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í" la s e c c i ó n de m e d i c i n a v e t e r i n a r i a p r e s e n t ó u n t r a b a j o 
i m p o r t a n t í s i m o , por e l que f u é m u y f e l i c i t a d o el d o c t o r V a l d é s 
R u i z , re spec to a l a u n c i n a r i a e n e l p e r r o i gua l a l a h u m a n a 
I m p o r t a n t e t r a b a j o d e l D r . D o m í n g u e z R o l d á n , e n l a s e c c i ó n 
d e c i r u g í a s o b r e e l t r a t a m i e n t o d e l c á n c e r 
Promete resu l tar u n o d e los a c o n t e c i m i e n t o s m á s s i m p á t i c o s 
el concurso de h ig i ene d e n t a l in fant i l q u e se e f e c t u a r á e l 
s á b a d o 2 0 en el F r o n t ó n , c o n r e p a r t o d e p r e m i e s y obsequ ios 
F A L L E C I M I E N T O D E L S E Ñ O R 
R O C A Y R O C A , N U E S T R O 
C O R R E S P O N S A L E N 
B A R C E L O N A 
c i ñ a V e t r e i n a r i a , que tan at inada-
mente preside el i lustre profesor 
docter Bernardo J . Crespo . 
E s t a S e c c i ó n c e l e b r ó su pr imera 
s e s i ó n en la tarde del lunes ú l t i m o , 
durante cuatro horas, de dos a seis 
p . m . , -celebrando una i m p o r t a n t í -
I s ima r e u n i ó n los m é d i c o s veternna-
B
D E M A S de los trabajos pre-
sentados en las á o s sesiones 
geuerales que ayer c e l e b r ó 
p1 Sexto Congreso M é d i c o Nacional , 
la3'dos de la tarde ec reunieron 
US s-cciones y celebraron sus par-
tícuHrea sesiones, v i é n d o s e todas 
muy animadas y concurr idas . 
E n la s e s i ó n de trabajo celebra- rios, concurriendo gran n ú m e r o de 
da ayer por la S e c c i ó n de C i r u g í a , j profesionales, presidiendo el acto e l 
resultó tema de m á x i m o I n t e r é s p r o - ¡ d o c t o r Ju l io E . B r o w e r , C a t e d r á t i c o 
íesional y t e r a p é u t i c o el traba jo | de la E s c u e l a de Medicina Veter ina-
presentado por el I lustre y compe-! H a , y actuando de Secretario e l doc-
tentísimo r a d i ó l o g o doctor Alfredo 
Domínguez R o l d á n , sobre el t rata-
miento del c á n c e r 
tor J o s é V a l d é s K u u . 
O P I N I O N D E F R A N C I A 
S O B R E L A A C T I T U D D E 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
D i c e u n c o r r e s p o n s a l q u e . 
e n l a e v a c u a c i ó n p e r e c i e r o n 
unos v e i n t e m i l e s p a ñ o l e s 
H A Y S I E T E M I L P R I S I O N E R O S 
J. R o c a y R o c a 
4 " B r u n i q u e r " , el corresponsal de l 
D I A R I O D E D A M A R I N A en B a r -
celona, y a no e s c r i b i r á m á s "Cró-
n i cas" . E l cable d e c í a simplemente 
"Roca y R o c a , autor, ha fal lecido". 
H e a q u í un hombre que a los sê  
tenta y siete a ñ o s muere sobre s u 
pupitre d e s p u é s de haber escrito, s in 
Se leyeron siete trabajos , de los 1 cesar, por espacio de sesenta a ñ o s , 
doctores Jul io San M a r t í n , M a r t í n e z i E l que f i rmaba P . K . (peca) en 
E l doctor D o m í n g u e z R o l d á n , en j Arredondo, J u a n Baut i s ta Brower y 
Bu ijol.at)ilísima memoria, disertando, 
con la brillantez y m a e s t r í a que po-
eée, expuso sus r icas experiencias en 
el tratamiento de d icha enfermedad, 
refiriéndose a ciento seis casos asis-
tidos por él en la H a b a n a , en los 
que obtuvo cuarenta y siete curacio-
nes definitivas, casi el c incuenta por 
ciento; record que en n i n g ú n histo 
Angel Iduate , entre otros, merecien 
do calurosos aplausos y entusiastas 
felicitaciones el importante tema 
desarrol lado por el doctor Ju l io San 
M a r t í n : "Citrato de Sodio y Coa-
g u l a c i ó n " , que contiene notablet 
conclusiones, a las que ha llegado 
el autor, d e s p u é s de experiencias y 
trabajos que r e a l i z ó durante m á s de 
rial clínico ni en los anales m é d i c o s ¡ tres a ñ o s 
de país alguno se h a b í a logrado a ú n . | Respecto a las proposiciones for-
E l doctor D o m í n g u e z R o l d á n f u é muladas por el doctor Angel I d u a -
calurosamente felicitado por su nu- l te, la S e c c i ó n Ve ter inar ia las hizo 
trido auditorio, recibiendo i n c o n t a - ¡ suyas, resolviendo dirigirse a l Co-
bles testimonios de s incera a d m i r a - m i t é E j e c u t i v o del Congreso para 
clon afectuosa. 
Argumentaron magistralmente en 
relación a dicho trabajo los docto 
res Viamonte, Torroe l la y A r ó s t e -
gui, epilogando sus disertaciones con 
efusivas felicitaciones a l doctor Do-
mínguez R o l d á n , l e g í t i m a gloria de 
la medicina cubana c o n t e m p o r á n e a . 
Lamentando sus c o m p a ñ e r o s que 
trabajo" tan interesante y út i l no hu-
biese sido objeto de una ponencia 
del Congreso actual , propusieron se-
cundar la iniciativa de l doctor A i ó s -
tegul, y, en su v ir tud , suscribieron 
la petición a l C o m i t é Ejecut ivo para 
" L a C a m p a n a de G r a c i a " ; el "Pep 
del Olí" de la " E s q u e l l a " , que a lcan-
zara en una é p o c a una popularidad 
inmensa con sus escritos s a t í r i c o s y 
revolucionarios , h a rendido su cuer-
po a la madre t ierra , como é l que-
r í a : escribiendo hasta el ú l t i m o mo-
mento porque h a b í a nacido perio-
dista de ideales republicanos y ¡ q u é 
i r o n í a m á s i n c r e í b l e ! . . . este perio-
i dista tan agresivo y temido por los 
m o n á r q u i c o s , a los que c o m b a t i ó fe-
rozmente, s o s t e n í a su decoro y s u 
inmaculada honradez, merced al a m -
paro del s e ñ o r N i c o l á s R ivero , que 
sus hijos h a n sabido respetar como 
que se pida su i m p l a n t a c i ó n inme- t r a d i c i ó n y legado, 
diata en C u b a . j E l car l i s ton s e ñ o r Rivero , intran-
L o s debates fueron a n i m a c í s i m o s I s i l en te e inflexible, s e g ú n la f á b u l a 
y tomaron parte los doctores B r o - J Popular h a b í a sostenido un " t r í o " 
wer, G ó m e z , Bernardo J . Crespo, • Que c o n s t i t u í a la n e g a c i ó n m á s evi-
R a f a e l de Castro, Angel Iduate, Jo-;11611^ de sus gratuitos acusadores 
sé B a ñ u l s , y Jul io San M a r t í n , po-
n i é n d o s e de manifiesto los adelan-
tos que obtienen los m é d i c o s vete-
r inarios y lo moderno de los proct»-
dimieutos que siguen para t ra tar 
las enfermedades de los animales 
d o m é s t i c o s . 
E n la s e s i ó n de ayer tarde presi-
d ió el doctor Bernardo J . Crespo, 
que, urgentemente, pida a l Gobierno! Jefe de la S e c c i ó n de Medicina Ve-
cubano isk f u n d a c i ó n de una " L i g a 
vontra el Cáncer" , al objeto de edu-
car al pueblo y prevenir le contra es-
ta temible enfermedad. 
En la de C i r u g í a Genera l , se pre-
tentaron y discutieron a d e m á s los 
siguientes trabajos: 
Hipertrofio r o s t á t i c a por el doc-
tor Juan B . R u i z ; L i t i a s i s intrahe-
pática, por el doctor Elpidio St in-
cer; R a d i o l o g í a g i n e c o l ó g i c a , por 
los doctores G o n z á l e z E . A r ó s t e g u i 
y Pedro S á n c h e z Pessino; Anestes ia 
raquídea en Cuba, por el doctor E u -
genio Tforroella; H i s t o r i a f̂e «la 
Anestesia General , por el doctor 
Luís Hevia 
ter inar ia de la S e c r e t a r í a de A g r i -
cul tura , y a c t u ó de Secretario e l 
doctor J o s é V a l d é s R u i z , Jefe de la 
S e c c i ó n dg Servicios Veterinarios en 
la S e c r e t a r í a de S a n i d a d . 
F u é tema descollante entre loa 
siete trabajos de tan laboriosa se-
s i ó n , el presentado por el doctor J o -
sé V a l d é s R u i z , sobre la frecuencia 
de la unc inar ia en el perro, a lar -
mante no s ó l o por su misma frecuen-
cia sino por estar y a archiprobado 
que es i d é n t i c a a la unc inar ia del 
intestino humano (anki lostoma duo-
denal is ) tan bien frecuente en Cuba. 
E l doctor V a l d é s R u i z en su v a -
lioso y ú t i l í s i m o t rabajo—que no 
debe desconorcerse en n i n g ú n ho-
C u r r o s E n r í q u e z , J o a q u í n A r a m b u -
r u y R o c a y R o c a . 
B I veterano cronista bairce lonés , 
cuya muerte me ha sorprendido dea-
equil ibrando mis nervios, f u é el pe-
riodista m á s l e í d o en c a t a l á n , e l que 
a c o s t u m b r ó a su pueblo a leer en 
este idioma, porque, merced a l v í n -
culo materno, las clases obraras, los 
menestrales y i o s elementos popu-
lares se habi tuaron a pensar por 
cuenta a j e n a . Roca y R o c a era su 
í d o l o . C o n esta palanca de o p i n i ó n , 
se a p o y ó C a s t e J a r . Con tal ambien-
te p e r i o d í s t i c o contaba siempre P i y 
Margal l , í n t i m o amigo de tan escla-
L o s f r a n c e s e s e s p e r a n q u e 
I n g l a t e r r a les c o n s i e n t a l a 
c o n f i s c a c i ó n d e las a r m a s 
( D E M K S T U A R E D A O d O J T E N 
N U E V A Y O R K ) N 
Hote l A l a m a c Broadway y Cal le 71, 
Dic iembre 1 (•. 
A s imple t í t u l o de i n f o r a m c i ó n y 
s in comentario alguno, reproducimos 
el s iguiente cablegrama que hoy p u -
blica " T h e W o r l d " , de su corres-
ponsal especiaV en P a r í s : 
" L a total e v a c u a c i ó n de M a -
rruecos por E s p a ñ a es considerada 
y a ahora , como c u e s t i ó n de d í a s y 
solo el nuevo levantamiento de Jos 
c a b ' l e ñ o s de A n j e r a entre T e t u á n y 
Ceuta, Impide que el G e n e r a l P r i m o 
do R i v e r a pueda consolidar su nue-
va l í n e a , como esperaba". 
" E s t r a t é g i c a m e n t e , se cree impo-
sible que el M a r q u é s de E s t e l l a pue-
da retener parte aliguna del terr i -
torio que queda m á s a l l á del puer-
to de C e u t a . R í o Mart ín , que se ha -
l la cerca de T e t u á n , se encuentra y a 
en manos de los mor oí? y la l í n e a fe-
r r o v i a r i a que v a de L a r a c h e a T á n -
ger, se espera que caiga t a m b i é n en 
poder de los rifefios". 
•'Los franfresos no )3e ¡propoben 
proceder en Marruecos a menos que 
se toque esa l í n e a . E l movimiento 
rebelde del P i f f es. en la actual idad, 
tan intenso que los franceses han 
decid'do proceder cautelosamente y 
iver «i se aplaca o n ó tan pronto como 
se vayan los e s p a ñ o l e s " . 
" S á b e s e que en las batallas l ibra -
das entre T e t u á n 
A S E S I N A T O D E L C A P I T A N 
D E L O S G U A R D I A S D E L 
E X P R E S I D E N T E D E 
L A C H I N A 
L O N D R E S , diciembre 16. 
U n despacho recibido de P e k í n 
por el Daily Express dice que L i 
Y e n Ching, c a p i t á n de la guardia 
de corps del ex'presidente T s a o 
K u n , ha sido asesinado ayer en la 
escalinata del Jemplo del Cielo y 
que Tsao J u i , hemvano de Tsao f 
K u n , que recientemente fué arro-
jado a la calle completamente des-
nudo, mur ió de los rigores de la 
intemperie. 
Ambos casos son atribuidos, 
s e g ú n el despacho, a los agentes 
de Feng Y u Hsiang, el "general 
cristiano" que o c u p ó a P e k í n re" 
cientemente. 
P O R L A C A S A B A C A R D I 
F U E R O N A G A S A J A D O S E 
D R M A S y S O C O M I T I V A 
E L P t l D I C f l " A . 8 . C . " D E M A 1 D , S E 
A l D I R E C M O Ü E P R I V E . » B L A S C O I B A Ñ E Z D E 
L A C I U D A D A N I A E S P A Ñ O L A , P D j l E N O L A M E R E C E 
" S i los de l i tos c o n t r a e l h o n o r y e l b u e n n o m b r e d e n u e s t r a 
p a t r i a se c a s t i g a s e n a s í , no e x i s t i r í a n e n e l E x t r a n j e r o 
tantos e s p a ñ o l e s q u e b u s c a n e i n v e n t a n m o d o s d e d e s h o n r a r l a 
D e s e a n d o l l e v a r a f e l i z t é r m i n o s u s p l a n e s r e s p e c t o a 
M a r r u e c o s , P r i m o d e R i v e r a a p l a z a s u r e g r e s o 
C o n a s i s t e n c i a d e l s e ñ o r 
p r e s i d e n t e se i n a u g u r ó e l 
p u e n t e s o b r e e l r í o C a u t o 
E S T A S A T I S F E C H O E L D R . Z A Y A S 
En l a f i n c a " T i n a j a " , e n S a n 
N i c o l á s , u n v e c i n o f u é h e r i d o 
m u y g r a v e m e n t e a m a c h e t a z o s 
( P o r T e l é g r a f o ) 
16, 
D e s p a c h o s de p r e n s a , r e c i b i d o s d e T á n g e r , a s e g u r a n q u e n o s o n 
c i e r t a s las n o t i c i a s d e l l e v a n t a m i e n t o d e los A n y e r a s , q u e l a 
p l a z a no e s t á a m e n a z a d a y que no se e s p e r a o c u r r a n d e s ó r d e n e s 
M A D R I D , diciembre 1 6 . 
Ü*. * p e r i ó d i c o " A B C " hablando acerca de l a conducta observada 
SH por el noTeJista Blasco I b á ñ e z en F r a n c i a , donde recientemente 
ml¡ p u b l i c ó un folleto conteniendo conceptos injuriosos y completa-
mente calumniosos para el R e y Alfonso y e l Directorio Mi l i tar , que han 
provocado i n d i g n a c i ó n en todos los rectores de l a vida nac ional , dioe: 
"Blasco I b á ñ e z debe perder la nacionalidaid e e p a ñ o l a . E l D irec -
torio Mi l i tar p r o c e d e r í a e n j u s t i c i a d e c r e t á n d o l o a s í . U n hombre quo 
no ha dudado en escr ib ir lo que no puede leerse s in repugnancia , no 
merece poseer el derecho de l lamarse e s p a ñ o l . S i los delitos contra e l 
honor y e l buen nombre de nuestra patr ia l levasen aparejados , como cas-
tigo, la p é r d i d a de la nacional idad, no e x i s t i r í a n en E u r o p a y A m é r i c a 
ciudadanos que, l l a m á n d o s e legalmente - e spaño le s , buscan e inventan la 
o c a s i ó n y medios p a r a pretendier desprest igiar y deshonrar a E s p a ñ a . " 
A c o n t i n u a c i ó n reproduce el " Á B C " varios p á r r a f o s del folleto 
publicado por Blasco I b á ñ e z en P a r í s , con e l f in de que el pueblo co-
nozca la labor del novel is ta en l a capi ta l de F r a n c i a . 
P R I M O D E B I V E i B A H A P O S P U E S T O S U V I A J E A L A C A P I T A L D E 
E S P A Ñ A 
T E T U A N , diciembre 1 6 . 
E l general P r i m o de R i v e r a , presidente de l Director io M i l i t a r y A l -
to Comisar io de E s p a ñ a e n Marruecos , deseando l levar a cabo los pla-
nes referentes a Marruecos , ha decidido posponer s u regreso a Madrid 
una o dos s e m a n a s . 
B L A S C O I B A Ñ E Z X O P I E N S A B E S P O \ D E B A L A C I T A ( I O N J U D I C I A L 
S A N L U I S , Oriente , diciembre 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l tren pres idencia l s a l l ó de S a n -
tiago a las dos y media de l a tarde. 
con rumbo a P a l m a Soriano. Antes P A R I S , dic iembre 1 6 . 
Ceuta cayeron! de sa l i r de la capital de Oriente la 
20,000 soldados e s p a ñ o l e s , puedan-1 casa B a c a r d í o b s e q u i ó al s e ñ o r P r e - Vloente Blasco I b á ñ e z , novel ista e s p a ñ o l que recientemente bom-
do pris ioneros 1,000 m á s . p a r a | sidente y a su comit iva con un lunch j b a r d e ó a v a r i a s ciudades e s p a ñ o l a s con folletos atacando a l Roy Alfon 
las fuerzas francesa? de Marruecos 
e l n ú m e r o cíe prisioneros eis unn 
c u e s t i ó n de v i ta l importancia pues-
to que A b d - E l - K i m , el caudillo re 
b e l d é , pide sus rescates en fusi les 
y 
pudieran volverse contra los f ran-
ceses" . 
d e m o c r á t i c o , en el que tomaron par 
te trescientos comensales . 
L a nota or ig inal de la fiesta la 
c o n s t i t u y ó el hecho de que tomaran 
asiento con el s e ñ o r Presidente y sus 
m n n l S o j i e í a m w "<Se m V t l r d ^ l a c o m P a í a n t e * 108 Propietarios de la 
casa y los obreros de la d e s t i l e r í a . 
' E i ü-erente s e ñ o r Pedro L a y , a t e n d i ó 
a los comensales, mereciendo la gra-
"Dftspués de erperar durante t o d a l t i t u d de todos, 
una quincena que E s p a ñ a definiese I A la derecha del áefior Pres iden-
gu act iv idad eu Marruecos, P a r í s |ha te de la R e p ú b l i c a , t o m ó asiento la 
entrado y a en conferencias diploma-1 viuda del i n o l v l d a b l « s e ñ o r B a c a r -
ticas con F a d r ' d . Parece ser que i di , « ] Gobernador, el Alcalde y otras 
F r a u c í a , tal cual expuso su act i tud j'autoridades. 
a E s p a ñ a , est{ma Que el tratado pac- E l Alcalde d ló las gracias a l ter-
tado en 1904 con la G r a n B r e t a ñ a da minar el banquete, teniendo gratos 
a F r a n e ' a plenos derechos en Ma-1 recuerdos para la memoria del fun-
rruecos v que el acuerdo celebrado1 dador de aquel la industr ia , desean-
con E s p a ñ a en 1912. mediant'e el do Para la misma las mayores pros-
cua l eso p a í s p a r t i c i p ó en l a ocupa-1 Peri(iades • 
c i ó n , no afecta al efectuado anterior-
la oportuidad q u i r ú r g i -
ca urológica , por el doctor A r t u r o i s a r c u b a n o — p r o b ó , con el acopio de 
Casariego; Signos de la Anestesia sus dato? y las expariencias m ú l t i -
General, por el doctor L u í s Ge'lt. l^es por él real izadas y contrasta-
Bn la Secc ión de Higiene fueron das, que muchos perros domici l ia-
presentados i n t e r e s a n t í s i m o s traba- rios padecen, aparentemente, moqui-
jos por los doctores Hoffman, L ó p e z ll0' cuando, en real idad, lo que les 
óel Valle, Simpson, Alayo, Guanaga , afli^e es un ataque de unc inar ia , 
comprobado por los a n á l i s i s de las Kohly, Morales Pat ino H e r n á n d e z , 
(Eusebio A . ) y - M a r t í n e z Moreno. 
E n la de Medicina L e g a l se estu-
diaron y discutieron por sus auto-
res y congresistas asistentes los s i -
«uientes trabajos: 
Colitis Mucosa en la infancia, por 
el doctor Clemente I n c l á n ; T r a t a -
miento e t i o p a t ó g e n o de la col i t i s . 
Por el doctor P . Solano R a m o s ; E s -
heces fecales de los canes por él t ra -
tados . 
L a m a y o r í a de los casos observa-
dos por el doctor V a l d é s R u i z co-
rresponden a los porros finos I m -
portados, especialmente perros poli-
c í a s , pointes, fox terr iers , e t c é t e r a . 
Por la incontrovertible importan-
cia "del trabajo del doctor V a l d é s 
recido periodista, fecundo, terrible i mente con I n g l a l t r r a . Sostienen los 
en la acometividad, e inagotable en j franceses qu»» s i E s p a ñ a se ret ira , 
la r é p l i c a . Tuvo Roca y R o c a u n a - F r a n c i a se v e r á obligada a tomar 
gran e q u i v o c a c i ó n : E l f u é el que'ese l e r r i t o r i r " . 
p o p u l a r i z ó a L e r r o u x c r e y é n d o l e un | "Pero lo? franceses .no se propo 
S a l m e r ó n . Cuando * ' L a C a m p a n a de 
T u v o un recuerdo para el gran 
Teodoro Roosevelt , e l amigo del 
pueblo cubano y de nuestra 
pendencia . 
Acudierjon a ddspedlr * ! s e ñ o r 
Presidente a l a e s t a c i ó n de Sant ia-
so y a l Directorio Mi l i tar , r i ó cordialmente cuando se le i n f o r m ó qye 
en Madrid se h a b í a publicado un edicto c i t á n d o l e para que comparezca 
ante el t r ibunal mi l i tar en la capi ta l de E s p a ñ a . 
" E s innecesario decir que no r e s p o n d e r é a l a I n v i t a c i ó n " , d e c l a r ó . 
"Antes m s r e f u g i a r í a en una is la habitada por c a n í b a l e s o me lan-
z a r í a a las aguas babitadas por hambrientos cocodrilos o t iburones, que 
presentarme a l gobierno de bandidos que ahora rige en E s p a ñ a . 
"Supongo que c o n f i s c a r á n todo lo que poseo en E s p a ñ a , pero de-
jad los . Tiempo h a de l legar en que se e s t a b l e c e r á en Madr id un go-
bierno const i tucional; entonces i r é a l l á para responder a todos y cada 
uno de los cargos que se me han hecho . Mientras tanto, p e r m a n e c e r é 
en F r a n c i a y c o n t i n u a r é tranqui lamente l a a g i t a c i ó n por l a r e g e n e r a c i ó n 
de mi p a í s " . 
L O S D E S P A C H O S D E T A X G E B N I E G A N Q U E L A S T B I B U S D E 
A N Y E B A S E H A N S U B L E V A D O 
L O N D R E S , diciembre 1 6 . 
G r a c i a " se t r o c ó en enemigo del r a -
dica l anda luz , é s t e di jo que "arro-
jaba las muletas" y desde entonces 
se In ic ió la decadencia de un hom-
bre que habiendo llegado a "Empe-
rador del Para l e lo" se ha converti -
do en un coco inofensivo. 
f^^rT, c A i»» o^tnoino So elementos de todas las clases se-ñ e n mover aur trenas de 'las actuales . , j . ^ j , . -ciales, p r o d i g á n d o l e c a r i ñ o s a s ova-posiciones de su ^ona hasta que Abd-1 
E l - K r i m los ataque . S i los c t b i l e ñ o s 
clones a l a r r a n c a r e l t r e n . 
E l Presidente a s i s t i ó a l a í h a u g u -
toman el f e r r o o í i - n l L a r a c h e - T á u g e r . ; r a c i ó n del pueIlte gobre el r í o C a u . 
los franceses se l i m i t a r á n a desalo-[to> d á n d o l e escolta un e s c u a d r ó n de 
j a r l o s " . j ¡a G u a r d i a R u r a l . E l costo del puen-
" L a po l í t i ca francesa consiste en \ te a s c e n d i ó a ciento c incuenta mi l 
f tratar a lo? r i f e ñ o s y otras tribus1 pesos, es una hermosa obra de inge-
R o c a y R o c a , en el atentado de de modo p a c í f i c o , y en l a actual idad, n i e r í a . E n una de las cabezas del 
Hos tra franchs , acababa de obligar a F r a n c i a e s t á en paz con ilos marro-1 Puente, el doctor Zayas d i r i g i ó la 
C a m b ó a ocupar el asiento de la de- q u í e s . Desde la reciente derrota es- Palabra a l pueblo a l l í congregado. 
recha de S a l m e r ó n , cuando un ba- p a ñ o l a todo intento de atacar o t r a - , M a n i f e s t ó que el gobierno e s t á in-
lazo puso en peligro la v i d a del gran tar de l imitar el territorio dS Abd-1 f r e s a d o en la r e a l i z a c i ó n de Impor-
E l - K r i m entra f. a r ían grandes ptfr- tantes obras publicas que mejoren 
L a posibilidad de l a zona internac ional en T á n g e r e s t á €n peligro 
por el levantamiento de los moros de la tr ibu de A n y e r a s , pero aunque 
c ircu lan a lgunas sugestiones a l i a r m i s t a í , l a o p i n i ó n mejor i n f o r m a d a pa-
de. i rece considerar e l peligro m á s bien como una a m e n a z a . Se cree que la 
fuerza de que dispone E s p a ñ a actualmente e n T e t u á n es tal que puede 
r á p i d a m e n t e impedir cualquier levantamiento, especialmente a caus^, de 
que el terreno no es tan quebrado como en el S u r . 
L o s despachos recibidos por l a prensa desde T á n g e r dicen que las 
noticias referentes; a las actividades de los A n y e r a s no merecen el me-
nor c r é d i t o , que T á n g e r no e s t á amenazada y que no se espera que se 
registren d e s ó r d e n e s . 
estadista c a t a l á n y desde aquel d í a 
" B r u n i q u e r " ha sido un leal amigo 
de tan esclarecido ex-Mlnistro. . . 
que no v o l v e r á a serlo de la Monar-
q u í a . L a ú l t i m a Crónica del fecun-
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p á g i n a 
tudio de la " R e a c c i ó n Von Puquet Ruiz . q u e d ó acordado por unanimi 
en Cuba", por los doctores H é c t o r ¡ ü 8 ' ! l l evar al C o m i t é Conjunto del 
«eigie y Manuel A m p u d i a ; Nuevo I Pon&reso dicha memoria , l lamando 
^oncepto de la L a c t a n c i a , por los 
"Wtores Domingo Ramos y J o s é A . 
Jimpson; Responsabil idad del Mé-
"jco práctico con los ' enfermos de 
e'aucoma, por e l doctor Horacio F e -
, Caso de Diabetes infant i l , 
or el doctor J e s ú s A . F i g u e r a s ; 
r.or rfca,lcif icación de l organismo, 
re/ e l , octor J o s é C Garc ía R a m í -
in0,'.f, • 08 dat(>s y estudio de la 
nsuficiencia renal , por el doctor 
rancis M a r t í n e z C r u z . Rad¡o ló_ 
oi'al, por el doctor Fi l ibefto R i -
su, a t e n c i ó n sobre la urgencia de im 
pedir perduren peligros tan ciertos 
para la especie humana , y especial-
mente para los n i ñ o s . 
Argumentaron en consonancia con 
el t rabajo del doctor V a l d é s R u i z 
y sus bondadosas conclusiones, va-
! l ios c o m p a ñ e r o s del estudioso y c í s -
j (inguido profesionaL; entre otros la 
I doctora L a r a , de Santiago de Cuba , 
que ha comprobado l a frecuente pre-
I sencia del germen de la u n c i n a r n 
U n la «excreta de jamaiquinos y a n -
L O S C A S O S D E F I E B R E T I -
F O I D E A E N N E W Y O R K A S -
C I E N D E N A 3 6 0 
(icTt' L'a Ij1,z Ultravioleta, por e l j t i . l a n o s agricultores de Oriente 
Eirif Cabrera B e n í t e z ; ' u n g in- ' 
Puiart ' Por el d(>ctor Gui l lermo a j a d a s Ortiz . 
Secc ión O d o n t o l ó g i c a 
su pecu-Proslgue laborando con „ 
OdontüiAUSlasino' la nutr ida S e c c i ó n 
^ ZTnnf* SeXt0 Consreso Mé 
««e el annn "Z011 eI fin de lograr 
^ I W , tC 0 Concurso de Higie-
ei urrtv- ^ n 1 * 1 . <]i»e se e f e c t u a r á : racteres m o r f o l ó g i c o s . 
ij acto ^ a á ? ' d í a , 2« . resulte 
lee i 
E l doctor San M a r t í n a b u n d ó en 
los atisbos del doctor V a l d é s R a í z , 
mencionando muchos casos por él 
tratados, en la H a b a n a , de famil ias 
(las. m á s pudientes y ad in erad as ) , 
infectadas de u n c m a r i a por sus pro-
pioe perros, que estaban ya ataoa-
dr.fe, s iendo—y esto evidencia la efi-
cacia del trabajo del doctor V a l d é s 
R u i z — i d é n t i c a s las uncinarias , de 
la mi sma especie y con iguales ca-
N V E V A Y O R K , Dic i embre 1 0 . 
Con los 31 ?aso? de fiebre t i -
foidea a n i n u i.Klos hoy a l dopar-
l í i n i e n t o de Sanidad, el n ú m e r o 
de paciente.1! que se encuentran 
ahora en obst-i vaf i ón é d esta 
ciudad os d<' 860 . Solamente 
ti ; s casos se regis traron en esto 
mismo d í a el a ñ o pasado. 
i *^^^n«o«0 oatán riíc 'a s i t u a c i ó n del p a í s , facil itando su 
elidan aue los franceses no ebtan a i s - | , . j o •l 
u m a » iu-. ^ desarrollo y prosperidad, obras que 
p u n t o s a arrofcirar ! no pudo l levar a cabo en los comien-
" E n la ac tua l idad , T e t u á n e s t á , zos de su gob].erno po? la penuria 
comple tamerte aislado, m^ios per 6I1 se ha l laba el tesoro la lneg. 
la i f a a é r e a , y si cd Genera l Pr imo 
de R i v e r a n > logra abrirse paso. . . . en el como ^ 
e v a c u a c i ó n s e r á c o s t o s í s i m a . . Hecho , menda crigjg e c o n ó m i c a , 
esto, los francesas esperan que In-1 ^ o]jra inaugurada por e l doctor 
g l a t é r r a (les consienta v ig , l ar la í ;^zayaSi pone en c o m u n i c a c i ó n gran 
costas y confiscar los c a r g a m e n t o ^ rant{da(j ¿ e pueblos y favorece a l ta-
de armas hasta Q'ie baje la excita-, mente a l Centra l P a l m a y su extenso 
, tabiK^jdar, e c o n ó m i c a que perduraba 
a en é l como consecuencia de l a tre-
c.on o 
contra 
se vean en e: caso do pelear 
A b d - E l - K n m . 
Z A B B A G A . 
C L A U S U R A D E L 
D E L C O M I T E P R O C U B A 
S E B A I N A U G U B A D O E N B R E V E 
E L C O N S E J O N A C I O N A L D E 
A Q U E L r A T H I O T I C O 
O R G A N I S M O 
terr i tor io . 
M á s tarde vis i tamos el A y u n t a -
miento donde se c e l e b r ó una recep-
c i ó n en honor del s e ñ o r Presidente. 
H a b l ó el presidente del Part ido L i -
aT^VímTi ivr u i T i w i n D T C T A C ber9l. s e ñ o r Gerardo G ó m e z , dando 
S A L U W ü t H U m ' U K i a i A a las gracias a l doctor Zayas por su 
| v is i ta a dicho pueb]|D. E l fPresi-
E s t a noche, s in fiesta de ninguna dente dió las grac ias significando 
clase, s e r á c lausurado el Cuarto S a - su agradecimiento a Ja ciudad por 
l ó n de H u m o r i s t a s cuyas obras se el recibimiento tributado, deseando a 
exhiben al p ú b l i c o en Ta " A s o c i a c i ó n lodos una e r a de progreso, riquezas 
de Pintores y E s c u l t o r e s " . y fe l ic idad. L e f u é pedido el Indul-
L a s personas que a ú n no lo hayan to de tres penados, el que o t o r g ó In-
vis ltado deben aprovechar esta úl- mediatamente . A las cinco de la 
t i m a oportunidad . No es necesaria tarde el s e ñ o r Presidente a c o m p a ñ a -
tampoco n inguna i n v i t a c i ó n para do de la comit iva se d i r i g i ó a l tren 
U N A S O C I E D A B A ^ H E B I C A N A C O M P B A L A IX>3IA D O N D E E S T U V O 
JJA B B M I T A F L O R E S 
H U E L V A , dic iembre 1 6 . 
U n a sociedad amer icana h a f irmado documentoe para la compra de 
una loma s i tuada en e l viejo camino que pasa por Palos de Moguer y 
la R á b i d a , donde en u n a o c a s i ó n estuvo s i tuada l a e r m i t a F l o r e s , don-
de r e s i d i ó C r i s t ó b a l C o l ó n mientras estuvo en H u e l v a . 
L A A M E R I C A N S O O T E T Y D E ^ L I D B I D D A US A L M U E R Z O A L 
D U Q U E D E A L B A 
M A D R I D , diciembre 1 6 . 
t 
tener acceso a l local-
R A D I O G R A M A 
más importante de este acon-
gnumto c i e n t í f i c o . 
a 8esión genera! del jueves 10, 
m . . se ve-
cla qUP 1 tercer tirrno Ponen-
^1 Se> tn n Il0n<Íe a esta S e c c i ó n Congreso M é d i c o 
tiona. 
treE¡ t í tmo de ella 
Na-
es: " R e l a c i ó n en-
f e r a l e s - - " 0ral 7 Ias Afecciones 
lor el Hn/f qUe Bprá' desarrollado 
doctor A n d r é s 
E l doctor 
l a d í s i m o . 
V a l d é s R u i z fué felici-
B e c e p c i ó n en el "Calixto G u r d a " 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñ o r Leonc io Serpa, entusiasta P r e s i -
! dente del " C o m i t é P r o Cuba"' de 
¡ N u e v a Tcork, ha dirigido una atenta 
; carta a nuestro Director, doctor Jo-
I so I . R i v e r o , c o m u n i c á n d o l e haber 
i sido electo miembro del Consejo 
¡ N a c i o n a l de aquel C o m i t é . 
Dicho Consejo tiene por m i s i ó n 
•principal e j e r c é r una a l ta f iscal i -
z a c i ó n en cuanto a las Hnanzas y 
¡ s e r á inaugurado el 28 de enero pró-
ximo, techa dei natalicio del A p ó s t o l 
Mart í y aniversario (el segundo) de i puel)l0 y P 6 
de Sa-
E n el s a l ó n do actos del hospital la c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é . 
Cal ixto Garc ía , tuvo lugar ayer tar- D e m á s e s t á decir que nuestro Di 
de la r e c e p c i ó n dispuesta por la A s o - , rector acepta el^ honor Que ese nom 
e l a c i ó n de Es tudiantes de Medicina 
A bordo del vapor " P . 
i r ú s t e g u i " . dic iembre 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L legaremos m a ñ a n a , m i é r c o l e s , a 
pr imera hora, con fami l ia s . 
F lorenc io G u e r r a ; G u e r r a ; R a h o a -
l a ; U r r u t i a ; J o s é Sauz; J u a n V e 
láz^qucz; Macario Campos; 
Martore l l ; F e r n a n d o Rabater; J u a n 
S i m ó ; R a f a e l B o u r g ó n . Todos los 
cuales e n v í a n efectuosos saludos al 
de C u b a . 
F e r n á n d e z A b e z a . 
etornando a San L u i s , para seguir 
por la v í a de Al to Cedro rumbo a 
la H a b a n a . 
G o n z á l e z Quevedo. 
H O Y L L E G A R A A L A H A B A N A E L 
J E F E D E L E S T A D O 
• S A N T I A G O D E C U B A , diciembre 16 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a d . ^ r / x An<lres G - W e b e r . 
doctor kaf í n Será , I l c i a ^ ur « a f a e l B i a d a . 
Se 
•el 





'e ler innria 
?icoaXacionn?el Sexto Cou&reso Mé-
nnal que actualmente ce-
sesiones encías e« ']7 oen .ia Academia 
• e& Ja Seccton de Medi 
a los miembros y delegados del Sex-
to Congreso M é d i c o Nac iona l . 
Como siempre, y con mayor an i -
m a c i ó n que nunca, la dosis de buen 
humor y la s a t u r a c i ó n de amable 
regocijo en aquel ambiente univer-
s i tario c o n s t i t u y ó un g r a t í s i m o pla-
cer para los i lustres vis i tantes . 
Huelga decir que la concurrencia 
f u é desbordantes y que se a p l a u d i ó 
imponderablemente el programa. 
Co: ; t inúa en la ú l t i m a p á g i n a 
t ramiento signif ica, y a g r a Ü e c e cor-
dialmente las bondadosas frases con 
que se le c o m u n i c a . 
E l Consejo Nacional s e r á Integra-
do por diez miembros . L o s siguien-
tes: 
Doctor Antonio S á n c h e z de Bus -
tamante; doctor J o s é I . R i v e r o ; 
doctor Santiago Vendeja; doctor Cos-
me de la Torr i en te ; s e ñ o r G e r m á n 
L ó p e z ; doctor Clemente V á z q u e z Be-
l lo; Corone l Alberto B a r r e r a s ; Ge-1 
neral J o s é M a r t í y Zayas B a z á n ; se-i 
Vinr A r t u r o R . de C a r r i c a r t e y se- j 
ñ o r G o n z á l e z Mora . 1 
E X P O S I C I O N 
H E R N A N D E Z G I R O 
S a l ó n de E x h i b i c i o n e s de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b i e r t a todos los d í a s 
d e s d e las 5 a las 11 p . m . 
Hoy a las once del d ía t e n d r á efec-
Cosme to en la d e s t i l e r í a de B a c a r d í un a l -
muerzo ofrecido por el Sub-director, 
s e ñ o r Pedro E . L a y , a l Jefe dei E s -
tado -Y personas de su comit iva . 
D e s p u é s del a lmuerzo saMremos 
para P a l m a Soriano a inaugurar el 
puente "Alfredo Zayas" , siguiendo 
seto continuo viaje hacia la capital , 
a donde l legaremos probablemente 
m a ñ a n a . 
E n la noche de ayer tuvo efecto 
en Songo una comida en honor del 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , doctor 
I turra lde , ofrecida por. e l AJlcalde 
M u n i c i p a l . v 
Con el a lmuerzo de la d e s t i l e r í a 
Bacardf , que se c e l e b r a r á en los her-
mosos jardines del barrio de Pedrito. 
t erminar las fiestas en esta ciudad 
ofrecida? al s e ñ o r iPresidente y su 
comitiva-
G o n z á l e z Quevedo. 
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p á g i n a 
E l Duque de A l b a , qne r e g r e s ó recientemente de los Es tados U n i -
dos, ha sido obsequiado hoy con u n almuerzo por la A m e r i c a n Society 
de M a d r i d . 
E n breve d iscurso , e l Duque m a n i f e s t ó que, a su ju ic io , h a visto 
m á s de N o r t e a m é r i c a e n dos meses, que muchos americanos en toda su 
vida, abrigando l a c r e e n c i a de que C o l ó n r e a l i z ó algo mucho fnás tras-
cendental de lo que generalmente se cree, a l descubrir a A m é r i c a . 
D e c l a r ó el Duque que en la v i s i t a que hizo a la costa del P a c í f i c o 
h a l l ó por doquiera huel las de la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , a u n en los nom-
bres de aquellos lugares , de los cuales p a r e c í a n haber emigrado los san-
tos e s p a ñ o l e s . Di jo t a m b i é n que, por lo que pudo ver, el pueblo de Ca-
l i fornia parece esforzarse por conservar las tradiciones de los e s p a ñ o l e s . 
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S O C U P A N L A L I N E A D E F E N S I V A D E L 
P O B L A D O D E B I O M A R T I N 
T E T U A N , diciembre 1 6 . 
L a co lumna que manda e l coronel de E s t a d o Mayor F a n j ú l , com-
puesta de una bandera de la L e g i ó n a l mando del comandanta V a l c á r -
cel, un tabor de Regulares de T e t u á n al mando del teniente coronel 
F i s h e r y l a harkia a m i g a de R í o M a r t í n , así como los batallones de Pa l -
mas, Grave l inas y A r a g ó n , tres c o m p a ñ í a s de ingenieros a las ó r d e n e s 
del teniente coronel G a r c a de H e r r a n z , dos c o m p a ñ í a s de Intendencia , 
b a t e r í a s del grupo de i n s t r u c c i ó n y una 4 « obuses, ha realizado una ope-
r a c i ó n en la margen derecha del R í o M a r t í n , p a r a ocupar l a l í n e a de-
fensiva del poblado ds dicho nombre y un trozo de la carre tera que 
era objeto de algunos paqueos por el enemigo, situiado en a l turas que 
s é iban a ocupar . 
L a s b a t e r í a s se s i tuaron en l a margen Izquierda del r í o , batiendo 
los n ú c l e o s enemigos que v in ieron a oponerse a l a c o n s e c u c i ó n de los 
objetivos e s p a ñ o l e s , cooperando intensamente l a a v i a c i ó n sobre el po-
blado de B e n i H a d a n , del que p r o c e d í a l a mayor parte del enemigo . 
L o s Ingenieros tendieron un puente cobre el R í o M a r t í n , que uti-
l izaron las fuerzas para pasar, I n i c i á n d o s e el avance sobre lia l í n e a que 
h a b í a n de ocupar . E s t e avance se desarrol lo con mucha dif icultad por 
lo cerrado del fuego que hizo el enemigo y las malas condiciones del 
terreno, todo pantanoso y lleno de hoyos y t embladeras . L a s fuerzas 
avanzaron y combatieron con bri l lantez hasta ocupar sus objetivos, es-
t a b l e c i é n d o s e cinco blocaos en l a líneia que el alto mando h a b í a s^ña 
lado. L a a r t i l l e r í a y l a a v i a c i ó n hicieron blancos precisos, castigando 
duramente a los de B e n i H a d a n , cuyos pobladores se o p o n í a n con te-
nacidad a la o c u p a c i ó n . 
T e r m i n a d a l a f o r t i f i c a c i ó n y s iempre con e l apoyo de l a a r t i l l e r í a , 
se i n i c i ó el repliegue ordenadamente, quedando a f i r m a d a l a seguridad 
en R í o M a r t í n y alejados los pacos que molestaban a las fuerzas des-
tacadas en aquel la r e g i ó n . 
Todas las bajas e s p a ñ o l a s fueron evacuadas y a a los hospitales de 
la p laza . 
C O M I S I O N A D O S P O R T U G U E S E S E N - L A B I P E B L V L T O L E D O 
M A D R I D , diciembre 1 6 . 
Durante el d í a de hoy han visitado l a historíela c iudad de Toledo 
Jos comisionados portugueses que han venido a las fiestas del centena-
rio de C a m o e n s . 
Por la noche a s i s t i r á n a una f u n c i ó n organizada en s u honor en al 
Teatro R e a l . 
/ . A G I N A D O b 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 19¿t 
A N O XC11 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
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L O S C O N G R E S O S M E D I C O S 
Los m é d i c o s de C u b a vienen desa-
bollando en estos úl t imos tiempos 
una laudable actividad. L a s diversas 
sociedades c ient í f i cas , formadas ex-
clusivamente por m é d i c o s , como la 
Sociedad de Estudios Cl ín i cos , o don-
de los m é d i c o s se cuentan en gran 
número , como la Academia de Cien-
cias, son centros en los cuales se leen 
y se discuten con frecuencia brillan 
tes trabajos, algunos de indudable 
originalidad en nuestro ambiente, re-
lativos a observaciones y a hechos 
nuevos, a aplicaciones afortunadas y 
recientes de loa adelantos de la H i -
giene, la Cl ínica y la Cirug ía . L a s re-
vistas profesionales t a m b i é n acusan 
una atenc ión constante e ilustrada a 
la d i v u l g a c i ó n de los progresos de 
las ciencias m é d i c a s y a la recogida 
y exp lanac ión de hechos que pueden 
servir para elaborar nuevas teor ías y 
reafirmar o rectificar las admitidas 
hasta ahora como ciertas o las pen-
dientes de c o n s a g r a c i ó n definitiva. 
L a fundac ión del Círcu lo M é d i c o 
en no lejana fecha, fué una manifes-
tación expresiva de la vitalidad y del 
nuevo espíritu profesional de nues-
tra clase m é d i c a , a la cual parece 
que anima un soplo juvenil vivif ica-
dor- Posteriormente, el Congreso de 
la Prensa M é d i c a que acaba de ce-
lebrarse y el Sexto Congreso M é d i c o 
Nacional reunido esta semana, dicen 
bien a las claras cuan enormes pro-
gresos realiza entre nuestros m é d i c o s 
el espíritu c i ent í f i co , c ó m o se acen-
dra y depura la v o c a c i ó n y, acaso lo 
que es m á s importante desde el pun-
to de vista social, c ó m o se precisa y 
cobra mayor fuerza la n o c i ó n de la 
responsabilidad moral y profesional. 
Porque es indudable que si estos 
Congresos han podido servir, sirven 
y servirán en todos los p a í s e s y en 
Cuba , para el exhibicionismo de pro-
fesionales de poco lastre, no hay du-
da que brindan t a m b i é n excelentes 
oportunidades para que se aquilate 
el verdadero mér i to , se discutan con 
e l e v a c i ó n hechos y doctrinas y se es-
timule al investigador concienzudo y 
de buena fe con el aplauso y la apro-
b a c i ó n de la m a y o r í a justa, capaz y 
rectamente intencionada. Cuando a 
los c ó n g r e s o s concurren, como ocurre 
'en el actual, mer i t í s imas y autoriza-
das representaciones de la ciencia de 
otros p a í s e s , la ganancia es doble, no 
só lo por el aporte de esas represen-
taciones, sino por el v í n c u l o de amis-
tad y de c o l a b o r a c i ó n c i ent í f i ca que 
queda establecido. 
E n el Congreso de la Prensa M é -
dica pudo observarse c ó m o al lado de 
los veteranos de la carrera, encaneci-
dos en la inves t igac ión y la divulga-
c ión c ient í f i cas , surge un grupo de 
j ó v e n e s llenos de entusiasmo, de vo-
c a c i ó n y de br íos , laboriosos, consa-
I grados al estudio, de una seriedad 
| c i ent í f i ca que los coloca a mil leguas 
•del charlatanismo y la garruler ía , tan 
¡extraños al laboratorio y a la c l ín ica . 
i E n el Congreso M é d i c o Nacional 
'se destacan igualmente, junto a los 
lases de antiguo respetados que la 
a d m i r a c i ó n consagra, los j ó v e n e s que, 
en plena s a z ó n de su talento, son un 
testimonio irrecusable del brillante es-
tado de la inves t i gac ión y la p r á c t i c a 
de la Medicina entre nosotros. 
L a Medicina ha sido cult ivada en 
Cuba con brillo. Desde R o m a y a A l -
barrán . Culteras, F in lay y Cabrera 
Saavedra , para no citar sino unos 
cuantos nombres, no nos han faltado 
m é d i c o s eminentes. E n la actualidad, 
una l e g i ó n de j ó v e n e s de extraordi-
nario méri to constituye no y a una es-
peranza, sino una hermosa realidad 
en este sector important í s imo de la 
cultura patria. E s un hecho que re-
gistramos con júb i lo , por lo que nos 
honra y por lo que habrá de influir 
sobre el bienestar púb l i co y los pro-
gresos de nuestras costumbres sanita-
rias. 
J f f o n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
m C a s t o r i a 
UNA BUENA 
P R E S E N C I A AGRADA, 
A T R A E , 
Y S E I M P O N E . 
A F E I T E S E 
BIEN Y CON 
F R E C U E N C I A 
I M A D R E S I L a Castoria Fletchef 
es un substituto agradable e inofen-
sivo del aceite de palmacristi, e l 
elixir paregórico, las gotas para la 
dentición y los jarabei calmantes. 
Especialmente preparada para loa 
nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos» 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Coa e«<j« Ítmco rtm ia»truccioB«a Jetalladaa para el mo. 
Para eyitar imitacioaes, fíjeie (iempro en la firma 
S O C I E D A D H I J A S J E G A L I C I A 
Convocator ia oficial p a r a l a s elecciones de 1924 a 1935 
De orden del s e ñ o r Presidente 7 ¡ 2 1 de Diciembre a las dos de la tar-
de acuerdo con el art iculo 16 del de en el s a l ó n de fiestas, del Centro 
U C E N C I A S O O M E R O l A l i E S 
De la AJcaJdía ee han solicitado 
las siguientes l icencias comerciales: 
B - L i m i a , para tren de cant inas 
en C á r c e l 17; F é l i x F e r n á n d e z , pa-
r a t ienda de s e d e r í a y quinca l la en 
Aven ida de B é l g i c a 2; R a m ó n P é -
rez para b a r b e r í a en O ' F a r r i l entre 
L u z Caballero y J u a n Bruno Zayas ; 
Benigno V á r e l a , p a r a casa de h u é s -
pedes en L a b r a 1 1 2 . 
¿ Q u e hace Ud. cuando 
los p á r p a d o s se le inña-
man, hinchan o enroje-
c e n ? T e n g a sumo cui-
dado de usar l íquidos o 
pomadas que pueden da-
ñ a r l e los ojos y hasta 
dejarle ciega. 
E L U N G Ü E N T O 
M U R I N E 
«e puede poner en elj 
mismo globo del ojo y enl 
los p á r p a d o s con orzue-
los, enrojecidos o í rr i ta -
t a d o 8. E l U n g ü e n t o 
M U R I N E e s t á h e c h o 
p a r a c u r a r los ojos. 
DUtribuido por la ü . S. A. 
CORPORATION, Chattanaega. 
Tcnn.. E . U. de A.; Habana, 
Cuba; México, D. F . ; Barran-
qnüla, Colombia. De renta ea 
las farmacia*. 
M A N I F I E S T O 
Reglamento Genera l , tengo el honor 
de invi tar a las asociadas y asocia-
dos de esta I n s t i t u c i ó n para que 
concurran a la J u n t a Genera l dej 
elecciones que t e n d r á efecto el d í a ' 
Gal lego . 
L A U L T I M A R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O D a F E S T I V A L 
P E R I O D I S T I C O 
I m p o r t a t í e l m o g son, pin duda , los 
acuerdos tomudos en la ú l t i m a r e u -
n i ó n celebrada e a los salones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , por los 
miembros del Directorio de las G r a n -
des F i e s t a s linter nacionales de* la 
Prensa de C u b a . 
Asist ieron a l acto loa sefioref, D r . 
J o s é Ignacio Hlvoro, nuestro quer i -
do Director. Pres idente de l a Aso -
c i a ó n de la P r e n s a de C u b a ; J o s é 
H e r n á n d e z O u z r a á n , A d m i n i s t r a d o r 
Generante f l i "1-3 Luiqha"; D r . J o s é 
Antonio L ó p e z del Val le , Director df 
Sanidad y Pies idente del C o m i t é do 
Hacienda de las F i e s t a s ; A g u s t í n 
M . Pomares , Presidente de l a Aso -
c i a c i ó n de Reportera de l a H a b a n a ; 
F i d e l A r a g ó n , tesorero de l a m s m a ; 
Antonio M a r t í n L a m y , tesorero de 
la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de C u b a ; 
>Valdo L a m a S . secretario de l a Aso -
(ciación de Reporters , y nuestros 
c o m p a ñ e r o s los s e ñ o r e s Vllctoriano 
Gonzá lez , Osvaldo Va ldóa de l a P a z , 
Jorge R o a , J o s é P a n í t e z y J u l i á n 
Mart ínez Castel ls , D irec tor Genera l 
de los F e s t e j o s . 
Se acordó» a p e r a s Iniciado e] acto, 
que el Campo de Marte a b r a sus 
puertas a l p ú b l i c o oficialmente en 
un d í a de la pr imera qu incena del 
entrante E n e r o . 
Lue^o a propuesta del doctor L ó -
pez del Val le , se tomaron a c e r t a d í -
simos y trascendentales acuerdos 
respecto a los obsequios de que de-
be ber objeto la n i ñ e z mendicante 
de la H a b a n a . 
Como se cuenta de antemano con 
la c o o p e r a o ' ó n decidida del comer-
cio V l a indus tr i a habaneras , se 
a c o r d ó efectuar un d í a a la semana 
un copioso derroebe de regalos a 
los n i ñ o s pebres de l a c i u d a d . Se 
Tpndrá especial cuidado en que los 
obsequios no consistan s ó l o en j u -
gueies, sino en objetos que puedan 
sor de alguna i:t:Hdad en el hogai 
de esos desvalidos. 
Se e f e c t u a r á t a m b i é n un reparto 
extraordinario entre los n i ñ o s de 
í a s escuelas p ú b l i c a s y p r i v a d a s . 
E n determinados d í a s los n i ñ o s 
iodos p o d r á n penetrar gratis en el 
Campo de Murte í 'omo as imismo go-
zar g r a t u / t a m e n í e do todos los es-
p e c t á c u l o s l u o 5e exhiban en el 
mismo. Ya se lia ordenado la Im-
p r e s i ó n de m á s d* doscientos m'?l 
tickets especiales a una Importante 
Imprenta de "í.ta « t p i t a l . Todo cuan-
to dependa del doctor L ó p e z del V a -
lle, el creador dol D í a de R e y e s a 
1üs N i ñ o s de Cuba y todo cuanto 
dependa a l a vuz de los periodista^ 
se h a r á por dar a esos pobres infe-
l ices desheredados de todos los go-
ces, ratos de e x p a n s i ó n en que se 
s ientan fel ices. Loable e m p e ñ o que 
merece aplausos fervorosos que so-
mos los primeros en t r b i u t a r l e s . 
Y h a b r á a d e m á s e l D í a espeo'al 
para los n i ñ o s t n que el reparto de 
juguetes a s u m i r á proporciones in-
calcuJables por quo solamente una 
üe las casas del giro que han ofreci-
do su concurso a lag F ies tas , ae ha 
comprometido a donar veinte m i l de 
esas preciosas inuti l idades que ha-
cen la delicia do los ch icue los . L a s 
fiestas de eso d í a especial se inau-
g u r a r á n con una gran parada esco-
lar en la ^««s t o m a r á n parte m á s de 
diez m i l n i ñ o s , los cuales, de&fila-
¡rán por frente a l Secretario de Ins -
| t r u c c l ó n P ú M ü ' a que les r e v i s t a r á 
¡ d e s d e una a n í s ü c a tr ibuna que ya 
se e s t á conaf.rayendo. 
E s a parada esta siendo organiza-
da con su habitual peric ia por nues-
tro quer do c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Os-
valdo V a l d é s de la Paz , Pres idente 
de la Junta df E d u c a c ó n . 
A las F ie s tas d é la Prensa as is t i -
rá la d e l e g a c i ó n p e r i o d í s t i c a domi-
nicana que trae la representac ó a 
oficial del Gobierno de aquei p a í s y 
cuya d e l e g a c i ó n so propone embar-
car p r ó x i m a m e n t e a esta c a p i t a l . 
Pos iblemente t a m b i é n a s i s t i r á 
una d e l e g a c i ó n del periodismo me-
jicano con la r e p r e s e n t a c i ó n oficial 
do su Gobierno . 
Y a e l C o m i t é E j e c u t i v o de las 
F ies tas se encuentra en pour par-
lers con la A s o c i a c i ó n de la P r e n -
sa de M é j i c o . 
C A R N E L I Q U I D A 
M Dr. VáLDÉS GARCIA, ie Mootirtto 
E l m á s poderoso recons-
tituyente. • E l m á x i m u m 





E l Secretario Contador, 
J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
c 11334 alt 3d-17 
• s i 
S o n l o s M e j o r e s 
C 10.844 
C r i s t a l e s 
n k l a l 
en n n a a r m a d u r a " T V I N T E X " , graduados y adopta 
dos por nuestros optometrlstas, aigniflca lo m á s per 
fecto. 
E L A L M E N O A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P l t M a r g a l 51 , antes Ob'spo. P t e . Zayas 89 , antea 
O ' R e i l l j , H a b a n a 
I N V I T A C I O N 
E l doctor Adolfo G . Castel lano, 
Director del instituto " C u b a " , ha 
invitado a l s e ñ o r Alca lde para el 
acto que t e n d r á lugar en los edifi-
cios de dicho plantel , M a l e c ó n 333 
y 334 y San L á z a r o 334 y 336, el 
d í a 19 del actual , a las tres de la 
tarde, ooa objeto de ce lebrar la 
a p e r t u r a de este su pr imer curso, y 
el é x i t o a l c a n z a d o . 
E l doctor Castel lanoe sol icita que 
le ceda la B a n d a Municipal , para 
que amenice d i c h a f ies ta . 
P A R A D E R O D E V E H I O U I X > 3 
Var ios vecinos han solicitado de 
l a A l c a l d í a que autorice el estable-
cimiento de un paradero de auto-
m ó v i l e s de a lqui ler e a l a cal le de 
Genera l C a r r i l l o entro Blanco y R a -
fael M a r í a de L a b r a . 
C I R C U L A R 
E l Jefe de la S e c c i ó n de Apre-
mios, s e ñ o r V a l d é s Galloil, ha d i r i -
gido una c i r c u l a r a los ageates de 
Apremios , r e c o m e a d á n d o l e s , p a r a 
evi tar quejas y protestas just i f ica-
das que en todas las notificaciones 
consignen la fecha en que l a efec-
t ú a n y que cuando, por cualquier 
olvido no lo h ic ieran as í , no proce-
dan al embargo, sino cuando e s t é 
vencido el t é r m i n o legal que s e ñ a l a n 
las disposiciones vigentes . 
T a m b i é n les recomienda que cuan 
do un contribuyente exhiba docu-
mentos que le pone a cubierto del 
adeudo que se rec lama, suspendan 
m o m e n t á n e a m e n t e el procedimien-
to, poniendo en contacto por t e l é -
fono a l coatribuyente con la J e í a -
tura , para d i luc idar e l asunto dis-
cut ido . 
D R . £ . L C R A B B 
Se dedica axolnslvameate al tratamiento de la 
F Y O S R X Z A A l t r r O L A » Y E N F X a M K D A J ) E S P E LA-S E370XAB. 
Curación completa en 10 eesiones. Koaorarloa convenclonalea 
Oonaultaa gratis. 
E A B A N A , 86, So. PISO. De 8 » 11 y de 2 • 4. 
alt nv 
D r . G á l v e z G u i H é i 
I M P O T E N C I A , P E R 1 H E A 8 
S E M I N A L E S , E á T E K I L I -
DA.D, V E N E R E O . S / F I L U S 
¥ H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S :>B 
i a a . 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
MARCAS O E OANADO 
Tramito todos loa as^ntub relacionados con Jas oficinas públlcaa con 
rapidez 
No necesito dinero por adeKntiw^ tn pago de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la. garantía de una casa de Comercio de esta plaaa. 
CAKXiOS 7 . V A X D E S 
rotPEDBADO 38. A P A S T A D O 2281. T E l . K P O l f O A-8218. H A B A N A . 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O t t R E S 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R B 
(Inireniero I n d u s t r i a l ) 
Ex-Je fe de loa Negocio'loa dw 
Marcas y P a t e n t a » 
A P A S T A D O S BOOStSBOS, 798 
Barat i l lo , 7, altoe. Telefono A-tf43)> 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
ATyTJZiTOS : Unt ouchtrtda granda NIÑOS Unt 6 do» ouchtndu d» las da eafi Antei i* 6 daraali l s comida* 
fon íHtwJ ái HUm 
lu MiMCintux uní 
taMU..... hicwfrif iuw« 
«Muicant . <>. «..-irnil. 
bmr, ... ¡ Q t ..¡if I 
•WIWII 
S u s t i t u y e ventajosamente 
e l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
MJBLESSE GENÉRALE, ] 
I^LYMPHATISM^L'C 
' B«rertr*«ai.' 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r . g o m a r a r i i a 
PARIS 
B X 2 V E 1 V X > H 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
A los miembros de l a " A g r u p a c i ó n 
Nacional de Emplemlos de C o m u n i -
caciones Oonservadores", do l a " J u -
ventud Menocal i s ta de Coniunlcaclo-
nos" de l a " A g r u p a c i ó n Menocalista 
do C a r t e r í a " , 
T r a n s c u r r i d o e l d ía primero de 
noviembre nos parece oportuno ha-
cer determinadas declaratcloaes que 
s i r v a n para f i jar definit ivamente 
nues tra act i tud en r e l a c i ó n con el 
proceso p o l í t i c o que acaba de des-
a r r o l l a r s e . 
L o s Conservadores de Comunica-
clonea defendimos fiel y lealmente 
en las eleoclones ú l t i m a s la candi-
d a t u r a del general Mario G . Me-
nocal, aparte de cua lqu ier conside-
r a c i ó n secundarla de s i m p a t í a o de-
v o c i ó n personal, por dos altas razo-
nes de principios: primero, por dis-
c ip l ina y so l idaridad de partido, y 
segundo porque ei I lustre caudil lo 
m a n t e n í a u n programa de rectif i-
caciones p ú b l i c a s que halagaba ín-
timos anhelos nuestros y de una 
gran parte de l p a í s . 
No obstante habernos sido adver-
so el resultado de los comicios, nos 
sentimos satisfechos y orgullosos de 
haber mil i tado bajo aquella bande-
r a y de haber contado con el apoyo 
de valiosos elementos intelectuales, 
e c o n ó m i c o s y p o l í t i c o s que a nos-
otros se unieron para defenderla. 
A h o r a , t erminada la lucha, se im-
pone e l cumpl imiento de otros de-
beres c í v i c o s , tan esenciales a la vi-
da c iudadana como e l p o l í t i c o que 
acabamos de e jerc i tar . E l primero y 
m á s Importante dre ellos es la adhe-
s i ó n a l a s Instituciones fundamenta-
les del E s t a d o y especialmente al 
Gobierno, sea c u á l fuero e l Part ido 
que en él predomina . 
P a r a nosotros el general Maoha-
do, candidato triunfante, no ea ni 
puede ser sino e l Pres idente de la 
R e p ú b l i c a desde el momento que to-
me p o s e s i ó n del m á s alto s i t ia l de 
nues tra n a c i ó n , y ©n tal v ir tud nos 
cons ideramos obligados a prestar l a 
m á s entusiasta y decidida coopera-
c i ó n a su obra adminis trat iva , sin 
restr icciones mentales ni reservas 
part idar i s tas ; de l a misma m a n e r a 
que e s p e r í f n o s de é l , de acuerdo con 
sus antecedentes y sus rei teradas 
declaraciones en ese sentido, una 
g e s t i ó n oficial inspirada s ó l o en a m -
plios y generosos' ideales de confra-
ternidad n a c i o n a l . 
E l Par t ido Conservador, a l cua l 
nos h o n r a m o s en pertenecer, no 
puede, atendiendo a sus tradiciones 
y a loa elevados principios que sus-
tenta, negar su m á s eficiente con-
curso a toda labor p a t r i ó t i c a , sea 
•juiea quiera la persona o entidad 
que trate de l levarla a cabo. Des-
de este punto do vista, cabe a f i rmar 
ant ic ipadamente que el general Ma-
chado no h a b r á de contar con m á s 
desinteresados y activos auxi l iares 
de su Gobierno que nosotros, s i , ra -
tificando nuestras previsiones, ha de 
perseguir como finalidades ú n l c a f 
el bienestar del Departamento do 
Comunicaciones , manteniendo la in-
tegridad de todos y cada uno de sus 
servicios y los que de ellos puedan 
der ivarse en lo sucesivo, as i como 
la prosperidad y la gloria de Cuba . 
( F i r m a d o s ) : L o r e n z o Novela, P r e 
sidentc de l a A g r u p a c i ó n Menocalis-
ta de C a r t e r í a ; Mar io J . Alfonso, 
I 'rcs ldente de l a J u v e n t u d Menoca-
l ista de Comunicac iones; Antonio 
U ñ a r e s , Pres idente de l a Agrupa-
c i ó n Nac iona l de Empleados de Co-
municac iones Conservadores . 
D I V E R S A S N O T I C I A S D E I O S 
C E N T R A L E S 
— H a n comenzando a moW i < 
c e n t r a í e s " V i o l e t a ' , "San IsidrJ01 
"Isabe l" , ubicados tespectlvami 
en M o r ó n , Quemados d T c f i - ^ 
B a y a m o . ue8 ? 
— L i huelga quo exist ía en u 
; centrales " L a Isabel" y "Rogel 0» 
i ha terminado . 10 
— L i h centrales "Jaronú" y ««a,, * 
nagua" e s t á n tirando azúcar TmJ 
puerto T a r a f a hace varios días el 
locomotoras de dichos ingenios'o,,, 
tediadas por el e j é r c i t o . 
— T a m b i é n ha comenzado a moU, 
el central " L u g a r e ñ o " . 
F A L L E C I O U N S U P E R V I S O R 
E n el pueblo de Santo Dominro' 
! donde e j e r c í a las funciones de supar-
I v isor mi l i tar , f a l l e c ió ayer el caDl' 
t á n del e j é r c i t o , s eñor Francisco Es-
pinosa A c a n d a . 
E l c a d á v e r s e r á traído a esta ca-
pital pura darle sepultura en el Ce-
menterlc de Co lón , previos los co. 
rrespondientes honores. 
d e m a n z a n u i / 
( P o r T e l é g r a f o ) 
M A N Z A N I L L O , diclembi\ 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a n comenzado su molienda ios 
centralei? "Salvador" e "Isabel" en-
clavados en este t é r m i n o . 
Se t rabaj s con gran orden espe-
r á n d o s e una magnifica producción. 
Estrada , 
Especial. 
A menudo imitadas, nunca igualadas, 1:3 
ipsolts creosotadas del Doctor Fournier, 
3, rae du Cherche-Midí, París, dan óptimos 
ssultados en los casos de tos, bronquitis y 
amisenfermedades délas viasrespiratoriar, 
.as cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
e hallan en todas las buenas farmacia! j 
roauerias de Cuba, 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Se los Hospl ta le» de París v Wew Toril 
V I A S URINAKIÁS 
Especialmente blenorragia, vla'.Oa di-
recta de la vejiga y la uretra. 
Consultas de 10 a 12 y de 2 x 6. 
Progreso 14, altos, entre Aguacate 7 
Composte l» . Te lé foaoe: P-2'44, A-IS» 
i V b H a y D u d a . . . 
De quo nos llevamos la palma 
en vender barato. Nuestros pre-
cios son populares^ E n objetos 
para regalos tenemos precloslda-
.des. Desde 50 efintavos. 
L A C A S A O L I V A 
Avenida de Italia, 91. (Entre San 
Kafael 7 San José ) 
E X I G I R 
F I R M A 
g r a n d e í 
L O M A S N U E V O . . . . . 
A«í como lo máa elegan-
te, representa este lindo 
modelo do rusia color cao-
ba y suela doble. 
Vale $12. Para el In-
terior 50 centavos m á s . 
E l mismo tipo lo hallará 
en rusia negra. 
de, 13. 
f o r t e s &eíb 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
WMXXXM. 
J C H A R T R E U S E - , 
Oran surtido. Precio» baí0egr;untel., 
C A T A L O G O gratis a comercian^ 
A n t i l l l a n Me.» ^ t U « Agency 
apartado 8344. B.'—coaln 26 (Por W 
O102 82 _ l l 1 ^ 
A N U N C I E S E E N E " D I A R K 
D E L A M A R I N A " 
1 g o t a a g u d a 
R e u m a t i s m o s a g u d o s 
Jf% ^ • I J L J J . - l l . l ^ 
a r c a p s u l a s M. "•' 
L o l c h i - 5 a l 
[Co/c/i/c/'na cf/sue/ta en fss. efe W/nier̂ rcen) 
A l i v i o y D e s A P A m c i Ó N 
o e u o s 
D Q l _ Q R E l S 
E T U L - Ü L 
Lm ¡mentó ó base &e Jó/icifafo t/e Afeft/o Afot'y r/c Cforo •Mentnor* 
OOLCmeSMiAa A R T I C U L A C I O N E S , n e u r a l g i a s , l u m b a g o s 
v R C U M A T I S M O S RApidímente ebsoreido porta prrtm fricciones ycompre»» 
k R E E M P L A Z A E L S A L I C I L A T O D E S O Z A ^ 
L aborafonos 
-compres*! 
A f l o x r n 
D I A R I O D E L A W A R I N a D i c i e m b r e 1 7 de 1 > í 
P A G I N A T R E S 
ñ F U M B l E N T E ñ G T U ñ L 
1 / ^ pQT j o r g e R o a 1 
L A A R I S t 
' A M O S A L E S -
P I R I T U 
a P O B R E S D E N A V I D A D . — E L A R I S T A R Q U 1 S M O . 
n LOS P ^ R D E | M O C R A C L ^ Y L A C A R I D A D . - V O L V A M 
^ Dt: N L ^ R O S P A D R E S . - D I S T I N C I O N Y V U L G A R I D A D . 
^ ^ afect iva con que en cipalmente en el sentimiento do l » | 
ihr el advenimiento do c a r i d a d . 1^ democrac ia republ icana 1 
' / " ^ induce a p t n s a r que no perjudica , como suele creerse, a l j 
. Davida«^ r ^ c u t i b ü i d o un e s p í r i t u do ar i s tocrac ia que nace de 
I C n C s t u c l j e 6 e ^ o m 
b o n e s 6 e b r u t a s 
nuestro pa í s 
cl sontimionto crist iano do de l a lo mas puro del a l m a 
ts1lt0 r n esta é p o c a del a ñ o so1 las moderuas democracias , e 
cr idad . «• ^ nuoh]os cu|tos fes-; cratismo va s iempre unido a l los pueblos cu 
caritativos prohijados s iem-
o r i l l o por las clases 
^ , - de la sociedad inspiradas alientes nc 
P l i noble p r o p ó s i t o de s o c o n e r a 
e0 desvalidos do l a suerte a quienes 
rudo invierno cast iga sin piedad. 
hospitales, a s ü o s , crecheries y 
jnstifuciones de caridad reci J-os 
esta éiK>ca del a ñ o en toda 
^ d culta espontaneas co»ntifi 
P o r eso, en 
el arlsto-
cr ls t ia-
niamo, o por mejor , a l catolicismo 
quo es el cr i s t ian ismo a toda l u z . 
Solo en 61 se oncucutran aquellos 
principios que tienen por base e l 
amor a l p r ó j i m o , que es l a mas per-
fecta forma de l a democrac ia mate-
i-üil y de l a democrac ia del e s p í r i t u . 
Km el cr is t ianismo, como en l a de-
mocracia , todo se funda en u n a exal-
t a c i ó n del a l m a , en un encumbra-
e 0 C l ^ s d ¡ ' a l . t í c u l o s y menesteres | miento « " ^ V « « « Z ^ . ^ 
Jc^tod"3 g é n e r o s , siendo l a mejor 
c ia de toda ar i s tocrac ia . Nadie tan 
a r i s t o c r á t i c o como S a n F r a n c i s c o de 
Sales, como T e r e s a do J e s ú s ; como 
'pío e s p í r i t u enviando ¡ n ^ t 1 , 0 C ^ p e d e s , e « m o nuestro 
Agramonte. como nuestro J o s é Mar-
tí, en este ref inamiento esp ir i tua l . 
VJMl 
muerte que van voluntariamente a 
|)aTidafl 1» do miuellos mimados de 
ljT¡ar «u pro] 
]os nienesterosos el oportuno men-
* . a» c r i d a d . E n t r e nosotros, 
faje 
tr^ 
l iana (orno piado-1"'" fondo' santo8 Po"ticos, solo 
1̂ 1 fueron inmortales caritat ivos , ver-
daderos hombres de e s p í r i t u . 
de cari  
Lrttanibre tan ci 
ha dejado do (prnetioarse, 
'o tenemos los cubanos, como 1 
nuestros antepasados, aq 
Tidad i m b í b i t a del altna criol la j Dos son las Instituciones que hoy 
coanu^ ¡ r e s p o n d e n en Onba a l l lamamiento 
qne fué como nn sello de noble se- ^ | a ^ IgIe s ia í l a ^ ^ 
R e h a c e apenas dos generaciones. 1 ^ ^ m u . e r ^ w Amb^s 
mn cl advenimiento de l a de-1 . 
Jío}. con t i suerte, viven a l iadas A s í se expli-
« «aria todas nuestras costumbres i * 
ban cambiado. Perdido el caballero- ^ ^ ^ ^ ^ 
poBentído de los proceres s e n ^ e n - ^ turbll lento fárp de 
nne nacen de toda merec ida su- i i 
los V10 nuestras relaciOTies sociales . E s que 
MiHnridad social, los que so han en- , . , 
perjonuau i . 1 en la m u j e r cu lmna predomina el es-
o b r a d o en el revuelto oleaje de ^ S ln dejap de ^ 
ínestra po l í t i ca aparatosa y eneres- ¿ t o ha5ta deniNocrátiCa por ^ 
p.da, no osan, por connatural mep- d ^ su 
tihid. roanper el cerco vulgar que _ 
Viuu, n « e ni0 í su sab(.r, su fe, su gusto, sn 
rodea su a s c e n s i ó n y desconocer, 1 dpsdon por ^ cosas ^ . ^ ^ gn ^ 
mnj a su pesar, l a pnlet ica de noble aamiei(t0| l a a p a r t a de l a vulgaridad 
gesto do dar en obsequio de propia : COTllún y ]a mantiene, art i s ta , ele-
y merecida d i s t i n c i ó n . Nos falta, en gimtc c a t ó l i c a y car i ta t iva , como f u é 
una palabra, el e s p í r i t u de aristoera-j giempre toda c u b a n a . E s eUa | 
en C u b a el a l m a de l a democrac ia . • 
P o r eso l a m u j e r , eu nuestro p a í s , 
es s iempre a n t í r r e v o l u c i o n a r i a . E l 
a r i s t ó c r a t a rancio , e l que lo es por i 
e l e s p í r i t u , no f u n d a en e l desorden 
c l advenimiento de s u p o d e r í o . L a 
m u j e r , cubana, superior, por muchas 
" . • - • j causas , a l hombre, a l cubano, es l a 
Pero hay que romper de a l g ú n i que despierta e n n u e s t r a socie>dad 
nodo esta tendencia a petrif icar los ios instintos a r i s t o c r á t i c o s de nues-
esentímlentos. No son muchos en | t r o pueblo; inst intos s iempre laten-
Cnba, por desgracia, los cubano?, ri-jf0s ^ un pais todo luz, perfume y 
eos; pero los son todos los que un ' pr imavera como el nues tro . E s ella,, 
eüo tras otro a ñ o abandonan nue^ entre nosotros, l a que advierto con 
tras asoleadas costas en busca de j ampl i tud, procede s ln recelos, a u n a 
balnearios extranjeros . Son r icos i s in l imitaciones y siente s i n m e d i d a . 
aquellos que se preocupan del que E n cada m u j e r cubana , pudiera en-
dirán y para impedir el decir dan v i - j contrarse , a l modo de Goethe, u n 
da j color a nuestras cotidianas e r ó - ; gran cubano. A h í e s t á n vivientes en 
íücas. A ellos debemos d i r i g i m o s . j l a h is tor ia , las Mora , las Mola , las 
Sobre ellos debe i r el c lamor car i ta - | S imonl y tantas otras que a l b arr io 
tivo de los pobres de nav idad . No, m á s a r i s t o c r á t i c o de las m á s aris to-
paeden ocuparse las c r ó n i c a s de l a c r á t i c a s de nuestras ciudades, Oama-
dlstlnción social s in probarse e l me- g ü e y , lo denominaron " L a C a r i d a d " , 
recimiento para retenerlas. E l aris- E s o es todo y cuanto piden los hos-
tocratiamo verdadero, lo que Gabr ie l p í t a l e s , los asi los , las crecheries , de 
Alomar llama el ar i s tarquismo o ins- | los ancianos, de las mujeres , de los 
giración en lo mejor, se funda p r i n - ¡ n i ñ o s pobres en n a v i d a d ! 
E C E R T A M E N D E 0 R F E 0 - A l a s a n t i g u a s a l u m n a s d e l a 
DES D E L P R O X I M O S A B A D O I D r a . M a r í a L u i s a D o l z 
cia, esa actitud ante l a v ida que na-
fe del temperamento y polar iza en 
los corazones. Ks verdad que e l es-
píritu de aristocracia, en su acep-
ción niás noble, se forma lentamen-
te. Aristócrata no quiere decir r i -
co, ni aristacracia t í t u l o ni dinero. 
El gran Certamen Nacional de Or-
Isones que es uno de los n ú m e r o s 
atrayentea del vasto programa 
«telas grandes F ies tas Internacional 
h de la Prensa de Cuba que ten-
«án ce lebración fastuosa en los d í a s 
oel mes de enero ha despertado ta i 
íutuslasmo entre todos nuestros ele-
mentos sociales que podemos augu-
rar desde ahora que s e r á uno de 
«« éxitos m á s clamorosos e Inolvi-
«aoles de dichas F ies tas . 
Se celebrará como hemos dicho en 
«ra ocasión efl d í a veinte de este 
^ a las nueve de la noche en el 
«lacio del Nuevo F r o n t ó n cuyos 
e(i?eletari03 hau « e d i d o el e s p l e n d i ó 
cu"icio con plausible d e s i n t e r é s . 
I Se nos ruega que citemos por es-
i te medio a las ant iguas a lumnas d ¿ 
[ la i lustre mentora doctora l i a r l a 
j L u i s a Dolz, para la fiesta que se ce-
| l e b r a r á hoy, a las cuatro do l a tar-
j de, en Consulado, 12 2 a l tos . 
I E X I T O C O M P L E T O 
vas alacl0 <iel Nuevo F r o n t ó n cu-
jor Ki0nth'Clones a c Ú B t ^ a s son inme-
Lrt J 1>ara un acto de e8a ln<lole 
Lann rDado bellamente con flores 
* y gallardetes por los m á s 
jorS" • eml>leados de nuestros mo-
derL"1 11163 y o n e c e r á a la vista 
tomo C1ta<lor tant0 « n su exterior 
iuar.v?M aniPlla nave interior una 
oclo lV08* ^Tŝ ctî  de luces y 
686 Cer tamen Nacional de 
la e^f3 un exponente a l t í s i m o de 
feeio^, musIcal de las sociedades 
^ o t í o s t e s p a ñ o l a s radicadas entre 
K02aQ ¿ / f s « a ^ a s corales europeas 
^ttamn., sta fama V**0 *in Que 
^ ^ v e m L 0 3 " . . 6 1 1 - l a h i P é r b o l e nos 
^uy nn^ ^ af irmar que han de ser 
las o ™ 3 JaíJ qae puedan superar a 
Su Ínii>6cah1ntaí-P0r 8U n ú m e r o . por 
^ c i a T a f p a c i ó n , por la exce-
de de dL8líf VO<;es' 1>or toda esa se-
^esentar que le3 ha Permitido 
^ m a r ó r f 1 * ? 0 ? 1 ^ 8 conjUI1toa. 
arte loa .PaTte 811 ese torneo de 
rlano I^f'601163 del C e ^ r o Astu-
^ntro vo Paclón A r t í s t i c a Gallega, 
'h Coral 61 0 r f e ó n E s p a ñ o l y 
}an cn„ / a 8 C 0 E s p a ñ o l a que eusa-
En disrirí0r insuPerable. 
^eden- n S Sitios de ]a cJudad se 
^ c i ó n . ner idealidades p a r a la 
V i d r i é siguieate8: 
^ ^ d e ^ r ^ 1 6 Inglaterra . A l -
arla8 de i» a Casa Grande y Secre-
le^. rpn+ 61,11 pa<:lón A r t í s t i c a Ga-
Vasco. 0 A8turlano y Centro 
todo?i(LreiÍ?3 e s t á n ^ alcance de 
^ t e n d , r&O1Slll0s Parque lo que se 
D r . E d u a r d o H e r n á n d e z y Mora-
les. M é d i c o C i r u j a n o . 
Cert i f i ca : que he usado e l " G r i p -
po l" en m i c l ientela para combatir 
las afecciones de las v í a s respirato-
r ias , habiendo superado con mucho 
el ('•xito obtenido a mis aspiraciones. 
Y para constancia firmo el pre-
sente en San Antonio de loa B a ñ o s a 
veinte de Noviembre de mi l noveclen 
tos diez y ocho. 
( f d o . ) D r . E d u a r d o H e r n á n d e z 
San Antonio de los Bafioe. 
E l " G r i p p o l " ea una excelente 
m e d i c a c i ó n en e l tratamiento de la 
grippe, tos, catarros , t r o n q ^ t i s , tu -
berculosis, lar ingi t i s j en general 
en todas las afecciones de las v í a s 
re sp ira tor ias . 
\ o t a . — C u i d a d o con las imita-
ciones e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que garant iza ol producto . 
ld -17 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . L A X A T 1 \ 0 B R O M O Q U I -
N I N A d e s v í a la causa , curando tam-
b i é n L a Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiebrfs . S ó l o hay un " B R O M O 
Q U I N I N A " . L a firma de E . W . G R O -
V E viene con cada caj i ta . 
^ ^ ü L ^ . 1 1 ^ fiesta de arte no 
50cio. sino contribuir a real Zar «oa «1 r' 
f1* bril laTU^rtamen la extraordina-
^ S r a n ^ V ^ f han de obtener 
6 í* P r ^ l F l f s tas InternacionaJes 
Para ^ nsa ^ c u b a . 
%lUiciPadam0n! PÜbllco Pueda t€ner 
meQt6 ana idea de lo que 
s e r á el C e r t a m e n diremos que en 
el desfide con que se i n i c i a r á toma-
rán parte m á s de trescientos y muy 
cerca de cuatrocientos orfeonistas. 
Por tanto las banderas y estan-
dartes de los orfeones que f iguran 
oficialmente en el C e r t a m e n y loa 
que acuden l ibremente o f r e c e r á n un 
e s p e c t á c u l o en extremo sugestivo 
Apenas puestas a l a venta laa loca-
lidades y a cas i los palcos han sido 
vendidos a s í como cas i todas las lo-
calidades de pr imera fi la de Can-
cha. 
E s e pleito homenaje que el 20 de 
este mes se le r e n d i r á en el Nuevo 
F r o n t ó n a l a m ú s i c a y a l canto re-
v e s t i r á caracteres tan soberbios que 
no s e r á j a m á s olvidado por todos 
aquellos que tengan l a fortuna de 
! presenciarlo. 
S I a a lguien le parec iera exagera-
da nues tra a f i r m a c i ó n no tiene m á s 
que esperar los d í a s que faltan pa-
ra el s á b a d o . • 
Y e l tiempo nos d a r á la r a z ó n . 
U n e s tuche d e b o m b o n e s d e 
f r u t a s , a m i g o n u e s t r o , p u e d e lo-
g r a r lo q u e sus f rases a ú n ñ o h a n 
c o n s e g u i d o . U n e s t u c h e de l u j o d e 
L A G L O R I A p u e d e d e c i d i r la s u e r -
te d e s u v i d a . 
P i e n s e b i e n esto que le d e c i -
m o s . 
Y en l a p r ó x i m a s e m a n a , c o n 
m o t i v o d e las p a s c u a s , e n v í e l e a 
" e l l a " u n e s tuche d e l u j o de b o m -
b o n e s de frutas d e L A G L O R I A . 
E l l a s o n r e i r á . . . 
Y u s t e d sabe q u e l a s o n r i s a es 
t i i n i c i o d e l t r i u n f o . . . 
¿ Y d e s p u é s ? . . . 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . A J A M A B A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
£ W W « m i W u p e 
j n o í c u U Kobo* t ctv<á.lo*. 
AI inic iarse una c o n s t i p a c i ó n , o un dolor de costado, por m í n i m o 
que sea, hay que aplican-e un •* A u i o p l a s m e " . A s i se puede evitar 
graves complicaciones, bronquitis, p l e u r e s í a , p n e u m o n í a , reuma, etc. 
L a cataplasma s í n a p i í a d a queda siempre el mejor remedio 
para c u r a r las indisposiciones y prevenir enfermedades graves; 
pero, la p r e p a r a c i ó n de una cataplasma resulta larga y fastidiosa; 
ademas, necesita el uso de productos sumamente frescos. 
E l " A u t o p l a s m e n esta listo para el uso en pocos momentos, 
•e conserva indefinidamente y resulta mas barato que una cataplasma. 
E l " A n t o p l a s m e " es un remedio completo que une a las 
p r o p r i e d a d e » dulces y emolientes de la cataplasma la a c c i ó n revulsiva 
de los sinapismos. 
De Venta en todas las farmacias. . 
A l por m a y o r : Casa tu. F r e r e , 1 9 , r o e J a c o b , P a r í s . 
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P A R A B A f i O 
U M P H R E 
C A L I E N T A N E L A G U A I N S T A N T A N E A M E N T E 
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EMBELLEZCA SU CUTIS 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L O C I O N M I S T E R I O 
I PACA u4 CARA 
Aplicada do» v«cea»cil dt« qai*.* Iâ mm y I*» 
lo « oiktén laWaya utadaDeveni* enlodas pdHe* 
Enviamos pedidos almterio*Pídanos cjecioycatalogo 
Petaido de niñoy de señorita Lava* 
dodeĉ beta m̂ nicufeymassâ e. 
P E L U Q U E R I A M A R T I M E Z 
J.C. Z»ne« (N.píunojfisei Telefono A Í0i% 
L A M U J E R S A N A . 
A p a r t e do t o d a c u e s t i ó n de for-
m a o facc iones , t i ene u n a t r a c t i v o 
que le es p r o p i o . L a f r e s c u r a do 
sus m e j i l l a s , l a e l a s t i c i d a d de s u 
paso, e l t i m b r e de s u v o z ' — todos 
estos f o r m a n a t r a c t i v o s p a r a todo 
e l m u n d o . M a r a v i l l o s a y v a l i o s a 
como es, l a s a l u d no es cosa t a n 
d i f í c i l de l o g r a r , c o m o c r e e n a l -
g u n o s d e s a n i m a d o s . L a m a y o r 
par te de l a s a fecc iones f e m e n i l e s , 
p r o c e d e n de s a n g r e i m p u r a , n u * 
t r i c i ó n de fec tuosa y b a j a v i t a l i -
d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a p r o p o r -
c i o n a e l r e m e d i o q u e m e j o r é x i t o 
h a dado p a r a t a l c o n d i c i ó n , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i ene u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se obt i ene 'de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de Hipofos f i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
t r e . E s u n consue lo p a r a l a s espo-
sas c a n s a d a s , l a s m a d r e s quo e s t á n 
c r i a n d o , y l a s ñ i f l a s e n s u desa-
r r o l l o . E n u n a p a l a b r a , n u t r e y 
desarro l la todo e l c u e r p o y c a u s a 
u n a a g r a d a b l e s o r p r e s a a los d e b i -
l i tados , desa lentados y d e s c o r a z o -
n a d o s pac i en te s . E l D r . J u a n J o s é 
S o t o , E s - M é d i c o M u n i c i p a l y F o -
rense de l a H a b a n a , d i c e : ^'Que 
desde q u e conoce y e m p l e a l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , j a m á s h a 
ten ido que a r r e p e n t i r s e de h a b e r -
l a p r e s c r i t o a sus e n f e r m o s . " E a 
u n é x i t o m e d i c i n a l t í p i c o de n ú e s ' 
t ros d í a s , pues to q u e e l t i e m p o h a 
d e m o s t r a d o que n u e s t r a s a s e r c i o -
nes e s t á n basadas e n los r e s u l t a -
dos, y u n r e m e d i o que a c t ú a e n a r -
m o n í a c o n los propios esfuerzos y 
p r o c e d i m i e n t o s de l a n a t u r a l e z a . 
E f i c a z desde l a p r i m e r a dosis . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o -
80 va lor . E n todas l a s B o t i c a B r 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
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S O M B R E R O S C O N N E T T 
G u s t a r á n a i c a b a l l e r o ^ u t 
d e s e a u s a r e l s o m b r e r o 
m á s e n b o g a y a l a v e z 
ex ige c a l i d a d e x c e l e n t e . 
N o c o m p r e s u s o m b r e r o 
ain v i s i t a r e s t a c a s a . 
C R E S C E N C I O D E L A 
. T O R R E 
O R e i l l y 8 8 . 
* U 1 Dio 
I J f T E R B S A X T E I N F O R M E 
K l Ingeniero Jefe de la c iudad, 
ha elevado un informe a l seftor Se-
cretario de Obras P ú b l i c a s * p o r con-
ducto del Director Genera l , en el 
cual se le dice cjue no se puede ac-
ceder a l arrendamiento de la finca 
" L a R o s a " en Aldecoa. Puentes 
Grandes , conforme s o l i c i t ó oportuna-
mente en atento escrito el s e ñ o r 
P a s c u a l A r g a í n y M a r t í n e z , ya^ que 
s e g ú n in forma el Negociado de' C a -
l les y Parques , d icha finca e s t á de-
dicada actualmente B vivero de 
plantas y flores para los parques de 
la c iudad, agregando que existe un 
vivero de á l a m o s que puede ca lcu-
larse en dos mil seiscientos, y ha-
b i é n d o s e sembrado recientemente 
m á de 2C,000 plantas de Pr ive t , ca« 
Ufas, crotos variados, adelfas, gal-
bancil los y muchas m á s plantas me-
nores las cuales se ut i l izan en el em-
bellecimiento de los Parques de la 
H a b a n a y sus barrios; por todo lo 
cua l no es procedente el arriendo de 
esa finca desde el panto de vista 
e c o n ó m i c o , si ?e tiene en cuenta lo 
que le produce a l Departamento, 
proveyendo a d e m á s ds yerba a l ga-
nado y surtiendo de plantas y á r b o -
les a l Distri to de P a r q u e s . 
' I 
S O B R E R E P A R A C I O N D E C A L L E S 
P o r la Je fa tura de la Ciudad skj 
h a dirigido un escrito a los Contra -
tistas A . Y a l d é s y C o m p a ñ í a , rat i f i -
c á n d o l e s la orden dada por el Inge-
niero s e ñ o r Beato, encargado de la 
Oficina de P a v i m e n t a c i ó n , para que 
se proceda a la r e p a r a c i ó n con T ,1-
ford Macadam bituminoso la calle 
Nueve desde I u J en el V e d a d o . j 
C A M B I O D E D E S T I L O 
•• * H 
E l s e ñ o r Humberto C u ó l l a r del 
R í o , oficial clase 3 a . de plant i l la . 
Jefe del Despacho del Negociado de 
Asuntos de E l e c t r i c i d a d , ha pasado-
¡ a prestar sus servicios a l Negociado 
• de L i m p i e z a de Cal le s con igual ca-
t e g o r í a , i 
L A S B A S U R A S E>" E L L I T O R A L 
E l coronel Vicente. Pozo, Jefe del 
Negociado de I impioza de Cal les , 
nos i n f o r m ó ayer que una cuadr i l la 
de obreros de su Departamento, lia 
l impiado de baeuras todo el l i t o r a l . 
A pesar de esta d e c l a r a c i ó n del 
Coronel Pozo, numerosos vecinos 
se vienen quejando de la gran can-
tidad de basura que a r r o j a el mar en 
el l i toral , lo cual const i tuye*una 
amenaza para la salud publfca. 
Mientras no se ordene que ¡as 
chalanas arrojen las basuras a ma« 
yor distancia d» la costa, todo cuan-
to se haga s e r á i n ú t i l . 
E l propio Jefe del Negociado df? 
L i m p i e z a de Cal les nos dijo que se 
h a b í a hecho un serv ido especial du-
rante seis d í a s en el Reparto " L a s 
C a ñ a s " , frenta a V i l l a n u e v a y cerca 
del Nuevo F r o n t ó n . 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
S e g ú n nos i n f o r m ó el s e ñ o r Con 
rado V a l d é s , Pagador A u x i l i a r de 
Obras P ú b l i c a s , las gratif icaciones a 
distintos empleados de l a S e c r e t a r í a 
se c o n t i n ú a n pagando regularmente . 
P a r a el d í a 18 e s t á n s e ñ a l a d o s 
los pagos al personal j o r n a l e r o . 
E l d ía 20. enferme a l Decreto 
Pres idenc ia l , c o b r a r á n , tomo en a ñ o s 
anteriores, sus haberes los emplea-
dos de los distintos Negociados. 
L O S P A G O S A T R A S A D O S 
Has ta l a fecha nada se l i a resuel- i 
to en el asunto de los pagos a trasa -
I dos a l personal jornalero de las cua-
drl l laa volantes, pertenecientes al 
| •Negociado de L i m p i e z a de Cal les , 
a quienes se l e í adenua la segunda 
I qulncena de N o v i e m b r e . ' 
I 1 ' A SA E S C U E L A D E A D Q U I Z A R ' 
; Se é e t á terminando el proyecto de . 
c o n s t r u c c i ó n de la C a s a E s c u e l a do 
A l q u í z a r . para ser elevado a la apro-
¡ b a c i ó u de1. Secretariu de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , Dr . G o n z á l e z Manet, el qua 
s o l i c i t a r á la c o n c e s i ó n de un c r é d i t o 
de cincuenta y seis mii tresclentoe 
diez peso-i con siete centavos, quu 
importa dicha obra. 
R E P A R A C I O N D E USA C A L L E 
E l D - . M o i s é s Veities, ha interesa-
do de la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas, el a n e g l o de la calle N , entre 
Jovei'.ar y San L á z a r o . 
O R D E N A N D O UN P A G O 
E l DlrriCtor Genera l de Obras P ú -
blicas ha transcrito a la J e f a t u r a 
de la Ciudad la r e s o l u c i ó n del s e ñ o r 
Secretarlo del ramo, por la cual «e 
o:-dena' el pago de haberse atrasado 
a l oficial Clase 5o., temporero, S r . 
Miguel M a r t í n e z (^abrera. 
P A R A E L A N T E P R O Y E C T O D H 
P R E S U P U E S T O 
E l Ingeniero Sr . Cuei'.ar del R í o , 
ha remitido a l Sr . Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , por conducto del 
Director Genera l , un informe, sobre 
la I n v e r s i ó n que se le dá a los cré-
ditos de que dispone el Negociado 
de L i m p i e z a de Calles . E n r e l a c i ó n 
con los servicios que e s t á n indota-
dos por falta de c r é d i t o s , el propio 
ingeniero Jefe, dlco en su h i f crme 
que para que resulte jri;':c- eficaz la 
labor de ese Negociado,. ec r e l a c i ó n 
con les . servicios Que le e s t á n enco-
mendados, es necesario obtener cré-
ditos para aumentar les p ikers ; 
pues í o l o hay en servicio actualmen-
te unos ciento veinte y cinco, de-
biendo aumentarse a doscientos; 
adqu-rir para los servicios tre inta 
carretas , veinte yowas y cinco pi-
pas, eara el servicio de riego, a s í 
mlsmc se hace necesario comprar 
gomaí- para ^ camiones, accesorios de 
a u t o m ó v i i e s , a i n i e n t a c i ó n del gana-
do, ya que actualmente no se dispo-
ne de cantidad alguna para estas 
atenciones. 
T a m b i é n ha rendido un informe 
sobre los Negociados de Aguas y 
Cloacas , D i v i s i ó n del Alcantar i l lado 
y otros departamentos a sus ó r d e n e s . 
E L S R . U R Q U I A G A , I N F O R M A 
S e g ú n nos i n f o r m ó el Ingeniero 
s e ñ o r Pabio Urquiaga . Jefe del Ne-
gociado de Construcciones Civ i les y 
Mil itares, aun no se ba pagado la 
uanti'-'ad aoicional dei diez por cien-
to para ¿ a s t o s de d i r e c c i ó n , adminis -
t rac ión c imprevistos, de !as obras 
de c o n s t r u c c i ó n del nuevo Inst i tuto 
Prpvlucfal de la H a b a n a ; - c u y o diez 
por ciento representa veintiocho mi l 
pesot;. 
SobTe este asunto, e s t á a la f i rma 
del «eñor Presidente de la R e p ú b l i -
ca, ui- decreto por el cual se autor iza 
el pago de esa cantidad. 
E ! s e ñ o r Urquiaga , no» e n s e ñ ó \ a -
l ios p'anos explicativos de las obras 
de a d a p t a c i ó n que se van a rea l i zar 
en e; edificio que o c u p ó el antiguo 
convev.-to de Santa C i a r a y la d l s l j i -
buch'-T que se h a r á del mismo, para 
ü i s t a l a r varias oficinas p ú b l i c a s . 
O F K K < I K M K ) \ l ) i ( Q U I N E S 
L a Internat ional T r a d i u g Co . , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los s e ñ o r e s Niels 
J u u l , y Co. , comerciantes estableci-
dos en C h i s t l a u í a , en Noruega, se 
ha dirigido en atento escrito a l se-
ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
para ofrecerle la contrata de adoqui-
nes . 
D icha C o m p a ñ í a , que representa 
ia Internat ional T r a d i n g Co. , asegu-
.ra que e s t á en condiciones de po-
der hacer embarques mensuales de 
acuerdo con las necesidades de las 
obras que se e s t á n haciendo en la 
r e p a r a c i ó n de las calles de l a H a -
bana y sus distintos barrios. 
• , \ R A V O R D E UNA E S C U E L A 
P U B L K A 
L a escm-la p ú b l i c a n ú m e r o 1, s i -
m a d a en la calle de Aguiar n ú m e r o 
31, que se encuentra apuntalada, tie-
ne los servicios sanUarios en muy 
mal (stado. part icularmente los que 
corresponden al servicio de aguas y 
cloacas. 
L A S E R E N A T A A L D O C F O R V A R O N A S U A R E Z 
D R . G . L O P E Z R O V I R O S A 
Enfermedades nerv iosas . Debil idad 
sexual e Impotencia . Perseveranc ia , 
67, altos, esquina a C o n c o r d i a . Te -
l é f o n o A-8549 y A-6902 . 
i Oonsnltas en e l Gabinete (o por co-
rrespondencia , a c o m p a ñ a n d o G i r o 
Pos ta l ) $ 5 . 0 0 . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 38; de 12 a 3 
E l s e ñ o r Domingo E s p i n o , presi-
dente de la C o m i s i ó n organizadora 
do la serenata que so o f r e c e r á eu la 
noche del 31 de 'este mes a l doctor 
j Manuel V a r o n a S u á r e z , Sonador de 
I la R e p ú b l i c a , por ser la v í s p e r a de 
I su o n o m á s t i c o , r e c i b i ó ayer la s i -
I g u í e n t e a d h e s i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
i C ív i ca de Estudlaai tes: 
i i "Habana , diciembre 16 de 1924 . 
S r . Pres idente de la C o m i s i ó n or-
j gauizadora de l a serenata-homenaje 
i a; doctor Manuel V a r o n a S u á r e z . 
"¡señor: 
l u oonocimiento del homenaje de 
s i m p a t í a y afecto que se proyecta 
e i cc tuar al ó c e t o r "Varona S u á r o z , 
i lustre medico y Senador de la Re -
p ú b l i c a , t e i ó m o s e l h uoT do diri-
girnos a usted para part i c ipar la ios 
motivos y acuerdos que ha tenido 
y tomado esta A s o c i a c i ó n para ofre-
cer nuestra m á l entus iasta a d -
h e s i ó n . 
Cons iderando: que la a c t u a c i ó n 
del doctor V a r o n a S u á r e z en el Se-
nado de l a R e p ú b l i c a ha sido fecun-
d í s i m a para lia e n s e ñ a n z a elemental 
y superior, que f u é autor de la L e y 
que m o d i f i c ó el p lan de estudios y 
e n s e ñ a n z a de la E s c u e l a de Medi-
c ina, betneflciando grandemente con 
su i m p l a n t a c i ó n a los es tudiantns . 
í cusideraindo: que e s t á n pendlcn-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital 8aa Francisco tm 
P&ula. Medicina Oeneral. Especialista en 
tíníermedades Secretas y de U PleL 
Teniente Rey. (0, altos. Consultas: (u-
nes. miércoles y viernes, de 3 a ft. Te-
léfono J>s-<7t3. No hace visitas m do-
micilio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L . D E E M E R G E N C I A S 
i Especialista en Vías Urinarias y Knfei 
, medades venéreas. Cistoscopla y Cate> 
terlsmo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 
t .-s en las C á m a r a s , la ley de auto-
n o m í a univers i tar ia , y otras nao 
t iendan a elevar la cu l tura p i : ; i a 
a ias que le presta su concurso el 
á o p i o r V a r o n a S u á r e z . 
Cons iderando: que el doctor V a -
j m n a S u á r e z es una de las m á s ele-
| vadas cumbres de la c iencia m é d i -
ca y 'que su v ida «oc ia l y p o l í t i c a ha 
sido y es e jemplar y p a t r i ó t i c a . 
R e s u l t a : que siendo un deber de 
I gratitud expresar p ú b l i c a m e n t e el 
| agradecimiento que le reconocemos 
a l dcHitor V a r o n a S u á r e z y l a admi-
r a c i ó n cordial y s incera que nos ins-
pira , hemos decidido adher irnos a l 
acto que se proyecta en s u honor 
cooperando en lo posible a l mayor 
esplendor del mismo; designando a 
los c o m p a ñ e r o s Faus to de l a C r u z ; 
Aniceto A l v a r e z ; Alfredo L a b a r r e -
r e ; Nivio M . Pausant ; doctor Ma-
nuel G o n z á l e z ; Carlos . V á z q u e z y 
C a s t a ü o a ; E d u a r d o V á z q u e z y Cas -
t a ñ o s ; Alfredo Man*url, para todo lo 
relacionado con e l susodicho home-
najo y hacer p ú b l i c o estos axsuerdos. 
R o g á n d o l e se s i rva aceptar nues-
tros deseos do contr ibuir a rea lzar 
e l acto que se proyecta, quedamos 
de ustedes muy atentamente, 
F a u s t o de l a O u z , Pres idente; 
Miguel A . C h a c ó n Secretarlo . . . 
c o m P E f i i m m v w 
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FLAKES 
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¿ 8 « s i e n t e V d . i n d k p u e t t o ? S u m é d i c o lo d i r á 
q u e c o m a s a l v a d o — a q u e l a l i m e n t o q u e t i ene t a n 
b u e n s a b o r y es u n l a x a n t e n a t u r a l . 
P O S T ' S B S A N F L A K E S es e l s a l v a d o p r e p a r a d o 
d e u n a m a n e r a n u e v a y d e l i c i o s a , c o n o tros compo-
n e n t e s d e l t r i g o y c o n d i m e n t a d o c o n J a r a b e d e m a l . 
t a y s a l . 
C ó m a l o V d . todos los d í a s y v e r á 
c o m o s n s a l u d m e j o r a . 
D e vtnta en todas ios tiendes de víveres 
PEMO cerciórese de que sea POST'S 
4 H a c o m i d o ü d . H O Y s u s a l v a d o ? 
M AfMOQÍ 
SVQS P O R 
B R E V E S 
D I A S 
M A S C A L I D A D P O R 
M E N O S P R E C I O . 
A R C H I V O S D E A C E R O 
p O N L L A V E P A R A 
M A Y O R S E G U R I D A D . 
EN C O L O R E S 
V E R D E - O L I V O Y CAOBA* 
T E N E M O S A R C H I V O S 
Y M U E B L E S DE A C E R O 
P A R A L A S D I S T I N T A S A P L I C A C I O N E S 
DE SU N E G O C I O . 
L A C A S A L A R I N 
A N G E L E S 10 
t n o . A - i e i o 
P o r ! o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
r O M P R O H A D O E L H U R T O s í n t o m a s de sor adicto a l vicio de 
las drogas n a r c ó t i c a s . 
E S P O S A K O « A l ) A 
P E R D I D A 
L a p o l i c í a de la S e g u n d a E s t a c i ó n 
c o n o c i ó ayer la denuncia formulada 
por Antonio F c g u s k u , natura l de 
Polonia , de 20 aflos, vecina de L u z E n l a r Q u i n i a E s t a c i ó n de P o l i c í a ¡ 
4, quien expuso que de un bolsillo d e n u n c i ó Soledad üeslveiro y T a b e a -
do su blusa le sus trajeron 190 pe- da. vecina de la calle 1» n ú m e r o j 
sos, sospechando fuera autora del 202, Vedado, que residiendo en la ! 
hurto su paisana y convecina E m i - l c a s a Avenida de la R e p ú b l i c a 231,1 
l ia B l a s y k , de 22 a ñ o s . . en c o m p a ñ í a de su esposo Antonio ' 
L a po l i c ía hizo i n v e s t í g a c i o n e s i F e r n á n d e z y Tabeada , tuvo nece-; 
acerca de este caso, c o m p r o b á n d o - ' sidad de ingresar en el Hospi ta l C a -
se que E m i l i a h a b í a dejado una su- lixto Garc ía , para ser c u r a d a oe 
ma igual a la hurtada en el domici- una enfermedad que p a d e c í a , y a l 
lio de su entenada, So f ía B l a s i k , ve regresar a su residencia, no en^on-j 
c lna de San Miguel 3 0 0 . ! t r ó a su marido, notando l a falta de 
E m i l i a i n g r e s ó en el V i v a c . ¡ r o p a s de su propiedad, que aprecia1 
| en 150 p e s o ó . 
R O B O Sospe^.-v ¿a denanciantet pue.-.a' 
ser el autor de este hurto su eápo-1 
Manuel B r e u l l a y Suarez. de E s - so, cuy-t í ic tual paradero desconoce 
p a ñ a , de 21 a ñ o s , d ió cuenta a l a | 
p o l i c í a que de su flomicilio San Pe-: A K K i a U T O uy4 /tSUJidBVMH 
dro 6, le robaron a y s r ropas *e su! '*, L O T E R I A 
propiedad que aprecia en cuarenta 
pesos. A la po l ic ía p a r t i c i p ó A m a l i a L-eo-
T R A B A J A M K ) ñ o r e s y Díaz , de E s p a ñ a , de 40 a ñ o s 
i vecina de la calle de Santos s u á -
E n l a casa de s a l u d " L a P u r í s l - ' rez sin n ú m e r o , que estando aye i 
ma". I n g r e s ó ayer N i c o l á s Cagigas y en la esquina que forman las ca l les 
Guant ls , vecino de Sa. i Fe l ipe y . E n - de s a n Miguel y GHrvaslo, se le 
senada, siendo curado de pr imera ¡.-cercaron dos menores de la r a z a 
I i n t e n c i ó n por el doctor Madlllo de negra, y le arrebataron de la mano 
una her ida contusa, infectada, en seis hojas de 'bi l le tes de la L o t e r í a 
la r ó t u l a derecha . Nacional para el sorfe9 de N a v i d a d , 
A la po l i c ía m a n i f e s t ó Cagigas desapareciendo, sin q u é el la pudiera 
que el d ía diez del actual , t rabajan- seguirlos. 
do en su doinicilio, le c a y ó encima! , » 
un lienzo de z'nk, c a u s á n d o l e la re-! U X a C A I D A 
ferida her ida . 
E n el segunuo centro de socorros 
P R O C E S A D O S fué asitido de la frac tura del radio 
derecho Antonio A lme ida G a r c í a , de 
Por el Juez de la S e c c i ó n Terce- 13 a ñ o s de edad y vecino de P r u n a 
r a fueron procesados ayer; en .^ausa 28, que se c a u s ó dicha f r a c t u r a a i 
por lesiones un individuo blanco co- eaersu en su domic i l io , 
nocido por J e s ú s , que h i r i ó a Je -
s ú s V i l l a r y Garc ía en el patio de A L Q U I T A R r>T B O M B I L L O , C A Y O 
la E s t a c i ó n del Oeste, con fianza de A L S U E L O 
500 pesos; C a r l o s ' L a v í n y E s t r a d a , ; 
por homicidio, con fianza de 400 pe-¡ Alejandro Colon G a r c í a de 24 a ñ o s 
sos; J u a n R í o s , por tentativa de ro- y que reside en C o n c e p c i ó n y A r -
bo y disparos, con fianza de 500 pe- mas, fué a quitar un bombillo de l a 
sos; Antonio / Abelardo Castel l y e l éc t r i ca de una casa L u y a n o 
Barber ich e Isabel Cordero y Serna, 141, y fué tal la c o n m o c i ó n que su-
por In fracc ión de la L e y de Drogas, í r i ó al ser alcanzado por la c o r r i e n -
con fianza de 500 pesos cada uno; te e l é c t r i c a que c a y ó a l suelo c a u -
y Manuel A lvarez y V a l d é s , por aten s á n d o s e contusiones en la cabeza 
y en la espalda . F u é asistido en e l l 
Se ruega a la persona q ü o tenga 
en su poder un C a r n e t de redactor 
de un perlódic» de esta Capi ta l , d"» 
carnets del Centro A s t u r i a n o , una 
car tera , u n a carta de Ciudadano C u -
bano y algunos documentos m á s s in 
importancia , que so extraviaron en 
una . m á q u i n a do a lqui ler , los entre-
gue en la R e d a c c i ó n del D L 1 R I O 
D E L A M A R I N A , donde s e r á grat i -
ficado . 
D 
A u n H o m b r e D é b i i f C a n s a d o 
y s i n A n i m o l e d i e r o n 
V I N O L 
E m p l e a d o d e H o t e l q u e r e c u p e r a 
s u s a l u d 
E S D E u n p r i n c i p i o , e l ideal 
l a e m p r e s a C r o s s e t t f u é f k 0 
c a r u n c a l z a d o c ó m o d o « i a v 
e l e g a n t e . L a r e a l i z a c i ó n J T 
i d e a l h a h e c h o d e l c a l z a d o **** 
e l f a v o r i t o e n t r e loa hombree tl 
s a b e n d i s t i n g u i r ^ 
g e n u i n o d e l o f a l j 
Shelbyvllle. Indiana, E . U . A.—"Yo 
estoy empleado en un hotel y me sen-
t ía acongojado, sin á n i m o ni vida para 
hacer mi trabajo, con la sangre em« 
pobrecida y la cara l lena de barros. 
Me debi l i t é tanto que apenas podía tra-
bajar. D e s p u é s da tomar muchos medi> 
camentos s in resultado alguno ral dro-
Kulsta me recommendó Vinol y después 
de tomarlo algunas semanas me siento 
myy beneficiado, con fuerzas y salud y 
sin los barros que tanto me mortifica* 
toan."—Roy F . Bird. 
Si le faltan las fuerzas y e n e r g í a s 
como le sucedió a este s e ñ o r tome Vine l 
y se forta lecerá . Es t e preparado con-
tiene peptonas de carne y de h í g a d o 
de bacalao, peptonatos de hierro y 
manganeso y glicerofosfatos, sustan-
cias recomendadas por l a ciencia 
m é d i c a por sus propiedades tón icas . 
No compre medicinas a ciegas, pida 
hoy mismo una botella de Vinol a su 
f a r m a c é u t i c o y vaya a lo seguro. 
De venta en las Farmac ia* y Droguerlaa 
OicitM KtRl * Co.. Ditlribultorit, Dttroil, Midi.. E. V. h 
Representantes 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n n 
tado, con 200 pesos de f ianza, 
I N F I R I O Y O D O 
cuarto centro de socorre . 
E S T A Tly E L V I V A O 
E l doctor C'kappoten, en el Cen-
tro de socorro de C a s a B l a n c a , a s í s ' Constantlna Carbaloca M i r a n d a , 
t i ó a la n i ñ a Rosa M e c í a s y C a r c a - e s p a ñ o l a , de 33 a ñ o s , vec ina de C o n 
fio, de la Habana , de dos a ñ o s de cha 33, d ió cuenta a la P o l i c í a de 
edad, vecina do Artes 125, de s in- la d e s a p a r i c i ó n de R a m ó n A r e s . E s -
tomas graves de I n t o x i c a c i ó n , que ee encuentra detenido en el V I 
se produjo a l Ingerir un poco de vac acusado de un delito de leslo-
lodo, que t o m ó de un pomo que es- ne3 por a p r u d e n c i a . 
s fdomIcIHo8 5UardaCOmIda3 de C O B R O E L r í T E Q U E Y S E Q U E -
' D O C O N S U I M P O R T E 
C O N F R A G M E N T O S D E V I D R I O i E l gerente de la r a z ó n social " M l -
ñ a n a Hermanos" de R o d r í g n u e z nú> 
Armando G o n z á l e z y Reyes, de 12 mero 50, nombrado Pedro H e r n á n -
a ñ o s , vecino do San L á z a r o 247, dez Alvarez, d e n u n c i ó a la P o l i c í a , 
f u é asistido en el Segundo Centro «l116 e n t r e g ó un cheque* contra e l 
de socorro por el doctor Vi l l i ere de National City B a n k , por va lor de 
una her ida no reciente, s i tuada en $428' a E n r i q u e L e a l , paj-a que pa-
el dedo grueso dél pie derecho. 1 gara los derechos de una e s c r i t u r a 
M a n i f e s t ó G o n z á l e z que a media- y L'ea1' c a m b i ó el cheque y se apro 
dos del pasado mes de noviembre, 
en la esquina de Zenea y Oqufindo, 
p i s ó unos fragmentos de vidrios, 
c a u s á n d o s e esa h e r i d a . 
J í A R C O M A N A 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec 
c l ó n T e r c e r a dispuso ayer el Ingre-
so en el Hospital Cal ixto Garc ía de 
la joven Angela S á n c h e z y J i m é n e z , 
de 19 a ñ o s , vecina del Hospital Mer¡ 
cedes, d e s p u é s de comprobarse por 
los m é d i c o s forenses que presentaba 
a a l m ü e r z ó T a n t o n i o 
P A R D O S U A R E Z Y A M A D O R ; 
" L O S R I O S 
pió del d inero . 
P R O C E S A D O 
Carlos M a r t í n e z H e r n á n d e z , f u é 
procesado en causa por lesiones, con 
300 pesos de f ianza . 
P E 
Con motivo de verif icarse e l do-
mingo p r ó x i m o , día 'Al, el homena-
je a l s e ñ o r Alcalde de l a Habana , 
y deseando los amigos y admirado-
res de los neñores Antonio Pardo 
S u á r e z y Gonzalo A m a d o r de loa 
R í o s concurr ir al acto en honor del 
s e ñ o r J o s é Mar ía de la Cuesta^ la 
c o m i s i ó n organizadora del homena-
je a tan conocidos p o l í t i c o s , ha acor-
dado transfer ir lo definitivamente 
p a m el domingo 2* del actual a leía 
doce y media pasado meridiano en 
el Hotel Saratoga, P r a d o y Drago 
nes . 
E n una p r ó x i m a e d i c i ó n puhllca-
remes l a r e l a c i ó n de Tás numerosa* 
adhesiones recibidas. 
M i l e s G o z a n d e N u e v a 
V i d a ! 
MI L E S d e p e r s o n a s q u e h a b í a n y a p e r d i d o l a b u e n a s a l u d y l a e s p e -
r a n z a de r e c o b r a r l a , g o z a n 
h o y n u e v a m e n t e d e l a v i d a d e -
bido a los e f e c t o s c a s i m a r a v i -
l losos de l a " N E R - V I T A " d e l 
D r . H u x l e y . 
E s t e f a m o s o t ó n i c o c o n t i e n e 
e n s í t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e 
n e c e s i t a e l c u e r p o h u m a n o ; 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o , d e s a r r o l l a l a s f a -
c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s t a n t o d e l 
h o m b r e c o m o de l a m u j e r , y 
d e v u e l v e c o n c r e c e s l a s f u e r -
z a s p e r d i d a s . 
Comience hoy mismo a tomar 
N E R - V I T A 
de/ Dr. Huxley 
M a 4 
E - n e l I n v i e r n o 
l o m i s m o q u e e n e l " V s r a i l O 
U N A N E V E R A 
W H I T E F R O S T 
E l d e p ó s i t o - e x t e r i o r 
pare el agua es de 
fino C R I S T A L por I» 
q u é el precioso l iquido se 
mant i ene en perfectas con» 
diclones de l impieza , t a l 
e u a l nues tra t a l u d lo re-
quiere . 
E l s i s tema q u é se emplea 
para enfr iar el agua en tas 
Neveras W H I T E F R O S T es 
abso lu tamente or ig inal y 
exclusivo, es algo q u é so 
diferencia de todos ios q u é 
ae emplean e n las d e m á s 
Neveras por s u resultado 
p r á c t i c o . L a s N e v e r a s 
W H I T E F R O S T de la Serie 
700, aseguran gran econo-
m í a en el c o n s u m o de hie-
lo, y la p r o v i s i ó n de agua helada a todas horas. 
L a W H I T E F R O S T es la Onlca Nevera de 
forma comple tamente c i r c u l a r , por ello es la m á s 
l i m p i a . 
L a W H I T E F R O S T es la ú n i c a Nevera q u é 
t iene e n t r e p a ñ o s G I R A T O R I O S » por ello es la 
m á s c ó m o d a . 
L A M A S E L E G A N T E 
L A M A S H I G I E N I C A 
F R A N K ^ P a i N S [ D . 
HABANA 
S u c u r s a l en Sant iago de C u b a . 
e s i n d i s p e n s a b l e 
e n d h o g a r 
L a s bebidas y allmen* 
tos conservados e n buen 
estado son necesarios 
para la sa lud en todas 
las es tac iones del a ñ o . 
L a W H I T E F R O S T es 
la nevera que tiene la 
m e j o r r e f r i g e r a c i ó n . 
a , 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A L A M E J O R D E T O D A S 
F O L L E T I N 
R U L T A B 
6 1 
s 
Novela «m tres partes 
Por 
J U L E S M A R Y 
S E G U N D A P A R T E 
ÍD« venta cu la Librería " L a Moderna 
foedía", 1*1 y Margall, (antes OMevO) 
«ÚQ.a iv.) y l i f « 
( C o n t i n u a ) 
encarnado, p a l i d e c i ó , y se apresuró 
a a le jarse , s in duda para sustraer-
Bf a l a violenta e m o c i ó n que se apo 
deraba de é l . 
E l M e l ó estaba roto, y otros m u - ! 
chachos que la h a b í a n visto hablar ' 
con aquel guapo mozo fueron a sa-
car la a b a i l a r . A la una, a b a n d o n ó ! 
el baile, porque, a pesar de las pre-! 
cauciones tomadas, t e m í a que hu-j 
biesen notado su ausencia en el ho-
tel del Paseo de la R e i n a . Se des-1 
p id ió d e - J u a n a y de C a n d ó l a s . 
J u a n a le dijo: 
— ¿ S e ha divertido usted? ¿Se i 
m a r c h a usted contenta? 
— S í . 
— ¿ Y v o l v e r á usted? 
— S i nstfiii ma i n v i t a . -
L a Joven a y u d ó a B a s t l a n a a po-
n-irse el abr igo . Y le di jo al o í d o : 
— E s guapo ese c h i c o . . . Y C a n -
dó las me ha hablado muy bien de 
é i . . . 
Bas t lana s o n r i ó . C o n t e n t ó s e con 
llevarse u n dedo a los lab ios . 
— S í , s í s e ñ o r i t a , í e lo prometo. . . 
guardare e¡ aecreU*. . . H a s t a muy 
pronto. 
Se besaron. E n el tal ler , el pia 
no y ios violines tocaban a m á s y 
mejor . 
— ¡ F l g ú r e e e usted, s e ñ o r i t a , des-
de las diez no he perdido un baile! 
Y v o l v i ó al s a l ó n , en tanto que 
Basriana se m a r c h a b a . 
E i cochero d o r m í a en el pescante; 
Chopinette, dentro del coche . Bas-
t lana d e s p e r t ó a ambos, y el ca-
rruaje , dando tumbos, bajo h a c í a 
Parí.?. E l cochero estaba pagado de 
«'inlemano, y h a b í a recibido une es-
p léml 'da prop ina . 
jünLraron en el hotel furt ivamen-
te. 'Iodo d o r m í a en é l . Se desl iza-
ron sin ruido hasta sus respecti-
vas habitaciones. Chopinette no hí-
7o ni una cola pregunta . B a s t i a n a 
rare'.;6 querer encerrarse en un s i -
lencio absoluto, abstraerse en una 
r u e d i l j c l ó n p r o f u n d a . . . 
A l otro d ía , no hito n inguna alu-
s ión a aquella noche de baile y de 
a v e n i a r a s . Chopinette, tampoco. H u 
b l é r a s e dicho que no h a b í a suce-
dido nada a n o r m a l . 
— tDemonio!—pensaba la donce-
?.!a,—parece que los asuntos de Gas-
par van m a ' 
Poro, a la semana siguiente, Bas-
t lana le dijo un d ía : 
E l e n a , p r e p á r e s e para sa l ir con-
migo de hoy en ocho d í a s , por la 
ncclie, como la otra vez. . . Tome 
usted bien todas Jas precauciones ne 
. ¡ e s a r . a s . . . 
E l t n a se e s t r e m e c i ó , a Impulsos de 
una infame alegrfp 
— , O h ! la s e ñ o r i t a puede estar 
t r a n q u i l a . ¡ T o d o m a r c h a r á como so 
bre ruedas! 
A v i s ó a Gaspar inmediatamente, 
para que acudiese a esta nueva c i -
t a . Nada vino a esto1rbarla. 
Aquel la noche tampoco quiso R u l -
t a b ó s i r al bai le . C a n d ó l a s i n s i s t i ó , 
bromeando. B a s t i á n c o n t e s t ó con 
una sonrisa triste y t ina mirada de 
r e c o n v e n c i ó n , porque c r e í a que el 
anciano art ista se bur laba de é l . 
Como hacia buena noche, a eso 
de las diez se a s o m ó al b a l c ó n de 
su cuarto, y desde acue l la s al turas 
v f í a a veces pasar Junto a la acera 
coches de alqui ler de los que sa-
1 l ian , presurosas, algunas mucha-
; chas , con trajes claros y s in nada a 
! la cabeza. No s e n t í a el menor pe-
sar , n i n g ú n deseo de Ir a aquel bai-
l e . 
Y a h a b í a visto l legar unos diez 
: c j r i u a j e s , cuando del ú l t i m o se a p e ó 
; u r a muchacha de regular estatura, 
e i vuelta en una amplia capa y con 
l a capucha c a l a d a . T u v o tiempo de 
verla bien, porque se detuvo algu-
nos segundos Junto a la portezuela 
l a h i c r l a del s i m ó n . S in duda en el 
1 interior del coche Quedaba una nar-
sonn, y la joven p a r e c í a hab lar l e , 
hacerle observaciones o escucharlas , 
( ferróse la portezuela. L a Joven c r u -
zó la acera, a lumbrada delante de l a 
casa por un farol , y d e s a p a r e c i ó de 
la vista de B a s t i á n . 
Es t e acababa de inc l inarse sobre 
la barandi l la . 
NDe repente, h a b í a c r e í d o reconocer 
'¿na actitud, una manera de andar , 
unos modales que lo eran fami l ia -
r e s . . . 
¿ Q u i é n colfa hacer aquel l indo y 
gracioso movimient'> con la cabe-
r a ? . . . 
L a Imagen de B a s t i a n a , de su F a s 
Mana querica , pas'ó ante sus o jos . . • 
Pero se e n c o g i ó de hombros, con 
I n s ü m a d̂ - s í mismo. . . E r a una a lu-
c i n a c i ó n . . . U n a l o c u r a . . . E l re-
cuerdo de la joven le p e r s e g u í a , no 
le a b a n d o n a b a . . . L a v e í a en tollas 
partes . . . Y por eso la acababa de 
ver en la calle, entrando en aquel la 
c a s a . . . 
Cerró el b a l c ó n , y se puso a t r a -
bajar con a f á n , a i s l á n d o s e tan bien 
durante aquella noche, que no o y ó , 
los ruidos del bai le . 
Nada, ninguna sospecha, n i g ü n te-
mor Instintivo inspirado por su 
amar , a d v e r t í a a su c o r a z ó n que muy ¡ 
cerca de él se l levaba a cabo la abo- I 
minahle intriga en la que B a s t i a n a 
r>Jdia perdei su honor y su v i d a . j 
V a r c i n l Fontenet estaba ya en sa- j 
sa de C a n d ó l a s cuando B a s t i a n a t-n-
t r ó . Durante aquellos quince d í a s , i 
hab'a tenido tiempo de pensur uno j 
an ctro. v sn dieron La mano cumo i 
ant'guos amigos . E l l a Uevaba el mi s i 
mo tra je , muy modesto y muy sen-
c i l lo . Pero se h a b í a puesto dos ro-
sas encarnadas natura les , que ro-
saltabau sobre su pelo, de un rubio j 
c'aro, como las amapolas en lo? tr l - i 
s a l e s . E s t a ver b u l o menos v a - ü b j 
cienes con respecto a ella por par-
te de los m u c h a c h o s . 
Gaspar pensaba: 
— H a y que apoderarse de ese co-
r a z ó n . . . 
No era por «1 amor en s í por lo 
que deseaba ser a m a d o . Pero el 
a m o r a r r a s t r a r í a a B a s t l a n a a co-
meter Imprudenc ias . Y , poco a po-
co, gracias a este amor, la conduci-
r í a por senderos tenebrosos y llenos 
de lazos, en los que t r o p e z a r í a y 
c a e r í a . . . 
E n voz ba ja m u r m u r a b a : 
•—'Me he emocionado mucho a l 
v e r l a a usted, porque, apesar de su 
promesa, me he pasado estos quin-
ce d í a s pensando en que no v o l v e r í a 
u s t e d . . . y que todo h a b í a acabado., 
y que y a no s a b r í a d ó n d e hal lar-
l a . . . ¡ S e me o c u r r í a n tantas cosas! 
¡ D a b a a cualquier n a d e r í a una im-
portancia desmesurada! Me com-
p l a c í a en Inventar sufrimientos va-
nos, temores q u i m é r i c o s . . . M a m á 
dice que soy algo loco. . . P e r o , — 
a ñ a d i ó turbado—yo creo que en mi 
v ida estuve tan loco como durante 
estos quinces d í a s . . . ¿ L e sucede a j 
usted como a m í , C a r l o t a ? ¿ H a c e | 
proyectos para el porvenir? 
— ¿ Q u i é n no hace casti l los en el 
a i r e ? 
—-Hay algunos castil los de esos 
en los que acaba uno por v i v i r . . . 
Entonces , encuentra en ellos l a fe l i -
cidad c o m p l e t a . . . 
— Y a sabe usted que l a f e l i c idad 
completa no es de este mundo, _ 
r e p l i c ó la joven, r i endo . 
— H a c e n mal en decir eso . . . 
Y , tras un si lencio, a v e n t u r ó , de 
pronto, una g a l a n t e r í a m á s d i r e c t a : 
— L o s que dicen taLas cosas , no 
la conocen a u s t e d . . . 
H a b í a hablado con p a s i ó n . Sus 
ojos admirables expresaban un ar-
dor, una vehemencia amorosa , d i f í -
ci lmente contenida. L a Joven se r u -
b o r i z ó , e hizo e l a d e m á n cas i imper-
ceptible de retroceder u n poco. 
M a r c i a l lo n o t ó . 
Se agitaron sus manos, y s u s de-
dos se cruzaron, como s i h u b i e r a 
querido s u p l i c a r : 
— ¿ L a he disgustado? 
Bas t lana no r e s p o n d i ó , porque s u 
c o r a z ó n palpitaba levemente . N o 
q u e r í a manifestar que estaba con-
movida . Y en su interior se s e n t í a 
contrar iada por el dominio que aque l 
hombre Iba adquiriendo sobre e l l a . 
H u b i é r a s e dicho que la e n v o l v í a en 
efluvios m a g n é t i c o s . 
E l joven m u r m u r ó de nuevo: 
— S i la he disgustado a usted, le 
pido p e r d ó n . . . 
Y como Bas t lana s e g u í a s i n res-
ponder, se l e v a n t ó . * 
H a b í a hecho un gesto de desespe-
r a c i ó n . 
— ¡ A h ! ¡ S o y muy desgrac iado! . . 
L a joven c r e y ó que se Iba a m a r -
c h a r . A q u é l s i m p á t i c o rostro es;; 
rdonar!«' 
ba completamente d e n í u d a d o 
—No tengo n a d a que perdt 
— d i j o B a s t i a n a - r - ; no me i 
gustado u s t e d . . . 
Todos los nervios de Gasp!,.ttf-
recieron distenderse , y e s ta . ¿«ro» 
s i ó n f u é tan brusca , que se ^ 
do l á g r i m a s sus o jos . L a s J'eP * 
i c ó n un esfuerzo convuls ivo . .* 
— E n t o n c e s ¿ q u i e r o usted au« r 
hable de m i s proyectos para yo, 
ven ir? P a r a n0 ser menos . 
| usted me h a b l a r á de los suyo ^ 
i Y o no ambic iono m á s q"6 . 
ahora tongo. Como soy trabaj^ ^ 
| estoy seguro de Hogar a 
\ buen puesto en l a casa de ^ ^ j j j j i -
i n ls o en la do P a r í s . L o que c uí» 
r í a mi fe l i c idad, s e r í a e n c o n t r a r ^ 
| persona que q u i s i e r a . . . com?anio' 
m i vida de t r a b a j o . . . No sen ^ 
desgraciados, sobre todo ^ 
persona t e n í a por s u parte i l f ^ 
labor oficio y el producto, de su 
mentaba los Ingresos del matrU" . 
los " » 
son por poco que fuese ¿Y 
yectos de usted, C a r l o t a , Ctt*1**^} 
— ¡ O h ! yo no he tenido " , 
cosa»-de pensar mucho en .esas 
, S i n e m b a r g o . . . I 
— S i n embaiig0 ¿ q u é ? CarI°0 ü* 
— M e n t i r í a ai d i j e r a quo 110 i 
mi < pensado en lo que p o d r í a ^ ^ ¡ f á 
Lí»s muchachas , 
lo mismo que lo* 
v e n i r . , 
s u e ñ a n 
ehos. . . 
— ¡ O h ! ¡ S u e ñ a n m á s 
moviendo l a cabeza . 
éli 
-dU0 
c a r i o » , ; 
»Iarc;' 
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Cobre y Niquel 
La Mejor Manera de Limpiar Espejos— . 
í Un poquito de Bon Ami sobre un paño húmsdo 
2, Pásese sobre el espejo una ligera capa de Bon Ami 
3. Déjese secar por un momento 
4. Límpiese entonces con un paño suave y seco 
y el espejo quedará claro y reluciente 
\ 5 Í es como da gusto l i m p i a r espejos—con e l maravi l loso 
Con A m i . Y es tan fác i l como l i m p i a r ventanas, a r t í c u l o s de 
cobre y a luminio . H a y verdadera 
m á g i c a en ese minera l blanco y suave 
que nunca causa d a ñ o alguno. Bon 
Ami tiene muchos otros usos—vea l a 
lista detallada arr iba . 
De venta en toda» las ferretería», 
locerías y bodegas 
CUU M MILLO 
LlttWri*. n toa 
C A S O S y C O S A S 
CUESTION D E INICIALES 
Habiab an varios ck&uffeun 
en su punto una m a ñ a n a , 
de tornillos y de gomas 
y de ruedas y de c á m a r a s , 
en fin, y de todo aquello 
que necesitan las m á q u i n a s , 
y poco a poco cayeron 
en la d i s cus ión extraña 
de lo oue decir quer ían 
los nombres de algunas marcas 
de a u t o m ó v i l e s famosos. 
E l m á s sabio aseguraba 
que la "Fia t" , por ejemplo, 
e r a : " F á b r i c a Italiana 
A u t o m ó v i l e s T o r í n o " ; « 
y razón no le faltaba, 
porque con las cuatro letras 
que componen la palabra 
empieza las otras cuatro 
l ó g i c a m e n t e buscadas. 
A s í las cosas, siguieron 
los chauffenrs nombrando marcas, 
hasta que dieron, al cabo, 
con el F o r d , cuya palabra, 
mejor dicho, cuyas letras, 
un chofer, con mucha guasa 
repart ió d'esta manera, 
por desprestigiar la m á q u i n a : 
" L a " ' F " , " F a b r i c a c i ó n " , 
la " O " — s i n d u d a — , "Ordinaria" 
y " R e p a r a c i ó n " la " R " „ 
y "Diaria" la " D " . Nombrarlas 
seguidas y d'ese modo 
hal laré i s del F o r d la fama. 
Sergio A C E B A L . 
L I G A S 
N o Hay Contacto de Metal con l a P i e l . 
Compre las Ligas París de 
Elást ico Ancho por su es-
tilo, y úselas por su confort. 
Larga duración en cada par 
—siempre más altas en cali-
dad que en precio. Diga 
" P A R I S " al comprarlas, i 
Elástico de 
13-2 Pulgadas de 
Ancho 
FABRICANTES 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 
P A R I S 
1 0 D E J A v e r t e b i e n n i u n s ó l o i n s t a n t e 
l a i n u n d a c i ó n d e l u z d e t u s e m b l a n t e . 
Y es porque nada acalora tanto la belleza de la 
tez como la espuma admirable del 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
F l o r a l i a M a d r i d 
D 
É L D E S A Y U N O A D E C U A D O P A R A T O D A S L A S E D A D E S 
A l i f l E H T O S A N O , R I C O y M U Y B A R A T O P I D A L A E N S U T I E N D A 
J V O r / C W S D E L P U E R T O 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor americano " C u b a " 
embarcaron para los Es tados Unidos 
los s e ñ o r e s F r a n c i s c o V a l d é s Fran-1 
cisco D o l í a n A l e m á n , e hi jo , R e n é e 
Mesai y fami l ia , Gustavo Natal ia Rl-1 
vero, F r a n c i s c o Detrel l , Car los Na-1 
varro , L'enjamln Fat terson , Manuel i 
Alvarez , J o s é H . Ganden y los de-
m á s tur i s tas . 
E l i n g l é s "Harmonides" para Nor-
fo lk . 
E l americano "Excers ior" para 
Nueva Orleans-
L O S F E R R I E S 
L o s ferries l legaron ayer de K e y 
W e s t con 26 vagones cada uno de 
carga genera l . 
L A E . B . P A R K E R 
E n lastre l l e g ó de Puerto C o r t é s 
el velero i u g l é s " E B . P a r k e r " . , 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
L A D E . N T Y M A E R E 
Con un cargamento de madera lle-
g ó de S j Soe F i a el velero america-
no "Denty Maere" . 
U V S E X C U R S I O N E S D E L A 
C U N A R D L I X E 
E n Tos meses de eenro y febrero 
p r ó x i m o s la C u n a r d L l n e m a n d a r á 
a su hermoso vapor " T u s c a n i a " a 
rea lzar unas excursiones por las A n - j 
t i l las zarpando í a pr imera del puer-
to de Nueva Y o r k el 22 de E n e r o 
y la Legun^a el d í a 24 de febrero 
p a r a v i t i tar los puertos de la H a -
bana, K i n g s t o n , C o l ó n , Cartagena . 
C u r a z a u . L a G u a y r a , T r i n i d a d , B a r -
bados, Mart in ica San T o m á s , San 
J u a n de Puerto R ico , Nassau, Ber -
mudas y regresar a Nueva Y o r k el 
21 de F e b r e r o . 
E L T O L E D O 
E L P . D E S A T R U S T E G ü l 
i Hoy se espera de Cádiz e l vapor 
e s p a ñ o l P . de Satrustegui que trae 
¡ c a r g a general y pasajeros . ' 
' S e g ú n un aerograma del C a p i t á n 
| de este vapor trae recluidos en ei 
bospitai cuatro enfermos de saram-
que no es 
S e g ú n aerograma del vapor ale 
m á n "Toledo", este vapor l l e g a r á a ^ o n ' enfermedad é s t a 
la H a b a n a m a ñ a n a por la m a ñ a n a , cuarentena'^e* 
con carga general y pasajeros . 
D A N D O L A S G R A C L 4 S 
E L L E R O Y 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Con dos lanchones l l e g ó el remol-
cador amer icano " L e r o y " que proce-
de de ^ e n s a c ó l a . 
E L H A B A N A 
E l s e ñ o r Car los Eacar i s se a nom-
bre de la B a c a n s s e Comercia l Co . , 
agentes en l a Habana dei vapor 
" F l n l a n d " ha patado un atento es-
crto al s e ñ o r Alcalde Municipal de 
la H a b a n a , d á n d u V las gracias porj 
¡ los valiosos s e r v í c k s que el cuerpo 
De San J u a n de Puerto Rico y de Bomberos de esta c iudad p r e s t ó ' 
Santo Domingo R e p ú b l i c a Dominica- en la total e x t i n c i ó n del incendio 
na , v ía Santiago de Cuba l l e g ó ayer que se b a h í a declarado a bordo del 
el vapor cubano " H a b a n a " de l a , mencionado buqu^ 
E m p r e s a Nav iera de C u b a que trajo 
carga general y 10 pasajeros entre j E L G O V E R . N O R C O B B 
ellos l a señora- Providencia J i m é n e z , 
Magle irc W i l s o n , tEnna E d u a r d y 
otros. 
P a r a e l d e s a y u n o y e l a l m u e r z o , y p a r a d e s -
p u é s d e l t e a t r o o e l p a s e o , n o h a y n a d a 
c o m o u n s a n d w i c h d e j a m ó n , p e r o i n s i s t a 
e n q u e s e a h e c h o c o n j a m ó n 
P R E M I U M 
S w i f t & C o m p a n y 
O f i c i o s 9 4 
E S T A C I O N T E R M I N A I 
E L M O N T E R E Y 
alt . 
S u f r i ó v a r i o s a ñ o s d e t r a s t o r n o s 
q u e a t a ñ e n a l a m u j e r 
P E R U N A F u é U n a B e n d i c i ó n D e l C i e l o . 
^Tcr muchos a ñ o s he sufrido tras-
ornos de nuestro sexo, por lo ciue 
operada hace ya cinco, —dice la 
«onora Katío Scheftel, R . D. F . No. 
*> Lowell , O., E . U . de A. — Aun 
' ;uanuo sent í a l g ú n alivio no recupe-
« Por completo mis fuerzas , -y d c i 
r l m 11133 tarde estuve en cama du-
rante varios meses, tratando de cu-
s i n T ror todos los medlos posibles 
n lograr conseguirlo; resultando 
e es,to que perd í la esperanza y ma 
Puse tan nerviosa 
<lom que ni comer ni lr Podía y de nada me c r e í a ca-
Varic 
yjj . — ÍHC VICH 
darn- 1-t)tro desfilando sin 
tarm 10 alSuno y casi sin tra-
6 Por creer mi caso perdido. Má 
Biena 
Procedente d-; K e y West l l egó1 
ayer ta^de ei vap'v americano "Go-Í 
vernor Cobb" q j - , trajo carga ge-,1 
nera l y 91 pasajeros entre ellos los 
•i s e ñ o r e s Miguel Mendoza, la Marque- i 
^Procedente de New Y o r k l l e g ó ga de A v i l é s , s e ñ o r Pelayo Garc ía y ! 
ayer tarde el vapor americano "Mon- tfixaüfa, M a r í a R o d r í g u e z , Mati lde 
terey" de la W a r d L l n e que como Montero, Manuel Vi l lapol , Ju l i e ta 
se r e c o r d a r á estando a a0 mil las de C á r d e n a s , Rafae l y T o m á s Renedo, 
Nueva Y o r k fué advertida una v í a a . M a r t í n e z , R o s a Coma, I s idora 
do ag'ia por lo que regreso a puerto Agostne, Gui l l ermo Alonso y s e ñ o -
v i é n d o s e que una de las cabezas de r a , Pedro Santiago de Cel is y s e ñ o -
un grifo de fondo se h a b í a c a í d o . i ra> -Ernest ina Range l , Marino R o -
A i ser reparada la a v e r í a e l bu-1 drlgnez, F e l i p e ae la Noval y se-
que v o l v i ó a sa lr s in que haya te- f o r a , P l á F . Ant-jro, C . J . V i l l a n z o , ' 
nido otra novedad. J Alfredo B e t a n c o u r t . 
T r a j o el E s p e r a n z a 47 pasajeros , 
para la H a b a n a y carga general y — — - | 
l leva para puertos mejicanos 80 pa- - • 
sajeros y carga genera l . ' 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res E l a d i o M a r t í n e z , J o s é T.I. Sa l i -
nas. E u s t i q u l o Mesa, L u z L ó p e z . 
L e ó n M . V i l l a l ó n , Bartolo ifostellon 
y otro^. 
M O V I M I E N T O OI V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C L 1 S 
E L G O B E R N A D O R I N T E R I N O D E 
L A P R O V I N O I A 
A y e r tarde sa l ieron para Ba inoa , 
con el objeto de inspececiouar las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n de esa loca-
l idad, que se l levan a cabo por cuen-
ta del Gobierno Prov inc ia l , el s e ñ o r 
Antonio R u i z , Gobernador Interino 
de la provincial , el ingeniera Pedro 
G u e r r a , a l servicio del citado Go-
bierno . 
» tarde un buen amigo me reco-
B L S I B O N K Y 
T a m b i é n de Nueva Y o r k l l e g ó ayer 
tarde o', vapor americano Siboney 
que tra je carga general y 187 pa-
s a j e r o s entre ellos los s e ñ o r e s E u -
genio R á m o s . V i c t s r E s c a n d e n y se-
ñora . J o s é S á n c h e z , B e l é n Cadena , 
Generosa A . Ravelo , R a m ó n L . Bo-
nachea y fami l ia , Camilo T e n t u r a y 
s e ñ o r a . F r a n c i s c o L Ar lcon , A m e r i -
ta G o n z á l e z , P u r a N a v a r r o , Rafae l 
Morales, Noemi G . del R e a K A n -
j gelina de la Vega, J u a n i t a Vento, 
s e ñ o r E d u a r d o de C á r d e n a s , el Co-
ronel J o s é E l i seo C a r t a y a , E s t h e r 
C O M P A Ñ I A T E A T R A L Q U E R E -
U R E S A D E L I N T E R I O R 
• 
A y e r tarde r e g r e s ó a esta capital , 
de su "tournee" por la provincia 
de P i n a r del R io , la c o m p a ñ í a tea-
tral que dirige el aplaudido actor 
A r q u í t n e d e s P o u s . 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L C A P I -
T A N E S P I N O S A 
S a l i ó ayer paru Santo Domingo, la 
s e ñ o r a viuda del c a p i t á n del E j é r -
cito Nacional . F r a n c i s c o Esp inosa , 
[ftllecldo ayer mismo en aquel la lo-
cal idad . 
E l extinto p e r t e n e c í a al a r m a de 
a r t i l l e r í a , y se encontraba de Super-
visor ev Santo Domingo desde los 
comienzos de la pasada c a m p a ñ a 
e lectoral . 
Se ' l ingieroo a S a n J o s é de los Octavio B a r e r o ; Canct^ S p í r i t u s : el 
R a m o s : Rogelio A n d r e u ; a Sopini-j Representantes a l a C á m a r a Mario 
pa: don J u a n Dorta; a Cusisey: F e r - i Garc ía M a d r i g a l : Ciego de A v i l a : 
nando 'Pasalodos; a Per i co : Cecil io J o s é M . C a b r e r a , A lca lde Munici-
Noble, Alcalde de esa Munic ipal idad pal de este T é r m i n o y el doctor Ma-
al central " E s t r a d a P a l m a " : Mario - nuel F e r n á n d e z , h i jo : C a m a g ü e y : 
M a r t í n e z L u f r i u : a Matanzas: la se- Carmen y L u i s Cast i l lo y Serapio 
ñ o r i t a R i t a Tre l l e s , el Representan- i Montejo; M o r ó n : el doctor V i e r a y 
i,e J . AI . Haedo y S a l o m ó n Obre- ! su esposa: Santiago de C u b a : J o s é 
g ó n ; a C á r d e n a s : P a s c u a l Igles ias S i e r r a . Carlos Brooks , R . L . F o r t ; 
y sus famil iares , R a m ó n F e r n á n d e z | Manzani l lo : J u a n P l a n a s , 
v X . F e l i ú . 
Se dirigieron a Sagua la G r a n d e : j V I A J E I U » Q U E S A L I E R O N 
?dario Tomasino y sus fami l iares ; ; _ . . , 
8 C o l ó n : las beflas s e ñ o r i t a s Josefi-I por distintos trenes se dirigieron 
na y A i d a R e i n a d a ; a l central "San- i a^er a Sailto Domin5o: la s e ñ o r a 
l a A m a n a " : J F G a r c í a ; a A m a - del c a p i t á n Esp inosa , Supervisor de 
l i l l a s : F r a n c i s c o L ó p e z C a l e r a ; a esa local idad, J o s é G a r a y e g a ; cen-
í olisco; Ju l io Banuatyne ; a Sant ia - , tral L imones : Manuel G ó m e z : Ma-
go de C u b a : Car los M a r t í n e z Ana-1 tanzas: F r a n c i s c o E s p i n o s a : Cár-
ya, Pepe H i l l , h ¡ ! o : a C a m a g ü e y : I Leouardo « " n g u i e r , Antonio 
Armando García y los inspectores de Alouso >' su h l ja Humbe l ina y J o s é 
Impuestos H í r a d l M a r t í n e z y J u a n A- Salas ; S a n C r i s t ó b a l : el doctor 
L ó p e z i b á ñ e z ; al central "Niquero": fo sado Aybar , los agentes policiacos 
Federico Narganes v sus famil iares; 'Pompino R a m o s y Ange l G u e r r a y 
a l central " C h a p a r r a " : Antonio Gar-1 ^ P 1 ^ D í a z ; C a m a j u a n í : o J s ó G u i -
óla V i e t a . 11^n V BU esP0sa> G ó m e z S a u r a y 
' ' sus fami l iares ; San Diego del Va-
T R E N ' D E C O L O N ' ' l í e : la ^ ñ o r i t a Rosi ta Roff les; C r u -
'ees: el doctor J u a n C a m e r o ; Caiba-
E n este tren l legaron ayer tarde i - .én: J o s é O . B a r r e r a y su esposa; 
de Per ico: Rrmando Otaola y su es- Cienfuegos: F r a n c i s c o C u e r v o , 
posa; C o l ó n : el Representante A n 
ionio de A r m a s y su sobrina, la gen-
til s e ñ o r i t a Nena T r u j i l l o ; Matan-• 
zas: el doctor R o d r í g u e z C á c e r e s y 
T R E N D E S A N T I A G O D E C E B A 
Llegaron ayei tarde en é s t e tren 
oe Z a z - del Medio: Alberto Garc ía 
dPtü'i? I>ERUNA. la que e n s a y é m e j o r á n d o m e casi inmeaiatameute. Stt ronel Jos 
m e n o ^ de un catarro c r ó n i c o . Co- - a r c í a ^ T ^ " l / ^ 1 1 ^ ' / ^ 0 / ? } • 
* ^ a tomar P E R U N A en Marzo de 1914. continuando hasta ei pri- rente M&A^h hÚtoJfne, I d a 
Uénn de Agostc' ^empo en el que u s é tres botellas de P E R U N A . sin- L a ñ e , J o s é M a r t í n e z . Antonio E . Ro-
io uuonie d e s p u é s como nueva . Su medicina fué una b e n d i c i ó n del el*»- | d r í g u e ¿ . 
entou -QeV0'VÍÓ la salu(i Que h a c í a tiempo buscaba con anhelo. Desde j 
con r 3 lietnos usado P E R U N A para catarros , resfriados y grippe, i 
neil esultados absolutamente maravi l losos , por lo que siempre la t e - i 
como . , l a mano. Peso ahora diez kilo3 m á s que mi peso normal , y 
ra tT.-? .(luern:io como nunca pude, s i n t i é n d o m e , a d e m á s , capacitada pa-
C u a j a r . T o d " J 1 — ' ' '—A'~ 1— —-ca:~— *mé*má 
T r a j o este vapor 41 chinos . 
S A L I D A S D E A Y E R 
L o a vapores siguientes sa l ieron 
s o r n r r ^ w Y ' Todos dicen que estoy muy bien y hasta los m é d i c o s e s t á n ayer: ¿ J . J m V a 
JOfPrendidos. No tengo p a l a b r a para elogiar y dar mis agradecimien- E l h c l a n d é s "Maasdam para V e -
catarr^81'6068, pero siempre r e c o m e n d a r é P E R U N A a los que sufren de r a c r u z . tUt̂ LÁ̂  vr*̂ ." ' 
-a-rros l ú e los atormentan." E l americano Presdent Hayes , 
para San F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . 
E l americano "Thomas H . W u e e - ' 
leer", para T a m p i c c . j 
K l i n g l é s "Mabay" para C a i b a - , 
r i é n . 
Loa ferries y el "CUDa" para K e y 
W e s t . 
L a goleta Inglesa "Agnus L o u i s e " . 
para Puerto C o r t é s . 
L a goleta Inglesa " F w i z c h a m " , pa-i 
ra Puorto C o r t é s . 
E l vapor noruego " K r o s f o n d " , ' 
' p a r a I'nerto T a r a f a . 
i E l d a n é s "Josey" para Cienfuego?».! 
E i noruego "Svartfond" para C a i -
l o a r i é n . ' 
I A S A L U D D E I A M Ü J E 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
I'liln folleto InMriirUvo BriHÍN 
Do Intcrí-s pnrn toda mujrr 
N o l l o r e s , J u a n i t o , 
n o t e A l a r m e s , e n u n 
r a t í t o e s t a r á s B i e n 
M e n t h o l a t u m ofrece alivio 
seguro p a r a toda her ida , golpe 
o c o n t u s i ó n . P a r a torcedoras, 
i n f l a m a c i ó n , e s c o r i a c i ó n , etc. , 
ap l ique Inmedia tamente este 
famoso c a l m a n t e y c icatr izante . 
L a popular idad m u n d i a l de 
m e n t h o l á t ü m 
Inditpennble en ¿1 hogar ' 
ind ica los maravi l losos resul ta-
dos que produce este remedio 
famoso. N o acepte las i m i t a -
ciones que ofrecen algunos bo-
t icarios. I n s i s t a s iempre en el 
or ig inal y o b t e n d r á U d . alivio 
i n s t a n t á n e o . 
De veata en las Droftaeríaa j Botlcai. 
^Tnentholatúm 
K t A D M I N I S T R A D O R V B L . I E E E 
I t E S A N I D A D D E L " N I Q U E B O " 
A y e r tarde l legaron a esta capi-
tal, don J u a n Otero y el doctor E u - ' 
sebio F e r n á n d e z , Adminis trador Ge-
neral y Jefe de Sanidad, respectiva-
mente, de aquel la hermosa finca 
a z u c a r e r a . | 
Dist inguidas personas acudieron u 
la T e r m i n a l para recibir a estos v í a - ! 
j t r o s . 
sus famil iares y el inspector, de los Loredo su x J f i c 
Ferrocarr i l e s , Antonio L ó p e z Rubio . men Ma;sans ¿ G ^ L o r e d o ; 
Rodas: Hel io Alvarez , A calde M u - medi03. J o s é Montes ^ \ 
nicipal oe ese t é r m i n o ; JOvellanos: 
E L P R E S I D E N T E D E LA A U D I E N -
C I A D E C A M A G Ü E S 
E n el tren de l a m a ñ a n a , l l e g ó 
pyer a esta capital , el doctor Gre-
trorio del L l a n o y R a y m a t , Presiden-
1e de la Audienc ia de C a m a g ü e y . 
s e ñ o r a E l i s a Morales; R e a l Campi -
r su h i j a E m m a y fia: e, doctor ^i^i Z a m o r a ; Co-
^ranc .sco P u n a ¡ C á r d e n a s : el doc- 16n. Mario P e , . ^ ^ de 
tor Fol ipe Pascua l y sus famil iares , ,; „„_ fomii iar^a. a***iJZl »1 A~í-
Ainmif». r.nn7rtiP7 p h ü n v t nío l J sus raml l iares . Santiago de C u b a : 
hijo 5 L u i s G o - | e l tenlente de la P o l i c í a Nacional , 
Alberto V i l l a l ó n y los comisarios 
ue la Inst i t irc ión "Boys Scutts", N é s -
tor Nodarse de A r m a s y R a m ó n No-
darse, que regresan a esta capital 
d e s p u é s de haber asistido al acto de 
Ernesto Otero 
mez. 
E o s T R E N E S \ O O C I D E I f T B 
E n estos trenes sal ieron ayer, pa-
ra P u e r t a de Golpe: Antonio S u á -
rez C o r d o b é s ; Paso R e a l : Paco To-1 descubrir e l busto erigido* en " s a n 
i r e s y R e n é e Va lverde , el primero 1 J u a n a l coronel Rooseve l t . 
cosechero de tabaco y colono fuerte I 1-
el segundo; A l q u í z a r : el Consejero 
Provinc ia l Pedro U r r a ; P i n a r del I 
R í o : la s e ñ o r i t a Roisa H e r n á n d e z 
V I A J E R O S D E A N O C H E 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
E n é s t e tren sal ieron ayer tarde: 
e] s e ñ o r Angel Lonunguez, Director! 
de la O r a n j a E a c n e l a A g r í c o l a de1 
Santa C l a r a , l a s e ñ e : ¡ta Hortensia 
P a y r o l . ei s e ñ o r J . T . F o g l e r , del 
la 'Okiahoma City Mil i and E l e v a - i 
tor Crn-ipany". l a s e ñ o r a B l a n c a Ro-1 
sa 6 o n r ¿ l e K i la s e ñ o r a J u l i a Moro | 
y ñu hermano F i a n c i s c o . E l i g i ó Po-
trada y sus í a m . l i a r e s , y t a m l n t n ; 
con sus famil iares . J o s é G a r c í a l'ó* i 
rrtz; tojos se dirigieron a Santa Cía i 
r-
Doval. profesora de la E s c u e l a Ñ o r 
mal de esa ciudad, J á c o b o V i l l a l b a , 
Sal ieron anoche en el tren expre-
so para Matanzas: Alberto U r r é -
chega; Jat ibonico: Gregorio S á n c h e z 
lecolector de las famosas guayabltas y J o s é L ó p e z L ó p e z ; C a l b a r i é n - W l -
uel pinar de las que se extrae el fredo M a s ó ; Ciego de A v i l a - Genaro 
sabroso licor de ese nombre que e l ; Garc ía y sus famil iares 
s e ñ o r V i l l a l b a gusta hacer probar Qa A W K ^ ^ ^ „ n * •• t , 
a sus amigos. J u a n R a m ó n R t r e r o L d W ^ e j O n a C a m a g ü e y : J o s é 
del "National Ci ty B a n k ^ J 1 ° ^ f a m i l i t r e 8 ' . H é c t o r Pera-
T o r k " y Fel ipe O r t i z . ^ ^ z a y su esposa. Virg in io M a r t í n e z . 
i L u c i a n o de la Torre , R a m ó n Viamon-
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
E n distintos trenes l legaron ayer 
í e Arroyo Blanco: J o s é L ó p e z ; San-
ta C l a r a : Alfredo B a r r e r o , Pres i -
dente del Consejo i ' rov inc ia l do L a s 
Vi l la s y los Representantes a la 
C á m a r a , Manuel H e r n á n d e z L e a l y 
te, J . S. Bi lbao. Bernardo Junco 
Manuel R o d r í g u e z y el doctor J o s é 
Rosado L l a m b í ; H o l g u í n : J o a q u í n 
Santiesteban B e i t r á n ; central " E l l a " 
Ciabrie; C a r r a n z a ; Santiago de C u b a : 
Florencio P e r e s t á n , C a s i m i r o Condn 
y su esposa, Rafae l Ons y sus fami-
liares, J o s é Pr ie to . 
-diJ" 
P A H Í V A S E I S 
D i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 2 4 
m"1 
H A B A N E R A S 
S A N G U S T A V O 
F E S T I V I D A D D K L D I A 
Día de saludos. \ tdiubiea ue fel icitaciones. 
L i t t u e a p n m e r a m e n i í - nasta el 
Beño- LUHtavo A r o s U g u i , am.go muy 
bUtíiiO f muy queriao. que en el 
U i . o n C.ub, y í a e r a del l nion ( luh, 
tü iü.' í is partes, goza de 
tinguirlo joven, hijo del i lustre j u -
r : scomuito . 
Gustavo Reyes G a v i l á n . 
Gustavo A l v a r a d o . 
• Gusc^vo del Monte. 
Gu3t3Vo Torroe l la , Gustavo B a r ó , 
g r a n ü e s , iustavo Marlbona, Gus í /avo B u x ó . 
¡ Gustavo P a r o d i „ Gustavo A r a n g u r e n 
fe 
a ñ o x c n 
L a s m e d i a s v a r a s 
« e verá muy f e s t e j a t í o . ¡ y Gustavo Cabrera R u s s e l l , estable-
Llono de regalos ^ tido eu ei comercio de esta p l a z a . 
E n t r - i los m é d i c o s que celebran ŷl coronel Gustavo C a b a l l e r o , 
hoy sa santo c u é n t a n s e los doctores coronel Gustavo R o d r í g u e z . 
Oustavo G o n z á l e z Sastre, Gustavo Gustavo L ó p e z M u ñ o z , conocido y 
Terea Abreu , Gustavo Cuervo , C u s - aiiigeurt! corredor, t i que deseo en 
tavo Castel lanos, ( ius tavo ' VaTona y stis (i£as t0(j0 g é n e r o de fe l ic ida-
A m n g o . Gustavo Benitez y Gustavo (jes> 
A l i o n a j caballero excelente este úl- Gllst&vo Doria( joven apuesto y 
timo ' iue .es jete de una numerosa shxn){iÍ L.0t jefe de la elegante C a s j 
> disiiOÉruida famil ia de la s^ 'e - Dubic. en ol boulevard de Obispo, 
«art ü i t . a n e r a . Gustavo Moreno, Gustavo C a r r i -
Espac ia imentc . en parrrfo aparte , ) eal)UrUf GustaVo A o ispert , Gustavo 
c ú m p . e m c saludar en sus d í a s al doc- de Gustavo B e r n a r d , G u s t a - j 
lor Gustavo de los R e y e s . ^ Lói)ez Gustavo del Monte y L 6 - . 
Un especialista notable. ; JKZ M.jñoz Gustavo Dirube, G u s t a - ; 
De a n a r e p u t a c i ó n t vo U r r u t i a , Gustavo Are l l ano y el 
Su gabinete de r a d i o l o g í a esta- roveorndo e inteligente es tudian-
blecido en Neptuno -2 , goza tama de J Q Alidino | 
ser u n j de los primeros da la H a - , 
-oana Gusravo L i n a r e s el amigo m u y ' 
Abogados. i amable y muy s i m p á t i c o , d u e ñ o del 
F o r m a n un grupo. gran Cine Olympit en !x barr iada 
E n pnmer t é r m i n o , el doctor Gas - del Vedado 
tavo l'ino, significado hombre p o l i - ¡ Un ^'S61"6- i 
tico, que goza de grandes afectos y i P r ó x i m o ya a r e g r e s a r . 
gVand»js s i m p a t í a s en nuestra socie-• E s m poeta Gustavo S á n c h e z G a l a - j 
dad . r r a g a , para quien hubo duraní -e s u ' 
E l licenciado Gustavo Alonso Cas - estanc a en P a r í s , s e g ú n se ha p u - ¡ 
tafieda. Registrador de la 'Propiedad b l i c ad i oportunamente, grandes con-1 
del Norte, al que me complazco en gratulaciones , 
hacerla e x p r e s i ó n de mis mejores ne ja (prensa 
deseos por su felicidad.v ' Gustavo R o b r e ñ o . 
Y Gustavo Angulo y Mendiola. i „ . - ^ * ^ ^„ i , faef;vo1 
Gustavo Roig . Gustavo G u t i é r r e z . 5 ? A b r e * 0 ' „ ' e í í £ S { * ! / * í^ ' 
Gustavo Adolfo M e j í a s . Gustavo A. s e c c i ó u Mojito C"o,,onennJp^nrC0vl11" ", 
Longa y Gustavo A r e l l a n o . ^ ™* ^ ^ I>rcnK"' es ™ *^I¿Uñ\ 
Otro abogado m á s , el doctor Gus- c ó m i c o que goza de popu lar idad , 
tavo Herrero Reyes, periodista q -ue^ s i m p a t í a s . 
t r o c ó .'a pluma por la toga, siendo '• S a l u d a r é ya , por ú l t i m o , a mis 
en la actualidad letrado consultor amigu'tos Gustavo Reyna y M a r t y . 
del Ayintamien^o de la H a b a n a . y Gustavo G . Duple^sis y Saavedra 
Gustavo S . de Bustamante , dis- ¡A todos, felicidades! 
L A F I E S T A E N E L C O L E G I O D E L A S A L L E 
Nuestro admirable dibujante 
Jesús Castellanos ha hecho los di-
seños de los trajes para la fiesta 
que un grupo selecto de damas de 
nuestra mejor sociedad organiza 
para celebrarse el 29 del corrien-
te en el Colegio de la Salle . B a -
jo los dictados precisos del artis-
ta, tan bien documentado en 
cuanto se relaciona con las pom-
pas orientales, con los bellos ele-
mentos decorativos, nuestros ta-
lleres es tán confeccionando todos 
los trajes de las señori tas y los 
niños (en total unos cuatrocien-
tos) que han de representar el 
poema biblico escrito por Nextor 
de la Torre, partitura del maes-
tro S á n c h e z Fuentes . 
Reyes, principes, dignatarios, 
servidores, mercaderes, pastores... 
des f i larán , rindiendo pleitesia an-
te la Sagrada Fami l ia , en el Por-
tal de Be lén vestidos con las ga-
las de los reinos orientales, en-
tonando c á n t i c o s , ofreciendo in-
cienso, oro y m i r r a . 
U n a fiesta para la que se ha-
cen los mas suntuosos prepara-
tivos, inteligentemente dirigidos 
por la señora Jul ia Sell de C a r -
bonell, la señori ta Loiita de la 
Torre y Castellanos, nuestro gran 
artista. 
Se l evantará un escenario am-
plio y fastuoso, se e n s a y a r á n co-
ros que ha de a c o m p a ñ a r la O r -
questa S i n f ó n i c a de la H a b a n a . 
A nuestros departamentos vie-
nen todos los dias grupos nume-
rosos de muchachos del gran 
mundo a probarse los ricos trajes 
que para esta fiesta estamos con-
, feccionando, ya que los organiza-
dores eligieron a los Almacenes 
F i n de Siglo, su fama, crédito e 
inagotables recursos, para la rea-
l i zac ión del vestuario, uno de los 
elementos que mas han de con-
tribuir al esplendor de la fiesta. 
L A S E N T R A D A S 
L a s entradas para esta fiesta 
es tán a la venta en todos los de-
partamentos de los Almacenes 
F i n de Siglo. S u precio: $2.00. 
Los asientos es tán numerados. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
E L D O C T O R 
Por separado. 
E n nota especial. 
P l á c e m e saludar as í a l doctor 
G ü s t a v o Gal let Dupless i s . 
E s t á de d í a s ol emtnente profe-
ror qu.) bri l la con los m á s honrosos 
t í t u l o s entre los primeros c i rujanos 
de C u b a . 
Una gloria q u i r ú r g i c a . 
Que todos p i o c l á r o a n . 
D U P I - I i S S I S 
Amigos , c o m p a ñ e r o s y cl ientes del 
doctor Gustavo G. Duplessis apro-
vecharan esta oportunidad para ha-
cerle d e m o s t r a c i ó n de sus afectos, 
consideraciones y s i m p a t í a s . 
Mensajes innumerables de felici-
t a c i ó n l l e g a r á n en este d í a h a s t a su 
residencia de L e a l t a d y A n i m a s . 
Se ^«ra muy congratulado. 
Como se lo merece . 
Nada mas difíci l que llevar un 
luto. E n esa hora toda ostenta-
c ión es incorrecta. No es cris-
tiano tampoco encerrarse en ese 
dolor de los velos tupidos y t é -
tricos. E l luto debe tener, igual-
mente, el sentido de la pena y el 
de la r e s i g n a c i ó n . 
A I D A 
U n saludo m á s . de la R e p ú b l i c a . 
Que no podr ía fa l tar . E s su santo hoy 
L l é v e n l o estas l í n e a s hasta la Un- Y lo celebra con una f i e s ta , 
da Aida F e r n á n d e z H e r m o . , i S e r á en la casa de la C a l z a d a de 
H i j a de un significado p o l í t i c o de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 8, rest-
la s i t u a c i ó n , mi caballeroso y muy dencla de los amantis imos padres de 
estimado amigo el s e ñ o r L o r e n z o ; A i d a . 
F 'ernández Hermo. electo Senador: ¡ F e l i c i d a d e s ! 
p a s e 
5 Ü N R E G A L O 
ü 
n 
c.ue deleita a toda dama que 
se.be vestir 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
obsequio de Pascuas, que 
lleva el gozo de su d ¡ s f r j »i 
lía la el Verano p r ó x i m o . 
Así son de duraderas, por su 
«'uta calidad, las mediai de 
-cela V A N R A A L T E 
NO S E P A S A N 
S I S E P A S A N , S E C A M E I A N 
P O R O T R A 
J 
5 \ 
R A A L T E 
c5V/A Storhinys 
(full ñahioned) 




Seamos sencillos en nuestras ^ 
tribulaciones. L«\ dignidad de 
nuestras tristezas debe mostrar-
se con modestia y d i s t i n c i ó n . 
Santa Teresa de Jesús recomen-
daba la a b s t e n c i ó n de la queja ; 
el no angustiar al pró j imo con el 
relato de nuestras desdichas. U n 
luto "recargado" recuerda las an-
tiguas p lañ ideras pagadas para 
la pompa de los funerales. U n a 
persona que exjjibe con lujo de 
galas truculentas la suerte adver-
sa parece olvidarse del motivo de 
su luto para hacerse llamativa 
a costa de una desgracia. 
U n a toilette de luto debe ilus-
trar la nobleza de las almas ado-
loridas. Que sea siempre senci-
l la, severa, correcta, cristiana. S o 
bre el cuerpo que hab'|i de la 
fuerza de la vida, unas l íneas dis-
cretas que nos digan de la gra-
vedad de nuestros destinos. So-
bre la frente cargada de tristes 
pensamientos la sombra de una 
p r e o c u p a c i ó n . 
Ese es el sentido de vuestros 
tún icos y de vuestros sombreros 
de luto. 
Algo que, al exigir la vida sus 
fueros y sus privilegios, no ha-
ya que quitarse con violencia. 
poniendo en entredicho la inuti-
lidad de las actitudes extremosas. 
N U E S T R A C O L E C C I O N D E 
S O M B R E R O S D E L U T O 
E s una co l ecc ión que responde 
a las mas nuevas ideaciones de lo 
moda. "Chapeaux" severos y co-
rrectos "que ilustran la nobleza 
de las almas adoloridas". 
Tocas , con detalles de crespó , 
motivos bordados y trabajos de 
cinta de f a y a . . 
Sombreritos p e q u e ñ o s , en geor-
gette, bordados con seda mate y 
guarnecidos con flores de cres-
p ó , bieses de "crepé georgetle" 
y ca ídas de cinta. 
Sombreros de estilo "chisteri-
ta", en "georgette" francés , ador-
nados con muy graciosas "co-
cardes"" plisadas, pasadores de 
azabache, motivos de crespó bor 
dados en cordoncito y ca ídas de 
"georgette". 
Ofrecemos también muy inte-
resante co lecc ión de nuevos man-
tos de "georgette", grandina, 
crespó y malla. Los estilos de mas 
reciente c r e a c i ó n . 
• I 
Ü 
V A N R A A L T E 
0/ove Sil/iUnderwear 
D j k 
E s otro obsequio de Pas-
cuas, que se rec:be con gus-
to. Prueba sentido p r á c t i c o 
y re í inamiShto . » 
E s fáci l de escoger entre 
sus variados d iseños de Pan 
talones (sueltos y c e ñ i d o s ) . 
Camisones, Combinav iones y 
Camisas de Noche. Todos 
bonitos, elegantes \ en les 
colores de moda. 
P I D A E N S U T I E N D A 
M E D I A S D E S E D A 
y Ropa Interior de Stda 
V A N R A A L T E 
U S A R A U S T E D L O M E J O R 
F U E G O A B O R D O D E U N B A R C O 
C A R G A D O D E A L G O D O N 
5 ^ 
ü 
IrüliW Y O R K , diciembre 15 . 
E n ¡as pr imeras .horas de la tar -
'do do hoy se ha descubierto un fue-
go en las bodegas del vapor " E l 
>r ieniar , de h. S o u t h e r n PaciXic, 
i que se hal laba atracado a su muello 
del R í o Nor lh . E l buque tiene A bor 
¡ d o un faerti; cargamento de algo-
d ó n , mucho del cual q u e d ó destrui-
do. E l Or'enta! l l e g ó la semana pa-
sada procedente de Galverstón. 
L f l F ñ S ñ l O N f l B L E 
Hace s u ' l i q u i d a c i ó n de sombreros de invierno, modelos to-
dos de las mejores f irmas de P a r í s , de cuya elegancia y cTT.e no 
tiene dudas su cl ientela por ser conocida esta casa por la H a -
bana « l e g a n t e . \ f 
L o s precios son verdaderas gangas . Una visita a los e s p l é n -
didos salones de 
" T A P I E S O E U R S " O B R A P I A , 61 , altos, 
entre Aguacate y C o m p é l e l a . 
T E L E F O N O A - 3 2 1 8 . 
alt . 3d 17. 
S A O P A U L O C E L E B R O E L E C C I O - I N G L A T E R R A N O S O M E T E R A S U S 
N E S S U S P E N D I E N D O E L E S T A D O D I F E R E N C I A S C O N E G I P T O A L A 
Joan C . 'Zene* 115 
M 2W8 
• E67G 
D E S I T I O 
HUENO.S A I R E ? . , diciembre 15 . 
E l - astado .le sitio en el estado 
de Sao Paulo, Uras i l , f u é levantado 
ayer pt̂ r un d ía f.olameute a fin de 
permitir la i t l e b r . i c i ó n de eleccio-
L I G A D E L A S N A C I O N E S 
LOXrSlíKS Diciembre 15. 
Austen Chamberlain, ni comparecer 
icy ante la Cámara de loo Comunes 
nes en dicho BStádo para dipuf.idos | P ' t voz pv'mera como Ministro de E s -
de 3a L e g s l a t u r n , f.pgún se i n f o r m a n d o . -Jec:a.ó que el Gpbiernc británico 
en los de pac has recibidos desde: no abrigaba el propdkito de someter 
Río Janeiro por r l p e r i ó d i c o " L a N a ¡ s u s dilerencins con Egipto a la L iga 




Tblegrafo v Cable 
PEPA LMA 
' A 
C i e l o s R a s o s A r t í s t i c o s 
COtUaCITAS D E E S C A Y O L A 
OBNAMEITTÚS 
D B 
CSnUSNTO Y Y E F O 
' E L A R T E P L A S T I C O " . T e j a d i l l o 4 4 
C 10 437 T e l é f o n o M - 3 6 6 0 A l t . 15 d 23 N rJ 5 3 5 t K r t } S M 3 - 5 B H a 5 B E 3 e 3 5 M r a E M B O T E I N G IL N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
A L M O S T R E N T A 
_ Los Mejores Mármoles . Especialidad en L o s a j Para Pisos 
Avenida de la Repúb'ica. esq. a Genios. Telf. M-6095 c. 
C 11209 alt . 10d-13 
S L Q U E S U S C R I B E D R . J U A N I . E M B I L L Y B O L L A D A , J E F E D E L 
D E P A R T A M E N T O D E Q U I M I C A D E E S T E L A B O R A T O R I O , C E R T I F I C A : 
Q U E H A E X A M I N A D O U N A M U E S T R A D E L T O N I C O P A R A E L C A -
B E L L O V A L 3 A M 6 0 7 " N O E N C O N T R A N D O M A T E R I A S N O C I V A S . 
P O R S U C O M P O S I C I O N Q U I M I C A S E D E D U C E Q U E E S U N P R O -
D U C T O B U E N O P A R A L A H I G I E N E Y C A R E C I M I E N T O D E L C A B E L L O . -
H A B A N A , a 1 0 d e D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 . -
1 D e p a r t a m e n t o d e Q u í m i c a . 
V A L S A M 6 0 7 
T O N I C O C A P I L A R D E E X T R A O R D I N A R I A P O T E N C I A L O V E N D E N D R O G U E R I A S F A R M A C I A S 
S E D E R I A S , P E R F U M E R I A S , P E L U Q U E R I A S Y B A R B E R I A S 
Creemos haber demostrado que 
no e x a g e r á b a m o s . Nos parece que 
a l vaticinar una tala de precios 
por la misma mitad de su tronco, 
no a ñ a d i a m o s a la verdad ni un le-
ve perifollo de adorno. E n diversas 
conversaciones sostenidas ayer con 
estimables dientas de " L a Filoso-
f í a " , recogimos la impres ión de que 
nuestra L i q u i d a c i ó n - B a l a n c e ha lo-
grado llegar a la m é d u l a . 
Bien se podr ía llamar a esta 
Venta de " L a F i l o s o f í a " la venta 
de las medias varas, pues que la 
mayor parte de las Telas las esta-
mos vendiendo por la justa mitad 
de 'o que antes c o ^ - l 
f s . E s decir, „ 
de una media vara d » ! tX vak 
entera bien ^ T ^ A 
E n otros casos, el cU " ^ ' U 
canza un 30 por ciento Yl,ento ^ 
usted, lectora, ^ c o L ^ ^ 
Parte alguna los a r t í c ^ * 
otros vendemos aunque * 
tro precio, a g r e g ó ese 
"ento. ¡ E s tal la realidadi 30 ^ 
P a r a los Regalos P ,* 
Asilos o Coleeios «pK« ra,c«alet . 
F i l o s o f í a " m £ r d ? ^ 4 ' U 
cuadas, marcadas con p r e ^ ^ * -
ntativo, altruista. 
P A R A R E G A L O S 
Franelas de color, 1 yarda ancho, fondo con obra menuda 
listas, a 
Frane la muy doble, blanca o de color entero, a . . ' " J 0 20 
Frazadas semi-crudas, t a m a ñ o 140x190, a ,*4' '* *" * 0 20 
Frazadas semi-crudas, t a m a ñ o 160x210, a • ** * ' ** ^ 25 
Frazadas semi-crudas, t a m a ñ o 170x215, a ** " " ^ ^ 
Baticas de estambre para n i ñ o s de 1 a 6 a ñ o s , a prÁcíci í- ^ 
v e r o s í m i l e s : talla 3 a . $ 1 . 7 0 ; 2 a . talla, a $ 1 . 5 0 y la u 
Ha l a . a 
Mantas de Estambre de lana, t a m a ñ o grande, en los colores ^ 
blanco, rosa, azul , negro, carmelita y p u n z ó , a . . « , 
A n á l o g a s Mantas, t a m a ñ o 150 x 190, en negro solamente, a 
L o s sweter en Estambre de lana, para n iños de pocos meses 
han tenido un b a j ó n enorme. L o s tenemos blancos en 
colores y blancos con bordados de color. 
Sobrecamas de p i q u é , cameras—azul , rosa, amarillo y pun. 
z ó — a . . 
S i los ar t í cu los relatados no son los que usted des 
$ 1.75 
5 2.72 
obsequios de caridad, es té segura de que, á precios semejante? h í lT 
rá en " L a F i l o s o f í a " lo que usted busca 
Í U E G O S D E M A N T E L 
De Alemanisco satinado, 150x150, con 1/2 docena de serville-
tas, a 
De igual calidad, t a m a ñ o 150x190, y Va docena de serville-
_ Jas' a • • $ 540 
E n alemanisco i n g l é s satinado, 150x230, con 12 servilletas, a 
De gran i t é superior, con dobladillo de ojo bien terminado, ta-
m a ñ o de 21/2 varas de largo, y 6 servilletas de 70 x 70 
t a m b i é n terminadas con dobladillo de ojo, el juego a . 
í>e g r a n i t é supremo, iguales doblaJÜÍos que el anterior, 3 va-
ras de l a r g j , con 12 serviHetaj, a . . 
Otros juegos de gran i té . en los que el mantel y la? servi-
lletas tienen ancha randa, t a m a ñ o 150x190, 1 docena de 
servilletas, a $11 'j3 
L a misma calidad, un t a m a ñ o de i r » 0 x 2 3 0 , y 12 servilletas, a $14.75 
Tiene " L a F i lo so f ía" , ademá.; . Y a dijimos que los precios viven 
Juegos de M.-n<eI de todos los ta- . , , 
m a ñ o s , bordados en color, o ron estos d,a$ , a ProP0rc>on de las me-
bordados a mano, en blanco. dias varas . Por la mitad, aproxi-
Refrescos*^0 '('*nt'C0, ^uts0$ Para madamente. S ó l o hasta fin de mes. 
$ 3.45 
$ 5 .40 
$ 6 .45 
$ 8 .35 
$12.89 
A T E N E A 
f N E r r u N O ) 
" Y S A N 
H i C O L A S 
r r 
P u e d e n a d m i r a r las d a m a s e l e g a n -
tes en c a s a d e 
S a r a h e t R e i n e 
las ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n t r a j e s d e 
a o c h e d e J e a n P a t o u , 
S a r a l ) e t ^ e l n c 
" p r a d o , 1 0 0 
i 
P R E C I O D E F R A S C O : $ 2 . 5 0 . 
G R A N L I Q U I D A C I O N P O R 
B A L A N C E 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e i n v i e r n o 
S E D A S 
C R E P E M A R R O C A I N , extra, todos colores, a . « . . $ 2 . 7 5 var» 
S A T Í N C A N T O N do;)le, todos colores, a . . 3 2 . 5 0 vara 
T A F E T A N y M E S A L i N A S fraaoosas, gran surt ido, a . - v*1"* 
C R E l ' E E S P E J O ingles, ú l t l raa novedad . . . . . . . . . 3 1 . 9 0 vara 
O O X F E O C I O N E S 
Ofrecemos un gran surtido a mitad de precio: trajes de niño, 
vestidos de s e ñ o r a s , abrigos, c a p i s y chales de a s / r a k á n y pcluchJ-
na, desde 
3 2 . 0 0 m 925 .OO 
L A C I U D A D C O N D A L 
R K T X A Y A G U I L A T E L E F O N O A-4578 
Anuncio» T R U J I L L O MARI?1 
C 1 1 3 5 Í I d 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n c f j i c s a * y ment a les . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e » 
^ a I Í c ¿ a r r e t o . n ú m e /o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
, ^ 1 " x n l — 
D I A R I O D E L A I W A P W A D i c i e m b r e 1 7 d e 
P A G I N A S I E T E 
R A B A N E R A S 
U N A B O D A D E L G R A N M U N D O 
ES L A I N T I M I D A D 
. A * se l«« dl0ho-
>3d . «Alá pa labra . . 
•A u n a ¿ n d c día tras d ía las bo-
v'in P n^s sin que las c r ó n i c a s 
* ^anunciado una de las c^e es-
^ ^ o n c e r í a d a s que r e v o t a un in-
singular-
>cr ,o ríe rango. 
150 t m i s alta d i s t i n r . ó n . 
pe h i 'Merceditas Ivlontalvo y 
* i f t o r l U l i n d í s i m a , b i j a de l 
•asa, i nafael Montalvo. 
c"-I,•Jra, b e n d i c i ó u de l a ig les ia 
ccn «nBrte n la del apuesto y 
fegjje j ;von Dionisio Velasco y 
S11'̂ '. ^icmiesta la ceremonia para 
E--ta . el día 24. a las ocho, 
P f S / en l a Capi l la de da 
^eüradne Bafios [y CaJzada. en el 
^ / residencia de la distingmida 
^ÍS ia de la " « v i a . 
en la in t imidad , 
f n u í o r . la m á s absoluta . 
" nue « í l o a s i s t i r á n , en muy 
h ú m e r o . famil lares de los des-
R d c u l t o y opulento ingeniero Dio-
nisio Velasoo. padre del novio, e s t á 
designado para padri l lo . 
Y la madr ina , l a dist inguida da-
ma Mercedes L a s a de Montalvo, 
madre de f i a n c é e tan encantadora. 
i E n t r e los testigos f i g u r a r á n el 
conocido hacendado don Pedro L a -
borde, y los s e ñ o r e s J u a n Pedro P a -
ró, J o s é María L a s a y E d u a r d o 
Montalvo. 
I ' a r a e l Innófl e s t á seujnlado el 
matrimonio civi l , en la misma casa, 
siendo los testigos el s e ñ o r Manuel 
A j u r i a , ex Senador de la R e p ú b l i c a , 
el doctor M a r t í n A r ó s t e g u i , M a g p -
trado de la Audienc ia de lq H a b a -
na, y e l s e ñ e r Demetrio Cast i l lo Po-
ckorny, ex Secretario de Hacienda. 
Momentos d o s p u é s de ¡a boda 
emprc^ndeifin v ia je los s i m p á t i c o s 
novios. 
V a n prrmcro a Nueva Y o r k . 
P o r la v í a de K e y W e s t . 
D e s p u é s se d i r i g r á n a E u r o p a pa-
r a pasear su amor y su felicidad por 
d iver jas e importantes poblaciones. 
L l e g a r á n basta E g i p t o 
E s su p r o p ó s i t o . 
¿ n m i f a 
M a ñ a n a e n a T ^ í a n ó n , , 
T H E N A T I O N A L C A S I N O 
Vueva d e n o m i n a c i ó n , 
¿e carácter o í i d a l -
fué en su f u n d a c i ó n el 
do la P l a y a y m á s 
The Casino se l l a m a r á Tho flr*n l í e C 
SSonal Casino en la temporada 
ge avf' 'naj 
P o r c e l a n a s d e S a j o n i a 
Acaba de l l sganios un selecto sur-
l(1o de figuras, propias para rega-
c e n porc-jiana leir.tima do Sajo-
• Asuntos verdaderamente orl -
í ^ e s v de gusto ref inado. 
5l\i;oveclie esta oportunidad da 
adquirir un objeto a r t í s t i c o a precio 
fódico 
I A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 08 O'Rei l ly 51 
P a r a todos, sin embargo, ce man-
t e n d r á con su nombre t í p i c o . 
E ! C a s i n o . 
Dicho as í , a « e c a s . 
E s t a r á regida ahora por la pode-
rosa empresa del . lockcy C l u b con 
Mr. B r u e n de manager general . 
(Jomo s a b r á n lodos, la a p e r t u n í 
de T h e National Cas ino e s t á acor-
dada para el martes de la entrante 
semana, v í s p e r a de la Nochebuena. 
Aque l la cusa, la h i s t ó r i c a casa de 
la E s t r e l l a Verde , ha sido objeta de 
muchas e iniportantes re formas . 
A p a r e c e r á muy v a r i a d a . 
Con nuevos sa lones . 
Vnla, el gran m a i t r e d'Iiotel, vuel-
ve a su primitivo puesto del Casino. 
Y el rhef s f r á P a u l . 
U n a g a r a n t í a . . . 
L a orquesta que viene p a r a la 
temporada es la del joven viol inista 
L A bella señorita M i m í de la Fuente, "cuya d e l i ^ d e z a de 
alma rima con su finura corporal" 
— s e g ú n la frase justa y gentil de E n -
rique Uhthoff—, nos ha preguntado: 
• — ¿ S a b e n ustedes que un grupo ds 
exalumnas de las Dominicas ha fun-
dado, con el nombre de E l Perpetuo 
Socorro, una escuela gratuita para 
n iñas pobres? 
—Ya sabemos. Y la felicitamos a 
usted muy cordialmente. 
•—Muchas gracias. Pero, ¿ s a b e n 
ustedes, a d e m á s — p r o s i g u i ó la señori -
ta Fuente—, que estas exalumnas han 
organizado una f u n c i ó n b e n é f i c a que 
ise ce lebrará en el Cine T r i a n ó n ma-
ñ a n a ? 
— T a m b i é n estamos enterados de 
! tan plausible proyecto, señor i ta , y per-
m í t a n o s V d . que le manifestemos nues-
itra sincera c o n g r a t u l a c i ó n . 
— ¡Es tan grato al e s p í r i t u — d i j o la 
señori ta Fuente—iiacer algo en fa-
¡vor de esas pobres criaturas con las 
que la vida se ha mostrado tan po-
co generosa!. . . 
E l programa de esta f u n c i ó n es 
muy interesante, y el éx i to puede ase-
gurarse de antemano. 
; £1 Encanto tiene entradas a Ja 
1 venta. 
V e n t a P a s c u a l 
Continúa en la pásrlna diez 
T o d o s H e r m a n o s 
v toaos amigos de t o m a r el r i q u í s i m o y s in r i v a l c a f é d é " L a F l o r 
de Tibes". 
A.3820. B O L I V A R 3 7 . # M . 7 6 2 3 . 
AY E R — s e g u n d o d í a de nuestra gran Venta Pascual — la 
afluencia de púb l i co fué mayor a ú n 
que el lunes. 
, — ¡ Q u é bien hace E l Encanto—se 
nos dice repetidamente—en presentar 
reunidos en un solo sitio de la casa 
todos los art ículos apropiados para re-
galos de Pascuas a la gente pobre y 
a las escuelas, asilos roperos y de-
¡ m á s instituciones b e n é f i c a s o piado-
Isas ! 
1 —No só lo han tenido ustedes—nos 
dicen otras personas— la feliz idea 
de ofrecer está gran comodidad al 
públ i co , sino que a d e m á s han tenido 
la generosidad, que todo el mundo 
elogia, de reajustar los precios de tal 
manera que con poco dinero se pue-
den hacer muy valiosos donativos de 
Pascuas . 
C o r t é s 
D E G Ü I N E S 
l>ABA U N A H O D . A . — F . X E L CASI-
NCj! E S P A Ñ O L 
L o s muy estimados esposos' y an-
tiguos conreemos de esta vi l la do-
ña María Jtfseljfi C r u z de D í a z , y el 
s e ñ o r don A b r a h a a n Díaz , han teni-
do la a t e n c i ó n de enviarme invi ta-
c ión para ki boda Oe su bella h i ja 
María A m e l i a con el joven don Jo-
sé Antonio P u m a r i e g a . 
Igual a t e n c i ó n debo a l a dist in-
gu da dama d e ñ a Ange la Bekisquida 
v iuda de P u m a r i e g a y madre del co-
rrecto J o s é Antonio, a l a que que-
do muy agradecido. 
L a ceremonia se l l e v a r á a cabe 
en .a Igles ia d t l Santo Angel de es-
ta capital el s á b a d o 20 del actual a 
las 10 de la noche . 
Muy agradet-ido. 
F u é continua ayer la venta de fra-
zadas, s á b a n a s , fundas, toallas, cha-
les, pieles, estolas y vestidos, bufan-
das, sweaters, mantas y camisas de 
d í a . . . 
Y no se diga lo de n i ñ o s : capas, 
abrigos, sweaters de estambre, trajes, 
calcetines, medias patentes, p a ñ u e -
los. . . 
Y lo de caballeros: camisas, camise-
tas, corbatas, p a ñ u e l o s , c a l c e t i n e s . . . 
Pudiendo hacer regalos de Pascuas 
con tan exiguo costo, j llevemos con 
ellos la a legr ía y la feheidaid a los 
que de todo carecen! 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
S 
I N espacio para dar otros deta-
lies, nos limitamos a avisar que 
E l Encanto acaba de recibir una ma-
itavillosa c o l e c c i ó n de mantones de 
Manila , que ya ustedes pueden ver 
cuando gusten 
Están en el piso de ias "confeccio-
nes", donde t a m b i é n pueden ver us-
|tedes los úl t imos modelos de vestidos 
i 
y sombreros recibidos ahora . 
N O V E D A D E S 
„. . , E n las elecciones celebradas ayer 
biempre ofrecemos, lo m á s n u e v o ¡ a l lliedio d í a en o] c a s i n o E s p a ñ o l 
y más elegante en c a l z a d o p a r a ¡ d e esta v'Ua r e s u l t ó reelecto su ac-
señoras. V e a n u e s t r a c o n s t a n t e U u a i Presidente don J o s é M a r o ñ a . 
exposición de modelos . E s t e , de I 
raso negro, va l e $12. P a r a e l i n - • 
t e n o r 30 cts . m á s . 
E l Corresponsal . 
Pedro Cortés y Ca. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
V e n t a e s p e c i a ! d e 
m e d i a s d e s e d a 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O B 
• P R E C I O S } 
$ 2 . 5 0 
9 
E N mesas-colocada^, para como-didad del p ú b l i c o , en el propio 
departamento, hemos iniciado una im-
portante venta especial de medias de 
seda a $ 0 . 6 0 , 0 . 7 5 , 0 . 9 0 . 1.00, 
1 .25, 1 .50, 1 .60, 2 . 0 0 y $ 2 . 3 5 el 
p%r. 
" E n t r a n " los colores m á s de moda. 
Y se trata de calidades que se pue-
den recomendar plenamente. 
Con Iks m e d i a í de seda hemos in-
jc lu ído medias de muselina de hilo, te-
jido chiffon, de superior cal idad, en 
todos los colores, para usarlas con za-
pato negro, a 90 centavos y $ 1 . 1 5 el 
p a r . 
P A R A M Ñ O S 
Muchos modelitos bonitos te-
nemos. E n los zapatos para n iños 
siempre hemos puesto una espe-
cial a tenc ión y es tan grande la 
variedad que hay, que es im-
posible no encontrar lo que se de-
sea . Desde el t a m a ñ o mas pe-
q u e ñ o para el b e b é que no cami-
na, hasta el mayor, y a sea n iño o 
n i ñ a . Los precios al alcance de 
todos, tenemos el de lujo de alto 
precio y los de precio mediano y 
barato, pero de buena calidad, 
con una variedad inmensa de pie-
les, colores y combinaciones, 
A c o n t i n u a c i ó n d i s e ñ a m o s 2 
modelitos de los de lu jo ; en suce-
sivos d ías ¡remos anunciando 
otros más y de menos precios. 
E n nuestro c a t á l o g o que acaba-
mos de editar pueden apreciarse 
casi todos los que tenemos, sí 
V d í no lo tiene, escribanos que 
se lo mandaremos enseguida . 
Estilo 501 
I^e charol combinado con ga-
muza co ló F A W N oscuro. Todo 
de charol y todo de raso negro 
en los tamapos del 1 al 5 sin ta-
c ó n $ 4 . 0 0 , del 5^2 al 8 t a c ó n 
c u ñ a $ 5 . 0 0 y del SYz al 11, ta-
c ó n c u ñ a $ 6 . 0 0 y del 11J/2 al 
2 $ 7 . 0 0 . 
Estilo 301 ' 
De charol, clase de lujo, en los 
t a m a ñ o s del 1 al 5, sin t a c ó n 
$ 4 . 5 0 , del 5 al 8 t a c ó n c u ñ a 
$ 5 . 5 0 , del 8 al 11 t a c ó n c u ñ a 
$ 6 . 5 0 , del l l j / i al 2 con tacon-
cito $ 8 . 0 0 . 
S B e n e j o m v 
L O S H U M O R I S T A S 
do: 
f F a compró sus zapatos? No los compre 
ü sin ver antes los preciosísimos modelos que [j 
H acaba de recibir la casa 0-K. A-3677. 1 
J O R G E C O U R T E L I N E . Boubou-
roche. 1 tomo 
F I E R R E W E B E R . Los Cursos. 
1 tomo 
r.KNK B E N J A M I N E l Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
mo. . 
ARNOL.D B E N N E T . Enterrado 
en vida. 1 temo 
H. S. HARRISON. Queed, el 
doctorclllo. 2 tomoa 
A R X O E D B E N N E T . E l Matador 
de las cinco Villas. 1 torro. . 
ARNOLD B E N N E T , L a Viuda 
del balcón y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 tomo. . . . 
ANGON CITEJOV. Historia da 
una anguila y ctras historias. 
1 tomo 
A. A V E N R C H E N K O . Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo 
JAN N E R U D A . Cuentos de ma-
la Strana. 1 tomo 
JENO H E L T A I . Manuel V I I y 
su época. 1 tomo 
E S T E B A N SZOMAHAZY. E l 
Dramaturgo Misterioso. 1 
tomo 
J E N O H E L T A I . Family hotel y 
mi secunda mujer. 1 tomo. . 
JENO H E L T A I . L a modistilla. 
1 tomo. . 
I C A L M A f D E M I K S Z A T H . Gen-
te de RFunibo y el Caftán 
















"lia Moderna Poesía", Obispo» 135. 
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DI VÍKTA IH TODAS P A i 3 $ 
DEPOSfTfe 
S A N R A P A E g * i 
R E G A L O D E P A S C U A S 
Ayer e m p e z ó la gran l iquidac ión de 
Sombreros en la acreditada casa de 
modas "Eugenia" . L a gran rebaja de 
precios que en obsequio a cu numero-
sa clientela hace Eugenia es el regalo 
de Pascuas . H a v preciosos sombreros 
desde $ 1 . 9 0 . $ 2 . 9 0 . $ 3 . 9 0 . $ 4 . 9 0 . 
$ 5 . 9 0 , y así sucesivamente hasta 
$ 1 4 . 9 0 que es el precio mas alto, da-
do a que los Sombreros de $ 2 0 . 0 0 y 
$ 3 0 . 0 0 han sido rebajados a este pre-
cio. 
No dejen de hacer una visita a es-
ta casa . 
j Modas "Eugenia", Amistad 59, en-
tre S a n José y S a n R a f a e l . 
S825 1 (M7 Dio. 
Ropa Interior de Seda y 
Algndón marca Kayser 
Camisetas a l g o d ó n en los colore? 
rosa y blanco, a ^5, 30, 40 y 50 cen-
tavos . 
Juegos de C a m i s a y P a n t a l ó n en 
los colores l ' ia . rosa, azul y negro, 
a 5 5 . 5 0 . $ 7 . 5 0 . $ 8 . 5 0 , $ 1 0 . 0 0 y 
$ 1 2 . 0 0 juego . 
L a s tela3 y jned'as de seda, man-
tas y eweaters de estambre, y todos 
los a r t í c u l o ? de esta casa ,han sido 
oousiderableni'.'nte rebajados . 
Antes de comprp.i v i s í t e n o s . 
" Bohemia",Neptuno 67 
D e s t r u y a l o s G r a n o s 
c o n C a l c í u m W a f e r s 
S u Efecto en el Cutis es Verdadera-
mente Notable. 
Muchas Jóvenas y damas que pa-
decen grano^ en la piél no compren-
den que las cremas faciales sola-
C 11,366 ü t . 2d 17 
Y A f S T A M O S Í N E l M E S D E I A P A S C U A 
S i para presentar su mesa le es necesario a l g ú n objeto de co-
cina, loza o cr is ta l , no compre sin ver antes los precios que tiene 
" X A CX)PA". de Neptuno 15, en su gran l i q u i d a c i ó n de 
I N D U S T R I A V a . 3 5 
( E n t r e >optano y V ir tudes ) 
S í n i f e protef en el cutis y no lo re-
habilitan. L o necessarlo es suplir 
la piél con el calcio que requiere y 
é s t o se consigrue usando los Calcium 
Wafers de Stuart. Purifican la san-
gre y l a piél, y disipan los grranos 
vergonzosos y demás tachas de la 
misma Indole. No es un método In-
directo, pues cada minuto obtiene 
Ud. resultados benéficos. Enrique-
cen la sangre y arrojan del sistema 
las Impurezas que causan los granos. 
E l calcio entra en la piél . obra como 
un tónico, estimula los dlmlnuitlvos 
nervios, poros, y arterias con nueva 
energía , y como milagro, antes de 
q}JAe. « • ,0 comprenda, encuentra su 
piel firme y trasparente y su cutis 
sonrosado y fresco cual alabastro y 
pétalos de rosa. Compre hoy mismo 
una caja y tendrá. ü S a la mano un 
creador de verdadera belleza nue 
purificará su piel de granos, rojez, 
aspereza y demás destructores de la 
hermosura. 
De v. nta en cualquier farmacia o 
droguería . 
M A N T E L E R I A 
C o m o o f r e c i m o s a y e r d a m o s h o y l a r e l a c i ó n d e 
los J U E G O S D E M A N T E L E R I A q u e h e m o s r e b a j a d o 
d e p r e c i o , a s a b e r : 
D e p i q u é c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o ; 
D e 1 6 0 x 1 6 0 , d e 6 c u b i e r t o s , a $ 1 0 . 5 0 y 
$ 1 2 . 5 0 . 
D e 1 6 0 x 2 0 0 , d e 6 c u b i e r t o s , a $ 1 4 . 0 0 . 
D e 1 6 0 x 2 5 0 , d e 1 2 c u b i e r t o s , a $ 2 0 . 0 0 , 
$ 3 0 . 0 0 y $ 3 4 . 0 0 . 
D e g r a n i t e , c a l a d o s a m a n o : 
D e 1 5 0 x 1 5 0 , c o n 6 c u b i e r t o s , a $ 9 . 0 0 . 
D e 1 8 0 x 1 8 0 , c o n 6 c u b i e r t o s , a $ 1 0 . 7 5 . 
D e 1 8 0 x 2 2 5 , c o n 1 2 c u b i e r t o s , a $ 1 6 . 7 5 . 
D e w a r a n d o l e n co lores a n t e r o s y c o m b i n a d o s , c o n 
p r e c i o s o s c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o : 
D e 6 c u b i e r t o s , a $ 1 6 . 5 0 . 
D e 1 2 c u b i e r t o s , a $ 2 9 . 9 5 . 
D e s u p e r i o r w a r a n d o l d e l ino p u r o , c o n a r t í s t i c o s c a -
l a d o s y b o r d a d o s a m a n o : 
A $ 3 8 . 5 0 . $ 4 5 . 0 0 , $ 5 5 . 0 0 , $ 6 0 . 0 0 , $ 6 5 . 0 0 , 
$ 7 0 . 0 0 , $ 7 5 . 0 0 . $ 8 0 . 0 0 . $ 8 5 . 0 0 y $ 9 0 . 0 0 . 
D e g r a n i t é de l ino p u r o , c o n f e c c i o n a d o s a m a n o y 
c a l a d o s y b o r d a d o s e n p r e c i o s o s est i los , c o n 6 , 1 2 
y 1 8 c u b i e r t o s , a : 
$ 3 5 . 0 0 , $ 4 0 . 0 0 , $ 4 5 . 0 0 . $ 5 0 . 0 0 , $ 5 5 . 0 0 , 
$ 6 0 . 0 0 , $ 6 5 . 0 0 , $ 7 0 . 0 0 , $ 7 5 . 0 0 , $ 8 0 . 0 0 y $ 8 5 . 0 0 . 
P A R A S E R V I R E L T E 
O f r e c e m o s u n g r a n s u r t i d o e n m u c h a v a r i e d a d 
d e est i los y c o l o r e s , c o n c a l a d o s , b o r d a d o s y a p l i -
c a c i o n e s . D e s d e $ 1 7 . 0 0 h a s t a $ 4 0 . 0 0 h a y e s c a l a 
c o m p l e t a de p r e c i o s . 
A d e m á s d e los j u e g o s d e s c r i t o s h a y otra in f i -
n i d a d d e e s t i lo s ; p e r o es m u c h o m e j o r v e n i r a v e r -
los p a r a p o d e r a p r e c i a r s u v e r d a d e r o v a l o r y m é -
ri to . T e n e m o s lo m á s l i n d o y e l egante q u e se h a 
c r e a d o e n m a n t e l e r í a . 
****** 
C R I S T A L E R I A G R A B A D A , F I N A 
— = E N L I Q U I D A C I O N r • 
12 Copas p a r a A g u a . 
12 Copas p a r a V i n o . 
1 2 Copas p a r a J e r e z . 
12 Copas p a r a L i c o r 
12 Copas p a r a Champatra© 
00 piezas p o r . . 
* L A A M E R I C A " 
A V E X I D A D B I T A L I A ( G A L L A N O ) 1 1 8 . 
c 11148 a l t 8d-10 Anuncios T R U J I L L Ó " M A K E P T 
U N A E X P O S I C I O N 
d i g n a d e . v e r s e es l a q u e a c a b a de a b r i r e n O b i s p o n ú -
m e r o 4 2 , e l s e ñ o r L a f u e n t e , a q u i e n d e b i m o s el g u s t o 
de c o n o c e r h a c e a l g ú n t i e m p o , u n a o b r a m a e s t r a de J o -
s é M o n g r e l l , e l s u c e s o r d e S e r o l l a . 
A u n q u e a l g u n o s c u a d r o s s o n y a c o n o c i d o s , otros h a y 
d e g r a n v a l o r a r t í s t i c o c o m o d o s d e V í c t o r M o y a ; u n o d e 
M o n g r e l l ; u n e x c e l e n t e p a s i s a j e gris d e M i r y a l g u n o s 
m á s d i g n o s d e l a p l a u s o de los en tend idos . 
I2i2 ld-17 Dlc! 
S e n e n o r a : 
E s t e es e l m e s d e las fiestas. P r o v é a s e c o n t i em-
po de vest idos y s o m b r e r o s e legantes . Mis m o d e l o s 
a u t é n t i c o s t i enen todo e l c h i c p a r i s i é n q u e u s t e d 
neces i ta . 
'10.833 a l t . 15(t S 
G E R A N I U M L E M O N I E S 
de e S ^ b I ^ l0lÍ?ZT[0* inSle3eS 
ben pagar lo que "san , los tenemos i la venfn Í ^ H f . W 2 ,8-a" 
A M P I A D . 3W. bajos. A g r i a d o 1915. T e l . A-8733. L a l í a b a ñ a . 
C 11.358 '-—*r 'mmm J ¿ 17 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
« A O I O W A i (Pa i to de Mtartl • •aulna m 
San Ka iaa l ) 
CÓmpafila Ba-ta-c lán de Par í» . 
A 1̂ 8 ocho y tres cuarto»- la revista 
V o i l á P a r í s . 
P A Y t , - S T (Paseo de « a r ^ í e»<iuiiia a 
8an José ) 
Compañía de Circo Santos y Artigas. 
Punción diaria a las ocho y media: 
matiníe . jueves y sábados a la» cua-
tro; doxElngoe, a la» do» y a la» cua-
tro. 
P » I I ' , C i r A I , B E XiA C O M E D I A (Ani-
mas y Zulncta) 
Compañía de Comedia española diri-
gida por el primer actor José Rlvero. 
A la» nuove: la comedia en tres ac-
tos, de Jos.': Fernández del Vil lar, 121 
Clave. 
MABTX (Drag-ones esqu'-na a Zulueta) 
Comnañía de operetas, zsrzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de Ja opereta en tres actos, de Carlos 
Lombardo y el maestro Virgilio Ran-
zato, versiói. espáñola de Rodrigo de 
Gibratfaro, E l Pa í s de las Campani-
l las . 
CUDAZTO (Avenida de Xt»ll» y Jnam 
Clement- Zenea) 
A ¡as ocho: cintas cómica»; el j u -
guete Vi is ta inoportuna; canciones por 
el barítono Als ina . 
A las nueve y tres cuartos: pel ícu-
las cómicas ; Receta contra los celos; 
E l furor de la melena; cnaciones por 
e' barítono Als ina. 
A l i H A.MBRA (Consulado ¿««ulna a V i r -
tudes) 
Compañía de zarzuela do Regino Ló-
pez. 
A t s ocho menos cuarto: la comedia 
Mamá. 
A l i s nueve y cuarto: L a trata de 
blancas. 
A las diez y media: ol sa ínete en 
cinco cuadros ¡ ¡A p i é ! ! . . 
j i .CTtTAli ir .ADES (Honserrate entre 
Heptunu y Anima» > 
A ¿as siete y tres cuartos: comedias 
y cintar cómicas . 
A las ocho y media: Cachorro de león 
i por Lester Cuneo; números por el te-
! ñor español José Dueñas , Helba Huara 
i y Amonieta L o r c a . 
A Isa nueve y tres coartes: L a s tra-
vesura? de una joven, por L a u r a L a 
Planlí1; números por José Dueñas , Hel-




1 í E g l l ¡ r © i s i ® M á » © i ® I s f @ ¡ D j p ® r i i á l a H o B ^ a r a i i í l 
¡ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
X¡XiSL obra dt Cario» Arn'ches y An-
tonio b&trznera se estrenó anoche en 
e PriiK-ipal. Una comedia en tres ac-
tos, lituludu E l camino de todos. 
Los (jue conocen el gracioso teatro 
dt Arniches se quedaron sorprendidos 
anoche ante el desarrollo de una nue-
v a modalidad del popular autor uue 
tanto lia divertido a los madri leños . 
E l camino de todos, es una obra tiue 
no se parece en nada a las produccio-
nes quu de Arniches conocemos. 
L a comedia es de las que tienen su 
moraleja y todo, el t ítulo E l camino de 
todos, significa que el verdadero y úni-
co camino en la vida es la fe, una 
ít humana que confía y cree en la 
bondad. 
L a obra aunque no es gran cosa, es-
tá bien hecha. 
E l asunto es sentimental y un poco 
romántico, sin que por e l̂o deje de 
tener sus notas intensamente cómicas, 
pues no hay que olvidar que uno de 
sus autores es Carlos Arniches. 
E n la interpretación de la comedia 
toma parte la plana mayor de la Com-
pañía del Principal. S© distinguieron 
especialmente- las señoras González, 
Blanch y Otazo, y los señores Rivero, 
Berrio Vivas, López Somoza y Alvarez 
Segura. 
L a obra fué muy bien presentada. 
E L Q U I N T E T O H I S P A N I A 
E s t a admirable organización musi-
cal española compuesta por pcofesorc» 
y compositores de tanto talento e ins-
piración como Telmo Ve.a, José R . 
Outumura, Manuel Montano, Domingo 
Taltarull y José María Franco, primeros 
premios del Conservatorio Real de Ma-
drid, Solistas de la Corte de España y 
discípulos de grandes maestros, ofre-
cieron en el Conservatorio , Fa lcón dos 
audiciones con espléndidos programas. 
L a sociedad habanera conoce bien la 
aatuaclón insuperable de estos gran-
des artistas por su labor de primer or-
den en los Conciertos de Pro Arle Mu-
sical en Payret, y en el Capitolio con 
la Opera de Cámara que presentara :a 
Ottein, Crabbé y del Pozo. 
L a primera audición se celebro ayer 
con gran éxito, y la segunda, que es 
por demás ^trayente, se celebrará hoy 
con arreglo al ciguiente programa, en 
verdad interesante: 
F E S T I V A I , R O M A N T I C O 
Primera Parte; 
Evocación Li terar ia , Por el notable 
confreenesta Manuel Aznar . 
Segrunda Parte: 
tb) Adagio and Rondó (Cuarteto con 
piano) Schubert, 
(b) Preludio en Re bemol mayor; 
Scherzo en SI bemol menor (piano so-
lo) Chopín. 
(c) Andante Cantabile en Mi bemol 
mayor (Cuarteto con piano) Beethoven. 
(d) Allegro Molto, (Viol ín, Viola, Ce-
llo y Piano) Mendelssohn. 
Tercera Parte: 
Quinteto en MI bemol mayor (Op. 
44), Schumann. 
I Allegro brillante 
I I T u modo d' una mar oía. Un poco 
largamente 
111. Scherzo Molió vi vaco 
I V Allegro ma non troppo 
Estas audicJones, patrocinadas por el 
ilustre periodista y ccnferenclantr es-
pañol, nuestro querido y admirado com-
pañero Manuel Aznar, se verán corona-
das por el más ruidoso de los triunfos. 
[ E l conferenciante, que es e locuent ís i -
mo y el Quinteto Híspan la que es un 
¡conjunto art íst ico espléndido han de 
encantar a la concurrencia," 
H E R M O S A F I E S T A C A R I T A T I V A 
Hermos ís ima será la fiesta de Inclo-
líj Caritativa que se celebrará en ei 
populad teatro Martí el próximo do-
mingo, a las 10 de la mañana . H a sido 
orgau'zada por el honorable grupu de 
Damas Catequistas de la Iglesia de la 
Merced y tiene como objeto pvinclpaj 
recabar fondo* para la compra -lo ju^ 
guetos y ropa^ a los niños pobres haba-
neros, en inh cercanas Navidades. 
Bu programa, como venimos diciendo, 
khuncta en íi lt íslmo» alio.'cntos. E&tA 
separado en tres partes las que eorán 
vubiertas por varios artistas del prcS 
pío Martí; artistas admiradus y ;'.>iau-
üidos por el público liabanero, qus son 
Pilar Aznar, la t!pl.; notabllíisima; Mu-
fliz, Ana Pctrowa, danza vina insigne y 
Rodolfo Areu, bailarín maravi l loso . . . 
Eso por Jo que a la principal de las 
partes respecta, que otra de ellas, -gua'-
mentu atrayent í s lma, intégranla el va-
lioso cuadro de actores del Principal 
d(-. la Comedia, que l levarán a escena 
una de sus obras más apluadldas. E> 
tercer lugar corresponde a elementos 
art í s t icos de esta capital, que contri-
i huirán a la mayor , brillantez de la 
fiesta en cuest ión. 
>>'o puede pedirse m á s . Y si a ello 
añadimos la consciencia que tiene todo 
concurrente de que su óbolo será des-
tinado al más altruista de los d e b í ' e s 
liaremos b'en en asegurar que en MiJitf 
no quedavá desocupada una s o l í loca-
lidad el próximo domingo. 
González López Porta presenta 
L A M U E R T E D E L A M O R 
P o r Ramón Navarro y Bárbara La Marr 
H O Y 
M i é r c o l e s 
H O Y 
H O Y 
M i é r c o l e s 
H p Y 
¿OUISB. 
M A Y E R prtstftU 
L 
L A M U E R T E D E L A M O R 
C A M P O A M O R 2 . 
Exito, grandioso Exito 
P a l c o s : $ 3 . 0 0 L u n e t a s : $ 0 . 8 0 
P R E / E N T A 
•v'',.~>)í 
P O S P U E S T O P A R A M A Ñ A N A E L E S T R E N O D E E L 
P A I S D E L A S C A M P A N I L L A S 
l ias "lindas Znglesltas" en la ouereta de la alegría " E l Pa í s de las Campaiü. 
lias", qne m a ñ a n a s a estrena en "Ittarti" 
Por dificultades surgidas a í í l l ima 
hora, en el montaje del decorado, la 
¡empresa do Martí, transfiere para ma-
ñana jueves, el estreno de E l Pa í s de 
I las Campanillas, la opereta de la ale-
gría . 
P lácemes merece este rasgo de la 
empresa de Martí que sacrifica sus in-
tereses, para no defraudar la confianza 
que el público habanero tiene deposita-
11o en ella. 
Definitivamente, mañana jueves, en 
C 11,363 I d 17 
ta función única de las odio y cua- | 
rpnta, será estrenado este País ch; las i 
Campanillas, opereta que espera el pú- I 
blico con verdadera impacioneia. 
L a s localidades adquiridas para la I 
noche do. hoy miércoles, son válidas ' 
para mañana, día on que so celebrará 
la prlmrea representación de i'A País I 
de lus Campanillas. 
E s t a noche, a las ocho y cuarenta y • 
cinco, ú l t ima representación de la trlun- i 
fal Sa lomé. 
T E A T R O " V E R D Ü N ' 
L a empresa ofrece para el día de hoy 
un programa lleno de atractivos. 
A las siete y cuarto comienza la 
magna función con la "Rfevista Mundial 
número 38." y la comedia por Fatty Ar-
buckle "Entre vaqueros"; a las ocho 
y cuarto estreno en Cuba de " E n F a -
milia" somedla Imperial y la s impát ica 
comedia Sunshlne "Un aliada monumen-
tal" y termina esta tanda con la "Re-
vista mundial núm. 38" a las nueve 
y cuarto colosal estreno " E l tigre de 
los llanos", soberbia película en einen 
actos por la s impática Aii;i Q. Nilson 
y la comedia imperial "Mn ramilla"' y ;i i 
las diez y cuarto, estreno cu Cubá*^fr| 
"Por parecerse a un ingles'" precioso i 
drama en siete actos qii<> tiono por in-1 
lérpreto principal al Blmp&fico AVilliam 
Fairbanks. 
Mañana "í-a bolla modelo" por Claire 
Windsor; "MI rey del acero" por Mon-
tagú Love y "Corazones hambrientos' 
por Helene Ferguson. 
Sábado. 20 " L a Desamparada*, pre-
ciosa película por Genoveva Tobín. 
Lunes 22, estreno en Cuba "Evangt-1 
lina" o "Amor inmortal" por la sim-1 
pática Mirlan Cooper. 
M A Ñ A N A , G R A N F U N C I O N D E G A L A 
P O R L A C O M P A Ñ I A D E L 
B A • T A - C L A N 
E n H o n o r d e l V I C o n g r e s o M é d i c o N a c i o n a l 
P a r a e l q u e se h a c o m b i n a d o u n g r a n p r o g r a m a 
H O Y — T E A T R O N A C I O N A L — H O Y 
L a p r e c i o s a r e v i s t a d e l debut 
V O I L A P A R I S ( H E A Q U I P A R I S ) 
C o n n u e v o s n u m e r e s de g r a n é x i t o . 
T T T T o t T 
C A F E T O L H O 
H O Y N U E V A S E X H I B I C I O N E S 
l»e la Joya (^oldwin de intenso argumento 




' T H E M T T L E O L I . N E W Y O R K ) 
M A R I O N D A V I E S 
L a actualmente, m á s popular estrella del c inema hace una admirable 
c a r a c t e r i z a c i ó n del papel de protagonista 
E S U N I R R E S I S T I B L E R O M A N C E D E L O S M A S T I E R N O S 
A M O R E S E n L a E P O C A R O M A N T I C A Y C A B A L L E R E S C A D E A M E 
R I ^ A C U A N D O S U R G I A A S U A C T U A L E S P L E N D O R 
Repertorio selecto de C A R R E R | Y M E D I N A — L a b r a n ú m e r o 3.1 
c 11311 "ld-16 
ñ n ú n c i G S G e n e l D I A R I O D E í ñ m m ñ 
E l P e r l ó ú i G o d e M a y o r G l r c u i a c i o o . 
ra 
F E D E R I C O VlTTno 
E l fecundo autor S í o ^ 
crlto un ocurrentísimo anror,-^0 ha h 
tuallflad titulado "i.a mulatT'^0 ^ i 
para estrenarlo en la l u n r i L ^ í m Í 
naje a santos y Art ica , " n ^ *Z 
so de laoisa Trias, Oteró y P*1 
de la Compañía de "Alhambra" 0 ^ 
L A ITEUMAXA BLANCA 
L a más grandiosa película de i , .: 
. se estrenara hoy en "Kialt0..la 
nd.̂ s di. otn** v cuarto v « en !« 
>.a herma»* 
ca 
ta a  e cim-í  
medí:., t ltulatía "i.a her asi r1^. , 
en donde Lilyfcim (üsh ha^s , '""ca1 
admirable arí'atvcando i:i^«.-_nil 'aü ir l.lr rr r,:aji ., l.^rJtaaa^ i""" 
razón mas auro: osta p, IfuulTV*1 « 
blrá acompañada. «*.e su mú̂o? le n^ 
que la hace resu¡»ar -nás Vnw,! spe,íl 
de lo Wue ella es. ^ S U h ' ^ ^ 
Kn las tandas ccntlmu» d» 
cinco y de siete a nuevo y nJ?, Vn* i 
veinte centavos. " L a ñifla l l o t W » 
media en que usted reirá "rn ' %-
peligrosa", por Laura La Plam¿ mi» 
desconocido". Joya Universal Í . 1 
nia Vallí. lor *ir{¡. 
Mañana nuevamente "in u 
Blanca". "eniuc, 
Muy pronto la obra máxima ^ 
silencioso. "Del abismo a la r„ > 
por^George Q-Brien (el de la ^ 3 
T R A T A S E D E N O M B R a T a l I e 
N E R A L P E R S H I N G <:ZAR" DE h 
I N D U S T R I A CINEMATOGRAFICA 
N E W Y O R K , diciembre 15. 
Hoy se- ha sab'do que ia infe 
pendent Producers ' qvd Dütribu.. 
tors' Associatlon ofrecerá al Gené̂  
r a l J o h n J . Pershing el cargo 
" Z a r de la Industria Clnematográ. 
f ica", con facultades similares a las 
ejercidas por WI11 H . Hays, cuan, 
do r e g r e s ó de L-'ma, Perú, el y¿ 
ximo mes de F e b r e r o . 
E l General Pershing salió para*! 
P e r ú el mes pasado ostentando la re 
p r e s e n t a c i ó n de Jos Estados Unidos 
en el Centenario de la batalla de 
A y a c u c h o . 
U N P E R I O D I C O NACIONALISTA 
I R L A N D E S S E C O N V I R T I O AL 
R E P U B L I C A N I S M O 
L O N D R E S , diciembre 15. 
L a c o n v e r s i ó n del famoso per 
dico nacional ista de Dublin "Free-
man's J o u r n a l " ol republicanismc, se 
anuncia por el "Daily Express" que 
s e g ú n dice que se h a venficade 
hoy . L a Condesa MarkieTicz, según 
setieue entendido, se hará cargo de 
la d i r e c c i ó n del per iód ico , con Mary 
MacSwiney, como Sub-directora. 
E l " D a i l y E x p r e s s ' agrega qne 
todo el personal do la redacciós «• g 
r á declarado cesante por el atai-
nis trador j u d i c i a l de la quiebra tt 
cientemente designado. 
jos») 




















G O N Z A L E Z Y I / O P E Z PORTA 
presentan a J A C K I B COOGAX 
en 
E L V A G A B U N D O 
: D E f L A N D E S : 
L a p e l í c u l a m á s patética qti« 
se, ha f i l m a d o . . . Un romance 
tierno y delicado como la son 
r i s a de u n n i ñ o , que nos ense-
ñ a como los embates de la des 
gracia , por rudos que sean, no 
pueden menguar el amor de 
dos seres que se aman tierna-
mente. 
l l l J A C K l E C O O G A N 
, H "A B O Y 
i " O F F L A N D E R 5 
T - A M P O A M O R 
E l V A G A B U N D O 
: D E E l A N D E S : 
L u n e s 22, Martes 23 J 
, coles 24. ^ 
G O N Z A L E Z V L O I ' I ^ ]'0U 
Aguila 32. 
C 11336 
a n o x r n 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 2 4 
P A G I N A N U E . V E 
¿VOVO (industria .s^uina a San 
*os6) v media a cinco: episodios 
L a Senda de los Valientes. 
J >' Ü "ld MiUer: L a loca fortuna^ lioeers; la comedia Por el 
Por ufa dama; L a novia del con-
BDlor ^ t i por Madgo Kennedy. 
r taba^is^cü y cuart0 y s ,a3 nueve 
A - C E . nacimiento de un pueblo. 
S ^f '* ' 1 Davies y Harriscn Ford. 
Por f« v cuarto a nueve y media; 
6 T f o r t u n a ; L a novia del contra-pe 
taD<l'Sta• 
nAMOB (Plaza d® Alboar) 
C*JÍ? cinco y cuarto y las nueve y 
Alflbh.í muerte del amor, por Bar-
Biedia; r y f a r a ó n Novarro (es-
bara ^ 
,renoL ^ c¡nco: Novedades Intcrna-
Dnales número 65: la comedia Escue-
c , «reumentistas; episodio 5 de la 
!a f* peleando se Bana. por Jack 
serierf y- ei drama De vaquero a mi-
D \l JA derrota de la intriga, por 
llonarro.̂  " 
f̂lTseisy media: cln». . . r í m i c a s . 
^ las ocho: el drama L a derrota de 
la intriga. 
yj.grtTW (Consulado entre Anima» y 
lrccad«o> 
i la- siete y cuarto: Revista número 
y ? Entre vaqueros, por Fatty Arbuc-
— i-s ocho y cuarto: estreno de la 
* Ja En familia; Un filado monu-
ntal- Revista mundial número 38. 
•A las nueve y cuarto: E ! tgre de los 
nanos por Ana Nilsson; la comedia 
Pn familia. 
A las diez y cuarto: Por parecerse 
4 un ingles, por Wllliam Fairbanks. 
jjjpEEIO (Consulado eníre Animas y 
Tfvadero) 
pe una a siete: E l amo del mundo, 
Fred Thompson; estreno del episo-
jo quinto de E l peligro que atrae; Co-
las a» chicos, por Wi l l Rogers. 
A las ocho y media: función en ho-
nor de la colonia mejicana cno selec-
,os números de variedades. 
UBIS (B- 7 ^ v e s " 3 ? 
A las ocho y cuarto: Calibre 44, por 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: estreno de L a toma de la Bas-
tilla, por V/illiam Farnum. 
BIAI.TO (Ifeptano entro Consulado y 
Son Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media' L a Hermana Blanca, por L i -
üian Gish. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: L a nlfia llorona; Una rublta 
&IRA. (Industria esquina a San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
'y cómicas . 
' peligrosa, por L a u r a L a P lanté ; E l 
desconocido, por Virginia V a l l i . 
' FAV&TO (JPaseo da Martí esquina • 
Col<'.n), 
A las cinco y cuarto y a las nueve*y 
tres cuartos: estreno de L a acusación 
de un muerto, por John Harron, Lucilo 
Ricks^n, Winifred Bryson y Charles 
Clary; dos comedias en un acto. 
A las ocho: Una noche de lluvia y 
Vientos huracanados. 
A Jas ocho y media: Paso a la mu-
jer, ror Theodore Roberts, Florenco 
VIdor y Llyod Hughes. 
zNOlü&TSRRA (General Carrillo y E s -
trae» Palma) 
A las dos: Una rubia peligrosa, por 
Laura L a Plantó; E n busca de dinero, 
E l sacrificio do un hermanp. por Billie 
Sullivan y Johnny Walker. 
A .KB cinco y cuarto y ^ i;.s nueve y 
media- Amóríca, en 13 actos, por Ca-
rol Dempster y Honel Barrymore. 
A las ochp y media: E l sacrificio de 
un hermano-. 
C U K f Z C (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A »as ocho; cintas cómicas . 
A .'as ocho y media: episodios 5 y 6 
de Los secretos de la Orden Negra.* 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Por un hombre, por James 
Kirkwood. 
TZlZAtfON (Avenida WUhop entre A. 
y r^seo, Vedado) 
A las ooho: E i sello de su infamia, 
por Lert L y t e l l . 
A les cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l orobado de Nuestra Señora 
de Pans , por Patsy Ruth Miller y Lon 
Chaney. 
WHiSON (General Carrillo y Padre 
Vaxela) 
A cinco y cuarto y a las nuevo y 
medin: Justicia gitana, por Dorothy 
Dalton y .Theodore Kosloff. 
A las ocho y cuarto: Uno por minu-
to, por Douglas Me L e a n . 
mBPTUNO (Jnam Clemente Zenea y 
Persevortmcla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Tormentas del alma, por María 
JacoUiJii; una revista Fox . 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Sherlock Hol-
mes, por John Barrymore. 
M I E R C O L E S D E M O D A E N E G R A N C I R C O " S A N T O S 
Y A R T I G A S " 
Gran función habrá, esta noche que 
ea de moda en el Circo Santos y Art i -
gas. Flsuran en el programa los ac-
tos más notables del elenco, entre ellos 
las.listatuas Humanas, que tan ruidoso 
éxito alcanzaron. E s un número bell ísi-
mo, de mucho gusto. Mañana jueves, 
habríi matinée infantil a las cuatro de 
la tarde. Por la noche reaparecerá el 
Capitón Tom Wilmouth con los mismos 
leones que lo hirieron. 
El sábaCo se efectuará la grandiosa 
función «le homenaje a Santos y ' A r t i -
gas por el óxito del Circo. Tomarán 
parte las compañías de "Alhambra", del 
teatro Actualidades y de .^rquímedes 
Pous. Muchas alicientes tendrá el pro-
prama. 
Tan pronto como consiga el permiso 
necesario el señor Pelayo Fernández, que 
ha solicitado entrar en la jaula con el 
león "Sansón", se fijará la fecha para 
Que lleve a cabo sus propósitos. 
fLTIMAS E X H I B I C I O N E S » B "BIi K A -
dmi into d k u n p i e b i . o " h o y , 
mieucoles d e i s o d a e n " c a p i -
t o l i o " 
Hoy, miércoles de moda, en el "Ca-
pitolio", día de gala y de esplendor 
social en el flamante coliseo de Santos 
y Artigas, se exhibirá por últ ima vez 
en las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y nueve y media, la val ios í s ima 
mi Onlrhvyn titularla " E l Nacimien-
| to de un pueblo", en la que interpre, 
' tan los principales personajes la en-
cantadora estrella del cinema Marión 
Davies y, el s impát ico y popular actor 
Harrison Ford. Durante »u proyección 
la orquesta ejecutará mús ica especial-
mente adaptada a los cuadros y situa-
ciones, y una soprano de fama cantará 
preciosas canciones. 
Mucha es la demanda de localidades 
para las tandas preferentes. 
E n matlnée de una y media a cinco 
y en la \tánda de las ocho, se exhibi-
rán "Lf. novia del contrabandista" por 
Madge Kennedy; " L a Senda de los Va-
lientes" episodios 9 y 10 y " L a Loca 
Fortuna" por Wil l Rogers. 
E i GKANOIOSO A C O N T E C U H E N T O 
S E MASAN A I.O C O N S T I T l I R A E l i E S -
T U E N O S E "LAS S E L I C Z A S D E L MA-
T R I M O N I O " P O B THCAROES S E O Y O 
Enorme es el pedido dt- localidades 
que sí» está recibiendo en la Contadu-
ría del "Capitolio" para el estreno de 
("Las Delicias del matrimonio", últ ima 
creación del genial actor cómico Harold 
Lloyd. Esta cinta será exhibida por 
primera vez en Cuba. Mañana jueves, 
a las cinco y cuarto y nueve y media, 
en el flamante y concurrido teatro de 
Santos y Artigas. Harold Eloyd jio ne-
cesita elogios; y a es bien conocido, 
y el público sabe que cada nueva pro-
ducción es superior en comicidad y ori-
trlnalidad. 
I A G R A N F U N C I O N D E E S T A N O C H E . — L A P R O X I M A 
" F I E S T A D E L A M O D A . " 
de hoy será noche que formará 
ipoca en los fastos teatrales habane-
if V , ste decir <lue la gran compa-
2 Wl Ba-Ta-Clan inicia sus mlérco-
m ojuc. Y que estos miércoles consti-
pen, además de funciones teatralmen-
i L i'6"11151^8' acontecimientos bo-
iaies importantes. Como esta úl t ima 
parte es privativa de Ja crónica Bo-
r n e s atendremos a la primera, úni-
EL» . nos interesa, para deeir que 
C motlvo esencial de gala serán 
c»<iaos a escena nuevos cuadros de 
& r i Í S t ? toda belleza y elegancia, de 
muTer?., ^ co 1,or sus desfiles de 
(mtnrü '^^ís-^mas; ^or eua escenas 
wtorescas y suiilmente irónicas y por 
K ensn^0K,Ídad y el encanto suave que 
sn la la y conviert6 en lo que es: 
las k0 ^Xlma sensación teatral de to-
* 2 l ^ a - a en nueBtro pa í s . 
J^ ia j ioche , pues, con mayor moti-
vo que en Jas pasadas del lunes y el 
martes, Voi lá Par í s aparecerá, no re-
mozada ante los ojos de los especta-
dores, que nueva es, sino bajo otros 
aspectos tan amables como los ante-
riores y tan sugestivos como ellos. 
Sigue preparándose cuidadosa | ente 
|>ara el próximo sábado la famoso Fies-
ta de la moda, mediante la cual nues-
tra» damas conocerán la Madame R a -
slni de que nos hablaron Antoine y 
Pawlbskl; a la suprema artista, que 
vest irá a las artistas de su conjunto 
con trajes absolutamente suyos, es de-
cir, hijos de su fantas ía , exclusivamen-
te. Ksta Fiesta e s tá llamada a obtener 
en Ja Habana un éxito sin preceden-
tes. , 
Y para el martes de la semana pró-
xima, como dijimos en otras notas: Bqn 
Solr, otro éxi to de las huestes maravi-
llosas que nos han traído la Empresa 
P o l i . . . E l Ba-Ta-Clan cumple m i s do 
Jo que promete. 
^ i t ? ? , 0 0 ^ 3 a las 5 y 15.y 9 y 30 
de Jorobado de Nuestra Soño-
^ M n S . p o r Lon Chaney y PatBy 
l o ^ í ^ V n e v e s L a Escuela del Do-
ticlo que ícfmKS Krkvsood. E l bene. 
Ve8 se L • a anunciado para el jue-
Con el tranBferido para el lunes 22 
^do narñ „m.0 l?roerrama que el publi-
r ' l * ^ este día 
B1anca por Li l ian Gish fe. 0y vierñlr". í tíI ca  i l i  i  
• » y 30 de moda a las 5 y 15 
«4 W • - ^ S r i c a , producción de Da-
N'*ll Mamnf lth por carol Dempster, 
^bado 2? o ? y Lionei Barrymore el 
kEl domir, ^s 5 y 15 y 9 y. 30. 
^ el t 5 0 a la8 5 y 15 y ' 9 y 30 
mor de una mujer, por Mar-
I A M O D E R N A P O E S I A 
^ K O R T A L I C E M O S X A V I S A 
l ton^ (Por Galdo S a Vorona 
\nv2?u.adernad0 a la rústica $100. 
U V t ? ^ 8 r , E L MISMO A U T O R 
tomo í i 1 ^ COMIENZA MA55ANA. 1 
^ ^ l í o i f KO S E D E E E AMAU- i to-
AMÓR QUE V U E L V E . 1 tomo, 
1 ^ n o í ^ J o 0 1 ^ INVENTO E L AMOR 
^ o ^ j ^ U E T T E , fl0r de ml Jardín-
^ a l e Í S ^ t o — R ^ a m a r i a 
C A B A L L E R O 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O — R E D A C C I O N 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
I n s t i t u t o R . A L B E R T 
A P A R T A D O 2 3 0 8 
8885 24 de. 
l o ü a y C a i l o y 
Q u e R e s i s t a 
" e E T S - s r 
No Importa cuanto tiempo haya tenido Ud. 
loa callos, ni cuan malos sean, aaí ae trate da 
^ i L A L Í ^ i h,A T R E N Z A 
»L C A R a ^ v J tümo * 1 . 0 ü . . 
^ i t t * ™ » ^ ESPIRITU 
E L L O r n Í0L- 1 to>no $1 00 
.n .0¿.LOCO DE C A ^ D A L O U í tomo 
1 Jomo, nUoo MI SÜEÍ'0 E R R 
ANTI . 
^ S o n ? r ^ t " n r e m i ^ n «1 Int. 
A o S ^ ^ ^ ^ f o n o ^ A - T T H . 
énma o de blandos, ni lo que se haya empleado 
en su contra, crea Ud. en esto:—'Gets-It 
acaba en el acto con los doloies del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con sua 
dedos el rallo del píe o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencilla forma-
Millones lo usan. Se garantiza la devoludóa 
del dinero. Cuesta una pequeflê —en cuaU 
quier parte. De venta mundial. E . LawrenCA 
& Co.. Fabricantes, Chicago, E. U. A. 
S E D A S 
C o m o e n t o d a l a t e m p o r a d a i n v e m a í , n u e s t r a s 
s e d a s s i gu en c o n s t i t u y e n d o l a a t e n c i ó n d e todas l a s 
d a m a s q u e se p r e c i a n d e v e s t i r b i e n y c o n e c o -
n o m í a . 
" F l a t - C r e p ' V e n todos co lores , a $ 1 . 9 0 
C r e p é C a n t ó n , b r o c h a d o , e l e g a n t í s i m o , a . . . 1 .62 
C r e p é O n d u l é , b r o c h a d o , en todos co lores , a 1 . 6 2 
J e r s e y J a s p e a d o , en l i n d í s i m o s m a t i c e s , a . ^ 2 . 0 0 
J e r s e y C r e p é , d e e l e g a n t í s i m a c a í d a , a . . . 2 . 0 0 
J e r s e y S a t í n , d e m u c h o br i l l o , a . . . . . . 2 . 2 5 
C a n t ó n S a t í n , en todos c o l o r e s , a . . . .• . . 2 . 0 0 
B a - t a - c l á n , p r e c i o s o ñ i p e f l o r e a d o , a . . . 3 . 5 0 
C r e p é S a t í n , en m a g n í f i c a c a l i d a d , a . . . . . . . 2 . 7 2 
o t ras s edas a p r e c i o s s u m a m e n t e M u c h a s 
a t r a y e n t e s . 
r L A E L E G A N T E ^ 
D E N E P T U N O 
N E P T U N O 48, casi esquina a A G U I L A . 
T e é f o n o M-1799 
p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadnm hp, demostrado 
ser un gran remedio para millares de 
personas que han estado sufriendo 
dtirante años de enfermedades tan 
molestas como de tan mal .aspecto pa-
ra la piel. L a s lastimaduras, erupcio-
neu y otros padecimientos angustio-
boü ceden prontamente a sos propie-
dt.des curativa^ tan maravillosas. 
En distinto a cualquier otro remedio y 
puede usarse con toda confianza. Hace 
cernir al instante la picazón y cicatriza 
em seguida el eczema, acné (barros), 
grinos, forúnculos, úlceras, erupciones, 
urticaria, ronchas, almowanas, come-
z6 a, sarna, heridas, arañazos, corta» 
duras, postemillas, escaldadura, 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
D E I A M A R I N A 
í a n f o s y Artigas no deben seguir a n n n c i a n í / o | 
E L B A N D I D O d e B A D G A D 
U n a a c l a r a c i ó n del Manager de los Art i s tas Unidos. 
A L P U B L I C O 
L o s s e ñ o r e s Santos y A r t i g a » 
me han dirigido una carta re-
clamando derechos a la exhibi-
c i ó n de la p e l í c u l a " E l B a n d i -
do do B a g d a d - , a v ir tud del 
contrato que han í i rraado con-
migo, he pasado esa carta a l a 
O í i o l n a de Ñ e w Y o r k , esperan-
do una r e s o l u c i ó n , pero mien-
tras tanto creo 'iue los refe-
ridos s e ñ o r e s Santos y Art igas 
no dehen seguir anunciando el 
estreno de la p e l í c u l a , porque 
yi bien es cierto que en el con-
trato no «e refiere que el pre-
cio sea $5 luneta, tampoco se 
dice que sean Santos y Ar t igas 
los que tenga a ol derecho a f i -
j a r el precio Son mis deseos 
buscar una s o l u c i ó n al conflic-
to y estrenar l a p e l í c u l a en 
'•Capitolio", pero tampoco quie-
ro someterme exclusivamente a 
lo que quieran Santos y A r t i g a s 
4 ' E L B A N D I D O D E B A G D A D " 
es una p e l í c u l a excepcional, y como ta l debe e.ih'birse, s i a s í no lo 
quieren entender Santos y Art igas , exhibiremos estA p e l í c u l a por 
nuestra cuenta . 
Atentamente , 
P o r los A r t i s t a s Unidos, 
E a r i c t s e C ó e z , 
C 11,35 4 l d ~ Í 7 
E L G R A N E S T R E N O D E M A Ñ A N A 
L a H a b a n a e n t e r a se d a c i t a en e l C A P I T O L I O , e n l a s t a n d a s d e 5 y 114 y 9 112 p a r a v e r e l ú l t i m o e s treno d e H A -
R O L D L L O Y D , t i t u l a d o : 
— ^ ^ > - i L A S D Í L I C I A S 
= D E L — 
I 
p e r i p e c i a s í n t i m a s d e H a r o l d 
L l o y d , c u y a f e l i c i d a d c o n y u -
g a l se v e i n t e r f u m p i d a p o r l a 
v i s i t a d e los f a m i l i a r e s d e l a 
n o v i a . 
H A R O L D L L O Y D , a l q u e 
h e m o s v i s t o e n las m á s t r á -
g i cas y s e n s a c i o n a l e s a v e n t u -
r a s , n u n c a c o n s i g u e q u e l o 
t o m e n e n s e r i o , p e r o es d e 
e s p e r a r s e q u e a h o r a , c u a n d o 
se v e a p e r s e g u i d o p o r e l f a n -
t a s m a d e l a m u e r t e y e l t o r -
m e n t o d e los r e m o r d i m i e n t o s , 
e l p ú b l i c o lo c o m p a d e z c a . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n y a a l a 
v e n t a e n C a p i t o l i o . L u n e t a : 
$ 1 . 0 0 . 
E L S A B A D O e n P A Y R E T , e l C I R C O S A N T O S y A R T I G A S . A R Q U I M E D E S P O U S , e l T E A T R O A L H A M B R A y e l T E A T R O 
A C T U A L I D A D E S , d a r á n u n a g r a n f u n c i ó n e n h o m e n a j e a los e m p r e s a r i o s S a n t o s y A r t i g a s . 
V é a n s e los p r o g r a m a s . I n t e r e s a n t e s d e b u t s . E s t r e n o s de a c t u a l i d a d , p o r V i l l o c h , R o b r e ñ o y P o u s . 
C 11352 I d - I T 
S I N H I L I S M O 
L A E S T A C I O N D E L C E N T R A L E L L 4 
E n la noche del lunes ppdo. la 
E s t a c i ó n 7 S B d é l C e n t r a l E l i a , 
C a m a g ü e y , o i r e c i ó una a u d i c i ó n pro-
nunciando el D r . R o d r í g u e z B a r a o n a 
dos discuisos, uno alusivo a l acto de 
la toma de p o s e s i ó n del Alca lde y 
del Ayuntamiento del h i s t ó r i c o pue-
blo do G u á i m a r o , y otro en memoria 
de Teodoro Rooseve l t . 
E S T A C I O N E S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
W E A F 
De la Amer ica Telephone and Te-
legraph C o . de New Y o r k que tras-
mite con 492 metros y dista 1300 
mil las de la H a b a n a . 
M i é r c o l e s 17 de Diciembre de 1924 
De 6 a 12 p m . Concierto por la 
banda W- B A F . 
Servicios rel ig iosos . 
Concierto por la banda de la Ma-
r ina en Washington, D . C . 
Canciones por el b a r í t o n i o G i l -
bert S i m ó n . 
Concierto por la orquesta Joseph 
K n e c h t le trasmit ido del hotel W a l -
dorf A s t o r i a . 
Concierto por los a lumnos de Al -
fred Y . C o r n e l l . 
Concierto por la orquesta Pa lm 
Deach desde el R e s t a u r a n t L ido-Ve-
n ice . 
w O O 
Do la J o h n W a m a m a k a r da F r . a -
delfia, y trasmite con 509 metros. 
M i é r c o l e s 17 de Diciembre de 1924 
A las 7 y 30 Notic ias de P o l i c í a y 
de Sport . 
A las 8 y 15 . Coros rel igiosos. 
A las 9 . P r o g r a m a de l a orquesta 
W O O tomando parta la soprano 
Gertrude Schu l tz a c o m p a ñ a d a por' 
Harr ie t te G . R i d l y , 
W R O 
De l a Radio Corporat ion of Ame 
r i ca s i tuada en Washington, D . C . 
l a que trasmite con 467 metros . 1 
M i é r c o l e s 17 de Dic iembre de 1924 
A las 6 p . m . Cuentos para n i ñ o s . 
W G Y 
De la Genera l E l e c t r i c C o . de 
gehanectady. 
M i é r c o l e s 17 de Dic iembre de 192 4 
A las 6 y 30 p . m . Cuentos pa-
t a n i ñ o s . 
K F I 
De la E a r l e Anthony I n s . de L o s 
Angeles, Ca l i forn ia , 2,400 mi l las de 
?a H a b a n a . -
M i é r c o l e s 17 de Dic iembre de 1924 
De 8 a 9. P r o g r a m a vocal /e ins-
trumental . 
De 8 a 9 . P r o g r a m a del E v e n i n g 
H e r a l d . 
De 9 a 10. P r o g r a m a del E x a m i -
n e r . 
De 10 a 11 . P r o g r a m a bai lable . 
K D K A 
De la W e s t l n g ü o u s e C o . de E a e s t 
P i t t sburgh que trasmite con 326 me-
tros . 
M i é r c o l e e 17 de Dic iembre de 1924 
A las 6 y 30 . Concierto por la 
orques-ta de la A s o c i a c i ó n A t l é t i c a 
de P i t t sguhgh . 
A las 7 y u0 . Notic ias f inancieras 
A las 8 y 1 5 . C o n f e r e n c i a . 
A las 8 y 3 0 . P r o g r a m a por miem-
bros de la Rosembau C o . 
A laá 9 y 5 5 . H o r a de A r l i n g t o n . 
L A R E T R E T A E N E L M A L E C O N 
P r o g r a m a del concierto por la 
banda de M ú s i c a del E s t a d o Mayor 
de la Marina Nacional , que s e r á tras-
mitido desde la Glor ie ta del Male-
cón , por la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
P W X , de la C u b a n Telephone C o m -
pany, el día 17 de Dic iembre de 
1924 a las 8 p . m . 
P r i m e r a P a r t e 
1 M a r c h a K a i s e r F i i e d r i c h . F r í e -
d e m a n n . 
2 Overtura T u t t i i n Maschera 
Pedrot t i . 
3 Marcha de Cortege de. la ópe-
r a "Don C a r l o s " . Yerdi*. 
C h a r l a en e s p a ñ o l por el anun-
c iador . 
'Segunda P a r t e 
4 S e l e c c i ó n de M e f i s t ó f e l e s . A -
Boi to . 
5 T a n d a de Valses , P l u i e ' D o r . 
W a l t e u f e l . 
6 Fox- tro t " L a B a y a d e r a " (So-
bre motivos de la o p e r e t a . ) 
K a l m a n n . 
C h a r l a en i n g l é s por el anuncia-
d o r . 
T e r c e r a P a r t o 
7 D a n z ó n " L a V i r g e n de R e g l a " 
-7f P . O ' F a r r i l l . 
S Fox- trot , Are Y o u L o n e l y . 
H e r s c h e r 
Teniente J u a n larlesias, 
Director de la Banda 
C U Í D E S E D E U N C A -
T A R R O : 
Nada es m á s fác i l que pi l lar un ca-
tarro ni nada m á s d i f í c i l que curar 
un catarro, cuando se descuida y 
toma cuerpo y se a g r a v a . 
P a r a combatir con é x i t o los cata-
rros , t ó m e s e A n t i c a t a r r a l Quebra-
chol del D r . Caparo , que todas las 
boticas venden. A l i v i a pronto, oxi-
gena l a sangre, descongestiona las 
v í a s respiratorias y c u r a definit iva-
mente. Un catarro m a l cuidado, es 
una puerta abierta a la tisis y .una 
tisis es fatalmente grave en todos 
tiempos y para todas las personas . 
Ant i ca tarra l Quebrachol del D r . C a -
p a r é , c i erra las puertas, que abiertas 
son un peligro 
L a s toses perruna? , loa catarros 
c r ó n i c o s , todas las afecciones conse-
cuencia dt un catarro , se curan con 
Ant i ca tarra l QuebrachoJ, del D r . C a -
p a r ó . 
a l t 8 dio 
" Q u i s i e r a p o d e r l l e v a r 
u n t r a j e e s c o t a d o • , , 
Por qué perder tiempo deseando 
que esa erupción no se viera en su 
espalda y sus brazos cuando sin duda 
que el Ungüento Resinol la quitaría 
por completo? 
Apliqúese al retirarse y cúbrase con 
un paño suave. Por la mañana Vd. 
se sorprenderá de ver cuanto ha desa-
parecido de la aspereza, el dolor y la 
aparencia inquietante. 
E l Jabón de Resinol no se puede 
igualar para la piel y el cabello. De 
venta en todas las farmacias. 
R e s i n o l 
' ^ — a s a f — - — — ¿ a s a r " - - ' 
í n f e r m o s d e l a s V í a s " 
U r i n a r i a s L l a m a d a s 
S e c r e t a s 
T r a t a m i e n t o N E Ú S A L B O N 
Usando a la ve i la Poción y la i n -
yocclón os asegura la cura V a -
le Í5 .80 pero no padeceréis ni 
ías taré la m á s . E n droyuerlas o a 
Hepresentanto, Monte 172, A-2991 
Se slrv« a todas partea 
U L T I M A O B R A D E V . B L A S C O 
1 B A Ñ E Z 
L A V U E L T A A L M U N D O D E 
U N N O V E L I S T A 
Pocos libros hay tan pintores-
cos y entretenidos como ;a 
úl t ima obra de Blufeo Ibañez, 
en la que bace una soberbia 
descripción de loa lugares 
que vis i tó en su último viaje 
alrededor del mundo. 
E n esta nueva obra de Blasco 
Ibañez podrán saborear los 
amante de la bu^na literatu 
ra, las inimitables páginas 
descriptivas de " E l pais del 
arte", " L a catedral" y " E n -
tre naranjos" del mismo au 
tor, que le han dado fama en 
el mundo literario, como el 
mejor novelista descriptivo 
contemporáneo. 
2tomos en rúst ica cop ar t í s -
tica cubierta en co lores . . . . $ 2.00 
Los mismos tomos encuader-
nado en tela blanca $ 3.00 
OIiOSABJO S S A F R O N ü a a i S M O S 
Por el D r . r E R N A N D O O B T I Z 
Con un ptóiogo de J . K . BUugo, Pro-
fesor de Iiinguistica en la Universidad 
de la Habana 
L a nueva obra del doctor F e r -
nando Ortiz, es un hermoso 
trabajo de erudición l ingüis -
tica para investigar ei origen 
africano de gran parte de loa 
vulgarismos propios del ha-
bla vernácula de Cuba y de 
muchas voces toponimicas, 
botánicas, zoológicas , etc., 
etc., que hasta ahora se te-
nían por de origen descono-
cido, o se atribulan a los ln-
docubanos. 
E s t a obra descubre un nu» 
vo horizonte a los estudios 
americanistas. 
Forma un volúmen de 590 pági -
nas en 4o. mayor, esmerada-
mente impreso y encuaderna-
do en rúst ica con una artls 
tica cubierta en colores, origi-
nal del eminente artista cu-
bano José Manuel Acosta. 
Precio del ejemplar | 5.00 
U L T I M O S L I B K O S R E C I B I U O S 
L A M I N A S D E D I B U J O S TO-
P O G R A F I C O S Y R O T U L A -
C I O N D E P L A N O S , por An-
tonio Revenga y Ricardo Mu-
ñoyerro . Obra recomendada 
de texto para las oposicio-
nes de ingreso en los Cuerpea 
de topógrafos y delineantes 
y de utilidad para toda cla-
se de escuelas especiales. 
1 tomo en 4o. apaisado con-
teniendo 20 láminas 1 I 00 
C U R I O S I D A D E S G R A M A T I -
CALES.—Gramát ica amplia-
da del Idioma español. L e n -
guas y dialectos de la Pe-
nínsula Ibérica y vocabulario 
de lenguas exóticas , por R a 
món Martines de la vega y 
García, con un prólogo de 
F . do A . Commeleran y una 
carta laudatoria de F . Ro-
dríguez Marín. 1 tomo en-
cuadernado en tela S 2 no 
H E N R Y F O R D , MI V I D A T MI ^ 
O B R A . — O b r a de lectura fá-
c i l y sugestiva, que puede 
servir de arma poderosa a 
la juventud para abrlse las 
puertas del éx i to . Esta obra 
siendo su lectura estimulan-
te, tiene la ventaja sobre to-
das sus similares de que 
los hechos que en la misma 
se narran son verídicos y de-
muestran claramente como 
un hombre puede llegar a ser 
millonario. Precio del ejem-
plar en rúst ica S l in 
COMPENDIO D E H I S T O R I A 
G E N E R A L . — O b r a destinada 
a servir de texto en los 
colegios e Institutos de se-
gunda enseñanza, por su ma 
ñera clara y metódica en su 
expos ic ión . Obra escrita por 
los Comandantes de Artille-
ría Juan y Joaquín Izquierdo 
y Croselles. Edición ilustrada 
con infinidad de grabados y 
mapas en colores. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
tela t e fin 
L O S B U Q U E S . •— Estudio y ' 0-uu 
d*scripción de los buques 
antiguos y modernos, tanto 
de guerra como mercantes y 
de recreo, por G. Clerc-Ram-
pal. Versión castellana llus 
trada con 92 grabados, l to 
mo rúst ica l i aa 
H I S T O R I A S E C R E T A D E BO- * l-{)0 
L I V A R . — Obra curios ís ima 
para la historia de Amér ica 
por Cornelio Hispano, i to-
mo rústica i i on 
C R E D I T O A G R I C O L A . — s ü 
historia, bases y organización 
por L u i s Redonet. 1 tomo 
en 40 encuadernado. . í 9 ra 
l i b r e r í a C E R V A N T E S de R . ' V E I i O S O 
y C I A . u 
Avenida Ital ia 62 (Antes Oal ianoí 
Apartado 1115. T a l . A-4958. Habana 
r 1<1, l i m 
E n colores de l a . , yarda . ^. , 
Cropé Cantón extra, yarda 
(Terciopelo de Chiffón, yarda 
Aatrakán de l a . yarda 
.Astraltán de 2a. yarda 
'Astrakán Cortes de Chales 
Astrakán Cortes de Chales 
Burato en colores, de l a . 
Burato en colores, de 2a! 
Crepé Marrocaín, yarda . . 
Crep, F i a t Francés , yarda 
'Crep, Francés , yarda 
•Ratiné de seda, de l a . yarda 
Cantón Moharé, yarda . . 
Satín Crep, yarda •" 
Liberty mercerlzado, yarda 
Crepé de la China, yarda .** 
Paño de Dama, varda . . ** 
Georgette de la . ' y a r d a ' * 
Georgett corrlent», yarda' 
























l G R A N A D O S 
S a n I g n a c i o 8 2 ( e n t r e s u e l o s ) 
E N T R E M U R A L L A Y S O L 
T e l é f o n o 1 ^ 7 0 7 3 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 Z * 
O I © : © 
S á b a n a s 
e : 0 : 0 O I © : © : © : © : © 
P A R I S 
H A B A N E R A S ! 
Vlfli^ tle la púg in i siete 
Kurique Madriguera, l ierniMio idO|desde el martes, las noches inunda-
I'aQuita, la notable pianista que ce-
rró una tournt-e a r t í s t i c a c a s á n d o s e 
en Montevideo. 
Vuelven para nuestra sociedad 
ñ a s y alegres de cjue hablaba ayer 
E n r i q u e Uhtl ioff . 
.Noches del ¡ C a s i n o . 
Unicas, indef inibles . . .í 
C a m i s e t a s d e c r e p é 
Acreditan esta oas» 
" L A D E M O C R A C I A " 
Importadores de tejidos 
^ I A X U E I í L O P E Z Y C O . 
M o n t e e I n d i o . A p a r t a d o 2 2 3 5 . T e l f . A - 1 9 5 0 . H a b a n a . 
0 i 0 : 0 : 0 i 0 : © : 0 i 0 : 0 : 0 
V n recibo. 
L lamado a cu lminar en f ies ta . 
A s í s e r á en la tarde del s á b a d o 
p i ó x l r a o el do la Befara Josefina 
E m b i l de K o l i l y . 
Se ihará m ú s i c a . 
Selecta, interesantfs ima. 
Un c o n d e n o tn el nuevo y ele-i 
gante s a l ó n de Vi l la Jose f ina . 
Toman parle la s e ñ o r a María L u i -
sa L o s a d a de A r r a i z . bella esposa del 1 
' .Ministré de Venezuela , y las se-
ñ o r i t a s Carnu l i n i G á f e l a Baí 'z . F l a -
minia Sarmiente, y 'koe Pattr"-;-(ni,, 
h i j a esta ú l t i m a del honorable Sub-
secretario de E s t a d o . 
j P r e s t a t a m b i é n s u concurso el , 
[Ministro de W i í e z u e l a , el culto y j 
l ^ t o l t e r o s o d i p l o m á t i c o R a f a e l A n - -
ige.1 A r r a i z , que l iará gala de sus fa - j 
cultades a r t í s t i c a s . j 
A vit vez c a n t a r á , a c o m p a ñ á n d o s e ! 
¡de la gu i tarra , e! dist inguido joven 
¡ R a f a t l C a r v a j a l . 
X o se h a r á n inv-itaciones. 
E n absoluto. 
l i s t a r á abierta V i l l a Josef ina des-
do lae cinco de ¡a tarde para í a s 
rtmislades de s-t s i m p á t i c a e intere-
sante d u e ñ a . 
S( paulo todos 
I I E S T A S D E A R T E 
f e r r e t e r í a " L a R e i n a " L o c e r i a 
Deseosa esta casa de favorecer al públ ico ha determinado el rebajar 
todos los art ículos propios para las P A S C U A S que se avecinan. 
V A J I L L A S D E S E M I P O R C E L A N A Y L O Z A I N G L E S A 
Con 55 piezas a . . . . $ 1 5 . 0 0 ; con 68 piezas a . . . . $ 2 0 . 0 0 
Con 90 piezas a . . . . $ 3 0 . 0 0 ; con 110 piezas a . . . . $ 3 7 . 0 0 
V A J I L L A S D E C R I S T A L " B A C A R A T " casi regaladas. Platos a C I N -
C O C E N T A V O S . Vasos a M E D I O . Copas. Fuentes. Cazuelas. Ollas, 
Batería de A L U M I N I O y d e m á s arliculos de nuestro giro. 
D E P O S I T O P A R A C A F E Y L E C H E Y M O L I N O S para cafe propios 
para Hotele*, Cafés y Fondas . 
Unas tras -otras. 
L a s fiestas de a r t e . 
F u é ayer, en las horas de I? tardo, 
oí concierto Ue Adele V e r n e . 
L a genial p auista se l u c i ó en un 
mug i i í f i co Stc inway tocando para el 
«e l ec to auditorio de Pro-Arte reuni-
da en la sala de P a y r e t . 
H a b l a r é d»; Adela V e r n e . 
E n Ja e d i c ' ó n de la tarde . 
Un reci ta l ofrece hoy M a r í a de! 
C a r m e n Vinent en ia Sala Espadero 
y a su vez en la Sa la F a l c ó n dará 
un concierto el Quinteto H i s p a n i a . 
Reci ta l de canto el de ? , , ir ía del 
C a r m e n Vinent , soprano cubana , de 
. facultades ( b r i l l a n t í s i m a s , que h a . 
¡ v u e l t o y a def init ivamente a la Ha-< 
i b a ñ a . 
Cuanto a l eonclerto del nota/Me | 
1 Quinteto Hispan ia se v e r á rea lzado! 
por la palabra de un conf'ironcista j 
j i lu s t re . 
E s don Manuel A z n a r . 
Q u ? d i s e r t a r á sobre a r t e . 
S e g u i r á n las f iestas mus ica les 
I m a ñ a n a y en todo lo que resta de 
s e m a n a . 
| De todas d a r í c u e p t a . 
D í a por d í a . 
E L 1 L T I . M O ( O M P l l O M I S O 
G r a t a la not ic ia . 
Del ú l t i m o (ompromiso . 
J l s v e l a c i ó n que hago p ú b l i c a del 
011 (\¡t de la v í s p e r a . 
F u é pedida en ia tarde de ayer la 
mano de Al ic ia KJoers , bella y muy 
, graciot-a s e ñ o r í a , por el dist inguido ¡ 
¡ j o v e n L a u r e a n o G a r c í a F e r n á n d e z , i 
A la a l e g r í a de su santo agr.j-
; gaha ayer esa a l e g r í a m á a la s e ñ o r i -
ta K l o e r s . 
¡ K f n h o r a b u c u a ! S| 
T E O D O R O M A R T I N E Z 
" L A R E I N A ' 
Reina 25 
Teif. A-5301 
Sucursal " E l Arco de B e l é n " 
Compostela 114 
Telf . M-4713. 
L A S B O D A S D E L D I A 
¡ Dos bodas hoy. 
, . . a pr imera c-n el C r i s t o . 
i E s t á aisp.pesia para las nueve dé-
la nochn la de la s e ñ o r i t a María 
Fauto ly , muy geni ¡i y muy gnicio-
sa . v el corr.'Mo ;->ven Gustavo C i -
rrasco, que asi , con ran fausto su-
,ctso, celebra su « a i r o . 
I ; Cuá ' es \? otra ')otla? 
E n la P a r r o q u i a d*»! V e d a d o . 
E s la de A ^ a M a r í a V a l i é s R o d r i -
gue?:. eiicant',,dora s e ñ o r i t a , y el jo-
ven Jul io Cé^hr | j A »arpz . 
L a s invitaciones e M á n hechas pa-
ra las miev ' í j m^dia de la noche . 
F l ramo s í t h de los A r m a r . t ' . 
a n o x e n 
X A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A / A 
fe 
I ti: 
c a n c i o n d e m o 
1 c o n i a d o ^ y a p l a z o s v e n d e m o s t o d o s l o s e s H -
l o s d e V i c l r o l a s V i c l o r ; e n t r e e l l o s l o s n o v í s i m o s d e 
g a b i n e t e c j u e a r m o n i z a n c o n l o s m u e b l e s m a s s u n t u o s o s . 
T e n e m o s l a l i n e a c o m p l e t a d e d i s c o s ' V i c i o 
U N I V E R S A L M U S I C a n d C O M M E R C I A L C 0 
G R A L . . G A R R I L> l _ O ( S A N R A F A E L . ) 1 . T E l _ E F O N O A . a ^ S O 
A G E N T E S D E L R E P R O D U C T O R A M P I C O . E L P I A N O C O N A L M A - h 
V W / V V W V V V V V W V V V V W V V V f 
nuevo luoil'.-lo, 
i 'I res uot.a% d-J ( . ia. fiesta de que h a b l a r é en las H a b a -
¡ A cuui m á s ;nio. ' s :nite . . i n e r t s de la tarde. 
1 Se c i ' . rr^ el S ú í o o de Humor i s tas , ¡ ¿ Q u é m á s ? 
pin solemnidad, sin fiesta a lguna , e n Í N o c h e do Moda -iel B a T a C l a n , 
la casa de la Asoc a c i ó n de P intorsc . • P r i m e r miérco lhá chic de la g r a n 
E n l í i ea l I.'ooni, ¡a elegante ca«.i temporada francesa del N a c i o n a l , 
do Ja Avenida fu; ' í a l i a , se inaugu- j A s i s t i r é . 
ra ia temperada invernal con la ; E n r i q u e F O N T A Í X I L I / S . 
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I 
I'.NA MODA 
E l d ía 6 dr i actual , se c e l e b r ó la 
boda de la dist inguida s e ñ o r i t a C a -
n d a d R o d r í g u e z P é r e z , y el est ima-
¡do y d i á t i n g u i d e Joven s e ñ o r Anto-
¡ n i o L ó p e z F a g e s . L a boda se efec-
U u ó en ?a morada de los padres del 
j novio, s e ñ o r a Rosa F a g e s P é r e z y 
el s e ñ o r Antonio T e m a n d o L ó p e z , 
imuy queridos en ^s'-a sociedad. Por 
i la l inda novia f i rmaron como testi-
jgos los s e ñ o r e s J o s é G a r c í a Carr iJ l c 
ly el s e ñ o r J c ¿ é L o r e n b o . Por é l fir-
i m a r ó n eomo testigos, e I s e ñ o r Ma-
nuel T r l a n a y Benigno P u l i d o . 
F u t r e la euo'.me concurrenc ia 
anoiamos 1o;í nombres de las s e ñ o -
ríxs s iguientes: 
L u i s a P e n d á 3 de F e r n á n d e z , R o -
sa D í a z de R a m o s , C a r o l i n a L ó p e z 
de D í a r , M a r í a L ó p e z de G a r c í a . 
Pr imi t iva V a l d é s de M a r t í n e z , V e n -
tura Moreno dt- L i a z , Jose fa A r g ü e -
lies de P é r e z , L u i s a H e r n á n d e z do 
P é r e z , Agrlpiii;) T o r r e s de H e r n á n -
dez, y s e ñ o r a Ange la M i r a n d a v iuda 
de D í a z . 
E n t r e el grupo relecto de s e ñ o -
r t a s que a l l í h a b í a , anotamos las 
siguiente?": P lanea . l a b r a d o r , Marta 
i 
C o m e r c i a n t e s I m p o r t a d o r e s 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o e n j u g u e t e s y a d o r n o s p a r a N a v i d a d . 
P i d a m o s p r e c i o s . % 
C r i s t o 2 5 , H a b a n a . A p a r t a d o 2 5 7 6 . T e l é f o n o A - 7 9 1 2 . 
C 11361 a l t . 4d-lJ 
M a n t i e n e l a s a l u d y l a s f u e r z a s l a 
E M U L S I Ó N 
K E P L E R 
(Marca d» Fábrica) 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n E x t r a c t o d e M a l t a 
O f r e c e eficaz p r o t e c c i ó n c o n t r a las a fecc iones debidas 
a l c l i m a y c o n t r a l a s ep idemias , c o n s e r v a n d o l a s fuerzas 
y l a robustez del cuerpo . A u m e n t a de modo ú n i c o e l ' 
poder de r e s i s t i r a l a enfermedad . 
De oenta en frascos de dos tamaños, en todas las Farmacias y Centros 
v-S" B u r r o u g h s W e l l c o m e y c í a . , L o n d r e s 
Sp.P. 1917 /l!¿ KMií Reserved 
ü G e l a í s & C o 
B A R Q U E R O S . 
H A B A N A 
¿ f u f a r 106~I0t 
Vendemos Cheques de Viaferos 
Pagaderos en Todas Partes de! Mundo 
y Cartas de Crédito Citculares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
" S E C C I O N D E C/Uñ D E AHORROS99 
tafeín* Degisitos ea Esíi Stcdóo, P a p s á e Interés s! 3 pw ICO A s h L 
Toda* tatOB eperaciottet p u e d e s tfeúnarst también por cvrrte* 
Antonia C a n a l , Ros i ta D í a s L ó p e a , 
Jbsefa R o d r í g u e z Tages . A n t o n i a , 
T o m a s a y Magdalena Pérez," m u y l i n -
das herraani tas : A q u i l i n a y E l v i r a 
P é r e z , B e r n a r d a G u z m á n , C a r i d a d 
T i r r e s , IVfcaala Mart^uez, E s t r e l l a 
T o r r e s r Cel ia H o j a s . 
L a m e n t ó no haber anotado todos 
los nombres de l:i5 s e ñ o r i t a s que a l l í 
estaban, por lo que Jes pido p e r d ó n . 
L a concurrencia una vez que so ter-
m i n ó el acto , f u é e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiada con dulces y ricos l ico-
r e s . 
A las inf in i tas felicitaciones que 
r e c i l í l e r o n C a r i d a d y Antonio , u n l -
;mos l a ^nuestra mu> s i n c e r a . 
S E N T I D O F A L - L E C I M I E N T O 
V í c t i m a de pert inaz dolencia, fe- ¡ 
l l e c i ó ^ e n esta loca l idad el d í a 9 de j 
los corrientes, el s e ñ o r Manuel Ga* 
t i é r r e z , muy querido y respetado POi 
cuantos lo c o n o c í a n . 
E l sepelio del sefior Gutiérrec (q. 
e. p . d . ) . se e f e c t u ó el día 10 díl 
ac tua l y el acto fué una demostración 
da duelo muy sentida, con lo fl>" 
q u e d ó expresado una vez más la 
ü r a a en que ue Je tiene en cate pu*-
blo a la fami l ia del finado. 
R a d a , CorrespofiMl 
D E B I U D A O , N E U R A S T E N I A , C O N S Ü N ü l ü N 
C L O R O S I S . C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a U H e m o g l o b l n l 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e ef 
T í u y s u n o r l o r a l a c a r n e c r u d a , a l o a f e r r u g i n o s o s , etc . — D a e a l u d y fuerza..-~ 
6 ( 
L A C A S A C O D E S A L " 
S A N R A F A E L N o . S O 
P o r e s t e m e d i o a v i s a r l o s a Q u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e r ) g e o e r a l , l a a p e r t u r a d e n u e s t r a Q u e v a 
s u c u r s a l d e S A N F ^ A p f l E L 5 0 d o n d e p o d r á n a d r r ) i r a r l a e x p o s i c i ó n n ) á s v a r i a d a 
e n n u e s t r o g i r o a p r e c i o s r e l a t i v a m e n t e b a r a t o s 
L A C A S A C O D E S A L D E S A N R A F A E L S O 
e s u n e d e l a s n ^ e j o r e s c a s a s e n s u g i r o . 
L e e s t i b a r e m o s u q o v i s i t a . 
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E N E L S J P R E M O 
D E L A L E Y B E A M N I S T I A 
r v i A í P R E N ' D I D O precepto dol p r i m e r e í t r e m o de l 
. E S T l > L ^ T ^ , ! i n t ' n i C t l A 1 apartado B . dol art iculo l o . de la ^M ^^FÍ?^O^m¡m L e y de A m n i s t í a de 5 de junio del 
! K*0 ^ « w r \ o t ' E E N ¡ c o m e n t e ano. so otor-ga la g i a c i a en 
^ . i l U i l ^ A R G A D O !1os casos en que. a legada por e l reo WSSo» s b i a ' e v o i I ' J V T E o l a r e p r e s e n t a c i ó n la eximente com-
- J J l ^AMJ!;ÍÍ n í ^ B í í S A — E S pleta de l e g í t i m a defensa, el T r i b u -
?tí!iOlTAMADrirí« U U E E L T l t l - na l sentenciaoor deciai-e que se des-
• 5 ¿ ü i ^ ^ o / r Í T L A F O R M A conoce o no se ha probado la í o r m a 
• ^ i b P K S L ^ Í u M A i i O N ü O C U - en que se imc iaron u ocurrieron loa 
o i K . / i s H E C H O S ^hechos; y este segundo requihito no 
S i i R l ^ 1 * ^ concurre en el caso del recurso, pues 
ntencia la Sa la do aunque el T r i b u n a l de l ju ic io ex-
TO 
ir 
A i w x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
2 E 
r m n i c a d e T r i b u n a l e s 
dictado f T n ü u n a i ü u p r e m o . presa en el resultando probado do 
crimina1 del ^ iUgar a i re- la sentencia, por la que c o n d e n ó a l 
/laranuo 0 ° pür i m r a c - recurrente com0 autor de un debito 
^0 de casaí "üUü0 el penado T o - de homicidio, que Barroso "sostuvo 
de le-v' ¿ a l o s n a , comoaticn- unas' palabras con F u n d o r a por mo-
pundora & Aa(iie'ncia de Ma- tivos que se desconocen", ese des 
aUtO de dy la solicitud ^ n r ^ f m ^ n t r 
n»83' ^llll pretendiendo se le 
l ^ u r T s beneikios de la L e y 
¿ i ^ l . í r de 5 de junio ú l t i m o 
a l  l i i  conoci ie to no se refiere a como 
le se In ic ió y d e s a r r o l l ó el suceso, sino 
a un antecedente del mismo que ca-
rece de importanc ia a ios fines de ios 
¿mnisUa uc gg j~ ' s i gUió con mo-; la a p l i c a c i ó n de l a grac ia , puesto 
U causa ^ ^ p€dro Pablo que, con r e l a c i ó n a 10 ocurrido, la 
, de la Bv» ¡ A u d i e n c i a demuestra que c o n o c i ó en 
rüS0' á ite oportuno f u é ale- todos sus detalles su inicio y desen-
el tram ^ ^ ^ eximente volvimiento, a s í como que no exls-
48 en fav,0 £ensa pero la Audien- t i ó n inguna a g r e s i ó n actual o in -
jggitima oe ^ de 14 aiios .usta contra el recurrente F u n d o -
|10conden r e c l u s i ó n c o m o ' r a , y por tanto que n0 hubo la po 
sli 
j u 
611(10 de,a"¡e"declararon probados: n i s t í a 
^ la noche del 13 de febre- F i r m a n los s e ñ o r e s : J u a n G u t l é -
'(íue 611 día de C a r n a v a l , t rans í - rrez Q u i r ó s , Pres idente; Pedro Pablo 
¿Itimo, ^ caile dQ garagoza y Rahe l l , A d r i a n o A v e n d a ñ o , Pedro C . 
^ POrn esta ciudad, formando Salcedo; T o m á s Bordenave, Gabrie l 
irtude-S una comparsa, Pedro P a - j V a n d a m a y J o s é A . P a l m a , Magis-
ttor 
rcunstt-ncias modificati- s ibi l idad de un estado de l e g í t i m a 
SÍn de l i to de homicidio, s i r - , defensa, s in cuyo requisito no es 
de uni,oC,Q n la condena estos dable la a p l i c a c i ó n de la ley de A m de oase 
e de u - - - dar lo s Garc ía Co . ¡ t r a d o s ; Manuel S. Porti l lo , Secreta-
BaTarcfal Guerra Vi l lena, Ve- rio. 
García Coff-gny y Pedro C a -
otros, sin que se haya jus t i -
J o qiie'en el cafó existente en 
r a n 
Sentencia No. 294. Oct. 28-1924. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
Mayor c u a n t í a : Habana . T h e R o -
y a ! Ci ty B a n k contra J u a n A . Mar-
cos . Ponente: Portuondo. 
Contencioso adminis trat ivo . J o s é 
,auina de las calles menciona 
K en parte alguna, ing íxk-ra i 
ídas alcohólicas; y a l encontrar-
l a comparsa con el procesado 
Fundora, uno de los de l a 
rsa Fedro Paulo Barroso , que Cros Sosa y el E s t a d o Cubano. Po-
Tsudo de mujer y que en esos nente: E d e l m a n n . 
' utos tenia la ca ie ta levantada. Contencioso adminis trat ivo . Anto-
ŝo unas palauras con f uudora nio H e r r e r a Morales y J u a n Sabau, 
^motivos que se desconocen, y contra el E s t a d 0 Cubano. Ponente: 
adora, hackndo uso) de un re- i Menocal . 
, q'ue sin licencia portaba, s in | I n f r a c c i ó n . Generosa L ó p e z Aceve-
Barroso lo empujara ni alguno do contra P i l a r Rodi l lo . Ponente: 
•l comparsa, incluso Barroso , lo T r é l l e s . 
rediera, tuzo un disparo contra el • 
A V I S A M O S 
a l o s S e ñ o r e s M é d i c o s 
q u e e l 
A G A R O L 
l a E m u l s i ó n O r i g i n a l d e A c e i t e 
M i n e r a l A g a r - A g a r y F e n o l t e l e í n a 
5 c halla de venta en todas las Farmacias 
W m . R . W a r n e r & C o . I n c 
N e w Y o r k S t . L o u l s 
L o s s e ñ o r e s m é d l d o s p u e d e n s o l i c i t a r 
m u e s t r a s y l i t e r a t u r a d e n u e s t r o a g e n t e e n C u b a : 
R . G . M a n ñ o . - A p a r t a d o 1 0 9 6 . - T e l . U - 1 7 3 6 
N O T I C I A S D E C A M A G O E Y 
L A V E L A D A E N M A C E O 
E n c o n m e m o r a c i ó n luctuosa de l a 
c a í d a del gran adal id de las l iberta-
dea cubanas. Antonio Maceo, y s u 
ayudante Panchl to G ó m e z T o r o , se 
c e l e b r ó una solemne y br i l lante ve-
lada f ú n e b r e en la Sociedad que os-
tenta el nombre del T i t á n de B r o n -
ce, l a noche del d í a 7, domingo. 
E l programa cumplido, f u é el s i -
guiente: 
P r i m e r a parte. 
H i m n o B a y a m é s . 
Discurso por e l s e ñ o r Abe lardo 
C h a p e l l í M a r í n 
F A L L O S D E L A A U D I E N C I A 
Condenando a E n r i q u e H e r n á u d e | 
Casti l lo , Patr ic io M a r t í n e z C a b r e r a 
( a ) E l C u r r o y L e ó n i d e s G o n z á l e l 
U ) L a l o , el primero de B e j u c a l , 
segundo de Jovellanos y el ú l t i m q 
de A n d a l u c í a ( E s p a ñ a ) por un de* 
lito de robo en casa habitada y s i n 
armas , por la cant idad de $600 y 
prendas de oro y otros objetos, a l a 
pena de seis 'años y un d í a de pre-
sidio mayor. 
L o s procesados penetraron en el 
domicilio del doctor Pablo R a u r e U 
Madriga l , Juez de M o r ó n , e l 8 de 
Discurso por l a s e ñ o r i t a E m i l i a t abr i l de este a ñ o . violentando l a 
Marrero . puerta de la casa y l a s de dos es-
P o e s í a por l a s e ñ o r a E l e n a Artea - caparates . 
ga de Ramos . —Condenando a J o s é P é r e i Gon-
Pleza a l piano a c o m p a ñ a d a de v lo- | z á l e z , na tura l de H a i t í , a cuHtro a ñ o a 
l ín por la s e ñ o r i t a B . A r e n c i b i a y nueve meses y once d í a s d « p r i s i ó a 
el s e ñ o r A . Mola. correccional por el delito de robo; 
Discurso por el s e ñ o í N i c o l á s G u l - i uu a ñ o y un d í a de la mi sma pea* , 
l l é n 
Segunda parte: 
P i eza por la banda mi l i tar . 
Reci taciones por e l Pbro . R e y So-
Discurso por l a s e ñ o r i t a doctora 
C r u z Angulo . 
P o e s í a por l a s e ñ o r i t a Zo i la E . 
M o n t a l v á n . 
P ieza a l plano a c o m p a ñ a d a de vio-
l ín por los s e ñ o r e s A . Norlega y A . 
Mola. 
P o a s í a por la s e ñ o r i t a M a r í a L u i -
sa Zayas P e ñ a . 
R e s u m e n por e l doctor Manue l To-
m ó V a r o n a . 
l i A S A P E L A C I O N E S E L E C T O -
R A L E S 
E l T r i b u n a l que en l a A u d i e n c i a 
de esta c iudad c o n o c i ó de las apela 
por atentado a un agente de la au -
toridad y a treinta d í a s de arres to , 
por una falta de lesiones leves. 
C a u s a del Juzgado de M o r ó n . 
— D e c l a r a n d o s in lugar la deman-
da incidental establecida sobre re-
v i s ión por el s e ñ o r F i s c a l , en el ex-
pediente seguido por Victoriano Gue-
rrero E s t r a d a relativo a r e c l a m a c i ó n 
üe p e n s i ó n como Jefe de Postas, con 
c a t e g o r í a de A l f é r e z del E j é r c i t o L i -
bertador. 
P o r esta revocatoria se d e j a sub-
sistente en todas sus partes el auto 
del Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
de es ta c iudad, de 19 de agosto dd 
1920. 
O O X d A S I O N B S P R O V I S I O N A L E S 
L a s ha hecho el F i s c a l , doctor Pe-
dro P u i g en la c a u s a 183 do 1924, 
clones electorales establecidas con-1 del Juzgado de Ciego de Av i la , con-
tra loa s e ñ o r e s E m i l i o M a r t í u e z Qui - j tra J u a n L a r a , autor de la m u e r t e 
roga y Ricardo Padierne Ochoa, Re- de Ju l io Aranguron . 
L e pide la pena de 17 a ñ o s . 4 me-
ses y un d í a de r e c l u s i ó n temporal 
y tres mi l pesos de i n d e m n i z a c i ó n 
a los herederos del interfecto. 
E l hecho o c u r r i ó el 10 de mayo 
ú l t i m o , en el establecimiento de Ve-
nerando R í o s . 
L o o r i g i n ó el estar requir iendo 
A r a n g u r e n de amores a la mujer d e l 
procesado. 
C11365 A l t . 2d-17 
t a n d a del Norte, por el s e ñ o r Jorge tero que no c o n o c i ó de esta causa 
L u i s E c h a r t e M a z o r r a , Ingeniero de ai ser m i s m a abierta a ju ic io ora l , 
esta capital , a consecuencia de l j u i - inconforme con el cr i ter io de la ma-
Quebrantamiento . Manuel Schmit c í o de mayor c u a n t í a seguid0 por y o r í a que no a c c e d i ó a la solicitud | 
ĉlonado Pedro Pablo, a l c a n z á n - ' c o n t r a acuerdo del Consejo de F a - l a C o m p a ñ í a de Autos y Motores, del Dr . J o s é R a m ó n Crue l l s , quien j 
lo con el proyectil y c a u s á n d o l e mi l la del incapacitado menor J o s é de esta plaza, contra la Sociedad de p e d í a se s e ñ a l a r a f ianza a l Dr . Me-1 
a lesión en la parte la tera l exter- Higinio S c h m i d t . ^ a r a f a Sanata y C o m p a ñ í a , que se n é n d e z p a r a que pudiera gozar de 
de la rodilla izquierda, que en I encuentra en r e b e . d í a ; ha fal lado l ibertad provisional , ahor a formula 
trayectoria hirió los tejidos del | S A L A D E L O C R I M I N A L la Sa la de lo C i v i l revocando el auto voto par t i cu lar en el sentido de que j 
teco poplíteo y s a l i ó por la parte | I n f r a c c i ó n . H a b a n a . Clemencia Be. apelado, declarando s in ugar el a m - se s e ñ a l e a l procesado ifianza do 1 
E L M O V I M I E N T O D E L D I N E R O 
A N T E L A P R O X I M I D A D D E L A S 
N A V I D A D E S 
presentante electo por e l Par t ido 
Conservador, h a fal lado no haber 
lu g i r a dichos recursos . 
Considera el T r i b u n a l que no se 
ha llegado a comprobar la Infrac-
c i ó n de la L e y E l e c t o r a l en que ba-
saron eus recursos- de nul idad los 
doctores Mario P u j á i s Quesada y 
G a s p a r B a r r e t e Castel lanos y e l se-
ñ o r Jorge Garc ía Agrenot . 
Quedan, pues, bien proclamados 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z Quiroga y R a -
d í e m e Ochoa, los cuales v o l v e r á n a 
ocupar sus e s c a ñ o s en la C á m a r a de 
Representantes . 
NüfW Y O R K , diciembre 1 5 . 
P O R L O S H U E R F A N O S D E L T E -
N I E N T E A G Ü E R O 
L a recolecta que se viene haciendo 
j para adquir ir una casa que ha de 
' ser entregada a los h u é r f a n o s del 
Teniente de la P o l i c í a Munic ipal , se-
ñ o r Alfredo A g ü e r o Machado, ascien-
de y a a $2,632.45. 
E l Teniente A g ü e r o , como recor 
Como suele suceder todos «los a ñ o s 
en esta fecha hoy han c irculado en 
terna, alcanzando la otra pierna; 'navides , v iuda de M a r t í n e z Alonso, Para , e Imponiendo las costas de cinco mil pesos moneda oficial y cons- | t0( ia ia naciou n iás ü e doa m ll0Ileb, d a r á n los lectores del D I A R I O D E 
tuviese e f e c ! L A ^ A I Í I X A ' f u é una d ? , l a s v íc t l -
ercado del di-1 sucesos ocurridos en es-
' i ta c iudad el d ía 5 do octubre últ i -
nero . A pesar de lo excesivo, de las mo en momento8 en que cruzaba la 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 'extracciones del dinedo a la vista m a n i f e s t a c i ó n del Genera l Menocal 
s i g u i ó siendo objeto de abundantes por las esquinas de las cal les L u g a -
'enda la primera que se i n f e c c i o n ó contra auto de l a Sa la P r i m e r a que la p r i m e r a instancia a l promovente, t i tuya o b l i g a c i ó n de presentarse a n - , , dó l _ , 
L eí acto y que produjo la muerte a p l i c ó la A m n i s t í a a l D r . J o s é R . aunque s in dec larator ia de temerl- te el T r i b u n a l todos los lunes, y L " tth: ^ qUei 
r. _ „ ^«r,aQ/.iioT.niQ ña i» non. r<o„« t> t«• rw. k , > r ri en-, v., ñiiñ ti i Tn«ifl. ffi. ' cuantas veces fuere l lamado. Barroso a consecuencia de la sep 
cernía que le sobrevino". 
He aquí los fundamentos del T r i -
unal para desestimar el aludido re-
ursede casación: 
Siendo Ponente el Magistrado D r . 
Pedro Pablo Rabell y H e r r e r a . ' 
CONSIDERANDO:—que el recur-
n es improcedente, porque s e g ú n el 
Cano. Ponente: D r . Bordenave . 
L e t r a d o s : G u t i é r r e z V a l l a d ó n y He-
r r e r a Soto'ongo. 
Quebrantamiento . Matanzas. A b u -
sos, Abelardo Piloto. Ponente: P u -
lan. 
I n f r a c c i ó n . Santa C l a r a . I n f r a c c i ó n 
de la L e y de Drogas . Ponente: Az-
c á r a t e . 
E N L A A U D I E N C I A 
dad n i m a l a fe, 
E l amparo se p i d i ó sobre dos car 
miones de canga, 
I N T E R D I C T O D E R E C O B R A R L A 
P O S E S I O N 
L a Sala de lo C i v i l de la A u d í e n -
H E R X D O G R A V E 
T r a b a j a n d o en el tal ler de a s e r r í o 
del s e ñ o r L e g a ñ o s a ; situado en P a l -
m a y Nepomuceno, s u f r i ó una he-
r ida grave un individuo l lamado Mi-
kodry, na tura l de Polonia, soltero y 
de oficio carpintero . 
Hubo de alcanzarlo l a m á q u i n a 
l lamada Picadora . 
Conducido al centro de socorros, 
el doctor G a r c í a Guerrero c e r t i f i c ó 
de grave la herida. 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a V í c t o r Alonso por robo, i 
Defensor D r . P ó r t e l a . 
C o n t r a C a r m e l o G a r c í a por l u -
cia ha revocado la sentencia del Juez f r a c c i ó n . C ó d i g o Posta l . Defensor 
ITLICA E L D R . J O S E R , 
de P r i m e r a Ins tanc ia del Oeste, dic 
tada en el ju ic io de interdicto de re . 
cobrar la p o s e s i ó n de una casa en 
esta c iudad, que p r o m o v i ó Don San-
or,aLd!_^a-_CaU.Sa_ S f g ^ " tiago A l e m a y A l o m a r , T e r e s a A l o -
mar B a u z a , por s í y como madre 
de sus menores hi jos contra el Mu-!do- Defensor D r . Giberga 
niciplo de esta c iudad y contra Nar -
ciso Camejo P i m i e n t a , comerciante 
C A N O el Juicio 
jda a Manuel R o d r í g u e z , por el ho-
Áyer tarde presentó escrito ante micidio y las lesiones, por impru-
Sala de lo Civil de l a Audienc ia dencia t emerar ia , en l a carretera de 
Dr. José R. Cano, sup.icando la B a u t a . 
rovldencia de la expresada Sala que i E l F i s c a l sostuvo su p e t i c i ó n de «Wá Gtated 
bu solicitud de e x p e d i c i ó n ' d o s a ñ o s , cuatro meses de p r i s i ó n 
l certificaciones pertinentes, al ob-; correccional , para el procesado e in- , 
io de establecer oportuno r e é u r s o ' d e m n i z a c i ó n de dos mi l pesos a los í ^ ^ l ^ ^ J ^ ^ A 1 ^ 
5 Inconstitucionaliciad en contra de herederos de l a v í c t i m a , L i l i a MI 
i Ley Electoral, en lo que se re- lord. 
a las fachas de candidatos elec-
's a cargo de Representantes. 
La Sala ordenó se sustanciase la 
óplica. 
doctor P é r e z 
Contra P a s c u a l R i v e r a por per-
jur io . Defensor Dr . Bueno . 
Contra J o s é G ó m e z por hurto. De-
fensor Dr . Giberga . 
Contra S. Z a m b r o i s k i por ateuta-
S A L A S E G U N D A 
ADMITIDA L A E X C E P C I O N 
La propia Sala de lo C i v i l , en pro-
Dispone la Sa la se reponga Inme-
s i ó n do las diez y seis cas i l las com-
prendidas en l a casa calle de Mata-
dero n ú m e r o uno, en esta c iudad. 
C o n t r a E m i l i o A b r e u por Injurian. 
Defensor D r . Giberga. 
Contra Antonio V e l á z q u e z por es-
tafa. Defensor D r . Areces . 
C o n t r a E m i l i o Madrazo por rapto. 
E l acusador D r . R a m i r o M a ñ a l i c h , . s in perjuicio de tercero e Impone Defensor D r . Dumas . 
sostuvo igual pena. , las costas a los demandados, aunque 
Y d e f e n d i ó e l D r . J . M. B a r r a q u é . 1 sin hacer especia l c o n d e n a c i ó n de 
costas. 
L A C O N D E N A C O N T R A 3 L 4 . R I O H A L 
Ante la S a l a de lo C r i m i n a l del 
Wencif de ayer l a r d e r ' b a ' d e 8 ^ 8 * t l - ¡ T r i t J U I i a l Supremo, se c e l e b r ó en l a 
•J las excepciones dilatorias es^a- I tarde de ayer , l a vista del recurso 
P R O C U R A D O R A P R O B A D O 
C o n t r a Nelson M á r q u e z por Im-
prudencia . Defensor D r . Demestre. 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a Juíaíi R u é por atentado. 
Defensor D r . S a r r a í n . 
C o n t r a Dionisio Muayo por leslo-
Ante un T r i b u n a l formado al efec-
widaa V o V i r i D r " P e ^ c a s a c i ó n , por i n f r a c c i ó n de ley, to, su fr id riguroso examen siendo 
tooloago, ©n el recurso dft taoha' establecido por el Ministerio F i s c a l , aprobado, para el cargo de Procu- nes. Defensor D r . Casado. 
m^ él, Por no haberse e s t a b l e c í ' contra sentencia de la S a . a Segunda rador P ú b l l c 0 de este Part ido, e l s e - ¡ C o n t r a Pedro Z a l d í v a r por rapto 
de lo C r i m i n a l de la Audienc ia , que ñ o r J u a n Manuel Pa lac ios de la L a s - Defensor Dr . Casado, 
c o n d e n ó a E m i l i o M a n c h a l Crespo, , t ra . L o celebramos. 
haberse e s t a b l e c í 
con arreglo a Derecho. 
la Sala que nn ha lugar a 
^Pelones. 
ni sustanciar las r e f e r i d a s : a la Peiia ae un ocl10 me8e3' 
SUCESO E N L A C A R R E T E R A 
T D E B A U T A 
dfl iftneft0 ante la Sala Prime-
^ _ C r l m i n a l de esta Audienc ia 
fení? de P r i m e r a C l a s e . 
^ R E D O H Í L N A N O E Z 
^ m i 6 3 . T e l A - 4 3 4 8 
t 
i E ' p - D -
13 s ^ r a C e l s a ( ¡ o n z á l e z 
tto R o d r í g u e z 
" 7 la Bendición Papal. 
K ¡ tTn? eu entie"o para 
\ los- h e r ^ bí,n' vl,"lo. padre 
21 d í a s de p r i s i ó n correccional , por 
disparos y -noventa d í a s de encarce-
lamiento, por las lesiones causadas 
a Mr. A r c h l b a l d J a c k . 
Como se sabe, el F i s c a l preten-
de se condene a l Joven obrero a 
diez a ñ o s , un d í a de presidio mayo i , 
por asesinato frustrado, y sostuvo 
dicha pena en la v ista de ayer. 
C o m b a t i ó , el recurso, e l defensor 
de Mar icha l , D r . Manuel Caste l la-
nos Mena, que s o l i c i t ó se conforma-
r a la sentencia de l a Audienc ia . 
E l acto q u e d ó concluso para fallo. 
U N L E T R A D O M A S 
H a jurado ante e l T r i b u n a l Supre-
mo, t o m á n d o s e r a z ó n de su t í t u l o 
de Doctor en Derecho Civ i l , el s e ñ o r 
J o s é Benito G o n z á l e a L a u z á n . L o 
felicitamos. 
8ÜBNTI4NCIA A B S O L U T O R I A 
C o n t r a R a m ó n Castro por h u r t o . 
Defensor D r . S a r r a í n . 
C o n t r a M a r í a V a l d ó s . Defensor Dr . 
L o m b a r d . 
Calcúilase que mediante pagos de 
s b á c r l p c i o n e s en efectivo a l nuevo 
e m p r é s t i t o del Tesoro , Impuestos 
sobre los Ingresos, pago de deudas 
exteriores y dividendos de corpora-
ciones han sido ret irados del mer-
r e ñ o y Cr i s to . 
C O N C U R S O D E B A N D A S M U N I -
C I P A L E S 
S E M I L L A S D E T A B A C O R E P A R -
T I D A S 
P o r la J u n t a P r o v i n c i a l de A g r i -
cu l tura , Comercio y T r a b a j o se vie-
ne haciendo una gran propaganda 
entre los campesinos para que c u l -
tiven el tabaco, empleando s e m i l l a 
genuinamente cubana, de la variedad, 
"Havanens is" , que sumin i s tra la E s -
I t a c i ó n Ex per i menta l A g r o n ó m i c a d ^ 
' Santiago de las Vegas . 
L a s personas que han recibido se« 
¡ mil las , son estas: 
Be l i sar io G a r c í a , de esta c iudad , 
I para su finca, 200 gramos. 
D r . Alberto A d á n M a r t í n e z , p a r a 
E l Consejo P r o v i n c i a l h a acorda-
do celebrar ei segundo domingo de 
cade provisionalmente 675 000 ooo Ifebref0 6ntrailte ^ concurro ce1 su f inca " E l P a r a í s o " , barrio de 
de pesos aprox imadamente . P o r otra Bandas Municipales. i Pueblo Nuevo, 100 gramos. 
Dicho acto t e n d r á lugar en el Par- Jorge S u á r e z Cano, para sti f inca 
que " G o n z a d o » d e Quesada". 
L a pieza que ha escogido la Co-
parte han , entrado el mercado unos 
$4 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 por concepto de ven-
cimientos de t í t u l o s del Es tado e 
intereses de l a deuda p ú b l i c a . 
" L a E s t r e l l a " , 200 gramos. 
J o s é R . Mi l la , para su f inca " E l 
C O L O C A C I O N D E 
m i s i ó n nombrada para la organiza-1 T e j a r " , 200 gramos, 
o l ó n de este concurso, es la Ober-1 Aure l io Carmenates , para s u f in-
t u r a " O b e r ó n " , la que d e b e r á ser ca " C u r a c a n a " , barrio de M a r a g u á n 
ejecutada por todas las B a n d a s que 200 gramos. 
O F R E N D A S as is tan 
n i f\n 41 r A d e m á s , p o d 7 á n ejecutar tres pie-
F L O R A L E S E N L A E S T A T U A E R I - zas escogidas por sus Directores . 
E l Consejo tiene en presupuesto la G I D A A W A S H I N G T O N E N 
E L P E R U 
L I M A , diciembre 16, 
ZTl^n\n ^us amistades 
£ a*nu(.r?a ' p1ávfr <iesde ^ 
fcvta 61 Cem;,iric.ota y Conde, 
•«ente. ^sradocerún eterna-
^ " ^ e 17 de 1924. 
^ á i e z l * 1 ? 8 ^ Hlírlnlo 
a0ctot<* ¿o;eeS&ndeí y Ca., 
. M i 
m ® D E A L Q U I L E R 
í 5 
^ o s p a r a e n t i e r r o s 
P o r la Sala P r i m e r a de lo C r i m l -
n la , se acaba de d ic tar , sentencia 
absolutoria , a favor de los procesa-
dos Horacio T r u j i l l o , J u a n Herrero 
y otro, por el delito de hurto cual l -
C O M P E T E \ C T A E N A S U N T O H I P O - ficado por el grave abuso de con-
T E O A R I O I f ianza, y para quienes el represen-
(tante del Ministerio F i s c a l , lutere-
E n el procedimiento sumario hi-1 saba la pena de siete a ñ o s de pre-
potecario establecido en el Juzgado sidio correccional . Se trataba de hur-
de P r i m e r a Ins tanc ia de G ü i n e s por to, efectuado a T h e A i s Regla Co. 
D o ñ a P i l a r F e r t o Pando contra Don L a Sa la de acuerdo con la t é s i s de 
F i d e l A l e j a n d r o Alfonso R izo , se los Dres . Garc i la so d e la Vega y 
d i c t ó auto por el Juez , declarando Bueno, a b s o l v i ó a los procesados. 
s in lugar el recurso de r e p o s i c i ó n ' . 
establecido por dicha s e ñ o r a contra C O N C L U S I O N E S P R O V I S ^ A L E S 
la providencia que d e c l a r ó no haber i VEL F I S C A L 
l u g a r ' a sus tanc iar e l procedimiento i . . 
por corresponder su conocimiento a l ' E l F i s c a l h a pedido las siguientes 
Juez Munic ipal , por tratarse del co- penas: . 
bro de una cant idad inferior a qui- , T r e s meses, once d í a s de arresto 
nientos pesos. mayor, para Manue l R a m ó n H e r r e -
Y la Sa la ha confirmado el auto r a , por hurto. 
apelado, s in hacer especial condena- U n a ñ o , ocho mese i í , v e i n t i ú n d í a s 
c i ó n de costas. de p r i s i ó n correcc ional , para L u i s 
Agu i l era Molina, por rapto. 
S O B R E S U S P E N S I O N D E U N T E R - U n a ñ o , un d í a de p r i s i ó n co-
M I N O rrecc ional , p a r a C l a r e n c e E . Boswel l . 
Y ha revocado dicha Sa la e l auto por u s u r p a c i ó n de cal idad. 
del Juzgado de P r i m e r a Instancia U n a ñ o , ocho meses, 21 d í a s de 
del pueblo de B e j u c a l , en los autos p r i s i ó n correccional para Cas imiro 
que, sobre p e n s i ó n , promoviera Don Alvarez , por delito ne rapto. 
J u a n N ú ñ e z Bolque. 
E l Juez d e c r e t ó l a s u s p e n s i ó n del E L S U C E S O E N E L H O S P I T A L O A -
t é r m i n o para dic I r r e s o l u c i ó n has-1 L I X T O G A R C I A 
ta que recaiga ejecutoria en la t a n - | 
sa c r i m i n a l que se ha de formar fo- P o r haberlo sol icitado a s í el acu-
jagt sador privado, D r . Manuel de Vern 
Mas l a Sa la , al revocar e l auto V e r d u r a , se s u s p e n d i ó ayer el j u i -
ordena a l Juez termine el asunto, c í o oral de l a cau sa seguida a l doc-
con arreglo a derecho. tor E d u a r d o M e n é n d e z Morel l , por 
el homicidio del D r . Pascua l Q u t i é -
A . M P A R O E N L A P O S E S I O N Y D O - rrez, en el Hosp i ta l Cal ixto Garc ía . 
M I N I O L a Sa la s e ñ a l ó la c e l e b r a c i ó n del 
E n los autos del recurso de ampa- ju ic io oral , p a r a el d í a nueve del 
ro en la p o s e s i ó n y dominio promo- p r ó x i m o mes de e n e r ó . 
"ido en el Juzgado de P r i m e r a Ins - E l Magistrado D r . Mario E . Mon-
ANTES DESPUES 
de tomar tas 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busro si tom* 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
fODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
cantidad de $700 para dis tr ibuir los 
en premios. 
L o s gastos que ocasionen las Ban-
das, c o r r e r á n por cuenta de cada 
Municipio. 
E l J u r a d o e s t a r á formado por un 
E n t r e otros, el Ministro de Esta-1 Profesor de M ú s í o a de cada Munici-
do peruano, Alberto S a l o m ó n , y el p ío a que pertenezcan las Bandas 
general J o h ñ Persh lng , pronunciaron qU,e ingresen en el concurso. 
hoy elocuentes discursos en las ce-
remonias de colocar ofrendas f lora-
les sobre la estatua de George W a s -
hington, a la que as i s t ieron repre-
sentantes del P e r ú , A r g e n t i n a y Co-
lombia . E l acto formaba parte del 
programa trazado para conmemorar 
el centellarlo de la batal la de A y a -
cucho. 
E l s e ñ o r S a l o m ó n hizo e l pane-
g í r i c o de Washington , y dijo qua 
deseaba hacer constar la gratitud 
del puelrlo peruano a la gran n a c i ó n 
de Washington y a su i lustre pro-
eidento C a l v i n Coolidge, que ha hon-
rado a l P e r ú al env iar le una m i s i ó n 
de distinguidos prohombres con mo-
tivo del aniversario de su Indepen-
dencia . Hizo referencia a l general 
Pershlng , como l a f igura m á s pre-
eminente de la guerra mundia l . 
E n su discurso, el general Per-
shlng dijo que, aprec iaba grande-
mente el homenaje tributado a la 
memoria de Washington por el Pe-
r ú ; agregando que se u n í a a los a l l í 
presentes a l pie de aquella estatua, 
c u y a a t m ó s f e r a v ibraba con el re-
cuerdo de los seres inmortales de 
S u r A m é r i c a , S a n M a r t í n , Sucre y 
B o l í v a r . 
Fe l ipe D a r í a s , de Mabuya, M o r ó n , 
100 gramos. 
E x i s t e mucho e n t u s i a s m ^ entre los 
hacendados y agricultores de es ta 
provincia , por este cultivo y no se-
r ía aventurado predecir que dentro 
de poco C a m a g ü e y s e r á u n a zona 
tabacalera muy importante. 
A ello viene propendiendo la J u n -
ta a ludida, que tiene de Pres idente 
a l Comandante Rogerio Zayas Bazán . ' 
P E R O N , 
Corresponsal . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
S e a U d . d i -
c h o s a c o n s u s 
h i j o s 
Tome el Cotnpnesto Vegetal de Lydia B. 
Pinkham y dettierre de au cuerpo loa doloret 
periódicos y |>t jaquecas, • 6a de que pueda 
Ud. compartir las alegrías de sus lujos. 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k K a m 
ITSIA f. nMKMAM MtOICINS CO, LVNN, MA**,. 
l a C i e r n a D e n t a l KOLYNOS 
i >A. e s c o n c e n t r a d a . N o 
/ z S r * c o n t i e n e a q u a p a r a 
Wvf \ a u m e n t a i ' s u 
^x/á > v o l u m e n . 
i r 
E s t e N m v o M u e l l e 
para Fords . S I N T O R N I L L O en el Centro, de ho 
jas amartillados, ofrecen un confort insuperable. 
De 7 Hojas 
De 9 H o j a s . . 
$ 6 . 5 0 
$ 7 . 5 0 
P u e s t o G r a t i s e n s u A u t d 
G r a n ^irtido de Muelles de todas clases, para Autos de 
Paseo y Camiones. 
Prueben mis muelles delanteros sin tornillo en el Centro. 
O . B I T C H M A N . T e l é f o n o 1 - 4 9 2 1 
E s t a c i ó n de Servicio Calzada de Concha y F á b r i c a 
C11263 Al t . 2(1-14 
P A G I N A D O C L D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 19¿' 
A N O x c n 
¡ M A N I F I E S T O S 
r 
M A X J K I E S T U 1476—Vapor america-
no K ( ; i ' E L S I O R . capitán Simmons. pro 
• edénte dt ISÍew Orleans, cu:ioiynado a 
Munnon tí. L.me. 
V I V E R E S : \vn tisr.chton: 40 cajas ma z. 
Üarjaqué Maciá Co: 450 aa:.os t a f í . 
Suero l o : 500 idem Ídem. ilt U:.HUZ Kuárez: 200 idem ir'.an. 
fc'i.'. cric Na Ida: 500 idem id-m. 
Ciareis Imbert Co: 375 ide .i i i- ;;. 
González Suárez: 500 idem harina, 
lionet Co: 1,000 idem sa l . 
R , Palacios Co: 3,000 sacos maiz, 
2,000 idem avena. 
- V. González c Hijo: 50 cajas cama-
rones. 
.1. A . Puig: 270 sacos maiz. 
PTñán Co: 200 Idem harina, 25 ter-
cerolas manteca. 
H E . Swan: 5 cajas confites. 
M , Soto Co: 15 tercerolas manteca. 
R . Larrea Co: 210 sacos harina, 
/ W T White: 1 saco pacana. 
' J . I i . . Sustaeba: "65 sacos maiz. 
P , Erv i t i Co: 3,300 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
J . A . Atartinez: 3 cajas motores. 
Ortega v Olivera: 70 barriles aceite. 
l j . Rodrituiiz: 2 caballos. 
C . Cuervo Co: 500 sacos alimentos. 
Acebo Simón Co: 20 Idem estearina. 
F . Carrasco: 100 idem idem. 
D . Pérez: 200 idem idem. ,v 
Compañía M. Central: 75 barriles 
aceite. 
P . R . Schotta: 4 caballos. 
•Ellis Bros: 880 sacos yeso. 
J . M . Vidal: 23 huacales bicicleta. 
Swift Co: 7 fardos cordel. 
Secretario de Agricultura: 2 jaulas 
w . .1. Hyes: 3 caballos. 
E . Godinez: 30 cajas -papel. 
"West India 011: 3,900 atados cortes. , 
F . Wolfe: 24 vacas, 10 crias. 
Droguería Johnson: 43 atados acce-
sorios para cajas. 
Haass Co: 53 idem idem. 
E . Sarrá: 856 idem idem. 
Compañía de Fomento: 1 caja maqui 
X}aria. 
Central Vertientes: 5 bultos idem. 
N . Zayas: 1 huacal yunques. 
F . Wolfe: 22 m u í a s . 
K . González: 3 cajas calzado. / 
M A N I F I E S T O 1477—Vapor america-
no CUBA, capitán White, procedente 
de Key West, consignado a' R . L». 
Brannen, 
V . Rose l ló : 2 cajas pescado. 
A . Feo: 1 Idem idem. 
A . Ribs: 6 idem idem. 
Compañía Cubana de Pesca: 12 Idem 
Idem. 
Havana Frui ts : 1 idem accesorios. 
S. S, Fridlcin: 18 idem papel. 
M . A . Dossau: 2 fardos tela. 
H . Pulso: 1 caja fonógra fos . 
American R . Express: 21 bultos ex-
press. • 
M A N I F I E S T O 1 478—Vapor america-
no H M , F L A G L E R , capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
•K.^ I i . Brannen. 
Swift Co: 5.300 kilos puerco, 50 ca-
jas lemo, 2 ídem jamón, 1 ídem, 50 ti-
n^s carne, 3 tercerolas manteca. 
P . Yáñez: 1U0 idem idem. 
Cudahy Packing: loo idem, 240 ca-
jas idem. 
J . M . López Co: 275 sacos hari:¡a. 
A . Armand: 60(j cajas huevos 
Canales Sobrino: 400 idem ídem. 
R . Gutiérerz: 400 idem ídem. 
b . Bowman Co: 400 idem ídem, Gi l 
laeni jabón. 
Mann Litt le Co: 50 
cajas manteca. 
Cuban' Frui ts Co: 600 cuñetes uvas. 
vi. bOpez: 1,036 cajas peras 
H , Engler: 100 cestos remolacha, 500 
Idem zanahoiias. 
M I S C E L A N E A : 
J . Ulloa Co; 2 autos, 
socios auto. 
^ B iker : 2'047 Piezas madera 
T . P e ñ a Co: 607 idem ídem 
Souto y Santana: 3,248 ídem idem. 
Lykes Bros: 157 cerdos. 




1 M A N I F I E S T O 1481— Goleta Inglesa 
BA I ' A R K E R , capitán Niel, proceden-
! te de Puerto Cortés, consignado a F . i 
Hernández. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1482—Vapor amcrica-
DO E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
González y Suárez: 27,216 kilos man-
teca. 
M I S C E L A N E A : 
. . J . Z . Horter: 28 huacales máqui-
nas . 
Moore v Moore^ 731 bultos arados. 
Rai l Equitment: SI bultos carros y 
accosurios,' 11 idem idem. 
A . Marzol: 411 bultos colmenares. 
C E N T R A L E S : 
Velasco: 57 bultos maquinaria. 
Estrada Palma: 1 locomótora . 
San Isidro: 2 carros. 
Hershey Corp: J2,0UU ladrillos. 
Cuban Trading Cp: 17,500 Idem, 40 
sacoji barro. y 
M A N I F I E S T O 1483— Lanchón Ameri-
cano D . M O O R E . capitán Rlinb. rg, 
procedente de St , Joe, consignado a 
Lykes Bros. 
Orden: 21,505 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1484—Remolcadro ame 
ricano L E R O Y . capitán Mayo, proce-
dente de Pensacola, consignado a L y -
lí*s Bros. 
E n la s í re. 
M A N I F I E S T O 14€5^-Lanchón ameri-
cano E R N E S T , capitán Bassett, proce-
dente de Pensacola, consignado a L y -
kes Bros. 
G . R . Olliphant: 23,426 piezas ma-
dera. 
M A N I F I E S T O 1486— Vapor cubano 
HABANA, capitán Jaume, procedente 
de Puerto Rico y escalas, consignado 
a la Empresa Naviera de Cuba. 
D'E P U E R T O R I C O 
Várela Co: 75 sacos ca fé . 
<'arral Co: 101 ídem idem. 
„ S. Portilol: 200 idem idem. 
G . Cross: 38 fardos sombreros. 
A . M . Cachero: 2 cajas ropa. 
D E A G U A D I L L A 
Balleste y Nalda: 100 sacos ca fé . 
González Suárez: 300 ídem ídem. 
D E M A Y A G U E Z 
Suero Co: 400 sacos ca fé . 
D E P O N C E 
Galbán Lobo Co: 250 sacos' c a f é ' 
Barraqué Macla Co: 372 idem ídem. 
J . M. Rodríguez Co: 125 idem Id. 
J . Várela: 50 idem idem. 
R . Larrea Co: loo idem ídem. 
Macau Hno: 25 idem idem. 
García Imbert Co: 5u idem idem. 
J . Pascuas: 10o idem ídem. 
S . C: 150 Idem idem. 
Si Portilo: 100 idem idem. 
M . Soto Co: 100 ídem idem. 
Lleo y Rogers: 1 ídem ídem. 
J . F . Miro: 1 caja idem. 
E . Sarrá: 1 idem esencias 
ñ L A C A R A C A S S U G A R C O M - W A L L S R T E E T e S ^ 
P A N Y R E D U C I R A E L V A L O R C A M B I O E N L A ^ 
S . A . 
R u e g a a los n u m e r o s o s c o n s u m i d o r e s de sus pr oduc t os , que a l so l i c i tar u n a c o p a d e 
r o n B a c a r d í , 
E x i j a n q u e s e l e s S i r v a R o n " B A C A R D I " L e g í t i m n 
y n o u n a m a l a i m i t a c i ó n e n v a s a d a en bote l las c o n n u e s t r a c o n o c i d a m a r c a , c o m a 
v i e n e n r e a l i z a n d o a l g u n a * c a s a s deta l l i s tas . 
A u n q u e e s tamos t e m a n d o las m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a c a s t i g a r c o n todo e l 
r igor de las l eyes a qu ienes d e f r a u d a n el c r é d i t o d e nues tros p r o d u c t o s c o n p r o c e d i -
mientos tan r e p r o b a b l e s , sup l i camos a nuestros f a v o r e c e d o r e s , q u e nos a y u d e n en l a 
f o r m a que les p e d i m o s , d e f e n d i e n d o a s í sus p r o p i o s intereses y los nues tros . 
í i 
P A R D E L A S A C C I O N E S i I N T E R N A C l O n j 
C O R P O R A T I O N 
N U E V A Y O R K , ^ b r t ^ 
dos sobre la proposición para reducir ! "'a3 I10't,c,as Gerentes . 
a ofreció a Maihew . * 
N E W Y O R K , dioiembra 16. 
Una Juntl general extraordinaria 
accionistas celebrará la Caracas Sugar 
Company en la Habana, el día 19 de 
enero, con el propósito de tomar acucr-
C9265 I d - l i 
J l 
D E SANTO DOMINGO 
Lleo y Rogers: 188 sacos c a f é . 
F . Garcia Co: C sacos ídem, 22 
mani, 1,100 ídem maiz. id. 
27,483 kilos 
Hershey Corp: 1,130 piezas madera. 
Viuda Carrera Co: 17 pianos. . i s, 
í . Robuis Co: 60 fardos tela 
L J-Z. Gwlnn: 3,025 atados cortes 
H a r n s Hno: 7 carpetas. 
•̂ opez Co: 1 caja accesorios. V . 
Ortega y Fernández: 1 idem ídem. 
Tarragona: 22 ruedas. 
1-. Navas Co: 17 fardos accesorios. 
Rodríguez Hno: 1 caja idem 
Havana Electric R: 17 idem 'ídem 
M A N I F I E S T O 1470. —Vapor belira 
O S T E N D E . capitán Rlet, procedeme , , 
del Havre y escalas, consignado a E . í 1 atado papel 
D E P U E R T O P L A T A 
Otero Co: 125 sacos matz. 
B : 500 ídem idem. 
Dufau C . co: 250 ídem afrecho. 
N . Hernández Co: 132 idem maíz . 
Dolisser Co: 1 caja efectos. 
n M ^ t Í ; ^ 1 . ^ T O 1487—Vapor america-
no S I B O N E 1 . capitán Míller, proceden-
te de .New York, consignado a W H 
bmith. 
V I V E R E S : 




Viñas López: 91 bultos provisiones. 
* ernández • uarcia Co: 10 huacales 
cacao, 2 cajas chocolate. 
García y Co: 2 idem ídem, 13 hua-
cales cacao. 
L . R : 15 tercerolas aceite. 
A . F . M: 7 ídem ídem. 
C . J : 6 idem idem. 
Wilson y Co: 2o cajas embutidos. 
Barraqué Macla Co: 300 sacos hari-
na. 
S. Freidlein: 760 cajas jabón, 
F . T : 5 barriles aceito. 
Fleishmann Co: 140 cajas levadura, 
G . Veranes: 1 Idem papel. 
M I S C E L A N E A : 
M . Fernández: 1 caja esprimidor. 
R B . C: 2 cajas almohadillas. 
L . G . del Real: 3 cajas llaves, 
íi, M . Bouza: 1 caja accesoí-ios eléc-
tricos. 
Acebo Simón y Co:v21 sacos cola. 
A . M . P: 5 cajas tanques. 
L . M: 6 barriles pintura. 
C . L . Co: 1 tambor a c e i U . 
Montalvo Cárdenas Co: 5 cajas pa-
pel. 
Cacheiro y Blanco: 2 idem Idem. 
P . Torres: 3 sacos cola. 
Madrazo: 1 fardo alfombras. 
Rollan: 4 cajas unto. 
C . C: 1 caja pasta. 
C . C: 5 barriles zinc. 
M . Carneiro: 2 cajas tanques 
D . C : 10 barriles aceite. 
M. Blanco Herrera: 2 cajas ju -
ídem idem, 1 
D E L H A V R E 
Gaye. 
V I V E R E S : 
H . J . Neví l le : 26 cajas licor. 
García Co: 82 ídem ídem 
F . Tamames: 20 idem idem 
Orejas Pérez Co: 62 idem Ídem 
M . R : 100 Idem j Idem. 
C . C: 667 sacos arroz. 
C . K : 289 ídem idení. 
S . C : 333 ídem idem 
M . Rr. 100 cajas champán, 
M I S C E L A N E A : 
Bujosa Co: 2 cajas perfumería . 
Tome (%: 86 bultos ferreter ía . 
Díaz y Alvarez: 10 cajas clavos. 
Q. Algazzi: 2 cajas muebles. 
López Ríos : 1 caja tejidos. 
E . Serrapiñana: 7 cajas peVumeria. 
Pineda y Garcia: 1 caja tejidos. 
Ferrer y Coll» 1 caja ropa. 
A . L . Ezquerro: 3 cajas metal. 
Cuban Auto: 1 auto y accesorios. 
United Cuban Express: 2 perros. . 
M . Seijo: 19 fardos tejidos. 
Varias marcas: 1 caja pintura. 85 
idem ferretería, 7 idem porcelana, 1 
Idem accesorios, 1 auto, 3 cajas pieles, 
14 idem quincalla. 8 ídem tejidos. 
E R O G A S : 
L . F . de Cárdenas: 5 bultos drogas. 
Roelandts: 12 idem ídem. E . 
R . de la Arena: 5 idem idem. 
E . A . La^o: 4 idem idem. 
M . Guerrero: 4 idom idem. 
Droguería Penlchet: 4 idem idem. 
T . Touzet: 8 idem idem. 
J . Pauly Co: 5 idem idem. 
F . Taquechel: 121 Idem idem. 
R . Blouch: 6 idem Idem. 
H . L . Bienvernu: 32 idem ídem, 
y DTogueria Johnson: 177 idem idem. 
E . Sarrá: 564 idem ídem. 
Varias marcas: 47 idem Jderrf. 
D E A M B E R E S 
M I S C E L A N E A : 
V . Salinas: 2 cajas tejidos. 
F . Cañal: 2 idem idem. -
Barañano G . Co: G cajas espejos 
Compañía L i tográ í i ca : 64 Tardos 
peí . 
Carasa Co: 1 caja idem. 
E . Sarrá: 269 ídem botellas. 
M . Pozar: 21 cajas efectos. 
G . Pedroarías Co: 5 toneles vidrios. 
Pomar Chao Co; 1 idem idem. 
S . x M a s r u a : 9 Idem tejidos. 
L . Kinet: 1 fardo vidrio. 
Varias marcas: 10 bultos tejidos, 297 
Idem vidrios, 97 idem papel, 2 ídem lo-
za, 19,834 ídem ferreter ía . 
pa-
Levonel y Co: 300 atados queso. 
F . Esquerro: 300 sacos harina. 
American Grocery: 23 cajas galletas. 
D . Milian: 25 cajas manzanas. 
B . B: 9 cajas cacaB. 
Compañía Quesera: lo idem queso. 
F . Amaral: 10o idem ídem. 
3. n. C : 50 idem ídem. 
Santeiro y Co: 100 ídem Idem. 
A . Puente: 100 idem idem. 
Romagosa y Co: 100 ídem idem. 
González Ferrer: 75 ídem ídem. 
Pita Hnos: 75 idem idem. 
Caballin Co: 50 Idem idem. 
Martínez LaVln Co: 50 idem Idem. 
R . H : 50 idem idem. 
M . G . C:, 100 sacos chícharos 100 
ídem alpiste. 
P . H : 100 idem chícharos 
G . S: 100 /ídem Idem. 
R . S . C : 10 Oidem Idem. 
E . C: 100 ídem Idem. 
S. C : Bo idem idem. 
P . G . C : 50 Idem idem. 
F . T . C : 50 Idem idem. 
L . R S: 50 idem Idem 










L . B . Soss: 1 oflja letreros. 
Swift Co: 10 fardos sacos. 
F . Seiglie: 1 caja sillones. 
C . Y . C: 2 cajas accesorios auto. 
P . M . Cruz: 1 caja efectos de uso. 
García Beltrán Co: 6 huacales mue-
bles. 
Martínez y Co: 1 caja l áp i ce s . 
F . R : 1 idem l á m i n a s . 
(46): 10 cajas quincalla. ( 
l'Vrr.ández Rodríguez: 2 ilcm idem.. 
P . Huiz Hno: 20 bultos efectos de 
escritorio. 
A . S Co: 5 cajas accesorios auto. 
Pomar Chao y Co: 10 fardos estopa. 
F . Navas y Co:, 2 cajas montura. 
R . A . López: 2 idem ^mangueras. 
E . Pujol: 1 cama. 
G . P . C: 9 fardos hilo. 
J . N . Alien: 4 fardos tela. 
R . Gáyela: 2 cajas juguetes. 
S. Otero: 6 cajas accesorios estufas. 
I . C . H : 3 cajas crema. 
C . A i 2 idem estractos. 
B>, L . Alien: 1 caja alambre. 
Armour y Co: 28o atados papel. 
No marca: 3 cajas alambre. 
C . A: 2 Idem bolsas. 
J . M. Kramer: 1 caja efectos de 
,acero. 
J . Roig: 9 cajas sillas y accesorios 
gas. 
Electro Dental: 8 cajas materiales. 
Q. García: 2 cajas accesorios máqui-
nas. -— 
A . López: 17 ilem botellas. 
Solo Armada Co: 3 huacales made-
ra . 
Slieeham Co: 42 tambores pintura, 
W . M . Jackson: 52 cajas libros. 
F . Rueda Co: 79 bultos camas y ac-
cesorios. 
E . R : 26 bultos bombillos. 
C . R : 2 cajas l áminas . 
G . S. López: 2 cajas mangueras. 
M . A . Dossau: 1 árbol de Navidad. 
Harris Bros Co: 1 caja cintillas. 
P . C: 6 cajas sobres. 
A , N: 3 cajas l áminas . 
W e . ^ India Oil: 108 piezas e s taño . 
E . o. Gluck: 3 cajas linternas 
A . G . Duque: 3 cajas tachuelas. 
• A . Spinola: 1 caja efectos para de-
portes. 
A . Bartroli: 2 idem ídem. 
No marca: 1 caja papel. 
Arellano Mendoza: 6 cajas pintura. 
A . Revesado Co: 25 atados papel. 
A . Peralta: 1 caja anuncios. 
National Paper Type Co: 25 cajas 
papel. 
Rolriguez Hnd: 2 idem muestras. 
Maza Caso- Co: 25 bultos efectos de 
escritorio. 
Btgwart Auto Co: 10 cajas acceso-
rios camión. 
M . A . Dossau: 1 Idem termómetros, 
51 bultos pintura y maquinaria. 
M . Júsi tz: 16 bultos l ó c e l a s . 
P . S. C: 20 fardos paja. 
R , Fernández: 2 cajas accesorios fo-
tograf ías . 
Balbazán y Pujol: 6 cajas muebles. 
Cionzález y Vicente: 1 idem cepillos. 
Casa M . L a r i n : 5 cajas muebles 
C . B : 4 cajas accesorir^ eleva-
Fernández Co: 3 bultos efectos pla-
Nestle A . S. Milk Corp: 6.000 cajas'tead0s 
P . Álvarez: 1 caja cubiertos. 
S. Tarride: 1 caja art ículos para es-
grima. 
S . Guastalla: 1 caja marcos. 
R . Lóoez Co: 1 caja adornos. 
Vda. Humara: 3 huacales loza. 
M A . Pollack: 18 fardos ^rpillera. 
Pomar Chao y Co: 6 cascos ferrete-
r l H : 48 bultos pintura. 
A . 14 cajas juguetes. 
M . A: 48 tambores aceite. 
Havana Country Club: 1 caja pelo-
lecho. 
P'almau y Co: 3 fardos buches. 
G . C: 80 bultos queso. 
R . C: 10 tinas idem. 
C . Vázquez y Co: 50 cajas conser-
vas. 
Armour y Co: 998 fardos tasajo, 500 
c i jas conservas. 
M . E : 594 fardos tasajo 
L . R: 1,000 idem Idem. 
O. B: 1,000 ídem ídem. 
Lozano Acosta Co: 25 cajas queso 
Wis : 100 cajas cerveza, 1 ídem anun-
cios. 
Juellc Sobrino: 16 sacos trigo, 4 bul-
tos conservas. 
L . B . de Luna: 15 cajas pescado. 
Hotel Sevilla: 6 cajas frutas 
Cuba Growers Co: 23 cajas manza-
nas . 
Galbán Lobo Co: 60C sacos fr í jo l . 
American Milk: 670 cajas leche 
W : 1 idem conservas. 
Cudahy Packing Co: 2,635 piezas 
puerco. 
J , Dold Packing Co: 2 cajas mante-
quilla. 
Galbán Lobo Co: 1 saco harina. 15 
bultos jamón. / 
A . Armand e Hijo: 37 atados queso. 
Sevilla Hotel: 11 bultos legumbres. 
C . Garavil la: 29 bultos pescado 
D E B U R D E O S 
V I V E R E S : 
Mora Oña Trading: 30 cajas licor. 
D , Dort icós : 90 idem vino. 
J . Gallarreta Co: 6 idem conservas. 
C . Kebel: 30 idem licor. 
Kingsbury Co: 50 Idem coñac, 25 ata-
dos vino, 20 cajas idem. 5 Idem licor. 
L . Broch: 4 ídem vino. 
-A, Co^valles: 4 Idem idem. 
F . Y . Cuadra: 175 ídem licor. 
Pita Hno: 210 idem conservas. 
Lozano Acosta Co: 27 idem Idem. 
•González Hno: 4 4 i«em' idem. 
Mora Oña Trading: 3 idem vino, 25 
Idem c h a m p á n . 
Lavin y Gómez: 1 idem ron, 1 Idem ! 
botellas. 
.T. Gallarreta Co: 30 idme licor. 
F . Y . Cuadra: 500 cajas vino, 
darcia Co: 100 idem vinagre. 
K . Lariety Co: 100 cajas vermouth, 
1 idem, 131 atados vino. 
L a v i n y Gómez: 3 cajas etiquetas. 
Dussaq Co: 14 cajas metal y vidrios. 
.T. P l : 104 cajas c á p s u l a s . 
Zabalet?, Co: 250 idem conservas. 
P . MorefT Co: 34 cajas licor, 1 idom 
anuncios. 
C . Krebel: 10 idem conservas. 
C . Berkowitz: 2 cajas paraguas, 25 
idem muestras. 
A . Revesado Co: 6 cajas mechas. 
G . M . Falcon: 62 bultos efectos va-
rios. 
Molla Co: 16 idem' papel y lacre. 
" Varias marcas: l caja muestras. 9 
ídem drogas, 76 idem aceite, 120 Idem 
licor, 50 idemv'Jiiagre, 70 idem con-
servas. 12 idem dátil. 10 idem agua 
mineral, 702 idem coñac. 345 idem vi-
no. 
M A N J F I K S T O 1480— Goleta inglesa 
E . M K R A L D , capitán Scott, procedente 
de Puerto Cortés, consignado a D . 
prado. 
E n lastre. 
provi-
bul»os 
B . Alvarez: 5 barriles aceite 
American Grocery: 22 atados árboles 
de Navidad. 
C . F : 80 barriles Oleo. 
L . P . F : 2S sacos garbanzos. 
American Grocery; 66 bultos 
sienes 
A . C: 35 cajas e m b u t í a o s . 
. J . C . C : 50 sacos frijol 
R . L . G: 20 uldem laem! 
Morro Castle Supply Co: 81 
provisiones. 
B . Resello: 20 cajas pescado. 
M: 2i> huacales jamón. 10 cajas em-
butidos. 
V : 20 huat-ales idem. 
G : 20 tercerolas manteca. 
F . T . Co: 2̂0 idem ídem. 
.T. F . Alonso: 10 huacales jamftn. 
A. Campos: 30 idem idem, 2 cajas 
íocino. 
O. Kahm: 5 idem idem, t>5 huacales 
jamón. x» 
Indopendent Frui t : 5 cajas frijoles. 
M. Gomes: 156 bultos provisiones. 
C . C: 70 sacos chícharos 
B . D . C: . 50 idem idem'. 
Nestle A . S. Milk Corp: 2,000 cajas 
leche, 629 idem idem, 1 idem anuncios. 
A. González: SO sacos garbanzos. 
M . H : 26 bultos provisiones. 
T: 500 sacos harina. 
G: 60 barriles frijoles. 
CalbAn Lobo To: 400 sacos harina. 
,T. Dold: 12 cajas embutidos. 
A. Co: 10 cajas pacanas, 15 Idem 
azúcar. 
Ga rda y Co: 21 cajas galletas. 
.1. A . Angel: 25 cajas embutidos, 3 
i idem dát i l e s .^6 bultos levadura. 
[ National Biscuit Co: 138 bultos ga-
lletas . 
c R O M O: B tinas queso. 
Viñas : 5 idem idem. 
•"ampos: 3 idem idem. 
M . Cómez: 10 h'uacnTeH huevos. 
A* P: 200 sacos fr i jo l . 
S . A . C : 12 sacos c a f é . 
E*. Mí 1 caja confituras. 
1 E N C A R G O S : .T. Morales 
E Z: 3 cajas juguetes. 
T* S: 100 cajas aceite. 
Revista Universal: 83 fardos papel. 
! Coromlnas y Manjuan: 9 cajas acei-
te y cartuchos. 
I R R : 10 tambores aceite. 
¡ K Cadalzo: 1 huacal juguetes. 
M . Carrion y Co: 2 cajas accesorios 
i para flores. ' t.: . 
, J . Mastache: 3 fardos reji l las, 
i A Kent: 5 barriles copos de leche. 
Anglo Mexican Petroleum: 6 bultos 
tambores acero. 
Compañía Dental Cubana: 14 cajas 
efectos esmaltados. 
R . P . C: 10 bultos quincala. 
Y. ' E*: 3 cajas fibras. 
F . M: 1 idem papel. 
Compañía Li tográf ica: 67 Idem id. 
P . I I . Costas: 208 bultos idem, 53 
atados servilletas. ; • A „ . 
Compañía M . Central: 100 tambores 
soda, 4 cajas manzanas. 
Caribbean F i l m Corp: 1 caja pel ícu-
las. 
F M: 5 idem ídem. 
.T ' .1 Duffie: 10 cajas maquinas. 
W O. Ogilvie: 1 árbol de Navidad. 
\ S. Co: 5 cajas accesorios auto. 
F . W . Woolwíjrth: 18 cajas dulce, 
7 idem juguetes. 
Blanco Hno: 1 caja juguetes. 
Miel Co: 20 tambores soda. 
Blanco y Garcia: 1 caja accecsorlos 
auto. 
F Robins Co: 5 Idem archivos. 
Muller Trading Co: 16 huacales ral -
les. 
V . Rebollar: 5 cajas jabón . 
Hv Y . Muller: 1 caja tela. 
Proveedora Industrial: 1 caja piró-
metros . 
Heáry Clay Bock Co: 2 cajas libros. 
P . W : 539 atados papel. 
B . L . W: 1 caja anuncios. 
. \ ! L . Go: 25 fardos a lgodón; 
C . G: 5 idem idem. 
Ered Snare forporation: 720 bultos 
tubos v accesorios, 31 Idem cañería . 
í i . 'Avignone: 100 atajlos protecto-
res medicinales. * 
L Sosa Co: 2 cajas latón, 
/..ilrlo Martínez Co: 5 cajas maqui-
naria. 
(129): 2 idem accesorios auto. 
<;. 5. S: 12 bultos accesorios eleva-
dor. 
Havana Central R y . Co: 38 bultos 
materiales. 
F . C . l'nidos: 341 idem idem. 
L a Eertíl izadorn: 3 cajas máqu inas . 
G . R : 40 fardos a lgodón . 
López y Día?; 10 cajas cajas regis-
tradoras. _^ ~ / , , . 
\rtes Gráficas: 30 cajas láp ices . 
Compañía Litográf ica: 1 idem tela, 
f^ainz Hno: 4 idem papel. 
Revista Social: 13 idem Idem. 
I, "West India Oil Refg Co: 705 bultos 
1 atado Im- materiales. 
1 D . Silva: 1 aut-
María Jaén de Zayas: 1, caja jugue-
tes. v 
J , Fernández Co: 15 bulto stinta. 
P . W: 10 cajas es taño . 
Cuba E . Supply Co: 13 idem lámpa-
Westinghouse £ l e c t r i c a l Co: 16 ca-
jas niaquina'rla. 
Artes Gráf icas: 2 cajas tinta. 
Vedado Tennis Club: 4 cajas bóvedas 
y accesorios. 
Kelmah Co: 72 bultos pintura. 
G . V . Curney* 1 caja escritorios,, 
Gómez Hno: 5 barriles vidrio. 
E . S. Bagley: 21 barriles vasos. 
H a r n s Bros Co: 12 cajas aeccesorios 
fo tograf ías . 
K . (": y cajas empaquetadura. 
Compañía Comercial: 28 idpm pin-
tura . 
Harrls_ Bros. Co: 15 cajas efectos de 
escritorio. v 
H . Y . Skilton: 
uso. 
Riera Roche Co: 10 barriles aceite. 
Steel Co: 43 bultos efectos de acero. 
R . Karmannn: 10 cajas alambre. 
R . H : 2 cajas lámparas . 
L . G . del Real; 6 Idem accesorios 
auto.. 
A . Agul ló: 20 tambores soda. 
Riera Roche Co: 25 barriles idem. 




l iiiled Cuban Express: 4 bultos ex-
pross. 
A . Vega; 9 atados clavos. 
N . A . Holm; 1 caja efectos platea-
dos. 
Havana Electric R y Co: 51 bultos 
materiales. 
Minas Matahambre; 52 bultos alam-
bre. 
J . R : 1 caja goma. 
Iilndner y Hartman; 71 bultos efec-
tos sanitarios. 
A . Inclán: 1 cabalo. 
C . W . B : 5 cajas paúta las . 
R . A . W ; 5 cajas maquinas. 
Cuartelmaestre General: 10 cajlaa 
cinturones. 
A. T-arrab: 1 caja medidores. 
S. B : 54 bultos a lgo lón . 
P . Figueredo: 12 cajas juguetes. 
La l sa : 1 caja maquinarla. 
American Electrical Radio: 3 cajas 
accesorios. 
S. T . W: 2 cajas laca. 
S. I ' . A: 1 caja accesorios maquinas 
American Steel Co: 1 caja boletines. 
A . Naira; 1 idem juguetes. 
.Steward Auto Company; 4 camiones, 
3 cajas accesorios. 
Havana El fc tr ic R y Co: 1 rollo a l -
fombras . 
E . B . Co: 5 cajas chumaceras. 
Fpx F i l m Corp: 3 cajas anuncios. 
E . Lañe: 3 bultos efectos de uso. 
.1. Zabala: 59 builtos juguetes. 
West India Oil Rerfg Co; 300 tambo-
res vacios. 
Havana Electric R y Co: 850 piezas 
traviesas. 33 cuñetes presillas. 
I Compañía M . Central: 150 barriles 
ceniza, 
C E N T R A L E S : 
Santa Lutgarda: 1 bulto maquinaria. 
Portugíi lete:' 3 idem idem. 
Santa Gertrudis: 1 idem ídem. 
Alava: 4 idem idem. 
Perseverancia: 1 idem idem. 
Conchita: 3 idem idem. 
Soledad: 9 ^dem idem. 
Mercedes: 1 Idem ioem. 
V . G . Mendoza: 66 idem idem. , 
Babcock Wilcox Co: 89 idem Idem. 
India: 304 fardos sacos. 
General Sugar; 1 caja juguetea. 
E R O G A S : 
R . Corrons:' 4 bultos drogas. 
T . Touzet: 2 idem idem. 
Brandiere Co: 0 idem ídem. 
Inter Drugs Store: 3 idem idem. 
Droguería Johnson: 241 idem idem. 
10. Sarrá: 551 idem Idem. 1 pero. 
E . Lecours: 100 bultos ác ido . 
C A L Z A D O : 
F . Bagur: 1 caja calzado. 
Díaz Escandon: 2 ídem idem. 
A . Rodríguez: 2 idem idem. 
Valle Hno; 1 idem idem. 
Hermanos Díaz: 5 ídem Idem. 
S. Benejam: 1 Idem idem. 
M. García: 19 bultos ta labartería . 
L . Rodríguez; 5 idem idem. 
B . Varas- Hno: 6 idem idem. 
Dia? Alvarez: 13 Idem ídem. 
J . M . Rodriguez: 12 idem idem. 
F . Palacio Co: 3 idem idem. 
Muñoz y Agusti: 2 idem ídem. 
J . M . Dobano: 13 bultos baulea. 
P E R R E T E R I A : 
J . Fernández Co: 61 bultos ferrete 
r ía . 
Saavedra y Blanco; 6 idem idem. 
Casteleiro Vizoso Co; 36 idem idem 
V . Gómez y Co: 34 idem Idem. 
Capestany Garay Co; 07 ídem idem 
darln González: 97 idem idem. 
Alegría Lorido y Co; 89 idem ídem 
A Menchaca: 7 idem idem. 
B-. Zabala: 12 idsm idem. 
A . Fernández Co: 46 idem idem. 
L G . Aguilera y Co: 50 idem idem. 
Calvo F . / Viera: 25 Idem Idem. 14 
Idem ídem. 
A . M . Puente: 7 idem Idem. 
López Hno; 3 idem idem. 
M . Agüera: 46 Ídem idem. 
Garcia Capote Co: 50 idem Idem. 
R Goris: 121 idem ídem. 
E . ' Rentería: 100 idem idem. 
Purdy Henderson: 100 ide mldem. 
Fuente Presa Co: 221 idem idem. 
E . Saa; 1 ídem idem. 
E . Conejo: 5 idem idem. 
S. Vi la: 6 idem idem. • 
R . Goris: 5 Idem idem. 
Garcia Maduro: 7 idem idem. 
González Carus: 3 idem idem. 
Pomar Chao y Co; 6 idem ídem., 
Porto Lloreda; 3 idem idem. 
A . Urain: 20 idem iOém. 
Ks>'arprn;er Bros: 7 Idem Idem. 
M. Hermida: 21 idem idem. 
Reciprocíty Supply Co:'11 idem id. 
Menéndez Cabrera Co: 89 idem idem. 
Pons Cobo Co: 115 idem Idem. 
J Alió: 15 idem idem. 
A Rodriguez; 25 Ídem idem. 
Aspuru y Co; 72 idem idem. 
Marina y Co: 5 idí>m idem. 
^ Machín V Wal l : 2 idem idem. 
C Joaristi y Co: 125 idem idem., 
Tomé y Co: 5 Idem idem. 
c de "la Torre: 10 Idem Idem. 
Varias Marcas: 022 idem Idem. 
p . Gutiérrez: lino: 1,084 piezas ma-
dera, 
T E J I D O S : 
A . Gispert: 1 bulto tejidos. 
A . Ordoñez: 3 idem idetn. 
A. Fernández: 6 idem Idem. 
Alvarez Valdés Co: 4 idem idem. 
Amado Paz Co: 2 idem Idem. 
A . Alvarez y Co: 1 idem Idem., 
Almlrall y Suárez: 1 idem Idem. 
A . F u : 1 Idem Idem. 
A . K h u r l : 4 idem Idem. 
American B . Gdods: 17 Idem ídem. 
Ancones Co: 15 Idem Idem. 
Bango GutlC-rrez Co: 4 Idem Idem. 
B . González: 1 Idem idem. 
B . Pardias: 2 Idem idem. 
B . S V ? : ^ i«lem diem. 
Brand.n Rodriguez: 2 idem Idem 
Castrillon Hno: 4" Idem idem 
S. S. Buy: 10 idem idem. 
el valor par de las acciones de capi-
tal da Ja Compañía y autorizar la emi-
s ión de acalones preferidas, cancejan-
dc la actual emis ión de bonos y pri-
mera hipoteca. 
Existe el deseo de reducir el vapor 
par de las acciones de capital de $50 
a $10 con lo que quedará reducido el 
capital autorizado en acciones de 
$5,000,000 a $1,000.000 *jr rcducidJ el 
¡capi ta l emitido de $2,500,000 a $500,000. 
L a s demás proposiciones que se discu-
tirán en esa junta general son Kl) 
la emis ión de $2,000,000 do acciones 
preferidas acumulativas, con el interós 
d(h 8 por ciento, de valor par de $100 
redimibles a $110; (2) un aumento del 
capital en acciones desde $1,000,000 a 
$3,000,000 de manera que las acciones 
comunes consist irán en 300,444 de a $10 
par. 
Los tenedores de las acciones de ca-
pital emitidas se ofrecerán de la -m.".-
nera siguiente; 20,000 acciones prefe-
ridas y 50,000 comunes en bloques de 
una acción preferida con dos y t.i í l a 
thew c ^tte* 
- r l c a „ - l n > l 
bía 
sidente de l  Amer 
Corporation, la p r e s > ' d ¡ n c V > Í 
i-ican Sugar Refining Co ^ V 
der en ese cargo a Earl n' ParV 
ron desmentidos hoy de " ^ K l 
no logró convencer a i dl mi,««tji 
de Wall Street que no 
bio Inminente en ol ner H 
mlnlstración de la s. ,„o- ^ U 
acciones comunes por no menos de | que se realice un camb^ n la 
$125 cada bloque. Los actuales Innoa 
y primera hipoteca que los garantiza 
serán retirados y se emitirán nuevos 
bonos. Edwin P . Atkins y sus asocia-
dos comprarán las 30,000 acciones pre-
f c í i d a s y las 50,000 acciones comunes. 
L a s personas que cono-
tlcia se manifiestan i n c l i n é í 
que si no se ofreció a Br 8 
sidenefa se hará tan pront 
condiciones lo permitan 0 ^ 
No es un secreto para ^ 
quo un grupo de accionistas d 
rlcan Sugar Co., estaba d i s J ' * 
los resultados que Se obt ^ 
los ú l t imos años y ha cenvu " ^ l 
administración por lo qUe .íof 
relativamente lento restablec^'f11 
la gran depresión que sufrló 
pañt^ hace 4 años. 
Se supone que este grupo n 
tar realizando Presionesypara J ^ j ' 
t u 
flan gtK 
para asegurar üos eervlclos 
Brush . 
Los directores tío la Xm* 
están citados a un,", r*t>í«n 
ñaña . 
tración, en cuyo caso hai 
di 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R -
D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
D E l a c o m p a ñ í a c e r v e - L O N J A D E L C O M E R C I O D E U 
C E R A I N T E R N A C I O N A L , S . A . 
'ata 
K i t o H r 
' cor 
W ^ s T A 
f ^ s t e U 
* lndÍM'-_ He\xez. 
\J- Trápag 
'p' Lobo > 
Ir DlMA-S 
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p_ Blancc 
c o t i z a c z o v orxciAJi D i i V E N T A S aj& p o r a m r o i » T CONT&Do n 
D I A D E A Y E » , 16 D E D I C I E M B R E 
E n los espléndidos salones que ocu-
pan las ofiQinas de la Compañía Cer-
vecera Internacional, á . A . , situada 
en Puentes Grandes, y previa citación 
reglamentaria, se efectuó la Junta Ge-
neral Extraordinaria de Accionistas a 
6 cajas efectos de ia que acudieron un nutrido n ú p e r o 
de los mismos. 
Pres idió el señor Emeterio Zorrilla, 
actuando de Secretarlo, el doctor Ma-
nuel de J . Manduley, habiéndose leído 
por este úl t imo Ja proposición presen-
tada a la Junta de reducción del capa-
tal social de la Compañía siendo apro-
bada por unanimidad. Aslnvsmo, se 
procedió a la lectura de los nuevos E s -
tatutos de la_ Compañía, los que tam-
bién merecieron la aproíbación unáni 
me de los Accionistas. Después de un 
receso de 5 minutos concedido por el 
señor Presidente a los concurrentes, 
se procedió a la elección de la nueva 
directiva de Ja Compañía para un pe-
ríodo de 4 años, a partir de la fecha i 
Aceite de oliva, latas de 23 Iba. 
quintal 20.25 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja, oe 1J a 
Afre.-I-.o fino harinoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajos Capapdres morados. 32 
mancuernas 
Ajos l a . 4í» mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz fealgon largo núm*ro 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q, quintal . . 
Arroz Siaa» Garden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden exlra, 6 
por 100, quintal 
Arroz Siarr Garden extra. 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.50 a 
Arroz Valencia legít imo, q q . . 
Arroi americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, quin-










de la celebración de dicha junta. E l ' Aven* blanca, quintal. 
resultado de Ja elección por unanimi-
dad de los accionistas, fué el siguiente: 
Presidente: Emeterio Zorrilla y Re-
boul. Vicepresidente: Frank Steinhart, 
señores Vocales; Vicente Zorrilla, F r a n -
cisco Pons, Salvador Alvarez, D r . R a -
món García Mon, Alex C . Me Donald, 
Esteban Zorrilla, Rafael Soro, M> Gas-
set del Castillo, Frank Bowman, Pedro 
Figueras. 
L a nueva directiva fué aclamada por 
los concurrentes al acto, habiendo me-
recido el señor Presidente de la Com-
pañía, Emeterio Zorrilla y Reboul, la 
fel ic i tación m á s cordial de los Accio-
nistas en vista del auge e incremento 
que ha sabido Imprimir a la rpisma, y | Café ^rasi i , quintal, de 34 a 
el celo mostrádo en el desempeño 3e i calamares corrientes 
Azúca;- ref'no l a . quintal . . . . 
Azúcar rei;no primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq 
A z ú c i . cent, corriente, qq. . 
Bacaiao Noruega, caja . . . . 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta negra, c a j a . . 
Bonito y atún, caja de 15 8 . . 
Café Puerio Rico, quintal, de 
40 a 
Café país quintal, de 32 a . . 
C/.fé Centro América, quintal, 
de 35 a 
la difícil labor que le fué encomen-
dada. 
A l terminar la Junta, los asisten-
tes fueron obsequiados espléndidamen-
te con licores, dulces y tabacos. 
Castro Ferreiro: 6 ídem ídem 
C . Berkowitz: 1 ídem idem. 
Caso Muñiz: -4 idem idem. 
Calmet Puerta Co: 3 idem Idem. 
Cuervo Cañal. 2 idem Idem. 
C . D'iaz: 2 Idem Idem. 
Celis Tamargo Co; 1 idem idem. 
Diez Garcia Co: 9 ídem í d e m , 
Daly Hno: 2 idem ídem 
Díaz Mangas Co; 1 idem idem. 
D . * Prieto; 2 idem Idem. 
Menéndez Co: l idem ídem., 
B . L . Adams; 12 Idem idem 
K s s n g H Essr ig ; 4 idem idem., 
Fernández Co; 8 idem idem 
i?. González Co: 7 ídem idém., 
1- . Garcia: 1 íderfv ídem. 
* . Pérez: 2 ídem ídem. 
P', L a v i n : 1 ídem ídem. 
vernRio^ez M.en.tndez: 1 Idem idem 
P . Blanco: 5 ídem idem 
* . Lizama: 4 idem ídem. 
F . Simo: 3 ídem idem 
García Vivancos Co: 9 ídem Idem 
Ciranda García Menéndez Co; 4 u'em 
idem. iaem 
Garcia Sisto Co; 16 ídem Idem • 
Oarcia Co: 1 ídem idem " 
Ouasch y Rivera: 2 ídem Idem 
González Co: 8 idem ídem 
Huerta Qo: 4 ídem ídem 
Izaguirre Alonso Co: 3 ídem idem 
Inc lán Cobo Co: 2 idem ídem. 
t i . Rodr1^1162: 3 ídem ídem 
Juelle Sobrino; 3 idem ídem 
r ^•T5?arcÍa: 1 ídem idem 
J . C Pin: 2 Idem idem 
J . Fernández Co; 10 idem ídem , 
. J . Chang; 5 ídem idem. 
López Rio; 14 idem Idem 
L . López: 1 ídem ídem.* 
LQiva -García: 7 idem idem. 
López Bravo Co; 2 idem ídem 
Levy Stone; 6 ídem idem 
M . P . Pel la: 8 idem idem. 
M . López y Co: 6 ídem Idem. 
Martínez Co; l idem ídem 
Menéndez Hno: 6 idem jdem' 
Man.inez Castro y C o ^ T j Me/n idem. 
Mangas Co: 6 ídem füT.v 
Menéndez Rodríguez Co: 1 Idem id. 
M . Seijo; 1 Idem idem 
Muñiz y Co; 1 idem ídem 
í í - 9,% Nogueras: 9 idem Idem., 
M . Pérez: 1 Tdcm ídem 
Méndez y Co: C idem .dem 
J . del Rio: 6 idem ídem 
J . GarcIaxCo; 6 ídem ido n . 
J . García: 8 idem ídem. 
J . M . González: 2 idem Idem. 
J . González Hno; 1 idem idem 
O. Cuervo Co: 7 ídem ídem. 
P A l v a r | Hno: 1 ídem idem. 
Peña Prada: 1 idem ídem. 
P ié lago Linares Co; 3 ídem Idem., 
- P . Sánchez Co: 1 idem diem. 
Prendes Paradcla: 1 Idem ldem„ 
Q. T . Lung; 5 idem idem. 
R . Vig i l : 4 idom Idem. 
R . , M . Sallnna. 3 idem idem 
R Infiesta: 1 idem idem 
Sollño - y Suárez: 7 ídem Idem. 
Santeiro Alvarez: 3 idem Idem. 
Suárez Rodriguez: 7 idem Idem. . 
Suárez Garcia ('o: 41 ídem idem. ' 
Sánchez Hno: fi Idem ídem. 
Sánchez Valle Co: G idem idem. 
S. v oZller: 33 idem idem. 
SolLs Entrlalgo Co: 30 idem idem 
S. Volssid: 2 idem Idem. 
S. Nazábal; 2 Idem Idem. 
S. Masrua: 5 idem idem. 
S. Gómez y Co; 2 idem idem 
Tnyns Tamargo Co: 4 Idem Idem. 
V . Rodriguez Co: 1 idem Idem. 
V . Campa y Co: 31 idem Idem. 
Y a u Cheong: 3 Idem Idem. 
-Varias mareas; 159 idem Idem. 
Cebollas 112 huacales de 9 a . . 
Cebollas en huacales quintal . . 
Cebollas en sacos, quintal, de 
3.5j a • ••. 
Cebol'as valencianas . , . . . . 
Cebollas del país, huacales . . 
Chícharos, quintal 
Fideos País quintal 
Frijoles negros país, quintal. 
Frijo'es negros orilla, q q . . . . 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos 
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, aq..' 
Frijoles rayados largos, qg. 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles carita, quntal 
Frijoles blancos medianog, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos quintal 
Frijoles Chile 
DrijoL-s negros americanos 
Garbarzos gordos sin cribar. 
qu''jtal . . 
ttarina de trigo según marca 
s£Íce, de S.75 a 
Harina de maíz país, cuirtal 
Heno americano, quintal .. 
5 . 2 5 ¡ J a m ^ n paleta, quintal, de 19 a 
Jam^.r. pierna, quintal, de 28 a 
7 25 1 ^ant^ca primera, refinada, ea 
6.00 tercerolas quintal j] 
Manteca menos refinada, qq... a 
Mant'-ca compuesta, quintal . . y 
j Mantequilla latas de medía li-
bra, qq., de 72 a 
Mantequilla asturiana, latan d« 
4 libras. Quintal, de 40 a . . 'jÉ 
Maiz argentino colorado, qq. J 
Maíz de los Estados Unidus, 
quintal i 
Maíz del país, quintal ( 
l apas en sacos ! 
Papas en barriles { 
Papas en tercerolas í 
Papas semíl ia blancas I 
Pimientos españoles 1,4 caja., ! 
Uue^o Patagrás crema entera, 
q u i j a l , de 43 a . <*.»• 
Queso P a f grás medía crema, , 
quintal . . »•» 
Bal molida, saco ^ 
Sal espuma, saco, de 1.25 a .. I* 
Sardinas Espadín Club 30 mlm. 
caja, da í a 
.Sardinas Espadín, planas, di -
18 m|m., c a j a . . -
Tásalo surt-'do quintal.. »« l'-* 
^ Tasajo pierna, quintal '2•f, 
























Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja » •• 
Puré en cuartos, caja . . 
Puré en octavos, caja 
Tomr.tes natural americano, un 
kilo 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto r i g i ó ayer el mercado l a 
ca l cié a z ú c a r . 
H a n comenzado s u molienda los. 
siguientes centrales: 
T i n g u a r o ; C a r a c a s ; L a V e g a ; San 
I s i d r o ; P u r i o ; F e r r e r ; J a g ü e l l a l l ; 
Violeta y Sa lvador . 
H a s t a la fecha muelen treinta y 
ocho centrales . 
E l mercado de Ne-w Y o r k , abr ió 
encalmado. Se ofrecieron p e q u e ñ a s 
cantidades de Puerto Rico , para en-
tregas de fin de mes a l equivalen-
te do 3 un octavo centavos l ibra 
costo y flete. 
De C u b a se ofrecieron para la pri-
mera quincena de enero a 3 u n oc-
tavo centavos l ibra costo y flete. 
Se anunciaron las siguientes ven-
tas: 
Cinco mi l sacos de Puerto Rico , 
al equivalente de 3 un octavo cen-
tavos l ibra costo y flete, para llegar 
en diciembre 29 a la F e d e r a l Sugar 
C o m p a n y . 
Diez mi l toneladas para Inglate-
r r a , a 2 . 8 2 centavos l ibra , li |)re a 
bordo, embarque de enero. 
S I T U A C I O N D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O W I 
Vapor Antolíni del Collado. 
esta noche para Vuelta Abajo. N« 
1 cibe más carga. J 
Vapor Puerto Tarafa, «rganda I* 
Nuo-witas, Manatí y Puertí» Padre IS 
parra) . 
Vapor Caibarién, en reparación. 
Vapor Bolivia, sal ió ayer a IM 
m. de Caibarién para Baracoa. ^ 
Gibara cargando para la costa n 
Saldrá el sábado. 
Vapor Julián Alonso llegará ^ 
Gibara en viaje de Ida. . 
Vapor Baracoa, llegó ayer a f 
a las 10 a . m. en viaje de Te[°1/-
Vapor L a Fe, salió ayer de ta „, 
a las 4 p. m. con escala en Cár 
Trae 800 cargas. ^ 
Vapor L a s Villas ea Manzanillo, 
je de retorno. n 
Vapor Cienfuegos cargando P 
costa sur. Saldrá el viernes. , 
Vapor Manzanillo, en Santa ^ 
Sur. Viaje de Ida. ¿¡(t 
Vapor Santiago de Cuba, en 
de Tánamo, viaje d© ida. 
Q_ Miran1 






j , L . Mí 
E. B. 2 
i Magdí' y de la 
Cargamen 
Itrinno Ha 
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M E R C A D O P E C U A R I O 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A 17 
L a venta en pie. 
E l mercado cot iza los stguiemes 
precios: 
Vacuno: de 6 y medio a 7 y un 
octavo centavos. 
Oerda:. de 8 a 10 y medio centa-
vos el del p a í s y de 13 y medio a 
14 e l amer icano . 
L a n a r : de 7 y u n cuarto a 8 y 
medio centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los guientes 
precios : « w 
Vacuno: de 24 a 27 centavos. 
O e r d a : . d e 36 a 44 centavos . 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: / 
Vacuno: 86; C e r d a : 103# 
Matadero Indus tr ia l 
L a s . reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los precios s i -
guientes: 
Vacuno: de 24 a 27 centavos. 
C e r d a : <ie 3 6 a 48 centavos. 
L a n a r : de 45 a 5 0 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
Vacpno: i253; C e r d a : 176; L a -
nnr: • * 
Vapor Guantánamo en repar • 
Vapor Habana, se espera noj 
dente de Puerto Rico y esc»»? 
Vapor Eusebio CoterHlo, en 
viaje de retorno. 
Vapor Cayo Mambí, en 
viaje de ida. 
Vapor Cayo Cristo, en Santa 
Sur, viaje de retorno. 
















C O L E G I O D E C O R R E D C R p 
T A R I O S C O M E R C I A L E S ^ 
L A H A B A N A 
GIR. Unidos cable 
S | E . Unidos vista 
Londres caMe . . 
Londres vista . . 
Londres 50 d|v. . 
Par í s cabli . . •• 
Paris vista . . . . 
Rruselas Vista . • 
Kspaña cabie.. . . 
Kspafta vista • . 
Ital ia vista . . 
Zurlch vista . . •• 
llong Kong v i s ta . . 
-Amsterdam vista 
Copenhague vaita . . 
( brist^anta v i s ta . . 
Kstocolmo v i s ta . . 
Montreal vista tá 
Berlín vista . . . . 
14.14 










A r : o x r n 
n o N 
P T A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de 1 ^ -
P A G I N A T R E C E 
N T O D E C A B O T A J E 
to de Vuelta tranif|esí(0„ del Collado 51 Antolí" 0 ,irücedeiuu — 
* 0£Í°er£ál * la Empresa N 
|0 .aNTa ^ ' f i n a caja turrón. 
-"Upo 
'P^ra ob¿| 
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J ni dos, 
f ^ e S - 14} S f t a i a í a r t e r í a . 
¿- Trápasa-p*, i caja calzado, 
u l 'ane0L ""sacos mlraeruano. 
^ Acarado. - 1 cajft calainare3. 
G i saco miraguano. 
C.' O31".', ' y barriles v a c í o s . 
nlMA» x- . i^n tercios tabaco, 
i | r a X ^ ^chinos grandes y 330 
Chinos chicos. gacoa nuovea y ave-
I,lovera y 
G&t. I P|rtn0l4'barriles v a c í o s . 
\ ¿ a z ! d¿s sacos cueros. 1 caja 
v Co. , 1 caja erectos, 











, 1 itcli^n. 
y Co. 2 cajas aves y 
pavo. 
erdo3. 
H - , E 1 caja cerdos. 
' • & d o , 1 caja aves 
E. IzqU ? pedroso, 
* Deben. 1 A. 
, cajas aves 
caia aves. 
y pavos. 
' rO D E L MEDIO 
|B BI.-,riv l lechOn 
•¿ ¡echones. 
1 lechón. 
2 lecnones Q- verlga, 
rj lart inez. 1 
y dos pavos. 
cochino suelto. 
j , \ T . 1 saco cocos. 
Vda. Humara L a s t r a 
ves. 
A Soto 6 rollos papel. 
C . M . de Céspedes 1 caja efectos. 
R . León 1 Id- id-
D . Bañera 1 caja drogas. 
Pita Hno. 1 saco frijolea 26 sacos 
cocos. 
M . Cancedo 20 id. Id. 
Fernández Trápaga 57 id id. 
B . Nalda 48 sacos cocos. 
G . Martínez y Co 100 id. id. 
D E SAGÜA D E T A N AMO; 
Graells 1G8 sacos cocob. 
pe A n t l E T A O I N E T A O I N E T A O I N U N 
D E A N T I L I i A : 
•VV. India 193 bles. 44 tambores va-
c íos . 
D E B A Ñ E S : 
Por Larrañaga 1 hcal . tabacos, 
p . Ulcala 3 bles casabe 3 bles efec-
tos. 
C . Licorera 1 PPte. envaso. 
W . India 50 envases. 
C . Tlvoli 14 bles botellas v a c í a s . 
Tropical 71 bles botellas v a c í a s . 
L A Z A F R A D E C A R D E N A S 
í S c ^ m cochinos. 
P- y ¿ o . , 84 tercios tabaco. 
iff'1 ,td.emv ro 1 caja efect'vo. 
r S n L ^ ' b l l t o i frijolea y c h í - ^ ^ 
flmoroso 1 caja aves. 
Lobo y Co.. 1 paco avellana?. 
Cálculo estimativo de la plaza de Cár-
denas, para la campafia de 1924-1925, 
basados en las cañas de que disponen 
los 16 Centrales quo se mencionan: 
Alonso y Co". 1 lechón, 
I Rodríguez 1 tercio tabaco, 
í- l Martín. 2 cajas pel ículas 
i' k 2 bultos lechón y guanajo. 
I Magdaleno. 1 caja pavo. 
I ¿e ia H-JZ. 8 rr&ts, 25 cochinos. 
/Mercedes . . 
Tlnguaro . . 
Covadonga. . 
Washington . 
Por Fuerza . , 
Araujo . . . . 
Santa Rita . , 
'Soledad. . . ., 
lAlava. . . . , 
.ar-amento de café y carga general'Sta. Gertrudis. 
oara este puerto conduce el vapor Gipuzcoa . . , 
íjno Habana, y Que deberá llegar Dolores . . . , 
wr, nixtes | D . Nombre. ,, 
tía y Ca. 75 sacos c a f é . I Dos Rosas . . 
Good Fríes Cros, 38 fardos sombre-1 progreso (no 
rural y Ca. 101 sacos ca fó . 
S o s de Portillo 200 Id. íd .z 
aM Cachero, 2 cajas confecciones. 
DS ACUADILLA 
Orden 100 sacos cafó. 
González y Suárez, 300 sacoo ld.; 
muele, 
San Vicente . 
Santa Amalia 
Providencia . 












































Orden Suero y C a . 400 sacos ca fé . 
¡)E PONCE 
Varel^y Ca. 50 sacos ca fé . 
Galbán Lobo y Ca . 250 id. id. 
Ramón Larrea y Ca . 100 id. id. 
Macan y Hno. 25 id. id. 
García Imbert y Ca. 60 id. id . 
Jesús Bascuas 100 Id. id. 
J M Rodríguez 225 Id. Id. 
Barraqué Maciá y Ca, 450 id. 
Orden (S. C.) 150 id. id. 
Sobrinos de Portillo 100 Id. 
M. Soto y Ca. 100 Id. Id . 
José Sarrá 1 caja drogas.. 
J 11 Miró, 1 caja ca fé . 
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DE SANTO DOMINGO 
Lleí y Roger 188 sacos ca fé . 
Fdez. García 1100 Id. maíz., 
W, Id, 22 sacos maní . 
Id, Id, 6 sacos c a f é . 
al, en 
10, un 




9 Padre (0» 
,parao'6n, 




lyer a Gü*1 
ie retooif-
r de Calbar» 
en CArdew 
DB PUERTO T A R A F A 
Otero y Ca. 128 sacos maíz , 
fcoyal Bank Canadá 500 Id . id. 
Duffau Comercial 250 id . atrecho. 
Nicolás Hernández 132 id . maíz . 
DE KINGTOX 
1 caja sauce. 
Diferencia a favor de la zafra de 1924-
1925, 426.851 sacos. 
NOTAS 
"Santa Amalla", elaboró 103.279 sa-
cos, remit ió a Cárdenas 7.739 y el resto 
a Matanzas. 
"Providencia" elaboré 214.100 sacos, 
remitió a Cárdenas 20.250 y el resto a 
la Habana. 
"Dolores" elaboró 43.359 sacos; remi-
tió a Cárdenas 20.064 y el resto a Ma-
tanzas. 
"Santa Rita", elaboró 93.191 sacos; 
remitió a Cárdenas 76.253 y el resto a 
Matanzas. 
C A N T I D A D D E SACOS R E C I B I D O S TJX 
E S T A P L A Z A E N D I E Z A S OS 
c o m o S I G U E N : 
Zafra de Sacos 
TRASBORDO 
Para Chaparra 50 sacos café, 
Para Cienfuegos 250 Id. id . 
Para Nuevitas 200 id Id. 
Sagua, 25 Id. Id. 
Id. id. 100 sacos maíz . 
Total de saco» da café para l a Ha-
bana, 2.071 sacos. 
Total de sacos de café para trasbor-
do 525. 
Total de sacos de maíz para la Ha-
bana 1850. 
Total de sacos de maíz para tras-
bordo, 1000, 
n.Tv0tal üf> saco3 de afrecho para la Habana, 250 
J;ota' de bultos varios para la Ha-
Kia. Gs bultos. 
Total, 6.671 bultos. 
Manifiesto de cabotaje del vaor cu-
toio Gibara, caitán Rodríguez, entrado 
Procedente de Santiago de Cuba y esca-
y consignado a la Empresa Naviera 
if Cuba 
W SANTIAGO D S C U B A : 
S- Ramos, 1*2 líos cajas higo». 
A. Industrias 31 cajas turrón. 
A. Blanto 11 cajas 4 bles, licores. 
G. Gutiérrez 2 cajas guayaba. 
Ballestero y Co ^ caja cristales. 
0rts y Co 6 sitos frijoles. 
1914- 1915 . , . 
1915- 1916 . . ,., >, 
J916-1917 . . . . 
19L7r1918 . 'm .* ^ 
1918- 1919 .. ... ,., . 
1919- 1920 . . . . 
1920- 1921 . . . « 
1921- 1922 .. „ . 
1922- 1923 . . . . 











Totales. . . 25.847.146 
sacos o séase un Promedio de 2.584.714 
sacos por cada a ñ o . 
J . P. T.A2CANO. 
Cárdenas, Diciembre 8 de 1924. 




S i usted no lo conoce o su 
Birvienta, use para la limpieza 
de su casa el estropajo y j a b ó n 
B R I L L O 
le fregará ráp ido y le de jará 
flamante sus utensilios en genqr 
ral. E s lo moderno. 






ra hoy pn 
Rpcnlas-
o, en Afll1 





L A S R E P A R A C I O N E S D E L 
C E N T R A L " L I M O N E S " 
A C U E R D O S D E L A C O M I S I O N 
T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
B A N C A R I A 
E n s e s i ó n celebrada por esta Co-
m i s i ó n t i d ía seis de Dic iembre de 
mil novecientos veint icuatro, 
a d o p t ó el siguiente acuerdo: 
A C T A N U M E R O M I L D I E Z Y S I E T E 1 
2 . — H a b i é n d o s e comunicado en su I 
oportunidad el acuerdo segundo del 
A c t a n ú m e r o 1014, de este Organis-
mo al s e ñ o r J o s é Manuel Casanova , 
en r e l a c i ó n con el Centra l L imones , 
dicho s e ñ o r ha d i n j i d o a l a Comi-
s i ó n la siguiente c a r t a : 
"Habana , Diciembre 6 de 1924. 
S e ñ o r Presidente y s e ñ o r e s Miem-
bros de la C o m i s i ó n T e m p o r a l de 
L i q u i d a c i ó n Bancarfcu 
Habana . 
S e ñ o r e s : 
Notificado por el Secretario de 
esa C o m i s i ó n haber sido modificado 
por el acuerdo 2o. del A c t a n ú m e r o 
1014 ae ese Organismo la proposi-
c i ó n contenida en mi informe de 
fecha 25 de Noviembre sobre el 
Centra l L imones , en ei sentido de 
no aceptarse el que se me conce-
diera una o p c i ó n de compra de esa 
propiedad, pero si e l que se efec-
tuaren las reparaciones parciales na 
cesarlas para poder conservar el in -
genio como f i n c a ' a z u c a r e r a , desig-
n á n d o s e m e a m í para rea l izar las , y 
para poder desenvolver la presente 
zafra, todo ello bajo mi d i r e c c i ó n 
personal, utilizando a l efecto las ca-
ñ a s de los colonos del C e n t r a l L i -
mones, que e s t á n dispuestos a faci-
l i tar laá y que se ca lcu lan sobre una 
base de seis a siete mil lones do 
arrobas; as í como empleando ade-
m á s de siete a ocho millones de 
arrobas que tengo a m i d i s p o s i c i ó n 
s e g ú n contratos anteriores y que he 
ofrecido para que pueda molerlas el 
L i m o n e s ; tengo el gusto de comu-
nicar a ustedes que aun cuando es-
ta forma envuelve un evidente per-
juic io para m í , toda vez que una vez 
reparado el Centra l L imones , y efec 
tnada la presente za fra , su perspec-
t iva s e r á completamente dist inta a la 
de ahora, en que se encuentra en 
deplorables condiciones y expuesto 
a desaparecer como f inca o central 
azucarero por las grandes deficien-
cias, pues mediante mi i n t e r v e n c i ó n 
y trabajo q u e d a r á en condiciones de 
seguir considerado como tal f inca 
azucarera no obstante, en mi deseo 
de cooperar con esa C o m i s i ó n y por 
mi i n t e r é s l e g í t i m o como accionista 
dei Banco Nacional acepto las mo-
dificaciones propuestas bajo la base 
de mi d i r e c c i ó n personal para í e p a -
r a r , rea l izar la zafra y vender sus 
productos, a cuyo efecto se me con-
c e d e r á la completa o r g a n i z a c i ó n in-
dustr ia l con las facultades necesa-
r i a s y ios elementos e c o n ó m i c o s in-
dispensables, quedando entendido 
que como c o m p e n s a c i ó n r e c i b i r é e l 
2 5 % de las uti l idades que se obtu-
vieren, o b l i g á n d o m e a sumin i s t rar 
por lo menos siete mil lones de arro-
bas de c a ñ a . 
De ustedes atentamente, 
( F d o . ) J . M . C A S A N O V A " 
Precio: %9w 
C o n arranque y l ientas 
desmont&bles $575 
L . A . B . H a b a n a 
sacos cocok 
D E S U P O C O P E S O 
I A P O L E A S K P 
posee una fuerzo. C¿Q 
resistencia superiorá 
cuaíquie-r oiro iipo 
C¿Q poleas 
E n tal v ir tud la C o m i s i ó n A C U E R -
D A . 
P r i m e r o : Se comisiona a l s e ñ o r 
J o s é Manuel Casanova , para l l evar 
n cabo el plan de reparaciones en el 
Centra l L imones , que ha propuesto 
a la C o m i s i ó n en su informe de fe-
cha 25 de Noviembre ú l t i m o , cuyas 
reparaciones c o m p r e n d e r á n las ma-
o u i n a n a s , v í a s y mater ia l rodante, 
l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n , edificacio-
nes, etc., en forma que permita rea -
l izar la p r ó x i m a zafra ,todo ello ba-
jo un plan severamente e c o n ó m i c o . 
Segundo: Se comisiona a l propio 
s e ñ o r Casanova para que organice y 
d i r i j a con absoluta l ibertad y toda 
la autoridad de que sea necesaria 
se le Invista, la m a n i p u l a c i ó n indus-
tr ia l v adminis trat iva del C e n t r a l 
L imones , durante la zafra de 19 24 
a 1925. 
T e r c e r o : Por los servicios a que 
te ref ieren los apartados lo . y 2o. 
as í como por su c o o p e r a c i ó n t é c n i -
ca, cuanto por la a p o r t a c i ó n de u n a 
cantidad m í n i m a de siete mil lones 
de arrobas de c a ñ a , necesarias para 
real izar l a p r ó x i m a zafra, se conce-
de al s e ñ o r Casanova el 25% de 
las util idades que resul ten d e s p u é s 
de l iquidados los a z ú c a r e s que se 
elaboren, e n t e n d i é n d o s e como tales 
uti l idades, los beneficios que se ob-
tengan d e s p u é s de reintegrado el 
Banco Nacional de Cuba de las can-
tidades segresadas por concepto de 
repara ¡ iones . 
C u a r t o : E l Departamento de I n s -
p e c c i ó n Genera l de esta C o m i s i ó n 
a b r i r á y l l e v a r á l a contabil idad de 
la zafra, y una r e l a c i ó n de todas las 
operaciones se e n v i a r á a la J u n t a 
L i q u i d a d o r a del Banco Nacional de 
C u b a . 
Quinto: L a J u n t a L i q u i d a d o r a del 
Banco Nacional de Cuba , i n t e r e s a r á 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos de la 
I laband, la aper tura de los chuchos 
ciei C e n t r a l L i m o n e s , en L i m o n a r , 
Prov inc ia de Matanzas . 
Sexto: E n cumplimeinto del acuer-
do l o . del A c t a 475, fecha 28 de 
Jul io ú l t i m o de la J u n t a Liquidado-
r a del Banco Nac ional de Cuba , se 
a b r i r á en este ú l t i m o una cuenta 
especial bajo la d e n o m i n a c i ó n " Z a -
fra del Centra l L i m o n e s " , que esta-
rá integrada por las part idas proce-
dentes de "Priducto de c a ñ a s vendi-
das", que asciende a $ 2 5 . 7 9 0 . 7 6 ; 
•Ces ión de los derechos y acciones 
ríe la finca "Mercedes", que se ele-
v a a $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 , y "Producto de 
la z a f n del C e n t r a l Cacocum," que 
monta o $ 5 4 . 5 9 3 . 9 7 . y que en to-
tal ascienden a $ 9 0 . 3 8 4 . 7 5 y contra 
cuya ouenta s e r á n pagados mediante 
checks que f i r m a r á n el Presidente y 
Secretario de ía j u n t a , los,, gastos 
por renaraciones en que se i n c u r r a , 
debiendo estar ••j:las las ruentas y 
ó r d e n e s de pago, autorizadas po.* el 
s e ñ o r Casanova , :> tener e l Vis to 
Bueno del Jefe del D ep ar t ame i t o de 
l a s p e c c i ó n de es 'a C o m i s i ó n . " 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l T r a n s p o r t e C ó m o d o 
E n l o s 2 1 a f i o s , d e s d e s u f u n d a c i ó n e n 1 9 0 3 , l a F o r d M o t o r C o m p a n y 
h a e s t a d o c o n t r i b u y e n d o e n g r a n e s c a l a a l u s o d e l a u t o m ó v i l e n l a 
v i d a d i a r i a . O n c e m i l l o n e s d e a u t o m ó v i l e s F o r d h a n a c t i v a d o l a 
m a r c h a d e l o s n e g o c i o s y h a n f a c i l i t a d o e l t r a n s p o r t e c ó m o d o y s e -
g u r o e n l o s m ú l t i p l e s v i a j e s q u e s e h a c e n c o n m o t i v o d e n e g o c i o s o 
d e d i v e r s i o n e s . L a f a b r i c a c i ó n e c o n ó m i c a y e n g r a n c a n t i d a d h a 
p u e s t o e l t r a n s p o r t e e n a u t o m ó v i l a l a l c a n c e d e t o d o s y l a s b i e n 
c o n o c i d a s c u a l i d a d e s d e d u r a c i ó n , s o l i d e z y s e n c i l l e z q u e p o s e e e l a u t o -
m ó v i l F o r d e n g r a d o s u p e r l a t i v o e x p l i c a n l a s u p r e m a c í a d e e s t e c a r r o 
• 
Por el plan Ford de Pagos Semanales puede usted 
adquirir un carro Ford cómoda y fácilmente. Pida 
detalle* a cualquier Agente Ford Autorizado. 
E l C a r r o U n i v e r s a l 
M I N E R I A C U B A N A 
C O M P A Ñ I A S K - P D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 1 - H A B A N A 
Seducidas por el procedimiento lefiaia-





| Sagua 3.961875 
J Ma'.zanllio , 3 .900625 
' Cienfuegos 3.950625 
M A N G A N E S O 
H e a q u í otro minera l , cuya explo-
t a c i ó n , a l igual que su s i m i l a r el 
hierro, debiera const i tuir en la ac-
tual idad una importante r a m a de la 
industr ia cubana. Industr ia , sobre 
la que no nos cansaremos de l l a m a r 
la a t e n c i ó n a pesar de las suspica-
cias, q u i z á s honradas, a que pueda 
tal vez dar lugar nuestro modesto 
t í t u l o . 
A e x c e p c i ó n de p e q u e ñ o s fondos 
m a n g a n e s í f e r o s explotados en la 
Prov inc ia de Orlente, en el resto, 
yace, al igual que el hierro, en el 
m á s profundo olvido. 
E s qiv3 falta la sustancia minera l 
q u i z á s 7 Son las condiciones del mer-
cado, desventajosas ta l vez? 
N i uno, ni lo o tro . E i manga-
neso, ha de ser una sustancia mine-
r a l al i c u a l que el h ierro, muy abun-
dante en Cuba. 
A falta de una c u b i c a c i ó n prac-
t icada sobre esta m i n a en la R e p ú -
blica, existe u n a p o r c i ó n de con-
s i d e r a c i ó n de orden t é c n i c o , que nos 
la hacvj proveer. 
Bas ta lanzar una l igera mirada 
sobre ei croqui g e o l ó g i c o de Cuba , 
para darse cuenta de l a posible exis-
tencia de grandes reservas de me-
nas de manganeso. 
Desde Occidente a Oriente se no-
tan en uj grandes manchas , in terrum 
pidas por formaciones sedimentarias 
anteriores a la ó p o c a de advenimien-
to, de magmas b á s i c o s , aportadores 
s in duda a lguna de los elementos 
m e t á l i c o s m á s pesados; s e g ú n nos 
e n s e ñ a los principios de la metalo-
genia. 
E n t r e estos se encuentra el man-
ganeso: y s i estos magmas, han te-
nido que romper, como indudable-
mente lo han hecho, masas de for-
m a c i ó n sedimentarias , cual las ca-
l z a s , ' que se o p o n í a n a su paso, 
para l legar a l a superficie, dicho se 
o t á , que se h a b r á n realizado las 
condiciones t e c t ó n i c a s , m e c á n i c a s , y 
f í s i c o - q u í m i c a s m^s favorables a la 
f o r m a c i ó n de loo d e p ó s i t o s de man-
ganeso, en los contactos, ¡ sus t i tu -
yendo a aquel las y formando capas 
de diverso espesor por v ir tud de l a 
I a c c i ó n cont inental . Modos estos, loa 
m á s corrientes de yacer el manga-
neso en C u b a . 
L a s menas recorren toda l a gama 
de la especie m i n e r a l , desde el n á a 
puro de sus ó x i d o s ( e l b i ó x i d o ) , 
basta el m á s bajo de sus carbonatas. 
L a s condicionan iM'tuales del mer-
cado, per otro lado, son sino niña-
mente favorable (lo que no ocurre, 
sino en las é p o c a s de grandes cata-
clismos > remuneradoras para el mi-
nero ( e m p r e s a r . c ) . 
Eletm-nto indispensable en la fa-
b r i c a c i ó n del acero, ha l la a q u í a ü i 
de las principales apl icaciones . Con 
hierro, manganeso y un poquit j d^ 
c a r b ó n , tendremos una Centrj.1 s i -
d e r ú r g i c a de primei- orden, a la ciue 
M E R C A D O D E V I V E R E S P R O D U C C I O N M U N D I A L D E D E E G A C I 0 N C O M E R C I A L 
Ventas efectuadas en la Lonja en di-
ciembre 16. 
J . A . Palacio y Cía. cien sacos pa-
p*a a F . Amaral y Cía. dos setentl-
cinco. 
J . A . Palacio y Cía. cien sacos pa-
pjip^s a F . Amaral y I C a . dos seten-
í;c:lnco. 
J . J\ . Palacio cincuenta sacos papas 
a Alonso y Cía. dos setenticinco. 
J . A . Palacio y Cía. cincuenta sacos 
papas a Santero y Cía. dos setenti-
cinco. 
J . A . Palacio y Cía . cincuenta sacos 
papas a Zabaleta y Cía. dos setenti-
cinco. 
J . A . Palacio y Cía. clncuemta sa-
zos papas a Estrada y Salsamendl dos 
setenticinco. 
J . A . Palacio y dia . cincuenta sa-
cos papas a J . Calle y C i a . dos seten-
ticinco. 
J . A . Palacio y Cía . cincuenta sacos 
papas a Vladero Hno y C i a . dos seten-
ticinco. 
J . A . Palacio y Cía. quinientos sacos 
papas a F . Amaral y C i a . dos cin-
cuenta. t 
Dionisio Lfipe» y Cía. cincuenta sa-
cos papas a Zabaleta y I C a . dos se-
tenticinco. 
DJonlslo López y Cía. cincuenta sa-
cos papas a Zabaleta y C i a . dos se-
tenticinco. 
Dionisio L6pe« y C i a . cincuenta sa-
cos papas a J . Calle y Cía. dos se-
tenrtlcinco. 
Dlonis/o LOficz y Cía. cincuenta sa-
cos papas a Santelro y C*a' ¿os se-
tenticinco. 
Dionisio L6pez y Cía. cincuenta sa-
cos papas a Alonso y I C a . dos «etenti-
oinco. 
A Z U C A R D E L C A N A D A 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayei 
por e' Clearinp House de la Habana as-
cendieron a §8 .420 ,785 .04 . 
t e r í a muy di f í c i l hacer la competen-
cia . 
He a q u í pues a l manganeso, re-
clamando t a m b i é n su puesto en la 
s iderurgia cubai ia . 
Que falta c a r b ó n ? Pues ee adquie-
re. Cuba para su industr ia s i d e r ú r -
gica necesita c a r b ó n ; los Es tados 
Unidos necesitan manganeso. Que 
l o ? Os Invito a que l e á i s las revistas 
que se publican a l l í y a que os con-
v e n z á i s . 
No s e r í a prudente ahora , que tan-
to se habla de la enfermedad de la 
c a ñ a , irse ocupando de a lguna otra 
industria que la fuera sustituyendo, 
por si el Doctor que nos anuncian 
los diarios, dec larara la enfermedad 
incurable? 
Roque A L L E N D E 
Ingeniero de Minas. 
Habana , Dic iembre, 1924. 
C o p l a del despacho del s e ñ o r C ó n -
su l de C u b a en H u l l , G r a n B r e t a ñ a , 
recibido en la A s o c i a c i ó n de Hacen-
dados y Colonos de Cuba , por me-
d i a c i ó n de la Secretaria de E s t a d o : 
Noviembre 6 de 1924. 
S e ñ o r Secretar io : 
Tengo el honor de informar a us-
ted que la prensa de é s t a , de hoy, 
a l comentar la s i t u a c i ó n a z u c a r e r a 
mundia l , dice entre otras cosas, qua 
s e g ú n - las ú l t i m a s noticias que se 
h a n recibido la p r o d u c c i ó n de a z ú -
car 1924-25 s e r á de 2 2 . 4 6 7 . 0 0 0 to-
neladas o sea unos dos millones de 
toneladas m á s que en la de 19 2 3-
24, que f u é de 2 0 . 3 8 7 . 0 0 0 tonela-
d a s . Dice igualmente que e l au-
mento de p r o d u c c i ó n que se vatici-
na s e r á f á c i l m e n t e absorvido, pues 
el consumo de a z ú c a r en el Mundo, 
espetclalmente en los Es tados Uni-
dos de A m é r i c a , y en el extremo 
Oriente, aumenta de una manera ex-
t r a o r d i n a r i a . 
L a za fra de a z ú c a r de remolacha 
europea s e r á probablemente en 1924 
a 1925 la mayor que se regis tra des-
de 1914. L o s estadistas azucareros 
de P r a g a (Checoes lovaquia) es t iman 
la p r o d u c c i ó n de B é l g i c a en cuatro-
cientas mi l toneladas a s í como en 
1 . 6 5 0 . 0 0 0 toneladas la de A l e m a -
n i a . Aunque los datos que faci l i tan 
i los estadistas de P r a g a con respec-
to a estos dos p a í s e s , d i f ieren con 
ios que f a c i l i t ó ha poco el estadista 
azucarero a l e m á n s e ñ o r F . O . L l c h t 
no obstante se cree que las do ellos 
sean los m á s aproximados visto de 
ser tomados de fuentes of ic ia les . 
A l mismo tiempo l a prensa de re-
ferencia hace v e r que la' ú l t i m a za-
f ra azucarera cubana 1923-24, f u é 
la mayor que se regis tra y que de-
bido a c iertas oondiciones excepcio-
nales la p r ó x i m a zafra de 1924-2o 
s e r á a ú n superior la c u a l no hay 
d r d a , s e r á absorvida en s u totaJidad. 
Reitero a ü s t e d e l testimonio de 
n i m á s ailta y dist inguida conside-
r a c i ó n , 
( P . ) Ju l i o B r o d e n n a n n . 
C ó n s u l . 
C O M O S I T U V I E R A 
Cuando uno so sienta, teniendo al -
morranas salta del asiento como si de^ 
bajo le hubieran puesto una bomba. . . 
Y en estos casos, lo indicado es ape-
lar a los supositorios flamel, que ali-
! vían en seguida y que curan el caso 
más g-rave y molesto en 36 horas de 
tratnmlento. 
Los supositorios flamel. que sa Indi-
can contra las demás afecciones «Iml-
lanes: grietas, fisuras. Irritación, etc.. 
«e'vér.vlen en las farmacias bien surti-
das de toda la República. Depós i tos : 
aacr4( johnson, taquechel. murlllo, eto. 
E n la C á m a r a de Comercio C u b a -
na, se r e c i b i ó de la S u b s e c r e t a r í a de 
Agr i cu l tura , Comercio y T r a b a j o la 
siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Habana , diciembre 15 d é 1924 . 
S r . Presidente de la C á m a r a de 
Comercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n 
de la I s la de Cuba. 
Marta A b r e n , 11 . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
L a S e c r e t a r í a de Estado por co-
m u n i c a c i ó n 8 y 11 del actual infor-
ma a é s t a quo a fines del presente 
mes l l e g a r á una D e l e g a í l ó n Comer-
cial presidida por el honorable Ti lo -
mas A . L o w , Ministro de Indus tr ia 
y Comercio de l C a n a d á , con el f in 
de o t r e c h a r y desarrol lar las re-
laciones comerciales con nuestro 
p a í s . 
E s t a S e e r e t a r í a como en casos a n -
teriores a c ú d e a ese organismo de 
su digna presidencia a l objeto de 
impetrar del mismo que coopere con 
esta S e c r e t a r í a a f in de fac i l i tar a 
los miembros de la D e l e g a c i ó n cuan-
tos datos informes y noticias quie-
r a n obtener sobre nuestro comercio, 
a s í como t a m b i é n para ponerlos en 
contacto con las representaciones de 
las diversas entidades comerciales 
del p a í s . 
De usted muy atentamente, 
( F . ) G SchTreyer. 
Subsecretario de A g r i c u l t u r a , C o -
mercio y T r a b a j o . 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuerdo 
ocn el Eecreto número 1170 para 
l a libra de azúcar centrifuga pola-
r izac ión 98, en almacén, es como 
•igae: 
K K C D B NOVUJMBBH 
P r i m e n quincena 
H a b a n a » . 8 0 9 6 3 7 
Matanzas . . . > . . Jí ! )Oi759 
C á r d e n a s . . . . . 3 . S í ? 7 4 3 5 
Manzani l lo 3 8 2 1 8 4 5 
S a e n a . . . . . > . 3 883150 
Cienfuegos. . . 3 . 8 7 0 1 8 4 
Segunda quincena 
H a b a n a 3 . 6 8 4 6 0 6 
M a t a n z a s . . . ^ , 8 . 7 5 5 2 0 2 
C á r d e n a s . . . . . 8 . 0 8 2 4 0 9 
Sapaa 8 . 7 2 8 1 2 8 
Manzani l lo , m , . , 8 0 0 6 8 7 2 
Cienfuegos. . . . 8 . 7 0 6 6 2 0 
D E L M E S 
H a b a n a 3 7.'5;{821 
Matanzas . , . , 8 . 8 3 0 2 0 0 
C á r d e n a s . 8 761648 
S a g n u . . . K m . . 8 . 8 0 7 3 1 9 
Manzani l lo . , , n 3 . 7 4 6 2 0 8 
Cienfuegos. . , . 3 . 7 9 0 0 7 0 
D I C I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I 0 r 5 ^ f t 
Flr-ne y con tendencia a mejorar r l - i 6 
g i ó *yer •< mercado local de valores. £ 
L a demanda tanto por loros y obll- b 
raciones como por acciones, es un tan- | 7 
to m á s act iva. 
Por su í r i m e z a cont inúan sobresa-
liendo las acciones de la Empresa Na-
viera de Cuba. Ferrocarriles Unidos y 
Compañía de Jarc ia de Matanzas. 
L o s valores de Havana Electric sos-
tenidos y los de Union OH Co. m á s 
firmas; los de la Compañía Hispano-
americana de Seguros cont inúan con 
ni mismo tono de Irregularidad anto-
riorimnte avisado. 
Los valores ae Cuba Cañe y Licorera 
permanecen denotandop osadez. 
Los bonos, van consolidando sus co-
tizaciones, especialmente los de Cuba, 
Havana Electric , Cervecera y Gas . 
E n el acto de la cotización oficial Banco Aerico,a Nominal 
se reportaron- operaciones en Jarcia de Eanco Terrltorlal 30 
Matanzas preferidas a 80 5|8. 
E lec tr i c Stgo. de Cuba Nominal 
Matadero l a . hlp. . • Nominal 
Cuban Telephone.. . . 85 90 
Ciego du Avi la . . . . Nominal 
Cervecera I n t . l a . hlp 86^4 88 
Üui.os V . del Noroeste 
de 3ahia Honda a 
Guane, (en «clrcula-
clún $1.00" .uüO) . . Nominal 
Bonos Acueducto do 
CInfuegos. . . . . . Nominal 
Bonos t'a. Manufactu-
rera Nacional . . . . 60 Vi 6» 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
Obligs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Marlan^o . Nominal 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 76 
Bonos ¿a. Hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 66 75 
Boüoa ¿Bipt Ca. l i c o -
rera Cuuana 64% 18 
Bonus H¡i>. "Ja. Nacio-
nal de Hieio Nominal 
Bonos Hid. ca. Curt i -
dora Cubana . . . . 
A C C I O N S S « o m p . 'VeníL 
F u ^ r a de pizarra ae operó en bonos 
<'e Cuba, Gas, Cervecera, Havana Elec -
tr ic y acciones de Unidos, Jarcia de 
Matanzas, Union Gil , Navirea, Havana 
E i e c t n c y Seguros. 
Firme y con buena disposic ión para 
oerar cerní ayer el mercado. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
E m p . R . Cuba Spyer. . 
Idem Idem D . I n t . . . . 
Idem ídem 4 1|2 por 100. 
Idem Idem Morgan 1914. 
Idem .deia Puertos . . . . 
Idem ídem. Morgan 1923.. 
Havana Elec tr ic R y C o . . 
Havai .a Electr ic , H . gral. 
Cuban Telephone Co. . . M 

















A C C I O N E S Comp. Vend. 
F . C . "Unidos 79 80% 
Havana Electr ic , pref. . 101% 102% 
Idem Idem Comunes . M 89% 90% 
Teléfono, pref 98% — 
Idem Comunes . . . . . . 1 0 6 130 
I n t . Telephone C o ^ . . . . 90 91 
Naviera, pref 81% 
Idem Comunes 31 
Manufacturtra, pref 1 9% 
Idem Corm.nes 3% 
Licorera, Comunes . . ,„ ,• 3% 
J a r c i a pref 80 
Jarc ia Comunes 19 
U . H . A . de Seguros. 15% 










C C T I Z A C I O N O F I D A L 

























F R . Cuba Speyer . . . . 96 100 
6 R . Cuba D . Int 93 94 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 86 90% 
6 R . Cubp, 1914. Morgan 97 — 
5 R . Cuba 1917 Puertos 95% 97% 
5% R . Cuba 1923 Morgan 99 99% 
6 Ayto. Habana l a . hlp H>1 110 
6 Ayto. Habana 2a. hip 93 — 
i Gibara - Hctguin. 1a. 
Hlp Nominal 
. C.Unidos perpetuas 75 Sin 
Banco Territorial, Serie 
K "Oo uo>i en cir-
culación 73 
Gas y Electricidad . 105 
Havana Elec tr i c R y . 96% 
Uav;ina •. l í lectric K y . 
Gral f j in 828.000 en 






Idem Idem beneflclarifts.. 
i'rust Co. |50u.ouu en cir-
culación 45 
¿anco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería, ($50.000 en cir 
culación « . . . 
F . C . Unidos 
Cuban Ceíitra.1. pref. . . 
Tuban Central, com . . . 
F . C . Gibara y Holgulnl 
Cuba* R . R . 
Klectric S . de Cuba. . . 
Havana Electr ic pref. . 
Idem idem Comunes. . . , 
Eléctrica do b. típintuH.. 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Cervecera I n t . pref. . . 
Cervecera I n t . comunes... 
Lonja del Comercio pref. loO 
Lonja del Comercio com. ' Nominal 
f'a. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Te lé fono , preferidas . . . 98 100 
Teléfono comunes 105 130 
Inter. Teleplione «nd Tele-
graph Corporation . . . . 
Mutuuero It iüustrial . . . . . 
'naustrial de Cuba . . . . 
7 por 100 Naviera p r e f . . . 
Naviera comunes ov 
C u t a Cañe preferidas. . . 50 
Cubu. Cañe comunes . . * 11 
Ciego de A v i l a . . . / . « . . . . 6 
Ümán Hispano Americana 
7 0|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550,000 p r e f . . . . 103 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegacirtu (.«m circulación 
$1.110,000 2« 
Unión Hispanoamericana de 
Seguros 15% 
Idem idem beneficiarlas . . 3 
Lnirtii Oil Co. $600.000 en 
circulación 16 
Cuban Vire and Ruber Co . 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co . 
comunes . . . . . . . . . Nominal 
7 Oíd Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca. Manufaciura Nacional, 
comunes 
C a . Licorera Cubana, com 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemerfa. pref. $1.000.000 
en criculación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 3»o.000 en circu-
lación, comunes 15 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
f 0!0 Ca. de Jarc ia de Ma-
tanzas preferidas . . . . 80% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
emounaa 19% 
r a . Cubana de Accidente. . 
" L a Unión Nacional', Com-
pañía General de Pguros 
y Fianzas, pref. . . . 
Idem Idem benf Nominal 
i;a. Urbanizadora del P a r -
que y P laya de Marlanao, 
preferidas. - Nominal 
Ca. Urbanizadora del P a r -
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones jr 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compaftía Consoli-
dada de Calzado (pref., 
















I W t R o f l D O D E G f l l l H B I O S 
N U E V A T O R K , Diciembre 18.; 
Inglaterra: L i b r a esterlina, 
v is ta 
L i b r a esterlina, cable . . . 
L i b r a esterlina, 60 d ía s . . . . 
E s p a ñ a : Pesetas * . . . 
F r a n c i a : Francos vista . . .... 
Francos, cable 
Suiza: Francos , . , 
B í l g l c a : Francos v is ta .... » 
Francce cable fc . * 1.«, 
I ta l ia: L i r a s v ista . . . . ;.. 
L i r a s cable 
Euecia: Coronas . . . . . . . 
Holanda: F l o r i n e s . . . . . . . . . . 
Noruega: Coronas . . . . . . . . . 
Grecia: Dracmas . . . . . . . 
Dinamarca: Coronas . . . . 
Checooslovtquia: Coronas . M 
Yugoeslavia: D i ñ a r e s . . . . . . . 
Rumania: L e l s 
Alemania. Marcos (el bi l lón) 
Argentina: Pesos . . . . . . . . . . 
Austr ia: Coronas .. . . . ..... . . 
B r a s h : Milreís •* i . . 
Japón: Yen» , , . 
Canadá: Dólares . . . . . ¿a* i». 
PZ.ATA E N B A A K A S 
Plata en barras . . .... . . . . 




























BOXiSA D E M A D R I D 
M A D R I D Diciembre 16, 
L a s cotizaciones del día fueron las 
s i g u í - l i t e s . 
L i b r a &.s*erlina: 33.88. 
Prarco: 38.45. 
BOXiSA D S B A S C S X i O K A 
B A R C E L O N A Diciembre 16. 
ET dollar se cotizó a 7.1S., > ! 
S O I i S A D E P A R I » 
P A R I S Diciembre 16. 
Los precios se movieron Irregular-
tnente hoy. 
Renta del 3 por 100: 50.0r> frs . 
Cambios sobre Londres: Í7 .07 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 j>or 100- 62.40 f r s . 
E l dollar se cot izó a 3 8.61 frs.. 
x BCX.SA D S D O N D B E » 
L O N D R E S Diciembre 19. 
Consolidados por dinero: 57 8|t. 
United Havana Ral lway: 84 3{4. 
Emprést i to Bri tánico del i por 100: 
101 1|4. 
Emprés t i to Bri tánico 4 1|S por 109', 
S8 
BONCS D B L A U B B B T A S 
N U E V A Y O R K , Diciembre 18. 
Primero 3 1¡2 por 100: Alto 101; bajo 
100 29|32; cierre 100 81|32. 
Primero 4 por 100: Alto 101 23182; 
bajo 101 2ü|82; cierre 101 21|32. 
Segundo 4 por 100: s in cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 100 27|32 
bajo 100 24132; cierre 100 26132. 
Segundo 4 1|4 por 100:'Alto 101 11|32 
bajo 101 4|32; cierre 101 11132. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101 81]32 
bajo 101 27|32; cierre 101 31|32. 
, Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 100 20|32; 
bajo 100 17|32; cierre 100 18132. 
U . S . Treasury 4 114 por 100. Alto 
105 3|32; bajo 105 2|32; cierre 105 2(32. 
Inter . T e l . and T e l . C o . : Alto 91 3|4 
bajo 89 7|8; cierre 90 1|4. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , Diciembre 16.. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tlzac'ones a l a hora del cierre para los 
\alores cubanos: 
Deuda ExterioV 5 1|2 por 100 1953. 
Alto 97; bajo 97; cierre 97. 
Dev.da Exterior 5 por 100 de 1924. 
Alto 97 1|2; bajo 97 1)2; cierre 97 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Alto J»7 114; bajo 97 1|4; cierre 97 1|4. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Alto 86 TlS; bajo 86 7|8; cierre 86 718. 
Cuba Raüroad 5 por 100 de 1952. 
Cierre 83 1|2. 1 
Havana E . Cons 6 por 100 de 1952. 
Cierre 93 114. 
VAXiOBBS A Z T T C A B F B O S 
N U E V A Y O R K . Diciembre 16. 
American Sugar. Ventas 27,000, Alto 
ü'4; bijo 50 112; cierre 53. 
Cub^n American Sugar. Ventas 4100 
Alto :j0; bajo 29 1|4; cierre 29 114. 
Cuba Cañe Sugar. Vénta* 1,500. A l -
to 13 518: bajo 12 5|8; cierre 13' 6¡8, 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 6,000. 
Alto 57 1U; bajo 56 1|8; c'erre 56 'l|2.. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 6,2001 
Alto 40 3¡4: bajo 39; cierre 40 1|8. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro H i l o D J r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , d ic iembre 16 . 
Grandes traasaocioives persiguien-
do beneficios inmediatos y ventar, 
por parte de los baj is tas , contuvie-
ron el brusco avance de las cotiza-
ciones en la s e s i ó n de hoy, c e r r a ñ d o 
a q u é l l a s con una cur iosa mezcla de 
ganancias y p é r d i d a s . 
Sesenta emisiones, incluyendo diez 
de motores y accesorios, nueve de 
ferrocarri les y ocho de servicio p ú -
blico, a l canzaron nuevas cotizaciones 
m á x i m a s para el a ñ o . 
P ierce C e n t r a l f u é la que m á s se 
d i s t i n g u i ó , avanzando 21 puntos a 
295, un record alto d e s p u é s de su 
notable avance de diecinueve pun-
tos de a y e r . E n W a l l Street estaba 
c laramente confundido respecto a 
las razones de este avance, s i bien 
la fuerza de las emisiones Reading , 
que a lcanzaron los mejores precios 
desde la s e g r e g a c i ó n de las propie-
dades carboneras de lá Bal t imore 
and Oblo, que t a m b i é n e s t a b l e c i ó 
una c o t i z a c i ó n e levada a 71 un oc-
tavo, f u é c a u s a de que c i r c u l a r a n 
gran n ú m e r o de rumores acerca de 
una o p e r a c i ó n en la que se hal laban 
envueltas estas tres c o m p a ñ í a s . 
L e h i h g Val l ey , G r e a t h Nortren 
preferidas y Southern R a l l w a y pre-
feridas, bat ieron sus records ante-
riores , con ganancias que l legaron 
a cuatro puntos . W a b a s h preferi-
das A fueron objeto de importantes 
compras antes del c i erre , avanzando 
m á s de tres puntos a 60 y un cuarto . 
Otro brusco avance se r e g i s t r ó en 
las emisiones C o m m e r c i a l Solventa, 
ganando las acciones A 8 tres cuar-
tos a 119 y las B diez puntos a 119 
y medio. A l l i ed C h e m i c a l y Mathie-
son A l k a l i t a m b i é n estuvieron acu-
muladas . 
L o s motores cont inuaron dando 
una buena d e m o s t r a c i ó n de fuerza, 
como grupo, a lcanzando una nueva 
c o t i z a c i ó n a l ta J o r d á n a 52 cinco 
octavos contra una c o t i z a c i ó n m í n i -
ma de 21 tres cuartos en el pasado 
mayo, y logrando Maxwel l A coti-
zarse a 84 un octavo contra 38 en 
el pasado a b r i l . E n t r e los valores 
que t a m b i é n reg i s traron elevadas 
cotizaciones f iguraron A m e r i c a n 
W a t e r W o r k s , A m e r i c a n E x p r é s , 
A l l i s - C h a l m e r s , B r o o k l n y Union Gas 
F e d e r a l L i g h t and T r a c t i o n , Gene-
r a l E l e c t r i c , G imbe l B r o s . , 7 Mon-
tana P o w e r . 
United States Steel comunes ce-
r r a r o n un cuarto m á s bajas a 118 
d e s p u é s de haberse vendido a cerca 
de un punto sobre esa c i f ra . A m e -
r ican C a n m o s t r ó u n a ganancia ne-
ta de 1 tres cuartos a 150 y medio . 
B a i d w i n c e r r ó fraccionalmente m á s 
alta a 124 siete octavos . T a m b i é n 
estuvieron fuertes A m e r i c a n Sugar, 
Caiorado P u e l , Woolworths , A m e r i -
can C h i c k l e s , I r o n Products , Mart in 
P a r r y y U n i v e r s a l P ipe preferidas, 
que c e r r a r o n con ganancias de 2 y 
medio a s iete puntos . 
E l cambio ex tranjero se sostuvo 
f irmo. L a d e m a n d a de l a l ibra es-
ter l ina se c o t i z ó a $ 4 , 6 9 y los f ran-
cos franceses a 5 tres octavos cen-
tavos . 
B O L S A D E N E W Í 0 R K 
D I C I E M B R E 1« 
P u b l i o i m o » U t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n h B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o d e . 
B O N O S 
^ 5 . 3 0 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 9 7 8 . 4 0 0 
L o s c h e c k s a n j e a d o * e n 
l a " C l e a r i n g H o n s e " de 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 6 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a r c a . Dic iembre 16. 
¡ D I A R I O , H a b a n a . 
Es tado del tiempo, martes 7 an-
tes meridiano: Es tados Unidos , a l -
Itas presiones intensas con bajas 
' temperaturas cubren a l terri torio , 
¡ e x c e p t o p e r t u r b a c i ó n en estado?, del 
¡ s u r o e s t e . Golfo de M é j i c o : buen 
1 tiempo, b a r ó m e t r e alto, vientos del 
leste a l f u r moderados a frescos. 
¡ P r o n ó s t i c o is la- algunos nublados y 
l luvias a is ladas hoy y el m i é r c o l e s 
j iguales temperaturas , vientos del 
nordeste a l esto alcanzando fuerza 
'de brisote. 
Observatorio Xi ic?pnal . 
J I E R C A Ü O l o c a l d e 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 16 . 
E l ú n i c o negocio confirmado hoy 
f u é la venta do cinco m i l sacos de 
Puerto Rico , quo l l e g a r á n el 29 de 
diciembre, a 4 .90 centavos costo, se-
guro y flete, j g u a l a 3 un octavo 
centavos costo 'y flete p a r a Cuba , ha 
biendo sido compradora la F e d e r a l 
Sugar Ref in ing C o m p a n y . L o s ca -
bles anuncian la venta de a z ú c a r de 
Cuba a catorce chelines costo, segu-
ro y flete, al Re ino Unido, embar-
que en febrero, y que se estaban ha-
ciendo ofertas a trece chelinoes seis 
peniques costo, seguro y flete. E l 
mercado loca l t cerro en condiciones 
que se cree c o n t i n ú a n siendo favo-
rables a los compradores. 
Pudieron comprarse a z ú c a r e s cu-
banos entrega en diciembre a 3 un 
octavo t ü u t a c o s costo y flete, em-
barque ^n la pr imera quinoena de 
enero de Cuba y Puerto Rico a tres 
centavos costo y flete y embarques 
en la segunda quincena de enero a 
2 siete octavos, pero los comprado-
res, que esperan que el peso de la 
nueva zafra se d e j a r á sentir en bre-
bre, se mantuvieron a le jados . Poco 
antes del c ierre del mercado c i rcu-
laron rumorys no confirmados de la 
venta de un cargamento de Cuba a 
tres centavos costo y flete, para en-
trega «el diez de enero y un carga-
mento a 3 un d i e c i s é l s a v o s centavos 
embarque en diciembre. E l precio 
local c o n t i n ú a 's in cambio a 4 . 9 0 
centavos. 
B O L S A D E N E W Y Q R ¡ 
C A M B I O S 
Poco activo estuvo ayor el mercado 
local de cambios. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 1|32 y 
3|64 premio y pesetas cables a 14.11. 
Firmes las divisas sobro New York: 
al cierre los compradores pagaban a 
S|64 premio por cheques. 
Loa cambios sobre Europa sosteni-
L a s pesetas cerraron a 14.11 cables 
y 14.10 cheques. 
L a s compensaciones entre los bancos 
asociados al Clearing House subieron 
ayer a $8.420,785.0^ 
COTIZACIONES) 
Valor 
F u t u r o s de a z ú c a r crudo 
E l mercado de futuros en crudos 
estuvo f á c ü durante la mayor par-
te del d ía , reflejando la incert idum-
bre que existe en el de costo y fle-
te, donde las crecientes ofertas de 
a z ú c a r s de C u b a y Puerto Rico des-
piertan escaso i n t e r é s entre los com-
pradores . E s t a , s i t u a c i ó n f u é causa 
de que los precios, d e s p u é s de abr ir 
desde sin cambio a tres puntos m á s 
bajo, cedieran bruscamente , m á s 
part icularmente en los meses cerca-
nos. Poco antes del c ierre diciembre 
a v a n z ó veinticinco puntos en tran-
sacciones sobre siete u ocho lotes. 
L o s precios finales fueron de on-
ce puntos neto m á s alto a siete m á s 
bajos, con ventas de cuarenta y cua-
tro mi l toneladas. I 
Dioiemore . 358 375 346 370 37') 
E n e r o . . . 293 293 280 286 286 
Marzo . . . 286 286 281 283 2S:5 
Mayo . .. . 295 295 292 293 293 1 
Jul io . . . 305 305 301 20;> 203 M E R C A D O D E ORANOS DU C H I C A G O 
Agosto ' 308 | intregas futuras 
Septiembre . 315 315 314 315 315 C H I C A G O . Liciembrd 15. 
T R I G O 
A z ú c a r ref inado Abra Cierre 
Crro d Pasco 
Amrlcan Beet Sugar 
Philips Petroeuni Co . . . . . . . 
American Can 
Badwin Locomotivo Works . 1 
Baltimore and Ohio 
Bethhehrti St 
Chesapeak and Ohlo R y . . . 
Centra Leaher 
Calfornia Ptroleum 
Chandler Motor , 
^anadian Pacific i 
Anaconda Coppar Mining . . . . 
Anirican Locomotive 
-s'tandard OI Cnlfornia 
PMadlnhia and Kead Coa . . . 
Atchison 
Amrlcan Smetlng Ref , 
AIüo Motor 
American Ice 
A m . Sugar R f . Co 
American Woolen 
American Car Foundry 
C h . , Mlw. and St . PaA prf 
Chic, and N . W 
Q., Rock J . and P 
Chle Copper 




Corn Products .'. 
Cosden and Co ' 
Crucibe teCel , *'* 
Cuban Amrican Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com 
<'uban Cañe Sugar p r e f - . i . . 
Davidson 
Paare and Hudson 
Du Pont ' 
White Motors , 
Famous Players 






Guf States Steel 
Gnra ctrlc 
Hay3 Whee 
Hudson Motor Co . . . . . . . . . . 
Ilinois Centra R . R 
Inspiration 
Internationa Paper . .* 
Cierre, tnternatl T and t 

























































Jordán Motor Car eo 
K h h ^ s Clty Sou ..; 
Kely Springfled Tir I 
f^nneott opCpr . . . 
Lehlgh Vay 
Miami Copper . i 
Midvae St . Olí ' 
Missouri Pacific R a h v a • • 
Missouri Paclflc 
Marland OI 
Mack Trucks In¿ 
Max\v0 Motor A 
'• Alaxwel Motor B 
N . Y . centra and'a" 
N V N H and H R l V r -
Northern Pacdf ic '* 
Nationa Blscuit 
Norfolk an(1 West'e'rnR: 
Pacific OI Co . 
Pan Am'. Pet. 'and Tr-ñ** 
^ n A m . Pt . as8 B ^ Co 
PensyClvannla . . . . 
P'erco Arro E 
Pltts and W . "Virginia 
Punta ^gre Sugar 
Puro OH 
Producers ánd Ref inri ¿ i *'í' 
j Roya Dutch N . Y . 
I Reading 
Republ Iron and Stel . . [ [ ' 
Rpoge Se ** 
St . Louis and St. 
Idm Idem prfrldas 
Sars Roebuck 
Slncair Oil Corp 
Southern Pacific 
| Southern Raiway 
Studebakr Corp 
Stdard Oil o* Nw ersey 
Strombrg Carb 
1 Steart V^arner ] 
Shel Union Oi 
Texas Co ' ' 
Texas and Pacific 
1 Timken Rolr Bear Co . . 
j Tobaco Product 
j Transcontnlnn tal OI 
| Union Paclflc 
I U . S . Industria Alcoho 
¡ U . S. Rubber 
U . S Stee ,[[ 
Utah Coppr 
Wabash preferidas A . . 
i Westinghous . . . 
Wllys Ovrand 
i Idem Idem prfridas 
Frar.clsco" 
M E R C A D O . E X T R A N J E R O 
V A L O R T O T A L D E L A S I M -
P O R T A C I O N E S Y E X P O R T A -
C I O N E S E N E m F I S C A L 
D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
E ] seflor Rafael Gómez Pino, Jefe de 
la Sección General de Es tad í s t i ca de 
la Secretaría de Hacienda, nos ha fa-
cilitado la nota Que a cont inuación in-
sertamos, del valor total aproximado de 
las mercancías importadas y exporta-
das por la Repúbl ica de Cuba durante 
el año fiscal 1923-24. 
New York cbale . . 
New York v i s t a . . 
Londres cable . . 
Londres vista . . i', 
Londres 50 días ., 
Par í s cable . . . . 
Par í s vista . . . . 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista . 
Enpafía cable . • 
Espafía v i s t a . . . . . 
i I tal ia cable . . . . 
I tal ia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurlch cable . . . . 
I Zurlch vista . . . . 
| Amsterdam cable 
| Amsterdam vista 
j Toror.to cable. . . . 
To'ronto v i s t a . . . . 
1 * 
¡ Hong Kong cable 
I Hong Kong vista 
3 ¡32 P. 
1 ¡16 P. 
4.70 
4.69 % 















3 132 P. 




Mayo . . 




M A I Z 
Abre 
E l mercado local del a z ú c a r ref i-
nado estuvo tn^almado y falto de 
I n t e r é s . 
E l comercio distr ibuidor no pa-
rece dispuesto a rea l i zar nuevas 
compras hasta que las r e f i n e r í a s re-
visen sus listas de precios para uuo Dlclembre r t 
é s t o s guarden mayor / í-elación c o n | , , o 
, , , j j ' j . i t iayo . . . . . . . . . . . 130 - n i 
los del mercado de crudos . U „ u ^ ^ 
TT x , j , • •.'uno 130 % 
U n a c a r a c t e r í s t i c a de i m p o r l a n d a a v e k a 
f u é el anunciado arr ibo de a z ú c a r 
refinado de T e j a s a este mercado y . 
al de Boston, con otro embarque en I Diciembre 
camino, que se tiene entendido se'Mayo'_ 
o f r e c e r á n a siete centavos fuera de j u u 0 ' 
muel le . 
E l mercado de futoros en ref ina-










I M P O R T A C I O N 
Año fiscal 
Paisefl 1932-23 
Estados Unidos 158.803.924 
Otros de A m é -
rica . . m m 
Alemania.. ,. m 
España . . M 
Francia . ,, M 
Reino Unido . 
Otros de Euro-
































Centeno a 1.1. 
Cebada de 88 a 96. 
I iAS P A P A S E N CETCAOl 
C H I C A G O Diciembre 16. 
L a s papar blancas de WIscocsUbI 
sacos, se cotizaron de 0.85 a O Híl 
QulBta<: de Minnesota y Nurth I 
de 0.85 a 0.95; papas rosadaa de Itoil 
de 1.60 a 1.66. 
D R O G U E R I A i 
S A R R A 
* L A M A Y O R 
SURTE A'TOOAS U AS FARMACIA! I 
ABIERTA TODOS LOS OLAS V LOÍ 
MARTES TODA LA NOCHE, 
k ^ 
n 
F A K I A S Q U E E S i H 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , dic iembre 1 6 . 
U n s i l l ó n de la Bolsa de Valores 
se v e n d i ó hoy en la s u m a de cien 
m i l pesos, s e g ú n se a n u n c i ó hoy, lo 
que representa el precio m á s alto 
e n los dos ú l t i m o s a ñ o s . 
E n 1920 se vendieron ^I l íones a 
8 •897,991 ciento quince mi l pesos. L a venta 
14 •367 •3611 anterior a é s t a f u é de noventa y 
. J Í ' S I l í X S l M * « Pesos . 
12.304.276 
(Pt ír nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , dic iembre 16 . 
L a s cotizaciones de los bonos es-1 E n e m 
tuvieron moderadamente m á s altas Mayo 
hoy, con transacciones caracteriza- ¡ 
das por varios avances independien-1 
tes en ferrocarri les , servicio p ú b l i c o I 
e industr ia les . Se puso de redieve! Enero 
un resurgimiento de compra de obl i - iMayo 
gaciones f errov iar ias . 
'OrVTCTOS X>EIi n 7 E R C O 
Entregraj futuras 
M A N T E C A 
Abre 
. . . . 16.42 
16."O 








M E R C A D O S E V I V E R E S 






Total , „ . 228.382.780 271.913.311 
E X P O R T A C I O N 
P a í s e s 
Estados Unidos 
Otros de A m é -
r ica . . « 
Alemania . m . 
Espafía m m ™ 
Francia , . * 
Reino Unido . 
Otros da E u r o -
pa . . . . 
Los demás paí-





















L a p r o d u c c i ó n de toda clase del 
metales por las f á b r i c a s de la A m e - j 
r i can Smelt ing and R e f i n i n g Co. , en 
1024 s e r á mayor que la del a ñ o an - ' 
terior, c a l c u l á n d o s e sus ut i l idades: 
alrededor de once pesos por a c c i ó n 1 
c o m ú n d e s p u é s del pago de infere-! 
ses a los , bonos, d e p r e c i a c i ó n , i m ' 
puestas federales y otros gastos . 1 
Total m m m 432.046.382 407.691.634 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, ee co t l só el a lgodón como sigue: 
Diciembre , 23.40 
Enero (1925) £3.55 
Mano (1025) 23.96. 
Mayo (1925) 24.32 
Julio (1925) 24.47 
Octubre (1925) 23.87 
F . W . Woolworth C o m p a n y ha I 
pagado todos los p r é s t a m o s banca-1 
r í o s con seis millones, quinientos' 
mi l pesos. 
L a c o m p a ñ í a t a m b i é n ha hecho el! 
pago de la ú l t i m a parte del impues-• 
to de 1924 en setecientos m i l pesos. 
C O T I Z A C I O N D E L O S j 
P L A T A N O S 
nes ferroviarias y la c o n t i n u a c i ó n 
del t r á f i c o de flete en volumen in-1 
uaitado durante este p e r í o d o del a ñ o I 
p r o m o v i ó la a c u m u l a c i ó n de bonos, 
ferroviar ios . At lanct ic Coast L l n e I 
pr imeras del cuatro por ciento f ue-J 
ron de las primeras en las ganancias! 
con avance de 2 tres .cuartos pun-
tos. Centra l of New Jersey del 5 
influenciadas por el avance espec-
tacular de las acciones de d icha em-
presa g a n ó un punto y B i g F o u r 
refundidas del 5 ( D ) a lcanzaron una ¡ 
ganancia s i m i l a r . L a s emisiones S t . 
P a u l estuvieron m á s - ¿ a j a s a l a n u n - ! 
ciarse que la c o m p a ñ í a p o d í a de jar 
de pagar dividendos este a ñ o , y los 1 
bonos de la l lamada c o m b i n a c i ó n ' 
Trigo rojo invierno 1.87, 
Tr iso duro Invierno 1.82 1|4. 
Heno de 24.00 a 25.00,, 
A v n a do 70 a 76.50. 
Afrecbo a 31.00. 
Manteca a 18.95. 
Harina d^ 8.40" a 8.90. 
Centeno a 1.54 3|4. 
Grasa de 9.25 a 9.50, 
I l a i r a 1.43 1|4. 
Oleo a 11.62. 
Aceite semilla de algodón a 11.40. 
Arroí Pancy Jlead tíe 7 50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 14.50. 
Cebo.las a 2.50. 
Frljoie<! a 8.90. 
Papas de 1.90 a 3.60. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAOO Van Sweringen cedieron por causa « u ^ . ^ , , . u , , , . . a ( C H I C A G O , Diciembre 10. de as l i q u i d a c i o n e s . ' 
( P o r nuestro Hilo Directo ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 161 
Cerca de 7 . 1 1 4 racimos de p l á t a -
nos de J a m a i c a , del vapor "Cayo 
M a m b í " , se vendieron hoy como si-
gue: 
Rac imos ^ e ocho manos , escogi-
dos, de $ 1 . 2 2 y medio a ? 2 . ü 5 ; de 
siete manos a granel, de $ 0 . 6 0 a 
v 0 . 8 5 ; de seis manos, a grane l , de 
$0-45 a $ 0 . 6 0 ; de ocho manos, re-
zagos, de $ 0 . 6 0 a $ 0 . 8 7 y medio; 
de siete manos, rezagos, de $ 0 . 3 2 
y medio a $ 0 . 50 . I 
! L o s siguientes precios rrefan Con la posibilidad de que aun pue- A^ „. regían , j . j , * j . inora del cierre: dan remit irse los fondos para el pa- , ^ ^ i ^ ^ 
j , i i. j , • ' Triiro rojo número 1 a 1.79 112 go de los intereses del cinco por. m„,rf> ¿ M , — ^ „ . , ' ! ' 
ciento del C h í n e s e H u k u a n g R a i l - ^ ^ ^ ^ X ^ ^ 1 ^ ^ ' 
° Maíz numero 2 mixto a 1.26 
way, que no l legaron ayer , estas Ma;z núlnero , amarlllo a *• 
obligaciones se repus ieron parc ia l - ' Avcnn nümoro , blaiica ' 
mente de su brusca b a j a . . Manteca a 16.75. 
E l é x i t o de la p o r c i ó n a m e r i c a n a : costil las a 14.75. 
de once mil lones de pesos del em-1 patas a 15.75. 
p r é s t i t o griego, que se o f r e c e r á ma- j , 
ñ a ñ a , ya se ha asegurado por el 
gran n ú m e r o de suscripciones anti-
cipadas que se han recibido. L o s 
banqueros e s t á n dispuestos para co-
locar en este mercado el jueves p r ó -
ximo un e m p r é s t i t o belga s i las ne-
gociaciones pendientes en Bruse la s 
se concluyen a tiempo. Se supo hoy 
en W a l l Street que estos bonos se 
o f r e c e r á n probablemente en forma 
de una . e m i s i ó n amortlzable en trein-
ta a ñ o s , a seis por ciento, a un pre-
cio que d a r á un i n t e r é s l í q u i d o de 
un siete por ciento. 
a la 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N E A B O E S A 
ConiT>. Vond 
Banco Naclcnal io 25 
Canco Español . . 12 18 
Banco tí-ípañol, cert., co* 
el 5 por 100 cobrado . . 7 12 
Dancr» fC-paf.ol. con l a . y 
2a 6 por 100 cobrado.. 3 6 
. Banco de Pena&ad Nominal 
N^«a.—jtüstos tipos de So!sa son para 
I letes de cinco mil pesos cada uno. 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A . 
San F r a n c i s c o n ú m . 36, Vlbon. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z número 10. 
J e s ú s del Monte número_3S 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. . 
V i s t a Hermosa n ú m . 14 B, Cefflij 
Palat ino y Atocha . 
Calzada y B , (Vedado) . 
23 y G , ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y aan Rafa^, 
Neptuno y Oquendo. 
Neptunc y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
E s c o b a r y A n i m a s . 
Monte y Angeles . 
Benjumeda n ú m e r o 6. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. .y 
Zulueta entre D r a g u e s 7 «""^ 
Habana n ú m e r o 112. 
Vi l legas y Progreso. 
Gervasio 130 . 
A g u a Di ce 17 . 
J u a n Alonso e In fanzón , 
10 de Octubre 695. 
J e s ú s del Monte 518. 
Habana y San Isidro. 
San Rafae l y San Francisco. 
Santa A n a y Guasabacoa. 
2 n ú m e r o 148, (Vedado) . 
Tenerife n ú m e r o 74-
Monte y E s t é v e z . 
B e l a s c o a í n 8 6 . 
f H o t e l W A L T O N 
Inmejorable • » 0 ^ * j i 3 m % 
y Colunihus Ave. T.rl,"v 
frente, elevados y subway-
N E W T O R K | 
Esplendidas habitaciones ^ 
sin baños . Lujosos W ¿ ; r¡>xo 
tos para familias a preuo 
nables. iníí'r' 
Escribanos inferesanflo , f, 
mes o háganos sus r5/fUlaJíO» 
por cable o correo. 
C A S T E L L A N O . " .^mor-
DlrljMe ai B . RICO, 
Nuestra Barbería es 1 ^ 
^ e n t r e las de habla 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f t T r o D Í c a r l 
V. L cualquier r e d a m a c i ó n en e l ^ 
J¿*0 del per iód ico d i r í ja se al W 
f v S 4 0 4 . P e r a el Cerro y J e -
' f ^ Mol tC llame al M 9 9 4 . Pa-
Í V a i l A a o ; Columbla. Pogolottl 7 
^ e n K e u r o . P . O . 7090 . 
D I A R I O D E U 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ L a Prensa Asocisd^ es la ú n i c a 
que posee el derecho de uti l izar, pa-
ra reproducir, las noticia* cahle-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen asi como la I n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo ee Inserte . 
M U R I E R O N 6 P E R S O N A S 
E N U N I N C E N D I O H A B I D O 
A Y E R E N N U E V A Y O R K 
LJn muchacho de 19 anos fue 
el sa lvador de u n a f a m i l i a 
entera c o n r iesgo d e l a v i d a 
MAS D E C l i l T I N C E N D I O S 
r ^ j e el s á b a d o ú l t i m o se 
reaistraron m á s de u n c iento 
0 d e incendios en N u e v a Y o r k 
wititVV Y O R K , diciembre 1 6 . 
c , Vabe qus han perecido sew per-
c ph un incendio que destruyo 
A r t i f i c i o de ladril lo en Upper 
Vvenue esta madrugada . S u s ; 
O v e r e a fueron e x t r a í d o s . Por lo 
•C nos otras tres personas se e n - | 
ntran gravemente quemadas por 
f"611 amal, Que obligaron a aban-
lonar sus apartamentos a una vem-
íLa dp famil ias . 
t e í i incendio se r e g i s t r ó a s ó l o dos 
.Jdras del hospital Monte Sinaf v 
1 iarduido v la c o n f u s i ó n de los -em-
l a d o s del establecimiento desper-
a s pacientes, quienes se ha-
E L R E I C H S T A G A L E M A N N O 
P E R M I T I R A Q U E H A Y A 
M A S I N F L A C I O N E S 
D E M O N E D A 
B E R L I N , diciembre 16. 
E n un banquete de la Asocia-
c ión de Banqueros Alemanes en la 
noche de ayer, el Dr . Hja lmar 
Schacht , presidente del Reichsbank 
se m a n i f e s t ó contrario a las es-
peculaciones sobre la inestabilidad 
del currency a l e m á n y dijo que 
ninguna admini s trac ión del Re ich-
'bank p o d í a permitir nuevas infla' 
ciones. 
L a asp irac ión del Reichsbank. 
era acumular tanto currenc^ ex-
tranjero como fuera posible y en 
los actuales momentos posee dos 
mil millones de marcos oro y cu-
rency extranjero que le asegura 
un fuerte activo en el caso de pa-
gar los créd i tos extranjeros. 
E l Dr . Schacht a n u n c i ó que el 
tipo de descuento del Reichsbank 
se reducir ía para fines de Enero. 
T O M A R A P A R T E E N L O S 
F U N E R A L E S D E G O M P E R S 
L A N A C I O N A M E R I C A N A 
T a n t o e l e l e m e n t o o f i c i a l 
c o m o las f u e r z a s v i v a s h a n 
d e a s i s t i r a los f u n e r a l e s 
E L C A D A V E R L L E G A R A H O Y 
E n el ed i f i c i o d e l a F e d e r a c i ó n 
d e q u e e r a p r e s i d e n t e e s p e r a n l a 
l l e g a d a d e l c a d á v e r d e G o m p e r s 
U N A A M E N A Z A D E M U E R T E 
D E L A " M A N O N E G R A " 
L E F U E E N V I A D A 
A A L L E N B Y 
L O N D R E S , d ic iembre 1 6 . 
E l Vizconde Al lenby, Al to 
C o m i s a r l o de l a ( i r á n B r e t a ñ a 
en E g i p t o , r e c i b i ó una car ta 
en l a que se h a w n amenazas 
contra su v k l a , f i rmada por la 
"Mano Negra", antes de sa l ir 
de E l C a i r o el lunes p a r a gi-
r a r u n a v i s i ta a A l e j a n d r í a , 
s e g ú n dice un despacho rec i -
bido por e l "Dai ly M a i l " . 
E N L A C A M A R A F R A N C E S A 
A N T I C I P A D I E Z M I L L O N E S 
A M E J I C O U N A P O D E R O S A 
C O L E C T I V I D A D P E T R O L E R A 
T e r m i n a d a s las n e g o c i a c i o n e s 
f u é e n t r e g a d a a l s e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a d i c h a c a n t i d a d 
U N C H E Q U E D E D I E Z M I L L O N E S 
L a C a m a r a ^ a c o r d o e n v i a r un 
m e n s a j e a l g o b i e r n o a m e r i c a n o 
p o r l a m u e r t e de S . G o m p e r s 
N E W Y O R K . d l c . 1 6 . 
Toda la n a c i ó n , tanto loa elemen-' _ t r i i » i i n n / \ n > T v i * • 
tos oficiales como los representan- ^ J<|N A P R O B A D A L A 
tes de las f inanzas, negocios, indus-
tr ias y p r o f e s i o n e á , t o m a r á n parte A M W I Q T I A ^ f A Í M A I T Y 
en los funerales de Samuel Gompers, r U f l l U ü l l / i Vu L n l L L / l U A 
Pres idente de la F e d e r a c i ó n Ame-j 
r i c a n a del T r a b a j o , que se e f e c t ú a -
r á n eL p r ó x i m o jueyes por la m a ñ a - i ^ a p r o b a c i ó n se h izo p o r 
na , s e g ú n se a n u n c i ó noy por H u g n • ' j 1 1 i 
F r a y n e , organizador nacional de la v o t a c i ó n , d a n d o u n r e s u l t a d o 
F e d e r a c i ó n . 
E l Secretario Hughes , de E s t a d o , 
y el Pres idente del T r i b u n a l supre-
U N A G R A N B A T I D A A L O S 
C O N S U M I D O R E S D E L A S 
taron 
liaron ^ C1'sl0 ^ 
nital completamente r o j o . Los m é - , 
J cos v los enfermeros y enfermeras 
Corr ieron todas las salas del insti-
tuto asegurando a sus pacientes que 
n0 corrían peligro a lguno. 
Cinco de loa muertos se eree 
aUe son mujeres que fueron sorpren-
Hldas en los ú l t i m o s pisoi? de la ca - 1 t 11 ü > 
ü \unque ios bomberos h ic ieron; b u e n a e l n o m b r e d e J . n . r o s t 
fooicos esfuerzos para sa lvar las . c o m o p r o b a b l e P r e s i d e n t e 
las llamas se apoderaron tan rápi -
damente del deificio que lafl v í c t i -
mas apenas tuvieron m á s tiempo que 
para salir de la c a m a . 
mo de J u s t i c i a Taf t han recibido el H E R R I O T C O N T I N U A E N F E R M O 
ruego de que formen parte del sé-j 
quito . E l Gobernador s m i t h , con suj 
estado mayor , y el A lca lde H y l a n , P r o s i g u e e l c o m i t é n o m b r a d o 
r e p r e s e n t a r á n a l E s t a d o y a l a ciu-j i r " • 1 
d a d . P o r I a ñ a m a r a i n v e s t i g a n d o 
(Según, el programa elabbrado s o b r e gas tos de e l ecc iones 
B E B I D A S I N T O X I C A N T E S cuand0 el c a d á v e r llegue a esta c iu 1 
C I U D A D D E M E J x Q O , diciembre 16, 
E l Secretario ríe Hac ienda Alberto i 
l 'ani , y el representante de la Huas-
teca Petro leum Co. , H i l a r y B r a n c h , ! 
t i rmarou esta tarde un arreglo me-1 
d í a n t e el cual la c i tada c o m p a ñ í a > 
anticipa al Gobierno la suma de tres' 
niillones de pe.íq^ a cuenta de fu-
turos impuestos sobre el p e t r ó l e o . ] 
D í c e s e que la Huas teca no proce-; 
de en ello de acuerdo con los d e m á s ¡ 
d e 3 6 5 vo tos c o n t r a ] 2 0 inteieseii l)elroleros extranjeros y, I 
j que se sepa, ninguna c o m p a ñ í a m á s \ 
i e f e c t ú a tales ant ic ipos . 
L a s versiones anteriores de quej 
e; gobierno iba a percibir un total i 
P R O T E S T A N L O S D E L E G A D O S 
R U M A N O S C O N T R A R U S I A 
P O R L A A G R E S I O N D E 
S E P T I E M B R E 
B U C A R E S T , diciembre 16. 
Los delegados de Rumania a la 
reunión de la c o m i s i ó n ruso-ruma' 
na para tratar de la frontera de 
Eniester, protestaron contra la 
agres ión efectuada en el pasado 
Septiembre, presentando supues-
tas pruebas de complicidad por la ( 
república de U k r a n i a . 
Los rusos contestaron que la in ' \ \ 
curs ión no ha sido conocida oficial-
mente por las autoridades del so-
viet y ratificaron sus declaracio-
nes respecto a que son pac í f i ca s 
lé|s intenciones de Rus ia hacia Ru" 
mania. 
L a c o m i s i ó n d e c i d i ó prohibir el 
paso de los refugiados y tomar 
medidas rigurosas para guardar la 
'frontera. 
P O R F U E R Z A S S E R B I A S 
F U E R O N B O M B A R D E A D A S 
L A S T R O P A S A L B A N E S A S 
Desjpues d e c r u z a r l a f r o n t e r a , 
las tropas s erb ia s h a n s ido 
r e e m p l a z a d a s p o r i r r e g u l a r e s 
E L G R A N P E L I G R O B O L C H E V I K I 
E l m i n i s t r o de E s t a d o d e 
B u l g a r i a d i c e q u e el p a í s 
s a l v a r á sus ins t i tuc iones 
dad procedente de Washington a P A R I S , dic iembre 16 
las 7 de \a m a ñ a n a del m i é r c o l e s 
de $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , en cal idad de a n t i - : 7 ] » T I n / r A P f A M I A D A n i C T A 
Cipo hecho por el grupo de p r o d m - U N A M Ü U U N L A d U K I M A 
tores petroleros extranjeros , no han1 
sido confirmados of ic ia lmente . 
, Perc ib ida esa cant idad, el Pres l -
oente Cal les o r d e n a r á Inmediatamen 
te que se paguen los atrasos de abri l 
a los empleados del Gobierno y a 
F U E R E C H A Z A D A E N L A 
C A M A R A D E I N G L A T E R R A 
s e r á recibido por un b a t a l l ó n re-1 ^ n o t a c i ó n ae 3 65 a 120 ios mi lHares . muchos de los cuales 
presentando a l e j é r c i t o , l a a r m a d a 1* ^ Í Í ^ J f D ' P u ^ d o s F r a n c e s a ha Se han visto obligados a vender s 
y la mi l i c ia n a c i o n a l . E l s a r c ó f a g o aprobado esta noche la ley general certificados de atraso con descae 
us 
n-
d e l a A m e r i c a n S u g a r C o . 
N U E V A Y O R K , diciembre 16 
Habiendo ocurrido durante los para E l k s C l u b . Al l í s e r á expuesto 
de a m n i s t í a , c u v j provecto, d e s p u é s fnx pn-irmp<i de uronce s e r a colocado en un ar- , i , „ k „ , CÍA k -5 u 1 ios enormes . , . . r" • i , de haber sido aprobado hace meses' 
S ? e ^ V a ' m m r' F g ^ J & t T & t , K A I M O T K L B G R A K M ' O 
de funcionarios obreros, partiendo « . S e n a d o y devuelto a la m.sma. | 1>EL " D I A K I O D K L A M A K I X A " ' 
E s t a ley ^ o i í c t i e la amniatfa £l 
Ministro ,de U G o b e r n a c i ó n L o u i s ; 
Malvy. C a l l l a u x , f u é sentenciado 
fa,le Volv ió a penetrar en el edi- , estacionados en lospi 
. « . í ln pt, b.^ar «¡P^nrn a Sus , barcaderos de la c iudad para que 
hcio y puso en lugar seguro a sus , peraiga la i n t r o d u c c i ó n de licores a l . | 
c o h ó l i c o s Intoxicantes . . W A S H I N G T O N , dio. 1 6 . 
H a y 67 personas recluidas en el i ú e ñ t r o de ios muros del edificio 
la 
r n muchacho de 19 a ñ o s , l l ama- i -nao^enao ocurrmo uurauie iub ; i — " ^ u o . a i " sera e ^ u w i o ex .pr imer Ministro Cal l laux y a l ex-
U^ T v w p n t í a l v ó T u n a f a m i - l tres ú l t i m o s d í a s diez muertes por , en capi l la ardiente a las 9 de la l „ { o , , „ Aa . x i 
do Fred Nugent, salvo a una rami , t ó d Hoores venenosos la m a ñ a n a del jueves lia entera. Despertado por el humo, I ln se s i i on ae "corea veneuo&os, i<* 
orrió a la h a b i t a c i ó n de su madre. Jetatura de p o l i c í a ha dado hoy ^ n T ^ T P T O T>F T A w n P R A Ü T O Í f f — — — w " « 
rs Tnna Nugent, y la s a e ó a la ¿ e n e s a los detectives y guardias ^ i . ^ S f l M W W ^ ^ ^ S U P ^ B "obstaculizado la c o n t i n u a c i ó n de 
wnnnc ipa les em-1 A < i Ü A D X J^Os ^ ^ « S , 1 * * 3 Í5t 1 Kl!<| guerra ' y Malvy se hal laba convi 
y c o n f e s ó de haberse c 
hermanas B á r b a r a y Antojnette, sa-
cándolas a ra s t ras . Por segunda vez 
trato de pasar por entre las l lamas 
para salvar a un t í o suyo . Mientras 
Ü A S R E L A C I O N E S OON 
i X G L A T E K H A 
L a p r e s e n c i a d e n u m e r o s o s 
rusos e n l a G r a n B r e t a ñ a 
p u d i e r a s e r u n pe l igro 
L O N D R E S , Dic iembre 1 6 . 
L a Legad'.'n do A l b a n a en L ó n -
dre«- r e c i b i ó esta noche un mensaje 
de T i r a n a , diciendo que "la prefec-
tura de1 Dibra - e l e g r a f í a que esta 
madrugada c o m e n / ó un violente 
bombardeo em la frontera , serbi-i 
contra las trepa., a lbanesas" . 
E l mensaje declara que el jefe 
mil i tar a l b a n ó s del distrito de Co-
hobo " t e l e g n f í a j u e el pr imer ata-
cjiio en la frontera albanesa fué 
liecno por las tropas serbias, Uü-
I cuales, d e s p u é s de cruzar la fron-
¡ t e r a , fueron reemplazadas por fuer-
¡zas i rregu lares . E l combate conti-
n ú a a todo lo l í i rgo de la f rontera . 
Ayer las aurondades aduaneras de 
SchtarI capturaron en Soga un bote 
lleno di; municiones procedente de 
la frontera montenegr'na". 
B U L G A R I A D I S P U E S T A A I N T E -
G R A R E L F H K Ñ t f E C O N T R A 
L O S B O L b U E V I K I S 
S O F I A , Dic iembre 1&. 
Comentando las declaraciones he-
chas por el Ministro de E s t a d o do 
Vugoeslavia, partdarlo de un frente 
unido de los estados b a l c á n i c o s 
centra las act ividades bols i ievikis . 
L O N D R E S , d l c . 1 6 . 
L a enmienda laborista a l mensa-
je del Rey , en la que se lamenta 
ese partido de l a ' a c t i t u d observadale l Ministro de Es tado de Bulgar ia . 
originalmente en 1918 por haber C I ^ D A . ^ P 3 ^ ^ ¿ 9 ? ' diciembre 16' por el Gobierno en el problema á e - M . K a ü o f f , hizo las siguientes m a 
H a b u n d o s e recibido Informes de las viviendas> ha s ¡ d o rechazaaa es-
)a c icto! atUe el Gobierno Ingles ha expresado T noche en , c á m a v a de los Co-
omunicado «lépeos ae t erminar las dificultades munes ^ v o t a c i ó n de 35b a 
con el enemigo, durante las hosti l l - existentes con el Gobierno de Mé- 136 
dades . \ÍlC0.' se ha procedido a estudiar l a , E n l a ' C á m a r a de ios L o r e s , se 
mejor forma de reanudar las r e í a - ' d e s t a c ó el debate suscitado acerca 
del problema del bolshevlsmo y fue 
n!f estaciones: 
' • L a p r o p o s i c i ó n yugoes lava de 
una a c c i ó n unida se ha recibido bloc 
en esta cap i ta l , •especialmente en 
•i-vista de ^os informes que poseemos 
Ide que J o s bolshevikls rusos e s tán p a b e l l ó n de a l c o h ó l - c a s del Hospi ta l donde p a s ó auo-? f a s anos traba- A N T E L A C O M I S I O N I N V E S T I G A - 1 ciones ' L p l o m á t i c a s 
aue trataban de Bel levue , 12 de las cuales se jando por la causa de los obreros D O R A D E F O N D O S P O L I T I C O S D E s ^ n se ha sabido extraoficial-! ^ ^ j * interpelaciones >r*i5an«lcdo ,l l ia , ,lteaPa caniPal , í l LV 
tanto los j a i b e r o s q J a ™ ^ : ha l lan a l borde de la tumba, hablen- , agremiados de los Es tados Unidos ^ C A M A R A F R A N C E S A C O M P X - meate ej Gobierno Mejicano e s t a r í a ^ ^ a eDrPeSenc?a dp „ „ - «'"Ipari-i para la í r ' x l m a p r i m a v e r a 
de salvar al t ío , le lanzaDan una ; do var ia s m á g que perderan la pi8. &e r e s e r v ó hoy un espacio para re . | % R E C E U N S E N A D O R i dispuesto si se l l egara el caso a — ^ ^ r - ^ ^ ^ . t . T n o ^ T f o t - v Q Hn^rJ í - lE í tamOa dlspuesto3 n unirnos a Ioí 
cuerda desde un edificio cercano 
El anciano p r o c u r ó deslizarse per 
la cuerda, pero no pudo sostener k\i 
peso y cayó d^sde e l quinto piso, 
perdiendo la v i d a . 
CATORCE M I T H A O H A S C O R R I E -
RON UNA A V E N T U R A A L O J U -
L I O V E R N E 
SBATTLE, W a s h . , diciembre 1 6 . 
s  
discutir las condiciones en que pu-
d i n e r o s o s rusos e  I n g l a t e r r a , I divi - K ^ f n i o s is est   i r s  1(4 
, l " d ú o s cuyas actividades pudieran en- c^»»:<s estadof l a l u n i c e s para sal-
diera arreglarse el asunto de los da- ' ¿L ü e l i e r o u a r a el ImDe-iv""- nuestras iris; ituciones de la sub-
^ el ños y ^ i " ^ 0 ? causacios durante la ^ n a r grave pfcllgro pttra ]mpe r.M.,-:ón ^ r -part-.- ce una agenc a 
e x t r a n j e r a . SI nuestras manOs es-
R E C E l  S  
ta. De los fallecidos dos son muje- c ioir e l c a d á v e r de S a m u e l Gom-
r e s . Pers y r e n d i r el ú l t i m o tributo a p A R i g i dlciembre 16, 
L a p o l i c í a cree que la m a y o r í a su j e f a t u r a . ! E1 Senador BUl ie t fué hov. c 
de este m o r t í f e r o contrabando pro-i L o s corredores de la F e d e r a c i ó n mero en comparecer ai c o m i t é espe-1 R e v o l n t i ó n ^ no 86 considera remota 1 m r z o n l o r d Presidente del 
cede de New Jersey y es t r a í d o por A m e r i c a n a del T r a b a j o , s i lenciados c ia l nombrado por la C á ñ i a r a de DI- ia que s i m u l t á n e a m e n t e ( . O n l Í 0 c o n t e s t ó ' n u e desde la fir- tuvieran l lbc-s . ....u-.én hubiera po-. 
ferry a esta ciudad oculto en dlver- desde la ».cra de la muerte, pare rutado8 para -.nvestigar el uso d e - a I ? b o s Gobiernos hagan ^ declara-; ^ n f a ^ ' co toercW anglo-ru-ldido coopera.- n u > ' r en un c o m ú n 
cen darse c u p i t a de su Importancia recursos e c o n ó m i c o s hecho por lo- n y mediando lac oportunas â 1 
a u n ante-» de l legar ei c a d á v e r del dos i0s partidos p( 
Pres idente para una breve y ult ima' c a m p a ñ a electoral , 
estancia a q u í . ¡ ia8 gumag d i _ 
Llegando a mitad de la tarde de de Intereses E c o n ó m i c o s , de la cual 
su largo v ia je desde San Antonio,; m. B i l l i e t es presidente. E s t a en- M E N S A J E S D E C O N D O L E N C I A 
Texas , los í n t i m o s amigos del Pre8i - | t idad d e n o t ó gran actividad en las1 ^ , 
dente hacen los ú l t i m o s preparativos e lecc iones 'de 1919 y 15)24 y a p o y ó 1 D ^ M E J I C O , diciembre 16 
sos bultos de m e r c a d e r í a s , 
O T R O P R O B A B L E P R E S I D E N ! 
D E L A A . M E R K A N S U G A R 
R E F I N I N G C O . 
prender para 
Catorce muchachas que se h a l l a - , 
ban a bordo del "Camarader ie" , que i N U E V A Y O R K , diciembre 16. 
perteneció a la J u n t a de Navega-: E l nombre de J . H Post ]efe de 
dón «atuvieron al garete durante la Nat ional Sugar R e f i n m g Co. , es- para la p r o c e s i ó n f u n e r a l . D e s p u é s 0 ios vencedores en 1924; pero P e r - L 1,51 G u i a r a de diputados a p r o b ó 
una tormenta en las aguas del lago tá siendo mencionado como probad de permanecer el c a d á v e r en c a p í - d l ó este a ñ o . ' ho-v la Inic iat iva de enviar mensa 




para salvar a las muchachas . 
El "Camaraderie", que se ut i l iza-
ba como Club, r o m p i ó sus amarras . 
Sin gobierno, sin c a p i t á n y s in 
tripulación, las^muchachas quedaron 
a merced de la galerna cuando el 
barco rompió sus amarras y destru-
yó otros tres barcos-clubs donde vi-
vían varias famil ias . 
Por la tarde se a n u n c i ó que las 
muchachas h a b í a n sido sa lvadas . 
negocios y estudiantes . E n coujun-; i igro do las a c t h df.des bolsfhcvikic. 
to, sólo' 4 de ellos d i s frutaron de |que comenza'-ou en Uulga i ia , el más 
inmunidad d i p l o m á t i c a . A g r e g ó q u e i d ^ j ) de ]oS estados b a l c á n c o - í . Nos-
basta ahora no ha sido necesario de-|otrog n0 tenemos el menor deseo de 
c r é t a r la e x p o r t a c i ó n de ninguno | ^jpj.ygj,; , . eu joa a.iUlltos de nuestro 
de esos Individuos, cuya s i t u a c i ó n es vei.ino rii d,J jLl1s.a> pero estamos 
perfectamente legal , y que han s i - | ( 1 ¡ s p u e s l o s a Sliiv¡xr nestras i n í t i t u -
as toda clase de l 'recau- t,.oneg ^ podemogj. . 
para evitar l a 
e 
propaganda 
rumoras de que Matthews C. B r u s c h , de nuevo u n v iaje hacia el lugar de E L P R I M E R M I N I S T R O H E R R I O T C 4 m a r a -
presidente de la A m e r i c a n Interna- su eterno descanso en el cementerio C O N T I N U A R A A L G I ^ N T I E M P O Senado i 
t^onal Corp . , iba a ponerse a l frente de s leepy I i o l l o w en T a r r y t o w n , E N E L L E ( 
de l a nueva c o r p o r a c i ó n . N . Y . 
S á b e s e que E a r l D . Babst , a.ctual L a hora para la apertura de las P A R I S , dlciembre 16 . 
E S , E N R E A L I D A D , G R A V E L A 
s n i i A C i o N j ; n a l b a n i a 
a p r o b ó enviar un men- i A S s u p u e s t a s c a u s a s d e l a , 
saje de condolencia t a m b i é n y la B A J A E N E L P R E C I O D E L A I R O M A , Dic iembre 1(«. 
¡ConfeJeraCÍÓn R a d i c a l de Obreros p i A T A F N R A P B A Q 1 Aunque I o í paites ofic/ales reci-
¡ Mejicanos nombro un Delegado E s - P L A I A L N B A K K A o u . ^ por al g..bierno i tai iano n0 
presidente de la A m e r i c a n , s e r á ele- puertas a l p ú b l i c o , e n el fin de que L o s m é d i c o s que asisten al primer ret,lai para ^ concurra a los tu-; — - denotan gran gravetlad en la s i tua-
vado a la c a t e g o r í a de presidente de pUeda desf i lar por cerca del c a d á - , ministro Herr lo t , de F r a n c i a anun- uerales . l levando un a m p l í s i m o men- N U E V A Y O R K , d i c . 1 6 . i c i ó n D r ^ a r e C | e n t J A l b a n i a la 
la j u n t a de directoras cuando se h a - , Ver y a fin de permit ir a l a faml- c iaron que c o n t i n ú a mejorando L a ,saJe qUfi dara a conocer ante la tum- L a reciente baja gradua l del pre- '„1K„.V__ ^ ¿C5,0 „, lQ M . 
ya consumado la f u s i ó n . J l i a c o i í i v ' á n i í d í K ¿ W b t o i ba del l íder c a í d o , significando la c í o de la plata en barras d e s d « s u ^ ^ S r a l a ^ c r e í n c i a S 
' se f i jó p a r a doco d e s n u é s de la l ie- debe guardar cama dnranto « J ú n honda Pena ^ue embarga a l j r a b a j o m á x i m o 72 1|8 c t s . U onza, a • T ¡ ^ . ^ r ^ _ » f * ^ i \ » ^  f i j   p  s p s  l  U -
E \ ÜNA S E R I E D E I N C E N D I O S 
P E R D I E R O N LA V I D A S E I S 
P E R S O N É 
NT EVA Y O R K , diciembre 16 . 
Seis personas perdieron la vida, 
"tras nueve resultaron heridas, que-
dando más de cien personas s in ho-
Rar esta madrugada como resulta-
do de una serie de Incendios en va-
['as casas de departamentos y un 
E L C O R O N E L R O 0 S E V E L T N I E - gada del c a d á v e r a la F e d e r a c i ó n 
G A L O S P L A N E S D E C A Z A Q U E I i L E G o a y e r t a r d e a w a s h t n g 
S E L E A T R I B U Y E N 
X E W Y O R K , diciembre 1 6 . 
E l coronel Teodoro Roosevelt ne-
g ó hoy la noticia de que se p r o p o . ! a Washington a las 3.. 15 de la tar 
T O N E L T R E \ F U N E R A L D E 
G O M P E R S 
W A S H I N G T O N , d lc . 16. 
E l tren funera l de Compers l l e g ó 
ne sa l ir de este p a í s p a r a dedicarse 
a la caza mayor . 
Di jo a l regresar a Oyster B a y , L . 
hotel de Manhattan y B r o o k l y n . L o s i l . , que no d e c i d i r á sus planes fu -
'ncendlos ascienden, desde el s á b a - ! turos has ta primesos de a ñ o , fecha 
^ pasado, a m á s de c í e n , subiendo 
a centenares el n ú m e r o de personas 
sm casa y causando enormes pérdl -
aas a la propiedad. 
^inco mujeres y por lo menos un 
nombre perecieron en el Incendio 
"anulo en una casa de cinco pisos 
^ . E a s t 98th street. cerca de la 
quinta Avenida. Otras cinco perso-
s recibieron graves quemaduras 
1 tratar de escapar del edificio en 
'amas y una veintena de familias 
W a r o n sin hogar . 
^ Uatro Personas, incluyendo dos 
ras rec,bieron graves quemadu-
casl Un- ino9ndio que se produjo 
dh , ^^^nio tiempo en una casa 
klvn t PlS0S de l a call€ 661 "Br00" 
líus r ^amag se propagaron a 
famiu 38 vec,nfes. quedando doce 
caUe d6 103 dos edlficlos en la 
en que espera haber puesto a l d í a 
su correspondencia, tan re trasada 
desde 'a c a c e r í a que d i ó en L o u i -
slana^ 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S E N -
T R E F I L A D E L F I A Y M I A M I 
B A L T I M O R E , d l c . 16 . 
E l presidente de la Bal t imore & 
Caro l ina s teamship C o . , a f iunc ió es-
ta noche que su empresa inaugura-
rá el s á b a d o un nuevo servicio d« 
vapores entre F i l a d e l f l a y M l a m i . 
E l E s t h e r Weems s a l d r á de F i l a -
delfla el s á b a d o por la tarde en su 
primer v ia je hacia el S u r . E l v a -
por Mery Weems, que s a l i ó esta ée -
m a n á de Baltir>ore, s e r á puesto tam 
de de hoy . 
E L C U E R P O D E í i O M P E R S T E N 
debe guardar ca a durante a l g ú n 
t i empo^no'ha v a V í a d o " Vln 'embarVo' ^ g a n i z a d o del p a í s por su desapa- 3|8 c t s . en el d ía de "hoy. se a t r i - ^uc el rég ^n del P r i m e r Ministro 
tiempo no na -variado, sm embargo. r i c . ó n ^ a ^ e ha Cesado l a demanda F a n S . N o h se ha l la a p u r a d í s i m o . 
E L P R I M E R M I N I S T R O R E R R T O T — ~ ^ ese metal procedente del con-' S á ^ s e a « 6 numerosas b a n d a . 
S I G U E E N F R A N C A M E J O R I A D N C H E Q U E D E D I E Z M I L L O N E S tinente p a r a amonedarla y de la I n - u'-en equipabas y provistas de Uom-
1 d ía , que e s t á comprando ahora oro bas, ametral ladoras y piezas de ar-
P A R I S dic iembre 16 C I U D A D D'E M E J I C O , diciembre 16 en vista de ia s i t u a c i ó n del c a m - ' t i l l e r í a se h a n alzado en armas con 
E l P r i m e r Ministro Herr lo t en-i Ayec Por la m a ñ a n a estuvieron en bio . ' t ' m * revoluconanos en la parte 
fermo desde hace varios d í a s , p a s ó e'- Minl? 'erjo de Hac i enda el Gerente se ha agravado l a s i t u a c i ó n por ^'Ptentrional de A l b a n i a . Se dice 
el d í a de hoy con bastante t r á n q u i - ae la Huatesca Petro leum Co. , y el C h i n a , ordinariamente un gran com- que dichas bandíu . e s t á n integradas 
l idad y sigue en franca m e j o r í a . No ^ectu . -M dei B a n c o Nacional , cele- prador de plata, que e s t á ahora ven- por serbios, montene^-inos, rusos, 
solamente ha descendido percepti- ^raron una larga conferencia con el diendo dicho metal e u v is ta de las b ú l g a r o s , yugoeslavos y a lbaneses . 
blemente la h i n c h a z ó n de su pierna Su1> Secretarlo , s e ñ o r M a s c a r e ñ r ^ , condiciones auormalfis que na crea- Por regla general se supone que 
D I D O E N C A P I L L A A R D I E N T E E N sino que b a j ó mucho la temperatura " l i m a n d o los arreglos del anticipo do a los negocios l a g u e r r a c i v i l . |es1e movimiento haya sido instigado 
E L E D I F I C I O D E L A F E D E R A C I O N 
Q U E P R E S I D I O 
W A S H I N G T O N , d l c . 1 6 . 
D e s p u é s de larga jornada desde 
S a n Antonio, Texas , hoy ha llega-
do a esta capi ta l el c a d á v e r de Sa-
mue l Gompers , ex-presldente de la 
F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a del Trabajo , 
ofrecido, al Gobierno y por la tarde 
entregaron 4I Ministro s e ñ o r Alber-
•í Mr los p a r t ¡ d a r : o s de A h m e d Z o g ú , 
• ¡ r r í . ; ; ; ; ; •;;„ - s s s ; ¡ r S i T S i ^ . « m ^ n ^ r E L E C T 9 d e z r ^ X : ^ ' 1 ' S í S S ^ K ; 
C I A S ^ N T R E L A S O U T H E R N P A - "e p"8"5-
T T F T r Y ^ Í K H R R F R n Q K1 Presidente Cal les e n v i ó el 
^xx 1 o l o uDrv£ .Tvvo 1 acuerdo a la T e s o r e r í a General para 
que no - conducto de las Pagadurfas 
se procediera a pngar a los emplea-S A N F R A N C I S C O , C a l . D ¡ c . 16. 
L a s diferencias entre la Southern dos" los sueldos atTasados*. 
y e s t á ya tendido en el edificio de fraacHifi,c Co y sus obreros, que se 
l a F e d e r a c i ó n , convertido en C a p i - j * ™ ^ ^ ea una P L A N D E E C O N O M I A S 
l ia ardiente ' abrumadora m a y o r í a a favor de la 
C O N N E C T I C U T O C U P A R A U N 
E S C A Ñ O E N E L S E N A D O 
F E D E R A L 
N E W H A V E N , Con. , diciembre 1 6 . 
E l coronel H I r a m B i n g h a m . Je f i-
Itacüdfí republ icana, teniente g i b ^ -
n ? d .t del Es tado de Conecticut y ttiuicnuo. ¡ h u e l e a han sino a r - e e l r d m amistn n ? a o oei Jí.siaao ae ^ u n e c u . n i y t 
A l en trar el tren en agujas fué ^ I ^ T e X u n ^ C I F D A Í ™ M ^ l S ' 0 ' f ^ e m b r e 1 J gobernador electo del mismo, ha s i - [. 
recibido en la e s t a c a n por la fami- h p S b . i d d a d tor la compa- , ^ t ^ á W f diputados a p r o b ó , do designado hoy Senador de loo a . u z g á r por lf)S CUCeSos actuales, 
l i a del fallecido l íder obrero, su viu ^ • ^ ¡.̂  a. «.uwya ^ m j d a t i v a del E j e c u t i v o por e l ! Esta(jos unidos , p£ 
noticias, el propio Z o g ú se haiki 
en D i b r a . Algunos de los perIód;co3 
de é s t a informan de que el P r i m e r 
Ministro Mussol lnl y e l gobierno yu-
goeslavo han acordado mantener la 
ni;'is absoluta neutra l idad . No obs-
tante, L a T r i b u n a pubVca una In-
view celebrada con" el Ministro al-
ban¿8 en R o m a . Madras F r a s h e r i , en 
a cual este ú l t i m o manif ies ta que. 
ara cubr ir la va-
da, sus tres hijos y mul t i tud de fun- | ¿ collvenio s¡gnif iCa un aumento 'í"6 39 .suPrime f departamento de! cante causada 1)or la mUerte del s 
c l ó n a n o s gubernamentales 7 obre- total en log a . ^ y r ^ e ^ o Aprovl31onamientos 
r o s . 
Generales de 
acuerdo con el a r t í c u l o once de la 
E l a t a ú d f u é sacado del tren y CO- f S S ; p L f i ^ L S 61 s™tem*. So"- L e y O r g á n i c a dé las S e c r e t a r í a s fe 
locado en un a r m ó n de art i l l er ía1 ^ " « " I S ; seguu J 1 ™ ™ 0 cha 25 de Dic iembre de 1917 . S e i y . u i m T"*?• ^ ^ T i C í i ^ 1 " " ^ 
que lo l l e v ó bajo escolta. L a s ofren f 0 1 ^ ^ 1 1 ^ - „ E 1 fn"ev0 ^ e n i o de adiciona la c i tada ley pn log ramos i tico, el periodista y publicista B f 
nador F r a n k B . Brandegee . Obtuvo 
m á s de cuarenta mi l votos d e ' m n -
vor ía sobre su adversar io d e m o c ^ á -
Yugoeslavla elidía mucho de obser-
var la neutral idad d i que a l a r d e a . 
das f lorales recogidas por el f ú n e - t r a * a j o t^ne « ^ 0 3 retroactivos al de S e c r e t a r í a s y D e p a r t á T u e n t o s crea mana ü e « a i u r / o r e , sera puesto tam, u^s n u x a ^ o . ^ 6 1 ^ o ^ / / " ^ pr imero de septiembre 
b l é n en l a nueva l í n e a , tan pronto bre convoy a su paso fueron l l e v a - i ^ \ dos en dicha ley y su reforma, que 
mllton H o l t . 
L a v o t a c i ó n total f u é ; B i g h a m : 
como llegue a M i a m í . 
O r h l l h"ésPedes de un hotel de la 
mil R e ñ i d a , en el que se hos-
t. <tn Principalmente flf»tnrp« 
U M ? a r J ^ de sus c a m a l po; D I O S B U N C 0 S S A L E E N L I B E R -
r , . 'ncendlo que c o m e n z ó pocas ho-
chos f ^ f 3 del de Ia calle 9 S . Mu-
! los h u é s p e d e s se vieron tejado 
E L D E S C U B R I D O R D E L O S " I N -
B U N C 0 S S A L E E N L 
T A D B A J O F I A N Z A 
W A S H I N G T O N , d l c . 1 6 . 
R i c h a r d O . M a r s h a l l , quien «as 
tiene haber descubierto una tr ibu 
se enfunden adicionados en la for-• Í 1 2 . 290; Ho l t : 7 1 . 2 7 9 das al edif icio de la F e d e r a c i ó n j u n -
tamente con el f é r e t r o a l edificio de te a l a t a ú d , a medida que ca ía la i ma s iguiente: la a d q u i s i c i ó n por 
l a F e d e r a c i ó n , donde quedaron co-
locadas juntamente con var ias m á s 
en Torno a los restos . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de la Fede-
r a c i ó n , muchos de cuyos miembros 
a c o m p a ñ a r o n a M r . Gompers en su 
v iaje a M é j i c o , s iguieron a la f ú n e 
N U E V O S U P E R I N T E N D E N T E D E 
L A A C A D E M I A N A V A L D E 
A N N A P C L I S 
bre comit iva hasta el edificio de los 
^ M I S I O N E R O S Y M I S I O N E S 
u t C A L C A N , N O F U E P . O N A F E C -
T A D O S P O R E L M O T I N 
^ S H l N G T 0 N i ^ u 
*1 n e n ^ n o t i c i a s recibidas hoy por 
^ente. /p, 15l.ento de Estado , proce-
calgan wV1.00 róns'>l americano en! 
^ n e a ; ^ 1 1 1 F - Stanton. las m i -
611 la cua?1!1011?1"03 á e dicha reg lón .1 
Pas de 1 i z a r o n en armas .tro-i 
?Ue e s t a h a « a a, b"rie:ada movil izada, ' 
''«''nadop a las ó r d e n e s del Go-¡ 
^ e n t e a H , r' se hal lan Perfec-
v, Ul« a sa lvo . 
. -^i c n a r e í h« 1 1 
N de PeVf„ . , la ^ g a c i ó n amerlca- , 
0 de que Pí m ™ 6 al í e p a r t a m e n -
^ ha dado V n i S t e r l ( í de A s t a d o 
^ r e s t a b í e ! Í t a y a de haber que-j 
fri(108 desdp f6 08 ^ « l ^ e o s a l l í ocal 
las nrin,^..6 !a noche pasada hasta! 
de Indios blancos en P a n a m á , n e g ó ! obreros . E n la comitiva f iguraban 
haber cometido ví delito que se le delegados de los talleres de graba-
Imputaba en r e l a c i ó n con un cheque dos e impresos del Gobierno y otros 
i l í c i t o presentado a l cobro y f u é 
puesto en l ibertad provis ional ba« 
jo f ianza de 500 pesos. 
departamentos oficiales, cuyos em-
pleados e s t á n organizados. T a m b i é n 
noche. fábr ica o compra de todos los ele-1 L A C O N F E R E N C I A D E L C P l ü 
A l l legar a las oficinas centrales r e n t o s necesarios p á r a su funciona-1 r n i S I T T N I T A R A Q I K ^ F S T O N F ^ 
de la F e d e r a c i ó n , el a t a ú d fué to- c i e n t o , luego que se ponga al f r e n - ¡ t U H I ^ U A M dUi* d W U I f U 
mado en hombros por varios fami- te el nuevo controlador, I n t r o d u c l é n - . t N L N L K Ü 
l lares del extinto, que le escoltaron 0036 u a vasto plan de e c o n o m í a s y | 
dede 
l ia ardiente . IMF* J JO ía.a «uu . t .unna iu-1 ^ segunciu uonterencia ael (jpio " c n u u u uül ivu en ei p r ó x i m o mes 
¡ c a l e s a una .-sola, que g l o s a r á las f i e e i d ó esta tarde cont inuar la so-i de febrero. E l A lmirante Nulton se 
W A S H I N G T O N , d ic . 16. 
L a S e c r e t a r í a de M a r i n a ha desig-
nado a l Contra lmirante L o u i s M . 
^ulton para sust i tuir como superin-
tendente de la Academia Naval de 
A n n á p o l i s a l contra lmirante E e n r y 
el tren, y colocado en la Capi- nesaParfeCen,in las oficinas reglona- i q i x e B R A , Diciemliro 1 6 . ¡ B . Wl l son . por ser ret irado é s t e de'l 
i t . les y 3- r e d u c i r á n l s a ditorias lo- . L a Segunda C fere ci  d l O i  s e r v i d o acti o  l p r ó x i o 
.s : cl  l t . . . 
s A L E P A R A N E W Y O R K E L C & . ' í ' ü e ? t d 3 de1todas' cesando con tal s i ó n el ^ de E n e r o , a propuesta haI la ahora ^ mando de la d i v i s i ó n 
DA V E R D E L L I D E H O Q R E R O 
S A M U E L G O M P E R S 
motivo cientos de empleados. 
D U E L O P O R I \ M U E R T E D E 
G O ^ f T i l S ' 
del Presidentf Z a h l e . de acorazados n ú m e r o tres pertene-
ciente a la flota del P a i - í f i c o , 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 71st. Street . 
N e w Y o r k C i t y . 
E L H O T E L D E M O D ' 
D i r í j a s e 3l 
G é r e n t e Genera l 
del^ 
Departamento H i s p a n o . 
S r . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
A m e r a s h* ras del d í a de h o y . l 
W A S H I N G T O N dlc 16 las de lodas las comunidades j u d i - | 
h a b í a a l l í delegaciones de diversas | Poco d e s p u é s de las 12 'de la n o - ' r f T T r ) A n tvp M F T í r n ü f W l » ^ ^ i b ^ a l e s . d e G u a n a j u a l n con as is tencia: 
r , \ . , í . - j o i d u a j - 1 UIJ AiHij i i^u. aiciemDre Jo oe mil ochocientos (»ami)Psino<i ro 
. c i e d a d e a a que p e r t e n e c í a el ^ ^ ^ J O j U l g f ™ ™ ^ 
de las delegaciones m á s n u - 1 5 n a c i ó n donde durante . u n cuarto e f f u e v i s n T ^ e n g ^ ^ c o n ^ n T T ^ i H 
tridas era la de la E m b a j a d a m e j í - de siglo e fallecido d i r i g i ó las fuer lugar e s p e c t á c u l 0 ni d l v e r - r e p r e s e n t a n t e Sel G e n e r a Cal les 
c a n a . L a morta l dolencia que i ie . zae de Ir. F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a &iones (le cualquier clase en e, DIs - , que m ¿ n i f e s t ó / a u e e f Gobierno S 
t ó a M r . Gompers a la tumba se 061 i r a o a j o . , , _ , l U l t o F e d e r a l en s e ñ a l de duelo por dispuesto a que se hagan efectivos 
a p o d e r ó de é l hace una semana en ! Acompaftado ^or la desconsola- el reciente fal lecimiento de Samuel los ideales ¿ g r a r l o s v a c i d a r á a 
la C i u d a d de M é j i c o , poco d e s p u é s ¿ V 1 ^ ^ ^ treS í i f c S ejíAcadaver| Gompers . ¡ i o s buenos ? f m p e ? I n o . r oporci0! 
de haber sido elegido Presidente IidTer obrero, e m p r e n d i ó v iaje , E l mjsmo día en toda la R e p ú - ! uándo!cfs maquinar a a g r í c o l a y se 
del Consejo Obrero Panamericano. I hacla N e 7 Y ^ Í W ¿ U $ de esta!: bl lca h a b r á paro de brazos c a í d o s ' mi l las . a g r í c o l a y se 
y tomar parte preeminente en l a ' ^ A S ^ en eI ^ r a n t e una hora como homenaje a l E l Ministro de A g r i c u l t u r a , ref l-
toma de p o e e s l ó n del presidente Ca-1 e i ; c 0 r j fJ^Z^T - I mismo motivo; s e g ú n dispuso el C o - , r i é n d o r e a la C o n v e n c i ó n de Ce lava 
^ T a m b i é n dos l iders obreros ^ n ^1 K que ^ " e n ^ £ T L ¡ I Z * ™ ~ ™ ^ ^ 
cubanos po-esentaron sus r^petos E l k s en New Y o r k ) y unaP v e z \ e \ 0 ¿ once de Ia maDana 
como representantes de la F r a t e r - braaRg honrag f ú n e b r e s en esta c iu- ' 
nidad O b r e r a Lat inoamer icana . 
E l embajador Jusserand. de F r a n -
c ia , se u n i ó a la larga fi la de per-
sonas que d e s f i l ó lentamente fren-
E A P O S I C I O N A G R I C O L A 
dad. el yerto cuerpo de Gompers se-1 
rá l levado a T e r r y t o w a , donde red-1 C E L A Y A , diciembre 1 6 . 
s í e t n r H i í l 1 1 ^ ^ ^ CementerÍ0 de , ^ i& S » T 0 r 0 / 86 ^ « " ^ r ó . p a r a que el G o b W o ^ p u e d a " " t r n ^ 
Sleepy H a l l . i l a B x p o B l c t ó n de productos a g r í c o - l i a s medidas tendentes a remediar la? . 
portante esta r e u n i ó n agrar ls ta por-
que e s tá formada exclusivamente de 
(ampesjnos y as í se p o d r á conocer 
de viva voz y directamente de los 
hombres de campo sus necesidades 
O E I A 
E N P A R I S 
61 Boulevard de Haus-
mann. ( O p e r a ) . 
Representante en Franc ia . 
Cor. Domingo de Battem-
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha-
gan nuestros suscriptores. 
P A G I N A O Í E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 4 a r o x r u 
E s t a T a r d e s e E n c o n t r a r á e l N u e v o M a r i a n a o c o n l o s R o j o s d e l H a h a n ¿ 
J a v i e r O c h o a , e l G r a n L u c h a d o r E s p a ñ o l , L l e g a M a ñ a n a e n e l E s p a g A 
C r a t e m o s 5 e ^ M g o 
L E M A R I N Y O N I S H I K O L U C H A R A N E N D U E L O D E 
J I U - J I T S U M A Ñ A N A E N E L S T A D I U M D E L A W N T E N N I S S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
F l t c m «1- base bul l de M é r i t o , soi-. <;s ya , do esas que resu l tan de-
Acosta estaba pidiendo a gritos que 1 cis ivas. s iendo en lo sueeslvo u n 
se h ic iera en é l L i l impieza que a l í e a i n formado por eubanos y con 
f in se r e s o l v i ó a efectuar s u mana- agregaciones de f u e r a . V e r e m o s de 
g t r y propietario, e l h i j o del po 
pu lar a lcalde do Mar ianao . E s o s 
players americanos que fueron i n a -
diadoj, del club, b:< 11 que lo mere-
e i a n . Se que. iabm de que ganaban 
muy poco, que i \ \ hacerse e l repar-
to d e s p u é s de los juegos les tocaban 
a tres o cuatro pesos, m u c h a s ve-
ces a menos . V nadie m á s que ellos 
eran los culpables de su propia r u i -
n a . Se dedicaban " Jugi»" base ha l l 
indiferente, a " i iunbear" como 
si no tuv ierau compromisos con 
e l p ú b l i c o y con el m a n a g e r que 
los trajo abriendo su bolsa y ade-
Irfnlando el dinero p a r a pasa je y 
hospedaje. E l l o s s e r á n m u y estre-
l las en los clubs donde j u e g a n a l l á 
en etn p a í s , pero a q u í resu l taron un 
solemne fracaso desde que comen-
zaron. B i e n es verdad que a q u í no 
e s t á en vigor la ley Vols tead y no 
t ienen a quien respetar, n i contrato 
que cumpl ir . P a r a esos s e ñ o r e s j u -
gar mal o j u g a r bien en l a H a b a n a 
da lo m i s i í i o , p a r a ellos lo esencial 
. -i bacerlo lo mejor posible a l l í , en 
el circuito de la A s o c i a c i ó n A m e r i -
cana , o donde qu iera que el con-
trato con el base h a l l organizado 
los l leve. 
A h o r a s i v e r á n los f a n á t i c o s que 
asisten a Aluiendares Parfc c ó m o 
los players del Mar ianao "se ma-
tan'' por quedar bien, c ó m o v a n a 
poner e l a lma en cada j u g a d a , c ó m o 
v a n a dar su mejor esfuerzo por el 
c lub, por ganar. Y s i no r e c u é r d e s e 
que el Marianao (pie g a n ó el cam-
peonato de Cuija en s u pr imer a ñ o 
de fundado no estaba integrado en 
£ u totalidad por players importa-
dios; mejor dicho, a pr incipios de 
formarse y empezar a j u g a r s í te-
n í a jugadores de fuera , pero des-
pues se deshizo de ellos y con una 
fioveii.'v completamente cubana ob-
tuvo su ruidoso triunfo que le h'/o 
champion do C u b a de 1923 a 1933. 
nuevo a Cjuintanita , a Portuondo, 
M e s a . . . y otros jnás en h>s cuales 
puede tener e l f a n á t i c o depositada 
toda su conf ianza . 
Hoy j u g a r á e l Mar ianao cubano 
con los Claveles l lo jos . 
H e recibido var ias car tas suscr i -
tas por f a n á t i c o s de C á r d e n a s don-
de oie piden diga a l promotor se-
ñ o r Abel L ' n a r e s que tras lade a l -
gunoo de los juegos marcados en el 
orden del champion a esa c iudad, 
que m hay motivos para que C á r d e -
nas se quedo s in ver o tra vez este 
iaño el baso ha l l profesional , <itte 
a l l í hay m á s entusiasmo que en M a -
tanzas y Santa C l a r a , s iendo buen 
ne{(jcio para "Linares l levarlo u n a 
vez a l a semaii i i a Uourghie P a r k . 
Cediendo a los jnsistentes deseos 
de esos s e ñ o r e s v i s i t é ayer a L i n a -
res, e x p o n i é n d o l e las j^pctenslonese 
de \os f a n á t i c o s cardenenses y ex-
p l i c á n d o l e hit razones p a r a que m e 
escriben muy a menudo. 
D e s p u é s de o í d o y examinado el 
asunto, e l promotor í j i n a r e s me m a -
i i ' f c s t ó que por é l medio que yo es-
t i m a r a m á s oportuno d i j e r a a esos 
s e ñ o r e s de C á r d e n a s que no tiene 
inconveniente alguno qn r e a l i z a r 
uno o varios matches del champion 
en esa p o b l a c i ó n , pero s i empre y 
cuando se le» ofrezcan g a r a n t í a s de 
que no ha do perder s u d inero y s u 
t"empo, que nadie m á s que é l se 
encuentra interesado en que el ba-
se ha l l sea en Cuba cada vez m á s 
nacional , que las filas de subditos 
del E m p e r a d o r sean cada vez m á s 
apretadas, m&D sentido e l entusias-
mo por el mejor de los sports. 
E s o que L i n a r e s me d i jo lo tras-
lado a los cardenenses, especialmen-
te a los que h a n escrito cartas a es-
ta s e c c i ó n para que el promotor 
mencjonado se ocupara de C á r d e n a s 
No s a l d r á n en esta ocas iónr todos ¡ya que luí l levado el champion a 
los .elementos amer icanos <que te- Matanzas . Habiendo seguridades de 
n.'a, so queda .Mérito con los m á s 
Bellos, con los mejores , con los que 
l ian sabido hasta ahora c u m p l i r . 
P e r o l a i n y e c c i ó n de cubanos h a de 
que no h a b r á u n fracaso e c o n ó m i c o , 
L i n a r e s se compromete a dar les ba-» 
se h a l l . 
G u i l l e r m o P I . 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PBIMJBBA GARBERA.—Premio $CuO.—para ejemplares de tres años y m á s . 




Leslie . . 








$ 4.90 % 3.10 $ 2.90 
10.10 4.20 
5.00 
Tiempo: 1.07. Ganador, jaca de cinco años, hijo do Uncle-Xatalic D, y pro-
piedad de Harned Bros. 
También corrieron: Brass Band. Sling, Coplrlght y Sprinvale. 
S E O r W D A CABBKRA.—Premio § 7 0 0 — P a r a ejemplares de 3 años y m á s , — 
Reclamable. Seis furlones. 
Caballos 








l í lchards 
Alien 
Pernia 
St. P ía . Sh. 
$5 .20 $ 3.80 $ 4.40 
13.70 6.00 
8.30 
Tiempo: 1.13 3|5. Ganador, potranca de tres años hija de Atwel l -Birka y 
propiedad de W . B . Finnegau. 
También corrieron: John A . Scott J r . , Spoods, Carlos Enrique, B ig Wíb . 
Jeroboam y tíolomons K i l t s . 
T K U C E K A C A B R E R A — P r e m i o 1700.—Para ejemplares de dos a ñ o s . — N o 
Reclamable. Cincu y medio furlones. 
Caballos LTjb, Jockey st . P ía . Sh. 
Clear Wíg'.v . . 
J . G . Bickel . . 







22.50 $13.60 $ 6.00 
55.60 10.30 
3.20 
Tiempo: 1.07 I j S . Ganador, potro de dos años, hijo de Campfire-Lone Kan 
i y propiedad de A . Nicolai. 
También corrieron: Danger Cross, Della Kobbia, Wanderlust. Crystal Boer 
y Hendnck. 
se 
t t C L ^ K T A c 0 ; ^ ™ ^ - - P r e m i 0 ?S00—Para ejemplares de todas edades.— Ilandicap. beis Furlones. 
Caballos 
Master H a n d . . 
Variation . . . . 
Georgc Kuffan 







$ 5.40 $ 3.00 $ 2.60 
4.70 3.20 
4.40 
Tiempo: 1.13. Ganador, j aca de cinco años, hijo de Ballot-Shuck H y pro-
piedad de Padgett and Dougherty. *^ 
También corrieron: Tesuque. Fuslleer. The Dictador, Altissimo, Ir i sh Frieze 
Q U I N T A C A K B E K A . 
Reclamable. Milla y 
Caballos 
-Premio $600.—Pura ejemplares de 
0 Yardas . 
I.b«. Jockey St. 
años y m á s . — 
Pía . Sh. 
Tablean D'Honneur. 
ükeechobee 







$ 7.70 $ 4.00 $ 2.80 
4.20 2.80 
2.80 
Tiempo: 1.45 2i5. Ganador, caballo de ocho años, hijo de Mordant-Ard'oise 
propiedad de J . D . Rice . 
También corrieron: Illustrator, Jelllson, Suzuki y Huckleberry F l n n . 
S E X T A C A B R E R A Premio $600.—J'ani 






de 3 años y m á c . 







$ 5:60 $ 2.80 $ 2.40 
3.40 2.50 
3.10 Tiempo: r .4G. Ganador, j aca do ocho años, hijo de Plaudit-Affect y pronle-dad de . Bray . J i»*v*»b 
Peter Plerson y Sancho También corrieron: Pírate Me Gec, Miss Miaml Panzy. 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L 
P A R K 
E l jockey W . Me Cabe e s t á edifican-
do un record en Oriental P a r k . De once 
montas ha entrado seis en el dinero, 
una de ellas sobre "Witch Flower, de 
alto dividendo. 
Nuevas adiciones a la colonia equina 
de Oriental Park llegaron ayer de Ken-
tucky: Deering Stcp, Ada Dee. Squire 
Wlgglns y Blazonry, propiedad de L . S. 
Barlow; Bee Bee, Quince Bush y Hi -
deen Money, de Joseph Uadf ie ld . A 
estos hubo que hacerlos caballerizas a 
la carrera, por estar completo el cupo 
del hipódromo, 
Para principios del mes entrante lle-
gará a la Habana en su acostumbrada 
visita invernal, el prominente turfmnn 
y comerciante de Louisville, K y . , Mis*-
ter T . E . Mueller, cuyos valiosos'cjem-
plares entrena en Oriental Park J H I 
Moody, ' 
M r . Mueller.es uno de los devotos: 
de nuestro clima y entusiasta propa-1 
igandlsta de las bellezas de Cuba. 
| E l Jurado de las carreras de Oriental' 
; Park expidiO ayer una nota oficiosa que 
¡contiene fallos condenatorios para el 
Jockey C . O. Mahoney y "exercise boy' 
¡Erb, de la cuadra Marlman. Al primero 
una suspensión de quince días por "ca-
morrista", pudlendo permanecer en la 
pista solamente de 6 a 10.30 a m 
'para ejercitar los ejemplares de la cua-
dra de Keeno; y al segundo por Igual 
¡falta otra quincena, sin que pueda es-
:tar en el hipódromo más que el tiempo 
necesario para dormir. Ambos han sido 
¡amonestados de que si reinciden, debe-
Irán tomar la maleta y embarcarse hacia 
su punto de procedencia. 
R A T O Y E L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O , R O S S U M Y S A M S O N 
E S T A D O D E L O S C U J B s T j 
. E C A M P E O N A T O N A C I 0 N ¡ 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S 1|2 PTTBIiONES.—PARA E J E M P E A B K S D E 3 AÑOS Y SEAS. PBEMZO $600 
C K E S T W O O D B O Y T I E N E L A V E L O C I D A D 
Caballog Pasos Observaciones 
Crestwood Boy , 109 
Miriam Wodd.. , 99 
Jack Pot 107 
Gonwithim. .j t..; •• 115 
Thessaly 107 
Oíd Sinner 107 
También correrán: Joe Campbell, 112 
San Diego, 116; Pony Express, 112; Mess KÍt, 112; Col 
104; Needy, 107; Henee, 102 y Locarno, 110. 
A l f in debe ganar Major. 
Un contrario peligroso. 
Andará cerca a l f inal . » 
L l e v a demasiado peso. 
F u é de la cuadra Uancocas. 
Pudiera dar la sorpresa, 
Cac^mbo, 109; Helen Gardner, 106; 






H . S c . M . g . 
— — — 
6 3 






S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
6 112 PXJBLONES. P A R A E J E M P L A R E S S E E O S AÑOS. P R E M I O : $600.00. 
Caballos 
S T A R M A T I A L U C E B I E N COLOCADO A Q U I 
Pesos Observaciones 
Starmatia 110 
Bobs Hope 93 
Hendrick . . . . 104 
Ruby Marsh 110 
Rock of Ages 100 
También correrán: Pick Tea, 100; Belle Fay , 
O'Dell, 99 y Herbler, 113. 
Sus anteriores fueron m a g n í f i c a s . 
Tiene gran velocidad. 
Ayer sal ió a pasear. , 
Do una cuadra peligrosa. 
Primera salida de este. 
93; Gold Bal l , 104; Vlvian 
T E R C E R A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I 8 P U B L O N E S . — P A B A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS. P H E M I O $600 




Brush Al i . . 104 De una cuadra decente. 
Marble 105 Si e s t á listo, es un robo, 
Gold Leaf 102 Muy inconsistente. 
Goldmark 107 Puede llegar más cerca. 
También correrán: Conceal, 105; British Liner, 105; The Gaff, 110 y Bid-
dledee, 102. 
J o s é Rogel io L e ó n R a t o , e l Oso de C a b a ñ a q m n t a , quo l u c h a r á con el 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o m a ñ a n a en el col r h ó n del Cuba L a w n Tennis en I n -
cluí l ibre , lo que s e r á un encuentro sensacional . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el Sta-
d ium d«l Cuba L a w n Tenni s el pro-
grama sensacional anunciado por loa 
promotores P a r g a s y C a i c o y a . 
Rossum, el s i m p á t i c o luchador , 
vencedor de Saint IVJarx, se enfren-
t a r á con el h é r c u l e s americano S a m -
son, en encuentro a lucha l ibre , por 
rounds de diez minutos con inter-
valos de dos minutos . 
Rossum cuenta con muchos par-
t idar ios . 
E l segundo match de la noche es 
un encuentro sensacional entre e l 
j a p o n é s Onishiko y el c a m p e ó n L e 
M a r í n . 
Se trata de u n duelo de j i u - j i t s u 
s e g á n el c ó d i g o j a p o n é s de una l u -
cha s in descanso hasta vencer . 
L a s condiciones en que ha sido 
concertado el encuentro hacen pre-
s u m i r una lucha extraordinaria . A m -
bos contendientes aceptan el r e s u l -
tado de la lucha s in hacer responsa-
ble al contrincante de cualquier ac-
cidente fa ta l . • 
Onishiko e l i g i ó el arte de j i u - j i t -
bu y la forma de duelo continuo pa-
r a e l iminar los factores de peso y 
fuerza, cuya superioridad reconoce 
en el c a m p e ó n L e M a r í n , tratando 
de anular estos factores de menos 
importancia en la lucha japonesa . 
E l match final, a lucha libre, en-
tre loa dos campeones hispanos, es 
objeto de comentarios por parte de 
los admiradores de cada luchador. 
Rato propuso el match a greco-
romana, y Pablo Alvarez e x i g i ó que 
se ver i f i cara a lucha libre. 
' Rato acepta las condiciones del 
I n c ó g n i t o y se propone ol aatur des-
pejar la i n c ó g n i t a de la efectividad 
de las l laves de Alvarez . 
L o a f a n á t i c o s partidarioa de don 
Pablo temen una derrota del lucha-
dor c i e n t í f i c o a manos del joven de 
S i ero . 
L a s localidades para esta f u n c i ó n 
e s t á n a la venta en la Casa T a r í n , 
O'RoUIy, 85, y e a la taquil la del 
L a w n T e n n i s . Pueden sol ic i tarse 
por ©1 t e l é f o n o A . - 1 2 5 6 . 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P U B L O N E S . - P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y MAS. PHKiaxO 9700 
Caballos 
NIMKOD E S E L TORO D E L A P I s T A 
Pesoi Observaciones 
Nimrod 110 
Gur Optlon 99 
True American 104 
The Dictador 114 
Gay Boy I I 109 
También correrán: Castilla, 101; Uerhaps, 110; Plentycoss, 109; Flncastle, 
104; Sun Brae, 110 y Mili Boy, 102. 
Muy difícil de vencer. 
Pariente del gran lliverside. 
Siempre hace su esfuerzo. 
Primo de Rivera no ve la suya. 
Otro gallo del flato. 
Q U I N T A C A R R E R / — ( H A N D I C A P ) . 
1 M I E L A Y 50 Y s . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y MAS. P R E M I O $900 
Caballos 
K I P I Y A D E B E A L C A N Z A R E L T R I U N F O 
Pasos Observaclonfcs 
J A V I E R O O H O A L L E G A R A E X E l i 
" E S P A G N E " 
Kuf iya 105 L a estrella de Octavlto, 
Kough and Ready 107 Parsons siempre es peligroso. 
Tippo Sabib 105 Un veterano de categoría . 
También correrán: Randell, 104; Daughter Dear, 102 y Parvenú, 101. 
S E X T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 116.—PARA E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y M A S . — P R E M I O $600 
Caballos 
E E L M A X V E N C I O A L ABOGADO P X E R A 
Pesos Observacione» 
E l L e ó n N a v a r r o : J a v i e r Ochoa, Eeiman 109 
l l e g a r á a nuestro puerto en e l vapor 
" E s p a g n e " . 
Pargas y Ca icoya esperan concer-
tar un encuentro con el famoso 
c a m p e ó n . Ambos empresarios acudi-
rán a esperarlo m a ñ a n a . 
C O P A D E P U R A P L A T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T R O F E O N A C I O N A L 
D E B A S E B A L L 
E n la C a s a Va:sal lo , B a r í n a g a 
y Barcena, Obispo y Bernaza, se 
está exhibiendo la hermosa copa 
de pura plata que regala este Dia* 
rio, a l club que primero gane dos 
champions sin tener que ser con-
secutivos. E s una bella obra de 
arte, adquirida en " L e Palais R o -
yal", la casa de los trofeos, l a 
que tiene en existencia m á s de 
$100,000 en copas del metal m á s 
fino, como la nuestra que es de 
916 mi lér imas contrastadas' plata 
garantizada igual a la de la mo-
neda españo la de curso legal. E s 
el Trofeo Nacional de Base Bal l , 
el que premiará los m á s grandes 
esfuerzos colectivos, de los pla-
yers de la temporada profesional, 
agrupados en clubs. Esta copa 
puede verse todos los d ías en la 
casa de Vassal lo y B a r í n a g a , 
Obispo esquina a Bernaza. U n a 
ojeada a l trofeo dirá m á s de 
cuanto podamos decir nosotros de 
su valor art ís t ico y material. 
S S P O R T S E N I A P A G I N A 1 8 
E N M A T A N Z A S S E C A E L A 
V A L L A C O N L O S J U E G O S D E 
S A B A D O Y D O M I N G O E N T R E 
H A B A N A Y S A N T A C L A R A 
¡ H O Y ! 
R E A P A R E C E E L M A R L 1 N A O 
C R I O L L O 
E n los terrenos de Cano y L i n a -
res , en iel c l á s i c o ground del baise 
ball profesional, se e n c o n t r a r á n es-
ta tarde los clubs Marianao y H a -
bana en o p c i ó n a l champion que con 
tanto é x i t o a r t í s t i c o se e s t á desen-
volviendo en l a H a b a n a y Matan-
z a s . 
E l l ine up de l nuevo Marianao es 
e l s iguiente. 
Bro tern , c , 
V . R o d r í g u e z , c . , 
P e p í n P é r e z , I b . 
Quintana 2 b . 
Dressen 3 b . 
K o e n i n , s s . 
M . G u e r r a , I t . 
M é r i t o , cf . 
Chris tembuTg, r f , 
T incup , p . 
Pa lmero , p . 
F a b r é , p . 
Cheo H e r n á n d e z , p . 
Lopi to , infield suplente . 
E l l ine up del H a b a n a : 
Cueto . i3b. . 
Hol loway , c f . 
Torr iente , r f . 
H a a s , I f . 
Shehan, 2 b . 
Douplass , I b . 
Riggens , e s . 
G a s t ó n , c . 
Henderson, p . 
Miraba l , p . 
D a r á comienzo el juego a las tres 
en punto de la tarde y no debe 
fa l tar un solo f a n á t i c o a .este en-
cuentro entre el Marianao criollo y 
los Claveles Rojos , que ha de hacer 
é p o c a en la h is tor ia del buen base 
ha l l . De l vecino poblado de don B a l -
domero v e n d r á una chambelona y 
var ias guaguas a u t o m ó v i l e s carga-
das de entusiastas . 
Su mejor carrera le da derecho, 
Witch Flower , . . 113 Una yesua muy honrada, 
Conscrlpt 104 Su anterior fué execelente, 
Reliability 109 Fué de Moisés Goldblatt. 
También correrán: Feigned Zeal, 106; Bodanzky, 98 y Capt. Adams, 107, 
F I R P O A B R I G A f Ó D l i 
E S P E R A N Z A S D E E N T E N D E R 
S E L A S C O N J A C K D E M P S E f 
N E W T O R K , diciembre u 
L u i s Angel Firpo proyecía volv.̂  I 
las lides pualllstlcas en ia ^ 
de verse nuevamente entre las 
tratando de arrebatar el título 50841 
Dempsey. a Jaek 
Súpose hoy esto cuando al em 
der bruscamente un viaje de ^ 
de 6 meses por Francia. España T 
lia, el peso completo argentino hiL 
preparativos para entrenarse a su 
greso con Jimmy DeForest, vet ^ 
catedrát ico del ring que piloteé 
americano durante la serie de victoria 
que se anotó antes de su decisivo mau 
con Dempsey. 
L a determinación de Firpo <ie vol 
ver a los brazos de DeForest, de quie" 
e! argentino se habla separado por j ! 
hallars satisfecho con la disciplinad 
veterano trainer, se dice que obedece» 
que Firpo es tá convencido de que „,.. 
cesita mejores diré ñores si no quiert 
pasar al olvido pugl'.Istico. Dicen m 
amigos que las sucesivas derrotas qne 
tuvo este año a manps de Harry -̂¡lls I 
y Charlfe Weinert se debieron a qM 
sus métodos de entri-níuniento dan mal • 
resultado. 
DeForest confirmó esta noche el am. 
glo anunciado por Firpo. pero dijo q»* 
no ha firmado todavía el contrato, -
cosa que espera hacer dentro de unor 
d í a s , 
Z e l l a r s C o n t i n ú a e n el 
P r i m e r L u g a r E n t r e los 
P i t c h e r s d e l Campeonalo 
T e r r e l l , C c o p e r y M i r a b a l no han 
p o d i d o g a n a r t o d a v í a un juego. 
Zellars, Luque y Acosta son los úni-
cos pitchers que todavía no tienen nin-
gún juego perdido, Petty, el lanzador 
del Marianao ha sido quien más j'üegoi 
ba perdido. 
E n la nota que más abajo publ/dr 
mos, que es . la oficial, aparece Dihip 
con un Juego ganado, que nos figura-
mos nosotros que es aquel juego en 
el cual entró de sustituto el joven ma-
tancero en el principio del último Ib-
ning y sólo le pitcheó a un hombre, 
ponchándolo, y después el Habana ga-
nó el match en su turno al bat. Es» 
juego le corresponde a Levis, que ha-
bía sido el pitcher anterior, y nos fun-
damos para ello en muchas cosas que 
pudiéramos enumerar, y una de elis-
ia m á s contundente, es que, en el se-
gundo Juego de la Serle Mundial de 
este año s© dió un caso idéntico con 
los pitchers Zachary y Marberry. 1 el 
Anotador Oficial le . quitó el Juego a ^ 
Marberry que fué el último que actuó 
en el box y se lo dió a Zachary, pro-;] 
vecando con ello una felicitación del"» 
Presidente Johnson. 
No.sotros creemos que el Anotador, | 
Oficial, señor Hilarlo Fránquiz debie-
ra revisar nuevamente el score y dar-
le ese triunfo al pitcher Oscar Levi». 
que se lo tiene mercldo. 
A continuación va el record: 
P E T E R . 
j c G P Av». 
¡ Z e U a n A , . . . 
Luque A . • . . 
: Acosta A . . . . 
Lev i s H . . • • 
Tincup M . . . 
Holland S C . . . 
Streeter S C . . . 
Me Laughlin A . 
Henderson H . . 
Cooney H . . • 
Gearing H . . . 
D!higo H . . . 
Méndez S C . . • 
Fabré S C . M . . 
i Palmero M . . . 
¡Este l l M . . . . 
Brown S C . . . 
; Lynch H . . . . 
, Rogan A . . . . 
Petty M . . . . 
i Faulker A . . • 
i Moore S C . . • 
iTarre l l S C . . • 
ICooper A . . . 
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L o s matanceros e s t á n como m u -
chachos con zapatos nuevos con el 
" P a l m a r de l J u n c o " . L i n a r e s les ha 
hecho una e s p l é n d i d a g r a d e r í a a los 
adoradores del sol para que en ella 
puedan sentarse novecientos c ó m o -
damente, y mi l con menos comodi-
d a d . E l terreno e s t á en condiciones 
inmejorables , a s í nos lo ha dicho el 
mayor fabricante de caretas de C u -
ba, el secretarlo de Abel L i n a r e s , I 
que responde al dulce nombre del 
Alfredo, pero cuyo apellido es S u á - j 
rez . L a yerba se encuentra cor ta -
dita a l rape, aquello es un parque 
I n g l é s como no lo hubo antes en 
nuestra t i erra siboneya, una del ic ia 
j u g a r y ver a l l í j u g a r base b a l l . Y 
eso que las glorietas no e s t á n l i s -
tas t o d a v í a ; pero lo han de estar pa-
ra cuando termine el mes, de d i -
c iembre . 
E l s á b a d o se e n c o n t r a r á n los c é -
lebres Claveles Rojos del Habana con 
los Leopardos de Santa C l a r a , bajo 
la d i r e c c i ó n de T i n t i Mol ina. H a de 
ser una serie espeluznante que da-
rá comienzo el s á b a d o j u g á n d o s e el 
domingo por l a m a ñ a n a y tarde . L o 
dicho, e s t á n de p l á c e m e s los f a n á -
ticos matanceros . 
J A M E S J . J E F F R I E S S E R A 
R E F E R E E E N E L E S T A D O 
D E C A L I F O R N I A 
oAquI damos ei rctraw) que má«í le h a gustado a M é r i t o Acosta de to-
dos los que le h a n publicado. Se lo h ic ieron en 1922 cuando s a l l ó s u 
c lub por la puerta grande, al l l eva r se e l M a r i a n a o e l champion profe-
sional de C u b a d e s p u é s de vencer a l H a b a n a en los ú l t i m o s momentos 
en la forma m á s emocionante. M é r i t o Acos ta J u g a r á desde hoy con u n 
team compuesto en su m a y o r í a de cubanos, teniendo aquellos playera 
americanos que m á s dispuestos se encuentren a reaUzar sus mejores Iring como referee, 
esfuerzos por el tr iunfo de la novo n a c u j a e n s e ñ a h a n j u r a d o defender 
L O S A B E L E S . C a l . dicienlbr* " ú » 
Hoy so ha sabido en ésta ^ nUev» 
'pronto como entre en vigor jíornis. 
j ley de boxeo del Estado de Ca 
¡permit iendo bouts a 10 y i " ,r gl 
¡ J a m e s J . Jeffries volverá a « 
J I M M Y S L A T T E R Y D E R R O T A M 4 . ^ ^ Q 
E N D O S R O U N D S A J A C K 
S C H O E N D O R F 
B U F F A L O . diciembre 16 . 
J i m m y Slattery, d e r r o t ó a q u í esta 
noche en dos rounds a J a c k Schoen-
dorf, de Milwauke-e, evitando la opor-
tuna c a í d a de la esponja que J a c k 
besase l a lona por e conteo regla-
m e n t a r i o . S la t tery pesaba 162 l i -
S P O R T S 
bras, y Schoendorf 168 y media . 
Jaick Bernste ln , de Y o n k e r s . ga-
n ó por d e c i s i ó n en seis rounds a 
T o n y Russo , de Carnegle , P a . , pe-
so l igero . 
L A C A U S A C O N T R A C H A R -
L E S A . S T O N E H A M 
N U E V A Y O R K , d l c . 16 . jjtr* 
E l juic io ora l de l a cauSan,et8rl9 
i C h a r l e s A i Stoneham, coPro,?or|c. » 
¡ d e los Gigantes de Nueva ^ t i d o 
i quien se acusa de hacer c je 
u n fraude por la ^ " ^ ^ m p a D J ' ' 
cuentas de l a Stoneham ^ bob-
una f irma de corredore? 06 corre-
a E D D y e r and Compan>. ^ d(, 
dores, h a sido s e ñ a l a d o Par . Job0 
5 de o^rsro por el juez íed*;r* 
C . K n o x , s e g ú n a n u n c i ó boy-
Dbami 
.prin 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 17 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
a s o x c n 
C l e a r V i e w e n l a T e r c e r a C a r r e r a P a g ó u n J u g o s o D i v i d e n d o d e $ 2 2 . 5 0 
fl. Y X . Y . A n t i g u o s A . d e B e l é n F u e r o n V e n c e d o r e s e n e l B a s k e t A n o c h e 
f R W r o r J A i - A l A I 
, ser m a r t e s s a l a o , e l H a b a n a - M a d r i d e r a u n a apoteos i s 
A P f í J L o s f a n á t i c o s n o c r e e n e n a g ü e r o s m e n p a r a g ü e r o s 
pública. • 
A N T O N I O V A L D E S 
v s 
A N G E L D I A Z 
n.,P d i s c u r r i ó s in c o m p l i c a c i o n e s , l o g a n a r o n U l a c i a y { A N T E S D E T A N E S P L E N D I D O 
E l p r i m e r o j u e f a c ¡ l s c b r e S a r a y E n c a r n a ¡ S T A R B O U T H A B R A P R E L I M I 
Gárate. - P a q u i t a y 
c F F N O M E N A L F L O R E C E N 1 8 E M P A T E S I N Q U I E T A N T E S . 
^ E L U L T I M O E N 2 8 . G A N A R P N L A E I B / 
0 Pi vaivén del martes, que a las alt» 
N A R E S Y S E M I F I N A L D E L A 
M E J O R C A T E G O R I A 
^ " " T H a b a n a Madrid, un vaivén 
alegre 
tan jocundo y entusiasta 
coi»0 el de 
turas fenomenales, y jugaron 
tan Wcn, con tanta justeza, arrogan-
cia y poderlo tal, que la Sara y la E n -
carna se volvieron dementes buscando todos los demás días, Inclu-
- elegantes, los s e ñ o r í a - . l a pelota. L a s atacaron, las descompu-
los lune* sábados ' p0pUlarea y U e r o n , las acosaron y las rindieron. 
- viernes, 0JUliWrté> Bta desean- L a paliza fué de las duras.-
,0s domingos sos y cantares rom- I So quedaron en 18. 
3 - • - - cuatro chicos del ¡ Todo lo grande. 1c emocionante, 10 
fenomenal, que n<; noa dieron en los dos 
partidos peloteados, nos lo dieron con 
creces en ol fenomenal, las cuatro for-
midables raquetihtas que lo pelotearon, 
bordando una hora de las más elocuen-
tes de la pelota a l gentil estilo del 
bello Deporte de las Feminas. 
Dei blanco, la Eibarresa y Gracia . 
De'azul, Maruja y Lolina, 
Fundieron en bronce nada menos que 
i . molienda los 
I*n de un día sí y otro tamblCn. 
^ a n e o . FlstOn y Euseblo. 
pe 
azul Llacia y Gárate . 
5 „- tantos. Un buen empate en 
' -'— en dos y el otro se . otro mejor 
1iní' el baúl de los misterios sin f̂not miedo al martes, que es día 
ÍU ra ios que creen en agüeros 
^laBÜero's. Sin embargo, el peloteo 
•VP altivo, pujante. Los azule 
E S T A G R A N F I E S T A D E P U Ñ O S | 
S E R A E L S A B A D O P R O X I M O 
^•náe altivo, p ú j a m e , x^a - - — ~ ~ ^ 
• ' dominan bien; marchan por j dieciocho empates de los bravos y emo-hifn i  
wCan i ' blancos no atacan, pelotean ' clonantes. Peloteando muy bfcm. armú-
¿elante. 0Sdegde ja defensa. Y asi He-I nicamente, eji la primera decena se en-
liien; P61-0 ^u,€s a 05 y as í quedaron j f rentaron en 1, 2. 3, 4 y 5; pasando 
garón los a ^ ^ |Je gan Mateoi ido lo bueno a lo fenoni«nal, en la se-
^ ^'pistón, quo estuvo hecho un hé- I gunda vuelven a empatar en 13. ^14, 13, 
bléramos llegado a las nubes; 17. 18. 19 y 20; y creciéndose, haciendo 
^ hU Eusbeio tuvimos que hacer gigantesca la tercera cont inúan empa-
^ .^raue se nos ponchó abundantes j rojando las cifras en 21, 22. 23, 24, 
23 y en 28 dieron la ú l t ima . Estaban 
la la primera quiniela, quo se- | locas de bregar de manera maravi-
l las Que la vieron estuvo pasá, en-) l losa, 






tramos dondo florecen los grandes acón-
cimientos y las descacharrantes trá-
. a8 y salieron a pelotearlo estas 
flro chiquas. que por lo bonitas, ági -
)es y graciosas, ya están que pasan 
de chibas. 
De blanco, Paquita y Angela. 
De azul, Sara y Encarna. 
No más que un bravo y sonoro em-
«te en dos, después de pelotear cija-
tro tantos de los campanudos. Después 
Angela so transformó en un angelo 
jugando a la pelota y Angela, se e levó I 
Ganaron la Eibarresa y Gracia . 
Fué un partido estupendo. 
I*AS Q U I N T E L A S 
Cuando a Carmenchu no le ponen par-
tido, le ponen quiniela, que se lleva 
sin romper la roágica linca de su es-
tatuaria . 
¡Qué nifial 
T a Petra le ocurre lo mismito que 
a la estatua. Partido que no andas, 
quiniela que te llevas pues. 
Don r E B I T A N D O . 
Dice un viej'o Hilario que " L o pro-
metido es d e u d a . . . ' y queremos 
cumpl ir hoy nuestro ofrecimiento 
de a y e r . 
Prometimos a nuestros lectores 
d a r a conocer el m a g n í f i c o progra-
ma que el s á b a d o le s e r á presentado 
a l p ú b l i c o habanero en Qa A r e n a C o -
l ó n por P a r g a y Caicoya y de é l 
hablaremos a lgo . 
Se ofrecen tre inta y ocho rofP^Is 
do boxeo criol lo, div'didos en cuatro 
peleas. T r e s £tar bouts y ti'n pre l l 
m i n a r . 
E s t a r á eso aperit ivo a cango de 
dos valientes «•hiqui l los , Dat ivo 
F u e n t e s y Joseito G a r c í a . E l p r i -
mero, que tuvo sobro sus s'enes u n 
campeonato amateur , ha a d e ü a n t a d o 
mucho y, sobre lodo, se h a enmen-
dado del error quo v e n í a cometlen- i 
do a l pelear, pegando con las m a -
nos abiet fas . A h o r a Dat ivo h a c « 
bueno s u nombre, pegando fenonte-
nalmente cou un punch capaz de de-
r r i b a r a cualquier adversar io por 
fuerte que s ea . Joseito G a r c í a , por 
su parte, no piensa hacer los b a ú l e s 
y largarse para Matanzas t o d a v í a , j 
h a b i é n d o n o s ofrecido T e r c e r xpor ' 
K . O . en un p e q u e ñ o t iempo. Ve-
remos si puede h a c e r l o . 
E l p r m e r star bout de la fiesta 
lo d i s c u t i r á n el formidable C a r p i n -
tero, l e g í t i m o orgullo del establo de 
Pincho G u t i é r r e z , y Pedro 'Is la , e l 
vencedor moral tic Pedro F r o n t e l a . 
jIWBCOI.ES 17 D S O I C 1 E M B E E 
A L A S 2 Y 30 1? M 
Primei partido a 25 tanto» 
jlaruia y Paquita, blancos. 
Luz y Aúpela, azules 
Asacar blancos del cuadro 10-^2; 
azules del 11. 
Primera quiniela 
Aurore; Carmenchu; Lol i ta-
Paquita; Encarna; Angela 
X.OS PAGOS D E A Y E B 
P r i n u i partido: 
AZTUIiES 
U L A C T A ' y G A R A T E . Llevñban 33 bo-
letos . 
Los blancos eran P i s t ó n y Ensebio; 
se quedaroii en 21 tantos y llevaban 
2» bo!etos que se hubieran pagado a 
(3.93. 
Primera quiniela: 
C A R M E N C H U 
«egrunóo partido a 30 tantos 
lolita y Felra, blancos, \ Angela . 
Manolita y Gracia, azules ! Encarna 
Asacar Hircos y azules «.'el 10 112. Maruja . 
Segunda quiniela 
Eibarresa: M. Consuelo: Petra; 
Lolina; Gloria; Consuelín 
Teícjr partido a 30 tantos 
Isab-'. y Consuelo, blancos, 
Mary y Lolina. azules 




B L A N C O S 
E l T E A M A M E R I C A N O D E , 
F W S A N H D U S T O N D E R R O - " r R i 
T A A L P O L O C L U B D E 
M E J I C O 
P A Q l U T A y A N G E L A . Llevaban 70 
boletos. 
Lo sazu.es eran Sara y Encarna; se j 
quodaron en 18 tantos y llevaban 29 
boletos que se hubieran pagado a $6.50. 
L a pelea entre los dos tocayos s e r á 
s in duda algo s e n s a c i o n a ü y la san-
gre m a n c h a r á la lona que cubre el 
r ing de la A r e n a C o l ó n . 
E l .segundo star bout e s t a r á a car-
go del Cabo L u i s G u z m á n y de R o -
leaux S a g ü e r o . Y a se c e l e b r ó en 
*L ^ / J ^ C I i o í r a o c a s i ó n este bout y bn l lante 
K»' ^ m T C por todos conceptos, f u é decidido 
por p e q u e ñ o margen a favor del C a -
bo de nuestro E j é r c i t o X a c i o n a l . 
Ahora Roleaux, que y a se h a cura-
do su mano izquierda, v a por la 
"vendetta" y piensa saborear la dul -
ce miel de la venganza echando a 
rodar al Cabo antes del tercer epi-
sodio. G u z m á n . que dice no anda 
creyendo en cuentos, h a prometido 
dejar sentado de una vez que es s u -
perior al OiVíulln rie Sagua y pien-
sa aprovechar el chance que le han 
56 $ 4 20Idado . 
54 4 36 j Y copio fin de f iesta, se celebra-
32 7 35 jrá el magno star b o ú t entre A n -
7 13 1 gel Dfaz. o) champon feather weight 
4 80 ¡de Cuba, y Antonio V a l d é s , el cam-
4 44 Ipeón del mismo peso del Sur de los 
F í t a d o s Un idos . 
H a b l a r de esa reg ia pelea s e r í a 
perder el t iempo. L a magnitud de 
el la es b'en conocida por los í'aná 
H o y r e a p a r e c e e l f e n ó m e n o , E r d o z a M e n o r , l l e v a n d o p o r z a g u : r o 
A n s o l a , p a r a e n f r e n t a r s e e n l a H o r a G r a n d e de h o y c o n L a -
r r u s c a i n y M a r c e l i n o 
Y E Y 0 Y P E L A Y 0 C A E R A N 0 T R I U N F A R A N C O N E L F E N O M E N O 
A s í se j u e g a a l a p e l o t a : c o m o a n o c h e , G á r a t e y O d r i o z o i a , H i g i n i o 
y A r i s t o n d o . — T a m b i é n f u é H o r a G r a n d e la que p a l e t e a r o n E g u i -
luz y T e o d o r o , que q u e d a n en 2 7 , c o n t r a C a z a l i s M a y o r y M a r t í n 
Mucho antes du Ja hora do todas las Ante todo y sobro todo la justicia. Xo 
noches a la misma ya cantalia su 'oan- - ' s eré yo un gran Justicia de Aragón; 
Oíóii entusiasta t i fanatismo que c o n - ¡ p e r o si a votes ando con la vara y ju.^-
curriondo en-pleno llenaba todos los | tlcla que hago cuando no pifio. Y cuan-
ámbitos del viejo J a l A la i . Marios y to yo diga, con mis campanillas du 
tanta gente y tan bi«a, y tan exalta-'oro, que robé de páso por Sevilla, res-
da nos choca. Nos 'enteramos. L a mi- j poeto a lo grande que fué este parti-
uid del lleno venía cautivo de Jo que j do y do lo enormes que estuvieron su.s 
podía ucurrir en el segundo d? la Ho- peloteantes, será, pálido ante la rea-
ra CJrande de ayer. L a otra mitad l le - i l ldad. 25 tantos cuyo debate duró una 
gaba intrigada por saber toda la vtr- hora y diez minutos; Clárate y Odriozo-
dad de la Hora Grande de hoy miér- la qué las das, que juegan horrores, 
coles. Noche de Oro; de cerciorarse de Higinio y Aristondo, que estuvieron fo-
que reaparecía el Arsenal, cómo reapa- ] nomenales; y ovaciones y emocioms 
recia, con quién reaparecía, y sabido en los epatantes empates do ocho, once, 
esto, para ponerse :t expecular rospec- ¡ catorce, diecisiete, diecinueve y veinti-
t rés . No hubo tragedia. 
Higinio colosal. Ganaron los azules. 
Po los pvohes nadie se acuerda; po-
ro los probes también lo dan muy JU 
la yema. 
— ¡ A s í se juega a la pelota! 
H O R A G R A N D E 
Debemos de calificarla esft poirque 
honradamente parlando, loa blancos, 
Eguiluz y Teodoro, los azules, Casaliz 
Mayor y Martín, pelotearon un partido 
soberbio §n todos sus trancea. lances y 
percances, teniendo hora y inedia a los 
to de lo que podía ocurrir en el segun-
de de hoy. Nadie pensaba en lo que 
podía florecer en el primero de ayer, 
en cuyo peloteo floreció uno de los 
partidos más rudos, más tenaces, más 
formidables, quo hemos visto a tra-
¡ vé s de nuestros anteojos. Naturalmen-
te. Lo peloteaban tuatro probes y de 
lu-- probes naide se acuerda. 
¡Vaya por Dios! 
Y el Arsenal preparado, bruñido, ca-
brilleante; engrasado y ) listo a funcio-
nar a la voz de fuego se va Covadonga, 
A Erdoza Menor no le duele ya nft. 
lieai»areee hoy, en la hora de los sus-
tos, acompañado de Ansola, que anda! corazones cautivos en la jaula de oro 
sóló, desde que Je anunciaron ol caaa- | do la emoción, alternando en el ataquo 
miento, para enfrentarse con esas dos j y en la defensa con una firmeza y bra-
tonterias del Cuadro que le dan que | vura estupendas, haciendo un peloteo 
la ponen cuadrada, y que popularmen-
te son denominados Larruscain y Mar-
celino. 
Üstedes , naturacamente, van de A r -
de los Imponentes, derrochando segu-
ridad, destreza; toda la gránela del po-
derlo en las n^ás brillantes jugadas 
de ejecución. Salieron iguales en una. 
$ 4 . 4 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
señal, porque en el Arsenal hay hachas dos y tres; un gran avance azul y 
y pata cercenar da cooUos, que dicen otro blanco para volver al empate en 
los portugueses del fado, que no h a y , 9 • Se trocó el avance, que ahora es 
hacha como la de Eusebio Erdoza, pri-
mera-f igura de la pelota. Yo pienso 
lo mismo que ustedes. ¡Casualidades! 
E s t e que a q u í ves, lector, es el fa moso "Chiquito de Hj i rr i s B r o s " , ' Y Yeyo y Pelayo, que van porque tam-
umi verdadera m a r a v i l l a d r l boxeo en »*1 pes»» feather del que l ia sido ¡ bién disfrutan una barbaridaz con el 
proclamado rhampiou de la F l o r i d a a l d e n otar a l posée^OV de ese t í - j cercenamiento de los da coeUos. R a r a 
tulo en la ú .tima pelea celebrada en l 'umpa. Antonio V a l ú e s , que as í i coincidencia! Y una vez que nos deeja-
es su nombre de pi la , se e n c o n t r a r á en el star bout del g r á u programa I ramos, alta la visera y lanza en ris-
de l s á b a d o en e l C o l ó n A r e n a con el soldado Ange l l l ía^, otro de los I tre, partidarios del Fenómeno, cerra-
mejores peleadores de ese peto que se han producido en C u b a . E l es- i mos el pico, lo ingresamos bajo el 
p a c i ó del C o l ó n A r e n a ha de r e s a l tar chico para albergar el s á b a d o a ' ala fy ala p'alante, aunque pifiemos y 
tanto f a n á t i c o que i r á a t r a í d o por el cai te] de V a l d é s y D í a z . I uoe/ cercenen el da coello a nosotros, 
i ¡Pisscih! 
I —¡SI así sucede no lloréis, almas 
mías ! 
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D E S D E A Y E R C O M E N Z A R O N L O S T U R I S T A S 
A A C U D I R E N G R A N N U M E R O A 0 . P A R K 
S E R E A N U D A R O N L A S C A R R E R A S A N T E U N O D E L O S P U B L L C 0 S 
M A S N U M E R O S O S D E L A A C T U A L T E M P O R A D A 
$ 2 . 7 0 
¡ASI S E P E L O T E A ! 
No vayan ustedes a creer que me 
conforme con decir de pasada, que 
el primero, de 25, fué estupendo. No. 
blanco, al que s iguió otro avance azul 
y nuevo empate en 18. Otro en 19, 
Otro en 20. Otro en 21. Y el ú l t imo 
on 23. Y después, jugando de manera 
formidable los cuatro, los azules por 
delante y los blancos por detrás , ganan 
los azules. 
Los blancos quedan en 30. D e s p u é s 
de pelotear on partido soberbio en to-
do' su discurso. 
Sobresalió Casallz Mayor. 
L A S Q U I N I E L A S 
Al lá va flotando río abajo en riñóu 
so té . E s el de Abando quo va a por el 
parche de la primera quiniela del mar-
tes. Y Odriozoia, Cónsul del Cairo, la 
segunda, que le envió por cable al Kfcid. 
Hoy lo caótico en Concordia y L u -
cerna. 
F . R I V E R . O 
M I E R C O L E S 17 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 Y 30 P M 
E l v i e j o C r o m w e l l se d io e l gus ta zo de g a n a r s u p r i m e r a c a r r e r a partido a 2rj taatog 
e n l a ú l t i m a de a y e r , a 1 m i l l a y 7 0 y a r d a s I Lucio y Larrinaga, blancos, 
E lo la y Abundo, azules 
m.er é x i t o de la temporada el ve- | ,v ,.-ac.ar bIancos « ai!uleS del 9 V2 D e s p u é s del lunes inactivo 
Primera quiniela 
$ 5 . 1 3 
Tantos Btos. Dvdo. 
P E T R A . . . . 
Consuelín . . 
Gracia . • . • 
M . Consuelo 
Lolina . . . . 
Gloria . . . • 
foüDAD D E M E J I C O , d ic . 16. • 
lo LT™ militar americano de po : 
Mn\,ado por el fuerte San Hous- >roor parUd0 
Polo M,r?t01 lloy a ,as estrellas del) b l a n c o s 
de io l1 de Méj ico por un score 
W ^ 6 1 1 el SegU"do del, E I B A R R E S A y G R A C I A 
brando r r n a r i 0 n a l flUe viene ce-| 
las vid • n la de li0y son ya dos *j0r' azulei! eran ^Iaruja 
por Io nas consecutivas obtenidas quedaron en 28 tantos 
¿ — a m e r i c a u o s . boletos que se hubieran pa 
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ticos y hay qup tener en cuenty que ' reanudaron las alegres fiestas de terano y muy pomilar t 'romwel l , fa-1 
es a cuarta vez oue pelean estos ' Orienta l P a r k ayer tarde ante una vorito que m a r c h ó al frente en to-'( r ^ F ^ n i i n * - * " 
valientes y agresivos peleadoras, los i buena concurrencia , mixta de "hi - do el trayecto para f i n a r por un- . w S ^ ' ítortlÍD 
mejores de pu d i v i s i ó n que ha p r o - ! Picos' locales y de r e c i é n llegados pescuezo, sesaido por L iege y SV>a- . . V o r ^ I n n n -
ducido C u b a . • turistas , que se deleitaron con sejs fe. Liege hizo de l ider breves ins-
L a s localidades y a se han nneoto bien equil ibrados eventos entre los t a n t é s pero se c a n s ó a la hora ü u k - L . 
a l a venta v pueden a d q u i r i r l e en 'Clue s o b r e s a l i ó por l a cal idad del n a . 
l a C a s a T a r í n . O 'Re i l Iv 83. o sepa-I s r u P 0 ^ la c u a n t í a del premio el Tabie ]r ¿ ¿ h ^ r ? a u ó s:n susto 
rar las l lamando al t e l é f o n o A-125e . ! c-,art0 ePISOfl10- un baudicap a tres la (1Uinta d e s p u é s quo. su jockey lo 
¡ c u a r t o s de m i l l a . (_uvo contenido en los tres cuartos 
P R O G R A M A I * A R A L A S P E L E A S 1 ^ a l lberalldad conque los books de mina okechouoc aé acerco mu-
D E L B A R 4 D O L \ A R E V A ' | ^otlzarou ^ "entry' de Padgett & cho al ganador al rodear la curva 
r o r o x > ¡ D o u g h e r t y . integrado por A l t í s s i m o lejalia I)ero uo ^ contrari0 Cliun. 
Promotores: P a r i a v Caicova T Muster H a n d , 2 a 1, se le h a c í a do l l e g ó la ]lüra de .H,ttetm< 
" 3 v,rt«.o>a. inconcebible a la m a y o r í a de los 
6 roimds- 1 
JMO% p a c o s d e a t e r 
F n m e r partido; 
$ 3 . 2 8 
Llevaban I I I G I N I O y A R I S T O N D O 
110 boletos. 
Los blancos eran Gárate y Odriozo-
ia; se quedaron en 23 tantos y lleva-
j ban 8"! boletos que se hubieran pagado 
| a $4.25. 
Marcelino; Larruscain | Primera quiniela: 
Segundo partido a 30 tantos 
doaa Mc.vor y Ansola. Mancos, . 
Larruscain y . Marcr.lino, azules , Tantos Btos. Dvdo. 
A feapár blancos del cuíic'xo 10 l 2 
:. azules del D 1. Ttttt^i'O.i. 
Cegunda quiniela Altainira 
Mil lán: Aristondo; ^kltáinirp; i ABANDO 
Teodoro: Machín: Eidoza Mayor i JAachrn." 




$ 5 9:; 
•í 16 
4 93 
$ 4 . 4 2 
Llevaban 2S 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R !¿ido m: 
Joseito Garete . d . Mata I í ' ^ o V > ¿ c h ° , f t l SS&t&Z ^ T ^ " * *** 




5 >• J 
res a ñ o s e m p e z ó a sentir ciertos 
| vorito d e m o s t r ó ser un verdadero ata í júéá . y que desde entonces imn 
thoronghored" a d e l a n t á n d o s e con ca ha estaclo conipleto. 1¿ 3aca d( 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
P r f m r r «Jf-ir p.-íih o I i - " ' - o " — — ca na estac,0 compieio. ia jaca ue 
^ n r a r r btar C o u l . a 10 rounds: ' g a l l a r d í a a pssar de sus 11!) l ibras seis 
*f r*JI?I'nrl"T\ \El Carp in tero ) | p a r a ganar é¿ las ú l t i m a s treinta^ v a r i a s . ca inf íañaá en Orienta l P a r k d o s u P O S i c i o i r . - J U i . i o i g l e s i a s 
AZJJItXüé 
C A Z A L I S M A Y O R y M A R T I N 
$ 4 . 3 0 
bqís a ñ e Ben tíolt que h^ .liDruoo k a m o n p ó r t e l a v a c o w B O i i i D A N -
L i c v a -
ban 107 boletos. 
Los blancos eran Lguiluz y Teodoro; 
levaban 
ido a 
E L F L O O R D E L A S A L L E B R I L L A E L u W ^ s u ^ i ; 
r t i r w m _ I Cuba) v s . \ n í . o n i o VaIdíS«: i pii im 
E X I T O D E L C A M P E O N A T O D E J Ü W O R S l ^ r ^ ' 1 - - -
CEBJCZCri .A 
Un largo ¡|VentaJO| ]•„.•. , ^ U ' un desaf ío del agrado dé 
é s t e por iin:i na- ía afii-ión y en ol quo l'ortcla al a'.var.-
L e s l i e . Spriugvale Kun ,•.] triunfo consolidó "su lioaícJO'n o<:u-; 
„mena/ . ( ) algo al gana- • i m i , ci prim'-r peldaño. i r . ">0 " " 
l i a m o s solamente AltÍBBinjO W COm- doi. e„ los tres primeros tramos pa- , ,„ .nt...d.( «o . „ . . . . , . ,„ 1 (¡!l,":::' " r 
panero de entry del ganador femos- ru flcsi.stir lut;go ai Mnal. douuo au ... , \ l '1! . ^ , J " i uüUl ' . . / . uLA 
n a l . George Kuft'au un antiguo la- u^zú favorito, 
vorito de la a f i c i ó n local pudo des- ,, Moringa, 
embarcar t i show. Pus i l cer llt«-;rf¿ aj tercero 
zo su esfuerzo en los primeros semifavorito 
Tantus lilos. Dvdo. 
L0S N A Ü T I C 0 S D E M A R I A N A 0 Y L O S A L U M N O S D E B E L E N 
F U E R O N L O S T R I U N F A D O R E S Con 6xitr> 
,a en , crec'ente so viene celebran 
De ̂  s a l í 0 ' ^ l0B'antÍg 
ruos alumnos 
Prinie 
Je la tTmx Cl ^""Peonato do juniors 
pni6n Atlét ica de Amateurs. E n 
!aron h* enc"entro de anoche triun-
Club. sobmUehaCh0S del Haba"^ Yacht 
*JÍ . En il0S de la Juventud Cr i s -
108 v'norie Segundo resultaron 
Btlén n0SOS 103 AntiSU0S Alumnos 
^ los n Un margen muy apretado kSiT r„„. Pendlentes. teniéndose que 
Segundo juego: A . A . de Belén, 28; 
Dependientes, 26. 
E l próximo Juego se efectuará ma-
ñana. 
A continuación van los scores: 
Primer Juegot 
Y A C K T C L U B 
F l g . Fog. F e 
E L P I T C H E R W I S M E R E S ~ " 
A D Q U I R I D O P O R L O S 
G I A N T S A L R O C H E S T E R 
cuatro tiempos Zalazar •utos Par "T*l/ua extras de cinco Menocal 
^ «"Entraba ? d6 Parte de qulen Almagro 
.Lo8 niás atcH raZÓn en m nttiei0- i Morales 
í8 ' ^ u l t L o ^ l?^1108 del DePendi«"- Gou ^ Sovl Alvarez. quien tiró tres 
^ el Jue" demiis Germán, que em-
U Urar un faltand0 medio segundo 
^ i o do, , r ^ ^ s t a desde el mismo 
,ni0cionant T ' result6 la i ^ ^ 3 - más 
Del fielé la n0Che-
11 Ifl n 86 dÍ3tinBuleron Ull lvarri 
f inal resuelto a ganar, nunca el no 
vato de Judy d e b i ó dejarle la bre-
cha por la parte i n t e r i o r , ijue mu-
N E W Y O R K , dic 16 Icl10 decide eo un final apretado. 
J o h n W i s m e r , pitcl ier diestro, h a ! _ E u la sexta lA('a^zó ^ ^ n su 9*1-
sido comprado por los Gigantes al C E I r í T í M I E C ' A n A í C f k 
Rochester de Ia I n t e r n a c i o n a l . E s t a 1 tftLLtUUrlllj Ut A U U L r U 
temporada W i s n e r g a n ó 18 juegos 
y p e r d i ó 15 . 
t r ó m i v ^ p o c o . E n esta carpera so joi.kev I)0 lo .~mir6 en v.inu ta°eaTOr 10 1,or lf; ;l u,v"r ^ ' f " 1 ' ; Tabej'nil'a . 
d e j ó v * lo aue vale la e x p ^ e n c i a ^ i ln^n^Uo^ . v T í a i n e r de ^'\y aw™* ^ l a - u r a d . n bubo ; ¿ u u o ^ •< 
de un S m í t h cont ra- un novato Ivy oLnilVo ] )ennl ,0 re forzar " ! u ^ 0 ^ ^ . * ^ du " ^ e r - js;urc::ul . . 
como J . Judy , pues aunque es ve. - (.on vendajes í es rera ,s traseros de 21 por " V V ' ' ^ ^ . ^ . 







notaba cierta cojera en camino' h.i- c^ramb?la8' n,aroan,do el score en **<>*1 Unit ,atad:l áe BÍete' ,u l,one cn lo« 
Totales 
T . VL. C. A . 




que sacaron dos veces al aire. 
" ^ró tres espléndidos field 
Crespo . 




Moya . . 
Vlllarino 
Totales 
' y Cali ~">"<=«»viiuua xieia ( 
ra «KiiL heredero la célebre ] 
todo el in ^ 9Ue earae6 muy *>tao 
Score tn u**0' A8<;iueta. «ue empató 
i 0' qup . de l0a tÍ6mpos, el ter-
t 8U^* de r 61 Últlm0 tlemP0 tuvo 
victop<a. i la ^ ^ s t a que dló 
Lo, *» 1% decisiva. 
f* 6SUlUd0s íucr^n los s,gulen-
^Zlní X:*™** ^ c b t Club, 
M- C . , 16. 1 f . Zudaire 
D . Rodríguez 
Alvarez . . , 
Roque . . . ;, 
Zayas . . . . 
Del Real . . 
G . Rodríguez 
Torres . . . . 
Levls . . . ,. 







0 I w<>r 
Segando juego: 
D E P E K ü I E I f T E S 





Tnclán . . 
Calle . .. 
Calle . . 
Alvarez, . 




10 6 8 
S E B E L E N 
F i g . Fog. Fe 
cia el post, y esa p r a c a u c i ó n di-j el momontos 51 por -.'5. umbrales do ia meta y aunque Mora-
resultado apetecido, evitando su ten- ^ íl t'ntriída ;!0 marca franca ven- ¡ l i s también viene aceleradamente hacia 
dencia. a despistarse cuando hace su l"ja 1'ara p'-"'ttl1'. & Por 48, la 4o, j el tanto de -.a bulla, iglesias ejtcuta 
entrada en i a recta í ir .a l . ' aventa por ,a 124 Pur 81 y concia-r lat í ti-es carambolas i.ue ¡e fallan y 
i a n d ó con c iert holgura a Amber yendo en la 52, 130 por S3. ¡vence con scon- de íoo para 05. • 
F l y y Chi le nn el segando turno del E l promedio alcanzado por Pórte la ' Iglesias levantó y ganó un gran p::!--
programa. I v v a pesar de su chan- en ^siv partido fué de 2.Ó0 y ' e l de j üdo, pues MOrdlos hubo momentos cu 
ce d e m o s t r ó su buena cal idad ga- Heider 1.64-. que ya avanzado lo l legó a ¡levar' ca-
llando con é s t a , las elos veces que i o e e s i a s - m o r a l e c 
lia salido a lampista. 1.a tanda aristocrát ica cenu-nzó inme-
W . B . F innegan ei actual 'lueho diatamente el partido anterior. 
Bobs Aope; Uuby Marsh; Starmatia. ; y trainer de Ivy ha iucliado en va- Jul ián Iglesias y José Morales son 1 to de honor. 
Brush Al l ; The Gaff; Boldma^k. • r ias anteriores c a m p a ñ a s de Maria- los conlendi. nte.s. l.as fu. rz.is están i ' E S T A D O D E I A - S E > U F 
Our Option; Perhaps; True American. ' nao . Hace tras a ñ o s cuando tuvo a tan equiparadas que prometen un buen i j J p av^ 
Kufiya; Roiifíb and Ready; Sun Brae. - su cargo la fo» mldabU- cuadr^ Ob parVdÓ , p pfr 'o lü 1 :' 
Gelgned Zeai; Conscrint; YVItch Fio- W . F Kl i ebe lkamn e l c a n z ó veintp n , i t . . , o ^ _ 
| •. • »y»^MB^»-auip u ivau«u v n n i e Comenzó-avanzando Iglesias y Ja en- ; J 
_ y siete triunfos y entre sus buenos trada 1() Warcabfc 12 por 6 a su fa- m 
l * : se contaba uady A s t o r . vor y Morales comienza a marcar al .!.' 
Mighty y Danger Cross l u c í a n for-
midHbles para disputarse la terce-
Crestwood Boy: Gonwlthim; Cacambo. 
rambulas, 03 por 86. 
listo partido le valió a Iglesias pa-
ra empatar cón el campeón cn el puc-s* 
Iglesias . 
ttonaález 
P" 3 1 
Totales 
d e 
f e i t í " ' 





Heider . . . . . G 3 ^ lo 
enemigo ¡legando a la entrada 20 lgl¿- | j . Mora'.es 3 :: 2 10 
ra , pero so d i ó lo inesperado al ga- sias COn una intii"nin^nU' v¿nt¿ía ii t o s j u s g o s d e e c t 
nar dicho evento C i e a r V i e w , con pur 23 * A i)rmier:i hora 4 st ' noche l u d í a -
las á e d a s de R . T . Wi l son , monta- E n la :'0' cristaliza el empale' a 8Tt|»*n Miguel (¡onzále;; contra José Hoi-
dot pof Tanle l l e , que a s u m i ó una en hl *? ya Morales, avanza con rapi - 'der . A segunda liera se verán f r e n ú 
buena delantera y a h o r r ó terrem» dcz ^ Por 41 011 1:1 '̂O continúa e i ' a frente José Mora^eá y Ramón i^.ne-
en todo el recorrido c e ñ i d o a la avancp, 47 por-GO. en la co. o:; poj 74, 
cerca in ter ior . .7. G . B i c k c l c a y ó >' 611 ( Sias condeiones Iglesias redolila I V a las 10 se celebrará .1 part'do 
del Cieíb para anexarse el place con KUS ""«rglas y jugando con una fé 1 í W l i i í t a éjiirá .\ntoñ.'< 
un dividendo de $,'»r) 60 por $2, Inquebrantable, va poco a pooo aeor-'GOmei, pura* d-eidir 
•siendo su c o t i z a c i ó n para ganar r n tando la distandu que |e lo r<paru del , de i;„ sogunda calaioi 
los booki, d« :'b a 1 . Mighty l o g r ó ai enemigo logrando Peducírta v i la en-
Bbo.w una cabeza d c l r á s d? liick;'!, 
y con un permezo delante Qel i-uar-
• Danger C'iv.ss. T e n . - t n.iii';a pu-
do abr-rse y.%-o a ia hoty b ú é á a con 
Mighty. 
Saco y Uoniáu 
torcer premió 
M A S S P O R T S E N 1 4 P A G I N A ! S 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 2 4 A N o x c n 
E n u n M a t c h a 2 0 R o u n d s L u d e n V i n e z V e n c e a P a u l F r i t s c j 
S e E s p e r a q u e H o y Q u e d e n A m i g o s L a n d í s y B a n l o h n s o i 
L O S Y A N K E E S C E L E B R A R A N 
U N I M P O R T A N T E C A M B I O D E 
J U G A D O R E S C O N S A N L U I S 
A B U N D A N C I A D E P U Y E R S 
" H A B A N I S T A S " E N T R E L O S 
P R I M E R O S " P E L I C U L E R O S " 
S i s l e r e s t á i n t e r e s a d o p o r el p l a y e r 
L o u G o h n n g , e l n o v a t o d e C o -
l u m b i a . 
New Y o r k — D e s d e hace d ía* se 
v ieae murmurandc- por é s t a que laa 
d i a r i a s conferemoias qjue sostienen 
Mirler Hugg ins , manager de los Y a n -
kees; E d . í i a r r c w . C o l , R u p p e r t . y 
tioorge Sis ler . manager del S t . L u i a 
B r o w n s , t e r m i n a r á n en un c é l e b r e 
cambio de p layers entre los dos clubs, 
quo s e r á motivo p a r a ardientes co-
m e n t a r i o s . E l cambio en c u e s t i ó n 
env le lve a cinco p layers , y aunque 
todaTÍa no s'j sabe a c iertas q u i é n e s 
s e r á n los players del cambalache, se 
sabe pos i t ivamente que de un lado 
e s t á U r b a n Shocker y del otro Joe 
B u s h . 
A h o r a b ien , S i s l er dijo hace no-
ches que estaba interesado en e l 
t r a b a j o de L o u ^Gehr ing , el novato 
de C o i u m b i a , que tan buen resu l ta -
do d i ó en la temporada pasada . 
De todas maneras , el mismo H u g -
gins se h a negado hacer dec lara-
ciones, y en cuando a E d Ban-ow, 
el secretarlo del C l u b , sus ú n i c a s pa-
labras h a n sido para decir que to-
do - juedard arreglado en la p r ó x i m a 
Kosion del meet ing . 
L O S A Z U L E S R E S U L T A R O N 
L O S V E N C E D O R E S E N E L 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T 
M u c h a d i s c i p l i n a y m u c h a c o r r e c -
c i ó n f u e r o n las n o t a s q u e c a r a c -
t e r i z a r o n e n e s a s i m p á t i c a j u s -
t a d e p o r t i v a . 
E n t r e los q u e " i p i r a n g u e ó " M é r i -
to, B a l l e n g e r e r a e l q u e m e j o r ; 
b a t e a b a . 
MayarI, <?i outflelder del Club S-jnta | 
Clara es el i r.'raer bateador del Cani- I 
peonato Xa^ional con 476 punto;» 0o j 
a verane, l̂ e siguen Cueto, L e v U v | 
Lundy. E n i r - el grupo de playees a 
quien el Lij-y del Alcalde de Mariamo 
dló el 23, era Ballenger el que nujur 
i bateaba y lo demuestra el hecho do 
dejar la ini?c8 do 321», pues aún CU'wiiv 
Grlffiin tioa) mujor porcentaje, 1̂ tuft 
conquistad) tn 1< s ú l t imos jueg ^ > i,n 
un battiajr ktrea< • ue tuvo, míen .ros 
que el i3r-..vlaii'> demostró desda ur 1 
principio ser un bateador peligroso, y ' 
E L E Q U I P O D E G Ü I N E S 
A R R O L L O A L < < H I S P A N 0 , , 
D E L C E N T R A L " L A M i r 
E l " C i c l ó n " d e " E l G a l l o d e O r o " 
e s t u v o h e c h o u n c o l o s o . — D o s 
p o r c e r o f u é e l r e s u l t a d o d e l 
m a t c h . 
E l Guiñes F . B . C . ha celebraflo 
una excurs ión el pasado domingo, al 
central Julia, de Batabanó, devolvien-
do de esta í o r m a la visita que «ema-
nas atrás les hablan hecho los footbo-
Ustar, de Batabanó . 
Formóse una caravana automovilista, 
conduciendo a los equlplers gulneros. 
y a algunos entusiastas, que querían 
rrceenclar las hazañas en tierras del 
Bobo. Unas diez máquinas formaban 
ol ronvoy que habla organl2ado el en-
tusiasta ferretero Carballo, manager 
sobre todo cuando tenia hombres en las | C o p a ganada por e l Colegio de B©-1 g ^ ^ ^ f de ]a excursión 
l í n en las jus tas I n t e r - Colegiales Los hlspanfllos d<s L a j ^ j a . se pre-
' do track . j sentaron reforzados con algunos Juga-
I dores do Batabanó, y entre ellos con 
bases. 
Causará extrañeza a los fanático.! ver 
al gran Charleston bateando 250, pero 
es que el slump de esta estrella se acen-
túa. 
E l viejo Lloyd. a quien ya 'os íaná-
tícos e s tán llamando el 80, ¡jor t-er 
este número al que en el jue,, > de la 
Latería se anuncia como ol m i s viejo, 
es el que mayor número de veces «o ha 
parado en home. Valent ín Drel:* ta 
quien mayor número de carreiMí? ha 
anotado, y Gardner el que may.-r nú-
mero de robos ha realizado. 
A continuación va el batting indivi-
dual de los jugadores: 
V C H R Ave. 
Cueto H . 
Levls H . 
Lundy A . 
liUft A n g e l F i r p o , el boxer argenti - Calvo H -
no vencido por H a r r y W i l l s y por ©1 ^ I f f l " T M 
h ú n g a r o C h a r l e y AVcinert. 
I R , 
i1 -
i R ' 
C . 
L . 
Rodríguez, F . . . , 
M . Hernández, F . , 
Rosado, C 
Gutiérrez, G . . . . 
Perdices, G . . . 
T a terminó el Campeonato de baskot 
ball Inter-socios aue se ven ía celebran-
do con inusitado é s i t o en la s impát ica 
sociedad cardenenso l i ceo , y terminó 
con el triunfo del five que ostenta el 
color almendarista. 
Sobre este Campeonato vamos a re-
producir unos renglones que nos escri-
bo nuestro amigo y compañero Car}os 
Mart ín (KaUin, ) que ha sido el alma 
de esa contienda': / b 
"Celebramos, como te anuncié, el sex-
to y ú l t i m o juego del Campeonato I n -
tersoclos que organicé , y correspondió 
la victoria a los Azules sobre los Blan- I 
eos con score de 28x13, conquistando 1 
por tal motivo el Campeonato de esta ¡ 
Sociedad. 
E l entusiasmo del públldo fué gran- [ 
de, la concurrencia nutrida y selecta, 
figurando en su mayor ía una gran re-
presentac ión de nuestra sociedad bien. 
E l comportamiento de todos los j u -
gadores, de Jos tres teams, durante la 
contienda, es digno de los mayores elo-
gios, mucha disciplina y corrección, 
poniendo a m a g n í f i c a altura nuestra 
cultura deportiva. 
Distinguidos fueron todos, pues cada j j ^ Silvestre, F . 
Uno puso a contribución de su team • j3i Díaz F 
todo su entusiasmo y conocimientos, 
demostrando lo que tanto vale en las 
contiendas deportivas el amor a su 
bandera. 
Nuestra Sociedad se siente satisfe-
cha por este paso de avance en el Bas-
ket Bal l , deporte que no se había cul-
tivado hasta ahora en S I Liceo y esper 
ra futuros triunfos de sus defensores. 
E l Campeonato local, Inter-socios, se 
organizará para principios de año y 
nosotros no solamente mandaremos 
nuestra representaci6n, sino que espe-
ramos confiados en el triunfo l ict is ta . 
Arechabala, Menéndez, Maleas, E s t é -
Vez, Sanabrla ,J Faz , Reynaldos y de-
m á s l i c e í s t a s cien por ciento, que j a -
m á s rehusan defender nuestra bande-
ra , y mucho menos Jucar en centra 
de ella, h a r á n buena la promesa que 
han hecho de poner a contribución de 
l a Sociedad todo cuanto valen por sa-
l ir triunfantes en la próx ima contien-
d a . " 
Ahora v a el score del sexto y últ imo 
juego del Campeonato de Basket B a l l 
Intersoclos del "Liceo de Cárdenas", ce-
lebrado en la noche del pasado miér-
coles y que ganaron los Azules a los 
Blancos con anotac ión de 28x13, que-
dando por tanto vencedores en dicho 
Campeonato. 
' T a l e " O c u p a e l P r i m e r 
L u g a r e n e l C a m p e o n a t o 
Haas M . 
Ballenger M . 
• Lloyd A . . 
Wartield 9 C . 
¡Quintana M . 
; Lynch H . . 
^ j Shehan H . . 
d e B a s k e t d e l a Y . M . C . A . H 
Zellara A . . 
Marcell S C . 
E l lunes v e n c i e r o n los u n i v e r s i t a - ; Torriente h . 
r ios a los de H a r v a r d , los c u a l e s Thomas a . . 
OS. ¡Gastón H . 
Continúase efectuando con gran éxi - j ' 
to el Campeonato juvenil de Basket' 
Cason S C . . 
Herrera H . . 
Parrado S C . 
González H . 
Garner S C . . 
Gutiérrez' A . 
J . Brown S C . 
Williams S C . 
Charleston A . 
Ba l l de la Y . M . C . A . , tocándole ayer 
enfrentarse a los team de Harvard y 
Universidad, saliendo triunfadores los 
muchachos de la Universidad con el 
gran margen de 25 por 13. 
V'ase el score: 
I T W I V E R S I D A I ) 



























































































E l D e p o r t i v o d e S e g u r o s 
C o n t i n ú a I n v i c t o e n e l 
C a m p e o n a t o I n t e r - S o c i a l 
E l s á b a d o g a n ó f á c i l m e n t e . B a c a -
a o y R o d r í g u e z se l u c i e r o n e n e 
b a t t i n g . D u b r o c á f i l d e a n d o b i e n 
la ayuda del veterano jugador Guarda-
do, goalkeeper c o r u ñ é s . 
A pesar de estas valiosas adquisicio-
nes, lograron los de la tierra del Ma-
yabeque imponer su Juego, y bu supe-
rioridad. 
E l team que dirige Borraaas T i l do-
minó con Insistencia a sus rivales, y 
si no fué mayor el diferencial, fué por 
n i " , l i a labor del "anciano" Guardado, que 
l lao y K o d n g u e z se l u c i e r o n e n e i |par0 toaog ]og ..mandados.. quo le em-
pujaban para la "bohardilla". Recor-
dó sus buenos tiempos de goalkeeper. 
Con gran entusiasmo y en medio de 
un buen ambiente deportivo, se desli-
zó el match, con la victoria de los gul-
neros, por dos goals a cero. 
De los del central Ju l ia se portaron 
como unos colosos, Durán, el castizo y 
curro capi tán; Guardado, fenomenal-
mente, y Rodríguez, que se afe i tó las 
patillas valentlnescas. 
Por el Guiñes foot-ball, destacó en 
primera fila Manolo Díaz, el Zamora 
del Mayabeque, el duetto del Central 
Amistad Becelro y Chivlrlco, Vázquez 
y Borraz&s I I I . 
Párrafo aparte, como los virtuosos, 
merert; el Ciclón de E l Gallo de Oro, 
E l s á b a d o por la tarde jugaron los 
clubs Deportivo de Seguros y Roya l 
B a n k en los terrenos del F e r r o v i a -
382 rio, venciendo f á c i l m e n t e l o s m n -
368 chaichos de Alfredo S u á r e z , los que, 
367 se han destapado en este /Campeona-
354 to bateando horrores. 
346 Con esta nueva v ic tor ia del Se-
338 guros son tres y a las obtenidas, mo-
329 tivo bastante para irse af ianzando 
827 en el pr imer lugar. L o s del C a n a d á 
322 siguen j.ugando a ciegas, pues siem-
320 pre e s t á n fuera de juego y comple-
313 lamente ciegos. 
306 As imismo por el Score se p o d r á 
304 notar como abundan los ladrones de ' qUe destrozó todo el juego que pasaba 
304 bases, pues entre ambos clnbs se han p0r SUg confines. F u é una turbonada 
300 i estafado nada menos que 11 ba- que asoló con todas las combinaciones 
298 ses . . . que y a es robar. F u é un jue- . h i spanóf i las . 
296 ) go .malo, p u M a no ser el tribeyote • E l referee fué un "Juliano", que se 
292 ' de Bacal lao y <¿. mameyazo de Rodr í - presentó con todas las de ley. E n la 
2884 guez que por r-u gordura solamente i diestra un potente silbato, y en la s i -
lo hizo tubey, no hubo nada digno niestra un Reglamento de las Leyes 
d í mencionari-j . del juego, para consultar en caso de du-
J U E G O D E L D O M I N G O da, o de.', vac i lac ión . 
E l P a n A m e i i c a n dd-rota a l H a v a a a Una entretenida excursión, una bue-
O e n t r a l . — G a r c í a espectacularmente na tardo footballistlca y, sobre todo 
B O S T O N P I D E W j 
s o b r e l o s p u y e R s ; ; 
b o b v e a c h y s t e v e o ' s 
L o m á s p r o b a b l e es que „• 
r a e f e c t u a r a l g ú n 
los t eams de k L i 10 ga ^c¡on 
Steve Olfat í l l . catcher- o 
outflelders. y j a c k ¡ ^ * > 1 » 1 
veteranos los tres de W * J $ l 
c lubs d é la L i g a A m e r ^ S 
do puestos eu venta por * > 
dente del Boston, Bob S f i * 
casi todos los clubs de ia Qi 
r i cana parecen dispuestos ¡ 
-vers sobre estos ups 'v, SS 
pasado" as casi i.egUro elorlas 
upados como medios por 
Americano pora hacer c a ^ B ! 
los d u b . de l a L i g a N a ^ 
L o s records otM^ 0¡̂  
players en la pasada t e m i J M 
de la L i g a , fueron loa s i ^ l 
Qulnn, como nitcht 
gos y p e r d i ó n - actuó en s V ' l 
nlngs. p e r m i t i ó 237 Vts - ¿ V 
ses por bolas y ponchó' a J 1 ^ 
bros . D* 
Veach . b a t t ó en H 2 jueen, 
153 hits en 519 veces ¡ ? * 1 H 
le dieron el porcentaje de 2 « H 
t e ó en toda la temporada ' \ \ H 
yes 9 tribeyes y 5 home r l ^ 1 
sos 28 VeCes 7 T0U c i S ; U 
O ' N e n f u é el más malo , , 
tres, pues b a t o ó solamente k\ 
duelo de 73 .hits fin 307 
bate 
E S E L N U E V O P R E S I D E H 
D E L " C L U B D . H . A M E Í 
R e c i e n t e m e n t e celebraron congraDl 
e n t u s i a s m o las elecciones en s i 















Totales 10 5 9 
H A K V A R D 
F i g . F o g . F c . 
. . . . 2 0 0 
1 1 3 
V . Daussa, C y G . . . 0 0 3 
Freiré, G . y C *l ,3 2 
Iglesias, G 0 *1 3 
11 Totales 4 
E S T A D O S S £ C A M P E O N A T O 
G . P . A v e . 
Tale 3 1 750 
Universidad 2 3 450 
Harvard 2 3 450 
Pancho B a l ó n . 
A Z U L E S 
Alejandro Menéndez . . 
Carlos Maleas . . . . 
Mario Elgarresta . . . 
Alberto Reynaldos . . . 
Javier Sanabria . . , . 
J o s é Herrera . . . . 
Total 
B L A N C O S 
Humberto A r a g o n é s . . 
T o m á s J . F a z . . ,., . 
Celestino Fernández . . 
Manuel Reynoso . . . 






E L C A M P E O N E U R O P E O D E 
P E S O L I C E R O D E R R O T A 






P A R I S , diciembre 36. 
Lucien Vinez, que hace dos meses 
arrebató el campeonato europeo de pe-
so ligero a Fred Bretonnel, derrotó de-
cisivamente esta noche por puntos' a 
Paul Fr i t sch en el bout a 20 rounds 
que celebraron discutiendo dicho titu-
lo. 
Vinez l levó la mejor parte de la pe-
lea durante todo el tiempo e infl 'gió 
terrible castigo a Fritsch, que perte-
nece al establo de Francols Descamps, 
mentor do Gcorgo Carpentier. 
Bruno Frat i in l , de Italia, que arre-
bató el campeonato de peso medio a 
Roland Todd, empató a 15 rounds con 
Francis Charles, de Franc ia . 
"Bud" Dempsey, de New York, ganó 
el veredioto de los jutees sobre ol 
peso pluma francés Devevey al cabo 
de d̂ ez rounds de veloz boxeo. 
Total 
Referee: Carlos J . Mart ín; L'mpires 
J . Reynaldos; Time Keeper: A . Bardi 
n a . Score: José M . Olaechea. 
E S P E R A S E U N A A M I G A B L E 
R E C O N C I L I A C I O N E N T R E 
7 L A N D I S Y B A N J O H N S O N 
D O S N O T A B L E S T E N N I S T A S 
C O N T R A J E R O N 
M A T R I M O N I O 
BOSTON", diciembre 1 6 . 
C H I C A G O , diciembre 16. 
A l reanudar mañana en é s ta los 16 
pronietarios de clubs de las ligas Ame-
ricana y Xaclonaf la ses ión conjunta 
que hace una semana suspendieron en | 
New York se espera que queden arre- i 
piadas todas las d'ferencias existentes ¡ 
entro el Comisario Landts y el Presi-
dente Ban Johnson. 
Antes de reanudar sus sesiones loa 
propietarios, el Coronel Jacob Ruppert, 
de los New York Americans E s ' 
V i s a X e l l i e Bancro f t , un ade las Barnard, providente del Cleveland v 
notables jugadoras de tennis de este el presidente Thomas Shibe del p f 
p a í s y C h a r l e s F r e d e r i c A e s c h l l m a n , ,adelfia Americano, constituyeron nn l 
m í e m b r ü dei team suizo de la Copa esDecie d« oo^u* ' consm"yeron una 
D a v i s . que t iene var ios campeonatos Z r L n l o n ^ L ^ la Lltra 
secc ionales de 'Europa , contra jeron ' bó ¡ca T m 1 i> ^ de la s,m" 
hoy m a t r i m o n i o en esta c iudad L a - a d0 olivo C o " ^ r l o 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
E N A L M E N E A j B E S F A B X 
Octubre: 
25. —Habana, 1; Marlanao, 0.. 
26. —Habana. 3; Marlanao, 1. 
27. —Mar'anao, l ¡ Habana, 0. 
29.—Almendares, 4; Marlanao, 1. 
SO.—Almendares, 4; Habana, 3. 
Noviembre: 
2.—Habana, 6; Almendares, 2. 
2.—Marianao, 5; Santa Claxa, 2. 
3.—Almendares, 6; Habana, 3. 
5. —Habana, 9; Santa Ciara, 1. 
6 —Almendares, 4; Santa Clara, 0. 
8, —Almendares, 3; Marlanao, 2. 
9. —Almendares, 8; Marianao, 1. 
10.—Marianao, 12; Almendares, 1. 
12. —-Almendares, 12; Habana, 7. 
13. —Marianao, 8; Habana, 0. 
15. —Habana, 7; Almendares, 5. 
16. —Almendares, 8; Habana, 6. 
17. —-Habana, 3; Almendares, 2. 
18. —Santa Clara, 9; Habana, 4. 
19. —Santc Clara, 7; Marianao, 7. 
20. —Santa Clara, 3; Almendares, 2. 
22. —Marianao, 2; Habana, 0. 
23. —Marianao, 6; Habana, 5. 
24. —Marianao, 7; Habana, 0. 
29. —Almendares, 8; Marianao, 3. 
30. —Almendares, 3; Marlanao, 2. 
Diciembre: 
1. —Almendares, 6; Marlanao, 5. 
2. —Almendares, 8; Santa Clara, 7. 
3. —Marianao, 5; Santa Clara, 4. 
4. -^Habana, 9; Santa C'ara. 8. 
6. —Marlanao, 8; Habana, 1. 
8. —Habana, 5; Marianao, 4. 
9. —Habana, 7; Santa Clara, 6. 
10.—Almendares, 6; Santa Clara, 0. 
11 .-^Marlanao, 5; Santa Clara, 1. 
13. —Habana, 2; Almendares, 1. 
14. —Almendares, 10; Habana, 4. 
16.—Habana, 3; Almendares, 0. 
E N S A N T A C L A B A 
Octubre: 
26.—Almendares, 9; Santa Clara, 5.. 
Noviembre .• 
15. —Santa Clara, 8; Marlanao, 1. 
16. —Sanca Clara, 6; Marianao, 1. 
16,—Santa Clara, 7; Marianao, 1. 
22. —Santa Clara, 8; Almendares 3. 
23. —Santa Clara, 91 Almendares, 8. 
23.-—Almendares, 17; Santa Clara, 5. 
30.—Habana, 8; Santa Clara, 4. 
30.—Habana, 3; Santa Cara, ' 4. 
E N M A T A N Z A S 
Slclemhre: 
6.—Santa Clara, 3; Almendares, 2. 
13. —^Santa Clara, 7; Marianao, 3. 
14. —Santa Clara, 14; Marlanao, 6. 
14.—Santa Clara, 6; Marianao, 5. 
las P a m p a s . 
se roba ed h o m e . — M a g n í f i c a labor 
del pitcher P . K / u i z . — S u m i n i s t r ó 13 
ponches y d i ó u n e s c ó n de poncha-
dos .— G . Alvarez d e c i d i ó e l juego 
con oportuno h i t . — A r o n c i b l a satis-
fooho 
E l juego del domingo por la ma-
ñ a n a f u é por el contrar io bueno y 
r e ñ i d o , pues por estrecho m a r g e n 
pudo anotarse una nueva victoria el 
P a n A m e r i c a n . 
Su principal factor, f u é s in du€a 
alguna su pitcher estrel la P . R u l z , el 
que ha realizado una g r a n labor a l 
dejar con la carabina a l hombro a 
13 bateadores del H a v a n a Centra l . 
B a n d e r a s el SiS, no pudo enarbo-
lar sai apellido como v ic tor ia , pues 
j u g ó muy mal , cometiendo varios 
errores , que fueron 
c lub . ' 
L a concurrenc ia como s iempre bu-
merosa y selecta, abundando e l bello 
sexo q.uo les d a mayor realce a sus 
juegos. E l baile aceiptable. pues Bar-
ba se e n c a r g ó de s u programa bai-
lable. N . 
E n el pr imer innlng G a r c í a se ro-
bó e l horae de una manera bri l lante, 
pues c o r r i ó y t o m ó e l tiempo con 
marcada p r e c i s i ó n . 
Z a l d í v a r c o r r i ó velozmente a l d a r 
fuerte r o l l m g que hizo pif iar a l s s . 
l l e g á n d o l e hasta segunda con la bo-
la en Jas manos. 
A r t i z le roba u n hit en m a g n í f i -
ca cogida a l silencioso V i d a l del P a n 
A m e r i c a n , pero hermano de s u ma-
nager, el que dicho sea en s u honor 
se e s t á comportando algo majadero 
en las decisiones y no d e c i s i o n e s . . . 
un poco de bromuro n e c e s i t a r á e l 
manager del P a n A m e r i c a n . 
E n el cuarto inning se c r e c i ó el 
pi tcher R u i z dejando anestesiados y 
s i r v i é n d o l e s 3 ponches seguidos a los 
un visible reguero de deportlvlsmo, 
que fué derrochando el equipo del Gui-
ñes Football Club, en sus andanzas ba-
lompédicas . 
i Eres un toro, travieso ferretero 
A . y V A L D E S . 
guez. 
Sa»r i f l ce h i ts : M. P l u m a s F . Me-
s a . 
Stolen bases: Baca l lao J . P é r e z E . 
L o s R o j o s d e S a n t a M a r í a 
D e l R o s a r i o P u l v e r i z a r o n 
E l Adonis de New Jersey , ( l i a r l e y 
Weinert , nacido en H u n g r í a , edn-
qinstador de Irtiís A n g e l P irpo» y , 
vencedor t a m b i é n , por puntos, de1 ^ viernes de la semana pasada « | 
J a c k Sharkey , el lunes, en N e w a r k , |celebraron: en ej Deportivo Hijpaao 
N . J . E s u n boxer de peso comple-1 Amérlca' las elecciones generales parj I 
to que h a ganado mucho carte l des-!cubrlr Jos puestos de la Directiva para 
de que v e n c i ó a l T o r o S a l v a j e de el año soclal de 1923, reinando en dldJ 
acto gran entusiasmo entre la ma 
hispanófila, la que, como casi siemuri 
estuvo de acuerdo para elegir los hom-
bres que han de dirigir por bums 
caminos los destinos de su querido i 
t i tuclón deportiva. 
Después de conocido el resultado da 
a l P i f r h p r í i n i w a l f í P p r p / las eJecclones hubo discursos y «• d i i u u i c i u u i u . a i u i c i c ¿ ! d6 por Ja prosperidad de todos 
A continuación publicamos los y» 
bres de las personas que han sido i* 
gidas para la Directiva de 1925: 
Presidente: S r . Rafael Armada 6* 
grera. 
Primer Vice Presidente: Sr. JoséDtai 
Landrove. 
Segundo Vice Pres.'dente: Sr. Emilio 
Castri l lón Garc ía . 
Secretarlo: S r . Bernardino MenénSea 
L o s azu le s t e n í a n p r e p a r a d o u n a 
f i e s ta p a r a d e s p u é s d e l a v i c t o -
r i a , p e r o los " c o l o r a d o s " se 
a p r o v e c h a r o n de e l l a . 
E l domingo tuvo efecto en loa te 
rrenos de "Amador P a r k " el espec 
P,é,reZ• .G-,Fn,0SteA ^ Mesa; L - Gon- tacu lar d e s a f í o de B a s e B a l l que Artlme. 
anunciamos la pasada s e m a n a entre Vicesecretario: Sr. Antonio M u 
los Teams Rojos y Azules de esta C l u Pérez . 
d a d . Tesorero: señor César Parada V;-
1 Nosotros anunciamos que el fa- iiarino. 
• moso pitcher a z u l G o n z á l o P é r e z se- vice TetfoTíro: S r . Demetrio Herre-
r ía pulverizado por la b a t e r í a r o j a ro g h . 
7 a s í r e s u l t ó : | bocales: Sres. Manuel Vázqun Val-
L a Célebre tercera base de otros dés, José M a r í a ' Prieto Martínez, Bf 
tiempos, C a r l o s M . Ñ á p e l e s , t a m b i é n nito Fernández Bairó, Ramón García 
del Club azul fué as imismo mol ida de Castro. Ramón Anca Alvarez, Fe-
por las serpentinas r o j a s . .derico' Campos Alvarez, Antonio Mun-
A las dos p . m . , el Umpire J u a n y » t Alegret Manuel Máuriz Yáñez, Mar-
Ñ á p e l e s , hermano del A lca lde , da celino Rodríguez González, Generoso 
la voz de "P lay B a l l . " i Menéndez y González, Alejandro Fer-
E n t r a n a l bate los Rojos trans- nández Vlzoso, Vicente Novo Campos, 
curriendo el pr imer in ing s in carre - ' vocales Suplentes: Sres. Manuel K-
r a a l g u n a . rez DtaZ) Antonio Blanco García; $ 9 
H A V A 3 Í A C E N T R A J i Y P A X A M E - ' A I segundo inn lng ambos clubs se roso Fernández García, Fermín 
K I C A N E N E L F E R R O V I A R I O anotan "na c a r r e r a . S9 suceden los y González, Manuel Menéndez 
P A R K E l i D I A 14 D E D I C I E M B R E ^ n i n g m a n t e n i é n d o s e una s i t u a c i ó n Manuel Arias Menes. 
b á s t a t e r e ñ i d a hasta e l quinto i n - Deseamos muchos triunfos a los k 
n ing en que a l bate los R o j o s con vos directivos y con espeoialidad a nu«̂  
Club H Centra l un :hombre en segunda y otro en ter iros amigos Antonio Reina Pérez y 
cera , F e r m í n P é r e z desarrol la un t u - | s a r Parada Vlllarlno. 
bey fenomenal y o p o r t u n í s i m o pro-
duciendo dos carreras y haciendo ex-
0 : plotar a l P i t cher azul G o n z á l o P é -
0 rez que se ve obligado a abandonar! 
j el Box y entregorle el mando a C a r -
0 los Manuel N á p o l e s quien a l s iguien-
-. te inning no pudo res i s t ir la temible 
z á l e z , A . M a r í n , O. F e r n á n d e z 
1, B a m e t 1. 
S truck outs: rTorres 4. G o n z á l e z 
c u a t r o . 
Bafies o r bal ls: T o r r e s 7. G o n z á -
costosos a su | lez 2. 
Dead bal l s : B a r n e t a L'rloste. 
Passed bal l s : U l l i b a r r y 3. 
W i í d s : T o r r e s 1. 
T i m e : 2 horas 10 minutos. 
Umpires : O. D i v i n ó ( h o m e ) T a m -
pos í b a s e s ) . 
Scorer: F r a n c i s c o S e r r a n o . 
Observaciones hits a G o n z á l e z 6 
en 3 innings y 17 veces . 
Z Batea por P é r e z en el 9o. 
X X B a t e a por B a r n e t en ei 9o. 
D E 1924 
V . C . H . O. A . E . 
I . Izquierdo If 
T . G a r c í a cf . . 
G . Rf^yes rf- . 
R . R g u e z . . . 
B . Ort lz 2 a . . . 
' 1VT A. Bciiicl0r3S 
3 bateadores que se le enfrentaron, : R rronto C 
realizando un e « c ó n de ponchados. I R ' G c m e z P 
Mis ffteltoitaciones efusivas para E " Acosta Sa ' 
mis buenos amigos J u a n D . A r e n c l - l E ' L a r í a X 
bla y E n r i q u e P é r e z , por haber vis- j . ' G o n z á l e z i f . ! 
E . Ramos 3a . . 
do olivo ai 
boda fué consecuencia de un idil io ^^l* T el objeto de tratar do 
que c o m e n z ó en los campos de tennis conc!liarl0 ccm cl ejecutivo de la Ame-
de P a r í s durante los Juegos O U m - ncana- esta entrevista los 
picos del verano pasado, en que MIss ProPietarios de clubs entrarán en se-
B a n c r o f t j u g ó como contrincante d e ; s i ó n para resolver los asuntos pendlen-
s u esposo. R e s i d i r á n en Cannes . i tes . 
to tr iunfar a sus clubs 
E d u l f o R u l z . 
V é a s e los Scores. 
D E P O R T I V O D E S E G U R O S Y R O 
Y A L B A \ K E L D I A 13 D E D I C I E M 
B R E D E 1934 E \ E L F E R R O V I A 
R I O P A R K 
Club R - B a n k . 
V 
R. Epparza cf. 3 
E . P é r e z L F . . 4 
M. P l u m a s 3a. 0 
O F e r n á n d e z ss 4 
D . U l l i v a r r y c 5 
J P é r e z r f . . . 3 
M. Guerrero l a . 1 
F . Mesa 2a . . . 3 
J . L . Glez . p . l a . 2 
J . A . Paez 3 a . . 3 
R . Bamet P . . 2 
P . V á z q u e z X . . 1 
A. Moreno X X . 1 






I j a c k z i v í c p e l e a r a a 















Club Par . A m e r i c a n . 
V . C . 
Moreno If. y c 4 1 
J A Z a l d í v a r es 4 1 
V . V i d a l R F . . 4 0 
J . F d e z . C y l f . 4 0 
R . U r q u í a 3a . . 2 0 
E . Fue nt e s C F . 4 0 
R . P i ñ ó n l a . . 2 1 
Q 1 A R o d r í g u e z 2a 0 0 
R . B a n d u j o P . . 0 0 
P . R u i z P . . . 2 0 
J . A lvarez 2a . . 2 1 












3 b a t e r í a roja y resiernó tarnTilen. N U E V A Y O R K , diciembre í * ' 
0 . E n t r e Arsenio H e r n á n d e z a l d í a - ü-i 
0 mante y los Rojos continuaron su J a c k Zlv ic , pugilista <ie pe; c0j 
0 obra demoledora hasta que se ter- gero, de Pit tsburgh. Iuc JiiadeH 
0 m i n ó el desafio con a n o t a c i ó n de 7 Alex H a r t , de Filatlelfla, en ¡> I 
¡ p o r 5 a favor de los R o j o s . f ia , l a noche de Navidad, 
0 No es posible s i lenciar l a adral - anuncio hecho esta noche por 
0 rabie labor rea l i zada por el catcher Bronson, manager de Z l v i c 
rojo Armando H e r n á n d e z cuyas .. , 
precisas y oportunas t i radas fueron ' - ^ 
muy celebradas por la concurrenc ia • Ben3^"! 
a l l í presente y que muy bien puede jueves tendrj efecto un u(iar 
ca lcularse en cerca de quinientas en nuestro Cine Para./e^;eg de ^ 1 
0 personas . j dos y comprar los uniform 
0 R a ú l ' N á p o l e s , pitcher rojo , que- |bo3 T e a m s . . ull fti^l 
0 d ó a una a l tura envidiable, resís-1 E l T e a m R o j o car 
A l terreno peloteros. 
L lenos de e n t u s i a s m o J 
Que los "Rojos g a n a ^ . . A P l M 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
L O S R O J O S D E L C I N C I N N A T I 
C O M P R A R O N A B I L L Y 
Z I T Z M A N 
C I N C I N N A T I , O. , dic iembre ,16 
Totalee . . 
Club Seguros, 
U . Bacal lao L f . 
P . Urioste 2 a . . 
A. R o d r í g u e z c f 
J . P é r e z 3a . . . 
11. D u b r o c á l a . 
A. Mapín ss . . . 
R . A r m a r f . . . 
M. C a b r e r a C . 
E . Torres P . . . 















H . C e n t r a l . 2 0 
P a n A m e r i c a n 1 
0 0 0 0 





S U M A R I O 
Saorificc hits: J . A . Z a l d í v a r 1, A . 
R o d r í g u e z í . A , U r q u í a 1. 
Stolen bases: Izquierdo 1, T . G a r c í a 
2, C . G a r c í a 1, R . Tonto 1, R . G ó -
mez 1, Banderas 2, J . F e r n á n d e z 1. 
Struck outs: P . R u l z 13. R . Gó-
mez 2 
0 " t i e n d o los nueve Innings como todo de Vic tor ia que es asi-
0 un Genera l y anulando de manera: - . . . 
0 completa, la r o c a b a t e r í a a z u l . 
1 Nos atrevemos a va t i c inar que1 
0 R a ú l N á p o l e s dentro de tres a ñ o s 
0 y de seguir en las condiciones en, 
0 que se hal la , s e r á una estre l la d«j 
0 pr imera magnitud en el d i a m a n t a . ! 
De los azules, se dist inguieron Ce- j 
cil io Mesa y e l c a t c h é r Miguel E m - ! 
bade, que aunque p e q u e ñ o de cuer-i 
1 0 0 3 Po es grande como pelotero, aunque' 
0 0 x 4 ¡ e l amigo querido Pepe C o n t é , nos 
j diga que se t ra ta de un domador de sorpresa mus ica l , ^ UÍX\n 
| monos y gallos, e q u i v o c á n d o l o tal rrotados optaron po i ¡ , ar(io ZaI11̂  
vez con su hermano A n d r é s que en en casa del seflor k Q " , , ^ p r e ^ 
Porque andamos siempre 
E l " A z u l " ha fracasad». 
Y para el s ó t a n o vá • • • fado 
E l bando " R o j o " ha t n 
Y como un c a ñ ó n e?ta. 
L o s azules t e n í a n P ^ P * 
ni.ro a l 
rad» 
erse 
ese arte, resul ta una espec ia l idad. Pons, Corresponsal de 
L a labor de los " U m p i r e s " no ea- en esta loca l idad ^ c g¿ uDIÓVe3 
tuvo muy c l a r a . J u a n N á p o l e s pa- r o s a r e ñ o , p a r a cel€brargímpéticfl "i-
rece que simpatizando con el team los tr iunfadores , u ° a , se en 
da su hermano C a r l o s , le d e c l a r ó ta fami l iar o r g a n l z á a a t ^ o n ^ 
a F e r m í n P é r e z un T'Struck out" da u n baile, 7 cant.6',, ^ gefl81 
Rojo' 
de la L?ga Nacional , aprobaron hoy ^- B a n k . . 
la compra del outfielder B i l l y Zitz- D-, Seguros 
man a l e l ú b N e w a r k , N. J . Se anun-
i c i ó que Z i t z m a n h a b í a f irmado un 
1 contrato. ~ ' 
4, R . G ó m e z 6W 
Passed bal ls : J . F e r n á n d e z 1. 
B a l k : P . R u i z 1. 
T i m e : 2 horas 20 minutos. 
Umpires : O. D I v i ñ ó (home) T a r a -
p é s tbaees ) . 
Scorer: Serrano. 
fThifee base hits: M. Baca l lao i Observa clones H i t s a B a n d u j o 1 en 
T w o base hite: A . M a r í n A . . R o d r í - l l ¡ 3 inning. 
Alcaiae 
0 0 
38 8 12 27 
1 0 0 0 0 • 
3 0 3 0 1 0 0 3 x 10 
S U M A R TP 
Bfl«p« nn hni i - - u o ^ ^ » - , ^ 1 r. o , ! tan P é s i m o , que la concurrencia en a l l í e l "Himno 
Bases on baile. B a n d u j o 1, P . R u i z pleno p r o t e s t ó de esa d e c i s i ó n , pero cordia l idad 
que por discipl ina f u é aceptada . Se dice quo el ^ "¿ ¡"{ f lo lk 
A n d r é s E m b a d e se p o r t ó m e j o r pu- h a decidido reforzar vapiile0 1̂ 
diendo a f i r m a r s e que s i c o m e t í a e l anuncio de un nU.^7 fuerz85 ^ 
errores con a lguna m a l a d e c i s i ó n parte de las aguerrida -
d e s p u é s la subsanaba . , at leta Nadal , que aun^ntieii« 
Pepe Nada l , Pedro E m i l i o , P u e n - h a demostrado quo 1118 _ «ralS0, 
te, etc ~ ' • 
campo 
mant 
c . . ge dist inguieron mucho al p iernas a la a l tura de 
i y al bate . | P E B J^al . 
Se an ima a q u í el base b a l l . F Correspon» 
A N O X C Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 * 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
n H Q N I C A C A T O L I C A 
« t o c a F U X C I O X E X 
feR^íiATBO " M A R T I " 
E L 
"aaa. ha» 
?. a lar 1 
gloriaj ^ 
0 ^ se, 
3 de 
¿OMINGO 21 D E D I C I E M B R E 
A i o de l a m a ñ n n a 
^ ^ F V D O H O M E N A J E D E L A R -
1 ST T C A R I D A D C R I S T I A N A 
en que sé funda la c r í t i c a para ha 
blar d« ese progreso 
radican en l a Ig les ia del C a r m e n , 
n i ñ o s del catecismo a l frente de I09 
pero s i es c a t ó l i c o y m a r i e l e ñ o , H e r m a n o s de L a Sal le del Vedado, 
¡ o h ! entonces no t e n d r í a excusa n i 'Que son los encargados de esta ense-
ante Dios ui ante los hombres si su ñ a n z a ; H i j a s de M a r i a Inmacu lada 
| y T e r e s a de J e c ú s con su estandar-
te y portando todas su ins ignia- me-
templo no le preocupase; si no estu-
viera dispuesto a sacr i f i carse . 
. e s c o M ± ; K A j t mentt í pród l 
BRErí,T.írNTOS E N L A S P R O X I M A S 
V A P A S C U A S D E N A V I D A D 
- ^ « n i l o por las damas Catequls-
^ f S e la ^ e s i a de l a Merced 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E 
^ R a p s o d i a H ú n g a r a 6, L i z t . 
i ? ! ^ * ^ . " A i d . " . VerdU 
" vállfi J' Carlos F e r n á n d e z . 
óroS R e p r e s e n t a c i ó n de una l inda 
ú l t imo gran é x i t o en Madrid, 
obra admirable C o m p a ñ í a del T e a -
•itei 
p0r Principal de la Comedia, dirigida 
r e. gran actor J o s é Rivero . 
^rmedlo amenizado por u n a ban-
da de m ú s i c a 
S E G U N D A P A R T E 
4 — P r e s e n t a c i ó n del Rvdo. Padre 
*PST0-Juan, formidable b a r í t o n o , 
•'i a .unas cosas superior a T i t t a R u -
r proeza casi desconocida por el 
• hnco habanero, y que c a n t a r á por ¡ am 
l'u 0n ai teatro, en gracia a I reí 
No hay amor sin sacrif icio, no hay! dal la , la V i r g e n I n m a c u l a d a en pre 
r e l i g i ó n s in a m o r . closas y bien adornadas andas, que 
No nace un lustro se e m p r e n d i ó era portada en hombros de H i j a s de 
la c o n s t r u c c i ó n de un parque y en M a r í a y a l f inal el p ú b l i c o . 
o c a s i ó n fueron verdadera- R e c o r r i ó la procesión1 las naves 
Igos el comercio y los par- del templo entre aquel concurso de 
t lculares de este pueblo. 
E s e parque c o s t ó , nos d e c í a el D r , 
Lazcano , sobre catorce mi l posos. 
fieles que lo i n v a d í a 
Durante el trayecto var ias n i ñ a s 
regaban perfumadas f?ores a l paso 
contando el trabajo y mater ia l que; de la bella imagen, mientras que el 
se rega í (3 . U n parque, en mi concep-icoro de s e ñ o r i t a s entonaba sentimen 
to, no tiene la d é c i m a parte de im-l tales p legar ias . 
p o r t a n c í a en la historia de un pue-| De retorno, y a l a p r o c e s i ó n en el 
blo . Pues , con lo que se Inv ir t ió e n ' a l t a r mayor, se e n t o n ó una gran sal -
el parque, ¡ q u é hermoso templo que-| ve por el coro 
dar ía el nuestro! 
reunir los? 
¿ L l e g a r e m o s a I n i c i ó s e el ü e s f l l e ;i las 11 a . m . 
j observando el escogido y selecto 
C a t ó l i c a m a r i e l e ñ o , recuerda quel concurso de c a t ó l i c o s que c o n c u r r i ó 
los acontecimientos m á s importantes a la f iesta . 
de tu v ida e s t á n ligados a ese tem-' U n a l e l i c i t a c i ó n s incera a las H l -
a vez e e  
?¿ caridad que motiva el e s p e ^ t á c u - j 
j Zortzicos navarros 
uulares e s p a ñ o l e s . 
y cantos po-
!r__, .Trjstes Argent inos" por el I la .vieja casona de ios c a t ó l i c o s se 
„iohiA v admirado b a r í t o n o del 1 h a b r á cerrado a l culto de Dios . 
T e a t r í "Mart í" 3 r . M u ñ i z , 
Erfim cantará l indas canciones es-
atre ellas la que le ha va-




6 —Bailes americanos y danzas 
pxóticas por el marav^lloso b a i l a r í n 
,lel tea;tro "Mart í" , S r , Rodolfo 
•\reu 
7 . — ' L a Muerte del Cisne", danza 
-enia: de. gran m ú s i c o • f r a n c é s , 
Sainst Saenz. 
Interpretada por la estupenda dan-
aatriz Ana Petrowa, ornato insigne 
¿e la actual C o m p a ñ í a de " M a r t í " . 
otras danzas por la miema 
admirada artista. 
9 P r e s e n t a c i ó n de la eminente 
cantarte del G r a n teatro "Mart í" , 
Pilar Aznar, la a londra sublime de 
es»íos tiempos, que o f r e n d a r á una 
selección de todas lae obras que 
constituyen sus tr iun'03 merecidos 
y universales. 
10 y 11 Dos de loe n ü m e r o s m á s 
Interesantes del famoso Circo Santos 
g Artigas que a c t ú a en Payret , con-
tribuirán a la amenidad del espec-
táculo. 
La Banda de M ú s i c a Mil i tar que 
ronenrrirá al teatro e j e c u t a r á las 
piezas mae selectas de su repertorio. 
El puno ha sido cedido galantemen-
te por la casa de Anse lmo L ó p e z 
p í o : A h í es donde fuiste bautizado, ja s de M a r í a I n m a c u l a d í v y Teresa i 
a h í cbnfirmado, a h í es donde a p r e n - ¡ de J e s ú s por los cultos con que hon-j 
diste a conocer a Dios y a razar, a h í raron a su H e r m o s a Madre y muy' 
donde recibiste con la mano de tul part icularmente a l P . J o s é Vicente! 
c o m p a ñ e r a las bendiciones del cielo P á r r o c o del C a r m e n que cada d í a | 
y ah í sonaran un d ía sus campa-, sabe dar m á s impulso y auge ali 
ñ a s m e l a n c ó l i c a m e n t e , l ú g u b r e m e n t e ; culto en su p a r r o q u i a . 
mientras la comitiva f ú n e b r e te con-j 
duzca a la ú l t i m a m o r a d a . . S I todo L ^ S O C I E D A D C O N C E P C I O N A R E - ; 
esto fe es Indiferente e s t á n muy N A L F E S T E J A N D O A S U P A T R O N A j 
a ortiguados en t í los amores del 
ig ió . i y patr ia c h i c a . E s t a s i m p á t i c a sociedad, siguien-' 
Pues , lector, nuestra iglesia Ha do su tradic ional costumbre de a ñ o s l 
entrado en el franco p e r í o d o de la anteriores, h o n r ó de manera digna1 
r e c o n s t r u c c i ó n . Una semana m á s y j a su patrona la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ' 
Integran esta sociedad los a lum-: 
nos y exalumnos de las escuelas del 
Se ha entrado en obras bajo ad-¡ Centro Gal lego, C o n c e p c i ó n Arena l . l 
mirables auspic ios , a su frente se ellos a t r a v é s de los a ñ o s y de la l 
ha colocado un Hermano muy aveza- distancia no olvidan que la Patr ia j 
do a esos menesteres . Con esta s e r á y la R e l i g i ó n son bases indestructi- ' 
la qshrTa o sexta iglesia que recons- bles de la nac iona l idad , 
truye con marav i l lo sa solidez. E l ' A las nueve llegamos a la iglesiaj 
Hermano se l lama F r a y J o s é L e a l . | del Ange l donde nos reciben ei Pre-I 
L a s pr imeras gestiones han sido sidente s e ñ o r Secundino L ó p e z L a -
buscar el material] Y el mater ia l es- melas y el Secretario s e ñ o r Lorenzo1 
tá l legando. L a arena la ha cedido E s t é v e z . ( 
gratis la famil ia , de M r . B a c k e r . Y , Pocos momentos d e s p u é s d i ó prlu[ 
para nadie es un secreto que esa cipio l a gran fiesta rel igiosa, conj 
famil ia no profesa nuestra R e l i g i ó n . j solemne misa de ministros a todai 
No obstante, regala teda la arena orquesta . 
necesaria para la o b r t . Dobre mér i - l Of ic ió Mons . Abasca l , 'párroco 
to que los c a t ó l i c o s de Marie l deben del Angel y J . L o b a t o , 
agradecer a esa dist lnguida fami l ia! E l s e r m ó n estuvo a cargo del P . 
Abasca l , quien explica el evangelio 
de 'de l d í a y hace r e l a c i ó n a 1: fiesta' 
y ejemplo de ser imi tado . 
L o s prestigiosos comerciantes 
G u a n á j a y J u a n Casti l lo y Urbano que se ceebra . 
Donazar h a n brindado sus camiones! L a parte mus ica l estuvo a cargo 
para el acarreo del m a t e r i a l . ^ e un coro integrado por dist ingul-
Cuando as í | se presentan estos das s e ñ o r i t a s asociadas de "Con-
que no son del Marie l y M r . B a c k e r c ^ p c i ó n A r e n a l " , quienes desempe-
que ni es de Marie l ni profesa n ú e s - ñ a r o n del icada labor, I n t e r p r e t í | a -
tra R e l i g i ó n hay derecho A esperar do escogida misa y otras c o m p o s í - j 
mucho de los m a r i e l e ñ o s , porque clones musicales , son e l las: 
s iempre "han demostrado estos serl C a r m e n B a t a l l a r , H e r m i n i a R e -
muy a i ñ a n t e s de su r e l i g i ó n y de su gueira , T i n a G a l b á n , Isabel L ó p e z , 
pueblo n a t a l . i L o l í t a B lanco , H e r m i n i a y L o l í t a l 
Son h a l a g ü e ñ o s los auspicios b a j o ' A y a l a , Josef ina M u ñ a n y , Celeste 
los que hemos empezado las obras . I Ares , C a r m e n R i v e r a y C a r m e n L o -
L a despedida del culto en la v ie ja ; pez. 
P R E C I O S D E L O C A L I D A D E S 
Grillé de Platea con seis 
enf?adas $ 2 0 . 0 0 
GriKú segundo piso con cua-
tro entradas. . . . . . 1 5 . 0 0 
Palcos de Platea con seis en-
tradas 10 
. . 8 
. . 1 





0 . 4 0 1 
0 . 2 0 
entrada 
Palco? Segundo piso . . 
-vunota 
Butaca 
Entrada a T e r t u l i a 
Cazuela 
Los niños p a g a r á n igual 
(,ue las personas mayores . 
Xola del C ron i s ta : E l cronista 
mucho lamenta sea a h o r a en/ que 
en los templos se celebran las Misas , 
para hacer más fác i l el cumplimien-
lo del precepto d é o í r Misa . 
Para tranquilidad de nuestra con-
ciencia, debemos significar que no 
excusa de ir a Misa el asist ir a es-
ta fiesta, debiendo quien a ella con-
curra, cumplir antes con el Precepto 
de oír Misa los domingos y fiestas 
(ie guardar. 
Hay que alzar la voz contra la 
general costumbre hoy tan generali-
zada, de ofrecer fiestas profanas, en 
la mañana del domingo, las cuales 
son causa de q u a ^ i u c h o á cristianos 
[alten 1̂ precepto de santif icar las 
tiestas. 
Contribuyamoj a esta fiesta de 
caridad pero antes no dejemos de 
cumplii con la do Just ic ia , de tr ibu-
tar cuPc p ú b l k v al S e ñ o r , coi ' . íor-
,me lo depone N n s t r a Santa Madre 
Igle.5uí. 
iglesia s e r á el de los corrientes, fes-
tividad de l a P u r í s i m a . E l d ía 9 des-
a p a r e c e r á el techo. 
C a t ó l i c o s y M a r i e l e ñ o s , de vosotros 
E n el presbiterio a p a r e c í a l a ban-
dera de la A s o c i a c i ó n . 
Tiene é s t a cerca de 700 asociados. 
Pres id ieron el acto el s e ñ o r Se-
depende el que tengamos y tengan c u n d í n o L¿t)ez ( P r e s i d e n t e ) , L o r e n - , 
.as generaciones que nos sucedan un zo E s t é v e z ( S e c r e t a r i o ) . Perfecto! 
templo que nos acredite de religiosos L ó p e z ( T e s o r e r o ) y Manuel V í l l a - l 
y progres is tas . S e g ú n sea su s a c r l ^ nueva ( c o n t a d o r ) , 
ficio, a s í s e r á tu ig les ia: un monu- | Asis t ieron gran n ú m e r o de a s o - ¡ 
m e n t ó o un modesto edi f ic io"—Del ic iados y sus fami l iares ; i n i c i á n d o s e 
" F a r o del M a r i e l " ó r g a n o de los C a - ¡ e l desfile a las once. 
balleros C a t ó l i c o s , de 
bre de 1924) 
30 de Novlem-
S O L E M N E S C U L T O S A M A R I A 
E N L A P A R R O Q U I A D E L ( A R M E N 
E l lunes se celebraron honras fu-
I N - ' n e b r e s en esta parroquia por ei 
M A C T L A D A E N L A P A R R O Q U I A eterno descanso del qua en vida fué 
D E > U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R - , padre a m a n t í s i m o de Carmel i ta Rdo . 
P . J u a n de 1-, C r u z 
c o n 
P ó l v o r a d e C o m b u s t i ó n P r o g r e s i v a 
¡ M á s p o d e r , m á s e ñ e a c i a y p r e s i o n e s m á s 
b a j a s ! E s t o s s o n l o s r e s u l t a d o s c a r a c t e r í s t i c o s 
d e l a p ó l v o r a s i n h u m o d e c o m b u s t i ó n p r o -
g r e s i v a c o n q u e s e c a r g a e l c a r t u c h o X p e r t . 
L a a d a p t a c i ó n d e e s t a c l a s e d e p ó l v o r a a c a r -
t u c h o s p a r a e s c o p e t a h a s i d o u n s i g n i f i c a t i v o 
t r i u n f o d e l a W e s t e r n C a r t r i d g e C o m p a n y . 
" S u p e r - X , " l a p r i m e r a c a r g a d e c o m b u s t i ó n 
p r o g r e s i v a q u e l a W e s t e r n o f r e c i ó a l p ú b l i c o , 
d e s d e l u e g o s e c r e ó u n a p o p u l a r i d a d a s o m b r o s a . 
E n X p e r t s e h a d a d o a u n u n p a s o m á s d e l a n t e 
— s e h a c o n s e g u i d o e l p o d e r o f r e c e r c a r g a s d e 
c o m b u s t i ó n p r o g r e s i v a a p r e c i o s e n t e r a m e n t e 
p o p u l a r e s . 
P i d a V d . e l c a r t u c h o X p e r t y c o m p r u e b e s u 
n o t a b l e e f i c a c i a . S e p r o p o r c i o n a e n c a l i b r e s 1 2 , 
1 6 y 2 0 . S i d e s é a V d . m a y o r e s i n f o r m e s e s c r í b a -
n o s d i r e c t a m e n t e . 
W e s t e r n C a r t r i d g e C o m p a n y , E a s t A l t o n , I I I . , E . U . A » 
D i s t r i b u i d o r e s en la H a b a n a 
L u i s L . Aguirre y Cía-
Mercaderes, 19 
G o n z á l e z y M a r i n a 
Mercaderes, 31 
Municiones 
"Notables por s u E f i c a c i a 9> 
M E N 
L a A s o c i a c i ó n de 
Así 
H i j a s de M a r í a a l finaI goiemne 
I n m a c u l a d a y Teresa de J e s ú s , que 
radica en la parroquia del C a r m e n , 
r indieron el pasado domingo justo 
tributo de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o a su 
Patrona la Inmaculada C o n c e p c i ó n . 
E l d ía 13 como s á b a d o a las 6 de 
la tarde se c a n t ó solemne s a l v e . 
E l domingo 14 t u é el s e ñ a l a d , ) pol-
la A s o c i a c i ó n de las H i j a s de Ma-
ría I n m a c u l a d a y Teresa de J e s ú s pa-
r a la solemne f iesta. 
A las 7 de la m a ñ a n a la iglesia 
parroquial de Nuestra s e ñ o r a 
Carmen se hal laba Invadida por n u -
meroso concur&o de fieles, sobresa-
Heudo las H i j a s de M a r í a . 
A las 7 y 30 d ió principio la mi -
sa de c o m u n i ó n general , o f i c ió el 
R d o . P . B a l t a s a r ; durante ella el! " 7 ~ -
coro e j e c u t ó preciosos motetes a J e - | C ^ X T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
sús Sacramentado . E l Jubi leo C i r c u l a r en la Cate-
A l momento de la c o m u n i ó n s e j d r a l . 
acercan a la Mesa Kucar.Istica. enl E n varios templos de la capital y 
compactas filas las H i j a s de María en la L e p r o s e r í a del . R i n c ó n solem-
Ofic ió dicho carmel i ta , c a n t á n d o s e M A G N I F I C A O F E R T A P A R A U N I C A T O R C E E S T U D I A N T E S F U E R O N A C C I D E N T E D E A V I A C I O N E N Q U E '" 11 - « las ú l t imas hora», de hoy al 
• , urecipltarse el pequeño ludioplano quo 
P U E S T O S E N L I B E R T A D Estos funerales fueron obsequio 
de la A r c h i c o f r a d í a del A m o r Her -
moso de la que es Director el P . 
J u a n de la C r u z . 
E l d ía 17 t e n d r á lugar en la mis-
ma iglesia u n ^ fiesta a San L á z a r o . 
E N F A V O R D E L A S M I S I O N E S 
,1 E l p r ó x i m o domingo 21 del ac-
! tua l se e f e c t u a r á en ei colegio " E l 
i Angel de la G u a r d a " , Carlos I I I n ú -
del mero 5' una gran t ó m b o l a en favor 
de las Mis iones . 
Dicha t ó m b o l a ha sido puesta ba-
jo los auspicios de las antiguas a l u m -
nas del expresado p l a s í e l . 
E m p e z a r á a las 2 p . m . 
A L T O C A R G O D E L A A M E R I C A N 
S U G A R 
N E W Y O R K , diciembre 16 . 
Matthew C . B r u s h , presidente y 
director del c o m i t é ejecutivo de la 
A m e r i c a n Internat ional , ha recibido 
hoy una oferta para asumir la je -
fatura de l a Amer ican Sugar Ref i -
ning C o . , con un salarlo de ciento 
c incuenta mi l pesos anuales . 
•Tal dice ©1 "New Y o r k Times" , en 
su e d i c i ó n de hoy. Proponen a M r . 
B r u s h que se haga cargo de la di -
E N E G I P T O 
R E S U L T A N G R A V E M E N T E H E R I -
D O S D O S H O M B R E S 
A L E J A N D R I A . Egipto, Difvembre 15. j 
Catorce estudiantes y otrus personas ¡ 
que fueron arrestadas hace quince días • 
en re.."?clór. con la circu ftclon de su- j 
puestas circulares sediciosas, fueron 
puestos en libertad hoy. 
S A X P E D R O . C a l . ; Diciembre IB.. 
E l Com. Fred .M. IJer\-ins, oficial 
ani'.lero, ' y el T i c . Ma^co'm .Selby, 
aviador ruvval, resultaron gravemente 
• ripulaban desde una altura de dos mil 
metro.! al mar, cayendo a pocos pies 
del rompeo'as de San Pedro. 
Var as embarcaciones menores que se 
bailaran en aquellas proximidades co-
rrieron hacia el hidroplano y salvaron 
a sus ocupantes, ya sin senuao. 
| de hace m á s de u n auu c irculaoan 
: ya rumores de que se iba a efectuar 
• la r e o r g a n i z a c i ó n del personal de la 
I c o m p a ñ í a , por re inar cierto disgusto 
l e c c i ó n act iva de l a Amer ican Sugar i ? m lo« acc ionis tas . 
R e f i n i n g C o - , sistituvendo en t J "The T .mes" d^e que M r . B r u s h 
T. , . „„„ . , . ¡ r e c i b i ó tal p r o p o s i c i ó n , h a r á cosa 
Babst, presidente' , t. , i , -
• ue un mes, y que M r . B r u s h hizo 
| su c o n t r a p r o p o s i c i ó n diciendo que 
L a A m e r i c a n Sugar Ref in ing i a c e p t a r í a el puesto siempre y cuan-
cargo a E a r l 
de la m i s m a . 
Ü . 
¿Po.-'ji e no se ce •orar, estas fies 
Por la tardo o p'jr ia no •ha'', en Pi,imer t é r m i n o , luego las d e m á s nes fiestas a San L á z a r o . 
se armonizar an los dos -.xtn 
15111 Perjuicio para ninguno. 
R E S T A U R A C I O N l>K N U E S T R A I 
K j L k s i v 
Lorenzo B L A N C O asociaciones que radican en la igle-
sia del C a r m e n y por ú l t i m o nume-
rosos f ieles. D I A 17 D E D I C I E M B R E 
¡ H e r m o s o e s p e c t á c u l o al presen-! «Rata mes e s t á consagrado al Na-
d a r estos edificantes actos, que for- oimienro de Nuestro S e ñ o r Jesucr l s -
j tifican el a lma y nos hacen ver que ' to . ' 
1^ llegado la hora de demostrar 110 todo e s t á Perdido! i • 
e! amor a nuestras creencias y el P a s a r o n luego los comulgantes a.\ jub i l eo C i r c u l a r . Su Div ina Majes 
Pueblo en que vimos la luz y a l tem- ,os c a f é s p r ó x i m o s a l templo en cuyol tad e s t á de manifiesto en la Santa 
juntamente con la National Sugar 
Ref in ing C , en la cual la pr imera 
ha adquirido l a m a y o r í a de las ac-
ciones, os no s ó l o uno de los prime-
ros factores de la industria azuca-
rera de este p a í s , sino que en fecha 
p r ó x i m a p o d r á hacer frente a la de-
manda de a z ú c a r refinado de las 
tres cuartas partes d̂ ol mundo. Des-
do le diesen la d i r e c c i ó n í n t e g r a de 
la p o l í t i c a f inanciera e industr ia l 
la c o m p a ñ í a . Sus condiciones no han 
sido aceptadas t o d a v í a , pero la j u n -
ta de directores de la Amer ican Re-
fining C", se r e u n i r á el m i é r c o l e s , 
y si tr iunfan los que aboyan a M r . 
B r u s h . q u e d a r á concluido el asunto 
ese mismo d í a . 
J110 bajo cuyas b ó v e d a s fuimos lie-
gos cristianos. 
Las creencias arraigadas inducen 
nombre al sacrificio y. cualquie-
a fine sea su natural idad, si a su 
P'igion ama de verdad, no le d o l e r á 
^prenderse ^ algo suyo, 
m, ki611 Mariel n a c i ó io que a este 
luebio se refiere, debe interesarle, 
L * ! no' es un degenerado. L a Im-
''onancía que su pueb.o natal ha coro 
aüqinndo debo hacerlo ver que el misa 
otrn .aCtual debe ser sustituido por 
0 mas moderno y esbelto. Pe;o no 
s Por el gusto de teñe,-
lugar se s i r v i ó el desayuno. ¡ I g l e s i a Catedra l 
A las nueve e! repique de campana8! ( T é m p o r a s ) . Santos L á z a r o , obis-
l l a m ó a l templo a los fieles. para | po y F l o r i a n o , m á r t i r e s ; Franc i sco 
asist ir a la fiesta pr inc ipa l . | de Sena, carmel i ta , y Gustavo, con-
Pocos minutos desput iá de la hora fesores; Santas Ol impia , T i u d a , y 
s e ñ a l a d a d i ó principio la misa so-: V i v i n a , v irgen. 
lemne de ministros, en ella o f ic ió el! , • 
R v d o . P . Juan de la C r u z , ayudado San F l o r i a n o , m á r t i r : el cual por 
por los P , P . Ba l tasar y Patricio j su gran fé y celo ardiente por la 
L a parte musical a cargo de un r e l i g i ó n de Jesucristo fué mart i r i za -
de s e ñ o r i t a s e j e c u t ó escogida do en tiempo del emperador H e r a -
bel la plegaria a !ti Inmaculada d i o , en la Palest ina , por los a ñ o s 
y una precioso a v o María , termi- 640. 
nando con una marcha a l f ina l . , , 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del Pro-
Santa Ol impia v i u d a . N a c i ó h a c í a 
el a ñ o 36S. de padres i lustres, que-
dó h u é i f a n a siendo muy p e q u e ñ l t a . 
de levantar de 
vincial de los Carmel i tas en C u b a , Nuestra Santa f u é casada con un ca 
«jgi0 R v d o ! P . J o s é V i c e n t e . 
C a n t a las glorias de María en 
i 
el! 
deje misterio de su Inmaculada Concep-
r un templo E1 conjunto de voces r e s u l t ó ad 
ti a t (1Ue Se <la decidido r s t a u r a r mirable 
con v ^ sino ^o^nie é s t e amenaza 
aoum v1 í inel0- Y trií!te ^ r í a que 
hlV, ^ ^ « ' " ' i t u que hace un 
g f » el sacrificio 
SulleeT , «1 Pueblo quo se enor- c ión 
ilie? Ser ciI1C0 veces mayor y 
^ '"as progresista. 
raio0atAMCfe el caso (lue entonces fue-
sea -he? I00 .en su totalidad y hoy 
Todnw 61160 en Slls creenc ias . , 
deje ^ ^ a es muy r a r a la famil ia Que consecuencias cus acarrea la Impu- la han comprobado muchos y gran-
CoaI ,?e bautl::ar a sus hijos L o rfeZa no s ó l o en el a lma, sinp tam- des milagros. 
„ 1 uemuestra 
Aborda lue.^o el d i f íc i l tema de 
la Intemperancia la Impureza, tema 
delicado que l l e v ó a l á n i m o de sus, 
ballero noble y r ico . E s t e m u r i ó , 
y la Santa se d e d i c ó a la piedad y 
a la penitencia- Murió Santa Ol im-
pia a principios ^ 1 siglo V . E l mar-
tirologio romano la nombra en este 
d ía . 
Santa "Vivina. v irgen . E s t a Santa 
numerosos oyentes con delicadeza y ps muy venerada en Bigardis . cerca 
a la par h a c i é n d o l e s ver las fatales de B r u s e l a s ; y su i lustre santidad 
sus h i jos . o reza 
que si pertenece a 
lea, la ignorancia es lna secta heré t 
"^consejera. 
íico.6 unoa° " e a ü « o como cató-1 
buen m a r i e l e ñ o no puede 
indiferencia cuanto con,de lin hospital 
no 
b ién en el cuerpo. 
Hace ver c ó m o este pecado con-( 
duce a los seres r á p i d a m e n t e a l abis-
mo, desde su juventud terminandoj 
prematuramente en la m í s e r a camai 
L A A M E N A Z A : 
,adelanto de su pueblo tiene rela-
,a,0fiUurG'cíPUeStra i5lesia llna P o s i c i ó n ! 
Rrai, de 
y (i 
¿ E s usted a s m á t i c o ? ¿ C o n o c e sus 
Pide para todos y muy especial-1 accesos, sus violentos ataques y sus 
mente para las h i jas de María una crueles padecimientos? Pa^s a eje 
b e n d i c i ó n especial . terrible amenaza que ahora se 
ornato depende en: E1 adorno del templo era hermo-10ierne sobre usted. Tome pronto,! 
' la i m p r e s i ó n m á s o me- so y a r t í s t i c o , confeccionado por e l ' t ó m e l o enseguida. Sanahogo, la me-
Hermano Isidro, s a c r i s t á n del tem | d i c a c i ó n del asma y e d i t a r á caer en 
p í o . F l o r e s variadas en comoinaclou. ]a p o s t r a c i ó n de ese enervante mal , , 
con m ú l t i p l e s luces e l é c t r i c a s , r o n q u e angust ia , asfixia y agota . Sa- ' 
nahogo es la m e d i c a c i ó n del asma,i 
¿C la se vende en todas 'as í -ot lcas v en 
p r o c e s i ó n por el Interior del templo su d e p ó s i t o E l Cr i so l , N e p t u n ó y 
i Mautique. H a b a n a . 
forma? ¡}el8a- QU-e- el v 
Pueblo. Ks - — o i, un tesa-
l e g a r á 5" ,0!,lrnada d i s p o s i c i ó n 
EL NUEVO 
( ompañero ¿ e l a 
W A H L P E N 
Er r a r es hum.ino; por eso los lápices tienen borrador. E l 
del E v e r s h a r p r s t á protegido 
por la corona y así se conserva 
siempre limpio. P a r a cambiarlo, 
basta sacar e l borrador usado 
y poner en su lugar uno nuevo, 
marca Eversharp , que ajusta a 
per fecc ión en su r e c e p t á c u l o . 
E s t a operac ión , antes sencilla, 
lo es m á s a ú n en el Nuevo E v e r -
sljarp Perfeccionado que cuenta 
con cinco otras mejoras radi-
cales. 
E l Nuevo Eversharp Perfecc'tO' 
nado está garantizado incondicio-
nalmente contra todo defecto de. 
material o manufactura y contra 
defectos de funcionamiento de todas 
clases. E l comerciante que venda 
a Vd. un Suevo Eversharp Perfec-
cionado está autorizado para re-
poner, sin costo alguno, la pieza o 
piezas que estén defectuosas o que 
no funcionen perfectamente. 
" K I D O B I K E S " 
¿ara todas las edades, con pedales, 
9 $ 3 * 2 5 
E S l ' P R E C T O E S P E C I A L 
L A J U G U E T E R I A M E J O R 
S U R T I D A 
EL BAZAR CUBANO 
J O S E Z A B A L A 
B E L A S C O A I N , 16, H A B A N A 
T e l é f d n o s : A-íí li».') y A-6418 
AjULacigs: T f u j i U o Clar ín . C 10.472 alt 2d 24 
11 en n u e V í enUls- ¿ * 0 Juzgamos * * * * * * * ? Augusta Madona 
, uuestraa visitas7 T e r m m a u a a misa st- o r g a i m 
?Uion ló'e0, S ' a l 5nobl0 at<liel 
I 
L 
Venta a l por mayor: 
H A X K I S - B R O T H E B e . xm 
P O K T CO. 
Prealáent í Zayas, 106. 
Habana 
^ E l E s t r e ñ i m i e n t o ^ 
e s u n G r a n P e l i g r o 
p a r a l a S a l u d ^ 
y puede ser evitado esti-
mulando el movimiento 
normal de los intestinos, 
pero sin usar drogas n i 
purgantes violentos que 
irr i tan y deb i l i tan los 
órganos internos. 
E L L A X O - P E P - S E N , 
que es un l íquido com-
puesto con Pepsina, Sen 
de Alejandría y Hierbas 
Aromáticas, regulariza las funciones de los intestinos «n forma suave y natu-
ral. Mantiene las vías digestivas libres de substancias tóxicas, contribuyendo 
a conservar el organismo en un estado de perfecta salud. 
Es ideal para la familia, pues resulta igualmente eficaz para hombres, mujeres 
y niños, bs de sabor agradable y efecto seguro. Compre hoy mismo un frasco 
en la botica o pida una muestra usando el cupón adjunto. 
D e renta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y 
MonticeUo, III., U. S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E . > T R A 
Sw. Pepsin Syrup Co.. Depto. A5, Monticello. 111.. E. U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre 
Dirección 
progreso, como sigue: 
Cruz y ciriales, asociaciones que alt i - D i c i 
V H E W A f í L C O M P A N Y , N R W Y O R K , N . Y . , U . S . A 
D r . W . B . C a l d r t e l l ' s 
L a x o P e o S e n 
P A G I N A V E I N T E _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 17 de 1 9 2 4 A N O X C I I 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
s o o f ^ U ) " E S P ^ X C E B A " £ 1 g r a n c e r t a m e i l de O r f e o n e s . - L . , e l e c c i o n e s de los H i j o s de P o n ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ S e ! ^ ^ 
odo e s t á debidameate preparaoo l e v e d r a > _ V a r i a s j u n t a s . — R e c e p c i ó n e n « ! C a s i n o E s p a ñ o l . p n Se ha dh'tutltl) hasta lo inflai-T  > 
para el piróximo d í a 23 del corr ien 
le ea cuya fe-cha esta Sociedad ce-
l e b r a r á su anunciada velada teatra l 
en los salones de la A s o c i a c i ó n de 
Propie tar io* de Medina, en G y 31, 
en el Vedado . 
P a r a esa noche que s e r á , a no 
dudarlo, de g^la y esplendor, se r e u -
n i r á n en los a a n p ü o s salones de Me-
dina lo mejor , y m á s granado de 
nuestras mejoi-es familias del ar i s -
t o c r á t i c o barrio del Vedado . 
Innumerables damas y bellas da-
mitas d a r á n ton su presencia realce 
j u n t a s 
¡ C i g a n los p i l o ñ e s e s r e s i d e n i e s e n C u b a ! — L a l a b o r de l a 
U n i ó n V i i l a l b e s a . — L a S e c c ó n de S a n i d a d d e l C e n t r e 
C a s t e l l a n o . D e s p e d i d a a l P r e s i d e n t e d e l C e n t r o 
A n d a l u z . L a g r a n v e l a d i d a e n el C e n t r o G a l l e g o 
E N V I S P E R A D E L A S E L E C C I O N E S D E L D E P E N D I E N T E S 
Y como lo expuesto nos parece su-
ficiente para llevar a su convenci-
miento que contribuyendo con algu-
to, con mucho j^usla por m i part»! 
y con buena ' luerc lon do parte de 
los vocales, pues yo creo que ia» 
discusiones Ie,8 haí l inspirado una 
recta lnt><ici¿ia v S2 han tomado 
los acuerdes ror v o t a c i ó n . Y es 
m á s , el v l c c p r ^ l d i t i i t é segundo rto^ 
•litan dr- l a l'n.-me—entonces v u i -
i;r<'«idenle prlmi-rb o sea pre? dpn:«« 
ruega a los a l l í presentes, se pon-1 ^ ia ^Reci,^,, ;¡p benef icencia—no 
gan de p i é , en prueba de duelo, por (.0,un,1.ri,-> ;i a]}r,inag oesionps—a Ja 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
L a C á m a r a de Representantes dis-
c u t i ó el presupuesto do M a r i n a . 
E l senado m o s t r ó su preferencia 
por la e x p l o t a c i ó n de Muscle ghoals 
por una empresa p r i v a d a . 
Joseph W . Mclntosch, de Il l is:) i3, 
fué romorado Controler del C u r r t u -
c y . 
Se d e c í a en la C a s a B l a n c a que oí 
M A T A N C E R A g 
L A C O M I D A D E G R O N L t E R 
Asegurado su é x i t o . 
P a s a n ya de setenta los ádheBin-
nes recibidas por F é l i x Casas y P a -
blo A r b u r u a , para la comida que se 
la r e c i é n fal ecida, s e ñ o r i t a Ros i ta 
G a r c í a ( E . P. D. )* miembro de esta na cant idad para la e d i f i c a c i ó n dei 
¡ nuestra casa r e a l i z a r á una obra i S e c c i ó n . Todos los vocaies llenps de 
^ ( ^ á T ^ t i ^ o f l o ^ on ' favor de su pueblo M - f * » « / . l ? ! l ? T O i « ^ ^ ^ ^ ^ ^ « U Í Í ! 
'icl refrigerad.,r t-jn debatido y que 
no f u é adquiri.'o —• fungiendo e i 
ellas de * vicepresidente segundo el 
efior J o s é ( i i íness Nieto, que e-a 
j presidente Cooiidge no considera ne-, o f r e c e r á en el Hotel P a r í s a l doctor 
J u a n Gron l i er , nuestro populavLsimo 
Gobernador . 
Su despedida de soltero. 
E n v í s p e r a s - del que ha de ser 
ino de los acontecimientos m á s 
grandes de su v i d a . 
Su matr imonio . 
P a r a asist ir a ese á g a p e viene a 
."W a su izas el d ía veintii ino, el Vice-
cesarid una I n v e s t i g a c i ó n de la Ma-
r i n a . , 
E l representante C n s p , de Oeor-
gia, miembro de l a c o m i s i ó n d« la 
deuda, dijo a la C á m a r a de Repre-
sentantes que a la referida c o m i s i ó n 
no se h a b í a eometido ninguna pro-
p o s i c i ó n concreta soore la deuda 
francesa . 1 
L o s funcionarios del departamen- i 
Juventud Cató l i ca - R a u , 
Jefe del Impuesto en A l W | 
c í a ; doctor Miguel B e a t ? V r 
te del Club de C ¡ ¡ ; d 7 r ^ 0 ' p r e 8 > 
lio Ort iz Coffignv. r ^ : doctor í? Sny„ 
gica;- doctor Arturo Ar68ta 6 ^1 
gistrador de la P r o p i e S Í 
| Armando Carne t ; 
E c h e m e n d í a Presidente 1 
Rest i tuto del Prado; jn**J; ^ 
lyy. Secretario del G o b i e ^ ^ 
c a l ; doctor Adolfo L e e u o n a P > 
dan, .Tí>fí> / i» c>„_,j , 
Clem 
de la C o m p a ñ í a de J a r ^ " 1 5 1 ^ 
J u a n R o d r í g u e z Ramírez p (loctoi 
tante a l a C á m a r a ; A r m a n d o ' ^ 
mendi; doctor Horacio D í a í V ^ 
^ctor Dh 
iscal de la 
g tojj* F u e r z a s Armadas^en2' Je zarzuela cubren las partes mas so bresalientcs del programa de la no-
che, siendo completado el mismo con 
escogidos n ú m e r o s de concierto, ex -
quisitas recitaciones y preciosos n ú -
mefos de viodín, que s e r á n ejecuta-
dos con insuiAirable m a e s t r í a por l a 
s e ñ o r i t a Aui ta de Jos Anjgeles T a b a -
re, Vizcondesa de Soure . 
E l cuadro de d e c l a m a c i ó n " E s -
pronceda", que t a n í o s y tan bien ga-
nados lauros ha conquistado en an-
ler iores jornadas s u j n a r á un e s l a b ó n 
m á s a su cadena no i n t e r r u m p i d a de 
tr iunfos . Cuenta para ello con el 
admirabla conjunto de bellas s e ñ o -
r i tas que laboran s in cesar n i tre-
gua por el engrandecimiento de la 
Sociedad en general , y por e l mayor 
auge y bri l lantez del cuadro de de-
c l a m a c i ó n en p a r t i c u l a r . 
A L O S P I L O Ñ E S E S R E S I D E N T E S 
E N L A I S L A D E C U B A 
susodicha Rosi ta expretandol^- C1i 
asturianos y sobre todo Piioneses. " . , j , , 
3 , ' 7.. - J , • i la misma el dolor inmenso que cau-
Sí, ¡ P i l o n a s e s . I s ó cuando fué enterada la S e c c i ó n de 
Y , como tales, nosotros que a n - ^ acto 
helamos el angrande.Qimiento e l pro-, A propu,esta de la J l jn(a D i i e c t i v a . 
greso moral , cu l tural y mater ia l de ¡ a c o r d ó ^ S e c c i ó n el conCeder un 
de los asoci?:l.T-: a é s t e respecto, 
¡¡••ryue me inspiro en la oenevo-
'• iia'a y en -jj «^Irranci.'i social n.!».< 
lf i l dudante l i - c a m p a ñ a g electo-
jU'ep; sp ha iiVi'ijtd* a la Asoc i . i c ió i ; 
P'M efectlsm . « . ra 'o i io , en lac re ti-esta nuestra querida patr ia chica . l o ¡ r R E M I O ( compUesto de U N A M E 
enviamos un . abrazo f ra terna l , todo8 h ^ A L L A D E O R O Y U N D / P L O M A , •'lfne'; ^ro-R. • ¿, .-ev. imitando a U u » 
ri i ' jstros afectos,, m a n i f e s t á n d o l e q u o j a i Asociado que m á s Socios a n o t é 1,os oradores a dos Quijote- en la 
no descansaremos nasta ver termi-1 (iurant.e ei 1)róx¡mo aii0( y para eg. j h»f.*»Jla de Iv--, Molinos de Vionto. ¡ 
nada nuestra gran obra, qne h a b r á | tU(jiar ias ijages (me s e ' h a n de l ie-!'0"10 ha Rld« i n m M é n atar-ada l a 
to de Es tado declararon que la pro- ^ rcs^en1tí} e!ec 0 ú e la R e p ú b l i c a . te*t¿ del Ministro de E s t a d o d e i | d o " Carilos ^ ,la R ^ a . ' 
Soviet ruso acerca do las act lv ida- 1 en Jas listas ^ue publico a con-
des del -.uardacosta B e a r no sí»rá, t n i u a c l ó n f l s u r a n las autoridades to-' 
contestada. ¡ d a s de esta p o b l a c i ó n , con los pre5»-
L a E m b a j a d a amer icana de M é - ^ K i o s m á s s ó l i d o s do nuestra so-
jico ha recibido instrucciones para c iedad. 
que investigue el tiroteo de que fue He a q u í esas adhosrones: 
objeto ol delegado del Sheriff J o - Ma>.iel E s t r a d a y Zayas «Bazan; 
seph P i e r r c , del condado de Wobb, Antonio F o n t T i ó , Director del L . ! -
Texas . cerca de Nuevo L a r e d o . coq; Manuel de V e r a V e r d u r a , y<í 
——— — — — — - ¡ n a d o r de la R e p ú b l i c a ; doctor Por-
L A E M B A J A D A A M E R I C A N A Í N - i l ir io A a d r e w ; doctor Miguel Cahar 
V t S T I G A R A E L I N C I D E N T E D E L Uerü;T ÚOet0l Caballero; se-
ni-iitr» a rwr» rwj- n r - n r » \ tlOT James Witf ie ld , C ó n s u l da Nor-
Jefe de Sanidad Loca?. 7 Xl» 
mt Laudman a . d1' señ ,̂ le en   A*IS 
mistr 
de inf lnir en el desarrol lo del a m o r 
mutuo y bienestar de todos los que 
somos p i l o ñ e s e s . 
No molestamos m á s su a t e n c i ó n y, 
muy confiados en que nos h o n r a r á 
í i g i i r a n d o entre nuestros socios ho-
noraír ios , quedamos de usted affmos. 
attoa. y seguros 4-ervidores. 
v a r a afecto se n o m b r ó una c o m i s i ó n , ' ' - , J n{a Por P amas Rpa)3ÍO;»odaa, 
compuesta por loe' s e ñ o r e s Albino P " ' W a nue vt i tu íj 1? l n ? t i í u c i ó ) i y 
Matalobos y Ju l io L l a m a s , cuyas va- f á . i l m e r . t e p -dr lan comMobnr 
.ue in^urreii eu a j u s t o , car'--?n f 
iuc t i f i e n aMpr'•«< los caminos r«-
rl»i»;:'ehta« ¿i r;r, asociado1, im 
tes se p u b l i c a r á n con la mayor breve-
d a d . As í , pues, A r e n a l e s c ó , luchemos 
por conseguir el triunfo Social , y no 
s ó l o s e r á el triunfo Social , sino e l j ^ a «us ^ue iüs , abarte fie que son 
aplauso d? los componentes de esta l 'J /nificant s n.gino5? ataques, co 
E J .Presidente, E n r i q u e Cueto H u e r I s i m p á t i c a Sociedad. |nit. el íjUe h í. nt" e j e m p l o , . e n un 
ta ; e l Tesorero, J o s é G o n z á l e z B l a n ! T a m b i é n d e b e r á n saoer nuestros diario de la tnrde de haber expe-
co; éÜ Vicetesorero, Adr iano A r v e s ú ; j lectores que sigue con mucho á n i m o rimentado ro.icnas en la espalda al-
e l Secretario , J o a q u í n G a r c í a A l v a - U r a b a j a n d o la c o m i s i ó n nombrada SU nos pnfernos recluidos en la Ca 
C O N D A D O D E W E B B 
W A S H I N G T O N . Diciembre l f . 
L a E m b a j a d a de los Es tados Uni -
dos, en Ciudad d*» M é j i c o , ha recibi-
do instrucicones para que invo«t i -
gue el tiroteo de c í e f u é objeto ayei 
el delegado del sheriff Joseph F i e -
rros, en el condado de Webb, cerca 
de Nuevo L a r a d o . 
Alcalde Munic ipal ; docto  
* Virio 
cente T e j e r a , F i s c a l de la a Vl 
c ia ; coronel Gustavo Rodríe, ea 
fe de las F u e r z a s Armadas I 2 ' Jfr 
P r o v i n c i a ; c a p i t á n Dominen V S t l 
A r o c h a , Segundo Botet v e- re: 
coronel E m i l i a n o Amlel; U ^ l ^ 
Pico J r . ; F é l i x Casas, 2a-
" E l I m p a r c l a l " ; Pablo A r b a r ^ / ' 
minis trador de Correos- Manni 
( juín; I s r a e l f>érez, P r e ¡ l d ^ ? ^ te A m é r i c a ; J a i m e Marzol ; L u í s Consejo Prov inc ia l 
, r ez ; el Vicepresidente, J u a n P é r e z 
F o n c u e v a ; el Vicesecretar io , E l a d i o 
R e a y los vocales, R a m ó n T a m a r g o , 
Jovino Ptueyo, R a m ó n M a r t í n e z , A n -
tonio S á n c h e z y Aatonio Cues ta 
F u e n t e . 
T a n corriente v a siendo en esta 
t ierra acudir a. los asturianos resi-
dentes en U l t r a m a r para la rea l i -
z a c i ó n de cua lquier obra de a lguna 
importancia, aun' t r a t á n d o s e de So-
ciedades que no se proponen otro 
fin que el recreo de sus socios, que 
t.\ solicitar el apoyo e c o n ó m i c o de, 
« s t e d nos consideramos obligados a • E n esta S e c d ó n .y en l a e d i c i ó n 
exponer s iquiera sea muy sucinta-{ P r ó x i m a publicaremos el importan-
mente lo que s ignif ica la A s o c f a c i ó n t« documento dirigido a los poderes 
por eeta S e c c i ó n para poder l levar a ^ de Ralüd, m í n i m o s cargos a los 
cabo ej gran baile que a su cargo que ron s ó l o a\'*sí'r a la S e c c i ó n d» 
tiene de organizar. -j Benof'cenca so k s pone inmediato 
^ ¡ r e m e d i o . Fel izmente , me consta qiifi 
E L C E R T A M E N D E O R F E O N E S ¡ f o c o s reflexivos aue han concu-
que viven en Cuba. 
de Socorros Mutuos " L a B e n é f i c a de 
P i l o ñ a " . 
A fines del a ñ o 19L2 se f u n d ó es-
ta A s o c i a c i ó n cuyo reglamento apre-
s ó el Gobernador Civ i l de la provin-
cia el 3 de diciembre de dicho a ñ o , 
f en su a r t í c u l o 2'' se expresa con 
sntera c lar idad su objeto que no es 
atro que "promover el e s p í r i t u de 
fraternidad, la moral y el progreso, 
basados en el socorro mutuo entre 
sus asociados". 
Con la exigua cuota de una pese-
ra mensual y siendo c u a r e n t a y c i ñ -
i ó los socios en s u origen, ha veni-
do l a " B e n é f i c a de P i l o ñ a " cum-
pliendo tan concienzudamente s u ob-
jeto que ni una sola vez d e j ó de 
prestarse a l socio enfermo asisten-
ria m é d i c a y f a r m a c é u t i c a gratui tas , 
e n t r e g á n d o l e a d e m á s durante todo 
íl tiempo de la enfermedad u n so-
:orro en m e t á l i c o y d iar io m u y su-
perior a la cuota mensual , y c ien 
pesetas, en caso de fal lecimiento, a 
sus herederos. . 
Como prueba de la m a n e r a de 
id ministrarse la A s o c i a c i ó n , baste 
Jecir que los gastos de ofici-
na durante el ú l t i m o ejerc ic io so-
; :a l correspondiente a l a ñ o 1923 Im-
portan solamente 151.60 pesetas en 
las que van Incluidos los gastos de 
I m p r e s i ó n de los recibos, y lo su -
ministrado durante e l mismo per ío -
do a los socios enfermos asciende a 
1,312.50 pesetas. 
Cuenta hoy la A s o c i a c i ó n con dos-
cientos socios de n ú m e r o y setenta 
y seis protectores y con un capi ta l 
de 6,897.65 pesetas s e g ú n balance de 
1" de enero ú l t i m o , constituido por 
6,000.00 pesetas nominales en t í t u -
los de la Deuda perpetua inter ior a l 
4 por ciento que al tipo de cotiza-
c i ó n del d í a del balance hacen pe-
setas 4,227.00, y las 2,670.65 res-
tantes se hal lan en cuenta corriente 
en los Bancos de "Oviedo" y As tu -
riano de I n d u s t r i a y Comercio , ex-
cepto una p e q u e ñ a parte en la C a j a 
Sigue cada día m á s intenso el e n - | r n d o a dichos mitins han salido 
Y Á ~ Í ó saben todos los p i l o ñ e s e s 1 t u s í a s m o filie E s p e r t ó d ¿ í d e el p r i - . u u , ! i m p r e s i o n a d a y adoloridos po: 
' mer momento en que fué anunciado r a forma de e x p r e s a r s é por alguno de 
t i G r a n Concurso Internacional de lo,, coposos o r i d c e ? , pues han po-
Orfeones .uno de los principales c e r - ' d ^ o comprobar qae 'muchas'de sus 
t á m e n e s a r t í s t i c o s de las F i e s ta s I * j imfmtf&taeloiMi son inexactas, son 
ternacionales de ^ Prensa organiza- ¡ . . ( c e s a d a s , po|1 ^prochable^ desde 
, . oag.por la A s o c i a c i ó n d^ r e p o r t e s de tñAna ino"rfiUi»..0 ~„,r n„ 
p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s , sol icitando el i n - l i _ u . „ _ ,„ a . , . . ;„„Ta« ^ ,„ ,oaos lor P"nt''f; -¡e v i s ta , ^oy pa. 
J O H N S O N P R O P O N E U N A E N -
M I E N D A A L A C O N S T I T U C I O N 
A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N . Diciembre 16 . 
Una r e s o l u c i ó n proponiendo una 
cinmienda consi iturdonal p a r a q^ie 
las elecciones presidenciales se ha-
gan por una p lural idad de votos 
m á s bien que por una m a y o r í a , fue 
presentada hoy pov el senador John-
(son, republicano por Cal i fornia , can-
didato p a r a las nom nacione4; pre-
s idenciales republicanas en la ú l t i -
¡mo. c a m p a ñ a pro-convencional. 
A m ó z a g a ; Octavio C r u z , adminis tra-
dor de la A d u a n a ; doctor Nicanor 
Tre l l e s , Jefe de la Sanidad Mar í t i -
m a ; Pedro Urquiza Bea , Vice -Pres l -
dente del Casino E s p a ñ o l ; doctor 
Manuel R u i z M i y a u s , Juez Munici -
pal del S u r ; Sixto Garc ía , cajero de 
la C o m p a ñ í a de J a r c i a ; doctor C a r -
los P é r e z Jorge, Secretario del Co-
legio Notar ia l ; Nemesio U r r é c h a g a ; 
doctor Mario Dihigo, Director de la 
E s c u e l a N o r m a l ; Ra imundo U r r é -
chaga, C ó n s u l de D i n a m a r c a ; doctor 
J o a q u í n de R o j a s , Presidente de l a 
Presidente 3 
QIq R e c a s é n s ; doctor Angel de la p 
t i l la y Gui l laume; Francisco n J S J 
si y Mendieta, Ingeniero Jefe 7" 
Obras P ú b l i c a s del Distrito- e 
Ur iar te ; s e ñ o r J o s é M . Altana ? 
ce C ó n s u l de E s p a ñ a ; Ismael Obi 
E s t e b a n Baquedano; Ricardo J afj 
ve ira y Benigno González , Preside! 
to del Ayuntamiento . 
C o n t i n u a r é una lista mañana. 
L a s adhesiones pueden dirigirse ' 
los s e ñ o r e s F é l i x Casas y Pablo Ar 
b u r u a . 
dulto de los p r ó f u g o s . 
M O N T U R R O S O Y A N T A S D E U L L 4 
C e l e b r a r á Jiunta Direc t iva ordina-
r i a es ta Sociedad el d í a 17 del co-
rr iente mes a las 8 p. m. en e l lo-
cal social . 
Orden del d í a : 
A c t a anter ior ; Ba lance ; Informe 
de la S e c c i ó n y Comisiones; Asuntos 
generales. 
O L U B K E L M O N T I N O 
L a s e s i ó n ordinaria, l a c e l e b r a r á 
esta J u n t a Direct iva e l d í a 17 del 
corriente a las 8 y media p. m. en 
el Qocal que ocupa el Centro A s t u -
riano. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
L a R e c e p c i ó n en honor de loa 
Doctores don J o s é Codina y Cas te l l v l 
y don R a f a e l M o l l á y R o d r í g u e z , De-
legados e s p a ñ o l e s a l V I Congreso 
M é d i c o Nac ional , t e n d r á efecto en 
los sa lones de este Casino el jueves 
18 de los corrientes de 5 a 7 de la 
t a r d e . 
H I J O S D E P O N T E V E D R A Y S U 
P A R T I D O 
tidario de la suma tolerancia, pero 
basada en el r e o í p r o r p respeto J 
c o n s ' d e r a c i ó u . ,-.Plataforma de Go-
b e r n ó ? ¿ P o r q u é n i f u é desarrol la-
da en anteriores a ñ o s que ettuvie-
la H a r a n a y por la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa de Cuba, y no quedando m á s 
que una semana antes de la fausta 
uoch een que se ha de decidir la su-
p r e m a c í a en mater ia de masas c é -
l a l e s y entregarse la palma l í r i ca a , , 
los felices vencedores, aumenta 9I * ? S i ? * a Asoo lac ion? 
i n t e r é s demostrado por .os aficiona- hp"*5 P^sde ofrecer la mel 
dos eu los c í r c u l o s donde se- habla ll!UlldVa Plataforma del gobierno de 
de arte, en los grandes centros r e - 1 u n v^epresmcn:e primero que r o 
gionales y en los m e j r r e s c í r c u l o s , f1,5 f i z a n d o ¡n Direct iva ac tua l? 
hasta en esas bellas quintas de s a - 9 í « ? e t i v a nocosiia siempre de 
lud donde una parte de ia gente dis- coliiboradore.s, de colaboradores efi-
fruta de una grata convalecencia en mentes, no do caudillos, aparte de 
apacible ambiente se h a c í a y se dis- 9tte para ser caudillo se deben po-
puta sobre los m é r i t o á respectivos''se<"-r dotes, guardar consideracione:*. 
de los varios Orfeones que e j ecu ta - , tener cual ír lndos d» cp.udillo, se-
r á n er bri l lante competencia las di - ]gur. m i o p i t i ó n . . 
l ic i les piez,as del programa t r a t a n d o - | —.i.Se le hacen cargos respecto á 
se de vat ic inar las probabil idades | Q»e es 'ifted contrario a los socios 
que cada uno de ellos ofrece para el J ó v e n e s ? 
triunfo o el vencimiento de tal q —Erata es otra de l a sespecies 
cua l o r f e ó n determinado 1 echadas a violar y que son tan in -
Se han cruzado apuestas y de bue- ¡ j u s t a s como ]as insinuaciones yf 
na tinta se sabe que el opulento ha- ¡ " f r a s e s hechas" « u c se acumulan' 
tendado de la provincia matancera : c o n í v a m í y coniva mis amibos , 
don J u a n R o d r í g u e z y L e ó n ha a p o s - ¡ C a m b i a n d o impresione- prco samen-
lado 500 pesos contra -00 , dando i te con autor Ida e^ilefl cqbanrís 
a s í generoso logro a que el O r f e ó n j ha r e c a í d o ía c o n v e r s a c i ó n en 
E s p a ñ o l que dirige el reputado e. irrespcnsabilidrid absoluto de lo? 
inspirado maestro s e ñ o r R o d r í g u e z , menores de eda(i " ás natura l que 
l l e v á n d o l o a ofrecerlo, los in formes ' en la A s o c i a c i ó n nos preocupemos 
personales que posee atarea de la cuantos amamos Mal 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , dicieojbre 16 . 
L l e g a r o n : el Drizaba, y el Santa 
V e r ó n i c a , d e la H a b a n a ; el S a m ó , 
de B a ñ e s ; el Munargo, de Ant i l la , y 
el Fre . ia . de Santiago. 
S A V A N N A H , diciembre 16. 
S a l i ó el L a d y Breda , 
H a b a n a . 
N O R F O L K , diciembre 16 . 
L V g ó el Berwindmoor, de la H a 
b a ñ a . 
Sa l i ó el K a i , para la Habana^ 
E L Q U I N T E T O I I I S P A N T A 
Resue l ta su v is i ta a é s t a . 1 Y p a r a separar las localidades bé. 
S e r á el viernes,, diecinueve, ©n eJ r a esa poche de arte exquisito, pue! 
Teatro Velasco, qne admiraremos a den dir ig irse los que los deseen al 
ese conjunto musical excelente que s e ñ o r Carlos Sanjurjo , el popular 
de tanta fama viene precedido. empresario matancero. 
U n a m a r a v i l l a el Quinteto H I s - T e n d r á otro aliciente ©se concier-
p a n i a . to del Quinteto Hispania . 
De la que ha escrito tanto la ero- P r o n u n c i a r á una conferencia esa 
n ica m a d r i l e ñ a , como la de la H a -
bana, los elogios m á s calurosos, los 
m á s justos ju ic ios . 
U n a sola a u d i c i ó n nos o f r e c e r á el 
Quinteto H í s p a n l a . 
noche el s e ñ o r Manuel Aznar, Di-
rector del p e r i ó d i c o " E l Paía" y 
uno da los conferencistas máa ¿rj. 
l iantes de C u b a . 
C u e s t a . u n peso la luneta 
P a r a Al ic ias y Ade las . 
C o m e n z a r é la r e l a c i ó n saludando 
para la I a la dist inguida dama A l i c i a D í a z 
: Pardo de V a l d é s F i g u e r o a . 
A l i c i a G a r c í a de P u ñ a t s . 
A l i c ia Ol iva de Alfonso, para 
quien sta techa e s t á l lena de dolo-
rosos recuerdos, de memorias tr i s t í -
s imas . 
E n t r e l a s - s e ñ o r i t a s , A l i c ia Ort i z ' l icitaciones muchas, el homenaje de 
E n la tonda de a s i á t i c o s s i t u a d J ? é r e Í ' „ l a bel,l8ima h.iSa- d,J.1 < ^ a l | todos ana amigoJ . 
A S I A T I C O R O B A D O 
F E L Í C I J U T O N E S 
joven abogado Manolo Fernández 
F e l t o . 
A l i c i a G u i r a l , una de las galas 
del- L i c e o . 
A l i c i a M u ñ o z , Al ic ia Herques, Ali-
cia de A r m a s y Alic ia Chávez. 
E n t r e las Adelas , sea mi saludo, 
muy cumplido, para Adela García de 
L u q u e y Ade la Zapico, la encanta 
dora Nena, que t e n d r á hoy, con fe-
c n M á x i m o G ó m e z , 326. de la propie- | 
dad de Manuel L e e , de C a n t ó n , de 1 
diecinueve a ñ o s de edad, en traron , 
dos individuos de la raza de color. '• 
Uno de olios p e n e t r ó en el interior | 
de la fonda en d i r e c c i ó n a 
de B é l g i c a , nue e s t á prometida alj Tengan todas un feliz día 
E N M O . \ S E R R A T 
e j e c u c i ó n que a todo el p iograma ha y e a l u d , de lo oue a l g ú n día ha k 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á J u n t a | sabido dav esa selecta a g r u p a c i ó n de :C0,lKt (nir un ¡H.nj problem^ c 
Genera l extraordinar ia , en e l Centro I cantantes . V e r d a d es que han traba-1 s, irí(ble es terceros oue- no 
Gallego, e l p r ó x i m o domingo d í a 2 1 , p a d o duro y ensayado y e s t u d i a d o ^ escr;. |cs manejen a p r é s -
a l a s 2 en punto p . ^ n . , siendo su mucho . H a n logrado efectos WtU- ppn*aWt(8 
objeto, dar cuenta del acuerdo i m - pendes. L a pureza y fidelidad de l a ; 
p o r t a n t í s i m o relacionado ccyi el ser-1 i n t e r p r e t a c i ó n reve la la 
vicio í j a n i t a r i o . I dadosa del maestro di 
U n a vez terminada esta s e s i ó n , se norte y faro de todas la 
con ci ios se pretenda 
a mano c u i - i Cü,V;ertlr " r i O S en a<;t03 tu-
irector. g u í a , ! n : l , . ' t a ^ o s 1 a ' " w ^ i i r el l ibre ej^r-
. .a3 actividades iCK,1C de 03 í e m f m s soc'ales a so-
c o n s t l t u í r á en la r e g l a m e n t a r i a , ' p a - a r t í s t i c a s de cada uno de sus ffi* ^ ^ p w S deVO' 
r a celebrar la de elecciones. bros . Di f í c i l s e r á Que otro o r f e ó n i ^ 1 ; / ü - * * m * * o U * * A . P r e c i . a m e n -
cualquiera r e ú n a tal e x c e p c i o n a l ! ^ 0,1 Ia 9 f m a r « de Kepresentantes , 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O cual idad, t imbre tonal idad de voces, I se y ' 1 a Wantear un problema, pa-
L a s e c c i ó n de s a n i d a d en la ú l t i - j tanta p e r f e c c i ó n t é c n i c a en la e j e c u - ! ¡•end,0 Para "contrarrestar , dice t i 
ma J u n t a celebrada por esta S e c - l c l ó n , la conmovedora genialidad en i leS1Sia(l01% w procacidad que se ad-
c ión a l frente de la que viene a c - ¡ l o s pasajes supremos, el dominio ! vu'-lfi ^n lo:-, mrnns de nuestra ra.^a 
L a s fiestas del domingo. | Como complemento a fiestas tan 
T a n lucida como en a ñ o s anterlo- j lucidas a b r i ó sus salones el Casino 
los re - j res, tan an imada como siempre re E s p a ñ o l , para ofrecer un baile asal-
servados, y violentando el candado; s u l t ó antier esa tiesta t íp ica d e - l a ' t o , que r e s u l t ó m a g n í f i c o , 
de una puerta sustrajo cuarenta y l Colonia E s p a ñ o l a r que se celebra en f U n a r e l a c i ó n de la concurrench 
cuatro pesos en un c a j ó n , sal iendo las pintorescas a l turas de Monserrat. en esas fiestas, s e r í a tarea superior 
luego y d á n d o s e a la fuga los dos. C o m e n z ó la a n i m a c i ó n desde por I a mis fuerzas . 
r »immi l a m a ñ a n a . ; Me c o n c r e t a r é " a dar algunos de 
una co-i P a r a as is t ir a los oficios celebra-i loa nombres que esmaltaban la sala 
del Casino y prestigiaban el baile 
con su p r é s e m e l a . 
"Ventura H a z a de Menéndez, Ana 
Rosa Es tor lno de Urquiza, Horten-
F u é d e s p u é s el almuerzo, a l que! sia Anduz de Junco del Pandal, Cán-
asist ieron con el Gobernador y é l i d i d a C a ñ i z a r e s do Escoto, Berta Ca-
sas do Ducass i , Mary Bellas del Pra-
do y A n g é l i c a F o n t de Cádiz. 
Solo un nombre entre las seño-
r i tas : 
E l de E s t h e r Escobar, la gentili-
ta entidad le va a ofrecer 
mida de despedida; comida que ten- jdog en ^ E r m i t a subieron la cues 
drá lugar el p r ó x i m o jueves, d ía 18,1 ta, desde tempranas horas, distin-
g u i d í s i m a s familias con miembros! 
numerosos de la Colonia E s p a ñ o l a . 1 
a las 8 y 30 p . m . , en el roof gar-
den del Hotol B r i s t o l . 
E n la S e c r e t a r í a del Centro es-
t á n dispuestos los t ickets para es-
ta comida . , 
L A V F L A D A D E L P R O X I M O DO-
M I N G O E N E L C E N T R O G A L L E G O 
Todo ha^e suponer que la velada 
tuando el s e ñ o r Alfredo B a j o , fueron 1 absoluto que sobre la masa ejerce el ¡ 'a t ina , y el peligro que representa 
tratados distintos part icu lares que'd irector , S r . R o d r í g u e z y en fin | t a r a la tociodad la infin dad de-
enaltecen a los directivos de este 'otros elementos que han de contri- II da clase de delito.- que se apoyan 
Centro, pues ponen de rel ieve e l j bulr a inc l inar a su favor el fallo del ¡ t n ios qus 110 riistinguen el bien 
alto espír i tm de franco progreso con jurado , que sea dicho de paso, e s t á {del m a l í " , v nosotros en el order 
integrado del modo a asegurar la social debemos mirar por el socio 
de l a A s o c i a c i ó n para las necesida-
des m á s urgentes. , 
| que m i r a n los intereses de la Socie-
E n ,1a aictuahdad, nuestro c a p i t a l i d a d . L a J u n t a t r a t ó especialmente 
social asciende a ocho mi l quinien-1 sobre un presupuesto que tiene sobre 
tas pesetas. I j a a d q u i s i c i ó n €lel mater ia l necesario 
f No hemos de exponer a q u í con de-, para ' l a especialidad de las- V í a s 
taiilos las numerosas gestiones que | U r i n a r i a s que s e r á montado e n l a 
venimos realizando para conseguir i Casa de Salud y cuyo asunto s e r á 
de los Poderes Públ icos^ el Indulto'sometido a la p r ó x i m a J u n t a D i r e c -
de los p r ó f u g o s residentes en A m é - ' t iva Para su definitiva r e s o l u c i ó n , 
r i ca porque toda la prensa as tur ia n a p r o p o s i c i ó n de la S e c c i ó n de S a -
na se ha ocupado de nuestros ince- nidad l leva Un estud*0 del COBto y | e i p r ó x i m o domingo se celebra-
sautes trabajos a ese respecto; pero aunque este se. hace ascender a una ^ elecciones generales en la a c -
n é s proponemos no cesar un mo- cantidad relat ivamente e levada, se- -ja..i£?nte p^gVeA&UM " A s o c i a c i ó n 
m e n t ó en nuestra c a m p a ñ a para que f ^ r á ^ f c e í l e l t o S f e ffi^ en de Dependientes rt*) Comervio" v he-
las esperanzas que nos hace c o n c e - r " d * r * cre ído de interesante ac tua l i ^ ^ t ^ n T * ^ * - i - " - i ^ o X ¿ i X ^ r S *** obtener de Fn presidente social 
r o M i m n r « . del ^ ^ o - ' m e j o r a m i e n t o de la Casa de s a l u d . ^ Avel lno G o n z á l e z , a lgunas de-
n o Mil itar se conviertan cuanto an- claraclones r e l a c i o m d a s con la ba 
m á s completa i m p a r c i a l i d a d . 
E N V I S P E R A S D E L A S E L E C C I O -
N E S D E L D E P E N D I E N T E S 
M A N I F E S T A C I O N E S B E L P R E S I -
D E N T E S R . A V E L I N O 
G O N Z A L E Z 
tes en realidades 
Nos parece t a m b i é n muy Intere-
sante poner en conocimiento de us-
ted que entre nuestros socios de n ú -
mero se encuentran p r ó x i m a m e n t á 
por igual los obreros de tal ler y los 
tal la eloctoml ene v a a ser l ibrada . 
Q u i é n cree usted que va a ob-
- - m e n o r de edad—y evitar que . se 
le u t í i i c e por terceras perso-
nas . L a s o c l t d a l a c o r d ó admi t i r 
socios desd-í una hora de naci. lo, 
ihasta los 5 0 a ñ o s , con derecho a 
beneficencia, pero no l e g i s l ó sobre 
la edad . S ó l o existe una edad para 
la cual , se legisle, ia de no a d m í t ' r 
socios con derecho a Beneficencia 
de 50 a ñ o s en adelante, pero nada 
dice de n iñog i e pecho ni n i ñ o s 
adolescentes, y, muy recientemente, 
luvimos que acordar medidas «robre 
la concurrancta a l gimnasio de n i -
ñ o s menores de Ití a ñ o s a la mi sma 
í iora que los hombrea, pues esto 
no puede ser, no debe ser y nos des-
acredita a les ««jos le los padres y 
a los de la sociedad. 
— E n c o n c l u s i ó n , don Aivelino. . . 
— E n c o n c l u s i ó n , cj ie todos: los 
soc:os pueden dirigirse., reglamenta 
rlamene, a las oficinas de la Aso-
c i a c i ó n , que sí pecan es por la a m a -
bilidad y por la d¡lglenc,;a con que 
atienden las peticiones de toda c la -
Alcalde , el Jefe de Jas F u e r z a s A r -
madas y el Presidente del Consejo 
P r o v i n c i a l . 
Se l l e v ó a efecto d e s p u é s el baile. 
I que viene organizando la S e c c i ó n d e | y durante la tarde, con el con-
; Be l las Artes , que preside, con indis-1 cierto que es de r i ! r 0 i v ] a p r o c e s i ó n 
I entibie acierfo, nuestro buen amigo j de la v i r g e n de Monserrat . 
) el s e ñ o r Secundino L ó p e z , con obje- Aprovecharon esa tarde las s e ñ o -
1 to de rec ibir de manos del excelen- r i tas de l a € a r i d a d para completar 
t í s i m o s e ñ o r Ministro fde E s p a ñ a , ^ obra hermosa inic iada la ñ o c h a 
don Alfredo de M a r i á t e g u i , el t í t u l o anter ior en Sauto, estableciendo, 
de Muy Ilustre, con que ha sida hon- p u n t o s y ventas, cuyos productos 
rada esa prestigiosa sociedad por dB<jicaron a engrosar su coiecta 
Su Majestad Alfonso X I I I , ha de A ,las ocho de ^ uoche Se in ic ia . 
resultar muy luc ida . > ba el desfile, regresando a Matan-
L a C o m i s i ó n ejecutiva] p r e t é n d e l a s I a muit itud aquella que p o b l ó 
que la refer ida fiesta deje, en el ¡ por a l sunas hoi.aS; co,n su a l e g r í a ; 
á n i m o de los que a ella acudan, u n . Bu reg0icij0) las aitUras de Mon-
grato recuerdo, y que la S e c c i ó n ó e | á e r r a t > 
Be l las A r t e s secunde eficazmente i 
sus p r o p ó s i t o s , no escatimando nada I 
para que as í suceda . y- • 
P o r de pronto hay un gran a l i - j 
c í e n t e : nos referimos al debut del 
s ima E s t h e r , en quien admiraban 
todos una toilette de supremo gusto. 
T e r m i n a r é estas breves líneas so-
bre las fiestas del d í a catorce con 
una f e l i c i t a c i ó n -
P a r a el general ,Monteverde, cuyo 
br indiá en el almuerzo ofrecido por 
la Colonia E s p a ñ o l a , fué el clou oe 
esas f iestas. 
B r i n d i s elocuente, lleno de patrio 
bmor, que c o n m o v i ó Infinitamente a 
cubanos y e s p a ñ o l e s que se senta-
ban- a aquel la mesa . 
E N G A G E M E N T 
Formal izado a y e r . 
No a otro voy a referirme que a l 
que une los nombres de la b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a A i d é e Mena, cuya mano 
f u é pedida en matrimonio por el 
s e ñ o r Amado P é r e z C u b a . 
E N E L P A R I S 
U n a comida el Jueves. 
Nuevo dentista 
T a m b i é n la Secc ión , de San idad 
propone a la J u n t a Direc t iva s e ' l e n e r el triunfo electoral del do-
acepten los servicios del D r . E m i l i o ' ningo próxin-.o? 
R u i z que tiene montado gabinete enj — A n t e s do contestarle esta pro-
. Manrique 39 y cuya p r o p o s i c i ó n l le- 'gunta, c a t e g ó r i c a m e n t e , debo decir-
del campo, lo c u a l es c l a r a demos- v a u n voto favorable de la S e c c i ó n Je que he tenido completo oonoci-
t.rEeión de que " L a B e n é f i c a de P i - de s a n i d a d por entender que a d e m á s miento de cuanto se h a dicho en loa 
J o ñ a " se dedica pura y exclusiva- de los dentistas que vienen prestan- 'mit ins v reuniones organizadas en 
mente al cumplimiento de sus fines,; do sus servicios a los asociados es favor de la candidatura del consocio ise y só convenzan de que la v í r u 
s in que entre sus asociados existan conveniente aumentar ese servicio FfM-lor Miguel R e c a r c v , y mi consejo1 lencla de la c a m p a ñ a electoral es 
r ival idades de clase ni oficio. j P a r a la mayor comodidad de los aso- ¡eal y social es i]Ut¡. i a pauta seguida ¡ m a l aconsejada, es i n j u s t a ; y ga-
Pero teniendo en cuenta que, se-;c,a(los- leg contraproducente. E l s e ñ o r M i - | r a n t I z o que. as í como en el a ñ o an-
g ó n frase de un ilustre s o c i ó l o g o : - i - v m v \ r r i 1 a t u t c . I guel Recarev , es. por s u s t i t u c i ó n v o - l e r i o r Has elecciones fueron un es -I 
ía causa m á s poderosa de la mise- c ^ J ^ S ^ Í A ^ * ^ ^ ^ ^ í m 1 . ' 'cal de hi Junta D.rec t lva , nombrado pejo de c o r r e c c i ó n , l a t i t u d e i r ^ 
r . a es la indigencia del e s p í r i t u . L a mi pres i i enc a . E l s e ñ o r R e - parcia l idad mereciendo/ las {eUcU 
" B e n e n c a de P i l o ñ a " asp ira a a n * ; ^ 0 5 ^ ^ apenas ha d l c i o esta boca ea i laciones del s e ñ o r Gobernador de l a 
plrar su esfera do a c c i ó n por el or-j C0Sn™0ndS0e S Q o t l ^ c r f n ^ a . y ciento que en los mit lus d a - ¡ P r o v i n c a y de los distintos elemen-
tíen cu l tura l , comenzando por o r g a - ¡ u n capital de ¡1:1228-44 ¡ d o s , con su anuencia y ante au pre-f los qus entonces luchaban, t a m b i é n 
iiohotoca abierta gratui- Se n o m b r ó Contador en propiedad ,c'ncia no 80 ll'iyr' ie>vantado u ó e f e n - ¡ e n el presente a ñ o h a b r á g a r a n t í a s 
al Vice , s e ñ o r Rosendo G o n z á l e z der a FU8 f oirpnr.-'ros de l a J u n t a • efectivas, s ó l i d a s , precisas para que 
Olen; para Vice a l Voca l s e ñ o r J e - -'iT(-ctiva' de cí;r;ro. que ae han h e - j c l asociado emita su voto con toda 
dad y de comercio, y una oficina súa Insua y para Voca l el suplente ^b o. Todos^ i'JSf l u : . m e n t e todos L . s ' l i b e r t a d y g a r a n t í a . S ó l o pido buen 
cuyo obj-to s e r á el facil i tar toda cía- s e ñ o r Manuel D iaz . ae d ló cuenta ' ." 'b i s pueden pedir a l an) ' !? ,^ de l ; trato a la directiva en pleno, amabf-
se de datos que se ref ieran a asun- de l a correspondencia. A s i m i s m o el i '^fculo 10 rio s Estrci'.lOd .«» ¡Hdad entre los asociados, en tus iM 
L a ofrecen un grupo numeroso de 
los amigos del doctor F o r e s t para 
despedirlo de su v ida de soltero. 
P a s a n de cincuenta los comen-
sales . 
E n t r e los que f iguran, en su ma-
lamente para sus asociados: estable-
ciendo, a d e m á s , clases de contabil i -
O r f e ó n y la Ronda l la que el joven 
compositor^ y laureado maestro se-
ñ o r J o s é F . Vide , viene organizan-
do desde hace unos dos meses; m u -
cho se ha discutido al maestro V i -
de, recientemente llegado de G a l i -
c ia , y por eso existe verdadero inte-
r é s en poder apreciar su labor, y a 
que l a numerosa colonia gallega de 
C u b a ©apera de él algo bueno'. 
Nosotros tendremos a l corriente a. 
nuestros lectores de todo lo relacio-
nado con esa ve lada del p r ó x i m o do-
mingo, pudiendo adelantar que en 
la mi sma t o m a r á parte el c é l e b r e 
"Quinteto H i s p a n i a " . 
Y , p a r a terminar , s e r á bueno ha-
cer constar que para as is t ir a esa 
fiesta, es r e q u i s i t » indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n , a 3á C o m i s i ó n de la 
puerta, del recibo y carnet de Iden-
t i f i c a c i ó n . 
U N A L M A N A Q U E A R T I S T I C O 
Nuestro m u y est imado amigo y 
c o m p a ñ e r o en la prensa, el doctor 
L u í s Ange l M i l a n é s , nos h a obse-
quiado con un almanaque a r t í s t i c o ' r a n z a Rossw de T r e g e n t . 
de los que reparte la casa M i l a n é s I U n a E s p e r a n z a m á s : Nena Hor-
y C o m p a ñ í a , de 
que e s t á en Obra 
cual es el c o m p á ñ e r ^ . , M i l a n é s aboga 
do consultor . 
Sancionados han sido esos amo-
res por los padres de la bellísima 
f i a n c é e , ante los que formuló la pe-
t i c i ó n el rendido g a l á n . 
V a y a m i enhorabuena hasta J 
s i m p á t i c a parej i ta , a quien febea0 
siniceramente. 
y o r í a , los m é d i c o s de esta ciudad, 
ligados a l joven cirujano por la«» 
que son de afecto, de compañer.o-
mo y s i m p a t í a s . , , 
Bel lamente decorado el salón H 
esa casa de don Lorenzo ^abala,He, 
noche del Jueves, s e r á al l í el reno 
vous de la gente ble" 
L A S E S P E R A N Z A S 
| el A d m i n i s t r a d o ^ d e l Ferrocarri l dt 
H e r s h e y . 
Como es costumbre ya, en 
d í a nos reuniremos en sn mesa 
, aquel lindo chalet del central H 
peranza F e r n á n d e z de Pollo, Espe-1 shey, los amigos m á s ínt imos 
E s t á n de d í a s m a ñ a n a . 1
Ce lebran su o n o m á s t i c o en esa i 
fecha del dieciocho, damas tan d ls - | 
t inguldas de nuestro s m a r t como E s - I 
este 
de 
ranza V e r d u r a de Garc ía y Espe-
feli-
efectos e l é c t r i c o s , ta , la s e ñ o r a de G o n z á l e z SIgarroa, 
ipía, 93, y de l a ¡ 
I - A U L T I M A N O T A 
joven matr imonio . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s p láceme 
ci tar a E s p e r a n z a L e l v a , la pro"1 
tida de A r t a m e n d I . 
Y E s p e r a n z a Oña 
tos mil itares y famil iares quo s e a n ; s e ñ o r Presidente dió cuenta de lo 'la1.-' sobre co nnra de c j ^ . ia. que 
de i n t e r é s a los P i l o ñ e s e s residentes qu/e v e n í a haciendo pnra const i tuir i tualmente br. •ytu ins .a laudc y 
eu A m é r i c a . E l ser insuficiente pa-i el C o m i t é de las Sociedades de l a l c u y a d f-cusióu en e! seno d e ' l a D i -
rá esta A s o c i a c i ó n el local en que C o m a r c a ; la Direct iva por u n a n i m l - ' r c r t . v a fué pa^i 01.tenerla al m á a 
nctualmcnto e s t á n instaladas sus ó a d a c o r d ó contribuir con 500 pesos m í n i m o pre::'. poclDle, como puede 
oficinas y la dificultad, cas i p u d i é r a - Para el Hospita l de V i l l a l b a , a cuyo couiprobarse, p u e l e n pedir los da-
mos decir imposibil idad, de en?on-: f in se c o n v o c a r á a Junta Genera l | X - l | o s ¡ o b r e r e f ^ í v r a i o r — q u e se aco- -
I r a r otro m á s adecuado, son las c a n - i t r a o r d i n a r l a • 
cas que nos impulsan a dir ig irnos a | 
Usted solicitaudo su c o o p e r a c i ó n pa-' C O N C E P C I O N A R E N A L 
di1) no bdqu'rir por la misma direc-
t iva y a lnd r: i Iones m í a s preclsa-
iv -r ' e : pned? P2d,r los datos ronre 
mo, respeto, censideraci!''!^ e n t í * 
los que luchan v v e n e r a c i ó n por la 
Ins í i tuc i tT i que estimo como una 
verdadera h e n r a e! presic^V. 
C E N T R O A N D A L U Z 
Con objeto de test imoniar la s im-
patía y afecto que se ha captado du-
ra c! edificio que nos proponemos; E l pasado d í a 9 de ios corrientes U ó q u i s b - ¡ ó n de g i srs , a lgodí ' t i . ne - ' rante su periodo presidencial , y ade - | 
ronstruir , a cuyo efecto el Ayunta- v e u n i é r o n s o los componentes de la ivora« y cuanlc ce desee. So puede ! m á s con motivo de su p r ó x i m o v í a - ) 
ini 'aio do P i l o ñ a . en s e s i ó n del 23 i S e c c i ó n de Propaganda, para proce-;CO)nprobar con todcs los acuerdo?. ¡ je a E s p a ñ a , para donde parte e l | 
de mayo de 1924. a c o r d ó cedernos, der a l a S e s i ó n Ordinar ia correspon- i con todos f a m i t e s y paeden j p r ó x i m o s á b a d o , d ía 20, en el vaporj 
niedianto un c á n o n 6e 40 pesetas diente al piesente mes. jronven?erse qHie «¡p estu'vo d e f a n - ! "Alfonso X I H " , el s e ñ o r AlbertO| 
r.nuales. un terreno de su pertenen-j De-jpués de abierta la S e s i ó n e L d i o n d o haeta el ú ' f i n o centavo; que j Fuentes . Presidente del Centro A n - | 
t ia do SS0 metros cuadrados. i Presidente S r . Albino Matalobos,1 la s u s t i t u c i ó n de la i n s t a l a c i ó n de un ' daluz, un grupo de miembros de C3- | 
Agradecemos la a t e n c i ó n del com-
p a ñ e r o , y prometemos hacer buen 
uso de é l c o l o c á n d o l o en lugar pre-
ferente y a que el a lmanaque lo me-
rece . 
L O S D E L C O N C E J O D E I L L A N O 
J u n t a de Direct iva , eo los salo-
nes del Centro Astur iano , el 18 del 
corriente, a las ocho p . m . 
Orden del D í a : 
L e c t u r a del acta anter ior . 
B a l a n c e . 
L e c t u r a de Correspondencia; 7 
Asuntos generales . 
Se Invita a todos los naturales de 
Ulano, a que concurran a dicha j u n -
ta, para Identificarnos todo lo m á s 
posible p a r a a f i rmar a ú n m á s nues-
tra u n i ó n , que cada d í a s e r á m á s 
s ó l i d a . 
P a r a u n a despedida. 
A P a t r i a y Mina P i n a , que con 
F ú t e l a Menocal pasaron en esta c iu -
dad los d í a s de s á b a d o y domingo. 
V in ieron las s e ñ o r i t a s P i n a y Me-
nocal para as is t ir a Ja gran 
de Sauto . 
A y e r regresaron a la Habana. 
• Manolo J A R Q l ^ 
fiesta 
S E P I D E E L R E A J U S T E D E L O S 
A S U N T O S I N T E R N A C I O N A L E S E N 
E L L E J A N O O R I E N T E 
W A S H I N G T O N , D l c í e m S r e 1 6 . . 
Re i terando su p e t i c i ó n de que se 
conceda l a independencia a las I s -
lí;3 F i l i p i n a s , e l comisario residen-
te Podro Guevara d e c l a r ó hoy en 
la C á m a r a que, "el arreglo del pro-
blema filipino" t r a e r á como conse-
cuencia el tan necesario reajuste • 
los asuntos "iiiternaclonales 611 
L e j a n o O r i e n t a . 
Declarando que I03 Estados ^a 
dos ae hal lan en el deber IneU'din^ 
da emprender dicho reajuste en 
L e j a n o Orlente, basado en la in 
pendencia de las F i l ip inas , el 
mlfeario p i d i ó a l Congreso que ap ta. 
be inmediatamente en l a actual,?1ta 
pa legslatlva la r e s c i s i ó n mmedi '^ 
de la s o b e r a n í a norteamericana 
bre las Iplas referidas 
a ñ o x c n 
D I A H I O D E lA MARINA D i c i e m b r e 17 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I i N H U N A 
C I A S I H C A 
A L Q U I L E R E S 
b a b T n T 
Sí**--í í f j u Í L A P f 1 1 : , , o'BaiUy 18. com-iLU ^ local e", „{ frente y e3-"^amplio salón ul f'enteoymai 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
S E O F R E C E N 
P»cj0aSbarbería V P 0 ^ 6 1 ' 23 de 
T í ^ ^ . de Trocadero 105 com-• rVsa. calle a e 1 . ' r 4 cuartos, co-lé i ^ f e «ala,b comedoj. lnforman 
P.^'de'ea5 y bajos. 19 de. 
' - ^ T l O ^ 1 ^ la es-JUina de Agular 
^ Í S Í 0 £ a Uaie en la barber'" 
v 0 ^ f ' e n L e l Te l . F-4671. ^ ( 
Se alquilan los altos .de Patria 4. E s -
tán a media cuadra de la calzada del 
Cerro, son modernos, con sala, pasi" 
lio, gran galer ía cerrada, tres hermo-
sas habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, despensa, cocina de gas y ca-
lentador, lavabos y servicios de cr ia-
dos y lavadero. Infonnan en los altos 
del No. 6. Patr ia . 
8757 22 de. 
JOVKN E S P A D O L A D E S E A COLOCAR-
se para criada de mano; entiende de co-
cir - Habana Íi3. Teléfono A-SSGO. 
8905 , . 19 db. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
Y C O S E R E 
U R B A N A ? E S T A B I K I M I E N T O S V A R I O S ' ^ 7 T T ) A O B R E H A 
SK V K M . K l' N A V l l . K l K K A JUO T A - , V -¿TA- V - / 
n o 1 t £. tí. ma ve.mu'J l i s a y~ 
L n B e l a S C O a i n , C a s a m o d e r n a , DX I D bacos y cigarros por no poder atender-
m ^ S m ^ É i V i ^ H E R M A N D A D F E F R R O V l A R I A Y L O S F U N E R A L E S D E M R 
S827 1 ¿ü a 
con estaLlecimientos, buena renta, es 
mejor comprar esta- casa que tener su I . ;v 1 
dincio en un banco donde no le renta! FSQU¡na barata. Vendo una esquí.; 
í iadi , es punto comercial y de gran . . . ̂  
G O M r E R S 
p a ñ o r o á nombrados por los mismos 
los uue s e r á n L a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a , Dele- . 
porvenir, informan: v.idrjera del café ipara fabricar. Tiene 14 x lo en muy a(. ión n ¿ n i e r o Uos, ba pasado dos ebreros d2l Ingenio. 
E l Nacional. Han Rafa.el_ y Belascoaln. i ~..~to de la calle H a b a n a . L s . tal , les a l0b Estado.^ Unidos, dando los e n . a r ^ d o s de 1 a * 8 * " 
el D é . a m e a la F e d e r a c i ó n A m e r i c a - b.'ea C e n t r a l el seatir de s U ¿ reproe TeMfor.o A-0062. Sardiñf .s . 
C a s a c h i c a en l a e s q u i n a de T e j a s 
buen punt 
fraile. Informa t e l é f o n o A-8980 . 
S E A L Q U I L A L A CASA Z E Q U E I U A 191 
junto Patria con sala, comedor, 4 cuar-
tos y entrada independiente para el 
patio. Informes en la bodega. Teléfono 
M-3020 
8883 19 de. 
la o 
de 
P Á R A A L M Á C E N 
5 bajos de la casa Es" 
i ' ^ e f p e c i a l m e . i e construidos 
"i L Tiene refrigerador. L a llave 
j ^ J o n n a n : .-3943 ^ 
J ^ U r J l S l L O S A L T U b l>¿ SAN 
- ^ J a 117 bajos, se alquila esta 
^ e n t r e Mur'alla y So l , compuesta 
fsala saleta, tres cuartos, comedor 
Ifondi. baño y servicio, propia para 
^ ecimiento. L a llave en la Joye-
^ — y bol ' U Equidad. Compostela 
|nforman: A f ^ r 
A-8980. 
8866 
71. Dpto. 410. Te-
21 de. 
Hospital 7 B. bajos, se alquila esta 
cómoda casa, entre Neptuno y S a n 
¡Miguel, compuesta de sala, recibidor, 
4 cuartos, baño moderno intercalado, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
servicios de criados. L a llave en la bo-
¿tga La Ferrolana. Hospital esquina 
a Neptuno. Precio $75,00. Informan 
^iar 71. Dpto. 410. T e l . A-8980. 
' fl865 21 de. 
0 LA CALZADA D E CO.VCHA E S -
oaina a Infanzón a una cuadra,del tren 
di la Terminal y pasándole por delante 
los tranvías, se alquila una casita alta 
nueva, con todas las comodidades, abun-
dante'agua y muy fresca, alquiler qa-
rato Informan en la misma. 
m». 10 etc. 
ura 88. Alquilo el segundo piso 
moderno y acabado de pintar. S a l a , 
comedor, 4 habitaciones, doble ser-
vicio y espléndido b a ñ o . Motor y agua 
tn todas las habitaciones. L a llave 
en los altos. 
8850 2 0 de. 
SE ALQUILAN E L P R I V C I P A L Y E L 
lercer piso, acabados de fabricar, de 
la casa Animas 115, entre Perseveran-
dt y Campanario, cada uno tune reci-
bidor, sala, '¿ cuartos, magníf ico, baño 
Intercalado, saleta de comer cocina y 
sen-icio criados. Informan en San Ma-
riano 4í, entre San Antonio y Saco, 
Víbora. Teléfono 1-2225. 
S"Í5 22 dr. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
Vendo a 20 metros de Infanta en la 
calle c t Ci.diz, una casa vjue mide 5 y 
medir, por 10.50 compuesta de sala, ;j 
cuartos, saly de ectuer al fondo, patio y 
traspatio, ifntando 60 pebob en la can-
tidad de G,00ü pesos, esta casita lo mis-
mo k t v e para renta que para vivirla por 
n irs^A r n i o ( - * p L T - 'ir^M-v S a C 7 « ^ ! estar a ¿0 metros de loa curros de Jn-
P ^ B E A C O L O C A H S L J O \ L N LSPANO-lfantrt en ia aCera de la sombra, infor-
la paja llmp.ar y ayudar a la cocina;', mnn: vidriera del café K | Nacional 
(lesea casa de moralidad. Tiene bue • 
ñas referencias. Para informes, Glori,a 
192. altos, derecha. 
8871. 19 de. 
UxVA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse de crliida de cuartos. Sabe cum-
plir con su obl igación. Informan Te-
niente Rey 75. T e l . A-3574. Habana. 
8893 19 de. 
donde será usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
raran por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan VI-
o.idriera del Café «Cl Nacional. San Ua-
D E h E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E fael v Belascoain. Sardiñas . 
C R I A D O S D E M A N O 
San Rafae!_> Be lascoa ín . Teléfono A-
{,<><• • Sardinas. 
802^ 18 Dlc. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar c> hipotecar, pue-
de us-ted llamar al Teléfono A-0ü(j2, 
mano con buenas referencias de donde 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I : 
Q U I N T A D E R E C R E O . M A R I A N A O . 
Se alquila una casa quinta moderna, de 
dos plantas, con cinco dorimitorios y 
dos baños en los altos', amueblada. Tie-
ne garage para dos máquinas, tres habí 
cion. Teléfono M-2013. 
8906 19 db. 
L e c o n v i e n e 
Si usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tenar su di-
ocho i D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N - "ero garantido véame en Santa Emil ia 
n de o.no |te co..;ne.a tSpañola bueaas referen- NO. 79, entre Paz y Gómez. Tengo fln-
8154 2C, do. 
L E A E S T E A N U N C I O ! 
mil varas. Hay agua abundante, lu -
te lé fono . Está situada a ocho minu- 9las- LUngirse a Tacón, 2, habitación 
tos del Country Club, f.n la parte mas 
alta y tiene un panorama muy hermo-
so. Informes: Obrapía 58. Tel. Arllil 
v M-8808. 
C 11368 3 d 17 
SE A L Q U I L A E N $35 M E N S U A L E S 
casa en Almendares, calle 16 y Primera. I cias 
863: 19 d 
cas rúst icas en la orovincia de la Ha-
bana. También tengo casas en S&ntoe 
Suárez y Memí. za, desde $4,500 h as-
ta $25.000. También tengo en la parle 
alta de Sanios Suárez y Ampliación 
19 d | 9 « 
<ilTad: Á | ^ T u m ^ é ^ L c o r d ó que a la hora en un extracto del Reglamento que rí-
en g i a u n ú m e r o de Centrales fie 
^ S e ^ S . " S ^ ' s e ^ n r i l - l q u e se fijen . u s funerales Que f « T o - y ^ a g ü e y . L o s t ra -
vidrien. d« t.-iacos, cigarros y q u m c a - . r a n probablemente el jueves , los ia p r o . i n c a üe û*b * 0 r e a u i z a -
Ua muy c é n t n c a . Informan en Dragu-, treneH - « g - e n d a n sil raai-clia .duran- bajadores de cada L e n i r a i u ' » a niBV . . i te dos minutos, c u y » silencio s e r á do p o d r á n tener una ^ e ^ a c h m 
->v — v f v «1 tributo que r e n d i r á n los f errov ia - , tambíár . en la F e d e r a c i ó n L o c a l de l 
c a f e Y f o n d a e n LA C A i . L K / A N - j M a.lieI.icano. i pueblo H que pertenezca el ngomo. 
ja. cerca de Gahano L a Jermandad h a r á l iegar dicho K o r m á . i d o - e de estos organismos 
ne 5 aflos de co 
quiler. Informa: Marín. C 
Belascoain y Concordia. 
Tiene jardín, portal, dos cuartos, baño 
completo y patio grande con muchos 
frutales. Informa su dueño en la mis-
ma. 
8870 19 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, prra cocinera en c a s a , , 
de corta familia « de comercio. Duer- ¡ ^ i c a r . 1 ^ 0 " M - Gervasio Alonso, 
me fuera; es espaf.i.la. Tiene referen-1 1 ^'S'i^"0 i-J1<-
San Nicolás 105, alto 
8886 19 de. 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A D E MA-
no y para las dos cosas si es corta fa-
jmilla desea colocarse una joven. Tiene 
referencias de las casas que ha traba-
jado. Informes Infanta 79 B tercer piso 
altos de la fonda. T e l . U-1905. 
SS94 19 de. • 
S E A R R I E N D A N DOS F I N C A S D E UNA 
caballería, una en Wajay y otra en Ca-
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O 
peninsular, sin hijos; ella es una buena 
pellanía. Informan Quinta Avenida y ¡cocinera en todos estilos; él de criado; 
calle 22 del Reparto Miramar. Teléfo-
no FO-1377. 
8899 19 de. 
conoce el servicio fino, muy trabajador 
y sabe cuidar un jarutn; son ^ersonaH 
Mendoza los mejores solai^s si quiero 
30 de. 
V I B O K A . . A T R E S C U A D R A S D E L 
tranvía de Santos Suárez, Libertad en-
tre Concejal Veiga y Juan B. Zayas, 
se venden juntas o separadas un lote 
de diez casas; buena renta, desde 4.500 
a 5.500 pesos, nuevas y todas alqui-
ladas. Dueño J . Vázquez, en los altos 
de la esquina, 
8821 20 d 
V E N D O E N 7.000 P E S O S 
casa moderna en la Ampliación Men-
doza, Víbora partt alta, a una cuadra 
del parque; otra en 6.500 pesos de sa 
como ganga con $2.000 al contado, t i - j i j c t u i a u u a u ^ o » . - " " ^ " V I J " «lAn íií»npral de T r a b a -
ntrato v no paga al-1 acuerdo a sus afil iados por medio la Couiedeiaoion oenera i ue l ' * u 
de una C i r c u l a r . E n ella se recuer^ j - idores . T a m b i é n L g u r a r a u en la 
' d a la s i m p a t í a que d e m o s t r ó Mr. ¡ Orden del Día del Congreso que se 
bi e n w o o r i o V E N D O b o d k o a Gompers a los trabajadores cuba- convoct , por r e c o m e n d a c i ó n del c o n -
sola en ia esquina con 5 años contrato, no's, y gu apoyo en 1917, que evi- greso celebrado, las cuatro proposi-
poco alauller sü ?:-;.700 con $i.eoo ;-i t(5 v inieran a C u b a rompe huelgas t ienes referentes distintos problemas 
n S ^ 0 ' i S . 0 « « % « r S . ' K i ^ . v n V x americanos , haciendo r e * bar c a r va de ^ P ^ ^ ^ ^ T Aguada1, de 
ü, las... a.,, v concordia. I rios maquinistas que h a b í a n t r a í d o F e d e r a c i ó n Obrera de Aguada c e 
« . , J contratados para dicho fin. i Pasa jeros , Jas Delagaoiones de ba-
C a f e Y f o n d a k n g u a n P U N T O , a ^j-ande. las Delegaciones de 
para extender él negocio en Calzada,. n r r t M m M T . fJItRKIíO rPiiprtn Padre C h a p a r r a y De l i c ias 
vendo un $5.000. pero al en fado . Bi- U b UPM«tKWSM * s u e l t o r a u r e , vudpajio, j • 
forma Marín. Café i:i F é n i x . Belas-1 Con la segunda s e s i ó n del Con- v las representaciones de C i g a r r e r o s , 
coair. y Concordia. .i g r e s c / O b r e r o t e r m i n ó é s t e adoptan- P lanchadores y Torcedores de G u a -
p o r i F r ? * r-v i o i J y ' k r u o v u v a CI \ - do los acuerdos resolutivos s iguien- nabacoa. ^ ^ t ^ l & v^énW^o^nl^: V C u a r t o : Mientras no se ce lebre 
$3.00(t al cnntadi. bien contrato, por P r i m e r o : Pub l i car un Mauifiesto dicho Congreso, la*1 Organizaciones 
«(•r el du. n;) también dueño d(; la P ^ - : de protesta en nombre de las co- Obreras concurrentes y las ttfml' zíl ííalZ C*trK{\^^ lect ividades obreras, por los ó.ltl- das c o n t r i b u i r á n moral y m a t e r i a l -
y Cencorena. mos sucesos que dieron por re su l - mente :i la O r g a n i z a c i ó n de los T r a -
——— ' tado la e x p u l s i ó n de varios obreros l.ajadoreK de Cuba, tanto dB los 
de la l i a b a n í 5 ¿ n 2 ; cífé ' V sia^- Y 9̂ OH actos de r e p r e s i ó n violenta Centra i cc y campos, como de las po-
ra t café-cantina, tengo jura Vender al de la huelga de los centrales azuca- blacionc-s y los Puertos, 
alcance á«) todos, par.'e eontado y res-j rero)-. L O S D E L E G A D O S 
t o a plazos Venga a \ i r m e y ie in fo i - ¡ Seg-indo: Ci tar a un nuevo C o n - ! Anoohe estuvieron en el Centro Zflny Q¡&r¿í̂  ""¡greso para 3a c iudad de ^Cientuegos,! Obrero, de Zulae ta 37. algunos De-
«sci" , 20 gg. i el domingo. 15 de F e b r e r o de 1925, legados para despedirse de sus com-
7Z, v l . v n I . , . v n t ' i ^ n Ñ . b w t w a r ! ^ convocatoria se especifi- n a ñ e r j ? , por emprender su regreso 
ñor t . m ' que e m t o ^ **e ™ d a Colect iv idad necesa- k las - r . d a d e s y pueblos del inter ior . 
Se da cr,n exi^teiu in y muebles, para j r iamente debe proveer a sus repre- Dichos Delagados cambiaron i m -
mat^momo. todo en siso y .si m. i>i sentantes de los documentos acredi - p r e s i o n a con el Secretario del C o n -
t i e n n iodo no importa y.c espera, ^ ¡ t a t i v o í de su « r e p r e s e n t a c i ó n , l l evan- greso, para mantenerse en r e l a c i ó n 
razón en el puesto de trufas, paradero , , . , . . - V» L \ Jt Z . t-: «i,,. ... 
de cruaguafl L a Nacional, en "Juanelo a! do la a u t o r i z a c i ó n para n i a n u e s t a r . con é l , sobre las cuestiones obreras 
que se obligan a cumpl ir los a c u e r - j e n sus Delegaciones. T a m b i é n lie-
dos que se adopten. v a r ó n nota de los domicilios de las 
T e r c e r o : Quo todas las entidades Sociedades que e s t á n en r e l a c i ó n 
Obreras procedan a t ra tar en sus con la F e d e r a c i ó n Obrera , a l a que 
Asambleas o Juntas todos aquellos comunican sus decisiones, e Infor-
todas horas. 
8872 19 de.
S E V E N D E E N $800 UN N E G O C I O 
muy product'vo con pocas horas de 
trabajo al día, Le es muy conveniente 
H A B I T A C I O N E S 
do toda e n r í a , , ™ , l i o f e r . n í l a s . las q u a l ^ ' ffi.ta " t u a r f o r ouW-tT d i ta, 
8888 10 ac . | 
H A E A M A 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A - , con oci10 años de práctica, desea co 
nar en el Reparto Santos Suárez, fren-
te a los tranvías. Informa Ramos, Re-
fugio 28, bajos. 
S81C 20 d 
bitación a matrimonio sin hijos u hom-1 iocarse en casa seria y ofrece referen-1 cion 
bres solos: ser ía único inquilino. -Se ciag cLe ias casas en donde trabajó. Te- 'de í 
Informes Belas cambian referencias 
coain 28. 
8853 ]9 de. 
léfono A-6219. U-1333. 
S832 
SE D E S E A C O L O C A R 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E L A C U -
nas muy cerca de Belascoaín . ana casa 
de sala, saleta corrida, cuatro habita-
es y demás servicios; mide 5.70 
frente por 24 metros 50 cent ímetros 
de fondo en un precio proporcionado. 
Informarán en Animas 89, .dé 1 a ¡J o 
• ' de 8 Ti 10 p. m, 
U N C H A U F - 8828 20 d 
ibajó. 
19 d 
g;eerlo bodega. S r . López. 
S884 19 de. 
H A B I T A C I O N EN CASA D E F A M I L I A , feur español en casa particular o del 
donde no hay inouilinos, se alnulla, una' corncrci0 Tiene buenas referencias de; EN LO M E J O R D E L A V I B O R A . Mi V 
a personas de moralidad. Industria 131 ias casas ¿n que ha trabajado. Teléfo-1 próximo a Calzada, entre residencian 
altos. no U-1567. buenas. T^inda casa mederaa, decorada, 
8003 20 de. 8845 19 ¿ j cielo raso. Jardines, portal corrido, vu-
•••• 11 "* '* _ 1  1 la, saleta corrida, columnas. 4 KabUa-
V I R T U D E S 93 A. U L T I M O PISO. EN | C H A U F F E U R MECANICO. U N J O V E N ¡ clones baño intercalado completo, sa:óii 
casa de una familia particular, se al-]eSpafj0i desea colocarse en casa par-1 de comei, cecina de «as , traspatio, pa-
quila una hermosa haDitaciOn con bo- tiCUiar 0¿e comercio. Conoce toda c l a - ' s ü l o s , entrada independiente. Mí urgt 
nita vista, baño al lado, con o sin mué- Se de máquinas y camiones. Informan venderla esta .remana. Me cuenta $14,000 j 
bles. _ . |en Moreno 59, Cerro, te lé fono 1-1047. L a doy jn $11 900. Lago. Bolivar 
8911 21 de. 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS, 
una habitación con balcón a la calle, 
muy barata. Neptuno 30. por Industria 
primer piso. Casa familia. 
8908 19 db. 
!A todas horas. 
8842 20 d 
Se alquilan loj e sp léndidos altos de 
Belascoain 98 A. Sa la , antesala, co-( 
raedor al fondo, seis habitaciones, dos 




Dos a cuatro, 1-5940 a toda» 
20 «.c. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C O L O 
carse en caoti particular con seis años L I N D A CASA MODERNA. CON G R A N 
de práctica en el manejo y sabe traba-1 t™-^1110 <-,0'1 trí l lales siembras. Jar-
jar toda clase de máquinas y tiene re- dlnea' Portal, sala, saleta, detalles finos 
ferencias de las casas que ha trabaja- t,es tiermosas habitaciones dos cuar-




tos di; baño completo, cuarto y serví 
cios de criados, cocina grande de gas. 
D irec t iva 
en su 
v e n d o b o d e g a e n c a l z a d a . w L A i ? a ^ r o t ^ k d« la F e d e r a c i ó n Obre- , locai social de Amis tad 95 altos, 
en esquina con doble línea en ia l l aba- i1" d2 ia H a b a n a , dirigido a la Mesa resolviendo los informes que en l e -
na, diea años contrato, vende $80 día- E j e c u t i v a que qyiedó del Congreso ( a c i ó n con los asuntos a d m i n l s t r a -
r j ^ ^ " ^ - - 0 " 1 ^ 0 ^ ^0-"te y l tev, , l i i - :a nombre del Secretarlo , en la cal le tivos, d e b í a n ser d'scutidos y apro-
do/ iu luet .a n ú m e r o 46, altos. H a b a - ¡ hados. 
n a . Aparte de los asuntos que se L A H E R M A N D A D F E R R O V I A K I A }'̂ rD}2'?^^A..̂ . ^ . m p ^ n ^ h ; 0 j ! ' " ^ b a n para confeccionar la Orden I G E r f J ' l O X A L A S O C H O H O R A S 
del Día f i g u r a r á en esta la recomen-1 A y e r una c o m i s i ó n de obreros del 
d a c i ó n de este Congreso de un l f i - ' E j e c u t i v o de la H e r m a n d a d se en-
car el desenvolvimiento de los dis-1 t r e v i s t ó con el ingeniero jefe de loa 
tintos Organismos Obreros en las F e r r o c a r r i l e s , Mr Thompson, p a r a 
poblaciones formando las F e d e r a c i o - t r a t a r con é l sobre el reglamento 
nes L o c a l e s , Y en lo que respecta que ha de f i jar el horario para el 
a los Centrales se const i tuyan S in - trabajo en distintas labores, 
dicatos Provinc ia les de T r a b a j a d o r e s Hoy v i s i t a r á n a Mr. M a s ó n , Ad-
de Ingenios, integrados por r e p r e - ' min i s trador , de los F e r r o c a r r i l e s 
s entazones de los T r a b a j a d o r e s de Contndados , \para tratar de la jor-
los Centrales que rad ican en esa nada ue las ocho horas en los tra-
prov inc la ; d e s e n v o l v i é n d o s e estos bajos en los patios j otras depen-
i - a t v" i i i i - o r u r \.s E N TODAS c \ n i c'entraIes Por medie de C o m i t é s de dencias. 
dade¿. in terés daej* 7 -910.. Desde $Voo¡ DelSac'ones formados por tres com-1 C . A L V A R E Z 
ha.sUi S200.0UO. Compramos casaa, fin- , 
cas, solares. Prunlitud. Reserva. Se-l ^ 
Piedad. Lago. Bol ívar 27. Dpto. 405.1 
Da 2 a í>. A-ó'jüj e 1-5940. A todas] 
liora ií . 
8874 2G de. 
sola en esquina, vende $70. Se da en i 
$6.500, parte contado. Monte y Revi-j 
lla^i^edo, bodega. Sr López. 
_88S4 79 de. 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Tengo panaderías, bodegas, cafés , ca-
sas, solares y rioj dinero en hipoteca. 
Informa: Sr. Vivero. Café L a Avenida 
Reina y Belascoain, de 1 a 4 p. ni 
8712-13 19 ó c . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R I A D A S D E M A N O 
V A R I O S 
Y M A N E J A D O R A S L a v ^ o a l o s e s p a ñ o l e s 
• Todo aquel que pretenda embarcar pa 
¡.MAMPARAS Y D I V I S I O N E S MAS BA-
i ratas que si fuesen de uso; tengo pan». 
oara garage y terreno oara i-iDo>" d,nero 6,1 hipotecas al G ifj en i J * 0 ¿ M medidas; vista hace fe. Prín-Cipe ein.raua._p.ira biirage y_terrerij para na-1 n v«fiM,in i.^c-í. Crw*.^»* «. . , , ¡4 112 a una cuadra de Marina. U-2416. 
H I P O T E C A S A L 6 1 2 
Te lé fonos M.-9í>5d\Câ 'J-8788 de Mendoza. $15.500. Otra dos plantas 1 1de D1¿s No- 3-
ampllaa con Jardines, garage, pbrtal W - | « « H ' 
la, saleta comedor, cocina, cuarto y! _ "T-"* ____________ 
servicios de criados. Altos, 5 haldlacn»-! \t d-on non 
nes, hall, cuarto de baño lujoso. Muy I Neccslt0 >P^,UUU en prims/a hipoteca | Cervario 59. Tel 
2G de. 
15 e 
D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
E l domingo p r ó x i m o da pr inc ipio 
n. I v e n d o UN J U E G O S A L A , d o r a d o , jen este 'Surgidero la temporada del 
costrt $1.500. Lo d i ^ barato. Verlo en R a i e R a i l . E x i s t e gran entus iasmo 
los Estados Unido-s y que sea espa 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N - | q u e no tenga su documentación comple 
sular de mediana edad, para» Cienfue- ta, que me vea; para sacarle todos los 
gos. Sueldo 25 pesos, casa y ropa lim-j papeles que le son necesarios; los cua-
nia. Que tenga referencias. Informa So-1 les le ges t ionaré por un módico precio, 
i ! tn Cintra, Calle 17 esquina a C. altos,, dentro de las Leyes de Inmigración de 
-anos intercalados, dos cuartos para ¡ v e d a d o . 
criados con sus servicios, agua abun-! 8829 £ £ £ 
(iante, vista a dos calles y entrada con 
zaguán independiente. L lave e infor-
•Ms en la tienda de ropa de la es-
pina. 
¡0 19 de. 
í a r a t P ^ x i m o al Parqü<; > l ó . o o ü . Lago Bo- como garant ía doy una finca de 12 A!',"s.u-
ñol ilivrir 27. Dpto. 40o. A j9üo. De 9 a 11 . „ , , . J , -y-, . « • • sol4 
nipli 1-5940, a todas horaa icaballenas c'e t iena en el l ermino M u - i * * 
M-7875., L a Casa 
19 de 
8870 20 de CUMR-
V E N T A D E C A S A 
gr; 
entre lo,- fan:''.i'eos. 
Come es un asunto agradable pa-
ra todos y o reserva de publ icar 
otros detalles, incluso los juegos qu* •,.•^^.1 J a i A J ' I V E N D O L N JUIÍGO C U A R T O iLCipal de Artemisa. Ademas COZ in»* |po8i un juego comedor caoba con cris-
tros en el Cerro con habitaciones fav 1,11 -i"6*0 «a]a laqueado; un juego se e f e c t ú e n , remit imos hoy l a di 
jKm'laJ- - i _ i_ _ ii ¡recibidor caoba, un juego cuarto seño-1 rect'v hacen a las n v 
C O C I N E R A S 
gTEVEZ 7 A MEDIA C U A D R A DR 
»n ifinLUna dcl Mercado, se alquila 
edifipl;00, un bonito piso acabado de 
fo ntl-C0,n.sala- dos habitaciones," ba-
intercalado, sala de comer, cocina *fLl demás comodidades L a llave Inform es en los bajos. 
19 de. 
¿ i n Q ^ UNA A C C E S O R I A CON 
^•fil?, tamentos- cocina y baño, pro-
mercin \rUna. Pe^ueña industria o co-
Z1?- Manrique 7. por Lagu ñas . 
19 db. 
Í M a l o ^ L \ £ N A CASA L A CA> 
r̂ ra alm „ Mlde 500 metros, propio 
'^nduTru T - cualquiera otra clase 
calle o, 'x,1"'01"1"^1 Quinta Avenida 
•"O-IS:;""' "ePart0 Miramar. Teléfono 
19 do. 
a a l 
lo I] 
S ^ m y Nueva del Pilar 
^ L A CASA R E V I L L A G I -110- Info"~— ^ a n en LHnás 24, entre 
28 de. 
al Parque Maceo, en la' 
rím '• 56 aIquiIa la casa esquina muy 
^ y barata, calle Venus y V e n -
día. Te l . A-3513 18 de. 
SE N E C E S I T A E N C A L Z A D A D E JE-1 
sús del Monte 55, altos, una cocinera' , • » » ( > ) . , / a KI ktiítu-e'm »kC rTJkl 
española de mediana edad, que ayude t ü h Ü : K A í V Ü Í Ü A ü £ H W - ! i" 
a la limpieza y duerma en la coloca- v ^ " » » »»*» • w « M i > « a * r « • » » » | L 
clón. Si no tiene reTerencias que no 
se presente>-Sueldo $30. 
8831 23 d 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E I A B L A N -
ca para corta familia y que duerma fue-
ra . Luz 22, altos. 
8846 19 de. 
- C H A Ü F F E Ü R S 
orna de Chaple, V í b o r a , 'omcdiato jT^t: 
C O M P R A S 
P A R A L A S D A M A S 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R Q U E 
sea mecánico y muy inteligente en ca-
miones Renault. No escatimo sueldo. 
Informes Banco Nacional 408. 
8855 19 de. 
V A R I O S 
I M P O R T A N T E C A S A I M P O R T A D O R A , 
desea vendedor que sea bien relaciona-
do y tenga ópt imas referencias. Pre-
sentarse de 8 112 a las 10. Acosta 29, 
entrada por Habana. 
8836 19 d 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A C T i -
vos para artículo de fác i l venta. Com-
postela 113 
88Í9 19 
'ono^ nanCOntrat0' InfonneS: T e ! é 1 & - 1 S ^ ^ ' l S D L Á Ñ l E D A D CON UN 
• ' I J . Hr,a años, desea encontrar una 
8909 
19 de 
a S A N L A Z A R O 9 8 
t n j i i ^ n t o alto. Interior, recién cons-
tas y s l̂t,y á$3 cuartos, cocina de 
al fo^ s - , L a llave en el segundo 
rondo. Informan F-2124. 
20 de. 
05 altoí i H ^ R E B A J A D O S A 
Lntr6 C a l , ^ a casa calle Baños No. 8 
F>2a y Qulnta, tienen sala, te-
S coc^ 0̂̂ • 5 cuartos, cuarto de 
u.s- Llav« Z ^"'̂ rto Y servicio de crla-
.ono ^-5oHí 8 baJos- Informan Te-
niño de dos os ,  t  
señora con educación y completamente 
libre para el cuidado de su casa en un 
pueblo de Camaguey. Se paga buen 
sueldo; diríjanse por escrito a L i s ta de 
Correos a nombre de Agust ín González, 
Habana 
ne jardines alrededor, terraza, portal.}9 a 1? 
. . . . , i* i 8896 
recibidor, sala, s a l ó n de comer, una; s g a a a 
hab i tac ión y un b a ñ o completo de fa* 
¡ff&sssrsa s ^ - r ^ h * » - °**> y ~ de,cr¡ados-co-
lón, una casa de construcción moderna iCina y garage. E n los altos 4 habí-
acera de la brisa, cuyo costo oscile en- • l - l •. l n 
tre quince y veinte mil pesos, sin Ínter- kCIOnes' Otro b a ñ o completo, hall y 
vención de corredores. Informes Aven- dos terrazas de donde se divisa un 
panorama precioso. V é a l a y se con-
v e n c e r á . Doy facilidades para el pago' H A B A M A ) 
T e l é f o n o I '2491. ! Elefantes i-aionea 
8843 19 de. 'Masaje , arreglo de cej 
. de la Zona F i s c a l ; Genera l C a r l o s 
S E V ISNDE A L A P R I M E R A O F E R T A ' . ^ . . , , ,* - „ . . 
razonable, un Buick del 21, de seis c i - i 0 " 4 3 ' ductor J o s é L u i s S a n t a M a r í a , 
A H I P O T E C A S T I N G O $130.001». | lindros para siete pasajeros y con cha- .Antonio M a r t í n e z I r a d i . 
yj Pres identa efectivo: R a m ó n F r a -
\ g a . 
V i c e : J o s é Manruto . 
Segundo vice: T iburc io B a r r e r a . 
Secretar io: Franc i sco Pére;{ de la 
! raroillos, deten.-us y nnichus ' ixiras. „ , r . , 
I L o vendo por no poder atenderlo, cosa K o s a ; Vice: Angel Muniz . 
Ido gusto. Cara verlo en San J o s é 120, Tesorero : Gaspar P.'eras; V i c e : 
y medio, entre Oquendo y Soledad. T a - i j a c j n ^ 0 A'lfoní-o 
j labarterla Chapa 744S. Prpclo y pro-1 
bar' 
19 de. 





C O M P R O C A S A S 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra tn la Habana, $10.000 a $25,000. 
Jorge Govantes. San Juan de D-ios 3. 
Teléfonos M-9595. A-5181. 
8794 16 en. 
U R B A N A S 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
G a ü a n o 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
aario en Agular co, bajos. Sr. J i m é n e í . j Contador: Santos ^Hernández ; V i -
pelffoteQ M-2603. i cc : pa,bio G a r c í a . 
sstí» 19 de 
Voca le s : J u l i c Ba lanza , Sevc-rino 
F i a t c u ñ a de carrera, en perfecto e s - ¡ Arboleya , J o s é A . M e n é n d e z / ' G e r a r -
tado y funcionapdo correctamente. S u ; d o de la R o s a , F r a n c i s c o Q u i n t a n a , 
¡prec io $350. E s una ganga. Venga a M;iriUeI C a r ú s . 
para Manicure, S a n L á z a r o 297. C o m i í í f J ^ m a s : i\ 
i i i 1 o o / n m i ¡ e a g a , María Josefa Qu 
ijao. Lavado ae ¡ _8849 I ? de. r i „ d a Recb . Josefa Man 
i servicio. i n ¿ l a . ' h M IA P* m ^ ^ » ^ . » » . » » . F l e c h e . 
M a r í a A n t o -
intero, F l o -
a rufo, M a r í a 
SE V E N D E UNA G R A N C A S A D E DOS 
plantas, en la mejor calle de Jesús del! 
. 
J O R G E G O V A N T E S -. ^ ^ A ^ 1 S \ ^ ^ ^ A . Renault . 12 H . P : m e c á m e a m e n t 
i ^ » » . j ^ v v í i * v . w t . / - i i i i u » j femados artislicos, teninos de pelo • c • • 
ventas de casas y solares. Hipotecas! - . , , . . nuevo, sarantizamos su runcionamien* 
desde el 6 i i2. San Juan de Dios 3 a señoras , con la insuperaoie I m t u r a » - i i i i ' . • 
Teléfonos M-9595. A-5181. ¡ l O S E M N A ' Arrantiue y alumbrado e léc tr ico . 
15 c,,• ' i i * * i : < j i S e liquida en $ 4 0 0 en S a n L á z a r o 297 • P o r la nresciite retamnq «i •orlo 
Doce expertos peluqueros aeaicados, qcmo i n j , xr Pf«í»««ifl l e í a m o s .i toaa 
i - U n a , r ĉ c- ' as Novcnas S-^m -profesionales y d 
~~ l A m a t e u r s que quieran 
U N l í K T O 
V E N D O DOS CASAS M U N I C I P I O Y 
Pedro Pernas No. 50 y 52, Tienen por-; para el corte y rizado ce melenas. e med ir sus 
ero 
tal. sala, comedor y dos cuartos con rv » • . U a « l i t - m w^r, c r v w v t v ? t-m nx ^"'••lieurs q"^ q i l i «ran - l l  garage, a $3 500 cada uno Su dueño ÍNucstros cinco calones para col lar ' - ^r R i . u A L A D O Sr. VENDEi XíN ^a- i fuRi .zas oon j d , p,, , q.lr„;f1 
piamas. eu ia cjui «<tiio no jcoua u o ^ i f ^ ^ ' \ t ^ A ? ^ , I S g * J1"0'1?' , • T . J ' mión Bris.-oe, con carrocería do repar. JUt'1^uíl M,u ^ uei OlUD b J l g . a 
Monte, ompuesta de dos plantas, de-¡ e y '"aeigedo. Bodega. Sr. L.»- y rizar melenas es tán montados c o n ¡ t o . Puede verse en Marqués G o n z á l e z j e n los terrenos de Quedreny P a r S , 
corada con todq lujo; no hay nada su-1 8884 19 d(, 1 silcnes c ó m o d o s y aparatos modernos ¡ " ^ J ^ 0 n- 01 An ¡ c o n t a n d o desde el 2o del actual moa périor cn ' la Habana. Se compone ô I '"3C''t , 19 dr 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar- BUE.v N E G O C I O . D E L A S CINCO CA- lecibidcs ultlmainenlc ue r a l i s y Ale 
21 de 
S863 19 de. 
S E O F R E C E N 
21 de. 
n i V ^ S A P L A N T A PRINCÍ-
S?e<,0'•. "hafi^ a.bltac,ones- saIa. hah, 
nrt0 V serxMM» '"^'•^lado completo, 
^ ' " • i de 0 d6 cr|ados. calentador 
¡ ^ A G E P A R n c U L A R ^ ' 
Calle0 •,7St,.al(luJia en ?15 men-
mí ^allft 07 >. c" *íu men-
« J O Y ' 7 . V E D A D O 
17- Informes: P-2124. 
d e l M O N T E , ^ 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C R I A D A S D E M A N O 
• ¥ M A N E 1 A D 0 R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
Informan en Ayesterán, 14, te léfono 
U-2188. x 
8833 d- _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
Informan en J e s ú s del Monte 302. bo-
dega, te léfono 1-1342. 
8840 19 d 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A JOVEN 
peninsular, para criada o manejadora. 
Sabe sumpUr su obl igación. Tiene/quien 
la recomiendo. Manrique 135 entre Sa-
lud y Reina. _ M 
8857 19 de. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, una de criada de mano y la 
otra de cocinera. No tienen inconven en-
to en Ir al campo. Informan en Cristo 
No 38 , habitación No. 5. 
8'868 ' 19 do. 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N L S -
oaftola de criada d* mano o siendo 
corta familia, para los quehaceres de 
una casa chica. E s práct ica en el ser-
vicio. Tiene refermeias. Informan en 
Oficios .66, altos 
^ críadó v a(fi0', doble servicio 
21 doi 
8877 
tos dormitorios, gran baño, closet, sa-
lón escritorio y regó comedor; gran 
patio pantry. cocina y servicio de 
ea lo suces iv , para jugar uno o va-\% 
21 de. 
sas que vendía, sólo me quedan dos. en mama 
lo más alto de la Víbora, con portal, i 
sala, dos cuarto», comedor, cocina ser- Corte y rizado Oc pelo a nmos, OD-'G ^t , , ,? - • »&U:UI0 
S S f a W » . « f f ' á S f t f ' á M f t &&ltí*&!S8l^¿S%SSÍi « o a rctralos y juguetes.' 
^ ' d ^ n i r r 1&pp£Y ™ - » ^ - L ^ i ^ S 2 v e " á e n i r , 0 < i i : l N S Í R Ü M I i N T ü S D E M U S I C A 
para tres máqunas con dos cuartos a l - ! T , ^ . ^ ' 1 ^o^t.,;.1.—^^v.^...• :—r.—r. . " *• ase c!e trabajos de pelo. Macemos 
s i : v e n d e u n b u i c k p r o p i o p a r a jueijos, debiendo dirigirse a l s e ñ o r 
! un camión. Puede verse en B y Calza- j . rancis. .0 pé l .oz Cíll;e ^ L í n e a ^ 
tos; servicio y baños . Informará su ¡ y E ^ D 0 . . E S Q U I N A CONCHA Y Mr.NI- ;> 
dueño directamente. M . Rodriguc-z Ofi-
co ciña de la Intervención General. 
8244 27 de. 
G R A N E S Q U I N A E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S 
Vendo esta gran esquina que mide por 
Belascoaín 22 metros y por Figuras, 
cerca de 2" metros, total 360 metros, 
punto este de gran porvenir y estar ro-
deado de grandes industrias, su figura 
es a'go Irregular pero su posición es 
buena, vayan por all í verán si es ver-
dad. Su precio es cuest ión a discutir-
lo, soy el único autorizado para esle 
negocio. Vluriera del café el Nacional. 
San Rafael y B e l a s c o a í n . Teléfono A-
0062. Sardiñas . 
8626 18 Dic. 
5ipio. Mide lio iwtroa. Pnrtal, sala. ^eiuquitas Pai& m u ñ e c a s e i m á g e n e s , ; 
comedor dos enrrtos. baño complot..': pelucas y b i soñé i para caballeros. i*3*5 vei 
•¡reparada para comercio. $4.010. 13.000 D i r- . t 'rnmefe prep 
de contado. Dueño. Monti 
gedo, bodega. Sr . Lópe? 
8S84 
nde un piano casi nuevo, sin 
P a r a s V cana";. " ¿ e í í m í u í í Jo ' I c o m e j é n de la acreditada marca J . L . 
¡ s e í ina . iSiueve colores y todos garan-iStovvers 'jn be cian fac!hdades 
tizados. Premiada en doce Expos.cio-1de Pa80- T a m b i é n se vende una ma-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de- !c ¡u ina de c o í c r Singe)"- de ovi110 « n -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A . G a ' i ^ KI Brillante, Agui la 2 
V E N T A D E S O L A R 
E N E L R E P A R T O M I R A M A R 
liano 54. 
c id;to 
8807 2 4 d 
d 1 SE V E N D E UN PIANO C O M P L E T A M E N j''aKe, 
mero I D , en el S u i g dero de B a t a -
b a ñ ó . Nuestro L i n t Uq es el si-
gu'onte: 
Azpiazo , Juuñ A r r a s c a e t a , cat-
'c l iers . 
J o s é M a r í a G a m a r r a , Rosendo 
Alou, L a n g u i l o Blanco , p i a c h e r s , 
L u i s Toledo, A r m a n d o R o j a s , J u a n 
Ü r t a , pr imera base . 
J o a q u í n Ro^ue, Machado, segunda 
l^ase. 
J u a n ü o n z a l o V a l d é s ("Mazant i -
r e " ) , J , Alvjire;:, Machado, tercera 
¡ S V P R E N D A S 
te nuevo, urge venderlo y se da muy 
barato. Pasaje Fernández 1f>, una ( ga. 
dra del tranvía . Apearse en Calzada de 
Concha y Juan Abren Luyanrt. 
885C 20 de. Vendo un solar en la calle 10 entre . 
Quinta y S é p t i m a Avenida, acera de :ÍN.ecesltc comPrar. P0r nrodico p T C - 1 y E N Í ) B ü t » P I A N O M A R C A P ¿ B . 
la sombra. Esta calle tiene salida a C10' una caja * caudales que nuda,; y ^ en 535. Tejadillo 54. altos 
E N L A C A L L E F I G U R A S , F R E N T E 
A L P A R Q U E D E P E Ñ A L V E R Claudio de los Reyes . C u b a 54. 
la Calzada de Columbia . S e dan fa- sob!:e P°c.0 mas 0.meno3; alto 1 metro ¡ 
8806 21 de. 
cilidades de papo. Precio $6.50 vara.|anc;ho ? ? P ^ g ^ a s y fondo 25 pul - ! ^ W n ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ' : : : 
gadas. Llame al t e l é f o n o I v r 6 0 j 4 . Sr . íde ss notas, teclado de marfil puro, 
G ¡ j mandolina automát ica ¡r con trasporta-
a v ' L a . dor de tonos, cuesta mil cien pes.,s; la 
g819 20 d ¡damos con banqueta y rollos eñ $390. 
, • u _ i También hacemos camliio por piano. 
S13 V E N D E P A R A PEQUEÑO COMÉR- Suáré» 52 entre Misión y (¡loria 
8,^73 18 de G R A N N E G O C I O , Vendo frente, al parque de Peñalver, 5 
casltaa que miden 6 por 20 cada una o 
un paño de terreno que mide 31 por 
22, propio para una persona que desee 
fabricar de tres a cuatro plantas, punto 
este que siempre estarán alquiladas. ¡ 
frente a un gran parque en la calle de i 
Figuras, entre Escobar y Belascoaín, 
acera de la sombra, es el pumo más lin- , i / _ _ J n o 'nómero 4i» entí 
do que hay en toda esa parte y si us-; vendo una parcela de terreno, acera i ("f)'f);i'('i;1)mrro 41' ,"t-
V E N T A D E T E R R E N O 
E N E L V E D A D O 
S xto A r r a s c a e t a , s s . 
W á l d n D í a z « " T i t o " ) , i r . 
J u a n Toledo cf. 
Ruf ino G o n z á l e z . <;f. 
J . R o d r í g u e z Alvarez . r f . 
Director: B e n j a m í n R e c h . 
de do que nay en tocia esa parte y si us-; |j".v.^ia wi- i^ncuu, cn.cid ,. f,, ]( 
• ••' ted lo duda vaya usted mismo y v é a - ' d e la sombra de 10 metros (mn-1 SS47 
I S E UNA S E S O U A ¡o y luego me dirá, soy el dueño de1 m ^ / ' metro» a c tren 
cío caja—de caudalos .marca antigua, 
francesa pero muy buena combinación 
de cuatro abecedarios, con 80 cent íme-
tros de largo por 50 de ancho Puede 
verse por la mañana de 9 a l i . Calle 
üa. y Calzada, 
8901 19 de 
20 d D E S E A C O L O C A R ^ , 4V , .Wb" —y — — —y , , ~. 
de criada de mano o manejadora o para este gran negocio, no tiene usted que . te por ZZ.OO metros de rondo, a 40 K F E C T O S SANITA ÍIIOS. S E V E N D E 
todos los quehaceres, siendo cotia l a - pagar con^sión aunqiic soy corredor. . r i i- C»-_-- *7 nnn IM"* psfÜdera y un lavabo Mande, muy E l próximo Al 
milla. Lleva tiempo en el país y tiene Vidriera de cafó 101 .Narh.aal. San Ra- im^tros ce la .mea. r rec io » / . V W . truenos y un calentador automático; co-i cantará la misV 
referencias. Para más infornics Agua- lae^ v Be 'ascoa ín . Teléfono A-00tí2. ¡C laudio de loi Reyes . Cuba 54. | nio para hofol Se quitan por ser muy sualtn'entA ae "ho 
8873 ** de. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
PIA f N I O N DB SAN J.OSB DM L i 
MONTAÑA 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S y N O T A E I S S 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A K I O * 
Asuntos civiles y msrcuntilos. Divor-
cios. Rapidez en el despacho da lás 
cuate 30. 
8887 13 ap. 
Sardifas. 
1 8625 »8 Dic . 
grandos. Calle 17 No. «36, esquina a Á 
SSG7 21 tíc 
19 a las 8 n. m. na <-or tiM-ns. entregando con su lega l ¡— 
rión consular las destinadas al extran 
tria rea, 
8882 
solemne con que men 
honra a tan Glorioso Pa- :ero. Traducción para protoi 
ilocumentos en inglós Of id i 
1J de. «106, altos, telefono .M-Ü57D. 
'arios, de 
•s. At-:viiar 
P A G I N A V E I N T I D O S 
« 3 5 
D I A R I O D E L A E I A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 2 ? A N O X c n 
P R O F E S I O N . U E S 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
{01 rece sus servicios profesionales el Dr. 
P B R ü . M A N U E L G . E E R N A L 
A B O G A D O 
P R O F E S I O N A L E S 
Bufete: Aguila y Barcelona. ..altos fle 
¡a farmaola). De noche. Clanes de Do-
•er;¿o LetruB y Bachillerato. ca>l gra-
í D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
1 , Cirugía General 
l Consultas: lunes, miércoles y vlerne», 
, de 2 a 4 en gu domicilio, D. enlre 21 
y 23. Teléfono F-44S8. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U J S F E R R E R 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . H . P A R I L L I 




C A R L O S M . A L Z U G A R A Y 
N O T A R I A . C H A C O N 23. 
Tengo varias partidas de dinero para 
invertir con garant ía hipotecaria. No 
se cobra comis ión . 
8785 22 d 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telf. A-3312. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S . 
Consultas de 2 a i, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45. altos, te léfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosta. 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. VlUa Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. 
C 5430. Ind 15 J l 
.'onsultas de 3 a-G. Manrique 10-A, al 
tos, teléfono A-954B. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
D R . R E G U E Y R A 
P E L A Y Ü G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Telf . 
A-2435. De 9 a 12 a. ni. y ¿e 2 a 5 p. m. 
S A N T I A G O C . R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco Coi.ierclaL Agu'ar, 




J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departamen-
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Inter/ia Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. H a trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, 17_', (altos) te lé -
¡fono M-1610. 
^ D R . A B E L A R D O l - A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74. entro Indio 
y San Nico lás . 
Especialidad en enfermedades ae se-
ñoras, partoo, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodo^ Tratamiento d« 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosa iva i sán , ele. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte 71, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro 22U, entre Belascoain y Gerva-
sio, Todos los d í a s . Para avisos. Te-
léfono U-C256. 
7869 ' 9 maz. 
Medicina Interna en general, con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo 
l>lel, eczema:;, barros;, úlceras, neuras-
GAUGANTA, NARIZ Y OIDOh , tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
Especialista de la Quinta de Depen-1 hhlria, acidez, colitis, jaquecas. Hen-





D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6. Eernaz;-, 4» altos. 
C 10422 50 d 16 n 
S O U T H E R N • P A C I F I C - L 
' B l -BAJA Di P A S A J E S 
T>K I D A Y V U E L T A D I B A N T B L A S P A S C l As 
DKSDK V E W O U L E A N S L A , 
T E X A S 
INCI.TTYFIÍDO E L E S T A D O D E L O n s i A X A 
les y viernes. Lealtad, 12, t e l é fono M-
4272. M-3014. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
convenio. 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
guo. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista ce 
v ías urinarias, estrechez de lu orina, 
venéreo, hldrocele, s í f i l is , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría. 33 de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad k 
Hijas de Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
m. y de 1 a o p m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-5857. Ca-
li-^ 17, 487, 
8 10163 Ir.(f. 13 mz 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
A V S T I N . . . . . . . 
B E A U M O N T . 
D A L L A S . . 
E L B A S O . . . . . 
P O R T - W O B T H . 
G A L V B S T Q N . 






W A C O '• 8I4Í 
Técnico especial pyra extracciones. K a - ¡ , 
cihdadea en el i-i'íío. Horas de cónsul - i 
la du 3 a . m . a S p m. A los emplea- | 
H R T I V H M • Idos del comercio, horas especiales por i 
U l \ . J . L i u n ia ji0j1c T-ücadt ro 68-B. frente al I 
De la Facultad de París . Especialidad |oafé E l Día . Teléfono M-;;698. 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarlas Correa esquina a San I n -
dalecio. O C U U S T A S 
to 514. 
11G3« 
Telfs. M-3639, M-6654. 
31 my. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P K O C U D A D O R 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación,, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez. 34, Pol ic l ínica P. 
Habana Teléfono M-6233. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antlgua.s, mal curadas y prostatitis, 
I impotencia, esterilidad. Curaclonas ga-
j rantldas en pocos días. Sistema nuevo 
altman. Dr. Jorge Winkelmann. Espe-
e hacen c argo de toda clase c,|,; ̂ as^j]" 1 cialista alemán recién «llegado. Obispo 
97. A toda hora, del día. tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales v del cobro de cuentas atra-
cadas. Bufrte. Tejadillo, 10, teléfono 
A-5021 c ¡-3693. 
5491 27 d 
'uba, 1? 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
M A R T A S Y P A T F N T F S Afecciones dol corazón, pulmones, es-
iVIMIM-AO I r / A l E - i y i * > tómago e intestinos, Consultas los días 
DR. C A R L O S G A R A l i ^ ü k u laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
ABOGADO previo aviso. Salud. 34, te léfono A-5418 
Te'.;fono A-2434 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufete. Empedrado 64. Telefono M-4067 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
" d T o R O S M A N L O P E Z 
P.-ofescr de Ortodoncia de la Eccuela 
Dental de la Universidad 
Correc-ión de las imperfecciones de la 
boca por defectos de los dientes 
E X C L U S I V A M E N T E 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O CÍRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m, Telétono A-
7418. Industria 57. 
A L M O R R A N A S 
Escobar, 302. 
7574 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Curación radical por un nuevo proce-
dmiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
Teléfono A^1887. j pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Cl ínico . Merced 90. Teléfono 
A-0S61. 
12 E n 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
6nn Ignacio, 40, altos, entr-; Obispo y 
Obrapía, te léfono A-S701. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
íe la Facultad de la Habana. Escuela 
;'jáclica y Hospital Broca de París . 
Jeñoras, partos, niños y cirugía. De 9 
i l i a . m. y de 1 a 3 p m. Gervasio 
10. Teléfono A-5861. 
C 908^ Ind o 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón Laboratorio CUnioo-QuImico del 
doctor Ricardo Albaladejo. T e l . A-3344. 
Ind. 9 my 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf . A-yj40. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habana 
D r . F . G A R C I A A M A D O R D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos, 
Hígado. Páncreas, Corazón, Riñón y . „ 
Pulmones. Enfermedades de s e ñ o r a s y, F S D e c i a I j s f a pn F n f e r m e d a d e s d c i0^UllSt;l d,í! S ? ^ 0 S f ^ í k * U ^ ^ f ' 
niños, de la piel, sangre y v í a s t i r i n a - ¡ ^ P , ' 1 . 5 1 ^ e n t n r e i m e a a a e s QC tico por oposición de la facultad de | 
rias y partos, obesidad y enf laquecí - l a P l e j S í f i l i s V V e n é r e o s ' I q'c'na 
miento, afecciones nerviosas y menta- , . J ' rv i r- t 
les, enfermedades de los ojos, gargan-' Acaba de regresar, después de haber ¡ f),. j iiic R F e r n á n n P T 
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2 ' [^abajado en especialidad en Parts, 3er-1 .. . T , , , 55 , r. ^ „ 
lúconoóimientos $2.00. Completo con ]'n V Londres. Ha instalado su jabino-] Oculista di;l (..élitro .Ganarlo y Medico 
aparatos, S5.00. Tratamiento modernoite en «Joncordiá,/44 esquina a Manri- , del Mospitai Jlercodes 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberouloslc, Ml1^- Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o..' " " r ~ T r Z 7 ~ 7 7 ~ r i ^ r T 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-1'1 e ' ^ o A-4502. . A . C . P O R T O C A R R E R O 
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia,! 11°- Alt 4 d 2i> 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-;'" — —— ¡Oculista. Qargfmta, nariz y oídos. Con 
nos Intramusculares y las venas (Neo-1 DR. R A M O N P A L A C I O 
E S T O S P A S A J E S E S T A B A N A L A V E N T A H A S T A DICIIvMbj., 
1924, V A L I D O B A B A H E O B E S A K E N K B O 5 Di; 1925. 
Para Informes, pasajes y raservaciones, dirigirse a 
P . M . OXRAET.—Agente General. 
Oficios No. 18. Departamentos 409-10. 
H A B A N A , C U B A 
C, 11112 Alt 2 d 10 
£0 
Teléfono 44 
W H I T E S T A R U N E 
Habana a Corada. Bremen Hamburg, A n t i e r ? 
3. S. Poland ^3ra. alase gplaniente). Enero, b. 
Habana a Vlgo ( E s p a ñ a ) Corufta y Antwerp 
S. S. Gothland O r a . clase solamente). Dio. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
Servicio de L a x e 
sa lvarsán) Rayos X , ultravioletas, ma-l 
sajes, corrientes eléctricas, (medicinales; 
alta frecuencia), anál i s i s de orina (com- ' 
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacción j 
de Waserman), esputos, heces fecales j ' 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, pa ¡ 
sos semanales, (a plazos)". 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado. 40. De 12 a 3. 
7263 4 e 
D R . M I G U E L V I E T A 
. E S P E C I A L I S T A 
Catedrático titular de la Kscuela de Me-1 
dicina. Enfermedades tropicales y pa-1 
rasitarias. Medicina Interna. Consultas I 
de 1 a 3 y media p. ni. San MlguHi 117-A¡ Debilidad sexual estómago 
,teléfono A-0857 nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 
6478 JJl d I • 
e ir.testl-
sultas de l a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 al mes. San N'^olás, 52, te léfono 
A-S627. 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas da 
a 4. "reiévono M-2330 
C Ind. 4 d 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
VA Y O R K , en conex ión oon la PAN/ iMA P A C I P i c m i E 
S A L I D A S I>E N U E V A T O K K , todos los sábados 
Vía NCE . 
S A L I D A S 
Incluyendo "Majestic", el bniine m á s grande del muaflo 
Por el Magnifico Trí.o 
M A J E S T I C O L T M P I O 
r6.000 toneladas 46.000 toneladas 
_/ Salidas semanales desde Nnev-- Torfc 
IN Q L A T E B R A E X A N C I A B E L G I C A 
Plymonth-Llvorpool Cherbonrg Antwerp 
P a r a reservas, Precios y Pechas de salida, dir;janee a: 




D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, es tómago e intestinos. Con-
¡ sultas de 1 a 3. Honorarios cinco po-
Curación radical de la úlcera estomacal sos._ Concordia 113. Teléfono M-1415. 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 6562 31 d 
de sus periodos, por procedimieiitos e i - ————————————————— 
pedales. Consal ías de 2 a 4. Te l é tonoj [ ) ^ p p T I A N T 
•nd. 6 de. 
Consultas de U a 12 y 
léfono A-3940. Aguila 
2897. 
7390 
de 3 a 5. Te-
94. Teléfono 1-
5 e 
A-4425. Prado 60, bajos 
C 11028 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 32 . T e l é f o n o M-6233. 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde. Con-
sultas especiales, dos pesos. Reconocí-
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
H f A n n i F H R F Y F Q de París , Ayudante do la Cátedra de 
U l . n u y j ^ r v j l \L . lLmD |Enfermedades de la piel y s í f i l i s , de 
Estómago e intestinos. Lampari l la 74, la Universidad de la Habana. Coitsultas I 
altos. Consultas de 8 a 10% a. m. y lodos os días de 9 1Í2 a 12. Consulado 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 80, altos, teléfono M-3657. 
estomacal y duodenal, sin operación 16 oc 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convenc 
6703 
Q U I R C P E D I S T A S 
Q Ü I R Ó P E D I S T A E S P A Ñ O L 
A L F A R 0 
Obispo 07 Teléfono M-5367. am ms-
íurl, ni dolor. 
Hay cosas que no se ven más que una 
vez en la vida, y ese es mi suntuoso ga-
binete, es la admiración de los euro-
lonales. Teléfono M-4252. [ )r E N R 1 0 U E F E R N A N D E Z S O T O : V603 <Jue le visitan, venga a verlo que 
1 6 i * . N no le cuesu 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Infanta y 27 No hace v i -
s itas. Teléfono U-2465. E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis. por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
mientros tres pesos. Enfermedades de caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de ,„ dp Medicina Director v Ciruiano fie 
señoras , y .n iños . G a r g a n * , Nariz y OI-1 j a 4. Campanario, 38. No v a a doi^i- g Casa do ^ 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
cuesta nada. 
8602 14 E n . 
C O M A D k í t f V A S F A O J U A T I V A S 
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, cilio. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIRUJANO 
'De las Facultades de Madrid y la Ha-
)ana. Con 34 años de práctica profesjo-
»al. Enfermedades do la sangre, pecho. 
Estómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Urinarias, Enfermedades de la piel. Ble-
norragia y S í f i l i s . Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y T u -
berculosis, Obesidad. Partos, Herrorroi-
des, Diaoetes y enfermedades mentales, 
etc. Au^lisis en general. Rayos X , Ma-
sajes y corrientes e léctr icas . Los tra-
tamientos sus pagos a plazos t e l é f o -
no M-6233. 
I C 3425 !0 d 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela, teléfonos, F-2144 y A-1289. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consu'tas diarias de 1 a 3. 
icnoras y niños, partos. Tratamiento, para pobres, lunes, mlércoies v vier-
»Mpeclal curativo de laa afecciones geni- ; nes. Reina, 90, 
;les de la mujer. Consullas diarias 
le 1 a 3. Gratis los martes y viernes, 
-cuitad 93 te léfono A-0226, Habana. 
o;:S9 12 e 
C 4505 Ind 13 mz 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
t.scuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
les de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
n i n a a M, Vedado Consultis: Prado, 33, 
¡tléfonoo A-5049. F-1564. 
^ '619 ind 21 ag 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la 1" acui-
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
í^rme'dades de señoras y de la sangre. 
Jonsultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 ind 7 a 
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X 
B A J O L A D I R E C C I O N D E L 
D r . 1 I L I B E R T O R I V E R O 
'rofesor Titular de Radiología y Fisio-
trapla de la Universidad de la Habana, 
y del 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E T 
Radiólogo de la Policl ínica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiográf icos de todas cla-
bcs. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Radium para el tratamiento del cán-
cer y otras ciases de tumores. 
Alta frecuencia en todas sus moda-
lidades . 
iMaíVmia médica y quirúrgica (ter-
mopenetración) 
Corrientes ga lvánicas , farádicas y si-
nusoidales. 
Rayos Ultravioleta, 
í í .6 !^' 127' de 9 a- m. a 4 p. m. 
Teléfono: Centro Privado, A-255^. 
Habana 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a <. •• 
27 y 2, Vedado. De S a 10. 
Consultas y reconocimientos o ca-;la, 
Inyección Intravenosa fl.00. 
DR. D A V I D CABARROCAíi. Enferme-
dedes de señoras, venéreas, piel y s í f i -
l is . Cirugía, inyecciones intravenosas 
para Ja s í f i l i s (Neosa lvarsán) . Reuma-
tismo, asna , tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Anál i s i s en general $2. Pa-
ra la s íLl i s , $4.00. Rayos X . 
SE R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S POBRtíS 
Consultas especiales de 4 a 6 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la 'Asociación Canaria. Me-
dlcira en general, especialmante enfer 
med/ides del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas diarias de 12 a 2, Consultas de 2 a 4 En Agustina y L a -
en Santa Catalina. 12, entre Delicias y guerue|a. Víbora. 1 ele.ono I-30H>. 
Buenaventura, Víbora. Teléfono I-104Ü. . i-,r-. » 11 a 11» r»T-r»i-'7 11 yi-rr-./^. 
Consultas gratis a los pobres. | Di". A B R A H A M P E R E Z M I R O 
6761 31 d 
, - I Enfermedades de la Piel y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fono A-
9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
sé. Consultas de/2 a 4. Teléfono A-4410.1 procedimientos científicos.' Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
7888 8 en. 
| Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad Je Medicina. Cin-
co años dé Interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tre^ años de Jefe E n -
cartrado de las Salas de Enfermedades 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . ' 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y girau le-
tras a corta y larga vista sobre New 
i York, Londres, París y solire todas las 
Especialmente enfermedades Nervioáas banta. Irene y Serian?' Jcoüs ael Mon- capita,es y nuebios de España e Islas 
Baleares y 'Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del Oficina de Consultas: Luz 15, M-4644, 
mencionado Hospital. Medicina General, Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
y Mentales, Es tómago e Intestinos 
Consultas y reconocimientos. $5 de 
a 5, diarias en San Lázaro, 402, al 
tos, esquina a San Francisco. Teléfo 
no U-1391. 
1-1640. 
D R . G O N Z A L O P E C O S O 
i C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I C I -
' P A L D E E M E R G E N C I A S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . Especialista en Vías Urinarias y Enfer-medades venéreas. Cistoscopía y Cotete-
Catedrátioo de Clínica Médica de la rismo de los uréteres. Cirugía de Vías 1 Hacen giros de todas clases sobre to-
Unlversldad de la Habana. Medicina ln- Urinarias. Consultas de 10 .a 12 y de'das las ciudades de España y sus per- | 
terna. Especialmente afecciones del co- 3 a 5 p. m. en la calle de Cuba, 1 tenencias Se reciben depós i tos en cuen 
razóy. Consultas de 2 a 4. Campana- número 69. I ̂  corriente. 
giran letras rio, oa, 
3679 
C 10722 
bajos. Iteéfono A-1324 y F - •--
II d 1 d D R . P E D R O A . B O S C H 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
líarganta, nar'.z / ríCzz.. Consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
bidas, 410. Consultas de 2 a 5, $5.00. 
Neptuno 52, altos, te léfono A-I835. 
C 9882 • 30 d 1 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O | 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades ae Seño-1 
ras. Consultas do 2 a 5, en Avenida de' 
Simón Bol ívar (Reina), 5S. bajos, te-1 
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) 58 bajos, telé-
fono M-9323. 
47577-78-73 80 14 sp 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partes, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiur 
l l , teléfono A-e^Sí*. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Hacen pagos por cable, 
corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
París , Madrid. Barcelona y New York, 
New Orleans, Filadelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos. 
4653 18 d 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina iiuerna. T-atamlentu efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad. Reuma, por la isioterapia. San Lá-
zaro, 45- horas de 2 a 4 p m 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermecaces de n iños . 
Medicina en general. Consultas de l 
a 3. Escobar, 142. Telétono A-1336, Ha-
bana . 
C 8024 ind 10 d 
D r . J U A N R . D E L C U E T O 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. 
Consultorio: Villegas, l i l i y t i l , altos. 
Teléfono M-5527. 
Domicilio: J e s ü s del Monto, b6j, altos. 
Víbora. Teléfono 1-2726. 
5480 d 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
¡103, Agolar 103, esquina a Amargura. 
[Hace pagos por el cable, facilita cartas 
I de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
[todas las capitales y ciudades Impor-
' pueblos de España. Dan cartas de eré-
" E m p r e s a N a v i e r a k C é a , " i i 
6, S A N P E D R O 6.—Dirección ".Celeífráflca: "Enmrenave". Apartado loa. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tratico y rietes. 
T T I CCniMAQ A-3236.—Contaduría y Pasajes. 
I L L L r U i N V ' O ; A-3966.—Dopto de Compras y Almacei 
M-5293.—Primer Espigón de Pania 
A-5634.—segundo Espigón de Panla, 
R E I j A C I O N D E tiOS T A P O K E S Q U E Kr-TAN A LA C A R G A EN E s T S PXJEBtO 
C O S T A N O R T E 
Vapor ' P U E R T O T A R A B A " 
Saldrá el viernes 19 del actual, para NUEV1TAS, MANATI y Püfflíj 
P A D R E (Chaparra) . 
Vapor " G I B A KA;' 
Saldrá el sábado 20 del actual, para T A R A F ' A , G I B A R A , (Holguín y Ytlai 
co), V I T A B A Ñ E S . M P E , (Mayan. Antilla, Preston)," SAGUA u E Ta.Na.uij 
( C a y ^ Mambí ) , B A R A C O A , GL"AN'i\V.nAMO (Cayo Mainuí), lUluOM, 
G U A A T A N A M O (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Es te bu<¡i;e recibirá carga a flete corrido en combinación con lo» í1; C' 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa ) para las estaciones biguientes: MO-
RON, E D E N , D E L LA, G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . LAGUNA LARÜA. 
1 B A R R A , CUNAtiUA, CAONAO, WOOlriN, DONATO, J i y U l . JAHüNU. U.\-
C H U E L O , L A U R I T A , L O M B 1 L L O . SOLA. SE> ADO, NÜNEZ, LUGAREÑO, CIK-
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L REDONDA, CülULLOá, 
P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A l i O , F L O R I D A . L A S ALEGli lAS m 
P E D E S . L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . CHAMPAS, SAN W-
F A E L , T A B O D N U M E R O UNO. A G R A M O T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todo.i los vernes, para los de C1ENFUE0ÜS, O I 
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CltUZ D E L SUR, .NiA>0PU 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N1QUERO, C A M P E C H U E L A , MEDIA I.I NA.I> 
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O DE C U B A 
Vapor "CUSNPUKGOS'' 
Saldrá el viernes 19 del actual, para los puertos arriba meiAfionados. ( 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "A-NTOIiIN D E L C O L L A D O ' 
Saldrá de este puerto los d ías 5, 15 y 25 de cada mes, a ias i P-
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B U R R A C O S , P U E R T O ESPtBA> 
Z a , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A (Minas de Matahambre) RIO UÜ.-ab-
DIO, D1MAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A E E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién, it̂ ibienü» 
carga a flete cprrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el m'"' 
coles hasta las nueve de la mañana, del ella de la salida, 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
( S E S V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A ) 
(Provistos de telagraí ia Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Sa ldrá ce. este puerto el día 20 del actual a lan 10 a. m., direao ?J" 
I G U A N T A N A . U O . S A N T I A G O D E CUBA, P U U R T O P L A T A (U. D.) SA> 
i P O N C E , M A V A G U E Z , y A G U A D I E L A , (P. R . ) Al retorno hará escalas en w 
I puertos de SANTO DOMINGO y SAN P E D R O D E MACOIUS (R. i^)-
De Sant'ago de Cuba saldrá el sábado día 27 a las 2 p. ta, 
tnat*' 
ein-
Coaipostela 129, altos, esquina a Lúa 
4028 23 de. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de lo Casa do Beneficencia y 
Maternidad. EL'uecialista en las enfer-
medades do los n iños . Médicas y Qui-
D R . F . J . V E L E Z 
M A R 1 E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
rursicaii 
mero 111 
Consultas de 12 
entre- Línea y I! 
2. O, nu-
Vedado. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 a 
4 p. m. Medicina Interna especialmen-
te del corazón y de,los pulmones. Par-
tos y enfermedades de n iños . Consu-
lado. 20. te léfono M-2671. 
C 222: Ind. 3 mz 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
oad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y vientes, de 1 a 
3. en Sol 79. Domicilio: la entre J y 
K , Vedado, teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado, ctrugia generai 
Cirugía de especialidades. Partos, Ra-
M's X . teléfono F-1184 
W f » lo. d. 
D O C T O R S T I N C E R 
tedrático de Anatomía Topográfica 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad seexual. Afecciones de se-
ñeras, do la sangre y venéreas. De 3 
a .4 y a horas especiales Teléfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 967»! . ind. 22 d 
D R . E . C A S T E L L ó 
De la Sociedad Francesa do Dermatolo-
gía y Sif i lografía 
Especialista en enfermedades de la pie! 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de .Viladelfia, New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual üe la uretra, 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfenmdades 
vejiga y cateterismo Ue los uréteres. 
Neptuno, 84, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
D R . S . P I C A Z A 
De U Facultad de París, Escobar. 4?. 
Modernos tratamientos de las eufexme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
i , fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléf< po M-1Ü75. 
«854 15 e 
P O L I C L I N I C A 
D r . N. I B A R R A Y M E L L A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras 
y partos. Inyecciones intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, i 
miércoles, jueves y sé.baaos, de 3 a 5. 
Aguacate, 15, altos. 
MOA -
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe I 
, cho (Tuberculosis), Eiectricidad médi- ' 
de Medicina Interna y Cirugía Dlrec- Ca. Rayos X. tratamiento especial p á - n 
tor Facultativo doctor J Frayde Martí-Ira la impotencia y reumatismo. Enfer- R 
nez, San Lázaro 1—, bajos, teléfono ^edades de las v ías urinarias. Cónsul-1 
M-48S4. Especia stas en Enfermedades tas de 1 a 5. Prado í. esquina a Colón,', 
de señoras y n iños . Enfermedades V e - ' i e l é f o n o A-3344. 
9 Ind. 15 m I 
D r e s . L A R A M E N A 
G A B I N E T E M E D I C O 
Dental, de los diJCtores L a r a Mena. Heno 
tlrapia. Rayos X , rayos ultravioleta 
diatermia, corrientes de alta trecuen-
cia. Estracclones ;.l>s<.Pitamente indolo 
ras. por procedimiento especial. Con-
sultas de i a 6 p. m. y do 9 a 10 a. m 
Trocadero, 35, teléfono A-1804, Habana 
59-4 ¿7 d 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
1 or las Universidades de Maarm y l ía-
baña. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
5 a 11 y cié 12 a 3 p. m. Waralla, 82, 
altos. 
8207 14 Dic . 
D r . O S C A R A . M O L L N I 
C . R U J A N O D E N T I S T A 
le ias racultades de M é j i c o y la 
Habana 
Garantizo las extraccionr* 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Ccnsuitas de 1 p, m. a 6 p. nv 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para c a d a paciente 
M. de L a b r a ( A g u i l a ) , 70, entre 
S a n Miguel y Neptuno. 
T e l é f o n o M-1237. 
4758 2 e 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos paré guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los, interesados. E n esta 
oficina daremos' todos los detalles que 
se deseen". 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los 'embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
rias inflamables, escriban claramente soti tinta roja en el conocinnei'to Qe 
barque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo a^', s?ra" 
ponsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás c»» 
C O M P A G N I E G E N E R A 1 E T R A N S A M T I O I I f 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N 1 R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L C S 
L L E S D E S A N F R A r t u S t u U M a . K I N A , P A R A E F E C T U A R & P 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJE-* 
M E R C A N C I A S 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIltUJANO D E N T I S T A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B Ü R G O 
Vapor T O L E D O " , fijamente el 14 de 
Enero. 
Vapor " H O L S A T I A " lijamente el 24 
de Febrero. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
^apor - T O L E D O " , Diciembre l i . 
Vapor " H O L S A T I A " . Enero 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A E L N O R T E 
D E ESPAÑA, $73.115. 
INCLUSO TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s informes, dirigirse a: 
P a r a " V E R A C R U Z 
Vapor correo 
P R O X I M A S S A L I D A S 
. - niiMeDlH1* 
"ESPAGNE" saldrá el día 1» <•« .rn l9«»' 
" L A F A V E T T E " saldrá, el 3 de E"6^üde H » 
" F L A . V D R E ' , sa ldrá el 3 do Febieio 
"CUBA" saldrá el 4 de marzo. 
"ESPAÚNE" saldrá d 3 de Abril. 
Lu i s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Clacsing i r a . Inyecciones intravenosas para la, / Sífilis. Asma, Reumatismo, y estados' C-*1**̂ 1"*1'00 06 ,& Universidad Nacional 
de adelgazamiento. Consultas diarlas d a l f é d l c o de visita de la Quinta Cova-I Avenida do Italia núm 24, entr« Vir- (_ 
m ' J v . r * I i l , 8 .Na,I.'z- Garí ínUl y j a c. Visitas a domicilio y consultas I donza- Sub-dlrector del Sanatorio L a tudes y .\r.ir,.as. T l M o n o A-8533. Den- S A N I G N A C I O 54 A L T O S A P A R -
2 e' • domicilio. Coiiáuttas de a horas extras previo aviso ^ | Milagrosa. San Rafael. US. altos. TelC- taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 1 T^' f v r r u \ 
mano esiuina a Con- p clllf0 r f r n n n r i m i ^ t ^ Ifono M-4417- Enfermedades rtesenoras y ; Rarantizan. Consultas de S a 11 y de T A H O -77" T C l v v n \ ^ » ,1070 
A-4oJ9. Domicilio, 4' L o n S U l t a y leCOnOCimientO gratis Ininos. Ciruela general. Consultas de 1 { 1 a 9 p. m. Los dominaos hasta l a s ! I A U Ü /¿y. 1 L L E F O N O .^-40/0 
i « ^nKr*>c ¡ a 3 p. m idos de la tarde. 
00 d 15 00 i * los p o o r e s ¿ c 10.509 zs a l saga 
P a r a C O R U N A ; S A N A 1 4 U E K y i 
Vapor jorreo francés . "ESPAGNE. saldrá el 3u diciembre 1-' e 
" L A F A V E T T E saldrá el 15 Enero 1J- • j j ^ 
«• " • * 'FUA-MORE", sa ldrá el 15 de FebJer<la*5. i 
"CUBA" saldrá el 15 de Marzo de j j j i 
" E S P A G M J " sa ldrá el 15 de Abril de ^ 
b t z i o H L b u c C Í N E i V U i O G R A t o U ^ ^ I A Ü l u ü v a i ' ^ k ^ ^ ^ 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A o C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros t $ P ^ e , 
D E N E W Y O R K A L H A V R E , i ' l Y M O U T H y B U R D E O S ^ 
Parí». 45.000 toneladas y 4 hé l lce»^Prance . 35 000 toneladas V * 
La Savme. L a Lorralne. Rochambeau, Suffr^n 
/ R e i l l y n ú m e r o 9. 
Rocha beau, Suffren. etc. etc. 
P a r a m á s infor um^ase 
E P N E S T G A Y E 
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A.v JI A.V 
ilas en lM 
A N O X C n 
R E D S T a T l 
Y «-nocido vapor correo 
« G O T H L A N D " 
De 16.500 tonelada» 
Capitán RENE H. B AS TIN 
SALDRA DE LA HABANA 
o VIGO y CORUÑA. directo. 
fij!rnente^cMía 22 de DICIEMBRE 
fiCuiendo después para 
CHERBURGO Y AMBERES 
Precios del Pasaje: 
p.ra VERACRUZ. . . . . . f36.36 
pía VIGO Y CORUÑA. . . $73.05 
(Incluidos los Impuestos) 
Para más informes, dirigirse a sus 
Acentes Generales: 
XHE BACARISSE COMMERCIAL Co. 
Oficios No. 12. Habana. T ^ - A ^ l 
ÜÍARIC i')E iA MARINA Diciembre 17 de 192* PAGINA V E I N T I T R E S 
El vapor 
A L F O N S O X I U 






Z0 DE DICIEMBRE 
a las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sóle se 
admítíí en la Administración de Co-
rreo», 
Admite pasajeros y carga gfneral, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá ealar a bor-
do DOS HORAS ante» de la marcada 
en el billete. 
••COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
-MALA R E Á l I n G L E S A " 
bermoao trasatlántico 
" O R O Y A " 
4« !8.400 toneladas «« desplazamiento, 
fluldrti FIJAMENTE el flía 24 de Di-




Pr««Io« Incluso impuestos: 
Primera dâ e: $359.49. Segunda Lu-
tosa, 1141.99. Cocineros y reposterofl, 
médico y camareros espafioles para las 
tres categrorlas de pasaje. 
OMODIDAD. CONFORT, RAPIDEZ T SEGURIDAD 
PROXIMAS SAUDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
c INGLATERRA. 
Vapor "ORIANA", 7 de Enero. Vapor "ORCOMA", 21 de Enero. Vapor "ORTEGA", 4 de Febrero. Vapor "ORITAT. 18 de Febrero. Vapor "OROPESA", 13 de marzo. Vapor "OROYA", 25 de Marzo. Vapor "ORIANA" 8 de Abril. Vapor "ORCOMA". 18 de Abril. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "ORITA", 4 do Enero. Vapor "ESSEQUIBO", 5 de Enero. Vapor "EBHO', 2 de Febrero. Vajtor "OROYA", 8 de Febrero. Vapor "ORIANA , 22 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO". 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA'V 8 de Marzo, 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio resrular para carga y pasa-Je, con trasbordo en Colón, a puertos i« Cilombta, Ecuador, Costa Rica yi-carâ ua. Honduras, Salvador y Guate-mala, 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30, Teléfonos A-6540, 
A-7218. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre lodos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destilo, con 








PAULA Y tlABANA - TIL A-7^ 
HABANA 
C 11.269 10 d 14 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A ! 
UNO SE ASUSTE, LA TISIS SE 
cura hasta ©1 último período con «1 Especifico Jorge, hecho con Raíces de Vegetales cubanos ¡ ¡ El Catarro, y Grip-pe se curan en 24 horas oon una cu-charada en una ta&a de agua caliente al acostarse; al otro día «stá. bueno; la Grippe y demás afecciones, con trea cucharadas en el mismo sistema y lúe go un purgante de Agua da Carabafta y terminando la GHppei La Tisis con el mismo tratamiento a los tres o cua-tro meses; el que lo descubrid se curd de la Tisis y lo regala al que quiera curarse 8 o 10 cucharadas. Pídalo en el Reparto Ban José, calle Pinar d«] Río 75, Arroyo Apolo, que se lo darán gratis, 
8771 81 d 
FRONTILES 
FRONTILES 
Para la presente zafra, 
órdenes a Ed. Montalvo 
y Go. Manzana de Gó-
mez números 446 v 447. 
Surtido comp'.eto de los afamados BK LLARES marca "BRUNSWICK". Hacemos ventas a plazos. ' I Toda clase da ífteesorio» para billar, Reparación»». Pida CatAlogos y precloa 
Hartmanii Baja 2. O'ReilIy íü} 
Santiago de Cuba. Habana, 
CT«789 8o ~ i i 
8218 23 d 
SE COMPRA UN MAUSOLEO 
o una bóveda de uso, que sea barata y tenga un osario. En buen punto. Infor-man Jesús del Monte 479. Tel. 1-1625. De 12 a 1 o de 8 a 10 de la noche. 8471 18 de. 
AVISO IMPORTANTE. POR TENER que desocupar el local, liquido todo cuanto hay en la herrería situada en la calle Egido 103, todo Junto o separa-do. .Informan on la misma. 
8420 28 d 
NO ES NUESTRO GIRO. POR ESO rea-lizamos todos los juguetes de lata de $4.00 hasta $6.00 la gruesa. Almacén La Sortija, Prado, 123. 
839i 16 d 
linea Holandesa Americana 
VAPORES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor holauáé» 
Saldrá fijamente el 20 de DI-
CIEMBRE para: 
VIGO. 
L A CORUÑA, 
S A N T A N D E R ^ 
R O T T E R D A M 
•Eximas salidas: 
v̂apor MAASDAM. 10 de Enero d« 
vlnor '*??^" n de En"o 192B. Vanoí 4fF^AU"' 21 Febrero. Vaoor ^ ^ N D A M " 1* marzo, vapor MAASDAM'1, 4 de Abril. 
VERACRUZ Y T A M P I C O 
V« r̂ "̂ DA'̂ ". 4 de Enero 1925 Vannr "íí̂ KDAM". 23 de Enere 
VaSor " ^ f ^ l ^ • " de febrero *apor MAASDAM". 8 de Marzo. 
«e Se?aPn^e1"08 de P^m â clase y •líos co noii?r?inarla' «-«uniendo todoa 
Persona, c^AP3^ cuatro y seis âlea. Con:>edor con asiwuos Indlvi-
íCelenttt comlda a la «o^ola. 
rara máe informes, dirig-irse a: 
R DUSSAQ, S. en C 
^ios. 22 . Teléfono» M-5640 
. ^ A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
^ ^ Í T o R R e o T H T a ^ 
SE VENDEN LOS ENSERES DH UN café en su acción al local. Informan en Diarla, B4. 
8839 19 d 
S VENDE UN RADIO DE LO MAS mo derno, Westinghouse. tipo de lo más nuevo con tres bombillos, un acumu lador Pres-OUte, dos baterías "B" y sus teléfonos. Infonffan: Pérez Lago, Ga llano 117, (altos). 
8613 20 d 
A LOS COMERCIANTES DEL 
INTERIOR 
Tengo Teléfonos de Juguete 
con timbre y cordón para hablar 
a larga distancia. Muestra al re' 
cibo de $1.00 en Giro Postal o 
Sellos. Precio especial en canti-
dades. Hay otros juguetes de alta 
novedad y económicos. Diríjanse 
a S. Cabrera, Aguila 131, Ha-
bana. 
863, 20 de. 
NUEVO ARTICULO. MUY UTIL PARA proteger todo calzado. Concedemos la exclusividad para Cuba Negocio lucra-tivo sin necesidad Invertir mucho ca-pital. Dirigirse Secretarla Cámara Co-mercio de 2 a 6. 
8717 18 de. 
ESPECTACULO. POR AUSENTARSE su dueño, se vende una lujosa Caseta cortinas de damasco y terciopelo, con su espectáculo completo Exhibición. Está disponible para trabajar^ en ©1 momento. Seguro da de $40 a $50 dia-rios. También necesitamos dos mucha-chas para un espectáculo teatral para trabajar de 7 1|2 a 11 1|2 de la noche. Informes en Prado 93 B. 
8740 18 de. 
¿Cómo es su cutis? 
Seco- grasientc rugoso? 
¿Tiene pecas, barros, espinillas, 
eczemas? ¿Se dilaUn los poros? ¿Es 
demasiado sensitivo? 
ELIZABETH ARDEN 
la más famosa especialista en corre-
gir todos y cada uno de ios defectos 
del cutis, prepara un específico para 
cada caso. 
Si usted tiene dudas y no sahe cuál 
es el que le conviene a su cutis, visí 
teños, sin compromiso alguno de com 
pra, y ]e daremos un tratamiento 
adecuado y especial para su caso. 
Somos los depositarios de los ma-
ravillosos Productos de Belleza de 
Miss. Arden. 
Amistad, 39, bajos- Box. 1915. 
Teléfono A-8733 
Si desea consultarse directamente 
con MISS. ARDEN, pídanos la tarje-
ta confidencial. 
C 10.586 Ind 29 n 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS 
CAmura S]* x 4|4 Grafle, lente Ross F. 1(1 con paquete de películas planas. /5 pesos. Otna Splt Kodaks, tamaño postal, obturador cortina, lente oolinear Vollander, 55 pesos; Best Pokar. lento anastigmático cartera de cuero, once pesos; muchos lentes obturadores y to-do lo de~ fotografía. Gemelos prismáti-cos y telescopios, todo de segunda ma-no. Librería La Miscelánea, Teniente Rey 100 frente al DIARIO. 
80d3 20 d 
"EL SEGUNDO GALUTO" 
Billetes de Lotería en todas cantidades. Se Q̂ gan rrrrros. Mercado de Tacón. 11, telléfono M-6452. de Saturnino Sán-chez Tamargo, 
8368 12 s 
ALQUILERES DE CASAS j ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PER-
severancla 18, con sala, cajeta, cuatro 
cuartos, bafto cuanto y servicio do 
criados y cocina. La llav« efnJ* 
ga esquina a f̂?"™* • ¿*ÍF&*mS 
A número 254. Vedado, y en la mis 
ma, de 10 a tí. 
8766 
20 d 
¿ Í AL-PILA KM MOKUA DELGADO 
cantes Lealtad ISO, une casa de cuatro 
dtpartamor.tos y servicios, muy ^nUa, 
altos. La llave en la bodega de Lealtad 
y Peflalver. 20 d 
57S7 SU ALQUILAN UNOS HERMOSOS "i 
ventilados altos en la calle de San Joa-
quín. 20, propios para dos numorosa» 
familias, sociedades colegio o Industria 
ndaptable. Tiene grandes salones y to-
do género de comodidades. Alquiler en 
proporción. 20 -
8758 UNA HERMOSA NAVE DE 600 ME-
tros de capacidad y entrada â dos ca-
lles, s 
muy 
sí alquila en módico precio. Es 
, propio para almacén o Industr a 
y está situada en el mejor punto do 
la calle de Estévoz. Darán razón en 
los altos d« la misma Estévez. 41, mo-
derno. 
8S05 21 d 
NEPTUNO, 354, ALTOS 
Se alquila la moderna casa de Desa' 
güe, 68. Informes J. Planiol y Ca., 
Luyanó 154. Teléfono 1'1861. 
8596 20 d_ 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DU 
Corrales número 96 1|4, entre Angelo» 
e Indio, a una cuadra de Monte, en 70 
pesos mensuales; fabricación moderna. 
La llave e informes en Mont*1, 5. altos. 
8600 30 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE OLO-
rla número 22 para Industria o comer-
cio; puerta metálica, cinco m«trüB de 
frentepor 25 metros de "fondo. La llave 
en el número 24. Informes Monte, 5, 
altos. Gómez. 
8601 30 a _ 
CALLE SITIOS, 14, SE ALQUILAN es-
pléndidos bajos propios para cualquier 
comercio o depósito, damos contrato, 
mide doscientos metros. Casa de can-
tería acabada de fabñcar, la mejor del 
barrio y pegada a Angeles. Alquiler 
muy barato. Informes Cuba 90. A-76.36. 
8582 I» <!• 
SE ALQUILAN EN ESCOBAR Y Es-
trella, una cuadra de Reina, dos casas, 
planta alta, acabadas da fabricar, d« 
dos y tres habitaciones, ba/io completo, 
agua callente y demás Comodidades. 
Informan en i»¿ mismas. 
8532 IT do. entre Pasarrato y Mazón Tiene sala comedor, tres cuartos de dormir baño 
Intercalado cocina de gas, etc. "ay SE TRASPASA UN LOCAL RECIEN-
bomba do agua. Renta $75.00, con na- temente reconstruido en Monserrate 136 dor o dos meses en fondo. Informa Ln-
rlque Lóp«z Oña, Aguiar. 71. Depto. 410 
teléfono. A-8980 
8789 23 d 
SILLAS DE PLEGAR 
Tenemos grandes cantidades a precios 
^ sin competencia 
A Comerciantes al por mayor, precios 
especiales en toda ciase de muebles y 
camas de hierro en 50 modelos dis" 
tintos 
ALMACEN DE MUEBLES DE 
SANTACRUZ Y HNOS. 
MAXIMO GOMEZ, (Monte. 247. 
C 11158 7 d 11 d 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES DE cedro con sus puertas vidrieras, a pro pósito para boticas. Pueden verse en Santa Rosa, núm. 2. 
S5S7 21 d 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
p VlStOS de Telegrafía sin hilos) 
^conel^r103 rC,acÍona-
SaB i . M. OTADUY 
* ^ " o , 72, altos. Telf. A-TÍM*). 
Habana 
AVISO 
°s señores pasajeros, tanto 
es como Pioles rnm~'" tJasaJeros. tanto es* 
W a ñ í a n /Xtrai?JeT08' esta 
Saî  Pa"a E1-eSPachará n i n ^ Pa-
íl* PasaJ^ ' sln1ant" Presentar 
eUelr 0 ™ados 
Habana ? 
San i • M- OTADUY 
* ^ 72 alto,. Telf. A-7900. 
«abana 
1 
á t m : PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Ea la PELUQUERIA raás granfle y me-jor situaaa en la Habana ij. Casa Ca-bezâ . Servicios esmerados y rápidos sin esperar turno. Gran número de Pelu-queros buenos a todas las horas. Tam-bién los domingos a domicilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corte de Melenilas a señoras y 
niftas ' J0.«0 
Cortada y rizada |1.00 
Cort-j: de pelo a nlfios coa rizado 10.50 
Arreglo de lejas $0.40 
Masaje especial x . «O.úO 
Champú lavado de cabesa y 
manicure |0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Kixo Warcbl parmauauts, »l ÍUÍUÍ perreo'.o 
Ae todos en la Habana. El m&tt rápido 
y económico, y el mas garaütizado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
ho le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, úolcu en la Habana. El nrjy 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin la atención d» 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñon las canas para más de seis me-
ses con un solo liquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre do porto. Su precio el pomo, 
«2.50. 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
76S2 ^ 81 d 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAU 
NEPTUNO, 36, ENTRE AMISTAD E 
INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
En eatj moderno Pnldii de Belleza único que en su claso existe en Cuba, se hacen ylos biifn'W.ea trabajos: 
•Masajes, fumigaclr.nes para el rostro y baños de lu¿ y vapor. Tratamiento cspeclírl centra la dila-tación do los poros, cutía secos, man-chas, pecas, granos, espinillas y otras impurezas do la piel. Extirpación radical de laa arrugas de los ojos, frente y boca. Aplicación de los modernísimos apa-ratos de estética, última creación de la "Academia Científica de Belleza", de París. Unicos en Cuba. 
En el Departamento de Peluquería prestan sus servicios los conocidos y ex-pertos peluqueros Fernández y Santiago. En este departamento pueden nuestras damas hacerse los peinados última moda, así como también cortes de me-lena las señoritas y niños, y teñidos de cabello en todos los tonos etc. etc. Procedimiento especial para dar al pe-lo el más brillante y sugestivo color caoba, último dictado de la moda pa-risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados con arte y perfección absolutas. Las "manicures" dejarán plenamente satisfechas a la más exigente cliente. 
Las señoras del interior pueden so-licitar por escrito los consejos y rece-tas que deseen para el uso de los pro-ductos de la Academia Científica de Belleza, de París. 
A todas parles de la Isla se envían los mencionados productos como tam-bién los elep.intíslmos postizos confec-cionados bajo la experta dirección de Madaiiio Pugau. 
C 10.266 Ind 15 n 
AVE MARIA 
LA REINA DE LAS MEDICINAS 
Por Dios, no dejes luorir a 
los tuyos de grippe, úlceras 
del estómago, apendicitis. 
Alivíalos de los erribles pa-
decimientos de la tubercu-
losis. 
AVE MARIA, preparado 
para uso extemo, es prodi-
gioso. Posee portentosas cua-
lidades cicatrizantes. 
Nada mejor para labios 
cuarteados y suavizar el cutis. 
De venta en todas las Droguerías y 
en Jesús del Monte, 10 de Octubre 
En la mejor cuadra de Campanario, 
número 33. se alquilan los espléndidos 
altos compuestos de seis grandes ha-
bitaciones, cuatro con lavabo, gran 
sala y saleta, espacioso, comedor, co-
cina de gas y termo para el agua ca-
liente, lujoso cuarto de baño, otro 
servicio para familias, ducha y servi-
cio de criados, galería en todos los 
frentes del patio y tres hermosas ha-
bitaciones en la azotea con servicio y 
ducha. Informan en Industria, 72 1-2 
Edificio Corbon. 
8729 20 d 
JEN AGUACATE 86. PARA COMERCIO 
o familia, amplios bajos, sala, saleta, 
cuatro cuartos, saleta corrida, baño, co-
cina y patio. Informan Lamparilla bs 
teléfono M-2402. 
8841 21 d 
numero 590. 
C 11149 7 d 10 
DEPARTAMENTO L>L COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJi-
* " NES, E T C / 
De todos estos artículos pre 
senla £1 Encanto la más extensa y 
i; amante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, de»* 
de $3.00, 
Coichones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00, 
Edredones Cconforlabies") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo . . . Desde $1.50,. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y oíros usos, en 
todos ios tamaños y iormas, des-
de $1.73. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50s 
Mosquiteros con aparato, en va-
has formas y taraañe, desde 
$3.00, 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des- SE a l q u i l a n l o s m o d e r a o s a l -
^ 9 SO tos de Infanta esquina a San José, com-Qe $¿.311. puestos de sala, 5 habitaciones, galería 
y servicios da criados. 
— — — - i 8701 
por $1.000. Informan y para verlo en 
el Café El Cisne. O'ReilIy 87. Preffun-
tar por Kolg:. Tiene 9 afios de contra-
to. Hora: de 12 a 2. ~" 
S555 • 17 do. 
Ey DIAZ BLANCO ÉNTKE INFANTA y Pajarito, se alquilan unos magníficos altos acabados de fabricar, oon sala, comedor y tres cuartos, baño interca-lado con .''.gna caliente. Precio módico. Informes en la mlaraa. 
8562 17 db. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-Jos de Jesús del Monte, 338, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, baño inter-calado, comedor, cocina de gas y ser-vicios de criados, patío y traspatio. In-forma t en el 336. 
8429 17 d 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DH Industria 14 esquina a Refugio, con sa-la, comedor, 3 habitaciones, cuarto para criados baiio, ducha, dos inodoros y co-cina. Llave en el segundo piso. Infor-mes: San Lázaro 17. 8299 17 de. 
SE ALQUILA EL ALTO DB LEALTAD 
244 caal eequlna a Belascoaln en 65 
pesos, con sala, saleta, tres cuartos 
y demás Servicios. Su dueño. Malecón 
8. Da llave en el bajo. 
87?é 20 d -
SK ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE Crespo 42. Cocina con fogón de gas. ba-ño intercalado y tres habitaciones, gran azotea, agua abundante. Informes se-ñor Alfonso. A-0058. 
8745 , JLS. <B>. 
ALQUILO CRESPO 80, BAJOS, SALA, comedor, tres cuartos, baño y cocina. Llave en los altos. Informes Teléfono 
8657 21 do. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
la casa Aguiar 9, con sala, tres cuartos 
baño intercalado, moderno cocina de 
gas agua abundante, servicio de cria-
dos' Informan en el piso Intermedio. 
8690 H dc-_ 
GRAN LOCAL 
NEPTUNO, 229 (ENTRE OQUEN 
DO Y SOLEDAD) 
Se alquila, acabado de fabricar, con 
piso de granito; salón corrido, con 
346 metros y un frente de 11 metros. 
Puede verse a todas horas. 
Precio $185 el primer año y se 
concede un contrato. 
De más detalles, en Galiano 76, Jo-
yería. 
8221 18 d 
20 do. 
SERMONES SE ALQUILA EN |30, ALTOS SALA, cuarto, cocina y servicios, propio para 
matrimonio, dos balcones a la calle en 
Someruelos 55 entrada por Gloria. 
8703 18 d0-
BUEN LOCAL 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
San Rafael. 12. Teléfono A-021(). 
Trabaio» artísticos en todo ío 
rererente a su gira 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-pas de mármol, traslado de restos con cajas de mármol. $23.00; id. de niño con caja de mármol, $20.00; de perso-nas mayores con capa de zinc o made-ra Sló.CO; osarios a perpetuidad, a $60. No haga su trabajo en el cementerio, sin antes pedir precio a esta casa. Se hace cargo de trabajos para el campo. Taller de marmolería Ua Primera de 23. de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, Vedado, teléfonos F-23Sií y 1512. 
31 d 
Qi^E SE PREDICARAN E N LA 3. t. 
CATEDRAL, DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DE 
Diciembre 21. IV Dominica de Ad-
viento M. L Sr. LectoraL Se alquila la esquina de Egido y Corra 
_.. . , „_ . . , ipo nroolo oara ePtablecimiento. llene 
Diciembre 26. La NatiTidad d*! ^ cuadrados. Informan en Co-
Señor M. I. Sr. Arcediano. irrales 1. 
La Habana, junio 26 de 1924. i |_ 86»2 21 do'_ 
Vista Ja presente distribudón de! * > n r A I FM NFPTl INO 
sermones que nos presenta el Veno-j L U L A L Ll> r s C i T i u m / 
rabie Deán y Cabildo de Na. Sta. L Se alquila en el 219, entre Oquendo 
Catedral Teñimos a aprobarla y, g , d d nífico salón Je 185 m. 
la anrobamos, concediendo 50 días^, . & _, . . , 
do indulgencia en > torma asjátum- de superficie, todo cubierto y sin una 
brada a los lielet que devotamente sola columna, buen frente para vidne-
oyeren la divina palabra. ras para verlo de 8 a 10 y de 1 a 3 
jr ^ o b i s p o . 8730 18 de. 
Por nvandato de S. E . R . 
SE AI-QUILA U S COMEDOR DE UNA casa de 50 habitaciones, todo en buena mareba, sé dan buenas facilidades. Mar-ques González, 84, entre Poñalver y De-
8651 1S Dlc-
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS de Gervasio 174, entre Salud y Reina, pala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-ño completo, comedor, cocina y calenta-dor de gas, servicio y cuarto de cria-dos. Informan en loa bajos. 
8401 I9_ d__ 
PARA ALMACEN 0 C O M I S i a 
NISTA 
En $80 se alquilan los bajos de la casa 
Tacón 4, frente a la Secretaría de 
Gobernación. La llave e informes ec 
los altos. Su dueño: 1-2319. 
c 




PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
El miércoles 17 a las 8 í\2 a. m. se celebrará en esta Iglesia, solemne fies-ta a Nuestro Padre San Lázaro, con or-questa, predicando el Sr. Cura Párroco. 
Se invita a los devotos. 8538 17 de. 
L I F E 
SELLOS PARA COLECCIONES. SH 
compran en grandes y pequeflas cant -
dades en general y de Cuba y Repúbli-
cas hlspano-amerlcanas, en particular. 
Librería Minerva. Obispo y Bernaza: 
7084 I7 j 
DfjiftOe DK QUINCALLERIAS. TIEN-das mixtas, etc. deseamos uno en cada poblacidn para, representarnos con nues-tros varios renglones. Mencione refo-reclas. Espino y Ca. Apartado 2405. Habnna. 
853S 18 de. 
PekqufiFia de Señoras y Niñoe 
MADAME GIL 
Obispo, 864 Telcfcii Á-fcV77 
Habana 
Casa ia mis completa y espe-
cialista tu tocios los trabajos de 
coDserv ación y realce de la Belle-
za iememoa* 
Esta Casa es hoy. más que pre-
dilecta, la mimada de la iiigh Lüe 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garap* 
tizados. 
Dispon* de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
^ ^ ^ ^ •mil1 = = = a = ^ ^ ^ ¡ 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6H 
Reforidinos Colchones 
dejándolos como nuevos 
QUUÍ 
FABRICANTES 
AFTDO. 1997 TELF. A-6724 
V A %\ pni m i O 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada frsncesé. 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel. Ulce-
ras crónicas. Fístulas, Llagís in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacids. Depó-
sito general: Máximo Gómez, 
412. esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
SANTUARIO E IGLESIA PARRO-
QUIAL DE REGLA 
ET prdxlmo Miércoles, día 17 a laa 9 
a m., se celebrará, en este Templo, 
eolemne Misa en honor del glorioso San 
Lázaro. , . 
Se Invita a los fieles a tan solemne 
culto. ^ ^ . 
Carmen Kechavarría, 
Camarera. 
8537 17 de. HOSPITAL DE SAN LAZARO 
RINCON 
HABANA 
St lemne Novena a San Lázaro Patrón de este Asile desdo el día 8 al 16 do diciembre ambos inclusiva. Todos ¡os días a las 8 v media, mi-sa cantada En la tarde a las 6 y media Rosario con misterios cantados, ejercicio del día de ia novena terminando con los gozos del Santo cantados. Día 16 u las 7 de la tarde Solemne salve y Sermón. Día 17 la gran Fiesta, a las 6 misa de Comunión general armonizada a las 8 misa rezada, a laa 9 solemne de Ml-nlstroí' ocupando la Sagrada Cátedra Monseñor, Santiago, Amigo Protonota-rio ApottóUco y Canónigo de la Santa Igiesia Catedral, La Capilla Interpre-tará a trei.» voces de hombre y gran orquesta, ia misa Pontifical, del Maes-tro Peropsi. En la tarde a las 5 Procesión por las Avenidas del Hospital con la Imágen del Sonto, acompañado de Orquesta. Al terminar se quemarán vistosos fue-gos artificiales. 
Durante todo el día se obsequiará a los devotos del Santo bonitas estam-pas. 7612 17 Dlc. 
Neptuno 175. Se alquila para estable-
cimiento, la planta baja. Y para fa-
milia un piso alto. Informan en Haba-
na 86. Dpto. 310. 
8711 21 de. 
SE ALQUILA DESAGÜE 69, ALTOS, ES-quina a Franco, a dos cuadras de Be-lascoltln. Sala, comedor, 4 cuartos, to-dos "con balcón a la calle, baño y coci-na Precio $65. agua garantizada. Lla-ve," Franco B. Giner. 
8723 18 de. 
Virtudes 143. D. Se alquila el piso 
alto. Informan en Habana 86. Depar-
tamento 310. 
8712 21 de. 
Se alquilan los altos de Freyre de An-
drade No. 9. antes Hospital, de fabri-
cación moderna, toda decorada. Se 
compone de gran sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina 
y calentador de gas y baño para cria-
dos y la del No. 18 de Aramburu, con 
sala, saleta, tres cuartos grandes, co-
cina y baño. Informes: "La Central" 
Aramburu Nos. 8 y 10. 
8644 21 de. 
ALTOS EN $65.00 
Se alquila el segundo pise alto de la 
casa Tacón No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernación. La llave e in-
formes en la misma. Su dueño, 1-2319 
c 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa San Francisco 51, esquina a Va-lle, con sala, saleta, dos habitaclons, cuarto de baño, cocina de gas. Informan en la bodega. 
8399 17 d 
SE ALOUILA 
La hermosa casa nueva concluida en estos días, |tres plantas, con todos los adelantos inoderros; se compone cada plantT de recibidor una espléndida sa-la con ciiai.ro habitacicnes amplias, to-das con su lavabe lf más moderno, un hermoso comedor, cocina amplia de gas, baño intercalado, cuarto y servicio de criadob tĉ Ofcno y timbre instalado a la moderna. Economía, 6. La llave de 8 a. 11 y de 2 a 4. El dueño, Carmen 62, cerca de Vives. 
?4j5 21 d 
SE ALQUILA UN PISO. TENIENTE 
Rev 90. Informan en la misma. 
8668 * 21 de. 
ALQUILERES 
CASAS V PISOS 
H A B A N A 
Se alquilan los bajos, acabados de 
fabricar, de la casa Amistad 71 entre 
San José y Barcelona, con 11 metros 
de frente por 40 de fondo, constando 
de un solo salón corrido, sin columna 
propios para cualquier clase de esta" 
blecimiento. Para más informes, José 
F. Colmenares. Lamparilla 4. M-7921 
8655 20 de. 
EN $40.00 SB ALQUILA LA CASITA 
de Malecón casi esquina a Escobar, al 
lado de la casa en construcción. Infor-
mes: Tel. A-2960. Sr. Suárez. 
8716 18 do. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB LA 
casa Chacón nOmero 4, compuestos de 
sala, antesala cuatro habitaciones, co-
rredor, etc. etc, muy propios para ofi-
cinas, consultorio médico o de abogados. 
La ílave en los altos e Informarán te-
léfono F-5694. o A-1051. 
8772 24 dlc. 
SE ALQUILA EL SEGUIDO PISO DB 
Virtudes 75. Informan en la misma, de 
7 a 11 y de 1 a B. 
8773 20 d 
NEPTUNO 152. SE ALQUILA EL PRIN-
clpal, en sala, saleta y tres cuartos y 
demás servicios. Informan en el segun-
do piso. 
8835 20 d 
Se alquilan, acabados de reedificar, 
los bajos de la casa calle Escobar 86 
entre Concordia y Neptuno, compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos, baño 
nuevo, moderno, intercalado, comedor 
cocina de gas y calentador y servicios 
de criados. La llave e informes en los 
altos. 
8656 20 de. 
Para almacén de cualquier giro. Pró-
ximo a desocuparse, se alquila la ca-
sa Habana 156 entre Muralla y Sol. 
Tiene ya los armatostes e instalación 
de luz, y estos se ceden al inquilino 
en un precio muy módico. Informes 
en la misma casa. 
8418 17 D 
NEPTUNO 342. ALTOS 
Entre Basarrate y Mazón. Se alquilan con s,saleta, comqflor al fondo, i grandes habitaciones con baño Interca-lado y dos habitaciones en la azotea. Informan en la bodega. 
8495 18 de. 
Se alquila en Cuba Ilü, entre Mura-
lla y Sol un almacén amplio y ven-
tilado con armatostes y enseres. Se 
da contrato. Informan en Cuba 108, 
A-9198. 
8237 20 d 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL pura cualquier clase de establecimiento de nuíva construcción, módico alquiler en la calle Damas 43. La llave en el dilsino. Informa su dueño, Corrales 156 letra A Tel. M-9489. 
8346 16 de. 
Se alquilan en $70, los cómodos altos 
de San Francisco esquina a Jovellar. 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
8200 19 d 
SE ALQUILAN LOS AMPLiOS Y VBN-
tiladog altos de la calle San Joaquín, 
20, propios para dos o tres familias,' 
con once departamentos; a una cuadra 
de la calzada del Monte y con líneas 
de tranvía por su frente, oon alumbra-
do. Se da muy barata. En la misma 
informan de dos habitaciones con un 
pasillo, donde se pueden guardar má-
quinas. Informan San Joaquín 20. Te-
lefono A-4106. / 
8594 19 i 
ALTOS ESTRELLA 73, ACABADOS DH 
fabricar, se alquilan. Hermosa casa 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
comedor, baño intercalado completo con 
servicio de agua fría y caliente cocina 
de gas, cuarto de criados y servicio de 
criados. Informes: Ramíín Q. Fernán-
dez. Infanta 47. Taller de Maderas. 
TeK-fono U-1157. 
8110 19 do. 
Se alquila la casa Damas 49 casi es-
quina a San Isidro, acabada de cons-
truir. Tiene dos plantas, con sala, sa" 
lela y tres habitaciones. Las llaves en 
e! 66 e informan. 
8201 19 d 
SB ALQUILA LA HERMOSA Y MO-dt-rna casn San Nicolás 208, con eala, saleta, sein habitaciones, cuarto de ba-ño cpn todas las» exigencias modernas, cocina de gas jr servicio de criados. La llave al lado, agencia do mudadas. Informes, Ilrtpltal de Paula, teléfono 1-1138. / _ r ~ 
707o 1% ^ 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A DicíemLre 17 Je A5ÍO X C I i 
ALQUILERES DE CASAS ¡ ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A 
E»qnba antigua, propia para 
Irft, la mejor situación del barrio de 
Alare», próxima a desocuparse. Ac-
tualmente está ocupada por la r a b n 
A de Calzado L a Hispania. Romay y 
San Ramón. Informan en la misma, 
su dueño. Estrada Palma 20. 1-2042 
8133 A0 en- -
¿N LO MAS CENTRICO DB LA HAtíA-
na se ced* parte de un local, propio para 
raanlcure o quiropedleta o ambas cosas 
a la vez. Informan en la fotografía do 
Glspert. Gallann 7S. 
HE ALQUILA EN $30 LOS ALTOS DE 
la casa Paula número 63 entre Compos-
tela v Habana. La Uave en c-l Caf..- de 
S esquina de Composteia. Inforavin en 
Cuba 62, ta . 
8148 - 19 fíc-
1 C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
indus-jSe alquila en la calle de Agustín Al-
varez número 6, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr, Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
8486 17 de. 
SE ALQUILA SEGUNDO PISO MANRI-
oue 11 < A, acabada de fabricar, con co-
cina de gas y agua abundante alquiler 
$70.00. Llaves en la bodefea. Informan 
Mercaderes 27 Aguilera. 
786> ^ dc-
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
ALQUILERES DE CASAS 
SE 
ta 1 
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con poprtal. 
ALQUILA EN $23 CON LUZ, CASI- . , — . Kak;tacio-
. interior, dos departamentos, con su | jardín, saja, saleta, cuatro habitacio-
cocina/baño y patio independiente. MI- ^ p¿ j mosaico servicios sanita" 
lagros 124 entre La/wton y Armas . h O\J ac mosaico, serví 
21 .i nos y patio. Informan en Lealtad, W , S818 
altos. Tel. A-2059. 
G. ind. 26 o c 
Se alquilan los bajos de la casa Mer-
ced, 76. L a llave en la bodega del 
frente. Informes Villegas, 80, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
7067 19 d 
SE ALQUILAN EN O ' R E I L L Y 5, EN-
tre San Ignacio y Cuba 2, plantas una 
para almacén y otra para oficinas para 
una compañía o comisionistas y mejor 
maquinaria, buen contiato y módico 
precio. 
7833 29 Dlc. 
UN B U E N L O C A L 
se traspasa con vidrieras y arma-
tostes propios para cualquier in-
dustria. Composteia. 141. frente 
al Colegio de B e l é n . 
C 9»27 , 15 d S 
SB ALQUILAN LO0 ALTOS DE AMIS-
tad 80 compuestos de sala recibidor, 
tres hermosas habitaciones baño inter-
calado, cocina de gas Bervlcio de cria-
dos. Vale $100. Informa Menéndez, en 
Oquendo 86, altos, de H a l a . ni. Te-
léfono M-1212. 
8185 16 ac. 
Se alquila una magnífica casa en 
Manrique y Malecón, compuesta de 
recibidor, sala, tres cuartos, cuarto de 
báño con agua fría y caliente, come 
dor, cocina y cuarto de criados con 
servicios. Elevador día y noche. Pre 
ció módico. Informa Alvarez, San 
Ignacio, 10, teléfono A-6249. 
6025 27 d 
A tres cuadras de la calzada. Se al' 
quila. Milagros 28, entre Pasaje En-IT 
nque y J . A. Saco, portal, sala, tres ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ 
cuartos, hall, corredor, cocina y ser-
vicios, $35.00 con dos meses. Infor 
mes Enrique, 10 de Octubre, 596. 
8809 22 d 
VIBORA. SE ALQUILA E X $40 L A CA-
sa Libertad 58, entre Juan Bruno Za-
yas y C. Veiga, portal, sala, dos cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. La 
llave en la bodega. 
8817 19 d 
SE ARRIENDA UN LOCAL EN LA CA 
lie de Aguila. 116-A. Informan en el 
restaurant. 
8100 19 d 
SE ALQUILA UN GRAN SALON DE 
40'0 metros, propio para un gran alma 
cén Se da barato. Informan M-3675 ( 
Flnlay 74. 
7807 17 do 
Se alquila en San Rafael 50, segundo 
piso, un elegante departamento com-
puesto de dos o tres habitaciones, con ^ 
balcones a la calle, a personas de es"' 
tricta moralidad. Se toman y se dan 
referencias. 
C 11197 8 d l 2 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o v«nden doa extensas na-
es, CJX vivienda magnifica para lami-
lla o dependencia. Propias para gar.ige, 
induutrla. taller, etc., etc. 
C 10228 10 d 13 
SE ALQUILA LA FRESCA Y VEXTI-
lada casa de Amistad 44. altos, com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes corridas y otras dos altas. La lla-
ve en los bajos e informan en l'rado, 68. 
(altos). 
8035 18 d 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA. 
Zequelra 12. bajos, en $40. Tiene sa-
la saleta dos cuartos. La llave e infor-
mes, Romay 1, altos, teléfono M-6230. 
8426 • 17 d 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA D E 
la casa calle Habana 101. entre Tenien-
te Rey y Amargura buenas comodida-
des y módico alquiler. Informan: Ala-
loja 71. Teléfono A-6525. 
844S 21 dc. 
SE A L Q U I L A L A C a ¿ A I N F A N T A 107 
entre Valle y San José, preparada pa-
ra cualquier clase de establecimiento. 
Informan en los altos, de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
685G 18 d 
CONSULADO 21, ... ^ui. «j^-iOb Y 
Prado, se alquila el piso bajo de esta 
bonita y fresca casa moderna. L a llave 
en el nümoro 28, bajos. Informan en 
Habana, 82, teléfono A-2474. 
8108 19 d 
VEDADO 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS ALTOS 
Lugareño y Montoro en $80, casa, te-
rraza, sala tres cuartos, comedor al 
fondo, cocina do gns v servicios modera 
nos con agua bastante. La llave en la 
bodega. Informan Tel. M-3310. 
8406 19 dc. 
G L O R I A 2 2 5 
Con mjichos cuartos y ei frente para 
establecimiento, palio y traspatio, ser-
vicio sanitario azotea y gran lavadero. 
El dueño en «l chalet de 12 y 15, "en el 
Vedado. 
8378 23 dc. 
SE ALQUILA EN $75 LA CASA Calle 
18 número 2, entre 11 y 13 acabada 
d« reedificar, con jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina 
y elegante baño, patio y traspatio y 
servicio de criados. Informan al lado y 
por el teléfono F-1977. 
87S1 22 d 
EN E L VEDADO. C A L L E C. NUMERO 
L70, entre 27 y 29, se alquilan los mo-
derno* altos compuestos de sala, reci-
bidor, comedor al fondo, 3 cuartos con 
su hall de comunicación, baño Interca-
lado, cocina cuarto y baño de criados. 
Tiene entrada por el fondo para el ser-
vicio y motor eléctrico para el servicio 
de acua. Informan en los bajos Te-
léfono F-2Ó97. 
8650 23 Dic. 
S E A L Q U I L A 
Vedado Jinda casa altos, con terraza, 
sala, recinidor, tres cuartos, servicio de 
criado, lindo baño intercalado, acabauo 
de fabricar. Calle 14 No. 189 entre 21 
y 19. Las llaves en los bajos. Informan 
M 2137. Sastrería de R Pelles. 
8705 19 dc. 
VEDADO. SE ALQUILA, PROPIA PA-
ra corta familia, la casa calle D No. 227 
casi esquina a 23. Tiéne sala, comedor, 
tres cuartos cocina de gas y baño com-
pleto. Cuarto de criada y servicio inde-
pendiente. Informan calle 23 No. 278 1|2 
casi esquina a D. 
8662 20 dc. 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso lo-
cal propio para oficinas o notaría, o 
familia. Es planta baja y consiste de 
sala y saleta corridas, tres cuartos con 
baño intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio de criados. Fabrica-
da' a todo lujo. L a llave en la mis' 
nía o en ía Ferretería Larrea, Em-
pedrado y Aguiar. 
Ind. 2 d 
SK ALQUILA LA PLANTA BAJA D E 
O'RelUy 72, entre Villegas y Aguacate 
para establecimiento. L a llave en los 
altos. Para informes en San Rafael 105 
altos» 
8552 ' 17 oc. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acabados de fabricar, los ^ S ' S K & S f f ^ ^ ^ ^ 
lujosos altos de la letra H de San 
José 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criados y doble servicio con calenta' 
dor. No Ies falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. 'Informa se' 
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
8485 17 ab. 
PORVENIR, 67. 
frente al nuevo Parque de Lawton. 
Se alquila esta hermosa y elegante re-
sidencia, compusta de vestíbulo, sala 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, cocina y cuarto y 
servicio de criados; a una cuadra del 
tranvía de San Francisco y dos cua" 
dras del tranvía y de «a hermosa Ave" 
nida Concepción. La Ijave en el 63, 
Informes: Chacón 23. 
8786 22 d 
ALQUILO EN PRECIO MODICO dos 
altos independientes y cómodos en Je-
sfis del Monte, 258. con sala, recibidor, 
plnco cuartos, comedor, baño intercala-
do y cielos rasos. Llaves: bajos, pele-
tería. Informes: A-6523. 
8813 21 d 
EN $60.00 SE ALQUILA LA CASA CO-
rrea 52. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, tres grandes habitaciones, cocina, 
servicio sanitario, patio, y traspatio. 
La llave en Correa y "Flores, bodega. In-
formes 3ernaza, 6, Joyería La Segunda 
Mina. 
8834 23 d 
entre Milagros y Libertad. 
Por ti teléfono A-4876. 
6881 
ALQUILERES D E CASAS 
ALQUILO UNA CARNICERIA BIEN 
preparada con todo lo que marca Sa-
nidad, barata de alquiler. Informes en 
Miramar y O'Farrll, bodega. Columbla. 
8659 -5 dc-
ALQUILO HERMOSA CASA QUINTA, 
moderna, mamposterta, rodeada de ar-
boles frutales, esquina. 800 metros te-
rreno, fresquísima, vista, panorámica. 
Sal de dos ventanas, portal espacioso, 
5 cuartos, cuarto de baño, gran cocina 
Carago $6.0 Callo Pluma esquina a DI-
nea. En la misma, carrito de Zanja-
Mariano. . 
8690 I» dc. 
HABITACIONES 
EN O'REILLY 72, ALTOS. ENTRE Vi -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratáis, para perso-
nas de moralidad. 
8551 17 di. 
SB ALQUILA. HABITACION AMUE-
blada, para matrimonio, persona sola o 
dos compañeros, en casa modern», con 
comldldadea. Vlllegaa 38, primer piso. 
S742 18 do. 
A V I S O 
S E ALQUILA UNA CASA NUEVA KN 
el Roparto Almendares Calle 16 entro 
C y D, frente al parque Japonés. Infor-
man en la misma. 
gen ** * 
H E M O S A L Q U I L A D O 
a gran casa del señor Arturo Riera, 
En lo más alto, soludable y pintores-
co de Jesús del Monte, negado a la 
Calzada de Luyanó, se alquila en $45 
hermosa casa de altos, por estrenar; j 
es de esquina, a la brisa. Tiene s a l a , ] ^ 
comedor, tres cuartos, baño completo jjgi reparto L a Sierra, al señor H . Ai 
servicios y cocina. Informan en Man-!|cen ¿e Hollywood. California en $180. 
gos y Benavides, bodega. Tel. 1-4538 Compjetamente amueblada. Denos la 
17 db. Ioportunidad de alquilar la suya. Beers 
& Company. A-3070. O'Reilly 9»^ . 
M-3281. 
(11268 3d-14 
v T b o k a . e n l a g u k r u e l a r a g u s 
tina, a una cuadra de la Calzada, se 
alquiia un hermoso chalet, con jardín, 
portal, sala, comedor, un gran cuarto 
con su i>año y servicios, cocina, cuarto 
de criados con servicio y ducha en los 
bajos. En los altos, l grandes habita-
ciones y otro bafio Igual al de lúa ba-
jos. Está frente al nuevo edificio del 
Loina Tennis. Tclófono 1-3018. 
6842 23 dc. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA DE 
C. Velga número G, casi esquina a Es-
trada Palma, Víbora, con jardín, por-
tal, sala, recibidor comedor, tres cuar-
tos, baño moderno, cocina, cuarto de 
criados y servicios". Tiene garage. La 
llave un la bodega de la esquina de 
Estrada Palma e informan telefono A-
6420, de 8 a 11 a. mi y de 2 a 6 p. m. 
83'M 20 d 
SE ALQUILA E N HL LUGAR M.-vn 
céntrico de Marlanao una casa con jar-
dín delante, con trea habitaciones, sa-
la, comedor y patio y servicios, en la 
calle Paseo número 6, entre Martí- y 
San José. Pasan los tranvías por el 
frente. Precio módico. Informes Paseo 
10, bodega. 
S412 • 21 d 
VIBORA. SE ALQUILA CASA DE por-
tal, amplia sala, tres cuartos y cocina 
de gas, en San Anastasio, 9!), entre Sat 
Mariano y Vista Alegre. 
8837 _2 1 d 
VIBORA. SB ALQUILA LA CASA SAX 
Francisco 52, en la tercera' cuadra do 
la Calzada, con portal, sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, cuarto de baño coci-
na, patio y traspatio. La llave en el 
t)4 de una a cinco. 
8724 18 dc. 
SE ALQUILA LA HUU.MOyA i" ULla-
gante casa calle Octava No. 9 entre 
San Francisco y Concepción, con sala, 
tres espléndidas habitaciones, baño In-
tercalado, completo, cuarto y servidlo 
criados, hermosa terraza. Jardín al fren-
te y al costado. Infonnan en Concep-
ción 126. 
8661 . 20 dc. 
SE ALQUILAN LOS USPL/.NDIDOS V 
modernos altos de esquina en San Ma-
riano y José Antonio Saco, frente al 
Colegio dc los Hermanos Maristas. Re-
parto Mendoza y n dos» cuadras del Par-
que del mismo nombre, compuesto ue 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, servicio de criados y agua 
abundanie. Precio $65. Informan en los 
bajos, bodega. Tel. 1-3457. 
8672 20 dc. 
SéTÁlQUILA UNA CASA MADERA $45 
Lawton 4 entre Dolores y Concepción. 
Sala, saleta 3 cuartos, cocina y sus 
servicios, gran patio, árboles frutales. 
Informan J . del Monte 45. Lacera. 
8686 19 dc. 
SE ALQUILA E L ALTO DE LA CASA 
Este de la Línea No. 83 entre Gómez 
y Mendoza, Reparto Santos Suárez a 
dos cuadras del tranvía,. Se compone 
de terraza al frente, sala, saleta. 3 ha-
bitaciones, hall, cocina, baño completo. 
Tiene agua todo el día. Su precio $45 
La llave y demás informes en los bajos 
8578 18 dc. 
SB ALQUILA UN LOCAL PARA ESTA-
blecimicnto con un departamento para 
familia Dragones núm. 37-C. 
7808 17 d 
SK ALQU/LA LA CASA NUEVA DEL 
Pilar número 30, sala, «aleta corrida, 
cuatro cía* r tos grandes, baño etc., a 
media cuadra de Belascoain. Llave al 
lado. Informes: Mural'a, 44 A-3470. 
7631 16 Dic. 
Alquilo magnífico local para almacén 
o depósito, punto céntrico. Oficios 68 
entre Santa Clara y Sol. Se da barúto. 
Informes: M. Acouso. Inquisidor 16. 
8433 17 dc. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS BA-
jos de la casa Calle C 182 entre 19 y 
21 con 6 cuartos, sala, comedor, cocina 
y baño de criado aquiler |130. La lla-
ve al lado en el 188, altoa. 
S706 22 dc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle 17 No. 456 entre 8 y 10, Vedado. 
Acabados de pintar, acera de la brisx. 
. cuartos grandes, 
frescos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de criados. L a llave e informes 
en los bajos. 
8575 22 db. 
SE DESEA ALQUILAR EN BUEN~pun-
to en el Vedado una casa o chalet con 
cinco o seis cuartos, dos baños, cuar-
tos para criados y garage Avise al te-
léfono F-2410. 
8590 u d 
VEDADO. SE ALQUILA LUJOSO CHA-
let de dos plantas, calle 21 entre N y O 
Tiene garage para dos máquinas. Llave 
e informes 23 y 2 Sra. Viuda de López 
8534 18 dc. 
Vedado. Calle F , entre 3 y 5. se al-
quilan altos y bajos de moderna cons-
trucción, con todas comodidades. In-
forman Manzana de Gómez. 252. 
7939 25 d 
ROMAY 25, A MEDIA CUADRA DE 
-Monte, acabados de fabricar, los bajos 
el primero y secundo pisos altos, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado completo 
cocina dc gas y» servicios de criados La 
llave en Infanta y Santa Rosa barbe-
ría. Informes Lil rería Albela, Belas-
coain 32-B, teléfono A-5S93. 
7'68 17 d 
SE ALQUILAN LAS TRES PLANTAS 
de la moderna y amplia casa Industria 
C. acabada de fabricar. Cada planta con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, saleta de comer, cocina, un 
cuarto dc criados y agua abundante 
Planta a la calle $130. Primera 
• segunda $130. Dueño, 1-2450 $150, 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA 
casa 27 de Noviembre 35 entre M y N 
Tienen sala, recibidor. 4 cuartos, come-
dor, galería, baños, etc. Precio $115.00 
La llave en los altos. Informan Reina 
120. Teléfono A-4794. 
8120 17 dc. 
Se alquila, en la calle 19, al lado del 
chalet de la esquina de Paseo (Ve-
dado) casa dc altos y bajos indepen" 
dientes, acabada de construir con los 
detalles necesarios para el buen con" 
fort. Informan Manzana de Gómez 
252. 
7940 25 d 
7757 17 t i 
CAMPANAUIO 46, ESQUINA A VIR-
tudcs se alquila el bajo muy fresco 
ventilado, compuesto de sala, cpmedor' 
recibidor. 4 habitaciones, do» baños v 
cocina, todo nuevo y moderno. La lla-
ve en la bodega de enfrente. Informes 
Neptuno 106. 
S505 13 db. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos altos, con sala comedor, tres 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
en el Vedado, caiie 26 entre 15 y 17, 
con portal,, jardín, sala, saleta y íres 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
$45.00. Otra con dos cuartos, $40.00. 
Hay casitas interiores de sala y dos 
cuartos $27.00 y otras a $25.00. En la 
misma el encargado. 
6608 31 üc 
SJÜ ALQUILAN LOS ALTOS D E UNA 
casa recién fabricada en la calle 15 en-
tre 18 y 20. Dos cuartos grandes, sala, 
comedor, cocina con gas o con carbón, 
servicio"» sanitarios modernos. Infrman 
en los bajos. * 
8304 17 db. 
cuartos con lavado agua frír/yral'iente"' yKDADO- CALLE 10 ENTRE 23 Y 
baño moderno, cocina <^ gas Santovl- chalet de dos plantas clei 
r'.ía 5LÍ,atria- informan en la carnice-ría. Teléfono A-9525 
S493 16 dc. 
SE ALQUILAN LAS CASAS AVENIDA 
de la liepúbllca 54 y 56. antes San Lá-
zaro, principal, compuesta de 4 habita-
clones, sala, comedor, baño, cocina, cuar-
to de criados con servicio sanitario 
Idem en el segundo piso, una compues-
ta, de cuatro habitaciones, sala, recibi-
dor, baño, cocina, cuarto de criados con 
servicio sanitario, las dos a una cuadra 
del Prado La otra Ave. Simón Bolívar 
131, esquina a escobar, segundo piso 
compuesta de seis habitaciones, sala 
recibidor, comedor, baño, cocina cuarto 
de criados y servicio saniUrio, es I* 
casa más fresca de la Habana Para 
más informes en Malecón 12, • bajos 
Canto. ' 
raso, calentador, .sala, comedor, cinco 
habitaciones, tres baños y garage Infor-
man en el mismo, de 9 a 12 y de 2 a 6 




S E ALQUILA E L BCN1TO Y VENTILA-
do seguudo piso, derecha, de Bernaza 
número J8. Darán razón en Zulueta 
3b-li. altos. 
SE ALQUILA E L COMODO PRIMER 
piso, derecha de Cárdenas número 5 
")arán razón en Zulueta 36-G, altos. 
7591-92 18 d 
S1J ALQUILA UNA CASA E N I A CA-
lle 10 entre 11 y 13, número 116, con 
jardín, portal, sala tres cuartos, óome-
dor, galería de cristales, buen baño, 
dos cuartos al fondo, para criados con 
su servicio, patio y traspatio. Informan 
al lado. 
21_d 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA~CA-
lle 15 entre H y G. Portal, sala, come-
dor, pantry, seis cuartos, dos baños, 
en el sótano, portal, hall, cocina, dos 
cuattos, baño garage. Informan H es-
quina a 15. No. 144, de 3 a G. Se pue-
de vet. 
' 22 dc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
<-asa do moderna construcción, en la 
calle 27 entre B y C, Vedado. Tiene 
sala, comedor, 4 cuartos y uno para 
criados, doble servicio sanitario, baño 
moderno, doble línea de tranvías. Las 




Aguiar y Muralla. Teléfono: 
18 db. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA OC-
tava 27 entre San Francisco y Mlla'gros 
Reparto Lawton, Víbora, con tres habi-
taciones, lavabo en todos los cuartos 
garage, cuarto de criados, esplendido 
baño en el módico precio de $70. La 
llave al lado. Informan Calzada 64, Ve-
dado . 
8653 1* dc. 
GE ALQUILA E L TRASPATIO DE LA 
casa Manuel de la Cruz, antes Munici-
pio, número 57, propio para cualquier 
Industria o depósito. Informan en la 
misma por Arango. 
8648 18 Dic. 
SE ALQUILA FRESCA Y COMODA ca-
sa de jardín, portal, tres cuartos, cuar-
to de criado, comedor, cocina dc 
gas, doble servicio y garage, en 
Carmen 37. a dos cuadra? de la calzada 
de Jesús del Monte. La están pintan-
do. Informan en Habana, 183. bajos, 
letra A, de 8 a 10 p. m. Teléfono M-
HERMQSO CHALET, SE ALQUlliA, 
seis cuartos, hall, salón, baños inter-
calados, doble servicio, garage Inde-
pendiente. Tiene Bomba i'rat. Rafael 
Iglesias, Monte, 297. 
6095 28 Dlc. 
S E ALQUILA LA CASA SAN MARIA-
no, 133, esquina a Porvenir, Víbora,; 
tiene tres cuartos, sala, saleta y co-
medor. Su construcción moderna; está 
bien ventilada; para más informes, te-
léfono A-8323 
8083 17 d 
SE ALQUILA REPARTO LAWTON. 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. 
La llave en el chalet de La Mamblsa, 
carritos do San Francisco, a una cua-
dra . 
7765 19 d 
ALQUILASE AMPLIO CHALET Bln'/N 
Retiro, calle Infanta y San Jacinto, Ma-
rlanao. entre líneas de carros Vedado, 
Zanja y Galiano, próximo a las carre-
ras de caballos y Playa. Informan en 
frente, teléfono FO-7361. 
6471 16 d 
MBIÍACIONES 
Bl Hotel Roma, de J . Socarrás. se tras-
ladó a Amargura y Composteia, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a texias horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiteu 
abonados al comedor Ultimo piso. Hay 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las meiores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más baratas, 
frescas y cómodas, y las en que me-




NO. 10 esquina Sao^S. c0iIl>T>s 
frescas con balcói, ĥ c<5n- Hav^T* 
trlmonlo 0 caban"^ la ^ C ^ C 
cía desde $30 Ex4uSntcon toV*v5í 
mlten abonados a l T l C o ^ a 
a la puerta ^Wedor V ^ m 
8189 - TranM 
r . NEFIUNO . r * * 
Elevador dú, y 
Wenta módica. 
Baño, calentador & ñtn 
¡"vera y cocina de J ^ ' 
Infórmese M-891fi 
4990 D-
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales .̂en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. So exigen referencias. Indus-
tria, 124. altos. 
H A B A N A 
LEALTAD 142, ENTRE REINA T Es-
trella, un departamento para depósito 
do carros, etc., en treinta y cinco pe-
sos. L a llave en el número 165, telé-
fono I-247Í. 
8762 24 d 
SB A L Q U I L A N A PERSONAS DE Mo-
ralidad una o dos frescas y claras ha-
bitaciones, en casa particular. Franco 
número 4, entre Estrella y Carlos I I I . 
l íay teléfono. 
8760 19 d 
OFICINAS VIBOlíA SE ALQUILA LA CASA JOSE- j 
fina, 15-A, portal, sala, recibidor, tres ¡pají- • 1 1 . r , |] \ ; 1 1 ¿ - - n ^ 
habitaciones y cuarto de criados come- jf-̂ HHClO LJaia, calle /Aguiar O, centro 
dor. baño moderno cocina de gas, patio comercial. Departamentos frescos, bue-
y traspatio. Precio $55.00. La llave • . • • , . x/, 
fado teléfono 1-4037 na asistencia, precios económicos. Vea-
7971 ' 20 d |DOs. 
31 d 
nos. 
SE ALQUILA E N LO MEJOR DE L«-I «824 
yanó, Herrera, 100, entre Rosa Enrí- ' 
que/, c Infanzón, una espaciosa casa 
propia para numerosa familia con ser-
vicia ^nodornos y un gran patio. L a 
llf.V3 en a bodega de R. Eiiríqucz e 
Infanzón. 
8286 26 Dic. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE Jua-
na Alonso, 46, a media cuadra del ca-
rrito de Luyanó, sala saleta, dos cuar-
tos, cernedor bajo y cocina 40 pesos. L a 
llave en lor. bajos, 
7586 18 Dic 
$30.00 CADA UNA, DUREGE 30 A Y 
30 B, entre Santos Suárez y Enamorado 
punto alto, sala, dos cuartos, buen baño, 
patio, cocina, dos meses. La llave al 
lado. A-5890. San Lázaro 199. 
7963 17 dc. 
H E R M O S A S N A V E S 
Se alquilan en la Avenida de Serrano 
esquina a Rodríguez- formanfío tres na-
ves con techos de hierro y cemento, 
propias para cualquier industria. Tie-
ne 50 varas de largo por 20 de ancho. 
Se cede todo junto o en partes. Infor-
man: Serrano No. 6. Tel. 1-3121. 
8205 17 dc. 
C E R R O 
85S8 21 d 
SE ALQUILAN BARATOS, UN PISO 
bajo y uno alto de la casa calle San 
Leonardo esquina a Serrano. Reparto 
Santos Suárez. Casa recién construida 
con tres habitaciones, sala, comedor, co-
cina, magnífico cuarto de baño com-
pleto intercalado y servicio de criados. 
Pueden verse1 a todas horas. La llave 
«n la casa de al lado. Para informes: 
Luis M. Santelro. Teléfonos A-2134 y 
A-3413. 
8105 19 nv. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA CALL,jS 
Carmen No. 8, entre San Lázaro y San 
Anastasio, a. una cuadra de la línea de 
los tranvías, una hermosa y moderna 
casa compuesta de sala, recibidor 4 
grandes habitaciones en la planta baja 
y tres habitaciones en los altos, con 2 
baños intercalados, calentador de ag\lá 
para el baño, garage y dos habitaciones 
para criados. Tiene agua abundante. 
La llave en el No. 10. Informan en 
Cuba 52. 
S145 19 dc. 
SE ALQUILA POR VENCIMIENTO DE 
contrato, para el primero de Febrero, 
una esquina que hasta ohora fué bode-
ga, en el mejor punto dc la Calzada 
de Jesús del Monte. Iníurma su ducfio, 
en Estrella 150. último piso. 
7918 20 de. 
SE ALQUILA LA AMPLIA V VKXTI-
lada casa Calzada de Jesús del Monte 
487, entre Potito y luz. con sala, ca-
leta, cinco habita-ciones bajas y dos al-
tas, í̂Sño servicio moderno, comedor al 
fondíj. patio y traspatio. L a llave al 
lado.' Informan eh Calsada 100, esqui-
na a Ui>s, Vedado. 
8036 17 dc. 
Se cJquila una hermosa case en la 
Lomv del Mazo, con comodidades pa 
ra numercí-íi íamilia. Precio módico. 
Informan teléfono '.•2484. 
Ind. 14 oc 
SE ALQUILA E L SOLAR ESQUINA 
SE ALQUILA LA CASA SAN ANTO-
nio 20 entre Florencia y Magnolia, Re-
parto Betancourt. Sala, 4 cuartos y dos 
servicios en $35. L a llave en la bodega 
de Magnolia. Informes Aguila y Ma-
loja bodega. Tel. A-9893. 
8677 19 dc. 
SK ALQUILA UNA AMPLIA Y VEN-
tilada sala en precio bajo a personas 
sin muchachos. Carvajal No. 1 casi 
esquina a Cerro. 
S70J 20i dc. 
CERRO, SU ALQUILA EN CERRO] 
851 departamentos para establecimien-
tos / esplénalaas habitaciones, precio 
módico, a una cuadra del paradero. 




SE ALQUILA UNA CASITA KN MA-
riano y San Pedro, Cerro. Informan en 
la misma. 
7914 25 d 
H O T E L S A N T A N D E R 
Casa para familia. Es la casa que 
a usted le conviene más. Tiene las 
habitaciones preparadas para que el 
huésped esté con comodidad. Da bue-




8115 ' l o pesos Hay 
S A N I G N A C l O l T 
Se alquilan en esto 
magníficas habitaciones ,i1" «aificin 
vista a la calle, bueno» lnteriore, "' 
agua siempre abundante 
muy económicca 
gaos 
SEÑOR ROLO, EDUCAnTr"":^ ^ 
mora idad. requUre h a M i ^ 8 ^ 
muebloe. chica pero venUL ĉl611 
m i « U casa famllL eL^',con 
ble único inquilino, precio P & 
'•-n a A. Varonk ¿o i^ó.dlco-T 




EN V I L L E G A S «0 Áliffm. ~c— 
lan dos habitacionea a m S L 
a comisionistas o mctriSÍ • y íresX, 
da78C8O0m,da- Ca8a P^tlcX?10 S0l° t 
M dc. 
para dar a conocer el buen servicio !^etf í14* » media cuadra 
H O T E L ALFONSO 
desde $35.00 por P e r s V a f ^ L » 
para viajeros. L Agrámente. Ĵ f*1̂ 1 
es 2u. 
de esta casa. BelascoaÍL 98 y Nueva 
del Pilar. 
6025 27 Dic 
MARQUES GONZALEZ. 84. 
entre Peñalver y Desagüe se alqui-
lan frescas y buenas habitaciones todas 
con lavabos de agua corriente v de-
partamentos con baño Intercalado V ba-
ratos. En la misma se da buena comi-
da y se admiten abonados. Teléfono 
A-7565 
8089 14 c 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAK 
una amplia, cara y fresca habitación 
amueblada. Hay teléfono. Gran cuarto 
de baño. Cilmbianse referencias. No 
hay cartel en la puerta ni en el balcón 
Villegas, 88, altos.' 
S607 25 d 
C A S M O D E R N A 
HuÉ-spedes. Se alquila un departamento 
con todo el servicio y entrad» indepen-
dientfl y también hay habitaciones des-
de $35 con toda asistencia. San Nicolás 
No. 71 entre San Jos$ y San Kafael. 
Telefono M 1976. 
8734 18 do. 
H O T E L M E X I C O 
Amargura 34. Gran casa para familias 
de gusto, fresca, moderna, con lavabos 
do agua corriente, baños fríos y callen-
tes, magnífica comida Precios de situa-
ción . 
8580 30 dc. 
EN CASA PARTICULAR DE UNA RES-
petable familia, se alquilan dos habita-
ciones con balcón a la calle u otra más 
chica, interior. Animas 24 segundo piso 
una cuadra de Prado 
8667 T9 dc. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos amplias habitaciones, en casa 
de familia, único Inquilino. Peña Po-
bre 16. 
8670 18 do. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquila una habitación amueblada 
interior con ventana al norte y se da 
barata, también tenemos excelente co-
mida a precios económicos. Informan: 
Galianj 117, (altos), esquina a Barce-
lona. 
8613 20 Dic. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, bañanado con las bri-
sas de la loma Universidad. Habitacio-
nes para familias y personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. En la misma se al-
quila un garage. 
7061 3 © 
C A S A D E H U E S P E D E S 
en lo más céntrico de la ciudad. Pra-
do 87 Nade mejor para el que quiera 
vivir cómodo y sabroso, se alquilan 
departamentos y habitaciones para fa-
milias de moralidad y viajantes." No 
ee olviden que hace esquina a Neptuno. 
8071 31 d 
MONSERRATE No. 93. ALTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones l¿vabo agua corriente, mue-
bles especiales, precios de situación, 
agua caliente en el baño. Otros Infor-
mes en la misma. 
8743 18 dc. 
S E A A F O R T U N A D O 
Alquilo una hab i íac ion amuebla-
da en casa familia amencann. 
Es muy 1 lesea dicha habi tac ión , 
con vista al mar y a cinco cua-
dras del Prado. L lamé a los telé-
fonos M-9442 y M.5698 . 
C 6348 Ind * 1L 
EN PRADO 29, BAJOS, CASA PAR-
ticular. sin Inquilinos alquilo hermosa 
habitación amueblada, para matrimonio 
SE ALQUIL V EN INFANT\!o ^os Personas honorables, precio redu-CERRO 
y Velarde, tres casitas modernas, pro-
pias para un matrimonio. Ganan $30 
y $26. Las llaves en la bodega. Te-
léfono 1-6995. 
7811 19 dc. 
.iMIAJNÁO, CEIBA, 
COLÜMBIA Y P0G0Í.0TTI 
BU KN A VISTA. SE ALQUILAN DEPAR-
tamentos de sala y cuarto. $12. Cine 
Cuba alto y bajo, paradero Orfila. 
STÜH 24 d 
SE ALQUILAN UNOS FRESCOS Y Bo-
nitos alto.'j Avenida oa. coquina a Dos, 
Reparto Bm.na Vista, el punto más sa-
no y más saludable de la República. La 
UavV e informes en el Cine Campoamor 
én los bajos, apearse paradero Rabcll, 
pregintai* por Salgado. 
8124 18 Dic . 
cido. con abundante y excelente comida 
y todo esrvicio. Pido referencias, 
7665 18 dc. 
GALIANO 109. ALTOS. LA MEJOR 
casa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Habitaciones con 
baño privado. 
7782 18 dc. 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía, de-
partamentos para oficinas, hombres so-
Ios o matrimonios de estricta morali-
dad: hay de $15, $20 y $25, con 
muebles o sin; la casa más tranquila. 
Luz toda la noche, abundante agua. 
8209 26 dc. 
H O T E L Y RESTAURANT 
SANTA F E 
«K ALQUILA PKECIOSA CASITA CON, . . 0 , . , . . . . , 
jardín, portal, sala, saletá, dos cuar-1 J eletono ?.1-Í5JD/, Amistad num 
tos, cuarto de baño, agua caliente y 
fría, cocina, patio con lavadero y ga-
rugii. C;ille Gálvez, entre Primelles y 
Consulado Reparto Columbia informan 
en la misma a todas horas. 
SG10 18 d SE ALQUILA EN E L REPARTO Mi-
ramar, los bajos de la casa calle 12, 
entre 3a. y 5a. Avenida, portal, para-
Ke, cuatro cuartos con baño intercala-
do, b-ila. hall", comedor, pantry, cocina, ( 
y cuarto criada con 1 servicio. E l 
tranvía pór la 3a Avenida funcionará a 
principios do 1925. Informa: Nicolás 
Mendoza. Amargura, 23. M-3462. 
86W 20 Dic. 
61. 
En este hotél se alquilan espléndidas 
y ventilada» habitaciones a precios 
convencionales. Baños con agua fría y 
calicntr, comida superior y econó-
mica. 
3940 17 d 
SE ALQUILA KN 65 PESOS LA CASA 
en el Reparto Almendares, B, entre 10 
12. R cuadra y inedia de la línea ac-de Tamarindo y Dolores, de 1000 metros jual. lf, ^ ¿r cl frente ^ lf 
planos, con cerca. Están pavimentando 
de piedra de granito la calle de Ta-
marindo y la de Dolores al terminar, 
pasará por esta esquina la mayor par-
te del tráfico de la calzada de Jesús 
del Monte. Su dueño. Tamarindo 49. 
5787 v 26 d 
SE ALQUILA, FRESCA Y COMODA 
casa, a m-idia cuadra de la línea San-
tos Suárez y una y media del Par-
que Mendoza, Cortina 42, entre Mi-, 
lagros y f-Janta Catalina. 
8858' JrL.-Ri0-
SE ALQUILA REGIA CASA SAN~LA-
zaro 11, * Víbora, entre San Francisco 
y Milagros, portal, sala magnífica, sa-
leta corrida cuatro grandes cuartos, 
comedor coirldo, amplia cocina, baño 
comp'eto, despensa, cuarto y servicio 
criados, dos patios, traspatio, árboles 
frutales, galilnero. Para verla: de 2 a 
5. Informe;.-: F-2090. 
8283 17 Dic. 
ALQUILO ACCESORIAS CON DOS cuar-
tos, servicio cocina, patio, en Dolo-
res, entre 13 y 14. .Lawton, a una cua-
dra del nuevo tranvía. Precio |16. 
S42S 17 d 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
construccióti. Tiene portal, jardín, sa-
la, tres cuartos, baño, galería, comedor 
al fondo, pantry, cocina, garage, cuarto 
y servicio de criados. La ¡lave al lado. 
Informes: Calle 14, número 4. Teléfo-
no F-4272. 
8622 199 Dio. 
ACABADA DE PINTAR. SE ALQUILA 
una casa moderna, con sala, recibidor, 
tres cuartos, comedor baño completo, 
cuarto y servicio de criados y garage. 
Calle Línea frente al Paradero de Ca-
zadores, Columbia. Alquiler reducido. 
Los carritos de Marlanao dejan en la 
puerta y los de Zanja a 1 112 cuadra. 
La llave al lado. Informan A-905S 
8491 18 dc. 
A V E N I D A D E C O L U M B I A 
Entre Lanuza y Miramar, frente a la 
línea de los tranvías, calle Aguila Ma-
rlanao Parque Central. Se alquila una 
gran casa, acabada de pintár. Puede 
verse a todas horas. Las llaves en la 
bodega. La Primera de Columbia al 
lado de la misma «apa esquina a La-
nuza. Su dueño Kstrolla 46 antipuo. 
Precio ?50. Apearse Apeadero Lanuza. 
845T u dc 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
E N E M P E D R A D O 49, B A J O S 
Se alquilan dos cuartos a matrimonio u 
hombrea solos. Se pueden ver de 2 a 5 
pasado meridiano. 
E N M A N R I Q U E 27 . A L T O S 
por Animas se alquilan varios aparta-
mentos con vista a la calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
8556 18 dc. 
HABITACIOy AMPLIA CON VISTA AL 
mar, alquilamos en excelente casa de 
familia, comprendiendo limpieza y tre-
comidas, abundantes y nutritivas, agua 
caliente y fría en la misma. Tranquili-
dad y confort. San Lázaro 120 qunto 
piso, derecha. 
8697 20 dc. 
A T E N C I O N 
Ya se hí\ abierto el hotelito El Edén 
de Bernal 2, entre Crespo e Industria 
con lujosas habitaciones de todos pre» 
o es. Esmerada liimnt^a. abierto día J 
noche. Telefono M-5417. 
5981 27 d 
Ce72t3r9a1' Habana Telé^0 Aiw?^ 
GRAN CASA DE UITESPEüEsdT: 
7 esquina a Barcelona , . no 11 
la una habitación con^vlsta lies, amueblada, con Todo ̂ mtrn0* * 





Se alquilan dos habitaciones, en Amj.. 
tad, 6, bajos. 
21 d 
VILLEGAS 92, ALTUS ©ntrp T^r~* 
Rey y Muralla, se alquikn deparuZ' 
tos para oficina, vista a la c7lUT 
habitaciones, a hombrea solos o inaJ 
momos sin niños, nunca falta el ¿ 3 
_± l f£ 17 d 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas 58. esquina a Obrapía Ttlí. 
fono A-1S32, casa para familias hab̂  
taciones frescas e higiénicas Precio» 
muy económicos. So admiten "abonadoi 
al comedor. 
6T2] 17 dc 
EN LO MEJOR D L LA HABANA^Vl! 
quilo un departamento compuesto de' 
sala, comedor; otros cuartos, lo que qui< 
ran tomar y muy amplio y bonito. Tam-
bién alquilo un cuarto con lavabo dr 
agua corriente, todo esto con mueblei 
o sin ellos, según deseen y comida. U 
mismo si quieren comer en casa Ha» 
baña 51. altos, entre Empedrado y Te. 
jadillo. 
8471 21 dc. 
4EL O R I E N T A L " 
Teniente Rey ,y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista & la calle. A precios 
razonables. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 a sdos cuadras, por 
Animas, de Prado. Se alquilan cómo-
dos apartamentos compuestos de dos 
espléndidas habitaciones, gran cuarto 
de baño, agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criados, teléfono, as-
censor día y noche y sereno en el 
interior. 
8164 21 dc. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y có-
modos cuartos Omoa . 14, a $12, Jesús 
del Monte, 156, a $14.00. Estos con luz 
y de dos locales. AHI InforrAan. 
8427 23 d 
HOTEL OBRAPIA, No. 57, ALTOS 
Borbolla. Amplias y frescas habitacio-
nes con vista a la calle, con o sin mue-
bles, desde $25. Buena comida, serie-
dad absoluta. Abonados al comedor des-
de $18.00. 
8439 !l dc. 
" E l Prado". Obrapía 51, cerca del co-
mercio y oficinas. Apartamentos y ha-
bitaciones con servicio privado, vista 
la calle y comida a la carta, desde 
40 peso». 
8542 17 dc. 
H O T E L LA PURISIMA 
Máximo Gómez número 5 (Monte) 
esquina a Zulueta. Departamentos > 
habitaciones con baños y sin baño, 
desde $40.00, 60. 80, 90, 120 y 130; 
por días casa y comida desde $2.00 
en adelante. Se admiten abonados i¡ 
comedor, desde $25.00. También ii] 
capilla en la casa y misa los domin-
gos a las 10; se hospedan varioj sa-
cerdotes, recomendada por todo e! 
Clero del interior. Execelente comidj 
y buen trato, grandes reformas, todoí 
los tranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. Teléfono A-1000 
6083 28-Dic. 
VEDADO 
1, NUMERO 33 
Esquina ,a 19, Vedado. De todo, lo rae 
jor Kxolu.sivamc-rite para personas re-
finadas. So cambitin referencias. 
7388 ITd, 
S E NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
NECESITO PARA E L VEDADO 
criada de mano y una manejadora. t>u^ 
do 30 cada una. También se necesiu 
una criada para mandar al campo, v 
ra Caibarlén $35. Informarán en x» 
baña. 126, bajos. on fl 
8808 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE-ÍÜ-; 
diana edad para la limpieza y ai*-
c.ión do un niño de no ser asi no 
presente. Affuiar 17, altos. . 
"8800 ÜL—• 
\LTOS, BNTBI 
CASA DE HUESPEDES PARA VA.Mi-
llas. Edificio moderno y confortable, 
todo nuevo, se alquila un Indo depar-
tamento con vista a la callo y tambión 
una habitación con servicio especial y 
propia para matrimonio y familia«. 
Aguila 90. Tel.' M-2999. 
8464 23 dc 
BERNAZA, 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan hermo-
sas habitaciones con balcón a la calle, 
agua corriente y todo servicio sanita-
rio .Bañes con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Magnífica 
comida. Precios módicos. Se habla 
inglés. 
8250 22 d 
EN SAN KAFAEL 161. 
Marques Gonzálz y Oquendo. so sont 
una muchachita de 13 a lo an0?M,m 
ayudar a manejar un niño J a. J» *a 
pieza. Tiene que dormir eu el a,coiw . 
8688 i2 
EN PATROCINIO 13 ESQUINA 
lipe Poey. Víbora, se nolicita 'in* lne,. 
da: ha d© ser de mediana eaad > ' 
referencias de las casas en qw» • 
servido Sueldo $25 y unitonnes. jm 
léfono Í-5-Í57, después do las i" a-
8570 _ _ 2 Í L - ? 
E N 17. NUMERO 887, ^ - i ^ - ~ -uei 
se necesita manejadora pracuc». _ 
do 30 pesoo, se exigen rexerenctat.. 
804 J 
CRIADA PA? •nra 
bu» 
númcr' 
ARAMBURO 42, ENTRE SAN RAFAEL i 
y San José, se alquila un Departamento 
independiente en la azotea, con servicios 
y luz eléctrica. La llave e informes en 
la Librería de José Albela. Belascoain 
32 B . Teléfono A-5893. 
S307 20 dc. 
CALLE ZULUETA 32. PEGADO AL 
Teatro Payret, se alquilan habitaciones 
altas y Cuarteles latac y bajas; La-
gunas 85; Cuba 80; Cuba 220: Compos-
teia 110; Esperanza 117; Baños 2 
8344 20 dc. 
SE SOLICITAN UNA i •""r.dora, fl 
ambos servicios y una niaiieJ i^n 
conozcan bien ©I empleo y tengw» 
ñas recomendíuíiones. Calle -1 
28. entre K y L. Vedado. ^ ¿ 
Manejadora y criada de mano que co 
nozcan bien su trabajo. Buen sueldo 
Calzada esquina a Paseo, altos. V 
da(io- tfl A 
8598 LiLdT 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. Pj^ 
ía el servicio del comedor qu» el 
lf mesa, lleve tieI"P0la cas» 
AMARGURA 34, S E A L Q U I L A UN H K B -
moso apartamento en la azotea, de dos 
habitaciones con todo su servicio inde-
pendiente, con o sin muebles, buena co-
mida y muy barato 
S.'Sl 30 dc. CHALET DOS PLANTA?. NUEVO a 
U cazada d7TeSlrdee l t%SadcVoaÍ^^OUa?r^ Je ,OS 0arj:0-3 de P ^ a . conjSE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
de dantos Snáre/ I n f o r m a d sus servicios y para cria- juntas o separada.-, ventanaa a todos los 
Monte 479 Teí Í - 1 6 2 5 ^ ^ Avenida Primera. Re-'laclo,., hermoso balefin a la calle, fami-
jionie,-»!^. ic i . i iv¿o, ue a i j ue parto Buenavista Informan 
S a 10 noche ¡A-l.íSO. Perseverancia, 9. 8471 18 
tcléfomo lia decente una en $20: otra $30. Suá-
| re?:. 103. alt05. No molesten los bajos. 
20 d l 8571 19 d 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcOn a la ca-
lle. Hay un magnífico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina v 
baño completamente independiente, airua 
abundante y buen elevador 
8304 • ' 4 
8631 
servir a U" ilc"'^ ,ft í 
país y traiga recomendación o© ¿l 
que ha estado. Calzada y r. 
señor Entralgo. jg pjo. 
cuidar dos niños Ño importa áe 
recién llegada. Sueldo $1»- JeBU 
Monte 199. ,* jb-
8544 
dc. 
SB SOLICITA UNA JO^E^ U del C* 
ser castellana, para el servicio « ^ 
medor; si no está, práctica qg*,^» á« 
ga y ha de traer Informes. cai»a« 
Vedado, 167. bajos, entre J • olí i 
8241 ^ - J 
una criada de f ^ f í 
> en el país, « / ^ ^ o 
3 a i 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores (I . Viuda de Rodriguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 5L altos 
esquina a • olón Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de j a ciudad, agû i abundante, bu^na co-
mida y precios fc] alcance de todos. Ven-
ga y véalo. 
8864 11 . . . 
Se solicita 
I'eve tiempo c 
número 215, entre 21 y 23, Veda 
C 10962 
UNA i f ü J í B . ' j g J H SE SOLICITA 
trabajadora para hacer 1» ñt de loa bajos de una casa P ^ r V c»« 
a 10 de la mañana. Informan 
calle II entre E y F. Vedado. ^ 
1312 1 
22 d 




Sfî — r ^ T A T R l M O M O SIN H I -
r ^ S A T B . t.f ̂  " e española. para 2> ^ . necesita J ^ " ^ . . , , J^apra.. Suel-S se ^ o ^ a f l é r a . '
ear v *>'"d^aiaU N e r i t a dar refe-
lo 5-°. Habana If4- au-ÜO 
A ^ O X C l i 
JIARIO DE LA MARINA Diciembre 17 de 1924 
PAGINA VEINTlflNCO 
¡ E N E C E S I T A N 
^ a 1 N T R K A 
isa rci- io flc. 
color 
Í ^ J í a o k n<imer0 L « D 19 lc. 
S E NECESITAN 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
TcÍTA L-^A ^ COSer y traiga 
& l a r . ( a " e ^Uficlo Piloto. Ca-
referenclas- ^ y ^ o . Departa-
«tre XI ¿ ^ a a siete, para tn-
18 de. _ 
L > - ^ r T v A S I U V I I ^ T A F I N A 
k ^ r n S l T A L:l'?í>ne que traer refe-
e fi^'v saber ^ c l ' e g 22, Marianao. 
ínc'^cVle Almendarcs l8 dc. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
E l UoqLe. da Alejandro y Co. Acosta 88 
Tel M-9578. Oírecemoa a laa Compa-
ñías Azucareras. Hacendados y Colonos 
oersonal competente para las diferentes 
labores de ¡a zafra e Inffenlo, bien esco-
irldo por los años que llevamos en ©ste 
clro a los particulares, hoteles y casas 
de huéspedes, toda ciase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88, Telófo-
110 M-957S. Agencia serla. 
8171 10 en-
SE OFRECEN SE OFRECEN 
CKlAiiAS i*ARA LiMFiAR 
HABITACIONES Y COSER 
LA COMERCIAL 
(Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
nelro, centro de negocios en general. 
Absoluta garantía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán t»n 661o un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillaa grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A-23S8. 
b794 1 dc 
SK D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola en casa de moralidad para cria-
da de cuartos c bien para matrimonio 
solo para todo. E s muy formal y traba-
jadora y tiene referencias de las casas 
en que trabajó Informan, Cerro 504. 
8779 19 d 
COCiNERAS 
=======:====7̂ rr C O C I N E R A Qt 'E 
^ 0 í > I c i T k ,nleM en Manrique 61, 
S r - i n a r y tener refe-
18 do. 
. ? n T m u c h Á c h a b l a n 
:ClTnflr v hicer una corta Um-
,i: ^ cocinar J ^ , y trub^Ja-
^ S n f a n d f ^ de las 9. San 
lof«;nIn>:;tí. A. altos. ^ flo 
-r 
^ ^ - F a l ^ ^ 
J5Í - r ^ f T P A R A "üxN M A T R i M O -
1 n ioven que sepa cocinar y 
í solo una ^ ^ n m p i e z a de la casa. 
a l P ^ 6 " ^ sueldo. Informan te-
¿ o ^ - s i ó e . 18 d_ 
A ^ T t a u n a m u c h a c h a Z 
^ i S f i n t l e n d a D da ooein^ sin pre 
S E OFRECEN 
J i A ü A S M MANO 
Y MANEJADORAS 
UbSKA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano, entiende al -
go de cocina; tiene sus familiares qu© 
respondan por ella. Informan San Joa-
quín 1^2, puente de Agua Dulce, 
«753 19 d 
SKÑOUA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de criada de mano o lavande-
ra; lo mismo se coloca de camarera; 
sabe servir a la mesa. L leva aftos en 
el pa í s . Informan en Merced, 108. Pre-
gunte por María la Italiana, 
8782 19 d 
S E D E S KA C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
' de criada de mano o manejadora o de 
cuartos, peninsular. Tiene buenas refe-
rencias e informan en Cristina, 7, solar, 
cuarto 5. Pregunten por Aniceto. 
8778 20 d 
señora Q " e ^ U ¿ rapara en sueldo. Cal-
^e'ounnabacoa, K . 6 
nal uc 00 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
do mano, peninsular, de mediana edad 
práctica en su trabajo y el servicio del 
comevOr. Lleva tiempo en el pala; desea 
casa do honorable moralidad y solven-
cia. Tiene buenas referencias y quien 
la garantiza su honradez y moral. No 
se coloca menos de .$30. Informan en 
Aguila 105, entre San Rafael y San Jo-
sé . Sra . Amparo. 
856.7 17 db. 
18 dc. 
r e c i t a una cocinera para corta 
^ a . que sepa cocinar bien. Con-
fía 125. 
8538-59 17 dc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N «s-
pañola de criada de habitaciones o co-
medor. Llamen al te léfono 1-2479. 
8820 19 d 
UNA SEÑORA B L A N C A DESELA C O L O -
carse de cocinera. Tiene referencias y 
aabe cumplir. No duerme fuera. Calle 
25 entre D y E . No. 2GG. T e l . P-5300. 
8509 17 dc. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E H A C E 
aftos cocina a la espaflola y criolla, es 
buena cocinera y limpia y tiene perso-
nas del comercio que la garantizan. 
Tleno una hija de 14 añoa que desea te-
nerla Trabaja fuera. Informes Hotel 
Caracolillo frente a la Kstacldn Termi-
narl, cuarto No. 4. Teléfono M-2154. 
8456 17 dc. 
S E OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para criada de cuartos y coser o mane-
jadora. Informes Apodaoa 2. Teléfono 
M-2761. 
8728 18 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA, JO-
ven, para cuartos y zurcir o maneja-
dora Lleva tiempo en el p a í s . Sabe 
cumplir con su obl igación. Informan: 
Línea 150. T e l . F-5141. 
8604 18 do. 
COCINEROS 
C O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N , E S -
1 pañol, se ofrece p>ra casa particqlar o 
de comercio. Trabajó en buenas casas; 
es limpio en la cocina; es hombre so-
Jo. Cienfuegosij 16, ta lé fono A-779(ij 
Antonio Vega. 
8814 20 d. 
Ex-Director Gerente de importante 
entidad e s p a ñ o l a , durante bastantes 
años , grandes conocimientos coroercia-
lles, especialmente contabilidad y ofi-
'cina en general, se ofrece para de-
s e m p e ñ a r cargo a n á l o g o , administra-
c i ó n o secretaría particular, con firmas 
respetables. Dir í janse a F . P . habita" 
c ión No. 23 . Hotel M é x i c o . Amarpura 
n ú m e r o 34. 
8114 21 d c 
C O N T A B L E C A P A C I T A D O P A R A D i -
rigir la administración de cualquier es-
tablecimiento comercial o industrial, se 
ofrece para la capital o campo sin pra-
tenalones. Referencias a sat i s facc ión. 
Dirigirse a Torre. San Ignacio 25, o 
llame al teléfono M-7143. 
7792 IT d 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
españolas para limpieza de habitacio-
nes y coser o para criada de mano. 
Para informes Jesús del Monte. E n a -
moradoa No. 21. T e l , 1-2625. 
8695 18 dc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O CON M U Y 
buenas referencias de las casaa donde 
. ha trabajado, se ofrece para casa par-
ticular, comercio o huéspedas, sabe bien 
de todo, ea joven esp^.ol. Teléfono A-
9364. 
8")-6 18 Dio. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
peninsulares, para cuartos y costura a 
una no le Importa para manejar un 
nlfto. Tienen quien las represente. Sa-
ben cumplir con su obl lgnolón. Infor-
man Pocito 42. T e l . U-1184. 
8704 18 dc. 
Si: D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criada de cuartos o comedor; 
o al es matrimonio solo, para ayudar 
a todo o para manejadora. E s formal 
y trabajadora. Tiene referencias de las 
casas en que estuvo a informan en el 
teléfono M-1542, Muralla 85. 
8606 18 d 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular, para esta o campo, re-
postero y buen cocinero, español . Tiene 
buenas recomendaciones. Informan San 
José y Aguila, Cafa. T e l . A-1807 
8718 19 dc. 
S E O F R E C E PAMtA. A U X I L I A R U H 
Tenedor de Libros un Joven peninsular, 
con conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios « s t e 
mismo mes. Conoce el comercio. Ihfor-
an M. Vales, Santa Rita, 37, Luyanó. 
C 10325 14 d 19 
? t S S ^ a * 8 S S £ % ! S £ ^ l ( m i PELUQUFR1A MARTINE2 
da y efectiva. Mr, 
altos 
8709 
Zurcher, Galiano 63 
31 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de cuartos. Sabe 
coser y servir la mesa de todas mano-
ras; lleva tiempo en el p a í s . Informan 
en 28 esquina a F , bodega E l Sudán 
Teléfono F-1570. 
8612 17 do. 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de comercio o fonda o particular; 
es cumplidor. Informan Tel A-8755.' 
Pregunten por Manuel Vázquez. 
8685 18 do. 
DES KA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin niños, en casa de familia serla; ella 
para criada de mano y entiende algo de 
cocina y él para lô  que salga. Tiene 
quien lo garantice. Informan Oficios 
No 68. Pregunte por J o s é González. 
8715 18 .do. 
CüUNEROS 
Necesita un maestro cocinero para 
sa de huéspedes. H a de saber ha-
. toda clase de dulces y entender 
despacho. Zulueta 3 esquina a A m -
mas. 18 dc. 
i s i Á S D E IGNORADO 
PARADERO 
m̂O SABER E L P A R A D E R O D E 
Soro Torres Bernarde. Lo busca uno 
s hermanos. Monte 35. Habana. 
22 dc. I51S 
VAKiüS 
OLJCITO VENDEDORES BUENA CO-
.On articulo de primera para bode-
as Véame, G. Espln. Hacendados y 
Concha, Luyanó, Fábrica de botella* 
! a 7 p. m. 
01 I9 
>!. DESKA ENCONTRAR UN D E P E N -
diente de ferretería con ideas e imagina-
ción, flio sepa amTlur una vidriera, 
que trabaje, piense y prepare las cosas 
ciand) ias ventas t^tén flojas, pero 
tioiit iu.» ser lu itrAár y traer referen-
bm e:1 HtU f? r.t:do. Dirigirle a l Apar-
ado 1215, Ciudad. fíÚ 19 d. 
n SOLICITAN C A R P I N T E R O S . P E R O 
ebanistas, que estén prácticos en hace, 
mcebles. Trabajo fijo Lodo el año y 
por meses corridos Corrales 251, bajos 
Ktre Rastro y Carmen. 
86«7 19 dc. 
iVISO. SE SOLICITA UNA C R I A D A , 
peninsular, de mediana edad, que st-pa 
i'?o lavar ropa. Buen sueldo. Razón: 
Piula 12. 
iííí . 19 de. 
^SOLICITA UNA MUCHACHA O MU-
Líi Peninsu-.ar para ayudar a la 
íop'so í12* Cárdenas 3. segun-
1 18 dc 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
lítftSl8 gestionarlos por $28. Ga-
rmtu SJntre:S!l-- Si »stLd desea ga-
fa >i i,,JiaV.ndependipnte"^ntfi obten-
ó'z v r-Z *,PIdanos informes. Fernán-
M-5(06 z- Amareura 94. Teléfono 
8«8l ' \ 
23 dc. 
>ÍSÍnnA UN E M P L E A D O J O V E N 
«s au¿ho„ corno corresponsal y de-
í l e r í l ^ ^ d e la misma. Se pre-
^ 3'2 lofl1,1"5168- Diríjase al Apar 
rtfereiicl¿s aspiraciones y dando 
22 dc. 
Gan'i oinero en su Jasa dü^" 
[̂ e las horas libres. Escri-
bir Antonio Julia. Apartado 
l973. Méjico, D. F. 
30 d 5 d 
^PANOLES Y CUBANOS 
^'¡onarw f̂*1'31116 Pequeña comisión 
• ^ tltMirT , s de ciudadanía, pasa-
;iri 'fcvul'•, „ de chauffeur, licencias 
; I)ari> ln«¿ríi.- pendlente;i Para casarse 
í08 i.for-f. birT. su , nacimier*o. Plda-
^fgura «7 ^e,r"ández y uonzá iez . 
,84,1 *• Telf. M-5406. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Calle 11 entre 20 y 22 No. 105. 
Pregunten por Josefa Qui t ián . 
8720 18 do. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española en casa de moralidad de cria-
da de mano o para cuartos. Puedo zur-
cir ropa. Tiene quien la garantice. I n -
forman Consulado 100, altos. 
8737 18 ao. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para manejadora o 
para limpiar habitaciones. L l e v a tiem-
po en el pa ís > tiene bticnas referen-
cias. Informan Cristo 30. TeL A-3576 
Habana. 
8735 18 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una joven española, 
libre da compromiso y formal. Infor-
man San Lázaro 31, «titos. 
8660 18 do.. 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o comedor o cuartos 
cpn familia de moralidad. Ofrece bue-
nas referencias. Informan Quinta 48, 
entre E y D, Vedado. Teléfono F-B822. 
E n la misma un cocinero. 
8663 18 dc._ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o para 
un matrimonio solo. Lleva tiempo en 
el p a í s . Informan Lamparil la 84, altos 
8673 18 uo. 
M A N E J A D O R A ESPAÑOLA, S E S O L I -
cita, para dos niños, práct ica en mane-
jar, con buenas referencias. Sueldo $25 
Calle 13 entre 16 y 18. Vedado. 
8679 18 do. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
ospafiola, d« criada de mano o para 
cuartos. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. E s serla 
y formal. Concordia 159. 
8747 18 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañolfl., de manejadora o criada de ma-
no. Lleva poco tiempo en el pa í s . Tie-
ne quien la recomiende. Tamarindo nü-
me.ro 16 112. Jesús del Monto. 
8744 18 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para comedor o cuartos. Tiene 
referencias. T e l . P-1261. Calzada es-
quina a 12. 
8561 17 db. 
CRIADOS D E MANO 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O P A R A 
casa particular; es fino y honrado y 
trabajador y oabe planchar ropa de ca-
ballero; tiene quien lo recomiende de 
las casas que ha trabajado. SI lo nece-
sita, llame al F-5884. 
8Í80 19 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N cria-
do de mano para comedor y sabe su 
obligación. E n la limpieza o en otros 
servicios de la casa. Tengo buenas re-
comendaciones. 13 esquina a 6 Veda-
do. Teléfono 1435. 
8796 19 d 
UN MATRIMONIO D E S E A C O L O C A R -
se; españoles, sin hijos; él para criado 
do mano o portero y ella para habita-
ciones y costura. Tienen buenas refe-
rencias. Lo mismo para el campo que 
para la Habana. Informan Teléfono: 
M-9344. 
8535 18 d 
C R I A D O D E MANO M U Y P R A C T I C O 
en el comeüor so coloca, no tiene pre-
tensiones, salo al campo, tiene buenas 
referencias o para limpiar oficinas. 
Teléfono A-8318. 
8649 18 Dlc. 
Centro Internacional de Cocineros 
Secretarla, Paseo de Martí 123. te iéfo 
no A-1567 tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad personal auflciento y com-
petente para efectuar cualquier clase 
de trabajos del giro, tanto en estable-
cimientos como en cacas particulares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros, qud se sirvan Eollcitarlos a esta 
Secretarla de 7 a 10 de la noche, ase-
gurando que eerán complacidos. 
4810 í9 a 
Joven e s p a ñ o l a desea colocarse en una 
casa buena, para coser. Corta y cose 
por f igurín. Tiene buenas recomenda" 
ciones. Informan Cristo 26 , bodega. 
8546 17 dc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero del p a í s . Informan: Guana-
bacoa. TelClono 6058. 
«62fl X8 D l a 
C U A Ü M U K S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N chauf-
feur español en casa particular o de 
comercio o para camión do reparto. E s 
práctico y tiene recomendaciones do las 
casas en que trabajó Habana, 126 
te léfono A-4792. 
8823 19 d 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. CON 5 AÑOS 
do práctica, con referencias y sin pre-
tensiones, maneja toda clase de máqui-
nas. Informan Teléfono A-9489 
5»721 i s do. 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o de comercio, es for-
mal y cumpJidor. No tengo inconvenien-
te en Ir a l campo. A v i á o s a l Teléfono 
A-0564. 
8710 i8 do. 
SE O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano, práct ico en el ofi-
cio. Tiene buenas referencias Infor-
man F y 21. Vedado. T e l é f o n o ' F - 5 0 1 6 . 
8714 18 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de criado de mano. Tiene bue-
nas referencias. Informan en Callo 17 
entro Baños y F . T e l . F-5884. 
8506 17 dc. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular para una corta familia, pa-
ra cocinar y hacer la limpieza. L leva 
tiempo en el país y también se colo-
ca para el campo. Hotel L a s Vi l las ; 
8755 19 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A CO-
clnera. E s práctica en el oficio; no ha-
ce más que cocinar. Aguila, 116-A, ha-
bitación 49. 
8800 19 d 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A COCINAR 
y limpiar una señora de mediana edad. 
Prefiere corta familia. Informan cal-
zada de Concha, 128. 
8803 19 d 
PAISA C R I A D A D E MANOS O C U A R -
tos desea colocarse joven española. Tie-
ne referencias y desea ganar buen suel-1 
do. Informan 23 No 250, Vedado. 
8683 21 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora, seria 
y sin pretensiones. Informan en Fer -
nandlna 6. 
8692 18 dc. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de criada de mano o manejado-
r a . También se coloca para todo si l a 
enseñan un poeo. No tiene pretensio-
nes e informan en Baxcelona, 20, a l -
tos, casa particular. 
8603 18 d 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para los quehaceres 
de una casa. Informan en la calle Mer-
ced, 99. 
8591 18 d 
C O L O C A C I O N E S 
^ J c l l i r ^ T O o r ^ 
^ ^ T t t ^ r l a única ™* 
tro vC.0n buenas Pff lita todo el Per-
ÍUera de i . ^rfnc¡as- Para den-
inerenCe8it« un1!'?^0 A-2348. Cuando 
<,eros. criados 8e,rvicio. como 
Dateros íu^ependlentes. í'-ega-
^'ia2ac,-ediu'da3aHrdinpro8 etc. llame 
fcio. ^ t u d y m,fge?cla ^ garantl-
«t m^i^s y nf7°, llda(i' operan os en 
^ & r t o V c . i f „n03 encargamos 
>»raV*la y cuad^fi deJ "«'•vicio a to-
CoÍKñ 0nl^ e fni inf de b a j a d o r e s jzl>- ^ ^ 1 1 ^ ^ - - , VUlaverdo y 
A L Q U I L O UN C U A R T O P A R A O F I C I -
na con servicio de te léfono y empleado, 
para recibir y dar llamadas en mi ta-
ller de hacer circulares. Obrapla 19. 
Bureau Alvarez, A-9528. Alquiler; 20.00 
al mes. 
8604 19_ d 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO frañ^ 
cesa para servicio de señora, buenas re-
feren;, ias. Calle 17, esquina B . Te lé fo-
no F-5079. 
8634 18 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHAcha 
española de criada de mano en casa 
de moralidud, es trabajadora y tiene 
quien la garantice, lleva poco tiempo 
en el pa ís . Informan; Salud, 231. De-
partamento 22, 
8627 18 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano o mane-
jadora, siendo matrimonio solo se co-
loca para todo; entiende do cocina es 
formal y trabajadora. Jesús Peregrino 
No. 57. Teléfono U-2123. 
8510 17 dc. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , K E C I E N 
llegada. Desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Sabe leer y es-
cribir. Informes; "WUson 164, Vedado, 
habitación No. 5 bajos, 
8508 17 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada de mano o limpieza 
Lleva tiempo en el país y tiene refe-
rencias do donde trabajó. Para más in-
formes, diríjanse a Sol No. 13. Pre-
gunten por María Menéndez. 
8513 17 dc. 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
as iát ico; cocina a la española y crio-
llas es muy aseado y sabe cumplir su 
o t f pación. Manrique. 116. 
8811 19 d ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS 
del campo, una de cocinera, otra para 
cocina o lavar en casa particular. I n -
form^- Pocito, número 40. 
8646 18 Dlc . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
como cocinera o criada. Sabe cumplir 
con sus obligaciones. Tiene que ser ca-
sa moral. Referencias T e l . M-6766. 
8725 / 18 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinar, lo mismo en casa par-
ticular qu§ para comercio y lo mismo 
duerme en la co locación. Tiene buenas 
referencias. Informan calle Castillo 62 
habltacldn 20. 
8065 18 dc. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
fiol para casa particular o comercio con 
muchos años de prááct'ca y qon refe-
rencias Inmejorables. A-6339. 
8635 18 dc. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra española en casa do moralidad; del 
segundo parto tiene los dos hijltos con 
ella, que los pu«den ver. Su domloilio, 
J e s ú s del Monte Calle San Benigno, 
20. María Garrido Reza. 
8579 i» d 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
ñol para manejar cualquier clase de 
máquinas . Tiene referencias do las ca-
sas en que ha trabajado. Entiende algo 
de jardinero No tiene pretensiones e In-
forman te léfono U-1743 
8574 1$ d 
UN ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O de-
sea colocarse do zapatero. Direcc ión: 
Cerro. Calle San Cristóbal, número 3. 
8645 18 Dlc . 
SE S I R V E N COMIDAS A D O M I C I L I O 
a la española y criolla una persona, 
60 cts. y dos personas $1.00. L a P r i -
mera de Apodaca. T e l . M-2761. 
8727 18 do. 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A SE 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en ' i Habana o en el Interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
10 Nova Scotla, 205. Cuba y O'Reilly, 
teléfono M-4115. 
6«72 23 d 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Euseña iua garanUzaoa, matrucclOy P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
unubos sexos. Secclonua para párvulos. 
Sección para Depe.urUontes del comer-
cio. Nuestros alurnuos <H Bachillerato 
han sido todo>> z¡;ioDadoB 22 profeno-
res y )>0 Auxiliares enseñan Taqu.'gra-
l la en español e Inglés, Gregg. Orelia-
lia, P Unan, Mecanografía al tacto en 
to máquinas completamenta nueras, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, inglés 
prlmeio y negando cursos, francés y to-
das ias clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Cur»ot 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
ÍNTERNAÜO 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen 
taclón, espléiidldos dormitorios y pre 
cios módico». Pida prospectos o llame 
al te léfono «1-2766. Cuba, 58, entre o 
lie.'lly y Empedrado. 
6683 31 d 
uKAN ACAÜLMJA COMnKCiAL 
DE IDIOMAS» TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
Z8 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
C0RRAl£S. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
'NTERNOS. 
C 8704 I n i l lí tv 
ATENCION JOVENES ESPAÑOLES 
se acercan los Carnavales. Apren-
dan a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe-
soras americanas 
Son las únicas que pueden ensenar con 
perfección y rapidez el Fox, One Step, 
Vals, Tango y todos los bailes moder-
nos, porque son bailes de ellos. Clases 
privadas por solamente $1.50. sistema 
americano Se enseña con perfección en 
cuatro clases, garantizadas. No gaste 
su dinero en balae. Manrique 2. es-
quina a Malecón, 4o. piso, elo' ador. 
7603 ^ 15 d 
INGLES, TAQUIGRAFIA, 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, ppr ei profesor F . Heitzman. 
Reina 84, altos. T e l . M-9247. 
7296 4 en. 
BUENOS CíiÁUFFEURS 
St ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio. Todos tienen varios 
años de práctica y buenas referencias. 
Informan por el T e l . A-4995. L a Agen-
cia de Chauffeurs. San Lázaro 249 
819G 21 dc. 
TENütíüKES D£ LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N O C E tam-
bién Italiano y francés, capacitado pa-
ra d ^ g l r lodo, dact i lógrafo . Inmejora-
bles referencias, se oi'rece sin pretí»n-
slone-j. Monte, 227. Teléfono M-8899. 
8251 17 Dio. 
Experto Icoedor de libros, se ofrece 
para toda, clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud . 
67, bajos, t e l é f o n o A-1811 . 
C 750 j , Al t . »nd. IQ. 
BAILES, M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Por señor i tas americanas enseñan-
za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en grupos, 10 pesos mensuaios. Bailea 
de saión, s istemáticamenLe perfectos 
desdo $2 a $12, curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 5. 
8f,05 14 E n . 
MA-JUNG 
Enseñado por una Beñorití-1.. Este Juego 
de moda noy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manuales* 
E s necesario recibir lecciones personales. 
Yo lo enseño a jugar por $1.00 cadi! 
lección. También doy lecciones a dom. 
cilio a precios convencionales. Miss A . 
Kapan. Hotel Santander, Belascoain 9* 
y Nueva del P i lar . 
8675 30 dc. 
DETENGASE, REFLEXIONE 
E l camino de la prosperidad comienza 
en la Academia "San Alario", do Loaltau 
145, B, .bajos. Habana. Estudie Comer-
cio, Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me 
canografía, Aritmética, Gramática e In-
glés . Clases asistidas y por correspon-
uencia. Pida informes. 
8414 , . 23 d 
TENEDOR DE LIBROS 
Con Inmejorables referencias, se ofrece 
por horas. Se hace cargo de liquida-
ciones, balances y trabajos de oficina 
en general. Informan: Aguacate 50, " E l 
Pedal", te léfono A-3780. 
6S56 19 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
americana. Entiende de repostería y 
sabe cocinar a la criolla y quiere sea 
corta familia y tiene buenas referencias 
Informan Línea 51. Preguntar por L l -
liano. 
8671 1S OC. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, que Ueva tiempo en el pa ís 
de cocinera y para corta familia o co-
cinar y limpiar, para matrimonio solo 
Desea casa de moralidad. Informan en 
Sol 119. Teléfono M-3776. 
8674 18 dc. 
SE O F R E C E C O C I N E R A C A T A L A N A . 
Sabe bien su obl igación. No duerme en 
la colocación. Tiene inmejorables refe-
rencias. Para informes Carmen 23, en-
tro Monte y Tenerife. 
8680^ !»_ 
D9SÉA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
nañola, de cocinera, repostera; hace pVi-
za. Informan calle 23 y F . Tel. F-3142 
86M I» de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular con práctica en la cocina, 
acostumbrada con americanos y sabe 
un poco Inglés . Sabe cocinar bien. I n -
forman Cuba 71. 
8689 18 dc. 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O 
¿Quiere usted que sus libros de Conta-
bilidad y cuentas en general (Español 
o Ing lés ) sean llevados como usted de-
sea y como deben ser llevados sin pa-
garlos en E F E C T I V O ? Pida detalles a 
Contádor Profesional. Hotel Blscuit . 
Apartamento 36. 
8040 20 dc. 
VAHÍOS 
SEÑORITA P R O F E S O R A D E C O R T E Y 
costura sistema Martí, y Solfeo y Man-
dolina, so ofrece para dar clases a un 
colegio o casa de familia. Informes, 
Mercado de Colón, 14. altos por Mon-
serrate, 
8404 20 d 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
Diez de Octubre, 850, Jesús del Monte 
Teléfono 1-5535 .De primera y segunda 
enseñanza Bachillerato en dos años 
Teneduría do Libros, Taquigrafía, Me-
canografía Ari tmét ica (-lemental y su-
perior. Gramática y Ortografía prácti-
ca, Caligrafía, Inglés , í r i n c é s . Alemán 
y Lat ín , preparatorlaE paia Ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Aries y Ofi-
cios, a las Normales etc. E l único co-
legio que ademas de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto. 
Artes y Oílc los , por eso podemos ga-
rantizar nuestra compeLencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, J iménez, Cot-
to, Neda, Mesa, Jerez; Netto; Neira; 
Cerallo; Catrasana; Rosabal; Vargas. 
Alvarez, Coree; y ios señeros : Palacios; 
Suao y Cuesta. 
8234 15 d 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos ^y. a l mes. 
Clases particulares por el día «n la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? Com-
c Pre usted el METODO NOVISIMO RO-
i f J S ^ Í S S S ^ d Y N b u m ™ oS- ¡ m o ^ e l ^ m e i o ^ d e ^ f o s " ! » ^ ^ 3 ^ ^ 1 1 1 1 T ciña; tiene buenas recomendaciones e ^ . f1 n ^ °r \ ° t Vn ^ ^ J f informan on la Pnlrirta. <ift Conrha. i £ e c h a publicados. E s el f.mco racional, informan en la Calzada de concha, 1ZB. a la par 8encino y agradable; cen él 
podrá cualquier persona dominar en po 
co tiempo la lengua inglesa, tan necesa 
8802 19 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
Sabe trabajar. Lleva tiempo en el p a í s ' r i a hoy día en esta República. Tercera 
para limpiar, entiendo. Desea casa del edición. Pasta $1.50. 
moralidad. Prefiere no dormir en la 
colocación. Tiene quien la recomiende 
Informan T e l . A-6618. 
8681 19 dc. 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A S E O F R E -
ce para la Habana o el campo; de con-
venirle proposiciones; Joven, soltero, 
recién llegado a esta y con experien-
cia farmacéut ica en E s p a ñ a . Teniente 
Rey 91. teléfono M-9415 J . M . Val le . 
8604 18 d 
20 d 
?a°a. Hak.' . ? p a S o 1 . ame-
S n $ 3 ^ $ 2 0 0 : o f f i c e b o y F u | . ' 
> a f o 7 ° ^ C a ' b a n é „ . $ 1 1 0 ; me-: 
^ v " • ^ ^ d o A l , b r o s - Z a H o y C o . . l 
^ " « " w P l J - ? a n , e americana, 
^ . V B e e ; . T í V $ 5 0 ; Vari°s " > « : 
¿ t / v Ú - Habana-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO\ EN E s -
pañola de manejadora o criada de mu. 
no Sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la garantice. Pozos Dulces 28, 
frente a Álmendares P a r k . 
8514 17 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D ¿ 
criada do mano o de manejadora y otra 
para cuartos y coser. Tienen referen-
cias Informna T e l . M-3473. 
8557 17 dc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada do mano o para lim-
piar habitaciones. Tiene cuenas referen-
cias e Informan en Calle A. entre 16 
y 18, Vedado, te léfono F . 0. 1710. 
8064 17 d 
^ d 16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, do criadas do mano o mane-
jadoras, una no tiene inconveniente en 
ayudar a la cocina. Informan Luz 8., 
aitoa. Teléfono M-2732. 
8463 18 dc- . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada de mano. Infor-
man Merced No. 10, barbería. 
8510 17 dc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, sabe cumplir con su obli-
gación, duerme en el acomodo, sueldo 
30 ptsos, en la misma una criada o ma-
nejadora. Informan: Industria, 85. 
8638 " Dlc. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
para corta familia No le Importa que 
sean americanos; no duermp en la co-
locación. Callo 13. entre C y D . Quin-
ta de Pozos Dulces, Vedado. Pregunten | 
por la encargada. 
8676 18 d I 
SEÑORA E S P A S O L A S E D E S E A C O L O - ' 
car de cocinera; cocina a la criolla y 
española; sueldo convencional y tiene 
aulen la recomiende. Se coloca solo pa-
ra cocinar. Salud, 49. Teléfono A-6203, 
bodega. 
8618 18 d . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O RA 
española, de cocinera y ayudar algo 
a los quehaceres de la casa. Tiene bue-
nas referencias. Informan: calle L a -
gunas 85 entro Gervasio y Belascoain. 
8511 17 d c . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E R O R A 
española, para cocinar y limpiar a poca 
familia y es formal. Sabe cumplir su 
obligación. Informan Zanja 144 entro 
Espada y San Francisco. 
17 dc. 
D'ESEA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español, sin familia; ella de cocinera 
y él de jardinero u otro trabajo cual-
quiera siendo casa buena no le Impor. 
ta ir al campo. Informan Empedrado 12 
8531 17 dc. j 
J O V E N 28 AÑOS CON C O N O C I M I E N -
tos do contabilidad, mecanograf ía . In-
g l é s y francés , otreco sus servicios, 
ciudad o campo. Sin pretensiones. Pue-
de dar referencias personales. Villegas 
133 T e l . M-1152. 
8560 17 db. 
D E S E A C O O C A R S E ~UNA J O V E N E S -
pañola Se ofrece para casa particular. 
7249. 31 d 
Protesur dc Cieuciarf y Letras . S e dai< 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachi l lerat j y Derecho 
Se preparan para ingresar en ia A c á 
demia Militar. Informan en Neptunv, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Inri 2 aq. 
Profesor francés del Colegio Ruston, 
20 a ñ o s d"* prác t i ca , en 6 pa í se s . D a 
lecciones particulares y colectivas en 
su casa y a domicilio. E n s e ñ a n z a a 
conciencia y de primer orden. Refe-
rencias. Robert Rest. Zenea (Neptu 
no) 172, tercer piso, Depto. 304. Por 
otros particulares escriban o vayan 
personalmente con preferencia de 11 
a 12 1-2 y de 5 1-2 a 7 p. m. 
7584 2 3 dc. 
ENSEÑANZA A D O M I C I L I O . C O M E R 
do y Primera y Segunda Enseñanza 
Especial. F í s i ca y Química, con labo-
ratorio propio. Avisos. Te l . 1-2481. 
8188 21 dc. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H T L L E 
RATO, C O M E R C I O E IDIOMA» 
l-stá situado en 1» espléndida Quinta 
San José dí> Bellayista, a una cuadra de 
a calzada de la Víbora, pasando el 
i-rucero. Por su magní f ica á t u a c i ó n es 
«l colegio más saludable de la capital. 
¡randes dormitorios. Jardines, arboja-
do. campos de sports ni estilo do loa 
grandes colegí Ds de Nor^a América. DI. 
lección: Bellavleta v Primera. Víbo-
ra, te léfono 1-1894 y 6002. 
7975 9 e 
PROFESORA DE CORTE 
^fstema Martí, se ofrace para dar cla-
ses a ddmicillo. de corto, costura y ^o*-
sets; garantiza la enseñanza rápida 
hasta te/minar con título. Galiano, H6 
•rléfono M-S481. 
5982 _ 27 d 
BAILES 
Dos señori tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.50. Habana. 24, altos. 
7241 • 4 e 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigrafía Pit-
man iwr una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi-
cilio. Se garantiza C.jllo. Tiempo y 
precios convencionales. Informes: Se-
ñorita Profesora. L u z 26. 
7876 8 en 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
se ofrece para dar clases a domicilio y 
en su casa. Luz Caballero núm. 12, 
entre O'Farrl l l y Acosta teléfono 1-2881, 
8219 22 d 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S i i l U r E ( D - 5 6 ) 
123 Eas t 86 th. S t . New Y o r k . City. 
E x t . 30 d 16 n 
Academia de bordados a mano 
Próxuna a abrirse, dirigida por exper-
ta profesora, se solicitan alumnas. 
Bordadoü a mano de todas clases, en 
cag^ inglés , tapicería. Juota módica. 
Paños adelantados. Me hago cargo do 
ajuaras de bordados por finos que sean. 
Carlos I H r 16, bajos. Teléfono A-0127. 
7959 25 D l c . 
PARA L A S ÜAMAá 
S E V E N D E U N HERMOSO MANTON 
do cinco rosas; costó $700. Se vende 
barato o se cambia por muebles; pue-
de verse en Compostela, UC altos. 
87C4 24 d 
A C A D E M I A D E MUSICA ^NCORPORA-
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de enseñanza. San Mariano, 
36. te léfono 1-3189. 
8490 11 d 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , M E N O R E S 
de die; años, se admiten para educarlos 
Trabaja en vestidos y entiende de ropa y ofrecerles cuidados y atenciones, pro-
blanca. Se desea casa de moralidad. , pías entre familia. Colegio do Subirana 
Teléfono M-3387. i número 30. 
8550 17 dc. 1 7684 18 dc. 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A h 
Calzada ded Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Coirerelo, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachil lerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en loa centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales y dormitorios, Campo de Depor-
tes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e » 
Severidad y discipl ina. 
Academia P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G6mez 208 y 209. T e l é f o n o : M-703P 
D i r e c t o r : R , F E R l í E R F E R N A N . D E Z . 
SE ACABARON LOS SUFRI-
MIENTOS 
¿Padece usted de barros, espi-
nillas, exceso de grasa en el cutis, 
y poros muy abiertos ? Pues no su-
a más; use usted el maravilloso 
reducto "Margarita", es infalible 
destructor d etodo mal cutáneo, 
Hará muy satisfecha a toda per-
sona que lo usa. Son muchísimas 
las personas que lo han usado, 
con un resultado sorprendente, 
porque deja el cutis terso y se-
doso. 
No hace falta consumir más 
que un solo frasco. 
DEPOSITO: MONTE, 20. 
TELEFONO M-7589. 
8797 26 a 
c 10772 31d- l D 
M E L E N A , C O R T E S D E M E L E N A S 50 
centavos. Uizado 60 centavos. Pelados 
de nlfios y nlfiaa servicios a domicilio 
Preguntar por el Peluquero Flgueredo. 
• Llame al te léfono A-9865. 
* 8636 18 DjCt 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señora? 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu 
rmes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niño»; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER 
MANENTE 
Esta es la casa oue mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe 
sionales. 
Hacemos todas clases de posti 
zos de pelo, y confeccionamos lo 
usados, tal como pelucasJ patillas 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin 
tes en los gabinetes de esta casa 
que es el tinte "Misterio", desde « 
más rubio al más oscuro, garanti 
zado. También aplicamos el tenui 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" h 
mejor del mundo. Hay en todo 
los colores. Vale $1 el estuche. A 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli 
ca con las manos, no mancha, o 
vegetal. Si tiene canas es porqu< 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo 
Peinados artísticos, arreglo d i 
cejas, múnicure, masajes, chara 
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN P E L U Q U E A MARTíNEí 
Sucesores: Cira e Hi¿»í*. 
Neptuno, 81. Tlhio. A-5039. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS f AMÍLÍAS 
Cara y manos ásperas, piel levantad» 
o cuarteada, se cura con aoio una apli-
cación que usted uaga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
tsta crema quita por completo las a n a -
gas. Vale A l Interior, la mando 
por 5¡;.;>u. í í u a l a en boticas o mejor 
en su d e p ó s ú j . que nunca falta. Pelu-
«luería uo eeüoraa de Juan MarUaez, 
.-Jeptuno. S1. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SiN GRASA 
blanquea, iortaiec^ ios tejíaos del cu-
tis, lo conserva siu arrugas, como en 
aua prhueios aüos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de i¿ .00. Oe venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Mia-
terio' para dar brillo a las uñas, do 
mejor calmad y más duraderc>. Precio 
bv centavos. 
LUL1UN MISfLKiO DE LA 
F Ü L i N i L M I L L A 
^ara quitar ia casp*. evitar ia calda 
uei ca.belii* y picas-ón de ia cabeza, Ga-
iantuaua con ia uevolución de su di-
nero tíu preparación es vegetal y di-
lerente de todos ios preparados de su 
uuLuraieisa. J^n Europa io usan los nos-
pitaies y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "ivibTERIO" 
Para, e-e-tupar el oeiio ae ia cara y bra-
zos y piernas; desapaiece para siempre 
a las tres vec¿s que es aplicado No 
use navaja, fracio: *ü.üü. 
AGUA MiMUÜU DEL NILO 
.yu.cro ser ruoiai j^o consigue tacll-
uiente usando este prej^arauo. ; ü u i e r e 
aciuiarse ei pelo? Tan inofensiva es 
esta ~;iua que puede empicarse en la 
cabecita de sus ninas para rebajarle el 
color uel peio. ¿ f o r qué ao se aulta 
esos tintes teoa ^uí usted se aplico en 
su pelo, ponifeiiuoselo claro? ¿Kaia acua 
no manena. ve.eiai. Precio; t r e t 
ueses. 
AGUA RÍZADORA 
¿Por qué u&ied tiene tu pelo l^do v 
tiechudo? ¿No conche «i Agua ÜUZAJL 
ra aei Proíeetior üus fe , de Par í s? T a 
io mejor flue se vende. Con una sol 
upucaiaOn lo dura nasta 45 días- usa 
un solo pomo y se convencerá. Vale t ¿ 
Al interior, $a.4ü. l^e venta en Sarr-i 
WUron, Taquecnel, L a casa Graníit' 
Johnson, Pin de tílglo. L a BoMca Am«' 
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito ^«in 
quería de Martínez. Neptuno. 81 teié^ 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas do ia cara 
se llamfc esta loción astringente *deCr|0 
cara; es infalible y con rapidez nul ía 
pecas, manchu-, y patc de su cara- «« 
tas producidas por lo que sean de m., 
dios años y asted las crea incurabl« , 
Vale $3.00 y r a r a el auapu iSlvf 
dalo .̂ n las botkas y sederías o « - - . 
? e c P p S : S f * 0 ^ ^ JUan 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ona.ila, suaviza, evita Jt> casm. 
tillas, da brillo y soltura a l c a h - n ^ " 6 ' 
niéndolo sedero. Use un pomo vLt P0" 
peso. Mandarlo í.1 írterlor. 1L10 n U.n 
cas y sedei.-as o mejor en su' depóslt i" 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81- Tlfno. A-5039 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-» 
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínea 
1 Neptuno, 8' 
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PARA L A S DAMAS MUEBLES Y PRENDAS I i^UEBLES Y PRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS 
A TODA MUJER LABORIOSA 
le enseña a bordar pratla. comprán 
CAJAS CONTADORAS 
Tenemos en existencia de todos, los ti 
SI CON MOTIVO D E L A S F I E S T A S D E 
Navidad recibe visita y necesita un co-
lombino de hierro, no se moleste 
me al A-5789 y a los pocos m 
AHORRE DINERO 
. Ha- s i su bastidor tiene floja o rota la te-
InutoS ]a( no lo bote, llame al A-5789 y pasa-
a recogerlo y se lo de-
por poco dinero. Com-
as viejas, Campanario 
10 • 80 7 4 B I L L A R E S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " 1 * Parisién", 
de Salud 47? 
E l coitc de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
C 11.091 lOrl 9 
LA NUEVA MODA 
Se venden tres mesas con todos sus ac- Muebles de todas clases, nuevos y de cesorlos completos y nuevos, una de 
palos, otra de piña y carambola y 
otra de c a r a m i l l a . Se Jan bara'.as. Ca-
lie Almendares y San Manuel. Marla-
nao. Te lé iono F-07956. 
7962 25 Dic . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica do espejos, con la 
maquinarla más moderna que existe im-
portada 'directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por más difíci l que 
sea, como espejos ar t í s t i cos americanos 
París y Venecia. transforma los viejos 
en nuevos, toilette, necesalres, vanitis, 
majio y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón, carrousel, espejos convexos, mol-
duras., varil las para entradas, de puer 
tas, parabrisas laterales, grabados, últl 
ma novedad, faroles reflectores de cual-
GRAN G L O R I E T A EN E L WAJAY ^ ^ - ^ ^ T ^ s ^ 
Situada en la carretera del Cano a "VVa-
jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Reservados. Salón de 
Comidas v Bailes, donde las familias 
que salgan de paseo tengan un lugar 
para refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de las mejores. Re-
frescos de todas clases.—Nota: Esta 
Glorieta e s tá preparada pan", familia 
o sociedad que desean pasar un día d© 
uso; juegos completos y piezas sueltas 
y a presos de ganga. También se cam-
bian de uso por nuevo», en San José Y5 
casi esquina a Escobar. Teléfono M-7429 
M . Guzmán. 
6813 1 en. 
10 e 
campo. 
7081 3 e 
P E L U Q U E R O . S E R V I C I O E X C L U S 1 V A -
mente a domicilio. Corte de melenas: 
una $1.00, dos, $1.80; tres, $2.10. Cor-
te a la ú l t ima moda, s r - ú n lo quieren. 
DKlamen al te lé fono A-1804. 
7582 \ i » _2_ 
M A S A G I S T A . L U Z R O D R I G U E Z . E S F E -
c l a ü s t a en defectos ^p^cos. Sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y ab-
domen. Consulta gratis, de 2 a 3. Ho-
tel Roma. Amargura y Compostela. Te-
léfono M-6944. 
6795 17 d e 
MANICURE 
arreglo de cejas, teñido de pelo. Servi-
cio a domicilio, llamando a l te lé fono 
A-8596. .„ M 
8371 21 d 
zas por más complicadas, todo en cris 
tal; taladros en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garfintlá absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta' la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique. T e l . M-4507. Se 
habla francés , a lemán, italiano y por-
tugués 
7986 J 9 enr. 
GANGA P A R A F A M I L I A S E V E N D E N 
vestidos, las ú l t i m a s creaciones pari-
sienses. Se dan al costo. Venga a verlos 
pero pida la hora al te lé fono A-7496. 
8382 21 á 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido de 
eombreros de ú l t ima novedad, y una 
gran, variedad en f a n t a s í a s en forma 
de Pompones, de Cros, de Herón, y de 
uluma oe Avestruz. " L a Casa de E n r l - M-0 y iin piano alemán, todo en muy 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente di. préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módxo 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
tar, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA' 
San Rafael, ! 13 
lueeos de cuarto $100 con escaparate 
ile tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
jóS, Juegos de comedor, $75; a c a p a r a -
tes iV¿; coa lunas $á0 en adelante; 
coqueta» iiioaernas, $20; aparadurés 115; 
cói«^das. H a , r lesas correderas $8.uo 
modernas; peinadores, | 8 ; vesiidore^, 
ti-'; columnas de madera camas 
Je hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes d» caoba, $26.00; hay sillas amen-
nanas. Juegos voúiaitauua de gala, $95; 
Sillería de todos modelos; lámparar 
máquinas de coser, buróa de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. Kan Rafael, 116, te lé fono A-42U2. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAMPANAUÍO 
y Perseverancia. Se aiijuila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
uueña. Hotel l íeg.na. 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado, Teléfono A-7193. 
C 11027 30 d 6 de. 
DE ANIMALES 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos <le recibir un lot3 de capailas 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
AtarCs. J e s ú s del Monte. Teléfono 1-
1376. 
6098 28 Dio, 
ATI. 'NCION. VKNDEMOS C A J A S DK 
caudales, de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apodaca 
número 58. 
7721 18 de. 
LIBROS E IMPRESOS 
FRED W O L F E 
E S T A B L O NUEVO D E MULOS Y 
V A C A S 
Tengo el gusto de comunicarle que he 
abierto mi establo nuevo en Avenida 
'de Méjico 60 (antes Cristina). Tendré 
'siempre una gran existencia de mulos 
americanos propios para toda clase 
de trabajos. Recibiré semanalmente lo-
tes de vacas de las mejores razas le" 
cheras las que se venderán a precios 
muy baratos. Tendré mucho gusto en 
recibir la visite de mis antiguos mar-
chantes. Pase por esta su casa para 
que vea las existencias. No compre 
sin tener mis precios. 
CRISTINA 60 
T E L E F O N O S A-5429 y A-7873 
7365 31 a 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba, 5 4 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
4654 18 d 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acel-j 
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domicilio. 
Avísenos < al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael y Lealtad. 
8073 10 e 
i 
SK V E N D E P R O P I A P A R A TODO p N A 
vidriera casi regalada. Informan en 
Btrnaza 50. T e l . A-3572 ~ 
S4S9 18 do 
MAQUINA* 
BURROUGHS Y MONROE 
de sumar y calcular, diversos tipos de 
ocasiOn, menos de mitad precio. Uaran-
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-45a!í. 
4892 19 do. 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades; cajas d© hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. fc>e pasa a do-
micilio. L a Moderna, Saltad núm. 3, te-
léfono A-6620. 
4677 18 d 
A PLAZOS 
LECTORES Y L E I D O S 
Cíanga. Historia de Francia, M. Gulzot, 
obra Ilustrada con más de cuatrocien-
tas láminas siete tomos lujosamente 
enciifulernados, veinte pesos. Historia 
general de la Masonería, dos tomos 
grandes veinte pesos. Historia de la 
Guerra de Cuba, por Pirala, tres to-
mos doce pesos. Geografía Universal de 
los Pa í se s y las Razas, nueva, 10 to-
mos cuarenta pesos. Los tres primeros 
Historiadores de Cuba, de Arrete, tres 
tomos veinte pasos; Los misterios de la 
Habana, dos tomos cinco pesos. His-
toria de España, PJ Margall, 8 tomos, 
en rojo, 20 pesos. Gran surtido de No-
velas que so queman de 20 a 40 centa-
vos y extenso surtido de libros cuba 
nos. Compramos textos y tenemos mu-
chos. Librería L a Miscelánea. Teniente 
Rey, 106, frente a L A MARINA, Telé-
fono M-4878. 
860O 25 d 
AUTOMOVlLí 
VENDO U N A T ^ T 
tipo especial $ 9 5 ^ 
uso y lin Paokirn r 
Dinero. Tengo para colocar en hipo" 
tecas cualquier cantidad que usted de-
see. José G. Ibarra. Cuba 49, segundo 
piso. Notaría de Lámar. 
8310 18 de. 
r .. - -
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel^ 
F. Márquez. Cuba. 50, 
F A C I f i l T O D I N E R O E N P A G A R E . A S I 
cono sobro nuda propiedad a u t o m ó v i l e s 
de partlculareb y segundas hipotecas, 
hasta $1.000. sobre los tres primeros, y 
sobre el cuarto lo que aguante la» pto-
piedad. López, Aguiar 71, departamen-
to 22G. 
8Ó90 20 d 
jamín 
L a famosa NIAGARA 
precio. Despachamos nedf, S 
mtenor. Pida Catálog^^05 ^ 
F M ^ V A S Y CIA, 
Trocadero No 38 
8088 
* v acero) 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
L I B R O S DE UTILIDAD 
Vendo libros de Medicina. Novelas d« 
varios autores. Diccionarios, de gimna-
sia y otros varios en buen estado y se 
dan casi resalados. Informa Pérez L a -
go, en Gallano, 117, altos esquina a Bar-
1 celona. 
8613 20 d 
S E V E N D E N A P R E C I O D E GANGA 
los nRiebles de uso de una familia que 
tiene que ausentarse, compuestos de jue-
gos do. comedor y dos juegos de cuar-
que". Neptuno 74. T e l . M-6761 . 
6810 1 
FRAZADA CAMERA 
Floreada, gran surtido en colores. V a -
len $5, las liquido a $2. Son preciosas. 
Concordia 9, esquina a Agui la . 
C A S I M I R E S para hombres, a Í8 .50 , y 
$12.50 son leg í t imo Inglés, pura lana, 
corte completo. Corte gabardina en to-
dos colores $5; valen el triple, verdade-
ra ganga, en Concordia 9, esquina a 
Aguila. E . Goudrand. Habana 
Muebles de todas clases y caja de cau- | 
dales. P r é s t a m o s sobre alhajas L a , L A J U R I S P R U D E N C I A A L D t A DES-
Hispano Cuba._ ^ l l e g a s 6. por Monse-1 de Enero 1913 a Junlo 1923 en jgo. 
rrate. T e l . A-8054. 
5993 27 dic. 
V I C H T . tela f in í s ima para camisas o 
vestidos-a 25 centavos la vara; tela rica 
batista, pieza de 11 varas a $2.50 Id 
pieza. Concordia 9, esquina a Aguila. 
"ALEMANÍSCO Inglés adamascado, do-
ble ancho, para manteles, clase supe-
rior lo liquido a 42 centavos vara, vale 
tres veces m á s . Venga a verlo en Con-
cordia 9, esquina a Aguila . 
M A N T E L E S alemanisco f in ís imos , blan-
cos o de colores dobladillo de ojo a 90 
centavos. Servilletas muy bonitas, a 10 
centavos. 
M E D I A S para sefíoras, clase f in í s ima, 
transparente, en todos colores a $0.50; 
valen $2.00. Gran surtido. Concordia 9 
esquina a Aguila . 
SABANAS cla^e superior, tamaño me-
diano, |U .S0 . Sábanas cameras imperia-
les, f i n í s i m a s a $1.20. Sábanas borda-
das superiores, cameras, $1.80. Sábanas 
cameras, de hilo l eg í t imo a $2.60 cada 
una. Fundas medio cameras $0.40. F u n 
das cameras, completas, $6.55. Fundas 
cameras bordadas, $0.75. Concordia 9, 
esquina a Agui la . M-3828. 
S O B R E C A M A S piqué muy lindas, came-
ra, gran surtido, a $2.50; medio came-
ras a $1.50; valen 4 veces m á s . Concor-
dia 9 esquina a Aguila. Habana. M-382S 
buen estado. Pueden verse de 10 a 12 
a. m. y de 3 a, 5 p. m en San Pablo 
No. 4 4, Cerro, Junto a ía l ínea de Ma-I 
rianao. 
8691 18 de. 
" ^ I T T e ^ l a 7 ^ 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo flnoa que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escapan'tes. ca-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltab, a. precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en O 
I Colección Legislativa de la República, 
I Mayo de 1902 a la fecha en 50 tomoj 
. . r r i $ 7 0 . Colección completa de la Gaceta 
P 1 1 ^ ^ , ^ 8 ^ 0 - , , ^ ^ 0 ^ ^ G R A 1 ^ ^ la Habana, durante €l gobierno lu-de. Se venden ¿00 sillas de tijera y 1'2 te!rventor ' ̂  tomog j4ü De venta 
americanas, apropiado todo para el cam 




Apodaca 58. A todas 
18 do. 
MUEBLES EN GANGA 
en 
^n Obispo 31 I] 
8G76 
Ib re ría. M . Rlcoy 
19 de. 
De la calle Cuba 8, a l Teatro Martí, se 
dejó olvidado en un Ford, un libro 
italiano. L a persona que lo entregue en 
la contaduría del Teatro Martí, será 
gratificada. 
C 16 flo. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
EN L A M P A R I L L A 58. A L T O S , BSQUI-
na a Aguacate, hay un gran maestro 
coclnerp as iá t i co . So admiten abonados 
al comedor; comida excelente y abun-
dante y el precio muy económico . 
8102 I9 6 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
H I P O T E C A A L 7 0|0 
Soy dueño de $100,000, los 
doy fraccionados sin cobrar 
corretaje. Teléfono 1 - 2 3 7 2 . 
P 61 T6it 
" E L DANTE" 
, DE C A C H E R O Y BLANCO 
IMPRENTA, L I B R E R I A , E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de . -'itasia, salón de 
exposición, Aeikiuao 159, enero buco 
Liar y Gervasio. Teléfono A-?t>^U. 
Vendemos con un oti por ciento de I 
deBCuenlo, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos £le sala, siliones del , • ,. . . , 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiai1.-1 especialidad en tarjetas de felicitación 
dos, camas ue bronce, caimis de h:e-1 j i J J J 
rro, camas de niño, PUÍÓS escritorios |y de bautizo; estilos de verdadero gus-
J a 3 comeaor to novísimos y criminales. Gran sur-
, columnas >' • . , ,1 J j F , , T T\T/̂ \ I 
tido de libros en blanco y del UNO !ponógraf0 tapa> con ¿0% semanas 
AKMONIUM. S E D E S E A C O M P R A R uno 
do uso que es té «n buen estado. Manuel 
Ron, Obispo 123. Te lé fono A-3220. 
g768 . 10 d 
A U T O M O V I L E S 
A C C E S O R I O S 
SB V E N D E UN F O R D D E L 22 CON 
fuelle vestidura y cinco gomas nue-
vas. Es tá trabajando. Compostela 139. 
8756 - 23- d 
focada 
niet 
CARAGE3 D O V A I ^ 
Dos más céntricos AL 
y cOmodos/de todo/" i.8eeur08 „ 
temes en 'Cuba. 8 108 EarL?» 
una cuadra da . 
c6n. cuenta, con todo» 1 Mo y .1 
demos, „u n ,áqu?£ ^ 3 a d Ü J 
lugar qus 'ocupa ^ 8e rní 0' 
y cuidada PorPa¿er8Sonai1^menSí 
Gran Surtido de 
A u t o m ó v i l < 
GOMAS : U S. ROYALrr* Wi«* 
Automóviles cerrada ^ « V 
V E N D O U N C H E V R O L E T POR N,t> po-
derlo tener. Tiene cinco ruedas áe, alam-
bre y cuatro gomas en muy buejn esta-
do. Véame en Aguila 116, B, entrada 
por Zanja . Se da muy barato. íPrfegun 
to por José Menéndez. 
la tarde. 
8767 
de 1 ^a 3 de 
19 d 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D POlt no 
necesitarse so vendo baratojAin Cola 7 
pacajerts, chapa parltculnr y en muy 
Luen estado. 1 uecU verse c-o A número 
129, entra 13 y 16, Vedado, de '7 a 9 y 
de 1 a 3 y de 8 alO.Telf . . P-1B37. 
8784 19 d 
O F I C I N A S Y 
San Lázaro. 99-B^M0Gr!St 
T e l é f . ™ a W , ^ 
C 8 
E L CHANDLER GRft 
Sólo lo venderé a una n», 
to; carro elegante y veloz ^ d( 
otro; lo quemo en $900 sT I"0 M 
llamo al FO-1286 
1302 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A HUPMO-
blle de 4 cilindros, pintada de color 
jnarrOn, 6 gomas nuevas. Informan ca-
lle P esquina a 6a., garage ÍMlramarJ 
Pregunten por Bermixdo. 
8798 21 d 
CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E L A -
das perfecto con carrocería y chapa lis-
to para trabajar y se vende barat í s imo. 
Amargura, 48, bajos. 
8629 SO/DIO.. 
S E V E N D E UN P I A N O F R A N C E S DK 
cuerdas cruzadas; sumamente barato, 
por tenerse que ausentar su dueño. 
Razón en el Reparto Almendares, Ca-
lle 16, entre C y D. frente a l parque 
Japonés . 
8084 I9 a 
s PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono 4-3462. 
UN PIANO Y UNA P i A N U L A SE V E N -
den en el Vedado, por embarcar para 
España. E l piano es de cuerdas cruza-
das, tres pedales, en $165 y la pianola 
Aeolian. nuevta, con banqueta y muchos 
rollos en $425. Cale A entre Tercera 
y Quinta. V i l l a Dolores. 
8741 19 de. 
K I M O N A S de crepé japonés ricamente 
bordadas, las liquido a $1.60 cada una. 
Concordia 9 esquina a Aguila. Teléfono 
M-3S28. 
T E L A R I C A clase superior, f inísima, 
pieza de 11 varas $2.80 la pieza, hay 
que ver para apreciar, no hay tan fina 
en la Habana. Concordia 9 esquina a 
Aguila. Pedido, dirigido a É . aoutíraD-' 
l ía l iana , 
8540 17 de. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
MAQUINAS "SLNGER" 
Para tallercr, >• cr.af.8 de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
qi-inas- de eoaer al contado c a plazos. 
Llame al te léfono A-838Í . Agente de 
Singer. Pío 7err indjz . 
60258 ro Dbr«. 
lámparas Ue sooremesa, 
macetas mayólica.?, tiguras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinaa, co-
quetas, entremeses, cneriones, mesas co-
rrederas redondas y cuaaraüas, relojes 
de pared sillones do portal, escaparates 
americanos, librero,}, s i l lar giratorias, 
neveras, aparadores, pat,»vanes y sille-
ría del país en todcs les estilos. Ven-
demos los afamados jqegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noch»-, cbiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes d i comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 160, y se-
rán bitn servidos. Nc confundir. Nep-
tuno, 1»9. \ 
Vendo los1 muebles a plazos y fabri-
carnos toda i clasí» de muebles a gusto 
del más er ¡gente. 
J-a¿ ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponan en la estación. 
POR CIENTO, a los precios más b a - l j g uso Se da en $30. con 10 discos, 
COMPRAMOS 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui- i 
ñas de co.5er Singer, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8054. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr. 
Se venden vidrieras, mostradores, de 
cristal, en perfecto estado, se dan ba-
ratos por tener que dejar el local. 
Casa de Optica. Obispo 98. 
83.86 19 D 
MAQUINA DE E S C R I B I R " 
Por cerrar oficina regalo 3 máquinas ¡ Compramos muebles que e s f in en buen 
modernas, 30, 40 y 60 pesos. Una sin estaao, pagándolos mas que nadie. Da-
uso, mítrea Underwood, Kemington. Me mos dinero sobro joyas y muebles en 
urge venta. Máximo Gómez 59, altos de todas cantidades, con un módico inte-
L a Elegancia. Departamento 4 rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154. 
_8452 23 dc;__ 2767 12 en. 
I M P O R T A N I E , COMPRAMOS CAJAS» 
de hierro y contadoras, vidrieras y mué- ¡ 
bles de oficina, llame a l Telf . M-328S 
6046. 27 Dic . 
jos de plaza. Novelas de todos los 
autores. Eccnbanía3 de mármol y 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
más. acabadas de recibir. 
M. GOMEZ. (MONTE) 119. 
Telf. M-1552. casi esquina a Angeles. 
C 11254 10 d 13 
nuevos. Bobak. Compostela 66. 
8033 25 de. 
DINERO E HIFÜ1ECAS 
TOMO E N H I P O T E C A $¿,000 A L 8 
por ciento. Garantía 2 chalets esplén-
.didoá" en Avenida Serrano, reparto San-
DOY E N H I P O T E C A $3.500 Y COM-
pro casa próximamente $12.000. No en 
Jesús del Monte. No quiero gangas ni 
pago ganas. Trato directo A-1715, de 
8377' I» d 
NECESITO $2,500 
tos Suáre^, que valen hoy Í9,000. No i En primera hipoteca en la Habana, ca-
pago corretaje alguno. Cuba, 24. M - ¡ H e de Jesús Peregrino, entre Hospital 
56. Preguntar por Duquesne. 
8262 20 Din-
MUEB1ES 
Se compran muobles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
.Es el último grito de la moda. 
"La Zilia ' calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez. 43. 
P A R A E M B A R C A R M E V E N D O UN jue-
go di» cuarto, nueve piezas, muy fino, 
de lo mejor; un juego de comedor de 
«•aoba fino completo; un escaparate es-
pecial para, ropero; una bastonera muy 
fina de adornos de bronce. Puede ver-
so en Compostela, 116, altos. 
8765 21 d 
I A R A V E . V D E R SUS M U E B L E S E N el 
arto, pagándolos mejor que nadie, lla-
me al telefono A-2253. 
8703 24 d 
S E A L Q U I L A O S E VEIÍDE UN S i -
llón -.e limpia botas que ruede producir 
buen: ranancia, pues es el único s i ' lón 
que hay. Más informes: Avenida 3a 
esquinp, a Dos, Reparto ISjena V i s t a ' 
Café Campramor. preguntar por Sal-
gado, apearse paradero Rabell 
sc-3 s 18 D j c . 
COMPRAMOS MUEBLES 
A-9205. Modernos y de oficina, maqui-
nas de escribir y de coser.' ovillo cen-
tral, vlctrolas y objetos de valor. ¡¿1 
Volcán . Fac tor ía 26. 
8738 20 do. 
A V I S O SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
\cnc!on;tlmcnt/j. Paso a dcmici'.lo L l a -
me al A-7416, Francisco G. Santos. 
18 d 
S E V E N D E U N A P K E C I O S A S A L I D A 
f1? teatro sin estrenar, que costó $150. 
Se da por la mitad de su valor y se 
puede ver a todas horas en Manrique 
114. altos Preifunt© por la señorita 
García . Te lé fono M-7647 . 
_-S599 19 d 
JOYAS 
SI quiere usted oompr-r sus Joyas, pa 
&e por Sdárez 2. L a Sultana y ie co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empaño 
.No se olvide: L a Suuana, 8uar»z 2, te-
léfono M-i»14, Uev y Ouárez. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D I U K K A S D E 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro. Apodaca 58^ 
7721 18 de. 
Dli ANIMALES 
Vendo 4 perritas hembras "Boston Te" 
rriers" de mes y medio, muy bonitas y 
finas. Pueden verse en Lamparilla 4. 
8654 20 de. 
M'JCBLCS BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestor variado fiUrlHc en juegos com-1 
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-1 
to marquetería. ? H 0 ; comedor, 175; sa-1 
la, $50; saleta $70; escaparates desde' 
$10; camas 17; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; e i lps $1.50; 
si l lón $3; y otros que no se letallan; 
tudo en relación a los precios antes 
mencionados, l ' smbién se compran y 
cambian en , 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L »97. Telf. A-697.6. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Vcrona, cu 
$60.00. Puede verse 
en la Casa Viiaplani. 
O'Reilly y Villegas 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amistad, 51}, altos, 
una de ovillo y. otra de lanzadera com-
pletamente nue\a y muy barata. 
tí^Ttí 2» d 
LOS DOS H L R M A N O S . CASA D E COM 
pra Venta. Se compran MUÍ bles de uso. 
Máquinas de coser Mueble.'! de oficina ¡ 
de toda» ciaseis. Pasamos a verlos en 
eL momento Recuerde que esta es la 
casa que mejor l*s paga y la que más 
Suarez 105 uarato vende 
888 
Tei A-2029. 
8 «n . 
' " L A CONFIANZA" 
Aguila 145, entre San J o s é y Barco-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en mueoles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuano 
comedor, sala, reemidor y toda clase dé 
piezas suelta». 
M U E B L E S Sfc OFICINA 
Archivos, cajas de acero, uurús planos -
y de cortina en caoba y roble máaui 8^ta , cóia'JUu y aóliuo que Uan \enido 
ñas de esciiblr. etc. ' H a Cuba, a precit/S muy baratísiiu-.o. 
"LA NUEVA E S P E C I A L ' 
Neptuno, entre Oeivaslo / 
¿ciabcoaii: , te léfono A.-2W10. Axmacéa 
importaUur ue muebles y objMtwtf (ta 
luiitasia. 
V&nucmo.) con un 60 por ciento de 
descueiuo, juegos de QUftTtO, Juegus d* 
cemúaur. J aegus da munure y ui utonas 
muy baratos, ebptíjui) auraüos, juegua 
tapizados, camati ue luerro, camas ua 
piUO, ijtuda escritcnoa de señuia, cua-
uros do Hala y co.nodor, lamparas da 
¡jooreiaesa, culumuati y macetas mayó-
licas, í iuuras eléctricas, suiaa, butacas 
y esijuiuai» auiuaus, ^orta-macetas es-
luaitadus, vitrmas, coquetas, entreme-
ses cCenones. uuornos y ligaras de to-
uas ciAsiU. ine^as con cueras redondas I 
y cuadrauas, relojes de pared, siilunea j 
de poilAl, escayai ateb amencam^i. U-1 
urerus, « i l las , giratorias, uev>ra< apa-1 
radores, paiavanea > üillerla u*̂ . país 
tu teduá ios estilos. 
i^iamamod ia atención acerca de unos 
juegos de recibiaor t i i i l s ímos de me-
pie, cuero marroquí de lo más finu. ele 
M U L O S J VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americapos do todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holételn, Gerusey y Jersey de lo 
más fino que viene a Cuba. Esperamos 
en esta semana un soberbio lote de va-
cas Holsteir.. Vendemo" un excelente 
burro semental de pura sangre, de lo 
mejor en su clase. Tenemos caballos de 
mqnta de Kentucky, muy finos y ca-
minadores. Tendremos su'ino gusto en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11, LuyanO. 
80(2 10 © 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro Sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
süs pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
Castillejos. Es tá garantizado dobl 
mente. Abono $25 todos los meses de 
intereses. No corredores. Industria 128 
Som hrererla. 
8566 17 de. 
PAIGE SPORTIVO y 0 0 
Se vende un Palge Sportivo / de 5 pa 
sajeros, color azul, ruedas de disco, go-^ 
mas nuevas, motor continental de 6 cl-
lindroB. magneto, todo «n magn í f i cas 
condicloneo. Edwln W. Miles, Prado v i 
Genios. 
8628 23 Dbc. 
De 7 pasajeros, se vendo 
a precio de ocasión, en bue" 
ñas condiciones. Se puede 
ver en el garage París-Ma-
drid. Genios 4. Tel. A-9512. 
8669 18 de 
OAI/GA 
ros tfaA UN KISSEL D B T ^ , rueda de alambre R DJ PÂ Í 
J900; un Mercedes e V o m , ? ^ 
cilindros en >400; dos m,r»n ""'̂  
7 toneladas ?45; un P o r K i " K 
tables ^60. Todo g a x a n f f i ü S 
Dulce 10. Teléfono A-2821 ' ^ 
8460 * - i * ¿ \ . 
SK V E N D E MOTOCICLETr~rr!-> Idos cua-dr 
Davldson, modelo Sport pnn ii, nn1,111 
do eléctrico en perf, cto 4* Pri.m 
E l qonde"c;¿^ar H ^ r V e 8 ; ^ Habana. 
C 10405 
' i j 
MAQUINARIA 
S E V E N D E U N MOTOR 5 E T a 5 
IIos, dos corrientes dos hornos ^ 
cerla. Tejas de vidrios y un i J ' ^ 
de d3 madera. Infanta, entre TniS 
dad y E s t é v e z . Antiguó S a í a f e 
Del ^ 
20 0« 8259 
COMPRA Y VENTA D E i f e r , 
CAS, SOLARES V E R I 
ESTABLECIMIENTOS 
ro > ciel 
•i tn«troS 
l í V i 
prov 
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COMPRO E y L A HABANA CASAS DB 
de $5.000 a $50.000. Prefiero cero.! 
Monte, aunque sea para fabricar o» 
loco hasta $50.000 en hipoteca. Saín 
Cáceres Habana 89. 
_ C 11308 H H 
M A N U E L L L E N I N 
Compro camión y dinero *en puerta, 
pianos, pianolas, vlctrolas,:. fonógrafos 
y toda clase de muebles.^ Lo mismo 
modernos o antiguos y# objetos de 
arte. Tel. M-2680. 
8739 H en. 
Vendemos los muebla a plazos y £a-
n j c p Q C bricamos toda clase de modelos, a gus-
V̂JO lo uel m(iS exigunte. 
E n este articulo tenernos un surtido' Das vei.tas aei cximpo no pagan em-
completo en "música c lás ica y del país bala je y «e ponen en la estación o 
que detallamos a cualquier precio amelle. 
| Dinero sobre prendas y objetos de 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hen;os recibido cien muías de pri.»era, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos t a m a ñ o s . Re-
clbini'.-.- también gran surtido de vacas 
c lechevas Holstein, Jersey y Guernsey. 
valor, su da en todas cantidades, co- Caballos y muios de moma muy finos, 
brando un ra6d<co interés OD L A NUE- :^ste í^na<ie fe recibe semanalmente. 
V A K S P K C I A L , Neptifno, 191 y 193, Te nemes además 10 troys, 12 carros. 2 
10 bicicletas americanas y del 
Vlctrolas. fonógrafos , discos m u » 
bles modernos y de oficina, máquina» O P O R T L M O A D 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
. ••• "li'id" 
Qri íMAZON. VKNDEMOS S I L L A S D E 
vo, Mtnnp número 3, esquina a Ata-
SE V E N D E L NA M E - r é s . J - ¿& Monte, frer.ta al taller de 
sa escritorio de 4 gavetas cor. huecj Gnncedo. Teléfono I137S. 
para máquina de escribir y giratorio. 6099 28 D i c 
SK l ' K N D E UNA MAQUINA S I N U E K , 
ovillo central y un auxiliar de marque-1 Viera , nuevas, importadas por 1 
l^rta moderno. Industria 13. altos. 'de la P la ta . Apodaca 58 w» tm 17 db. i 7721 i8 de. 
0 D 
AL 7 P O R CIENTO 
Tengo varias partidas para invertir, 
con la mayor brevedad y reserva. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 50 
5 d 14 d 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L O V E R -
land tipo 85 con cinco gomas de alam-
bre. Se da en cien pesos y un acumu-
lador nuevo en $15.00. Informan en 
San Joaquín. 20, te léfono A-4105 
869{ 19 d 
S E V E N D E M U Y B A R A T A UNA MA-
quina marca Panal, francesa, sin carro-
cería; se presta pTara guadua o para ca-
mión de reparto; su ^asto de gasolina 
es como el Ford; so somete a toda prue-
ba e Informan en Concordia y Manri-
que, bodega, te léfono A-5884 ' 
8593 21 d 
SE V E N D E B A R A T O U N A U T O M O V I L 
Estrella, tipo Packard. Informan Gara-
ge Oquendo 3, 
8475 17 de. 
E l D I A R I O DB L A MAKIXA H MU 
place ©n recomendar este acreditado» 
rredor; compra y vende casas, «Im 
y establecimientos. Tiene inrajoraWa 
referencias. Domicilio y oficina-tyii-
ras 78, cerca de Monte. Tel. Mili, 
de I V a 3 y de 5 a 9 de la noch!. 
8466 23 ít, 
URBANAS 
D U P L I Q U E PRONTAMENTE Sf C 
pital comprando ahora en el Veda* 
antes de que pase el Malecón, una 
situada frente a él y Avenida de I 
Presidentes, compuesta de dos casir 
y trece-'cuartos en solar completo 
13.66 X 50 metros. Buena renta ac» 
Precio terreno y fabricación a Jtt 
metro cuadrado Informa Arquitecto« 
tínez. Teléfono A-8489, de 12 a 2 y 
6 a 8 p. m . 
8774 1" 
V I B O K A . E V L A LOMA TiV. \ X l ™ 
do una casa de construcción moa«f 
tiene jardín, portal sala, comedorji 
tres cuartos y baño compliHu, cofl 
de gas y servicio de criados; eslM 
cerca de la calzada. Para informa 
dueña en San Carlos 26, Reparto H 
pie. No corredores. ,A 
8S04 •il 
SE VENDE UNA CASA DB MAMP0S 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorable* con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2. 5 y 7 pasajeros. M 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 in (n8 j 
P A R A H I P O T E C A S E N TOD4.S C A N T I -
dades, desde ?500 hasta cualquier canti-
dad. Interés más bajo de plaza. Pron-
titud, reserva. Nuestros clientes desean 
invertir mucho dlneró en casas, fincas, I 
solares, hipotecas. Lago, Bol ívar, 27, de-1 
parlamento 405, 9 a 11 y 2 a 4. A-5955 | 
e 1-5940. todas horas. 
7754 19 d i 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
* DE 
ANTONIO D O V A L 
lEsta casa cuenta con el mejor local 
¡para storage de automóviles. Especia-
¡lidad en la conservación y limpieza 
Novedades y acceso-
víbora y Luyanó, del 7 al 9 en la Ha-Irios de automóviles en ffeneral C.™ 
baña del 6 1-2 al 8. Llame al Teléfono i- i °m V/i- V P . JT^ ' L ú n ' 
ntre( Santos Suárez y cordia, 14V, telefonos A'Sl 38, A-0898 
sús Villamaríri. 1 r QQ'JA T— J 1 ü . ' 
31 de. ^ Ind 18 d 
ría en el Reparto de Batista calle 8 
fael de Cárdenas y Font. tres hi) 
clones, saín y comedor, bañ" Ime,̂  
do y cocina. Se vende por tew 
dueño que embarcar. Informan . 
raWart* ña Tnufíc rlol MonlC, 4»»i Calzada de J e s ú s de te 
de la bodega. 
8810 
E N L A C A L L E DB P - i T R O C O T 
mero 28, lucrar conocido por ^ 
Mazo, y divisándose desde e! 
vista más pintoresca de la 
sus alrededores, se vende un •"''f 
derno; e s t á en pintura y Pu/Q' 
en cualquier momento. Se deja 
tidad aplazada sobre el n1lsnll? 
mera hipoteca. Informes Kevina, 
y C a . San Ignacio, 70. teléfono 
Sfilfi 
HIPOTECAS 
Dov partidas de 3, 4, C. 6, 7, 8, 10 12,! I 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, Qe 108 m 1511108 
I-2ryrr. Paz 1 
Santa Emi l ia . Jes 
6650 
DINERO 
en hipoteca en todas cantidades, des-
de mil pesen hasta cincuenta mil para 
la Habana, sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricación. 
Aguila y Neptuno. barbena. Glsbert. 
M-4284 
6121 23 d 
HIPOTECAS 
Partidas desde $2,000 
hasta $100.000 al me-
jor t ipo de plaza. Haba-
na, V e d a d o y Jesús del 
Monte. y a 
JUAN L . REDIJO 
Aguiar, 84, bajos. 
M-9510, A-7969. 
De 9 a 12 
C 10987 15 d 5 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades, a los ti-
pos más bajos. Véame: M. 
Rico. Consulado, 122. 
1 C 11166 8 d 11 
CUÑA DODGE. TODO E N P E U F E C T \ S 
condiciones y a prueba, se vendé en 
Compostela, 203 
v i j 
Se vende un automónl Dodge, nuevo, 
último modelo, de un mes de uso. Ga-
rage Concordia, Concordia. 181 
6692-93 d 
C 1 
AUTOS DE GRAN 
LUJO PARA BODAS 
E N T I E R R O S , BAUTIZOS 
Y PA'SEOS 
JAIME MASMARTI 
SANTIAGO 8 y 10 
T E L E F O N O U 
0878 
J-1753 
15 d 3 
Aviso a los chauffeurs. En $500 00 
xendo automóvil de 7 pasajeros, m a r 
ca reconocida y en buen estado, señor 
Quintana. Belascoain 54, altos. Telé-
lono A-0516. 
8547 17 de 
$1.800 V E N T A S COMODAS, 
gran Avenida pegada al «ar' 
rros Víbora, lado derecho, ven 
con jardín portal, sala, saw 
cuarh.s, baño moderno, f-oC¡" 
modernas eiegrantep, ?1,S00 ue 
a pacar |2 S00 en cuatro anô  
Interés, también un chalet ne 
$2,50 1 a payar $4,000. Caflll» 
solo de contado $1,300. Suarez 
Habana, 89. 
C r 3 4 5 
Q U I E R O VENDER 
Vendo en la Víbora, próximo a 
zada y entre las lineas de » 
y fonqepcirtn, una buena o3 " 
de sala, saleta, muy a1111?, c 
des cuartos, cuarto de 'Jf %, 
cocina de gas y patio. trí>*j 
Más Informes. Monte 311 
8708 
V E N D O E N DA CADLK PÜ* ( 
rrad», 56. letra B. una ^a^g 
comedor, dos cuartos y PaL 
en C.rrale;-. 19!), bajos. .•lc 
9507, no corredor. jj 
_ 864;i ,—-
R E G I A CASA . 
Vendo en la calle de Castilla i 
xlmo a la Calr.ada del Îondos 
dorna y nmpiia casa de ¿ 
acera de la brisa, consta ^ ^ 
cuatro cuartos, todo m^J c iwl 
dor, cocina y servicio de na 
siempre alquilada y ,d^rmeS ' 
l'reclo $22.000. Más Informa 
te 817, d« 12 a 5. 1 
8708 
l 
le la Víboi 
:ado las : 
i vender < 
nil pesos) 
ta situada 
¡uadra y i 
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UN GRAN C H A l i J J 
Vendo en Jesfls del Monte- ^ ^ 
la Calzada, un gran cha'ei i ^ 
mejor, todo de citaron > tech* 
clón toda ella es de pr l"1^, . ta™-
nolltlcos, píaos muy f'n ^/ros ^ 
decorado, medida 10x40 nl; ^ta,^ 
ta de jardín, portal, sala, s»,, 4-* 
y columnas de escayola, wü* 
des cuartos, un cuarto " m» *, 
pantry saI6n de comer, ¿p? ^ 
un gran patio, garage P'̂  rft cb'r 
ñas, cuarto y servicios P ce dwSj 
Precio $14.500, de est"<¿an- ^ 
parte en hipoteca si 1° ' l eps^' 
formes y la llave para - j 







S í 0; 
ILíS A N O X C | 
URBANAS 
O S A T V E N D O 
udo UV: $250 «n ,=^0 produce el í re"rtn establecimiento Pera opor. 
un ^ n l t a l : e? u ^ b a n a >' en gran 
D I A R I O D E L A MARINA D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S I E T E 





CAS TPKGADA A TROCA 
A rw*̂  prado. r>oá 





'dou ^ a f t r e s Vandes cuar 
IB cielosj:^S'buten0s^bafios. mido 
S e t » C07¡% contado reconoden-
H l i P i a n - - ^ ^ M - d ' c : 
'SB^rIEes?ulna. en lo mejo, 
„ casa de esa 6xlm& a los 
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C las siguientes comod -
5 hermosas y vent -
.VViones sala, comedor, hall 
habitación^ terrazas re-
dos nietr°fcinl cuartos y servicios 
baños, ^ " a í r e s para dos máqul-
c V o s , - ^ u y barata, pudiendo de-








S E V E N D E N DOS CASAS DB MAM 
postería . Avenida de Acosta entre 8a 
y Novena. Pueden verse a todas horas 
Informa: Manuel G . Núñez, Arco del 
Pasaje, Librería Alngrlcana. 
8568 19 ? 
E N E L V E D A D O 
Calle Baños cerca de 23 vendo una ca-
sa de planta bajn, moderna, con 15x40 
preparada para altos, con jardín, portal. 
S. , B . i 5M. hall, pantry. bañ» completo, 
garage y cuarto de criado. Pr#clo: en 
S37 000 Evello Martínez. Habana 66. 
8496 ' 10 db. 
VENDO M I S P R O P I E D A D E S 
Un lote de casitas de madera, desde 
$1 000 a $2.000; otro lote de casitas 
mámposterla, desdtj $2.000 a $5.000; 
una cuartería mamppsccrla en $8.500. 
Renta $125. Un lote de solares, con 
parto al contado y parte a plazos. Véa-
me aunque tenga poco dinero. Doy fa-
cilidades. Repartos Almendares. calle 
Fuentes y O'Farri l . bodega de Cuba 
Galicia. T e l . FO-1077 
8478 20 de. 
"3* 
-A "SE VENDü 
'valor por defunción 
i ^miesta de sala, saleta, come-





Uo; c0™cuarto3, poi -
ir y tre vi^t   todos servicios sanl-








VENDO UNA CASA P E G A D A A L T R A N 
vía do Santos Suárez d© » varas por 38, 
dos plantas y un terreno al lado de 8 
por 18 en $10.000 y c» el paradero de 
Los Pinos, una de $3.5000 a plazos con 
solo dar de entrada $450.00 y $50 to-
dos los meses y un interés de 8 0|0 so-
bre el resto. Tengo una caca en T a 
marindo, ue portal, sala, saleta, cielo 
raso, 3|4 y servicios y baño en $4.000. 
Informa el Sr . González. Calle Pérez 
No. 50 entre Ensenada y A t a r é s . 
8461 17 de. 
En la cállemele Amargura, vendo una 
unidad única. Se vende con faci ^ eSqU¡na) ¿Q ¿OS plantas, alqui-
les de pago, un ^ale1 de z plan- ^ a c0merciOf sin contrato; Con 
propio para una familia cfc ?usto-!n)ás de 8oo metros; precio de verda" 
<r r. i •_:^^;/.^ ir hipn rituado de . £ , . 
dera ganga y con gran racilidad de 
pago. Informa: Joaquín Delgado. San 
Francisco 21, Víbora. Tel. I'4571. 
8443 18 de. 
URBANAS 
C H A L E T E N $18 .000 
Se vende, calle de Samá en Marlanao. 
agradable y acomodado chalet de ocho 
cuartos, dormitorios, con todas las co-
modidades modernas, garage, rodeado de 
jardines de $4.100 metros cuadrados en 
$18.000 
SOLARES YERMOS 
Buena Vista, a tres cuadras del Para-
dero de Columbla a 250 pies sobre el 
nivel del mar, dos lote» de terreno en 
la Quinta Avenida de 12.50 por 40 me-
tros cada uno en $2.000, pudiendo que-
dar a pagar parte si se desea a razón 
de $10 cada mes. GuatE/P lotes más en 
la S ípt ima Avenida que mide cada uno 
12.50 por 40 metros. Precio de cada 
uno $2.000, en las mismas condiciones 
que el anterior. 
C E D O L A P A R C E L I T A Q U E E S T A 
S O J i R E S YERMOS 
SANTA E M I L I A Y S E R R A N O 
En la Ave. de Menocal o calle 12 en 
lo mejor de Lawton entre Dolores y 
Concepción. Mide 7.20 por 24 varas. 
Condiciones: $500 contado y poco a de-
ber a razón dfe 10 mensuales. Dueño en | miento o un bue 
Industria 126, altos. T e l . M-4722. 
8566 17 de. 
Puerto do la Habana, un muelle y su 
espigón de 13S metros de frente a la 
bahía, por 160 nietros de fondo y once 
treinta metros altura sobre el mar de 
profundidad o calado, lo vendo a S22 
el metro cuadrado. Dirigirse a Mlster 
Quintana. Belascoaln 54, altos. M-4735 
7866 17 de. 
¿ T I E N E UD. $1 .500 0 $ 2 , 0 0 0 ? 
Multiplíquclo para el próximo a ñ o . I n -
Mértalo en un precioso solar que tengo 
en lo mejor de la Habana, frente por 
f í ente a un parque en proyecto y ro-
deado de moderna» casas. Condicione» 
J 1.500 o $2.000 de contado y muy poco 
a debtr i>or largo tiempo. Está divino 
para fabricar casita de dos plantas, 
¡ l l a g o negocio en el acto. No corredores 
l Duefto, Industria 126, altos. Teléfono. 
M-4722. 
8566 17 de. 
Unica por fabricar. E s t a es la mejor 
esquina del Reparto. Mide 19x17 varas 
con tranvía directo a la Habana, y ace-
ra de sombra. Propia para establecí-
chalet. Condiciones: 
$2.500 al contado y $2.500 a deber; si 
es todo de contado se rebaja. También 
se cambia por casita o establecimiento, 
etc. Dueño en Industria 128, altos. 
M-4722. 
8566 17 do. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS (ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
DOS B O D E G A S A 1,800 P E S O S F E D E R I C O P E R A Z A 
Los Alpes, Kelna y Rayo. Te lé -Vendo y compro toda Cla« 
negocios y doy dinero en hipo. 
Vendo dos bodegas a $1.800 cada una. Café 
cualquiera de las dos Uene más de exls- fono A-S.W4 
f f f ^ ^ ^ ^ T ' c ^ ^ í S S ^ Un^hotel. 'en ,2.500; una carni 
Informes Arrojo Belascoaln 50. Cafó certa eu $2.000; vende medin res. 
E l Sol de Cuba. 
8751 18 de. 
ehnás higiénico y bien 
rtc alta de la Víbora. Es un ver 
r0 sanatorio y de una construc" 
y sólida. Se da en pre" 
ble. Sr. Rodríguez. Teléfono , razona 
1.5005. 
18 de 
VENDO MUY B A R A T A 
&. urgentemente, en Santos Suárez 









consta de portal, sala, 
rnartos. cuarto de baño, comedor, 
y patioi Precio: 
barata 
'una'moderna Casa. £ 
je primera y 
E N $5600 V E N D O UNA CASA A N T I -
gua de azotea, sala comedor, y tres 
cuartos; e s tá en la calle Corrales. In-
forma Francisco Fernández, Monte 2-D 
sastrería. 
8399 17 d 
1.500 que es 
Más informes Monte 317. 
18 de. 
S E V E N D E 
I- humosa casa que renta mensual 
^ . S seo metros. Se da en $54,0u0 
•u x™^*» informan Espe-
J713 
de gravámenes, 
j 65. No se trata 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha" 
¡bitaciones y demás servicios en la ca' 
He de Marqués González 109 entre 
¡Figuras y Benjumeda, renta $70. In-
forma su dueño, Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. Se dan facilidades de 
corredores. 
25 de. 
UNA BUENA RESIDENCIA 
Lítor si usted dispon© de veinte mil 
y quiere darse 1̂ gusto de estre-
nua buena residencia en los pri-
i días del año 1925, tómese la mo-
' de verme lo más pronto posible 
. tener el placer de enseñarle un 
lílrróoslslrao y elegante chalet, dotado de 
[oda clase de comodidades, a la moder-
v situado en un lugar privilegia-
de la Víbora, con la ventaja de es- i v ía 
l'ár muy cerca de la Calzada. Quedo a ño 
disposición de usted, en Concepción 
|li altos entre Delicias y Buenaven-
Vra, teléfono- 1-1608. F . Blanco Po-
I Juico, 
S5S6 18 d 
pago. 
7893 7,dc. 
NA CASAS DS 
refiero cero, i 






? oficina Fifi; 
s, Tel. i-Wl, 




DE LUZ VI 
i'oniedor, 
MAM! 
le la Víbora que»no quiere pasar arran-
|:ado las próximas Pascuas, se decide 
i vender en $9.300 (val© muy bien 12 IDÍI pesos) una hermosa y moderna ca-
lla situada en punto a l t í s imo y a sólo 
¡uadra y media de la Calzada. L a casa 
liue es toda de citarón y cielo raso, 
consta de bonitos jardines al frente, 
pan portal, sala, saleta, tres buenos 
íonnltorios con baño completo Interme-
lllo, comedor corrido, cocina de gas, ca-
lentador, cuarto, servicios y entrada in-
lependiente para criados patio y tras-
patio, SI al lector le interesa este anun-
:io, tome nota de mi dirección: Con-
cepción, 15, entre Delicias y Buenaven-
Hira, teléfono 1-1608. F . Blanco Polan-
Xota: La operación ha de hacerse 
integ de Nochebuena. 
J685 18 d 
CHALET DE LUJO 
I Próximo a la calzada de la Víbora, ven-
fe moderno y lujoso chalet, con veinte 
l frente' cinco grandes habl-
aclones, buen garage, etc. Puede ha-
S v"^1 act0- Precio $19.000. I n -
!UeléfonoBS6Co08 ^ Vlbo-JÜl ' ' 18 d 
W oportunidad. Vendo o cambio 
W otra en la Habana, magnífica ca-
13 roamposteria, un sanatorio, solida 
instrucción, sala, saleta, cuatro ha-
Jtaciones, cocina, servicios, patio, jar-
'n a] jado y frente a la brisa. Si 
7 devolver algo en el cambio 
Mo amerita también se hace. Infor-
SANTOÍ5 S U A U E Z . GANGA. S O L A M E N -
te una semana propongo venta sacrifi-
cando dos esplendidos chalecltos de jar-
dín, portal, sala, dos cuartos, planta ba-
ja, un cuarto planta alta, otro cuarto 
más do criado baño completo, baño de 
criados, gran comedor, hall, cocina en-
trada para criados, patio y traspatio 
para gallinas. De citarón y techos mo-
nol í t i cos . Es tán juntos, en Avenida de 
Serrano, parte alta, dos cuadras tran-
Preclo $16.000, sin rebaja. Due-
Hetancourt Cuba 24. M-2356. 
63 20 do. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A, entre Luce-
na y Marqués González, do dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criado. Se puede ver de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
dueño. Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-
tes. Se dan facilidades de pago. 
7891 17 de. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 9 por ¿2 ern $80 do 
entnada y Jiíl al mee, H por 30, con 
$150 entnda y ?bj ai mes. lisqumas de 
18 fondo y ;5u l're.Tt, $300 entrada y 
$60 al mj3. Sen varas . Puece fabricar 
'mañana . Doy croqu's gratl"". Más lufor 
i n e s Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entro 
Santos . Suárez y Santa Emil ia . Je sús 
Vlllamarln. 
6051 s i de. 
— — r 
Miramar. En lo mejor de este Reparto 
vendo media manzana de terreno a 
la brisa con 0,400 varas a $6.50 la 
vara. Informa. J . Delgado en San 
Francisco 21. Víbora. Tel. 1-4571 
8442 18 de 
S E V E N D E E L ' P U E S T O D B F R U T A S , 
aves y huevos que existo en Habana y 
Cuarteles, núm. 24. Informan en la 
misma. , „ . 
8614 19 d 
RUSTICAS 
V E N T A CASA A Z O T E A , A UNA C U A -
dra calzada, $2.800; otra madera con te-
rreno 12 x 47; a $6 un terreno San In-
calecia. 9 x 30; otro esquina frente al 
tranvía y calzada Santos Suárez, 18, V l -
Uanueva. 
7769 19 d 
OPORTUNIDAD P A R A COMPRAK UA-
sas en ganga. Vendo Milagros frente Par 
que Lawton, casa de dos pisos moder-
na en $11.000; otra Igual en $10.000; 
una con gran traspatio y arboleda en 
$7.200. Otra entre las dos llpeas $5,300. 
Frente a San Francisco, chalets $10.500 
Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 11307 3 d 14 
BARRIO DE COLON 
casa fabricada a todo costo, rentando 
$240. en $16.000 y reconocer igual 
cantidad al 7 oor ciento. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba No. 50. 
5 d 14 d 
S E V E N D E M U Y B A R A T A UNA CASA 
en el Vedado, en la calle 4 casi esqui-
na a 15, fabricada en medio solar. Tie-
ne tres cuartos grandes, baño, comeflor, 
sala y saleta, cuarto y servicio de cria-
dos. Vale $22.000, pero se J a en $17,000 
esta semana. T e l . M-7217 
8430 - ' 18 de. 
NEGOCIO VENTAJOSO VIBORA 
En la Avenida Serrano, cerca del tran' 
vía. vendo una casa de dos plantas, 
I^T 0 en â misma' Marqués fabricada en un terreno que mide 16 
L t i " ? núm- ^ - A . entre Mangos metros de frente per 38 de fondo y 
I tui? a' -I^ús del Monte. con espacio para fabricar otra casa 
en $13.000. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S , 
en la calle de Acosta, entre Inquisi-
dor y San Ignacio, vendo casa de dof 
plantas, propia para almacén, con 400 
metros aproximados de superficie, en 
$33.000 y reconocer $7.000 de Censo. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 50 De 3 a 5 
F A B R I Q U E E N L A HABANA 
L e vendo un bonito solar (pequeño) e 
Inmediato a Carlos I I I a San Rafael . 
Urge venta. Dueño en San Rafael 113 
Panadería Sr. García . (Se da barato 
por embarcar;. 
8566 :. 17 de. 
V E N D O 500 M E T R O S D E T E R R E N O , 
con tres habitaciones modernas y toda 
la Instalación sanitaria. Flgaroa No. 5 
entro L u i s EstSvez y Estrada Palma, 
Reparto Santos Sr-árez. Su duoña San 
Carlos 45, segundo piso, de 1 a 6 de ia 
tarde. 
8405 28 de. 
S E V E N D E A V E N I D A D E C H A P E E , A 
cuadra y media de la calzada, al lado 
del No. 17, solar de 10 varas 70 era., 
por 23.58 de fondo. Duefto Libertad 1 
esquina a Párraga. Víbora . Tel. 1-1124 
8436 23 de. 
F I N C A . S E A R R I E N D A UNA MAGNI 
fica en la provincia de Matanzas, con 
dos cabal lerías de caña, pudiéndose sem-
brar diez m á s . Cerca de la linea fé-
rrea. Ofrecemos contrato ventajoso. 
E s un negocio de oportunidad. Véanos 
o eserlha. Solá 6 Izquierdo Habana, 61 
teléfono M-4981. 
8619 19 d 
VENDO E N $4.500 M E D I A CA-BALÍLiE-
rla de terreno tmeno, pegado al para-
dero de Quintana, Batabanó, con Calza-
da al frente, buen nozo y cinco casas 
1-4392. J«ner . 
8678 18 de. 
Se vende fa acción finca y vaquería, 
con gran contrato y doscientas vacas, 
de ellas ciento cincuenta en produc-
ción y un solo cliente que la consume 
toda. Es el mejor negocio del día. 
Para informes calíc 2 No. 165 esquina 
a 19, Vedado. M. Erbilla. 
8700 23 de. 
V E N D O M A G N I F I C O S S O L A R E S 
E n el Vedado, con grandes facilidades de 
pago; distintas medidas do frente y de 
fondo, cuíco sfios para cancelar; pe-
queña caut'.ilad de «.-ntrada Calle 12, 
adoquinada y con doble linea d© tran-
v ía s ; calle 21 solares pequeños; en la 
calle 23 y en la cali© 14. Trato directo 
con el dueiV- ItM terrenos; no hay 
que pagar corretaje. Precios: de $18 a 
$23 vara. R . Echeverría, Empedrado 30 
esquina a Aguiar. Horas hábllea. olé-
fono M-2120. 
8407 18 d 
MODERNAS CASAS CON E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
Dos en lo mejor de la Caizada/ de Con-
cha, zona rcmercial Indusu-ial. Inme-
diata a la Terminal, por Fábrica, 25 
por ?5: portal cerrado, só l ida cons-
trucción; rentan anualmente 2,400 pe-
sos. .Se venden $26,000. Dueño: O'Rei-
Uy 4, altos, ap. 8. 
8268 17 Dio. 
E N DAMAS. C E R C A D E M E R C E D 
se vende una casa en buen estado con 
124 metros de mucho frente, con esta-
blecimiento; gana $80 y se da a $90.00 
metro de terreno y fabricación. Infor-
ma sü dueño. Ave . Serrano No. 6. Te-
léfono 1-3121 
8206 17 de. 
SOLARES YERMOS 
E N L O S PINOS S E V E N D E UN S O L A R 
Calle Cotilla número 11. Informan en 
la calle Enamorados 49. Jesús del Mon-
te, te léfono 1-1739. Entre San Benigno 
y Flores . 
8620 21 d 
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M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 14 d 
CASAS E N GANGA. V E N D O ESQUít íA 
para fabricar $25.000. Casa comercio, 
$25.000. Otra dos plantas en $10.000. 
Otra $11,500. Tres casas chicas de 
$6.000 cada una. Belascoaln, dos plan-
tas $24.000. Tomo y doy dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Informan: 
Rodríguez y Santa Teresa E . De 12 a 
2 y de 6 a 9 de la noche. T e l . 1-3191. 
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V '"staiao A! c:,,T.ec.,,os de ci Por ^ 'as cof.^n e l^tr lca 
^ ' V ^ u e . ^ d a n t e s . Urge la venta 'nu xr e se 0a V.0;X*- » B0 la venta SÍ" M-4722 barata. Dueño al Te-
17 de. 
vicios, renta Í 6 0 . Infoi.na su dueño, 
Sr. Alvareíi, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pásu-
7892 17 de. 
CASA E N L A HABANA, $2.500 
Vendo uiia casa antigua en la Habana, 
a una cuadra de Be'.ascoaín y Carlos I I I 
mide 6.50 por 23. renta $75. Precio, 
$8.500; d© este precio, $2.500 al conta-
do; resto en hipoteca al 8 1|2 por cien-
to. Este es un négoclo de oportunidad. 
Aguila 148, Marcelino Gonaález. 
8424 16 d 
5 d H d 
CALZADA DE SAN LAZARO 
nos > 






20,ca9inta * m V -V}1-1"*8 casi Amis-
i V a S ac Reina. r e V ' 1 ^ * 0 - Campana-
z o -n ' a M ™ ;5105' en $12,000; 
« .SOo' ^"-nal esí'Vif: renta $100, en 
J4Í7 Eveii0 e$?" na. rer ta U7 
Martínez. Habana 66. 
^UGET^T —- 10 de. 
gíUire00" tan solo j<,onPLazos: es nu 
h a s i ' ^ t o a ¿Áí™ ^ contado 
V E N D O A UNA C U A D R A D E C A R L O S 
I I I un terreno de 12%)or 23, propio pa-
ra dos casas punto alto y buena calle. 
Dueño: Amistad 62, de 12 a 2 p. m. 
8633 21 Dio 
S O L A l i CHICO, HABANA, P R O P I O 
para fabricar casita de 2 pisitos. Está 
a 20 jiasos de Carlos I I I antes de In-
fanta, rodeado de edificaciones moder-
nas y frente por frente a un gran paño 
de terreno destinado para parque. E l 
valor de este terrenlto el próximo año 
será incalculable. Abono $50.00 a quien 
me facilite la operación antes del sá-
bado. Industria 126, altos. M-4722. 
8565 17 de. 
E S Q U I N A A $3.80. ES GANGA 
Situada en la calle 16 y 18, Almenda-
res Mide 22x46. 
8545 
COMPRO S O L A R E N E L V E D A D O 
en calle de letra de 15 a 25, 18 o 20 
por 50, compro en Calzada solar 15x50, 
hasta Paseo. Suárez . Zanja 40. Telé-
fono M-3147. Lealtad, cerca de Reina. 
7x23, a $75.00; Gervasio, cerca d© Rei-
na, 7.10 por 23.50 a $77.00; San José 
dos plantas, renta $125., $15.000; I n -
dustria, dos plantas, cerca de Colon, 
$31.000 o s© cambia por solar en Cal -
zada Vedado. Crespo, dos plantas, cer-
ca de Animas, $19.000. Suárez. Zanja 
No. 40. T e l . M-3147. 
7518 17 de 
E S Q U I N A A $ 8 
Situada en la cali© 10 y 13, rodeada d© 
grandes chalets. Mide 23.58 por 23.58. 
Medida especial. 
8545 17 de. 
Vedado. En el radio de Paseo a Ba-
ños y de 1 7 a 25, vendo una parcela 
de 3,000 metros, próximamente; ace-
ra de sombra, lugar muy alto, a $40 
el metro. Si la operación es rápida y 
de contado hago alguna rebaja. Es una 
positiva ganga, pues se trata de una 
de las mej'ores esquinas del Vedado. 
Informa directamente y sin interven-
ción de corredores, Joaquín Delgado, 
en San Francisco 21, Víbora. 
8444 18 de' 
P A R A F A B R I C A R . P A K C E L A LOMA 
Universidad, entre Neptuno y San Mi-
guel, una cuadra doble vía San Lázaro, 
9 varas por 49, a la brisa, solo $3.950 
efectivo y reconocer censo redimible de 
$8.800. Informes: Teléfono F-1250, de 
12 a 3. 
8313 17 de. 
17 de. 
E S Q U I N A A $4.50 
Situada en la calle 16 y 11. bien situa-
da. Mide 47x70, propia para para gran 
residencia. 
8545 17 de. 
4 S O L A R E S A $2.50 
Buen negocio. Se venden Juntos o se-
parados. Miden cada uno 14.74 por 
47.16; igual . a 695 varas, situadas lo 
más alto de Buena Vis ta . Informes di-
rectos. Sr. Quintana Padre Várela 54 
altos entre Zanja y oalud. A-0516. 
8545 17 de. 
¿ T I E N E U S T E D $ 4 0 0 ? 
Sea el beneficiado en la compra 'de un 
gran solar en Lawton. calle Poelto y 
15. Mide 10x40 varas; tengo entregado 
sobre $600.00 (lejos de ganar, pierdo). 
Pronto Inaugurarán el tranvía . Hago el 
traspaso en el acto, por embarcar. Dufl-
ñc en Industria 126, altos. T e l . M-4722 
8564 1 ' dc- , 
GANGA, H I P O T E C A 
A l 114 por ciento. Vendo 3.140 me-
tros terreno en t i reparto Los Hornos, 
barrio de Los Quemados. Siendo este el 
reparto mejor situado por su buena po-
sición que ocupa, estando en el centro 
de tres calzadas. L a Playa, la Real y 
la de Columbla. Entregando $8.840 a l 
contado es usted dueño de esta propie-
dad y el resto de $10.000 para el com-
pleto de su Importe d© $18.840 con una 
hipoteca al cuatro por ciento por el 
tiempo que quiera el comprador. Su due-
ño es el que lo vende. Rafael Rivera 
Industria, 70. 
SÓ72 SO d__ 
E N ÜL R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
frente a la eleb'.e línea que va a la 
I'líiya y a una cuadra del perqué Japo-
nés se venden dos solares de 10 varas 
de frente por 42.17 de fondo cada uno. 
Juntos o separados. Toda la cuadra 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José. 5,405 metros. Se dan faci' 
lidades de pago. Informa: Agustín Al" 
varez. Mercaderes 22, altos. 
QUINTA D E R E C R E O E N MARIANAO. 
S© alquila una casa quinta moderna, 
d© dos plantas, con cinco dormitorios 
y dos baños en los altos, amueblada. 
Tleno garage para dos máquinas , tres 
habitaciones para criados y Jardín de 
ocho mil varas. Hay agua abundante, 
luz' y te lé fono . Está situada a ocho 
minutos del Country Club, en la parte 
más alta y tiene una panorama muy 
hermoso. Informes: Obrapía 58. Telé-
fonos A-7141 y M-8808. 
O 11307 3 d 144 
S E V E N D E H E R M O S A C A S A - Q U I N T A 
propia para Industrias, sanatorio, o fa-
mlla. situada en el centro del pueblo del 
Calabazar de la Habana. Comunicación 
con tranvías cada media hora, y por ca-
rretera. Dueño, Libertad 1 esquina a 
Párraga» Víbora. 
8435 28 do. 
SE V E N D E UNA C A S I L L A D E C A R 
no, que lo mismo sirve para despacho 
d© pescado. Se da casi regalada con 
poco de contado, 4 años de contrato, 
$20 de alquiler. E l que la vea la com-
pra. Informa; Benjamín García . Amis-
tad 136. ,» , 
8523 21 dc-_ 
VENDO UN C A F E SIN CANTINA, Q U E 
s© garantizan $50 diarlos d© venta. 0 
años de contrato, poco alquiler, precio 
$3.500. Informan: Benjamín García . 
Amistad 136. ¿. . 
8522 21 d0- . 
VENDO U N A B O D E G A CANTINA, CON 
local para familia en el muelle. Vende 
$80 diarios, 7 años contrato, precio ba-
rat ís imo por tener que embárcar. E s t a 
bodega nunca so ha vendido. Informes 
Amistad 136. Benjamín García . Telé-
fono A-144Ü8 y M-6485. 
8525 21_do. 
A T E N C I O N . V E N D O U N A B O D E G A 
en $2.500 para principlantes, que quie-
ran ganar dinero en poco tiempo. E s 
ganga. Informes: Amistad 136. García 
8520 21 de. 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barato Se pue-
de ver do 10 a 12 del d ía . Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y a l 
paradero d© las guaguas. 
8536 28 dc. 
P A N A D E R I A , V E N D O UNA CON 
víveres y cantina. Veud© $300 diarlos, 
©n $20.000, dando $12.000 d© contado. 
D©Ja en dos años lo qu© cu©sta y ten-
go otras en $10.000 qu« lo valen las 
máquinas . Todo el pan lo vende a 12 
centavos l ibra. Informes: Amistad 136 
García. 
8528 21 do. 
V I D R I E R A D B T A B A C O S Y C I G A R R A S 
©n lo m á s céntrico de la Habana, punto 
Inmejorable para billetes. TIen© largo 
contrato, alquiler módloo. Por no po-
derla atender su dueño se vende a la 
primera oferta razonablo. Informan en 
Chacón No. 2. departamento 117. Telé-
fono M-4848. 
8554 17 do. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, coa casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaqcería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informe: su dueño en Empedra" 
do. 15, B. Córdova. 
C8707 Sd-l 
E S T A B I M E N T O S VAÍüOS 
G R A N C A F E , V E N D O 
en $7.500, por lo qu© otros piden doce 
mil pesos y qu© se hacen pasar por co-
rredores; haclondo combinaciones con 
saté l i tes para estafar a l comprador; 
alerta, no se dejen sorprender. Más In-
formes, Bernardo Arrojo. Belascoaln 50 
Tienda L a s Tres B B B 
8760 18 do. 
Bodega en $7.500. Vendo una en la 
calle de Misión, contrato 6 años. No 
paga alquiler; es un buen negocio. 
Informes en San Rafael y Soledad, 
Café, pregunta por Alvarez. 
8548 17 dc. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. t 
B O D E G A E N S A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga da 
alquiler $40. E s un buen DeKí^io para 
el que quiera establecerse. Para ínfor . 
mee AL Fernández, /lema y Rayo, ca-
f é . T e l . A-9374. Loa Alpes. 
O T R A EÑ" M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
naga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades d© pago • 
Informan: T e l . A-9374. 
V E N D O I B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 «n la Ha-
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayor. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S T F O N D A S . CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en ©1 centro 
de la Habana. Informa: Peraza, Telé, 
fono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situad©. Precio: 
sobre $14,000. Informa: M. Fernández. 
Reina 53. ca fé . T e l . A-9374. 
8298 20 DIc . 
C I N E E N V E N T A . FUNCIONANDO E N 
Reparto de la Habana. Tiene buen con-
trato. Gran negocio. Informes te lé fono 
A-5229. . . 
7781 18 d 
S E V E N D E UN C A F E E N L A H A B A N A 
en una cali© d© doble línea, local am-
plio y con grandes comodidades con tres 
años y medio d© contado; no paga al -
quiler y le sobran $25 y otras gangas 
que s© lo dirán al comprador. Vende $50 
diarlos. Precio $4.500.. Informes Amis-
tad 136. García. 
8524 21 do. 
V E N D O UN C A F E E N 
el Muelle de Luz, 8 años contrato, $150 
de venta, $12.000 y vendo ctro en 30 000 
pesos, dando $15.000 d© contado y ten-
go otro do $4.000, con $2.500 d© con-
tado. No compre eln antes vejrme. Amis-
tad 136. García . T e l . A-1408. 
8527 21 dv. 
M A N U E L L L E N I N . C O R R E D O R 
Es el que más bodegas tiene en venta 
dc todos precios, así como cafés y fon" 
das; sus negocios son honrados y cla-
ros; el que compre por su conducto 
queda bien servido y agradecido. F i -
guras 78. A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
10 de la noche. 
8467 23 dc. 
S E V F N D E UNA B O D E G A E N M i -
guel y Santa Isabel, por tener c»ue em-
barcarse su dueño, en 1,800 pesos. Re-
parto $!ta. Amal ia . 
8289 17 D l r . 
S E V E N D E MUV B A R A T A U N A F O i * -
da por no poderla atender su dueño. E n 
la calzada de Cristina 70. 
8104 19 d 
S E V E N D E UNA FONDA M U Y BAltA-
ta y ^n muy buen punto con poco a l -
quiler, por embarcar su dueño. Cali© 
San José ©squina a Escobar. Informan 
en la misma. Pregunten por José León 
«121 26 dc. 
Vendo una gran bodega cantinera. 
Sola en esquina, contrato cuatro años 
y cuatro de prórroga; hace una ven" 
ta diaria de $65. Puede vender más. 
Precio $3.250. Se puede quedar a de-
ber $1.500. Informa señor Atañes, vi-
driera E l Gallito. Galiano y Dragones. 
Teléfonos A-2429 e 1-4327. 
8052 17 d 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo dos muy cantineras, largos con-
tratos laa dejan baratas en ©1 alquiler; 
el bodeguero es también el dueño d© la 
finca. Tienen casa para familia si ee 
desea. Más Informes Arrojo . Belas-
coaln 50. Las Tres B B B . 
8750 18 do. 
B O D E G A . S E V E N D E E N C A L Z A D A 
Real d© la Habana, por fallecimiento 
y el duefto no ser del ramo en $1.800. 
Seis años de contrato y paga $20 de 
alquiler. Informan en Animas 194. Pre-
guntar por Tiberio Rodr íguez . 
8782 18t do. 
VENDO DOS B O D E G A S UNA E N $3,000 
con $1.500 de contado, sola en esquina; 
otra en Calzada en $7.500 con $3.000 
de contado. Bueno seontratos. Más de-
talles Café Marte y Belona. S . Váz-
quez, 
8664 23 do. 
7894 17 dc. 
S O L A R C H I C O , H A B A N A , PROUIO 
para tabrlcar casita de 2 pisitos. Es tá 
a 20 pasos de Carlos I I I antes de In-
tanta, rodeado de edificaciones moder-
nas y frente por frente a un gran paño 
de terreno destinado para parque E l 
valor de este terrenlto el próximo año 
será Incalculable. Abono 50 pesos a 
fju * n me facilite la operación antes del 
sábado. Industria 126, altos. M-4727. 
8565 17 de. 
LOMA D E L MAZO 
Lindando por el frente con el Par-
que y por el fondo con la calle Jo-
sé de la Luz Caballero, vendo una 
parcela de 20 metros de frente por 
40 de fondo en $8.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 14 d 
S E \ E N D E U N S O L A R E N L A S ^vL-
turas del P í o Alraendarcc, pasado el 
puente, paite alta pegado a la gran 
Avenida de la Paz. Mide frente 14.37 
por .)7.26. Informa su duciTu: Figuras 
número 2. . Te lé fono A-2683. Francis -
co G í r e l a . 
8265 17 Dic . 
Sin interés y con sólo sei« pesos men" 
suales, le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas quince 
o veinte cuadras del Paradero de los 
tranvías de la Víbora. Info^nes: En-
rique, Víbora 596. 
8228 18 d 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades' de pago. Para fabri" 
por"eso fronio i;.i,iiC«da. informes F - j c a r en la forma que usted quiera. \n-B3Y2 
795 17 d 
•"66 
 ra^An'J wwniaa  la 
^Pagar $ 1 ^ ? * • $30 mensua-
17 de 
¡ ^ . T ^ UNA CASA 
hermosa casa de dos olantas, de sóli-
da y lujosa construcción, con diez 
metros de frente por 30 de fondo- en 
$20.000 y reconocer igual cantidad al 
7 por ciento. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 14 d 
*1 de. 
BM E L V E D A D O , P R O X I M O A ¿Ó, ven-
do una casa de jardín, portal, sala, tres 
habitaciones. Renta $50, últ imo precio 
$6.(;00. Informa Francisco Fernández, 
Monte 2-D, sastrería . 
«41!» 17 d 
A 15 C E N T A V O S L A V A R A S E V E N -
den 30.000 varas de terreno con frente 
a calzada, a diez minutos de la Víbora. 
Informan en la fotografía de J . Gispert 
Galiano 73. 
8170 19 dic. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Solares a plazos. En los mejores pun-
tos vendemos solares de centro y os 
quinas. Grandes facilidades de pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto. Dumas y Alpen' 
dre. calle 9 v 12. Teléfono FO-1260. 
Reparto Almendares. Marianao.. 
7969^ 20 dc. 
formes. Enrique. Víbora. 596. 
8229 13 d 
BODEGAS V I D R I E R A S Y C A F E S 
¿Desea usted comprar alguno de estos 
establecimientos? Tenemos de todos pre-
cios. Véanos que le conviene Salgado. 
Santos Suárez 52. T e l . 1-3728. 
8748 22 do. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en $1.800, vendo una en el centro de la 
Habana, muy bien situada. Val© $5,000 
pero por causas ajenas a mi voluntad 
la vendo en $1.800; 8 años de contrato 
v muy poco alquiler. Ni) Informo a saté-
lites. Arrojo. Belascoaln 50. L a s 3 B B B 
8750 18 de. 
C A F E C E R C A D E B A H I A 
Vendo un gran café cerca de la bahía 
de la Habana. Vende $150 diarios 6 
años de contrato, poco alquiler y muy 
en ganga, por razones que le explicaré. 
Véame y verá la seriedad del negocio. 
Bernardo Arrojo. Belascoaln 50. Tien-
da Las Tres B B B . 
8750 18 dc. 
V E N D O UNA B A R R A MUY C A N T I N E -
ra en tres mil pesos L a doy fen ese 
precio para no regatear. Es tá bien sur-
tlda y a uos pasos del Parque Central. 
No tiene gastos y puedo atenderse per-
sonalmente. E s gran negocio y si el 
comprador sabe algo inglés , mejor. In-
forman Billares del H . Plaza, por Mon-
serrate de 10 a 1 de la tarde. 
8698 18 de. 
B O D E G A MUY S U R T I D A Y 2ANTI-
nera, que solo en mercaderías tiene 
$4,000. la vendo en $7,000, con 7 años 
controlo, vende 75 pesos diarlos, poco 
alquiler, facilidades de pago. Fernán-
dea, café independencia. Belascoaln y 
Reina vidriera. 
V E N D O G R A N B A R R A E N E L B A -
rrlo Colón, en $6,000 con o,000 contado, 
buen contrato, mucha venta y facili-
dades de pago. Negocio de verdadera 
oportunidad. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoaln y Re ina . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S T C I G A -
tros, vende varias en precios razona-
bles y buenos contratos. í e s d e 700 pe-
sos hasta 8,000 pesos, v é a m e si quiere 
jnvo-tlr bien su dinero. Fernández. 
Café Independencia. Belascoaln y Reina. 
H O T E L E S E N V E N T A , V E N D O V A -
rios; vendo uno con 120 habitaciones D , 
en $20.000 con IB ae contado y tengo¡Keal esquina a Zayas, por tener que 
otros más «n venta en la Habana. I n -
formes: Amistad 136. Benjamín García. 
8521 21 dc. 
Embarcándome para Europa, vendo 
Ferretería mayorista, clientela garan-
tizada. Ce dotodo el negocio por 
$15,000 y pequeña regalía. No tiene 
ni deudas ni créditos. Acepto Propo-
siciones. Apartado 1025. 
8541 17 dc. 
Se venáe un bazar ea Marianao. calle 
embarcar su dueño para Cananas. 
Informan en la misma. No corredo' 
res. 
7931 18 d 
V E N D O B O D E G A E N $2 .500 
C A F E Y FONDA E N $4 .000 
Vendo frente a un paradero de guagua*, 
contrato 8 años, alquiler $15. Vent» 
diarla, se garantizan $60. J . P . Quin-
tana. Belascoaln 54. altos. M-4735. 
C A F E Y FONDA E N $2 .800 
Situado en una Calzada de mucho trán-
sito, contrato 8 años, alquiler $35. SI 
Sola en esquina, mucho barrio, contra;usted l0 ve lo compra. S r . J . P Quln-
to 6 años, alquiler $30. Es tá propia 
para dos principlantes, venta diaria $40 
Puede vender $60. Sr . Quintana Belas-
coaln 54, altos. M-4735 y A-0516. 
8545 17 do. 
V E N D O B O D E G A E N $2 .800 
Sola en esquina. Tiene un gran barrio, 
con solo $1.800 de contado y $1.000 a 
pagar. Sr. Quintana. Belascoal 54, al-
tos. M-4785 y A-0516 
8545 17 de. 





VENDO B O D E G A Y FINCA, $6 .500 
L a bodega vende diarlo $50 mucho de 
cantina" situada en un gran barrio, se-
ñor Qluntana. Belascoaln 54, altos. 
M-4735 y A-0516. 
8645 17 do. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Uno de los mejroes de la Habana en 
lugar muy céntrico, buen contrato y 
cómodo alquiler, ©n relación a l negocio. 
Precio $40.000. Puedo quedar a deber 
algo. Procure verme que es un buen 
negocio. Informa Paulino Fernández . 
Belascoaln y San Miguel, Café, de 2 a 5 
B O D E G A S 
V E N D O B O D E G A E N $3 ,000 
Al contado $2.000 y el resto a pagar 
Sola en esquina, contrato 4 aftos al-
quiler $20; venta diaria garantizada $40 
barrio bueno. Sr Quintana Belascoaln ^ ^ r ^ i ^ O ^ ^ ^ ^ y 
E n el centro de la Habana cerca de los 
muelles, buen contrato y no paga alqui-
ler. Se garantizan $60 diarios de venta 
$40 de cantina. Ultimo precio $12.000, 
con la mitad de contado Informa Pau-
lino Fernández . Belascoaln y San Mi-
guel Café de 2 a 5. 
7683 18 de. 
V I D R I E R A E N G A N G A D E TABACOsl 
cigarros y quincalla, se vende por tener 
que ausentarse su dueño, urgente, como 
"No. 54, altos. 
8545 17 de. 
V E N D O B O D E G A E N $19 ,000 
¡muy céntr ica . Razón: Bernaza 47, altos 
de la bodega, de 7 a 8 y da 12 a 2. S. 
Lizondo. 
8043 lg de. 
lo mejor de la Habana; 
sólo de cantina $80. So 
vende día-1 S E 
dan faci l i - i l le 
dades de pago. Sr. Quintana. Belas-
coaln 54, altos. M-4735. A-0516 
8545 17 t a . 
V E N D A UNA 
de Egldo, 93. 
V E N D O B O D E G A 
man en la misma, 
7430 
F O N D A E N L A CA-
Precio $1.500. Infor-
21 d 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
L a mejor de Infanta. Precio $10.000. • i i , 
con solo $5.000 d© contado, contrato!"ones- con ?ala, saleta y comedor, 
largq, poco alquiler. Sr. 
lascoaln 54 altos. M-4735 y 
8545 17 dc. 
GRAN C A F E Y V I L L A R 
Próximo al Parque Central, Precio ba-
rato, buen contrato, vende diario $100, 
sólo de cantina Belascoaln 54̂  altos. 
M-4735 y A-0516. 
8545 17 de. 
Quintana. Be-1 inmediata al muelle de Luz, ocho años 
-4 ido y A-Uoib. | i - i i . 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitarro. incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas. 
2476 31 dc 
Bodega en $9,500. Vendo Una en la 
calle Aguila. Contrato 6 años. Alqui" 
ler $25.00, contado $4.000. el resto 
en pagarés cómodos. Informes: San 
Rafael y Soledad, café. Preguntar por 
Alvarez. 
8549 17 d c 
S E V E N D E N T R E S L O T E S D E T E R R E -
no de la finca Bella Mantilla, con fren-
te a la carretera de la Víbora y en el 
centro de este lindo poblado, uno de 
dlea rail metros con la casa y el establo 
a peso; otro do veinte mil. con la can-
;era, su frente es el parqueelto, a se-
senta centavos y el otro de siete mil 
metros haciendo la esquina do la nue-
va carretera provincial al Lucero, a un 
peso veinticinco el metro, terreno muy 
alto, con hermosas arboledas, teléfono, 
luz eléctrica en la puerta y grandes 
vistas sobre la Habana. L a nueva em 
B O D E G A P A R A P R I N C I P I A N T E S O 
persona que tenga poco dinero, vendo 
una en 3,250 pesos con 1,000 contado, 
está co'a en esquina y vende $35.00, 
buen contrato y vivienda para familia. 
Forrández . Café Independencia. Belas-
coaln y Reina. 
8i;42 18 Dic . 
A T E N C I O N . H A B L A D. DOMINGO Tle"-
ne 500 cafés , 600 bodegas, 50 esquinas 
cor\ establecimientos en la Habana fin-
cas de campo: 8 Ingenios; dinero en hi-
poteca; un carro. Informes. Café Salón 
H, Manzana de Gómez, Habana. 
•'!C21 23 d 
VENDO V A R I A S V I D R I E R A S D E T A -
bacos y cigarro, desdp $500 hasta $5,000 
en cualquier punto. Tengo de todos pre-
cios. Informes: Amistad 136. Benja-
mín . v" 
8519 21 dc. 
OCASION, RE V E N D E O S E A L Q U I L A 
una carnicería que es tá en buen punto 
Informa: A . Yañez, Cádiz 2C 
8707 19 de. ' 
SE V E N D E UN C A F E FONDA Y R E S 
taurant " L a Terraza" en la Víbora 
Avenida de Santa Catalina esquina á 
Juan Delgado. Le pasa el tranvía de 
Santos Suárez por el frente; este ne-
gocio responde bien en el presente y 
presa de magní f i cas guaguas automóví-1 t,ene pran Porv^nlr. Precio $6.000; de 
les que pasan por el frente cada diez I í 2 O00 al contado y el resto en 
minutos, lo conducen al centro de la i plazos largos, sin Interes. Buen con-
Habana en treinta minutos por 5 cen-| trato y largo, trato directo con el due 
tavos. Dueño: Dr. Rota, tn la misma ño. También se puede vender 
carretera, ki lómetro 
ta L a Rosa . 
8078 
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COMPRA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO C H E Q U E S 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes de vender. Manzana de Gómez 508 
Manuel P lño l . 
8462 23 dc. 
C O M P R O 
H U E S P E D E S . V E N D O UNA CASA E N 
Prado, 22 habitaciones; otra en Consu-
lado; otra en Neptuno, 30 habitaciones; 
precio $4.500 y tengo otras m á s . Infor-
mes: Amistad 136. Tengo varias casas 
de Inquilinato. 
_ 8520 21 dc. 
EN $2.200 C A R N I C E R I A B I E N I N C E N l . 
tada, buen local, moderno, cerca del 
Campo Marte. Figuras 78. A-6021. ! 
Papeletas de empeño de cualquier ob-
iJeto que sea. También máquinas da 
i oficinas y muebles. Llame a l Teléfono 
A-9418 y será atendido. 
8464 13 
Se compran acciones de 
forman Dragones, 13. 
8385 






S E R E G A L A UNA B O D E G A 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Adeudos 
No venda sin aabei mi oferta M a n r m » 
de Gómez 598. Manuel P l ñ o l . •Uinzana 
E n lo mejor de la Víbora, por no ser • T:,„„Tr>T.. ~,T.. - T , - • • -8 dc-
del giro su duefto y proceder de un A L R E C I B I R CLA-TRO P E S O S E N GI-
embargo. Su venta diaria era de $35 a ro. P08tal- re"fft«f* cien mU coronas aus-
$40 y » e . d a en $1.700. E s sumamente S i ? * ^ ! ^ ^ L H ^ 1 6 " V,iJ F P ^ n i * 
cantinera. Informan J e s ú s del Monte £8 ta v01 l A5 IK Vza «n la Bolsa da 
479. de 12 a 1 o de 8 a 10 de la noche" ^ a J o r R ^ ^ ^ r t o Turró, Apartad , ' 
Teléfono 1-1625. ¡número 866. 
— 18 <!C- 1 AT. R E C I B I R DOS P E S O S E v 
AVISO. S E V E N D E U N A F O N D A E N postal. mandarS por correo certlfi™rt« 
lo mejor de la Habana, con una venta cuatro millones de marcos alemanVo iVr 
de dos mil quinientos peoos mensuales, lletes do cien mil marcos. F m HnH ' 
se da barata, buen contrato, poco al-
bh 
aliviando hi. 
- lletes americanos, cert i f ícase la rnrta 
?.!1ileLxJ!1_f-0r,?la^s*?or. l i s i a s • » Sa- Adalberto T u n ó , Apartado 866 9 lud, número p. m. 
S273 
Haba-1. Café, de 11 . m. a B i n a . Cuenta coi r lente con "ThV'kaVrnnn", 
Icity Bank.' 
19 Dio. 6531 81 d 
DICIEMBRE 17 DE 1924 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 C E J 
D E D I A B I T D I A 
Los técnicos americanos están es-
tudiando las posibilidades de que el 
gran dirigible "tp^ Angeles" (Nee, 
ZK-3) hagíi uu vuelo de costa » cos-
ta del territorio de la Unión. 
No todo el mundo ha nacido para 
volar, ni es suficiente que a cual-
quiera le proporcionen unas alas. 
fuando el globo fué alemán, la 
nave, casi s.n previo aviso, soltó sus 
amarros en territorio tontón y vino 
a di?r fe de vida sobre los rascacie-
los neoyorquinos .sin el menor tro-
piezo. . . 
Tampoco todo el mundo ha naci-
do para pintar, ni es bastante que a 
cualquiera le faciliten paleta y pin-
celes. 
Ahora acaba de llegar al país de 
los millonarios un hi.io de la pobre 
España para trasladar al lienzo Ja 
efigie de sug grandes ricachos: Ford 
entre ellos. 
Digamos, n guisa do compensación, 
en cambio (nn cambio desventajoso 
para el arte) que no todo el mundo 
ha nacido para fabricar los automó-
viles por millares. 
iris a la Liga con líos sobre el Tra-
tado Permanente. 
Pesca dbres del golfo piejficano 
dieron caza a* un tiburón de gran 
(amaño que al fcer abierto resultó 
contener en sus -voraces entrañas 
parte de las joyas y de las prendas 
de uso personal de la infeliz artista 
Ofelia Kivas, que pereció en el nau-
Pragio del "Esperanza" por entrete-
nerse en salvar a su perrito. 
11 collar que llevaba puesto el 
«hurho, también se encontró dentro 
del liburón. 
Hay en todo esto materia para 
que Mrs. Ryder le erija un monumen-
to a la pobre nuu hacha . 
V para que se vea la conveniencia 
de no ocuparse de los animales has-
ta que no pasen cuidado las perso-
nas . 
Cuentan de- un sabio que un d ía . . . 
Los que uo<; quejamos de la exis-
tencia de la Enmienda Platt, debe-
mos consolarnos pensando en la ac-
titud de Inglaterra frente a Irlanda 
en la Liga Ue las Naciones. 
Inglaterra había recomendado el 
ingreso de la nue^a nacionalidad en 
la Liga; per:» ahora, al saber que Ir -
landa h":zo inscribir en la Secretaría ' 
de la Institución el tratado anglo-
irlandés, la nebulosa Albión ha adop-l 
lado una actitud más nebulosa toda-! 
vía, oponiéndo-e a lo actuado. 
No, no podemos quejarnos. A 
nosotros, bast í ahora al menos, nos 
han dejado jugar a las naciones, sin 
cortapisas. 
No sería prudente, sin embargo. 
E l Presidente de la Audiencia ha-
banera, ha sido amenazado por la 
vía cablegráfica '.lara en el caso de 
que resulten condenados los envene-
nadores de la ceweza "Polar" cuya 
causa está abierta a juicio oral. 
Se exige la libertad de los pro-
cesados,, resiionsables convictos de 
la muerte de dos hombres, que pe-
reció ron fulminados por el terrible 
tóxico. 
Las amenazas provienen de socie-
dades terroristas del extranjero. 
Con tan valioso refuerzo ya osas ma-
sas ilé obreros que recorrían en óm-
nibus la ciudad pidiendo "libertad 
para nuestros presos" (suave alu-
sión a los envenenadores) supone-
mos que no se contentarán con tan 
poca cosa. 
Y ahora pedirán libertad, indem-
m/a ión y que repartan laguer (no 
envenenado). 
{Oh, la insufrible t iranía. . , bur-
guesa : 
C R O N I C A 
F a l l e c i m i e n t o de l s e ñ o r . . 
V^ene de 1» primera página 
ÜN F E S T I V A L R O M A N T I C O D E L Q U I N T E T O H I S P A N I A 
¡Ah, mi querido Mafiach: Si ano-[ cia y a la emoción. el pequeño 
che, durante el Intermedio del con-1 escenario cinco hombres sencillos, 
cierto del Quinteto Hiapanla en lat iluminados y prudentes que os da-
Sala Falcón, después de escucharj rán, a cambio de un poco de aten-
el cuaiteto en sol menov ide Mozart, ción, las románticas inápiraciones de 
viniera un sabio a querer ilustrar mi(Schubert, de Chopln, de Beethoven, 
emoción con tecnicismos y reglas, de Mendelssohn, da Schumann. 
con denominaciones y teorías, yo, ; L a generosidad de estos "virtuosos", 
tierna fiera de Orfeo, enseñara la zar ¡ que esconden el claro nombre de Ve-
pa. A uii lado dogmatizaban críticos'la, de Outumuro, de Montano, de 
amigos. E n SÜS peroraciones qulsié-¡ Taltavull y de Franco en el anónimo 
ron envolverme ganánaome para su! de Quinteto Híspanla, es Infinita. 
clase. Yo no sentía el deseo de cam-j Toda la esencia de esos cinco prestí-1 nieo autor de "Las Nacionalidades" 
blar la ternura de mi corazón selvá- gios la han fundido en una virtud, j Por primera vez en los últimos veln 
do publteista, va dedicada, en pri-
mer término, a la conferencia cele-
brada el 27 do noviembre y como 
confidente sólo deja entrever en es-
ta exposición política lo que la pu-
blicidad permite decir al DIARIO 
D E L A MARINA. 
E l teatro catalán le debe come-
dias como " E l Plet d' en Baldome-
ro"; dramas como " E l Bordet' y 
" E l Mal Pare". Ha sido pródigo en 
su pluma Incesante y tan fiel a la 
República como pudo serlo Pl y Mar-
gall, su íntimo amigo. Muere Roca 
y Roca sin haber visto coronado su 
gran Ilusión de haber visto erigido 
el monumento grandioso al rectllí-
— D E S D E R O j V f 7 
Q U E JUICIO S E T I E N E D E CUBA E N ROM 1 r 
.CENTENARIAS P O R E L ASO S A ^ D Q 
Uno de estos días tuve ocasión de 
entretenerme, durante algunas de 
mis idas a la Biblioteca Vaticana, 
con algunos personajes que llevaron 
la conversación sobre Cuba. Estos 
personajes son de muy alta posición 
y pertenecen a dos mundos en que me decía el Uust 
tos días precisamente v 
mará de Diputados • Y «>i „ 
manifestado el prop j . 
la emigración I t a i C 1 0 
"Hay neceSidai aÍLal aÍ 
otros puntos a n n J t T * 
«mi. 
tico ror toda aquella nomenclatura ! con la que nos hablan del genio ( e 
suficiente. Habla oído a Mozart, el i los clásicos. Oyéndolos se imagina 
íntegro Mozart de las melodías s i m - \ uno lo que ocurrió en la mente de 
pies, pudorosas y honradas. No alj ios compositores al recibir la visita 
MozarWala o al Mozart Montano, ¡de la inspiración. Aquella única, ln-
Ese Mozart "estrella" que nos ofre-i divisible armonía que sonó en el es-
cen los prodigios a espaldas de la pirita de schumann no parece haber 
gracia de. mago de Salsburgo, de ca- ! sido después descompuesta a la hora 
te años de no cambiar un saludo 
está dividida Roma: el mundo polí-
tico Italiano y el mundo vaticano. 
L a conversación fué doblemente 
Interesante. Para comenzar por el 
personaje vaticano puedo decir que 
en los ambientes de la Santa Sede brazos de que tienen*11 * la 
se tiene en grande estima tanto la harían más próspera necesllliíl 
República de Cuba como el gobier-
no y el pueblo. E n estas esferas Cu-
" ** Cl "ustre intoT^íJ 
pensaba que Cuba i ?aerlo%! 
y r iquís ima y g o b ^ i ^ 
ñas tan Inteligentes iQ7**Í 
nuestros buenos y rla íed 
jadores. Estos llevarfan 0308 
n don Alfonso Sala, derrotado en ¡ ba aparece como un centinela cató-
<I«i 
He aquí cómo se h k, 
en Roma. Refíero 
he oído y no juZg0 i,' 
Tarrasa, de donde son sus hijos, l^co y fiel en medio de las Amérlcas, tlón, si bien el slncern m ] i 
'de las cuales la del Norte es protes-¡ Patria me hace augu ambos paisanos, por una expontá-
nea votación popular contra el di-
nero del cacique máximo y actual 
Presidente de la Mancomunidad gu-
bernativa, el recuerdo de Pl y Mar-
gall, para emplazar el monumento 
ya terminado por el escultor Blay, 
ra a los halagos de ia crítica. Lúe-; de la?, instrumentaciones. E s como si i merecía el sacrificio de subir las es 
go fué Dohnanyi el sacado a deleite.! el genio legara a la esencia Indlvisl-
Tampoco el Quinteto se permitió otra'ble que es ese Quinteto la prístina 
cosa que Interpretarla con fidelidad. I armonía. Cada uno de los cinco vi-
Y vuelta otra vez a viurar ha.sta la've, como en un concepto pagano, 
lágrima esta efímera molécula que'grato a la tolerancia do la divinidad. 
CON CRECIENTE ENTUSIASMO PROSIGUEN 
es un corazón en el concierto armo-
nioso de las multitudes. 
Discúlpeme, amigo dilecto, esta 
la plenitud del todo Sienten tan 
íntegramente la partitura que si 
uno callara, los otros enmudecerían. 
alusión a una polémica muerta y Estos hombres que conocen el pen-
enterrada. No supone sino el or.-u-1 Sarniento de los clásicos parecen 
lio de una ignorancia que no precisa, i enterados de que aquellos contaron 
para emocionarse y gozar, el'auxilioj con FU orquesta para perpetuarse, 
de la sabiduría. i Y aquí traído por la exaltación 
Que me perdonen Mozart y el'noto ahora como un resquemor por 
Quinteto Híspanla si después de su!no ser iniciado. Yo se que le van 
concierto no me ocupo de más dis-
quisiciones que las de la sensibili-
dad. Pero es preciso. L a crítica 
bien a la curiosidad del público las 
definiciones y los cultiparlistas. L a 
elocuencia del corazón no trascien-
de. Pero como la elocuencia supre-
ma en este caso pertenece al Quin-
teto ¿no basta con que cada cual 
y el pueblo no estuvimos en la Sala 
Falcón sino representados bien exi-
guamente, ¿ A Qué temían los au-
sentes? ¿Qué película, qué pianoia, ponga su corazón cerca del discur-
qué charla los secuestró en aquella ¡so de esos admirables recitadores? 
hora única? L \ tiranía de Orfeo noj ge nos ofreca un festival romántl-
ofende a los mortales. Todos, antel co para esta noche. Manuel Aznar 
la divinidad, somos miserables bes-1 hará una evocación literaria. Como| serla a decir algo que repugne a mi 
tezuelas. E l secreto está en saber lo un abate de la Corte del Rey gol I c<>ncienaia • P r e c i s a m e n t e — d e c í a -
caleras de la Generalidad, y el po-
bre viejo periodista, me dice: "Sa-
la está dispuesto a secundarme". 
¡Pobre luchador! Fué un hombre 
de acción y un iluso. E n la revolu-
ción de septiembre. Roca y Roca fué 
el primero que desde el balcón del 
Ayuntamiento barcelonés, tiró Jos 
retratos de Isabel I I a ia plaza. Su 
tante y la del Sud está desmenuzada 
en tantas repúblicas que brota fre-
cuentemente en un conflicto por 
cuestiones religiosas. De Cuba se 
alaba la simpática seriedad, la ac-
tividad generosa y el espíritu de pro-
fundo respeto por la Religión Cató-
lica, claro indicio de Inteligente ci-
vilización. E s también muy aprecia-
da la prensa cubana, principalmen-
te el DIARIO, tanto por su impor 
tanda como por la seriedad con que 
vienen tratados los asuntos de polí-
tica extranjera y los de la Religión. 
E n una palabra, de un tiempo a 
esta parte se nota una simpatía es-
estatura arrogante, su voz de true- ^ f Jacla *** «ación rica y ex-
no, su brazo amenazante y dirigen- P f ^ y se "ee que Cuba por lo 
te lo convirtieron en jefe de la muí- <uqe ^ a a las relaciones dlplomátl-
tlbud evolucionarla barcelonesa. ^ a 8 , c p 0 ° p l a f a n t a Sede no debe n) 
Fué amigo y mentor de eran des ^ ^ 
hombres. Jamás ocupó un destino. | ̂ l a ^ f ' a l / 0 « t r a r l 0 8 e 4 c r f 
Elegido Diputado, prefirió siempre ôedet0,t0daS I>Uede Cuba Servlr do 
actuar con su pluma. 
"Pepín" sólo le reconvino cariño-
samente una vez, para atemperar su 
Por todas estas razones el Dele-
gado Apostólico Mons. Benedetti, pío 
. , y competente representante de la 
S i T ^ n 0 1 1 sesudo ambiente del ^ g^nta Sede encuentra un terreno 
DIARIO, que no puede declarar en, bien abonad0t Actualment6 e&tá eii 
favor m en contra del Directorio,, Roina y do con muclia 
porque este DIARIO no es partida-1 tía. en t<>do8 ^ círculoa 
rlsfa y sus lectgres retienen sus ma- ticog eg mxiy estimado a 
tices personales Las cartas que me ; der 11%var & ̂  térmIno su lan E3 
escribió apenaban mi espíritu. DI-1 de augurarle Cordialmente que sus 
gale a Pepín que estoy dispuesto nobles empeñ(>s se veail coroiiado8 
a todo menos a escribir en contra d6 un 6ptimo éxit0-
del problema catalán; que yo soy 
idólatra de Cataluña y antea la ml-
ba, nación civil irar e Italia lúe 
Viene de la primera página | 
1. —Himno Universitario, de Luís 
Casas, por la Orquesta Universitaria. 
2. — ..iscurso de bienvenida, por 
©1 doctor Rafael Zervigón. 
3. —Monólogo, por e' estudiante 
Eugenio F l o r i t . 
4. —Concierto con el serrucho 
musical, por el estudiante JfTsé G. 
Irémols , acompañado ai piano por 
Eduardo Valdés . 
E.—Solo de Saxofón, por el es-
tudiante Pascual de Rojas, con acom 
p«iñamiento de piano por Eduardo 
Va'dés. 
6. —Selecciones, por ja Orjaosta 
Universitaria. 
7. —Presentación de la celebrada 
compañía de cámara Otón-Crepe, 
Georgette-Seda China. 
E l acto cómico por el estudianlo 
Pepito Martínez no pudo efectuar-
se, por enfermedad del simpático 
"actor". 
L a contagiosa alegría estudiantil, 
naturalmente, fué el "clou" del pro-
grama, y los señores congresistas 
salieron encantados de las ingenio-1 
sidades y obsequiosidad de los "mu- í 
chachos" universitarios. 
Como al llegar, la gentil despedi-
da fué afabilísima y "ruidosamen-
te" afectuosa. 
Inenarrable. 
Invi tac iones repart idas 
Ayer fueron servidas a los seño-
res congresistas las localidades para 
l í función de mañana en el Teatro 
N&cicnal. 
Se agotaron los talonarios ya. 
También quedaron entregadas 'as 
invitaciones para los almuerzos de 
.hoy en " L a Tropical" y el del do-
mingo en los manantiales " L a Co-
tona", en Guanabacoa. 
Y se anotaron Incontables petlclo-v 
nes de localidades para el fes'iva 1 
del 20 en el Nuevo Frontón, a base 
del Concurso do Higiene Dental que, 
según palabras del siempre entusias-
ta y laborioso odontólogo doctor Re-
caséns, será y debe ser " el acto de 
mayor Importancia de este Con-
greso". 
Y todo lo hace presumir. 
Invitación 
E l doctor Gonzalo E . Aróstegui , 
invita a todos los miembros del Sex-
to Congreso ^ d l c o Nacional para 
que concurran woy—a las nueve a. 
ín,-—al hospital Municipal, a pre-
eenclor as siguientes operacloaes. 
1* Bocio In t ra toráxlco , 
2» Embarazo extrauterino, 
3» Apendlcltlg crónica. 
E l MsmoIter" de hoy 
Promete estar concurridísima la 
peslón da "smoker" dispuesta para 
esta tarde, por el Círculo Médico— 
Prado, 68—en obsequio a los miem-
bros del Sexto Congreso Médico Na- i 
cional, de cinco a siete pasado me-
ridiano, 
Recordatorio 
El Comité da Mociones, que in-
tegran los doctores López del Va-! 
lie, López Sllvero y Hurtado, recaer- | 
da a los señores miembros del Sex-1 
to Congreso Médico Nacional, que 
remitan sus trabajos antes del vier-
nes, 19 del actual, pues para ser' 
presejitados han de ser informadas I 
antes dv< discutir las mociones. 
Ese día, a las doce, se c ía r ra el I 
plazo de admís ' ón . 
E l Concurso de Higieno Infanil 
E l concurso de Higiene Dental In-
fantil, que se e fec tuará el sábado 
20 en el F ron tón Nuevo, cedido gra-
tuitamente por el señor Elíseo Ar-
guelles, promete ser uno de los ac-
tos más interesantes, no sólo de la 
Sección Odonioiugica, sino del Con-
greso. 
E l programa será muy interesan-
te; más de cinco mi l niños de las 
escuelas públicas y privadas, asi co-i 
mo de los centros regionales, invi-
tados al efecto, as i s t i rán con sus 
profesores. Todos rec ib i rán un pe-
pillo de dientes con que el señor Ju-
lip Blanco Herrera, a nombre de la 
Compañía de Cerveza "Tropical" y 
"Tívoli", los obsequia. 
E l acto más importante consisti-
rá en "una exhibición hecha por Cin-
cuenta alumnas de la Escuela Nor-
mal, dirigidas por la señorita Tere-
sa Merino. Vestidas de azul, blan-
co y punzó, formarán la . bandera 
nacional con ejercicios calisténlcos, 
a la vez que cantando el himno al 
cepillo de dientes, cuya música fué 
escrita por el profesor Aniceto Díaz. 
L a letra se sabe que es mala, pero 
alusiva al acto de la higiene bucal. 
L a banda de música del Cuartel Ge-
neral acompañará estos ejercicios y 
el himno, y la Compañía Owens do-
nó cincuenta cepillos con sus estu-
ches para obsequiar a las señoritas 
que canten el himno*. 
Los niños serán examinados y pre-
miados con juguetes, diplomas y 
premios; a todos los asistentes se les 
dará helados con que el señor Ar-
químedes Recio obsequia, así como 
también serán repartidos veinte mil 
tubos de pasta Kolynos. 
También la Droguería "Sarrá" 
obsequiará a los niños con elíxir y 
polvos dentífricos. Por conducto de 
la Sociedad Odontológica Cubana, 
los señores representantes del anti-
séptico e Irrigadores "Pineoleum", 
y Fransechl y Roque, representan-
tes de los cepillos de dientes Owens, 
Imprimirán, para regalar a profe-
sores y dentistas, cinco mil ejempla-
res del Himpo al Cepillo de Dien-
tes, que se gestiona sea obligatorio 
en los colegios. 
Se exhibirá una película cómica, 
por Max Linder, titulada: "Los tres 
mesqueteros", y otra, sobre la evo-
lución de la primera dentición, ce-
dida por el señor Arquímedes Recio. 
Se tomarán vistas cinematográfi-
cas por la Weekly News. 
Se invMa a los señores Congresiis-
tas al í .cto. 
Programa para noy: 
Miércoles 17 de diciembre, a las( 
nueve a. m . : 
1. —Diabetes y su tratamiento ac-
tual. Por el doctor Octavio Mon-
tero . 
(Discusión por el doctor A . Díaz 
Albertinl). 
2. — L a transfusión l ianguínea. 
Estudio biológico y aplicaciones clí-
nicas. Por los doctores Alberto Re-
cio y Alíredo Figueras. 
(Discusión portel doctor Luís Or-
tega, j 
'3,'—-La vaca lechera en relación 
con la Higiene Pública, Por el doc-
tor Rafael de Castro, 
(Dl&cuslón por el doctor Angel 
Iduate,) 
A las doce m . ; Almuerzo en los 
jardines de " L a Tropical", 
A las dos p. m . : — S e s i ó n Ge-
neral, 
A las (¡neo p. m . — S e s i ó n del 
''smoker" en ej Círculo Médico, Pra-
do 6, 
A las nueve p, m ,—Ses ión so-
lemne de la Sociedad de Estudios 
Clínicos, en honor de l o s ^ s e ñ o r e s 
Delegados y Congresistas, 
1,—Valor diagnóstico de la pre-
sión arterial en la Insuficiencia aór-
tica (con proyecciones), Por el Dr. 
José Codina Castellví, de Madrid. 
— L a sangre al servicio del 
práctico general. Por el doctor Pe-
dro Castillo, de la Habana. 
3. —Ptosis Renal y Apendicitis. 
Por el doctor Rafael Mollá, de 
Madrid. 
Citación 
Los doctores José Manuel Busto, 
Manuel Viamonte, Manuel Soto Lon-
goria y Miguel Grau, citan por es-
te medio a los médicos graduados el 
año 1919. para una reunión en el 
Círculo Médico, Prado, 66, que se 
celebrará el próximo sábado, día 20 
del actual, a las seis, de la tarde. 
Se tratará de distintos asuntos 
qua interesan a dichos profesionales, 
y sobre la celebración de una co-
mida en el Hotel Sevilla. 
que se adora. E l que no está con i preparará nuestros espíritus ganados yo me enorgullezco de 
E l personaje político, por su par-
te, me ha entretenido sobre la prós-
pera situación de vuestra patria y 
procurar j 80bre el exCeiente papel que repre-
Orfeo está con el Becerro de Oro. 
Para los que icatan a aquel son las 
palabras de Francisco de Asís: "Her-
mano lobo, hermana agua, hermano 
fango". Los hijos del Becerro son 
los lobos que desdeñan del hombre. 
ñor la inbuietud del mundo nara la" ^ " T v 9 l a P ^ f 2 " í santa ea la Sociedad de las Nacio-por la inquietud del mundo para la ca €l hnen sentIdo político entre los j neg. Recordaba cuán estimado era 
comunión que os ofrezcan las dlvi-j extremistas, igualmente vituperables j en Ginebra el delegado cubano. Des-
nas manos de'Orfeo. Acercaos a las de los separatistas y de los separa-¡pUés ¡levó la conversación al pro-
gradas donde se os dará un manjar 
Inefable iy diréis luego, como Jacob 
al pie de la escala que llegaba al 
Yo quisiera un prestigio suficlen-l cie!o. ..CIílrtamentef jehová está en 
dores". Yo le tranquilicé con un 
cable que me encargó la Dirección. 
Fué un hombre puro. A L entrar 
blema de la emigración y expuso las 
condiciones que se ponen a nuestro 
país bajo ese aspecto. Nuestros emi-
te en este día para citar a todos, 
con las altas palabras dej de Asís, | 
a llamarnos hermanos esta noche en| 
la Sala que dejó una vez vacía 
el desgano espiritual que tanto mal 1 
nos hace. Por un día que deserte-1 
mos de los reglamentos de Pro Arte' 
Foutanills no ha de llamarnos a| 
capítulo. E s aquel un lugar reco-j 
gido, discreto, oe un hondo y exqui-
este lugar, y yo no lo sabía". 
Yo oe aseguro que esta crónica 
no aspira a ser de sociedad. Menos 
feliz que el cronista máximo, mi 
emoción no lograría anotar muchos 
nombres r muchos encantos. Id, por 
una Tez, sin la sanción de los árbl-
tros de ia lista. 
Y habréis ganado un día a la 
en un convento, me dijola Abadesa: grantes, que no obstante, en su In 
—"¡Qué lástima de este hombre 
tan bueno!" 
Sus hermanas fueron monjas. E n 
la semana trágica se lanzó a bus-
car la que tenía en Barcelona. Dis-
frazada la llevó a su casa esoondl-
vanldf,d y a los fofos placeres cotl-slto reposo, sin más sahdas que unasldiaIl05 
ventanas abiertas al Ideal, a la gra-J Rafael S U A R E Z SOLIS . 
EN UNA R E Y E R T A SUSCITADA ANOCHE POR UNA ' 
CUESTION BALADI, RESULTO UN ITALIANO 
GRAVEMENTE HERIDO DE UNA PUÑALADA 
Un a u t o m ó v i l se eslrello contra un poste del alumbrado, 
resultando el chauffeur gravemente lesionado y al chocar 
dos autos resul tó con graves l e s i o n e s un pasajero 
UN AUTOMOVIL S E E S T R E L L O 
CONTRA UN P O S T E D E L ALUM-
BRADO 
E n Luyanó y Rosa Enríquez, el 
automóvil de alquiler número 10 3 42 
que conducía el chauffeur Manuel 
Rodríguez, natural de España, de 
veinticuatro años de edad y vecino 
de Luyanó, 231, chocó violentamen-
te con un poste del alumbrado eléc-
trico, destrozándose el auto y resul-
tando gravísimamente herido el 
chauf^ur. 
Conducido a Emergencias por Is-
mael Lombardo Sierra, vecino de M. 
Pruna', 105, fué asistido por el doc-
tor Navarro, Presentaba la frac-
tura de la clavícula derecha, con-
tusiones en las reglones oocíplto-
frontal y óculo palpebral derecha, 
muslo, pierna y brazo Izquierdos, 
epistaxis y conmoción cerebral, no 
pudlendo declarar por la gravedad 
de su estado. 
E l doctor Leopoldo Sánchez, juez 
de guardia anoche en unión del se-
cretarlo oeflor Miguel Angel Zayas, 
se constituyeron en Emergencias. 
e Infanta, de la propiedad de Vi-
cente Verandi Martina, natural de 
Italia, de veintinueve años de edad 
y vecino de dicho lugar, se halla-
ban jugando a las cartas anoche és-
te y un pariente suyo, y al lado de 
ellos, viéndoles jugar, se encontra-
ba Ramón D . Marcus, Italiano, de 
veintiún años de edad, albañil y ve-
cino de 25, número 190. 
Un Individuo de la raza de color 
entró en la zapatería, y dirigiéndo-
se a Verandi le dijo que le cambia-
ra una peseta. Le contestó Verán-
mensa mayoría son obreros íntell 
gentes y buenos, y trabajadores ro-
bustos y de buena voluntad, no 
pueden Ir sin0 en poquísimo número 
a la América del Norte. Las puertas 
i de los Estados Unidos le son cerra-
da, y aun estaban, en el reducido, das. E n América del Sud sólo tienen 
cuartlto, todos los sagrados orna-[ dos grandes salidas: Argentina y Bra 
mentes guardados conv fidelidad ab- sil. Pero en Argentina las condlclo-
^u*3" | nes no son más favorables; en el 
Escribir a la carrera y de memo- ¡ resto la población ya es bastante 
a acuerdos da estrecha amSt >-
provechosos Intereses. st4|li 
Este año se celebra el v,. 
tenarlo de la dedicación H V1 
sla de S. Juan de Let?an 6 la 
catedral caput urbis et Aíe 
Juan de Let rán fué u r , ^ ^ -
Basílicas constantiniana^H' 
de las que hizo construi 'r^ 
rador Constantino quien ^ 
bertad a la Iglesia. Se lian, ^ 
trán porque fué c o n s t r u í ^ 
posesiones de un señor rom 61' 
mado Lateranas que hab,aa'l0, 
confiscadas por Nerón 
Antiguamente la Basflica tt 
oficiada por el Papa Era ri 
en imágenes sagradas y ? 
preciosos. E n ella pintaron 'J 
mejores artistas, y aun tlttmj 
te León X I I I hizo grandes 
por las cuales es de una admi 
grandiosidad y belleza. 
Ahora, ocurriendo este afin I 
tenarlo de la Basílica, se han 
brado fiestas solemnísimas. Estíil 
terminaron el pasado dominé 
la asistencia de gran muche'dd 
de fieles. N0 sé describiros la J 
ficencia pontifical de las f i j 
religiosas ni la maravillosa ^ 
ejecutada bajo la dirección delaL 
tro Caslmlri; n i el imponente 3 
tácalo que ofrecía el ábside y 
cal mientras se camaban en el] 
tar papal la Misa y las vlsperai 
domingo por la tarde sentí COIHOL 
cas veces, el místico lenguaje di) 
divina liturgia católica, y quedé i 
fundamente conmorido. 
Después de las funciones, coiti 
das con un espléndido sermón i 
Cardenal Lafontalne, patriarca 
Venecla se llevó en procesión 
sagrada Imagen del Salvador qiie,i 
gún la tradición es la más anti 
de Jesús. 
Fué un triunfo. * 








































ría, después que a uno le dan un 
puñetazo moral en el corazón, ea 
obra' de los maestros del periodis-
mo, que se saben abstraer del sen-
timiento en aras de la crónica. 
Yo cumplo con el honroso encar-
go del DIARIO, tecleando estas lí-
neas repletas de sentimiento. Inco-
herentes; pero sinceras, nerviosas y 
atropelladas. • 
A su viuda, la pobre Doloretes, que 
pasaba a la máquina la escritura 
del gran escritor, la expresión de to-
numerosa, ^ los italianos crecen de-
masiado de año en año. Se podrían 
aplicar capitales en tierras y colo-
nias agrícolas; mas Italia en este 
momento de escasez de oro y de mo-
neda depreciada no puede exportar 
capitales. 
E n Brasil nuestro obrero se en-
cuentra en condiciones tristísimas: 
en las haciendas se empobrece y se 
arruina a él y a su familia. A esta 
propósito han producido profunda y 
peaosísima impresión las correspon-
dos y cada uno de los que laboran ¡ deudas brasileñas publicadas en el 
' "Corriere de la Sera" de Milán es-en esta casa. España pierde un clu 
dadano Integro. Cataluña uno da 
sus preclaros hijos. Barcelona ha-
brá respondido hoy al cariño entra-
ñable de su excelso cronista, enamo-
rado como el que más de sus más 
Infimos detaJles. 
José A I X A L A . 
P o r l a c a s a B a c a r d í . . ; 
Viene de la primera página 
S E MUESTRA S A T I S F E C H O E L 
DOCTOR ZAYAS 
SAN L U I S , diciembre 16. 
E l señor Presidente ha hecho de-
claraciones a los periodistas, mos-
trándose muy complacido por los 
di que no tenía cambio y el otro se I íestejos organizados en Santiago, 
enfadó, y tuvo una discusión con E ; Cobre. Palma Soriano. Tuvo fra-
Bullen los preparativos para 
Año Santo, Toda Roma está reñí 
ta. Las casas todas se limpian 
calles se arreglan. Grandes tnluji 
se han emprendido en el Borp] 
junto al Vaticano. 
L a desembocadura del puente»! 
numental que une el Corso VittáJ 
con Borgo Pío se está slstematiaiíf 
definitivamente. Los tranvías K M 
rán otra dirección y harán estaál 
no ya en la Plaza de San Pedro« 
no junto a Puerta Angélica, pr(d| 
sámente allí donde hasta hoy sel 
liaba la sociedad anticlerical "Joij 
dán Bruno" bajo las ventanas 
Papa. 
L a Plaza de S. Pedro se está ( 
pedrando de nuevo, y trabajan 
che y día con fervor. 
Durante el Año Santo Roma pui| 
cerá renovada. 
Luís Bern 
POR L A REVISTA COMERCIAL FARMACEUTICA, SE 
OFRECIO A Y E R UN ALMUERZO EN E L TELEGRAFO A 
VARIOS REPRESENTANTES D E CASAS EXTRANI 
Correspondiendo gustosos a la 
amable Invitación dol señor Sebas-
tián Figueras, dlre^or do la '•Jlevis-
fj. Coj.ibrclal Farmacéuiica", im-
poi-tanle publlcaciói que va la lu? 
pública en esta 'ciudad, asistimos 
av>T n i simpático a j o que oe efec-
tuó en el hotel Telégrafo, ayer a 
mediodía. 
Deseosa la "Revista Comercial 
Verandi, terminando ésta al darle ês de l a t i tud para todos por los: dente: Antonio Martí Castro; tercer 
el negro un piñazo en la frente a 
Verandi, levantándose éste y salien-
do a la calle, riñendo con su agresor. 
Los que se encontraban con él en 
la zapatería salieron a la calle tam-
bién, separando a los que reñían; y 
al presentarse otros dos individuos 
homenajes recibidos. Los viajeros 
americanos se muestran bien Impre 
sionados también. 
González Qnevedo. 
A L CHOCAR DOS AUTOMOVILES, 
R E S U L T O H E R I D O D E G R A V E -
DAD ÜN P A S A J E R O 
E n Rayo y Maloja, el Mercer núme-
ro 29 2 2, que conducía Wllliam Lin-
der, de los Estados Unidos, vecino 
de Malecón, 4, embistió al automó-
vil de alquiler número 12151, cuyo 
chauffeur se nombra José Izquierdo 
GIspert, de Monte, 135, ©n la cual 
viajaba como pasajero Benigno Her-
nández Agullar, de la Habana, de 
cincuenta 
S E INAUGURO E L P U E N T E 
PALMA SORIANO, diciembre 16. 
da la raza de color a defender a eu ^ Z ^ L ^ Z l l u t L ^ ^ ^ Z 1 ' 
T7. . . . do en esta localidad el Honorable 
compañero. Verandi se metió en ^ heñov\tvéndente de la República y 
zapatería y cerró la puerta. M a r c u s d e m á s personalidades que le 
se quedó fuera, en la calle, -
y uno |pañan 
de los morenos sacó un puñal y le 
agredió, causándole una herida In-
cisa en la reglón costo-ilíaca izquier-
da. Fué asistido en Emergencias. 
E l agresor de Marcus y sus com-
pañeros se dieron a la fuga, no sien-
do detenidos. 
QUEMADURAS 
Francisco Angulo Méndez, de la 
Habana, da dieciocho años da edad 
y vecino de General M. Suárez, nú-
mero 804, fué aaletído por el doc-
tor Moya, en Emergencias, do quo-
y cuatro años da edad y, maduraa r a v ^ en &] abdomen, am-
veemo de ban Joaquín, número 33. | bfttJ clernaa y reglón s m 
A consecuencia del topetaeo, al 
pasajero 
dldo cayendo al pavimento y can-|vela a n d i d a « inflamarae &l 
eándose contuaionea en laa reglones 1 coj^j 
occípito frontal y escapular laquier-1 
Se ha Inaugurado el puente sobre 
6i Cauto. 
E n ei fPalaclo Municipal era enor-
me el gentío saludando a tan hono-
rables peisonalldades. 
E n nombre del pueblo y del señor 
vicepresidente: José Manuel Mañe-
ro; cuarto vicepresidente; Emilio 
Alvarez Fernández; tesorero: Mar-
celino Heres Heres; vice tesorero: 
Venancio Fernández López. Biblio-
tecario: Evaristo Fernández Uriar-
te, secretario: José Bardales Bor-
bolla; vicesecretario: Sotero Alva-
roz Argüelles . Vocales: Adellno Ar-
dinaza; Gastón Robau i^ópez; L u -
ciano Pórtela De Fano; Ignacio Be-
guiristan Alemán; Javier Lastra 
Maza; Carlos T . Lelva; José María 
Estrada Rubín; Manuel Mlyar Co-
tarlella; Luís Férnández Alemán; 
Manuel García González; Celedonio 
Suárez Muñoz; Antonio Martínez 
Sampedro; Jesús Núñez Casas; Faas Alcalde Municipal habló el señor Ge-1 
rardo Gómez, contestando a éste el: tino" Allongo Muñlz; Manuel" Me rán 
doctor Zayas con frases de agradecí-: Outlérraz; José Blanco Gómez; Fe-
mlento y haciendo votos por ei bien; liIH) Pacheco Martín; Manuel Car-




San Nicolás, diciembre 16. 
Anoche, súbitamente, en la finca 
"Tinaja" fué agredido el vecino 
Gregorio Torres Borróte por Juan 
del auto Ford fué despe-1 ^ T ^ * ^ ^ ^ ^ con un machete, ocasio-
endo al pavi ento y can- l0 , l e l ! l ? ^ í n d o l e lesiones gravea en la reglón 
P E L C A P I T A N E S P I N O S A 
Sraí F u é T í t i d e ^ m ^ s - A N O C H E L L E G A R O N L O S R E S T O S 
por el doctor }iQy$. 
Los vigilantes número? {Ifl8, 0-. 
Díaz, y 14 59, B . García, intervín|§- ^oq rfstoq fe] p f i ^ a Espinosa 
ron en el caso, oonducienée a Emer- llegaron anoche a ^ liafc^qa npp iJ 
gencias al herldq ? w^standa a h i n - ^ l a c i ó ^ Te'ltt&M M «niídadq del d r, que quedó en libertad por ha 
ber prestado doscientos pesos de 
fianza. * 
ITALIANO I ^ E ^ I D O D E UNA PU-
ÑALADA 
Lar cada. del comi^onadq ai teñíoste efecta: 
von tal miH;?r acudieron a ia 
Estación varios familiares y amigos 
del extinto. . ' 
Dascagse er\ paz ei pundonoroso 
militar, y llegue hasta sus afligido^ 
En la zapatería situada en Cádiz d.mdos nuestro más sentido pésame 
frontal con pérdida de periostio 
Ingresó hoy en el hospital de 
Gülnea, 
Ignórase «1 origen de ese hecho. 
E l Juzgado actúa. 
Félix Pérez, 
Corresponsal. 
L A S ÍJLBOdONKS D E L CASINO 
ÍJSPA&OL D E SAGU A L A 
GRANDE 
Sagua la Grande, diciembre 18, 
E n laa elecciones celebradas por 
f4 Casino Español, resultó victoriosa 
la candidatura siguiente; 
Presidente; Félix Fernández Do-
ral; Primer Vice-Presidente; Joaó A, 
Muiño Broijos; Begundio vUepresM 
Vocales suplentes: Isidoro J . Ven-
tura; Agapito González; Luciano 
Polledo; Teófilo González; Pablo 
Sampedro; Benigno Pieláez; Luís 
Fernández Fernández; Pedro Va-
liente; Andrés García; Jesús Vive-
ro. 
Rumórase que algunos presenta-
rán su renuncia, no obstante espé-
rase que todo se conforme al eleva-
do criterio que siempre prevalece en 
todos loa actos de la prestigiosa ins-
titución. 
L A Sociedad EU Liceo celebró tam-
bién sus elecciones, siendo electa 
sor abrumadora mayoría la actual 
Directiva, que proaldo el dlatlnguldo 
caballero Eduardo Radelata. E l re-
flujtado fuá acogido con júbilo por 
todos los miepabroa de la aristocrá-
tica sociedad, que no se cansa de 
elogiar la obra merltíalma que viene 
realizando BU entualatsta presidente. 
Cuevas. 
Corresponsal. 
Farmacéutica" de estrechar 
más los lazos que la unen con» 
portantes casas productores exû  
jeras y los representantes oe 
mismas, los reunió en una 
que, aun con el aspecto COlfl 
revistió todos los caracteres 
dadero banquete. 
Entre los asistentes al mismo 
cordamos a los señores: 
Doctor José A . Simpson, « 
Secretaría de Sanidad; Jnan „,'¡l 
then, director de "La Prensa • 
nuel C . Tello, representante c 
tíflogistína; Ignacio sáncheí' J 
sentante de Mallmckrodt U6,, 
Works, Dry Milk Co., S. H-
nard; José A . Aedo, represen | 
de Colgate Co. 
Alexandro Bona, representan , 
Cario Erba; Manuel B . R ^ T 
ford; doctor Carlos J . Goltz'!!*f* 
té de Parke, Davis Co.; B1<:ar 
riño, de Warner Co. w, 
Waldo Penlchet, representa^ 
Richards Deppepsla table ^ ^ 
tlon; Francisco Martínez, <ie • 
ler et Fils , de París; Ker 
director de ventas; H 
C 
Looke, administrado 
de Williams Warner; 
Kny^Scheerér; Hugh Mullen;A»| 
noleum C o , ; C. Mantell, a e j j 
ler et Fils , de r a n s , ^uitol 
Llirector de ventas; . K- . J 
Co. , de Philadelphla; Frecen J 
ocke, a i istra or de eXP» ^ 
e illi s ar er; óoC¡£ogi¿ 
Murillo, propietario de la ^ ^ 
Americana Instalada en 
Cuba. Aa]i^ 
W. A. Pactrlck, delegado ce u 
ke, Davls C o . ; Oscar B- ¿d'uH 
ministrador delegado de I» 
de la Habana; doctor ^ 
nández Abren, de la ^soc» , 
Farmacéuticos de Cuba;. m ° eijr\ 
güeras, agente de Aduana, ? ^ 
presentación del doctor Jos ^ 
vero, nuestro compañero 
Santos. Da í*'! 
.Y poniendo en la mesa. ^ 
mosa nota de donaire y ° ^ í1" 
It. bella señorita María ie ^ 
güeras, la culta y « n ^ 8 1 8 ^ ^ 
nlstradora de la "Revista ^ 
Farmacéutica". i ainte0 a 
Nuestros parabienes al a ]t¿jo' 
güeras por el lisonjero reS .guaci' 
la fiesta de ayer; Pruebane ttf\ 
te de las simpatías con au ^ 
en esta sociedad y del aU» r 
por la Importante public» 
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